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y R O B O E N A B R E U S 
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resu l tó m u e r t o un^ 
obrero y afamado b r a v u c ó n 
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EL 
U C E N C I A D O 
l rámara de C o m e r c i o de 
, w Grande sol icita que sea 
S a d o e l a r ^ l O d e l M ^ 
^ " k . ^ P e s ^ s T e 
í f e C t u ^ def/nltivl" 
^ f j u c i o n í d ^ la huelga del 
seD orril de Caimanera, ka l i en-
' ' • T S m e r tren Ja las diez de 
á0 L ñ a n a . Merece p l á c e m e s la 
' i S ¿ é r g i c a y .'conciliadora 
ltttia .««i Pujol , arbitro entre 
Ü í e boy ^ r a la finca q .e -
i ron en WJ0- t 
Corresponsal 
S E 
T R E S 
D E N O D E S E A B L E S 
E l a s i á t i c o S i m ó n C h i ú . c u y a 
e x p u l s i ó n i b a a e f e c t u a r s e , 
f u é pues to a y e r e n l i b e r t a d 
C O R O N A D A S P O R E L F R A C A S O 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
F R A N C O - I N G L E S A S 
T R E S C H I N O S E X P U L S A D O S 
H a s ido n o m b r a d o n u e v o v o c a l 
de l a J u n t a d e S a n i d a d e l d o c t o r 
C o s c u l l u e l a , e n l u g a r d e M a r t í n e z 
C O N L O S J E F E S D E L A R E N T A 
P o r m e d i o d e d e c r e t o se h a n 
c o n c e d i d o p r ó r r o g a s p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
S t H O M E N A J E A. Z E N E A , — A S P E C T O , D E £ A C O N C U R R E N C I A 
E l .Secretario d« G o b e r n a c i ó n 
úiispuso ayer que fuera puesto en 
l ibertad el a s i á t i c o S i m ó n C h l u . 
cuya e x p u l s i ó n iba a efectuarse. 
I l A R E P R E S E N T A C I O N U B E R A L 
n-PROV E X H U M A D O S L O S R E S . 
q-GO D E C U B A , agosto 2 5 . — 
niiRlO.—Habfana. E n l a m a ñ a -
r í e hoy ee proced ió en el ce-
ínlério de está ciudad a la exhu-
Lfón de los restos del que f u é 
Ê tre patriota y escritor Don 
¿111o Bacardí Moreau, cuyas ce-
[¡¡¡u fueron depositadas en un ma^ 
jjfto mausoleo que su v iuda hizo 
¡oüstrulr a su memoria . 
Huchas í e l l c i t a c l o n q s e s t á r a -
¿tiendo el coronel P u j o l , jefe del 
Primer Distrito Mil i tar , por- (1 
¡jitafo que obtuvo en l a 'resol:!-
din de la huelga de J^S f errocarr í -
bde la div lg ió i^i ie G u a n t á n a n i d , 
inoche en ,ef teatro Oriente r-.. 
br6 u j r conferencia s o c l o l ó g l ! 
organizada por ios gremios obre 
Âe esta c iudad. Todos I03 ora-
íres hablaron extensamente nc^r 
jdel problema obrero, siendo muy 
ifliadidos. 
Proiimamente ,en uno de los jií« 
¡orej teñiros, o frecerá u n conc ir ' s : 
el iplaudido pianlsia orient:>J fo 
h: Santiago Val ls , muy bien con-
ildendo por la cr í t i ca norteam'.rl 
cau, 
GO> A 
A S A L T O Y R O B O 
ABREUS, agosto 2 5 . — D I A R I O . 
Auto i idades , asociaciones cultu-
la les , escuelas p ú b l i c a s y priva-
das, y el pueblo en ^general rindie-
ron ayer un herinoso tributo de 
c a r i ñ o s o recuerdo, a la* memoria 
del poeta cuDano J u a n Clemente 
Zenea, jus tamente admirado por 
la ternura , l a sencil lez y la inspi-
rajeión de sus composiciones. 
De m a ñ a n a , cerca de las diez, se 
pusieron en m a r c h a desde la e s -
quina que forman las calles de 
Prado y Neptuno, precedidos^, por 
la banda munic ipa l , el -Comité 
P r d Zenea en pleno, el Club C u -
l a n o de Beillas Artes , escuelas, etc 
etc. „- "* 
Portadores^ de flor&s los n i ñ o s , 
al lle>gar. a l monumento fueron de-
p o s i t á n d o l a s junto a la estatua del 
poeta Zenea. que se levanta en 
Frado y San L á z a r o . 
Tan' bella como sentida o f r e n -
da f i g u r ó a l lado de las coronas de 
flores naturales puestas al pie de 
la estatua pcxr el Club Cubano de 
Bellas Artes , C o m i t é Piro Zenea, 
E s c u e l a del Hogar y Colegio San 
Rafael . 
E n t r e l a concurrenc ia , que f u é 
extraordinaria , f iguraban el Sr . 
Presidente de la R e p ú b l i c a , el Se-
cretario da G u e r r a y Marina, el 
Dr. Cuevas Zequeira , el D r . Diego 
Tamayo, R o b r e ñ o , Leopoldo Ma-
sana en r e p r e s e n t a c i ó n de la J u n -
ta de Educac ión^ de l a Habana , 
Carlos P l ñ e i r o , Oscar Ugarte, S r 
Rolg , E s c u e l a del Hogar, Coledlo 
"Mar ía L u i s a Dolz', Doctoras M a -
ría Carbone l l y Grazzie l la B a r i n a -
ga, el Jefe de l a P o l i c í a .Nacion?i} 
resumen en u n a b r i l l a n t í s i m a ora-
c ión , que f u é m u y aplaudida y en 
la que e n a l t e c i ó Ja f igura del poe-
ta que o f r e n d ó s u v ida a l a pa lr ia . 
C e r c a de las ©els de la tarde ter-
mniu el acto de los Fosos de los 
L a u r e l e s . 
E n t r e J a s ' personas que concu-
r r i e r o n - r e c o r d a m o s a l Gobernador 
de, tó Habana, a l Senador Barreras , 
a ' l a D r a . M a i í a G ó m e z Carbone l l , 
a l D r . F r a n c i s c o S á n c h e z Curbelo, 
a la D r a . Grac le l l a Bar inaga , al 
Sr. Manuel Mturtínez Peñalivier, a l 
Dr . A n d r é s (Seguirá Cabrera , a l S r . 
Gerardo G o n z á l e z , a l Sr . Ramiro 
Noira L a n z a , a l Dr . Sergio Cuevas 
Zequeira, al S r . Marcel ino D í a z de 
Vi l legas , a l S r . L e ó n Brunet , a l 
Sr. R a ú l A lp lzar , a l S ^ Antonio 
F e r n á n d e z G r a n , a l S r . Pas tor S á n -
eHez, al S r . Miguel Recarey en re-
p r e s e n t a c i ó n de l C lub Rotar io , a l 
Genera l Miguel L l a n e r a s , al D r . 
J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , a l 9r . A r -
turo R . de C a r r i c a r t e , a lais Srtas. 
Marieta R u i z y Olga V a l l e , a l S r . 
Armando P u l z , a l Coronel C r u z 
E u s t i l l o , Jefe del Distr i to Mil i tar , 
a los Comanoantes Feb les , Cár-
denas y H e v l a , a los ' Capitanes 
L á m a r , V a r o n a . G ó m e z Ventosa, 
tenientes D e m o s t r é . Cadora l , F o r -
m ó s e . O'P'arri l l , Taibernil la, F r a n -
co Beoto D í a z , C a p i t á n Ayudante 
del Distri to Sr . Armenteros , repre-
sentaiciones de l a Co lumna de De-
fensa Nacional , Colegio María L . 
Dolz, E s c u e l a del Hogar, Boys 
Scouts Cubanos y Amer icanos etc.. 
e t c . . . . 





se fabrica «ij 
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i lo hacen sei| 
'amasas. 
General Mendleta, Capitanes Sosu 
ina.— Ayer el vendedor am- y Gal l s M o n é n d e « , el S r . L i s a r d o 
Eduardo Garc ía , d e n u n - j M u ñ o z S a ñ u d o , a lumnos de las 
|;:5a] Jefe del destacamento de l a ' E s c u e l a s de " E l P i l a r " v D r a . Ma-
^raia Rural de este pueblo h a - ría Dolores G u e r r i . 
Ndo V r í r t 0 r e V i ' ^ f r CO"! Ir-lciado eJ acto' U *en l i l t*1*-
^vldu¿ que nev^h, !f.fniP u n ; j " l l a R o b r e ñ o , r e c i t ó magistral-
uo que llevaba patillas pos- mcnte Ia poe6Ía " F i d e U ^ de Ze-
nea, siendo por ello m u y aplau-
dida. 
E l D r . Cuevas Zeque ira u s ó . 
luego, de la palabra de modo elo-
c u e n t í s i m o para explicar l a patr ió-
t i c » s i g n i f i c a c i ó n de aquel bello 
acto y ofrecer vivo testimonio de 
su d e v o c i ó n al poeta-márt i i r . 
E v i d e n c i ó la presencia, a l l í , de 
E n las ú l - | t ; i n altas autoridades p ú b l i c a s c o -
del p a - ¡ m o ia flei j e f e de la N a c i ó n y dijo 
A s i g n a t u r a s q u e d e b e r á n t ener a p r o b a d a s los a l u m n o s 
d e e n s e ñ a n z a o f i c i a l o p r i v a d a p a r a s e r a d m i t i d o s a los 
e j e r c i c i o s p a r a e l g r a d o d e d o c t o r e n D e r é c h o C i v i l 
C O M O H A S I D O O R G A N I Z A D O E L S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O 
E s t a tarde n las tres v i s i t a r á al 
Jete del Es tado el Alcalde Muni-
•ipal con los Presidentes y S-.\crt-
tarlos de C o m i t é s l iberales . 
L O S R E C U R S O S D E A L Z A D A 
P o r decreto prcsidenciaJ se ha 
dispuesto que en lo euceeiivo se 
presenten por tr ipl icado todos loe 
recursos de alzada ante el Sr . Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
V O C A L D E L A T U N T A D E 
S A N I D A D 
H a sido nombrado vocal de la 
J u n t a de Sanidad el D r . J o s é A . 
Coscul lue la , en s u s t i t u c i ó n del Sr . 
Conrado M a r t í n e z . 
L O S J E F E S D E L A R E N T A 
A y e r celeliraron u n a extensa 
entrevista con el Jefe del Es tado 
el Director, el Subdirector y el Je -
fe de Personal de l a RéTita de L o -
tDría^ 
L O N D R E S , agosto 2 5 . ( U n i -
ted Press ) . — E l ministro fran-
c é s de Hacienda, Cai l laux , que 
ha estado varios d í a s en esta 
capi ta l conferenciando con ffu 
colega Ing l é s respecto a la deu-
da que F r a n c i a t iene con I n -
g laterra y a la mejor fortaa 
de pago de la misma de acuer-
do con los intereses de a m -
bas naciones, s a l d r á de a q u í 
sin haber llegado a un acuer-
do definit ivo. 
— E s muy posible que salg'a 
el m i é r c o l e s , l l e v á n d o l e s a mis 
c o m p a ñ e r o s en el Gobierno una 
nueva s o l u c i ó n — d e c l a r ó hoy 
C a i l l a u x . 
Ca i l l aux y Houghton confe-
renciaron hoy extensamente. 
Antes de sa l ir t a m b i é n se en-
t r e v i s t ó con Wis ton C h u r c h i l l , 
actual ministro de Hacienda, 
y con el anterior en el mismo 
cargo, M c K e n n a . 
L a s ofertas de los pagos 
anuales que trajo Ca i l l aux eran 
de c incuenta millones do d ó -
lares, mientras que la cantidad 
exigida por C h u r c h i l l a s c e n d í a 
a cien mil lones . 
P O R L O S C A Ñ O N E S D E L A E S C Ü A D R A 
E S P A Ñ O L A F O E R O N A R R A S A D A S 1 1 
L A S P O S I C I O N E S M O R A S E N A L H U C E M A S 
R E G L A 1 N I 0 D E L A 
L E Y D E 0 . P U B L I C A S 
U n a c i r c u l a r c o n i n s t r u c c i o n e s 
d i r i g i d a a los a d m i n i s t r a d o r e s 
d e todas las z o n a s f i s ca le s 
I M P U E S T O D E L 2 P O R C I E N 
D E C R E T O S 
ha 
- ——— ¿Fuwxiao i><ja-
7 el cual le d e s p o j ó de 160 
fuerzas del E j é r c i t o sal ie-
I 0t  en persecución del l a d r ó n . 
S e r a f í n O U B T O . 
Corresponsal . 
^ MUERTO E N R E Y E R T A , U N 
B R A V U C O N 
I D u S ^ ^ agosto 
H a b a n a . — 
^25. — 
pares de el 
salen ^ 
>rica de caU« 
c i o d r í ? ^ 
l Cerro. 
IM «ntre f a ^ r i r í n f 1 " ! " 0 1 ^ d r a ¡ q u e ello d e b í a serv ir de ejemplo a 
^ ¿ U e ^ gobernantes que no c o n c u r r í a n 
^ E u g e l / ^ indiferencia a 
P a t r i ó t i c o s . 
de España y de 29 a ñ o s de! T e r m i n ó el D r . Cuevas Zequeira 
los aconteci-
"Wmado^ b r a v u c ó n , t r a b a j a - | s u discurso en medio de atronado-
mingo pre- ros aplausos 
i, .n - ^ "xauo oravucón , 
^So 1 - n t a E u g e n i a . recr.V 
, la reP^'^ 
Fellpe dLes los fran^e-l 
adopta la flf. 
carvJn i01"1™ destempladla 
^ab S 1 6 ! ? ^ r haberle ¿ j a -
ija a;,7 "na e s p u e r t a de una 
« c o n * á l Salida a las barca-
aliotiLUmn° f xBatabanó- C ^ 
5 originase una -reyerta 
ste, es-
años de edad, le I n -
Cerró el programa de la m a ñ a n a 
a la banda munic ipa l ejecutando el 
H i m n o baya inéá . 
de BePóbiÍ( 
ducado <HI 
••allífl 1. r " «íu<» icy 
^ de ?7CUaL Ramón Noste,





















J r n t o a la l á p i d a que en el F o -
so de los L a u r e l e s , evoca la triste 
o inolvidnble tragedia en que per-
diera la v ida el poeta, el C o m i t é 
Pro-Zenea c o l o c ó , abierto el acto, 
una hermosa corona de flores na-
turales . 
Y a h a b í a n dadm las tres de la 
tf.rde. Y a esa bora, ante un p ú -
blico n u m e r o s í s i m o l a banda del 
Distr i to Mi l i tar e j e c u t ó e l Himno 
que todos escuc.baron en 
mpdio del m á s respetuoso silencio. 
JÚTiCla' no obs tantr t^ lA' 'JU ael Seguidamente h a b l ó el Sr. L i s a r -
Al 'Le iérc l to gara la P i ^ l C o m i t á Pro-Zenea. para recordar 
cantor de ' - F i d e l l a " y ofrendar-
a nombre de la p a t r i ó t i c a ins-
t i t u c i ó n que preside, u n a corona 
de flores. 
P o r l a I n s t i t u c i ó n P a t r i a y C u l -
tura í u é ejecutado el a u t é n t i c o 
"Himno de Bayamo", "Jornada de 
la P a t r i a " de R o j a s , " M e d i t a c i ó n " 
de V i l l a t e y la Marcha " R u t a del 
A p ó s t o l " de Ugarte. 
L a S r t a . A n s e l m a R o d r í g u e z a 
quien a c o m p a ñ ó l a Sr ta . Mercedes 
F a r n i s , c a n t ó el "Ave M a r í a " de 
Gounod, siendo muy aplauaidas. 
Seguidamente. el D r . Primit ivo 
Cordero L e i v a . d i s e r t ó sobre l a v i -
da y la obra de Zenea. E l S r Gus-
tavo R o b r e ñ o r e c i t ó con bri l lantez 
algunas poes ía® del p o e t a - m á r t i r . 
D e s p u é s de un breve receso, las 
tropas de l a g u a r n i c i ó n de Ja C a -
b a ñ a desf i laron en correcta forma-
c i ó n ante la tumba de Zenea. 
Terminado e\ desfile, un c l a r í n 
del E j é r c i t o Impuso silencio. 
E n t o n c e s la Srta . Carmen R a v l -
fia r e c i t ó " A u n a golondrina". 
7 ^ S r a d 0 V i l l a r O n l i n e a 
«I ^ g a r del 
? : 61 Jefe d *OCÍor Al>to°lo S u á -
^ V e í - ^ destacamento, te-
S M 1 ° « c S J 1 ^ t ó p e l a P.E1 I« 
' S e c ^ H ^ : a r o ? - - t e 
^nte 
de JusticTa 
ejérc i to , s e ñ o r 
anse en 
•el cuaT'o cvu el hotel 
termo-
habana agosto 
^ . f Monserrat f u e r z o í n -
110 tiene c l r i c t itaree- L a t r a c t o r of ic ia l . 
Co 
0^ D e 
C O a S L ^ A ^ A R a D E ^ m b l é n del poeta Zenea 
H E R C I O . - " K seguidamente se p r o c e d i ó a plan-
tar en la tumba del poeta un sauce 
y un c i p r é s . 
Y tras un breve discurso del D r . 
Diego Tamayo y a l b i n a s p o e s í a s 
de Zenea. recitadas por la Srta . 
R i t a Agost in l . el D r . Salvador Sa la -
zar a s c e n d i ó a la t r ibuna e hizo el 
B R A N D E . 
!" « a b a n a - J T 
^Wna . local h., j . Va Cámara 
aa «a la 
agosto 
páe l«a velnfid(5S') 
N o p o d r á n los a l u m n o s so l i c i tar sus e x á m e n e s d e g r a d o 
h a s t a p a s a d o s tres meses d e s p u é s d e l a a p r o b a c i ó n d e 
l a ú l t i m a a s i g n a t u r a d e l a c a r r e r a . O t r a s d i s p o s i c i o n e s 
F L A N D E E S T U D I O S 
E n cumpl imiento de lo dispues-
to por la L e y de dos de jul io de 
1925, y haciendo uso de las a tr i -
buciones que d icha ley confiere, el 
C laus tro de la F a c u l t a d de Derecho 
acuerda: 
Primero': L a F a c u l t a d a d m i t i r á a 
los ejercicios para e l grado de 
Doctor en Derecho C i v i l a los a lum 
nos de e n s e ñ a n z a oficial o privada 
que tengan aprobadas las asigna-
turas siguientes: 
Derecho Romano ( u n c u r s o . ) 
Derecho C i v i l , ( tres c u r s o s . ) 
'Derecho P e n a l , (dos c u r s o s . ) 
Derecho Procesa l , (dos c u r s o s . ) 
Derecho Mercant i l , ( u n c u r s o . ) 
Derecho Adminis trat ivo (do? 
c u r s o s . ) 
Derecho Internacional Pr ivado , 
( u n c u r s o . ) 
L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l (un cur-
so . ) 
L e g i s l a c i ó n Hipotecar la , (un 
c u r s o . ) ' 
E c o n o m í a P o l í t i c a , (un c u r s o . ) 
Hi s tor ia Moderna, (dos c u r s o s . ) 
F i l o s o f í a Moral ( u n c u r s o . ) 
S o c i o l o g í a , ( u n c u r s o . ) 
A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a , (un cur-
so . ) 
P a r a poder ser admitido a los 
ejercicios de grado s e r á necesario 
a d e m á s presentar los certificados ^ „ ^ f „ ^ 
acreditativos de haber sido apro-
bado en las s iguientes materias 
que se e s t u d i a r á n en el Seminario: 
Procedimientos C i v i l y C r i m i n a l . 
Procedimientos Espec ia les . 
R e d a c c i ó n de Instrumentos P ú -
bl icos . 
J u r i s p r u d e n c i a . Oratoria y E s t i l o 
F o r e n s e . 
Segundo: L a a g r u p a c i ó n regla-
mentaria de estos estudios para los 
alumnos de e n s e ñ a n z a oficial s e r á 
la siguiente: 
Segundo A ñ o : 
S o c i o l o g í a . 
Hi s tor ia Moderna 
c u r s o . ) 
Derecho Admin i s tra t ivo , 
do c u r s o . ) 
Derecho C i v i l , (pr imer c u r s o . ) 
Derecho Penal , (pr imer c u r s o . ) 
(segundo 
(segun-
T e r c c r A ñ o : 
Derecho C i v i l , (segundo c u r s o . ) 
Derecho P e n a l , (segundo c u r s o . ) 
L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l . 
Seminario de Procedimientos E s -
peciales. 
C u a r t o A ñ o : 
Derecho M e r c a n t i l . 
Derecho C i v i l , ( tercer c u r s o . ) 
Derecho Procesa l (primer curso . ) 
Seminario de Jur isprudencia , 
Orator ia y E s t i l o F o r e n s e . 
Quinto A ñ o : 
Derecho Procesa l , (segundo 
c u r s o . ) 
Derecho Internac iona l P r i v a d o . 
L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r i a . 
Seminario de Procedimientos C i -
v i l y C r i m i n a l . 
Seminarlo de R e d a c c i ó n de Ins-
trumentos P ú b l i c o s . 
T e r c e r o : L a F a c u l t a d a d m i t i r á a 
los ejercic ios del grado de Doctor 
en Derecho P ú b l i c o a los alumnos 
qüe tengan aprobadas las as lgna-
P r l m c r A ñ o : 
H i s t o r i a Moderna (primer 
s o . ) 
F i l o s o f í a M o r a l . 
A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a . 
E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Derecho R o m a n o . 
Derecho Adminis trat ivo , 
mer c u r s o . ) 
(pri-
C U B A E N V I A R A D E L E G A D O S A 
L A S C O N F E R E N C I A S D E L A 
U N I O N I N T E R P A R L A M E N T A R I A 
W A S H I N G T O N , agosto 25 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — C u b a ha nombrado 
tres delegados para que as is tan a 
ia. v i g é s i m a tercera conferencia de 
l a U n i ó n Interpar lamentar ia que se 
c e l e b r a r á en esta capital del 1 a l 
11 d é octubre, s e g ú n ha anunciado 
hoy la E m b a j a d a cubana a q u í . L o s 
delegados s e r á n R a m ó n Crue l l s . 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z y J o s é 
R a m ó n E s p i n o , todos tres miem-
bros de la C á m a r a de Representan-
tes de C u b a . # 
E c o n o m í a P o l í t i c a , (un c u r s o . ) 
Hac ienda P ú b l i c a , (un c u r s o . ) 
c u r s o s . ) 
Derecho Adminis trat ivo , (dos 
Derecho P o l í t i c o , (dos cursos . ) 
Derecho Internacional P ú b l i c o , 
(un c u r s o . ) 
Derccbo Pena l , (dos c u r s o s . ) 
Gobierno Munic ipa l o His tor ia 
de las .'nstituciones Locales Cuba-
nas, (un c u r s o . ) 
Hi s tor ia Moderna, (dos cursos . ) 
P s i c o l o g í a , (un c u r s o . ) 
F i lQáo í ía Mura l ( u n c u r s o í ) 
S o c i o l o g í a ( u n c u r s o . ) 
A n t o r o p o l g í a J u r í d i c a , (un 
c u r s o . ) 
P a r a poder ser admitido a los 
ejercicios de grado s e r á necesario, 
a d e m á s , tener «1 certificado acredi -
tativo de haber sido aprobado en 
la S e c c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n Cient í -
fica del S e m i n a r i o . 
C u a r t o : L a a g r u p a c i ó n regla-
mentarla de los estudios para los 
alumnos de e n s e ñ a n z a oficial s e r á 
la siguiente: 
P r i m e r A ñ o : 
E c o n o m í a P o l t í l c a . 
F i l o s o f í a M o r a l . 
^ P s i c o l o g í a . 
A n t r o p o l g í a J u r í d i c a . 
H i s t o r i a Moderna, 
c u r s o . ) 
P o r decreto presidencial se 
dispuesto: 
—Conceder retiro a l C a p i t á n de 
la P o l i c í a N a c i c n a l Antonio D í a z 
Infante, con $2."OH anua les ; al 
teniente Ismael Lezcano con un 
ret iro de $1 .890; al Sargento L e o -
ca io Montalvo con $1 .575; y a los 
T i liantes J u a n Alme ida , con 
$f 2 .80; C a m i l o Feder ico H u r ó n , 
a n' $1,209; Claudio P é r e z S ierra , 
con $982.80; Severino L ó p e z R o -
d r í g u e z , con $842.40; y Daniel 
V a l d é s R o d r í g u e z , con $655.00. 
— C o n c e d e r a l a C o m p a ñ í a Y a -
nuanabo p r ó r r o g a de cinco a ñ o s 
para terminar l a c o n s t r u c c i ó n de 
un ferrocarr i l . 
—Conceder a ?a C o m p a ñ í a del 
F e r r o c a r r i l del Noroeste otra p r ó -
rroga I d é n t i c a a la anterior , para 
que termine definit ivamente las 
obras comenzadas de c o n s t r u c c i ó n 
de u n a nueva l í n e a de esa erapTesa 
para uso p ú b l i c o . 
— A u t o r i z a r a l Secretario da 
Obras P ú b l i c a s para que abone a l 
Director de Obras P ú b l i c a s Sr. 
Chalons , l a suma de mil quinientos 
pesos como gastos de representa-
c ión por s u laboT en l a p r e p a r a c i ó n 
de l a L e y de Obras P ú b l i c a s . D i -
cha suma s e r á tomada del c r é d i t o 
d? Caminos , Puentes y C a s i l l a s de 
Peones Camineros . 
— A s c e n d e r a Jofe superior de 
a d m i n i s t r a c i ó n al S r . Be l l rar io A l -
varez. Jefe de deppaOho de l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
E X P U L S I O N E S 
Se ba dispuesto l a e x p u l s i ó n del 
territorio nacional de los a s i á t i -
cos Rafae l Chang . J o s é Con y J u -
lio Bon, los cuales se encuentran 
recluidos en la S a l a de N a r c ó m a -
nos del Hospi ta l Cal ixto Garc ía . 
L O S T A B A Q U E R O S C U B A N O S 
P R O P O N D R A N U N A S O L U C I O N A 
S U P R O B L E M A 
N E W Y O R K , agosto 2 5 . ( E s p e -
c i a l ) . — D e hoy a m a ñ a n a ei sre-
mio de tabaqueros cubanos some-
t e r á a l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
del T r a b a j o una enmienda que tien-
de a s o / í i c i o n a r de una manera de-
finit iva el problema del tabaquero 
cubano en los Es tados Unidos ase-
g u r á n d o l e jornales bajo el amparo 
de la F e d e r a c i ó n . 
E l presidente de la o r g a n i z a c i ó n 
amer icana se ha puesto de acuer-
do con el s e ñ p r A n d r é s P e D l r a y 
la D irec t iva de l gremio de taba-
queros cubanos, con el fin de apo-
yar la demanda de é s t o s , consisten-
te en u n Jornal de cuatro a seis 
pesos diarios por ocho horas de 
t r á b a l o , en vez de los tres pesos 
que es e l j o r n a l que han venido 
recibiendo hasta a h o r a . 
E l a r t í c u l o 7 9 se r e f i e r e a 
todos los casos lo m i s m o a las 
h i p o t e c a s ex i s tentes q u e a o t r a s 
P o r la s e c c i ó n del Fondo E s -
pecial de Obras P ú b l i c a s se ha di -
rigido a los Adminis tradores de 
Distritos F i sca le s la siguiente c ir -
cu lar : 
Habana , agosto 20 de 1925. 
Soñor Administrador d e . . . 
S e ñ o r : 
L a s s i g ü i e n t e s instrucciones h a n 
sido dictadas por esta Secretar ia 
con respecto a los part iculares del 
Reglamento para l a e j e c u c i ó n de 
la L e y de Obras P ú b l i c a s ; que en 
ellas se mencionan: 
( a ) Que la d e c l a r a c i ó n a que 
obliga el a r t í c u l o 72 del R e g l a -
mento, no corresponde hacerlas a l 
tenedor de bonos, sino a ' l a entidad 
emisora, que es la obl igada a l pa-
go, s e g ú n el a r t í c u l o 65. 
(b ) Que el impuesto del dos 
por ciento que establece e l a r t í c u -
lo 18 de la Ley es exlgible, s in te-
ner en cuenta la e f é c t l v l d a d del 
cobro de la renta que le s irve de 
base imponible. E l Es tado no pue-
de depender del ejercicio de accio-
nes privadas y efectividad de ésr-
tas y la L e y no establece n inguna 
d i s t i n c i ó n a este respecto. 
( c ) Que dada l a r e d a c c i ó n de 
los a r t í c u l o s 65 y 79 del R e g l a -
men'ft, ha de entenderse que el 
pago 'del Impuesto es adelantado, 
con el c a r á c t e r de í n t e g r p y a n u a l , 
que debe realizarse dentro de los 
treinta d í a s al comienzo de la a n u a -
lidad a que corresponda el adeu-
do y siempre que se trata de con-
trato en que conste el plazo del 
vencimiento o de l a p r ó r r o g a . 
( d ) E l a r t í c u l o 64 del R e g l a -
mento establece e l derecho de r e -
integro de l prestatario, en su caso; 
pero no corresponde a l E s t a d o r e a -
l izar ese reintegro, pues lo ú n i c o 
que se h a hecho "es respetar pactos 
privados, y no garant izar a los 
prestatarios. 
Unicamente cuando hublofre 
c l á u s u l a que permita la cance la -
c i ó n en cualquier tiempo, e l pago 
se h a r á por anual idad vencida den-
tro de los treinta d í a s siguientes 
al vencimiento de la anter ior anua-
l idad, o de l a c a n c e l a c i ó n en su 
caso, que es el tiempo por ^1 que 
ha estado vigente el contrato, r e a -
l i z á n d o s e la l i q u i d a c i ó n f ina l , c u a n -
do procediere, por mesesi comple-
tos. E l a r t í c u l o 79 se refiere a to-
dos los casos, es decir lo mismo 
a las hipotecas constituidas antes 
de l a L e y , que a las posteriores 
pues é s t a s a l ser l levadas a l R e -
gistro s e g u i r á n l a n o r m a general . 
Y de orden del s e ñ o r Secretarlo 
se comunica a usted para s u cono-
cimiento y fines pertinentes. 
De la presente a c u s a r á recibo. 
De usted atentamente, 
M . R . M E S A , 
Sub-secretario de Hac ienda . 
D i s p a r a n d o c o n g r a n a c i e r t o sus c a ñ o n e s d e g r u e s o c a l i b r e , 
e l a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I h i z o s a l t a r , h e c h a s a ñ i c o s todas 
las b a t e r í a s q u e los m o r o s h a b í a n e s t a b l e c i d o f ren te a l P e ñ ó i . 
G I G A N T E S C O S A E R O P L A N O S B O M B A R D E A N A A X D I P 
R e g r e s a n a M a d r i d e l R e y y e l P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o , 
c o n e l o b j e t o de a s i s t i r a u n i m p o r t a n t e c o n s e j o que se 
e f e c t u a r á h o y e n M a d r i d p a r a t r a t a r de la c u e s t i ó n a f r i c a n a 
A B D - E L - K R I M T I E N E E N S U P O D E R A V A R I O S N O T A B L E 5 
S i g u i e n d o las ó r d e n e s t e r m i n a n t e s d e l c a b e c i l l a r e b e l d e , 
e l h e r m a n o d e A b d - E l - K r i m se e s t á p r e p a r a n d o p a r a rea l iza 
u n a g r a n a c o m e t i d a c o n t r a e l f rente d e c o m b a t e de U a z a n 
M E L I L L A , agosto 25. (Associa-
ted P r e s s ) . — L o s buques de guerra 
e s p a ñ o l e s que d e s p u é s de ser bom-
bardeado el P e ñ ó n de Alhucgmas 
por los rebeldes han acudido a aque-
l las aguas, a n - a s ^ o n materialmente 
con el fuego de sus piezas de art i -
l l er ía todo el l i tora l de l a b a h í a de 
Alhucemas . 
Disparando sus c a ñ o n e s de grue-
so calibre- el acorazado Alfonso 
X I I I hizo sa l tar hechas a ñ i c o s las 
b a t e r í a s enemigas, destruyendo va -
rios poblados rebeldes. 
U n a escuadr i l la de g i g a n t e s c o » 
hidroplanos b o m b a r d e ó en A x d i r los 
cuarteles centrales del cabecilla A b d 
E l K r i m . 
L A P R E N S A A R A G O N E S A S E 
O C U P A D E L O S R I E G O S D E L A L -
T O A R A G O N 
M A D R I D , agosto 25. ( E s p e c i a l ) . 
E l problema de los riegos del Alto 
y Buenaventura Gassols , todos ell"5 
procesados por delitos de lesa ma-
jestad. 
E M B O S C A D A S Y R I Z A S P O R L A S 
H A R K A S A M I G A S D E E S P A Ñ A 
T E T U A N , agosto 2 5 . (Associa-
ted P r e s s ) . — U n a s e c c i ó n de la bar-
c a de B o r s c h r e a l i z ó una i n c u r s i ó n 
por el territorio enemigo apode-
r á n d o s e de treinta cabezas de ga-
nado . L a misma s e c c i ó n se embos-
c ó d e s p u é s en Ainguen, sorprendien-
do un convoy enemigo, haciendo 
hu ir a l a escolta del mismo y apo-
d e r á n d o s e de var ia s a c é m i l a s car-
gadas de v í v e r e s . 
Nutridos elementos de la inter-
v e n c i ó n i n d í g e n a de Beni Mesuar 
se emboscaron as imismo en las cer-
c a n í a s de L a b r a d a y s o r p r e n L e r o n 
y dispersaron otro convoy enemigo, 
Desde los blocaos de P i f ias y 
Sidi A i x a , en el sector de Rega la 
A r a g ó n , ea " n o / e los asuntos^de fuer0n acS(.uhiertos jgUaimente 
convoyes rebeldes, d i s p e r s á n d o l o s m á s v i ta l importancia en la r e g i ó n 
aragonesa y viene siendo el tema de 
los editorialeo de toda l a prensa no 
s ó l o reg ional , s in» del resto de 
E s p a ñ a , pues d a r í a ferti l idad su so-
l u c i ó n a una de las zonas esteparias 
de la P e n í n s u l a . 
E l problema t é c n i c o h a quedado 
resuelto perfectamente a base de la 
f á c i l m e n t e con fuertes bajas , 
L a h a r k a del c a p i t á n Tabernero , 
emboscada entre Segudela y Mulu-
ya, c a u s ó fuertes bajas a una par-
tida enemiga de 150 hombres que 
se r e u n í a en D a r A r r u b . fué descu-
bierta y batida por una idala ami-
i g a . L o s rebeldes huyeron, dejando 
f o r m a c i ó n de acequias secundar ias | s o ¿ r e el cainpo mult i tud de c a d á 
y de la n i v e l a c i ó n de las t i erras^ pe- Vereg COn todo su armament(K p a 
ro hasta ahora no se ha logrado 
despertar los entusiasmos de los 
propietarios de las tierras que han 
llegado a perder la fó en todos los 
proyectos y que n0 e m p e z a r á n a dar 
s e ñ a l e s de act ividad hasta que las 
obras se hayan iniciado. 
N U E V A E R U P C I O N D E L V E S U B I O 
L O N D R E S , agosto 2 5 . (United 
Press ) . • — S e g ú n un despacho reci-
bido ayer por la agencia de noti-
cias de esta capital , C e n t r a l News, 
r desde R o m a , el v o l c á n Vesubio se 
H A W A I P R O D U C I R A E S T E A Ñ O 
M A S D E 7 8 1 . 4 0 0 T O N E L A D A S 
D E A Z U C A R 
H O N O L U L U , agosto 2 5 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a p r o d u c c i ó n azu-
c a r e r a de las plantaciones hawalas 
p a s a r á este a ñ o de l a c i f ra de 781 
mi l 400 toneladas, siendo la m á s 
a l ta que regis tra la historia de las 
islas desde que e m p e z ó en el las 
ese cu l t ivo . 
V O X P O P U L I . V O X D E I . 
, . , . , encuentra en e r u p c i ó n de nuevn 
Derecho Administrat ivo , (pr imer / nuevo. 
c u r s o . ) 
Derecho P o l í t i c o , (primer curso . ) 
Segundo A ñ o : 
S o c i o l o g í a . 
H i s t o r i a Moderna, 
c u r s o . ) 
(segundo 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
R O M A , agosto 2 4 . (United 
P r e s s ) . — S « g ú n noticias recibidas 
en esta c iudad, de Ñ á p e l e s , el vol-
c á n Vesubio se ha l la en v í s p e / á s de 
una gran e r u p c i ó n . L a s n o t l c i a é 
son de que se oyen glandes ruidos 
en su c r á t e r y que é s t o s l levan ya 
m á s de veinticuatro horas de du-
r a c i ó n . 
Cuando la voz pública proclama el 
nombre de una Marca o de un E s t a -
bleclmleQto, la suerte es tá echada y 
la fortuna anda cerca. Servicios de 
una casa comercial que no se conoz-
can, es como si se tiraran a la mar; 
calidad de su Producto que no esté 
familiarizada con la mente del consu-
midor, es como si no existiese. 
Voz del pueblo, voz de Dios. L a s 
mayores ventas y ganancias sólo se 
obtienen voceando todos los días en 
todos loa ámbitos de la Repúbl ica—co-
mo hace el Instituto de Divulgación 
Comercial, por medio de las páginas 
13 y 13 de esta Sección—el ntmbre y 
domicilio do las Marcas y Casas que 
participan en su Plebiscito. . . Nos-
otros lacemos por cada Concursante 
lo que él mismo no puede hacer por 
sus intereses, a menos que derrochase 
un dineral. 
P A R A A S I S T I R A I M P O R T A N T E 
C O N S E J O A C U D E N A M A D R I D 
f l R E Y Y P R I M O D E R I V E R A 
M A D R I D , agosto 25. (Associated 
P r e s s ) . — C o n el p r o p ó s i t o de presi-
dir upa Importante r e u n l ó n del D i -
rectorio Mi l i tar e s p a ñ o l , m a ñ a n a re-
g r e s a r á de Santander a Madrid el 
Rey Alfonso X I I I . 
Con el mismo fin ha llegado y a a 
é s t a , procedente de Algec iras , el Ge-
neral P r i m o de R i v e r a , quien in-
mediatamente d e s p u é s de dicho 
consejo r e g r e s a r á a Marruecos . 
C O N C I E R T O D E L O S C O R O S C L A -
V E E N H O N O R D E L A O O L O N L l 
E S C O L A R M A D R I L E Ñ A 
B A R C E L O N A , agosto 25. (Asao-
clated P r e s s ) . — H a tenido lugar es-
ta m a ñ a n a el c o n c i e í t o ofrecido por 
ios Coros C l a v é en honor de los es-
colares m a d r i l e ñ o s que veranean en 
esta capital, estando c o n c u r r i d í s i m o 
el acto. Todas las canciones estuvie-
ron a cargo de los elementos infan-
tiles de los coros. 
L o s n i ñ o s m a d r i l e ñ o s cantaron 
distintas composiciones que fueron 
escuchadas con mucho i n t e r é s y les 
valieron grandes aplausos. 
C O M I E I N Z A E L S E G U N D O C O N -
G R E S O N A C I O N A L D E L A C O N -
F E D E R A C I O N D E S I N D I C A T O S 
L I B R E S 
B A R C E L O N A , agosto 25. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n el local social 
de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional de 
Sindicatos L i b r e s ha comenzado hoy 
el I I Congreso Nacional de esa co-
lect ividad obrera, que d u r a r á has-
ta el d í a 30 del corriente. 
E F I C A Z Y H E R O I C A L A B O R D E L 
S E R V I C I O D E I N T E R V E N C I O N 
I N D I G E N A 
M E L I L L A , agosto 25. (Associa-
ted P r e s s ) . — E s p é r a s e en é s t a con 
gran Interés la p r ó x i m a v is i ta Jel 
Presidente del Directorio, a quien se 
t r i b u t a r á u n c a r i ñ o s o recibimiento 
en el que i n t e r v e n d r á n las fuera i s 
vivas dé 1% plaza y los somateneJ. 
Frente a l a bocana de Mar C h i -
ca fondearon anoche dos destroyers 
franceses que. d e s p u é s de avi tual lar-
se de un gran transporte aTTí Bltua^ 
do se hicieron horas m á s tarde a 
la mar. 
E l C o d u ' ; ! Guedes, Jefe de las 
oficinas de i n t e r v e n c i ó n I n d í g e n a , ha 
logrado que c o n t i n ú e n organizadis 
las harkag amigas de las c á b i l a s 
de Gue laya , Ualad, Settut y Bea i 
Bphahle , mandadas todas Por cheijs 
de esas mismas fracciones e Inspec-
cionadas por oficiales europeos. E s -
tas harkas constituyen un elemen-
to admirable y su r e n o v a c i ó n es 
plausiblemente acogida a pesar de 
l a tranquil idad a q u í reinante, pufjs-
to que la mayor masa enemiga lu -
cha hoy f r e n í e a las columnas fran-
cesas. 
R E Q U I E R E S E L A C O M P A R E C E N -
C I A D E U N O S I N D I V I D U O S P R O -
C E S A D O S P O R D E L I T O D E L I S A 
M A J E S T A D 
B A R C E L O N A , agesto 25. (Asso-
ciated P r e s o ) . — - E l Juez permanente 
en la C a p i t a n í a General de esta re 
g i ó p ha requerido hoy por escrito 
la comparecencia de los individuos 
Jofeó Tal&vera, J o s é F o n t Berna l , 
F r a n c i s c o Mac lá . Manuel Pages, 
Jaime M l r a v i í g l l a , Miguel Cardona 
rece que esos 150 I n d í g e n a s o3 de-
dicaban a proteger los trabajos do 
siega que en esta r e g i ó n hacon los 
insumisos, para lo c u a l tropiezan 
Con grandes dificultades, como pue-
de verse en el hecho de que los 
pobladores de P a u i m a y H a s i d a , a 
pesar de lo avanzado de la esta-
c i ó n , no hayan podido segar toda-
v í a , corriendo el peligro de perder 
todas sus cosechas . 
E L R E Y | A L F O N S O X H I I ^ A A 
M A D R I D Y L A R E I N A S A L I O P A -
R A B I L B A O 
M A D R I D , , agosto 2 5 . (Associa-
ted P r e s s ) . — A n u n c i a s e que el R e y 
v e n d r á el m i é r c o l e s a Madrid en 
a u t o m ó v i l , a o m p a ñ a d o por el Jefe 
de su casa mi l i tar y uno de sus 
ayudantes . L a R e i n a V i c t o r i a E u -
genia ha marchado a Bi lbao, don-
de a s i s t i r á a una gran fiesta que 
d a r á en su obsequio l a condesa de 
H e r e d l a - S p í n o l a . L a Soberana per-
m a n e c e r á en la c iudad del N e r y l ó n 
cinco d í a s . 
L o s Infantes se t r a s l a d a r á n a «u 
vez a San S e b a s t i á n , r e u n i é n d o s e 
a l l í con l a R e i n a madre, d o ñ a Ma-
r í a C r i s t i n a . 
A B D - E L - K R I M R E T I E N E C A U T I -
V O S A V A R I O S M O R O S N O T A -
B L E S D E G O M A R A 
F E Z , agosto 2 5 . (Associated 
P r e s s ) . — S á b e s e que el jefe rebel-
de A b d - E l - K r i m l l a m ó a sus c u a r - ' 
teles" generales de Axdir a dos cal-
d é s y a todos los notables de Ta 
tr ibu de los Gomara , perteneciente 
a l territorio de Uazan , m e t i é n d o l o s 
en el cautiverio por no haber pre-
sentado suficiente res i s tencia a las 
tropas francesas durante las ope-
raciones desarrolladas ú l t i m a m e n t e 
en Yebe l Sarsar y en la r e g i ó n del 
r í o L u c u s . 
E L H E R M A N O D E A B D - E L - K R I M 
S E D I S P O N E A A C A U D I L L A R T X 
F U E R T E A T A Q U E E H E L F R E N -
T E D E U E Z A N 
T A N G E R , agosto 25 . (Associa-
ted P r e s s ) . — S á b e s e que el hema-
no de A b d - E l - K r i m e s t á haciendo 
preparativos p a r a acaudi l lar un 
ataque que las huestes rifefias se 
proponen rea l i zar en el frente de 
U a z a n . Sus contingentes han sido 
reforzados co^ iderah lemente , ha-
biendo dado Instrucciones A b d - E l -
K r i m en persona a todas Jas tri-
bus de aquel la r e g l ó n para que se 
bai len dispuestas a prestar su ayu-
da ante cualquier cont ingencia . 
L o s r l f e ñ o s se disponen t a m b i é n 
a presentar tenaz resistencia a los 
e s p a ñ o l e s en la parte occidental del 
frente, en l a creencia de que é s t o s 
van a avanzar a lo largo del r ío 
L u c u s , con el obieto de proteger 
desembarcos en diversos puntos 
costeros. 
Siguen l leg 'ándo de l campo Indí-
gena persistentes confidencias de 
que f laquea grandemente e l apoyo 
que hasta ahora v e n í a n prestando 
a A b d - E l - K r l m var ias poderosas 
tribus, ya p o s e í d a » de la idea de 
que los r i f e ñ o s j i o pueden sostener-
se por m á s t iempo. E s a s c á b l l a s 
e s t á n dispuestas a abandonar a l je-
fe «•eberlde tan pronto como é s t e 
su fra la primer derrota . 
L a s tropas francesas tropiezan 
ahora con muy poca resistencia, 
pero el terri torio en que operan 
dificulta grandemente « u s movi-
mientos, que tienen por principal 
objeto hacer u n a d e m o s t r a c i ó n de 
fuerza ante Jas tribus adictas que 
v a c i l a n . 
E s p é r a s e que la c á K l a de los 
Brane no tarde en someterse a las 
autoridades francesas . 
P A G I N A D O S 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 ^ 
D E S D E A Y E R Y A S E E X P E N D E N B O L E T I N E S 
A L A S E S T A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L D E 
G U A N T A N A M O Y S E A D M I T E C A R G A P A R A E L L A S 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e S e p t i e m b r e 
se h a r á e n las d iv i s iones d e l a H a v a n a C e n t r a l u n a g r a n 
r e b a j a p a r a e l p a s a j e q u e c i r c u l e p o r sus v a n o s trenes 
M O V I M I E N T O D H V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I O I A S 
S E H A L E V A N T A D O E L E M B A R -
G O A t , F E I I R O C A R R I 1 » D E 
G U A N T A N A M O 
A v e r se ha levantado el embargo 
a l F e n o c a n i l de G u a n t á n a m o . es 
decir , desde ayer y a se expanden 
boletines a la? estadonea del F e -
r r o c a r r i l de O v a n t á n a m o y se ad-
n i t e carga para dichos lugares. 
N O T A B L E R E B A J A D E S D E E L 
'DIA P R I M E R O D E S E P T I E A n V R E 
E V E L P A S A J E P O R L O S T R E 
\ E S D E H A V A N A C E N T R A L 
L a empresa d*í H a v a n a Centra 
en sns distintas divisiones: G ü i n e s 
G u a n a J a y y Mar lanao h a r á una 
notable b o n i f i c a c i ó n en el pasaje 
por sus trenes desde ed d í a p n -
ir.ero ds l entrante mes de septiem-
O J I T O r O N D U C T D O D E S A N A N -
T O N I O A E S T A C A P I T A L 
A y * r a las 44 de l a tarde una 
P a r e j a de Guard ias RunaleíJ trajo 
desde San Antonio de los B a ñ o s 
para esta a l ex concejal de este 
Ayuntamiento Ju l i o S i lva "Oj i to" , 
e n t r e g á n d o l o en el V i v a c . 
pagador de los F C . Unidos É«AOt 
A C C I D E N T E E N T R E M E D I N A Y 
N A V A J A S 
A y e r el tren de m e r c a n c í a » 623 
quo c ircula entro Murgas y Carde -
r a s ro l a descarr i laron * carros 
:n.Vrceptando la v í a Por cuyo mo-
tivo *os' trenes entre Jovellnnos y 
í ; .n«'*aa sufrlero?! demora notable. 
V I . 1 1 R E S I D E N T E B E L A C C I Í A N 
C A Ñ E C O R P O R A 1 I O N 
A y e r f u i en el cocho purt lcular 
que salid desde esta dol ContrTl 
^ConcMia ' ! a l Ceu"ral '"S'di-c'ad'" 
el S ' f o r G . Sml td . P r e s í d e m e de 
l a Cu.-jan C a ñ e C-rporat ion con 
las pereonns qno Je acompatAa en 
s u recorrido. 
T R E N 1A C A I I I A R I E I N 
P o r este tren fueron a San F e r -
nando de Carones , la s e ñ o r a B l a n -
ca L . de P i n o ; a l central San I s i -
dro, d s e ñ o r E n r i q u e Maza y su 
s e ñ o r a ; al Central Santa G e r t r u -
dfs, e! adminis trador de ese cen-
t r a l s e ñ o r J . M . C a m p a n e r i a ; al 
central Perseverancia , l a s e ñ o r a 
S a r a F e r n á n d e z de V i n a j e r a s y fa-
T/iilIares; a Sagua la Grande, e l 
sefiotr F é l i x de A r m a s , la s e ñ o r i t a 
Irene Pulg . su hermana J u l i a , l a 
s e ñ o r a v iuda de R o d r í g u e z y sus 
nietas B m m a y C a m e l i n a , e l s e ñ o r 
Ceferlno V i ñ a y famil ia , di s e ñ o r 
Fe l i c iano S á n c h e z y f ami l i a ; a M a -
tan zas, el s s ñ o r J a s é Soroa; ar 
Cienfuegos, los seftares Alffredo 
C u r e l y Miguel J i m é n e z ; a C o l ó n , 
el s e ñ o r A n d r é s F r a n c o y í a m i l l a , 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a Santa 
C l a r a , los s e ñ o r e s Virg i l io Acosta , 
Miguel H e r n á n d e z Campanudo, el 
J . R . Prado , s e ñ o r Bflgenlo u n -
vor y su s e ñ o r a R i t a P é r e z , el se-
ñ o r Manuel Pesquero; a Aguada 
de F f s a j e r o s , la s e ñ o r a Antonia 
L u a c e s . las s e ñ o r i t a s Petroni la Me-
so, I sabel y Mar ina Mendoza, el se-
ñ o r Aure l io M a s ó ; a Sagua la 
'Grande, los s e ñ o r e s J o s é Mar ía Sá-
l a t e E d u a r d o Modley. Feder ico 
•Remesal; Manzani l lo , el s e ñ o r J . . 
B^rgarech y s e ñ o r a , a Bayamo, la 
w.fiora F r a n ^ i ^ a F i o l de V e r a y 
l a s e ñ o r i t a Ampar i to V e r a ; Cárde -
ñ a s los s e ñ o r e s Victoriano G a r -
- r í a J o s é Antonio Salas, la s e ñ o r a 
Polonia M a r t í n e z Callero, los s e ñ o -
res R a m ó n Villeg-is. Avelino Iglc-
1 Pías; Varadero , ol s e ñ o r L u i s Do-
r i a ; Jovel lanos. el s e ñ o r E l i g i ó 
S n á r e z ; Matanzas, la s e ñ o r a Se-
g u í de L e y v a . la a f l o r a Mercedes 
H e r n á n d e z , el s e ñ o r Antonio Bat-
lle. J o s é T . Garc ía y su h i l a A l i -
c ia G a r c í a de J u a n : Amar i l la s , el 
s e ñ o r F e r m í n Carr i l l o y su h i ja 
V i r g i n i a ; a C o l ó n , el doctor F a u s -
tino G u t i é r r e z T el procurador 
Osicar R o d r í g u e z : a Santiago da 
Cuba, la s e ñ o r i t a Bert l la Camps y 
su hermanlto Roberto; t a m b i é n a 
Matanzas, el ec-ñor Framclsco Da-
n é s ; a Camagiley, el c a p i t á n m é -
dico del E . N . Federico Tomeu. 
D E H A C I E N D A 
P A G O A L O S E M P L E A D O S 
C E S A N T E S D E L A A D U A N A 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a a 
propuesta í e l Secretar io de ¡Ha-
c ienda ha firmado el s iguiente de-
creto: 
P o r c u a n t o : E n la T e s o r e r í a G e -
nera l de la R e p ú b l i c a y en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a de este 
Puer to v inieron prestando servicios 
por causas especiales y de necesi-
dad varios empleados de dichas ofi-
c inas , durante el pasado mes de 
ju l i o , cuyos haberes ascienden en 
total a la suma de dos mil doscien-
tos ocheuta y u n pesos sesenta y 
cinco centavos. 
P o r cuanto . E n el presupuesto 
del corriente ejercicio, no aparece 
consignada cantidad alguna para 
e l pago de esa a t e n c i ó n , que por 
s u í n d o l e debe considerarse de c a -
r á c t e r urgente y temporero. 
Por tanto. E n uso de las facu l -
tades que me e s t á n confiadas por 
l a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a y 
las Leyes, a propuesta del s ecre ta -
rlo de Hac ienda . 
R l B S U J E L V O : . 
Autor izar ¿1 Secretario de H a -
c ienda para que con cargo a l ca-
p í t u l o de "Imprevistos de H a c i e n -
d a " d«l Presupuesto del corriente 
•año fiscal, pueda disponer de l a 
cant idad de dos mi l doscientos cua-
renta y un pesos sesenta y cinco 
centavos, para el pago de lo que 
.asciende la cant idad devengada en 
,concepto de haberes no dichos a m -
pleados temporeros, ya cesantes. 
t. E l Secretarlo de Hacienda queda 
encargado el cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en el Palacio de la P r e s i -
dencia en la Habana a los veinte 
y; dos d í a s del mes de agosto de 
áail novecientos veinte y cinco. 
Gerardo M A C H A D O , 
Presidente . 
H e r n á n d e z Cartaya , 
Secretario de Hacienda. 
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fistado del Tesoro. . 520.873.354.61 
. .Recaudación de l mes 4.427.187.93 
¡fc-ey de O . P . . . 234.776.61 
E L B R I G A D I E R S E M T O E Y 
Eíl B r i g a d i e r J o s é Semldeiy Jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n del B . N . f u é 
f f e r tarde a Benavides. 
T R E N D E C O L O N 
P o r este tren llegaron de Jove* 
l lanos, el s e ñ o r Pedro Boltea*; de 
Perico, los s e ñ o r e s Car los Noble. 
A Alvarez , el doctor Virg i l io San-
l luste. la s e ñ o r a María Alzugarav 
dp Noble, l a s e ñ o r i t a Alllcla A l z u -
garav. la n i ñ a María Antonia No-
ble; San Miguel de Ies B a ñ o s . J o s é 
L ó p e z T e c a ; de Jaruco . laa» s e ñ o r i -
tas Isabel y E<?ther P é r e z Porti l lo , 
e l doctor M a r t í n e z Verdueo ; de* 
G í r d e n a S , V^s a ñ o r e s F e l i c i a n o 
'Alf.grín y E m i l o Costa; Matanzas. 
iH s e ñ o r Ju l i o Schutte; de L i m o n a r , 
el s e ñ o r Manuel C a l d e r í n . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este tren fueron a Melena 
del S u r el s e ñ o r Antonio C a n t ó n : 
a Cabezas, el t e ñ o r Domingo V . 
P a s t r a n a a Qulviean, la s e ñ o r i t a 
María Josefa Alonso; a G ü i n e s , el 
s e ñ o r E m e s t o de B lanck . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren llegaron de G ü i r a 
de Melena el doctor C h o m a t ; de 
A l q r l z a r . nuestro apreeiable com-
p a ñ e r o redactor d^l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Roberto Santos: de 
P ' n a r del R í o , nuestro c o m p a ñ e r o 
c r la prensa J . Segovla, los s e ñ o -
res Gerardo G ó m e z . Manuel Díaz , 
doctoí" C a r l o s C a l ñ a s y Alfredo 
D u q u e : Capdevl la , l a s e ñ o r a Vedla 
do F r e l j o e h i jo ; P u e r t a de Gol-
pe, e l s e ñ o r F a u s t i n o R o d r í g u e z 
Maury y su ;hljo; de San Diego do 
loa B a ñ o s , los s e ñ o r e s J u a n B r u -
no P l ñ a . C e s á r e o Medina y Alberto 
F e r n á n d e z . 
T R E N A C O L O N 
, P o r este tren fueron a Centra l 
C a r m e n , la s e ñ o r a Marcel ina Gon-
z á l e z v iuda de Cornejo, sus hijas 
Carmen y María , l a s e ñ o r a viuda 
de M a r t í n e z ; a Matanzas, el doctor 
y senador Manuel V e r a Verdura , 
los s e ñ o r e s Fernando» P lazao la y 
Mfll. el conceja l do aquel A y u n t a -
miento s e ñ o r Rosendo S o c a r r á s . el 
Pres idente de aQueil Consejo P r o -
v inc ia l I s r a l P é r e z . eÜ s e ñ o r Marce-
lo Mena y Ale jandro A l v a r e z ; a 
Jovel lanos, J o s é F e r n á n d e z y sn 
s e ñ o r a ; a Campo F l o r i d o , el doctor 
Ba ldcmero Plohardo y s e ñ o r a ; a 
C á r d e n a s , Ju l io S i lva representan-
te del cemento " E l Morro' ; Co-
lón , el s e ñ o r J u a n Gerardo V a l d é s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este tren retrasado por 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos, siendo su 
maquinis ta el que j a m á s trae un 
tren a la hora E d u a r d o P é r e z A l -
varez y por el de C o l ó n la s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n do la T o r r e v iuda de 
Fetrnández; de Vuel tas , el joven 
Saúl H e r r e r a ; de Sagua la Grande, 
el í -eñor ManiuJ Arohe; de Santa 
C l a r a , los s e ñ o r e s L u i s Morales, 
R a m ó n F e r n á n d e z ; de C á r d e n a s , 
el hacendado Salvador G ü e d e s , el 
s e ñ o r F e l i p e Dulzaide; de Cienfue-
gos, los s e ñ o r e s J o a q u í n Claret , 
Ernes to Pons. Manuel del Va l l e , 
L u i s G a r c í a . Maximil iano M a r t í n e z 
y Maximil iano Montos; Macagua, 
el s e ñ o r C r i s t ó b a l G o n z á l a z ; d é 
San Miguel de los B a ñ o s , s e ñ o r a 
E l a n c a Sallen viuda de Gonzá lez y 
fami l ia ; Matanzas, el s e ñ o r J e s ú s 
Castel lo , los s e ñ o r e s Cayetano Rey , 
M a r t í n A l b e r t i ; Perico, l a s e ñ o r a 
R a m o n a Slcardo de l a Academia 
S í c ; i rdó ; Jovellanos, loe s e ñ o r e s 
Jopó Azor , y Juan Amengua;!; T r i -
nidad, s e ñ o r Manuel C l e r a ; de San 
A n d r é s , el s e ñ o r Bel i sar lo A r r o y o ; 
de C a i b a r i é n . el s e ñ o r Generoso 
G u z i n á n í de Placetas. la^ s e ñ o r a 
J u a n a Iglesias v iuda de P é r e z y 
central Progreso, el s e ñ o r E m l l l a -
r o C a s t a ñ o contratista. 
T R E M A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n por este tren a Gfl lra 
de Melena, s e ñ o r i t a E s t h e r Bo-
des; P i n a r del R í o . los s e ñ o r e s 
Car los W l l s o n y J u l i á n H e r n á n d e z ; 
San Diego de los B a ñ o s , el s e ñ o r 
J . B . Bonachea; L a S a l u d , los se-
ñ o r a s Manuel y Robufu.Inno Rlafio; 
P a t a b a n ó . el doctor Pedro Pons y 
lau s e ñ o r a Q u a d r o ñ l de Pons 
115 A ñ o s 
DE EXITO CRECIENÍfcP 
A G U A d e 
F L O R I D A 
H u R R A Y y LANMAN 
' E l Perfume 
Universal" 
E S C U E L A D E H O G A R 
C O N V O C A T O R I A 
Habana , agosto 25 de 1926 . 
De orden del s e ñ o r secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , 
se convoca a los a s p i r a n t e » a in-
greso en la E s c u e l a dej Hogar, ha -
c i é n d o l e s saber que es requisito in -
dispensable que hayan cumplido la 
edad de quince a ñ o s y no hayan 
llegado a la de ve int ic inco . 
E n esta Escuelar se d a r á un cur -
so do nueve meses de d u r a c i ó n , la 
e n s e ñ a n z a c a p a c i t a r á a la a l u m n a 
aprobada, para el manejo cons-. 
C O N S E J O S D E E C O N O M I A c 
N A C I O N A L 
Uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s do 
"Informatlons Sociales" (revista 
semanal de la Oficina Internacio-
nal del T r a b a j o ) , publica diversos 
datos acerca de las medidas r e c i é n - ^ 7 ^ " ^ 
temente adoptadas en Polonia y lmaestraB t i tulares o auxi l iares en 
un certificado de aptitud 
E n t r e las a lumnas aprobadas 
guo mejor c a l i f i c a c i ó n hubieran 
obtenido en eso curso, se e s c o g e r á 
un n ú m e r o prudencia l previa opo-
s i c i ó n ; para que reciban d e s p u é s 
un nuevo curso, de a m p l i a c i ó n a l 
anterior y a l s^r aprobada en él 
so le e x p e d i r á un t í t u l o que capa-
R u m a n i a , con objeto de c r e a r en esta E s c u e l a o en las que se Inau-
estos p a í s e s organismos semejan- , adelante, 
tes a los Consejos do E c o n o m í a ^ L a a ¡ J ^ ™ 8erán 
Nacional ya existentes en E s p a ñ a , ñan2a tu í t a q u é l l a * 
F r a n c i a , Alemania . J a p ó n y Por tu - a lmorzar en la E s c u * 
gal, y cuya f u n c i ó n consiste en c o - ^ « de Bea lble ^ 
laborar con los Gobiernos a la me- Ider a una de las f inalidades m á s 
Jor s o l u c i ó n de los problemas de la e n 8 e ñ a n z a . 
dustrlales y e c o n ó m i c o s . i por este aln>uerzo d e b a r á abo. 
E l Gobierno rumano se p r o p o n e l ^ cada a l u m n a velnte Centavoa 
Inst i tuir por v ía legislativa C á m a - i d l ios 0 Bea cuatro ^ 
ras de T r a b a j o y "n Consejo S u - ; adelantados. 
perlor de T r a b a j o . Es to ú l t i m o or-1 
ganlsmo. Integrado por represen-! flerá re(luislto Para Ia a d m i s i ó n , 
tantea del Es tado de los patronos'no tener defecto f í s i c o quo Imposi-
y de los obreros, e s t a r á encargado |bf1Itet Ia^^^^^^ y 
de proponer al Ministerio del T r a -
R e b o s a n t u s 
N i n a s <u S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d a se -
g u r a l a f e l i c i d a d y e l 
m t u r o p a r a s u s n i n a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i s u s n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s gozos 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r * 
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o » 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a l e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e es te v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A s o c i a c i ó » i ^ ^ C o n t r a t i s t a s : S E H A A C O R D A D O A Y E R D X m s K j j 
bajo cuantas medidas legales o de 
otra í n d o l e ee ref ieran a l t rabajo . 
Igualmente d e s e m p e ñ a r á un Im-
cjerclc los quo han de real izarse 
L a s que deseen presentars© co-
mo .aspirantes a Ingreso en la E s -
cuela del Hogar, lo s o l i c i t a r á n por 
portante Ptapel en materia de con^medlo de escrito dirigido a la DI 
d i l a c i ó n y* a r b i t r a j e . ¡ rec tora s e g ú u modelo Impreso, quo 
E q Polonia , se ha promulgado se f a c i l i t a r á en la E s c u e l a , acom-
una ley creando un Consejo de p a ñ a d o de los documentos s iguien-
A s l s t e n d a Social , del cual forma- tes: 
r á n parte delegado^ locales y r e - | Pr imero: Certif icado del acta de 
presentantes nombrados por e l G o - ¡ i n s c r i p c i ó n en el Registro C i v i l , no 
b lerno . Su principal m i s i ó n s e r á a d m i t i é n d o s e n i n g ú n otro docu-
de Informar y documentar el M I - ¡ m o n t o con el fin de Justif icar la 
nlsterio dol T r a b a j o y a las autorl - edad, 
dades locales en materia de legio-
l a c l ó n y en cuestiones sociales, en 
general . Igualmente, ha sido re-
dactado un proyecto con el fin de 
S E C R E T A R I A 
Cedidos a l "Centro M o n t a ñ é s " , 
los Salones de este Casino, para una 
Velada L i t erar io -Mus ica l con pro-
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s , en ho-
menaje a la Memoria del E x c m o . 
s e ñ o r don Claudio L ó p e z B r ú , Mar-
q u é s de Comil las , se advierte que 
dicho acto de r igurosa I n v i t a c i ó n 
I t e n d r á efecto el martes primero de 
Segundo: C e r t i f i c a c i ó n m ó d i c a septiembre a las nueve de la no-
que» acredite que la solicitante go- che, tomando parte en el mismo, 
za de buena s a l u d , las s e ñ o r i t a s E l e n a R a d a y S i lv ia 
Tercero: Certif icado de buena F a e n t e v i l l a ; el sexteto de cuerdas 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
crear un Consejo E c o n ó m i c o C e n - s u s c r i p t o por dos perso-!del t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
tra l , encargado de asesorar a! Go- nag J¿ n0toria r e S p o n ¿ a b l l l d a ( i , ¡y el notable l iterato y d i p l o m á t i c o 
bierno sobre p o l í t i c a social , e c o n ó 
mica y f inanciera 
L a s aspirantes s u f r i r á n un exa- dominicano don E n r i q u e Deschamps 
men de ingreso que c o m p r e n d e r á Quien d i s e r t a r á sobre l a " V i d a y 
las as ignaturas que e s t á n en vigor, obras del M a r q u é s de Comi l las"; 
¡y un examen p r á c t i c o de costura P r o y e c t á n d o s e como fInal Preclo-
sobre las siguientes puntadas: pes- sa cinta denominada "Impresiones 
[punte, punto a t r á s , punto de dobla- de E s P a ñ a " 
dil le y punto do o j a l . 
L a s solicitudes s e r á n entregadas 
Hoy, día v e i n t i s é i s ( 2 6 ) del pre- con lz d o c u m e n t a c i ó n correspon- por este medio para general cono 
s e n t é rans de Agosto, a las ocho de diente a la Directora o a la S e c r e - ¡ c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Socios y 
la m a ñ a a a , se c e l e b r a r á la subasta tarla en el edificio ocupado por la de sus dist inguidas familias, por 
R E M A T E 
ix) que de orden del s e ñ o r P r e -
sidente General se hace p ú b l i c o 
A B S O L U T O R I A A F A V O R D E J O S E G O N A i r 
B O L A Ñ O S , p o r l o s s u c e s o s d e ¿ Í a 7 
D E C L A R A C I O N D E P R I N C I P I O S 
. i r . r ^ 0 ^ 0 1 6 1 1 de Contrat is tas del 
¡ E s t a d o que proclama con l e g í t i m o 
orgullo que los miembros que la r 
integran son la m a y o r í a , de los que; U o n z a l e z e s t a b a a c u s a d o d e l r o b o c o m e t í 
en Coba constituyen esta clase ln- e x n r - s a d a v dé» h a b e r r ^ ^ U r« " , en ^ casa 
dlspensable para la e j e c u c i ó n de las « p r . s a d a y d e h a b e r d a d o muer te a l c h a u f f 
Obras P ú b l i c a s del E s t a d o , de laa 
provincias y los munic ipios . Consi-
derando: que el actual Gobierno ha 
anunciado por todos los medios ai Recursos s in lugar 
bu alcance que las Obras P ú b l i c a s i I -a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
que ejecuto s e r á n adjud icadas a l bunal Supremo ha declarado s i n 
mejor postor y honradamente a d - l u g a r el recurso de c a s a c i ó n que 
ministradas, no existiendo hasta el ( S t a b l e c l ó el procesado F é l i x So-
presente motivos para dudar de la broda Garc ía , carpintero y vecino 
S á n c h e z A r o c h a - O l r a s n o t i c ^ " d e t , 
I P R E M O * 
s inceridad del Gobierno en el cum-
plimiento d« los p r o p ó s i t o s anun 
ciados. 
Considerando: que l a A s o c i a c i ó n 
de Santiago de C u b a , contra el fa 
lio do la Audienc ia de Orlente quo 
lo c o n d e n ó a la Pena de 3 a ñ o s , (i 
meses y 21 d í a s do p r i s i ó n corree-
de Contrat is tas del E s t a d o , ¿orno clonal 
pa,» o u a . p o B é , m e c o s f f e f e a M y ^ l T 7 f X ^ J F Z : 
tantes para acometer y rea l izar '.as 
obras comprendidas eñ el P l a n 
Genera l concebido y aprobada por 
el Gobierno y cooperar con é s t e 
para que la e j e c u c i ó n t é c n i c a de 
la8 mismas resulten ajustudas & 
los Pliegos de Condiciones de las 
Subastas y que en ta l v ir tud sean 
referidos en Igualdad de condlclo 
nes los contratistas residentes en 
el territorio nacional 
r .ández L o u r o , Jornalero y vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
dlencla de la p*v mlnal (fc 
condend a u ^ que £ 
arresto mayor y multea * ^ d 
"os, como autor de un h í í 0 ^ 
f a c c i ó n de la L ^ ^ 
Firme 
Ra declarado flrniP 
la Sala de lo C r i m L l * ,auto ** 
nal Supremo, el faUo ? f61 ^ u -
c¡a de Matanza, q u e ^ . ^ / ^ l e n -
Franclsco H e u . á n d e z V o c f e n ó » 
&a por homicidio vor 
d a temeraria. ' A n i d e n , 
E X L A A U D I E N C I A 
L a Sala de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioRo-admlnlstraUvo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
quien se t u s a b a como autor i , 
. ' o b o e : la o m Gloria 7 n0P ^ 
Pleito de ma^or f ' n n ' f a en cobro 
de rantldad 
^a mu-rte de\ chsuffour / 
S á n c h e z /-Tocha. Jorg' 
Se ha acordado dictar «¿J 
. • W c l H el defensor 
Considerando: que es a d e m á s un15el 3uicl0 de mti70T c u a n t í a ' segui- Mené.-ic'e¿ Moreno. senter.MV 0lájs 
deber de la A s o c i a c i ó n de Contra- ldo en cobro de P*"308 en e1 Juzgado holntorla cu la causa aK 
l istas del Es tado rea l i zar cuantos;de F r i m e m Ins tanc ia del E s t e , por 
actos sean necesarios en coopera-! V a l e n t í n F e r n á n d e z Afuera , em-
c i ó n con el Gobierno p a r a evitar, Plen'ío- contra Manuel A g ü e r a Me-
que personas de mala fe acudan a nénf lez ' comerciante, amboa\ doml-
la r e a l i z a c i ó n de las subastas con|ci lIados en esta C a p i t a l ; pendien-
el objeto de entorpecerlas o coli ges de a p e l a c i ó n interpuesta contra 
S E Ñ A L A M I E N T O S r v t . 
M B N C I A P A R A H O ^ Ar* 
Juicios orales 
Rcgel lo Raices, por eeta-fn « 
dea de rea l izar las Obras frau- sentencia que declarando s in lugar nente. Madrigal . Defennnr S0, 
1 ' ' Donato R í o , por t e n ¿ t l T ^ 
robo. Ponente. Montero. m L J * 
dulentamente la demanda a b s o l v i ó de e l la a l 
E n ta i v ir tud, la A s o c i a c i ó n de d<)!n^n(1,aio; f a j a d o c o n f í r -
Contra/tlatas del E s t a d o a c u e r d a : i^^""0 la senter'c,a aPclada con 
1 Cooperar con el Gobierno en;< 0,5,103 de la segunda Instanc ia a l 
su p r o p ó s i t o de l l evar a cabo iai6Pelante. 
e j e c u c i ó n de las Obras P ú b l i c a s con E n t r o comorctantes 
as mayo'res g a r a n t í a s t é c n i c a s y 
dentro de la m á s estr icta honradez 
administrat iva, seguros de que é s 
L a Sala de lo C i v i l y de lo C o n -
tenciosa*admInlstjat lvo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
tas medidas y este p r o p ó s i t o cons- di:1 julcIo de mayor c u a n t í a segnI 
tltuyen la m á s eficaz g a r a n t í a p a r a ! d o en el j u z g a d o de¡ p r i m e r a I n s -
los Intereses del E s t a d o y de los (an..ia del Egfe por ' r ^ ! M a r í a 
Contrat latas . I M u ñ o z R o d r í g u e z , .coraerclanto. 
2 E v i t a r por todos los medios, vorino de esta C iudad contra M a -
a su alcance que sea mixt i f icada laj rlai ^ Dumas, dol comercio, vecino 
L e y General de Obras P ú b l i c a s con d(. c i u d a d ; pendientes de ape-
la a d j u d i c a c i ó n de Obras a Perso^ iucj6u interpuesta contra da senten-
nas que con p r o p ó s i t o ? de medro oia q,1c deci.irA 8in iUgar la de-
l l e g í t l m o o con el a n de e n t o r p e - r i a n d a ab60lTÍendo do ^ a lü3 
corlas, acudan a las subastas s in demandados y condenando a l actor 
ofrecer I r s debidas g a r a n t í a s para j 1)ag0 de laS costa8. h a fallado> 
la e j e c u c i ó n de laa obras tconfirmando la sentencia apelada 
3 Designar un Abogado Con- con lag rostag de la se . j ln s . 
sultor no solo para e:ercltar bajo 
bu d i r e c c i ó n cuantas accionen sean 
t a n d a a la parte apelante. 
que hemos venido anunciando des- E s c u e l a situado en la Ca lzada del 
de estas columnas, en la calle de Cerro ^ nesde el d ía primero de 
Neptuno, esqu na a la de Amistad, septiembre de 8 a 11 de la m a ñ a n a 
( L a Regente ) . L o que p a r t l c i - h a s t a j día 15 del io mes 
S ^ r ^ v i t i r L ^ n ^ n f ^ o » eSada3 E a t r e las aspirantes que resulten para evitarles perjuicios 
C A P I N Y í i A R C I A aprobadas en ei examen de Ingreso s e r á n admit idas como a lumnas 
'ciento velnte, designadas al efecto, 
entro las que obtengan mejor ca-
l i f i c a c i ó n . 
A r4Zonab!e interés lo facilita, ea L o s e x á m e n e s de ingreso comen-
o p e r a c i ó n reservada, y por todas z a r á n en la fecha' que fije la Di-
D I N E R O 
si tienen a bien honrarlo con su 
alastencla. 
Habana , 25 de agosto de 1925. 
J o s é F . F U E N T E , 
Secre tar io . 
cantidades, nuestro B U R E A L da 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
cobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5 esquina a PUcido 
T e l é f o n o A-3650. 
rectora a contar del propio d ía 15 
fecha del vencimiento del p e r í o d o 
de i n s c r i p c i ó n . 
L a i n a u g u r a c i ó n del curso ten-
drá efecto el d í a primero do oc-
tubre . •; ; 
L a s personas que deseen tener 
Informes m á s detallados respecto a 
los estudios que se cursan en la 
Escue la del Hogar, e n s e ñ a n z a p r á c -
tica que reciben las a lumnas , ré-
gimen interior del establecimiento 
y todo otro detalle que desee <fo-
nocer. pueden acudir a l a E s c u e l a 
del Hogar en el tiempo pref i jado. 
Ange la L o n d a . 
D i r e c t o r a . 
M á r m o l e s P E N N I N O 
b l k V D . 
P r i m e r o e n t s c o g é r 
R e a l i z a c i ó n d e E s c o p e t a s E u r o p e a s 
A precio de costo, marca garantizada, de dos c a ñ o n e s y en to-
do» los calibres. Ofrecemos precio especial para los cartuchos Nitro-Club 
y Western. Fabricamos el R o m p e - R c c a más solicitado. 
P ida precios y detalles por correo 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
M E R C A D E R E S 31 T E L E F O N O A-6S16 
necesarias a los « m e s indicados 
Mno p i r a l a defensa de lo1* intereses 
de la A.socIaclón y ea las relacicnos . ^ " V ' S w ^ V » " ' 
, f T . * • »„:> ..artMn^r - tencioso-adminlstrativo de administrat ivas de su.h asociacos 
con el E s t a d o . 
4 D a r la mayor publ ic idad po-
Reclaran n n propietario 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
esta 
Audiencia , conociendo de los a u -
tos dol Juicio d.j mayor c u a n t í a , se-
slble a estas declaraciones para p i d o en el Juzgado de P r i m e r a 
conocimiento del p a í s y hacerlas Tnstancla del Es t e por G r o g o r b 
oficialmente del s e ñ o r Presidente Soto ü b a n z a , prcpletario -ecino 
de la N a c i ó n y del s e ñ o r secretarlo de bar. Antonio de los B a ñ o s , con-
de Obras P ú b l i c a s . 
H a b a n a . Agosto 19 de 19 25 
Avel ino Machado 
Presidente 
D E F U N C I O N E S 
I 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el d í a 25 del mes 
en curso : 
Amado Garc ía , de l a r a z a blan-
ca , de cuarenta y dos a ñ o s de 
edad. Malo Ja 1 8 0 . V i c i o . 
C á n d i d o S i t ra , de l a raza blan-
ca, de dos a ñ o s de edad . F i g u r a s 
5 . T o x i n f e c c i ó n gastro in tes t ina l . 
Miguel E s c r i b a n o , de la raza 
blanca, de c incuenta y ocho a ñ o s 
de edad . Hosp i ta l M u n i c i p a l . 
C á l c u l o s ve s i ca l . 
I .u l s C r u z , de l a r a z a blft ica. de 
treinta y ocho a ñ o s de edad. Hos-
pital Calixto G a r c í a . Bronqui t i s 
c a t a r r a l . 
Susana Roche, de la raza blan-
ca , de cuarenta y seis a ñ o » de edad 
Hospita l Mercedes . Ep l t e l l oma . 
Rafae l Amago, de l a raza blan-
ca, de quince a ñ o s de edad. Hos-
pital M u n i c i p a l . Traumat i smo por 
aplastamiento . 
Modesto T r i a n a . de la r a z a blan-
ca , de setenta y cuatro a ñ o s de 
edad . M i s i ó n . E m b o l i a . 
E l o í s a Serra . mestiza, de ocho 
meses de n a c i d a . S a n Q u i n t í n 8. 
Q r i p p e . 
J u l i o G o n z á l e z , mestizo, de 
treinta y seis a ñ o s de edad . Indio 
7 . Tuberculos is p u l m o n a r . 
Gu i l l e rmo Porce l , do la raza 
blanca, ae sesenta a ñ o s de edad. 
Santa Cata l ina 1 2 . Diabetes . 
E v a r i s t o Meri l lo , de la raza blan 
ca, de cuarenta y siete aftos de 
edad . Dependientes. Nefritis c r ó -
n i c a . 
J o s é Santiago Sonto, de l a raza 
blanca, de treinta y seis a ñ o s de 
edad . Cerro 5 6 9 . Tuberculos i s pul-
m o n a r . . 
C o n c e p c i ó n L . Riveranos , de la 
raza blanca, de c incuenta y cinco 
a ñ o s do edad. Reforma 12, letra A . 
C á n c e r de l h í g a d o . 
Roberto R a m í r e z , de la raza 
blanca, de diez a ñ o s de edad . Ze-
queira 3 6 . T é t a n o s t r a u m á t i c o . 
Abelardo Durege, mestizo, de 2 
meses de edad. Clave l 4, C e r r o . 
Gastro enter i t i s . 
C a r i d a d Garc ía , de la raza ne-
gra , de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
B e l a s c o a í n 9 1 . Tuberculos is pul-
m o n a r . 
J u a n T o r r a l b a s , de la raza blan-
ca , de setenta y seis a ñ o s de edad. 
Teniente R e y 8 3 . Bronco neumo-
n í a . 
T o s é T i ó . de la raza negra, de 
tres meses de edad . M i s i ó n 3 5 . 
Debilidad c o n g é n l t a . 
I sabel Luque , de la raza blanca, 
de cuarenta y siete d í a s de n a c i d a . 
L e a l t a d 1 5 3 . Debi l idad c o n g é n l t a . 
J u l i o Baz . de la raza blanca, de 
dieciocho a ñ o s de edad . Caste l la-
n a . Bronquit i s c r ó n i c a . 
Isabel Pad i l la , de la raza blan-
ca, de seis meses de edad. B e l l a 
V i s t a 2 y 3 . B r o n q u i t i s . 
Gui l l ermo Cordero , mestizo, de 
tres meses de e d a d . F r a n c o 2 4 . 
Gastro enter i t i s . 
Fe l ipe Romeu, de la raza b lan-
ca, dj) catorce a ñ o s de edad . E s -
t rada P a l m a 9 . Endocard i t i s reu-
m á t i c a . 
tra Evar i s to G a r c í a C u e r v o ; autos 
rendientes de recurso iuterpueato 
contra la sentencia que d e c l a r ó 
s in lugar la demanda absolviendo 
de olla a los demandados Rafae l 
Machado R o d r í g u e z Y E v a r i s t o 
Garc ía Cuervo; h a fa l lado, revo-
cando la scnt-eucla apelada y nulo 
el expediento posesorio para l a ins-
c r i p c i ó n en el Registro de la P r o -
piedad de G u a n a j a y . de l a f inca 
S a n Juu'j a que se ^0Dtra3 dt-
m a n í i a y baco otros p r o h ú n c i a -
mieni.os. .. 
Ií! ftVTOSO de G l o r i a 7 
L a í»e0c-*ón Segunda do l a Sald 
d«» Vacv . 'nnes de ila . \ud ieuc ia 
r.íctó una providencia aye* tarde, 
disponiei'j'1 l a l i l icrtad del proce-
sado IfMÍ G o n z á l e z Boiafios, a 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
M C A S Y P A T l l 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F E D E LOS NEGOCIAnoS m 
MARCAS Y PATENTES * 
2C AÑOS D E PRACTICA 
A P A R T A D O D E CORREOS 79« 
B A R A T I L L O 7. TELEFONO A.64J9 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C X B r j A N O S E I i HOSPITAL Man. 
CXFAI. D E EMERGENCIAS 
Especialista *a Vías Urlnanm y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopl» y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Clrurij 
de Vías Urinarias. Consultas de l i 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en U cali» 
de San Lázaro 254 
D r . G á l v e z G ü i l k 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N L A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D R . F E L I P E t m 
S U B A S T A 
Se convoca por este medio para 
l a subasta que t e n d r á efecto en el 
Puesto "Casti l lo de l a Fuerza"- , H a -
bana. pl s á b a d o 5 de septiembre de 
11)25 a las 9 a. i r . para l a adjudi-1 
c; < tÓB de la C a n t i n a . L o s pliegos i 
de condiciones pueden sol ic i tarse ¡ 
en la Oficina del Ayudante del 
n icnc ioñf ido Puesto. 
H . M á r q u e z , 
l e r . T te . de A r t . de 
Costa . 
Secretarlo J . E . 
2d 25 agt. 
Médloo del Hospital San Fr» 
dt Paula. Medicina General. Bapecl»-
llsta «o Enfermedades Secreta» • « 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, mlércoles j 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. Nc 
hace visitas a domicilio. 
. F . 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A S 
Espec ia l i s ta de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la 
r a c i ó n de los barros, herp^ 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a » 
Concordia 44 . Teléfono A - « " 
P A R A S U R O P A B W H C A 
A Ñ i L 7 ^ 1 1 0 ^ 
B u e n a s F a u m a c í a j v B o d í g a s . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo t iempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY wn ^ e r a n ^ j o r ju 
eficacia en las afecciones del hígado, fi.eb^e^ b 1 1 1 ^ . " . 0 ^ ¿I b* 
dicas, calenturas, haciendo huir de lo» intestinos la bilis que 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , Apartado , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
D O C T O R A L F R E D O C O M A 8 
M ó d i c o C i r u j a n o b a L t i m o 2 
DE ttk F A C U L T A D T H O S P I T A L E S DK N E W TOHK T genHo£rtt , 
lias. Encamen visual de la uretra, v.Jlta y coieier y 
fcnfermedade» de •eflora». contra la <íeblliaaa ^ 
Tratamiento eléctrico novlalmo J *',c"12c , a . t a 5 - « - ^ « 0 
ínfarmMacIps venéreas. Consulta* d« 9 • 12 y m • ¡ a ^ ^ 9 
OBISPO **-
D r C E . F I N L A Y 
, Profesor de Oftalomlogla de l a Universidad de la Haban». • 
A G U A C A T E 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 » *• , _re,v.0 v » ^ * 
Consultas a hora fija por convenio previo ^ J V v * -
Domicilio particular; C a l i . 13 número 79. esquina ^ j 
Teléfono F - 1 1 7 » . 7J<lA 
ro 
^ ^ J S ^ U N A C A S A D E L A C A L L E 
í f c o K E Z , F U E D E T E N I D O A Y E R , A L A V O Z 
^ A T A J A U N S U J E T O Q U E A C A B A B A D E R O B A R 
j 1 v i d a , u n a j o v e n d e d i e c i n u e v e a ñ o s t r a t ó 
A b u r r a 0 ? a sus ¿ ¡ ^ i n g i r i e n d o b i c l o r u r o . — E n la 
ayc e ^ 2 l e F e m a n d i n a c o r t a r o n los a l a m b r e s d e l t e l é f o n o 
p4 z Boudet f u é iros de su mismo domicilio y el úl-
cl doct01* ^« primer centro ' i l rao de Induf tr la . 88. y que al 
.'da ayer cn f ^ e í n t o m a « dft despertar n o t ó la fa l ta de una c a r -
stforros ¿o ^ ¡ v e n p u r a Vi l la - '.era en l a quo guardaba la sum; 
ínto^aCÍ6? d i E s p a ñ a , de 19 a ñ o s 
S T í j f ' ^ l B a de Mercaderes 
t W ^ J u patente a l » . P o H « í 8 
P ^ ' ^ ^ c o n t r a r s e aburrida de 
que P01" k S £ resuelto p r t W « 
h rlda•. ^ n c S Para lo que Ing ir ió 
el^'X1S1aS rast i l las de blclorn-
Bflfi cuantas } a 
* d c r S o ' ^ ^ v e d a d y por 
Por 7 JS08 para su asisten-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E S 
re ^ i S 0 m a ' f u é trasladada 
^HospUal Calixto García . 
R O B O 
• d a c i ó n de la po l i c ía de 
E,n t r f n c i ó E m i l i o Solano Pc-
Rspaña. de 49 a ñ o s de 
^ v.cino 'do A m b r ó n 55. que 
M * f T \ su domicilio noto 
al re= r0nas 3e encontraban en 
^ T . n esparcidas por el suelo 
de5 n de practicar un registro 
' " t S la falta de una caj i ta en 
r ' ^ e J a r e a b a $2^ y un reloj d . 
^ b r e l denunciante que los 
S del hecho penetraron en 
aU Isa por un postigo de la ven-
^ u ' d a a l a ca^le. 
VTOXXCADq OON G A S E O S A 
Ffrnaodo F e r n á n d e z P e l l ó n , de 
, Habana de 21 a ñ o s de edad y 
lino de Manrique 16, f u é asis-
1 en el Hospital Municipal por 
'! doctor Castellanos, de graves 
E?I„tomM dft i n t o x i c a c i ó n 
Refirió Fernández a la p o l i c í a 
con deseos de tomar una ga 
losa, mandó a un muchacho a 
nmprar una botella de la f á b r i c a 
u Paz, en la bodega que e s tá ei-
t,,gda en San Miguel y Consulado 
r ane momentos d e s p u é s de ha-
ber ingerido el l í q u i d o , /se s i n t i ó 
intoxicado. , , 
La policía ocupo en el referido 
fílablfcimiento varias cajas de ga-
?tos,a8 de la marca antes expiresa-
ja. así como t a m b i é n la botella i 
¿/la que tomó F e r n á n d e z , la cuai 
lenia aun residuos de la gaseosa-
SOSPECHA D E L O S O U A T R O 
En la tercera e s t a c i ó n de poli-
cía denunció Manuol Váziquez Ro-
Mgtiez. de E s p a ñ a , de 2 8 a ñ o s de 
(dad y vecino de Agu i la 116 ha-
itaciín 50. que mientras d o r m í a 
i? quedaron jugando a la baraja 
•a su cuarto sus amigos F r a n c i s -
co Menéndez Mart ínez , de E s p a ñ a , 
áe 22 años. Carlos F.T/nández Mar-
tínez, «le España , de 23 a ñ o s . B r a u -
lio Fernández R o d r í g u e z , de E s -
íifia. de 22 a ñ o s y Antonio F e r -
títdez Rodríguez , t a m b i é n de E s -
pti» y de 28 a ñ o s , los tres prime-
de noventa pesos. 
E l donunci.inte hace constar que 
iuuque no puede precisar c u á l de 
l ichos individuos le h u r t ó la car-
e r a con el dinero, sospeqha de los 
cuatro. 
Q I E T X ) CON T . . \ ^ P R E N D A S 
Bogyi P a v e l , na tura l de Checo-
Eelovaquia de 3S a ñ o s deí edad 
y vecino de Acosta n ú m e r o . 25, 
d e n u n c i ó ayer en la segunda es-
tac ión de p o l i c í a que anteayer por 
la noiohe leí e n t r e g ó a Hone H i l 
f re í ch , vecino de J e s ú s M a r í a 7 5 
varias prendas por valor de $150. 
conviniendo ^n que si no las ven-
d ía a un sujeto l lamado Antón 
K e i s . vecino de Real 129. en P u r n -
t.̂ s Grandes , se las d e v o l v e r í a ayer 
por la m a ñ a n a y como quiera qu' 
Kn'-S no había regresado a las cun-
t i ó de la tarde, se consideraba 
perjudicado en el valor de las 
prendas. 
P R O C E S A D O S 
Por el juez de i n s t r u c c i ó n de la 
a c c i ó n segunda f u é procesado 
tyer Mario Cabrera N ú ñ e z , por le-
eionee por Imprudencia, s e ñ a l á n -
dole fianza de $200 y por el Juez 
de l i : s t r u c c i ó n de la cecc ióm pri-
mera, f u é procesado Ofelio Soto-
lougo Ol iva , por i n f r a c c i ó n de la 
L e y de Drogas, quedando en liber 
tad mediante fianza de $300. 
C R E E S E A N - L O S H U E L G U I S T A S 
C é s a r R o d r í g u e z . Ingeniero de 
la Cuban TeJephonc Co. , vecino, de 
Agui la 167, d e n u n c i ó en la poli-
c ía el haber sido cortados con una 
hacha los cables d e | telefono en 
la cal le F e m a n d i n a . por lo que se 
c o r t i d t r a perjudicada la empresa 
en $75. 
Cree el denunciante quo el he-
cho lo hayan realizado los obre-
ros que se encuentran en huelga 
ÍJVDRON' d e t e n i d o 
• 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
ayer en el interior de la casa Má-
ximo G ó m e z 272, por 'ú vigilante 
1203, el moreno Lorenzo Casti l lo 
Arango, de la Habana , de 23 a ñ o s 
de edad y s in domicilio, el cual 
mementos artes b a h í a robado de 
encima del c a m i ó n n ú m e r o 17025, 
un encerado. 
E l chauffeur drd camicn, nom-
brado J e r ó n i m o G o n z á l e z G o n z á -
lez, de la Habana , de 4S a ñ o s de 
,>dad y vecino de Carlos H I n ú m e -
ro 193, aprecia el encorado en dos-
cientos pesos. 
E l acusado f u é remitido al V I -
vaiC. 
L ñ C O M E D I A M f l S G U L I N f l 
S e v e n d e a $ 1 — 
d e L E O N I C H A S O 
O O 
en " L a Moderna Poesli", en la ca ía 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albeia. en la Nueva, en la Burga-
lesa y en ctra* l ibrería». 
1 1 N U Í V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
*ira SaX«m«dadea Hervloaa y m a t e l w . Calzada j 7o9é K . Odmei 
Karlaaao 
Con todo» los adelantos c ient í f ico» modernos, 30.000 metros de 
ifrr'no, Jardines, campos de Sport , Para pacientes de arabos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 95. L . M . y V . 
o* 1 a 8. TelUfonn A.ssss 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa. Abril 23 de 1923. 
^ Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espontáneamente s in idea de re-
¿ T ¡ ,BÍno iIlaPirado por un acto 
estricta justicia, tengo el gusto 
il ^ I f e s t a r ( o . que en multitud 
fm̂ i ^ de disPeP3ias rebeldes, he 
;JPleado con ixito constantl la ex-
RnmAT^epardf:';ór, " P E P S I N A Y 
^JBARBQ B O S Q U E " 
•adoUe.de .U8ted hacer de este ates-
ílazca 0 7 rea1, el uso que 16 
^ ^ted affmo. amigo y s. s. 
(Fdo.) Dr. Miguel C r u » 
B¿QU]r'.,.PEPs5ÍA~Y R U I B A R B O 
^amient'n inmeJorable en el 
"falgia de la dispepsia, gas-
^ura8;pnd;arreaR- v ó m i t o s , gases. 
e;i todos LgHa8tIIca y en 8eneral 
t0 C t i v o de86rdene3 d«l anara-
NOTA: 
^ e l ' n o ^ 1 1 laS ^ ^ a c i o n e s . exí-
P r o d u c ' t o ^ ^ ' qUe ga-
I d 36 
B r i l l o 
H E T R L f J 
m a d e r a 
Ferre ter ía s 
D E S A N I D A D 
S U P E R V I S O R M I L I T A R E S 
I N O B N I E R I A S A N 1 T A R L 1 
H a sido nombrado el C a p i t á n 
del E j é r c i t o Nacional, Feder ico de 
la Vega y del Pozo, ingeniero mi -
l i tar, para el cargo de supervisor 
del Negociado de I n g e n i e r í a Sani -
tar ia Domici l iaria , en lugar del se-
ñor J o s é M . Cadenas que ha pa-
sado en c o m i s i ó n a d e s e m p e ñ a r un 
puesto a n á l o g o en la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r Vi l loch que d e s e m p e ñ a -
ba el puesto de Jefe del Negocia-
do de I n g e n i e r í a Loca l de la H a -
bana, ha pasado a ocupar su pues-
to en I n g e n i e r í a s a n i t a r i a Nacio-
nal , h a c i é n d o s e cargo t a m b i é n de 
aquel negociado el c a p i t á n Vega. 
E N C O M I S I O N 
Por orden del Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia, ha sido de-
signado el doctor Feder ico T o r r a l -
bas, ex-director del Hospital Cal ixto 
Garc ía , para que d e s e m p e ñ e un 
cargo de importancia en el Nego-
ciado de I n s p e c c i ó n M é d i c a S a n i -
tar ia . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos ai-
gulentes: Cueto esquina a Santa F t -
l ic ia , de Amado J i m é n e z . Dolores 
esquina a Fomento, de Merced y 
O r d o ñ e z ; Guasabacoa entre Santa 
A n a y Santa F e l i c i a , de Cipriano 
G o n z á l e z ; L a w t o n 6 6, de C a r m e n 
R o d r í g u e z . 
Se han rechazado: Compromiso 
¡ en tre B lanqu izar y S. E n r i q u e , de 
¡ F e m a n d o C a l z ó n ; L a w t o n 20, de 
¡ R a i m u n d o L e ó n , 11 entre 23 y 25, 
de Vicente R u i z . 
T R a t a m i e n t o m e d i c o 
P v l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y e r n a s y t o d a c l a s e d e 
" U 1 c e r a s y T u m o r e s : - : 
R R a t e 
' P e c l a i 
N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
N E G E S I T f l M O S D I N E R O 
E s a es l a c a u s a p o r q u e h e -
m o s r e b a j a d o en m á s d e la 
m i t a d d e s u v a l o r toda* 
n u e s t r a s ex i s t enc ias 
e í e r í < ^ 
4 ^ 
V E N G A A V E R L O S Y V E R A L O Q U E N U N C A H A Y A V I S -
( T O E N C A L Z A D O Y E Q U I P A J E S . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a m a y o r de l M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l i s h S p o k e n . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
" L E O N A R D O 
r 
No pase trabajo para cocinar. 
Elimine el carbón por caro, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
estufina "Leonard" le evitarán mu-
chas molestias. Son muy limpias, 
no dan humo ni mal olor y su 
pfecio es baratísimo. 
Escriba hoy mismo pidiend« 
catálogo con precios o venga a verla. 
Le mecha que usan es de as-
bestos que dura infinidad de tiem-
po sin tener que cambiarla. 
El consumo es muy reducido, 
menos de un centavo por hora. 
Tenemos 8 modelos distintos. 
A r e l l a n o y H i a 
CASA PRINCIPAL i SUCURSAL : 
MAIfTAAPyEO fAMAffáUR*)Y HABANA . |. f j. ¿ENEA ( NEPTtJN0)M965 
« a . « a é M H A B A N A t e u m t k » 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
m a g o . a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e i n d i g e s t i ó n i n m e d i a t a m e n t e , t o m e e l r e m e d i o " 5 5 " 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son conocidís imos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio 55" produce más rápido alivio 
si se toma en medio vaso de agua calientes. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
S E I N C L U Y E E N E L P L A N G E N E R A L D E O B R A S 
P U B U C A S L A C O N S T R U C C I O N D E L C A M I N O Q U E 
C O N D U C E A L M A U S O L E O D E M A R T I E N D O S R I O S 
H a s ido d e n e g a d a la so l i c i tud de l a H a v a n a S u b w a y C o . 
en el s en ' ido J e que se l e d i e r a e x c l u s i v a p a r a c o n s l r :ir 
c o n d u c i o s s o t e r r a d o s , puesto q u e l a H . E l e c t r i c t iene p e r m i s o 
E l s e ñ o r secretarlo de Obras P ú - O O X T I N U A C I O N . D E L A C A S A -
bllcas ha elevado al Honorable se-1 E S C U E L A D E C A B A I G U A N 
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . |« 
debidamente aprobado, un proyecto j Sq ha autorizado al contratista 
de ramal de carretera que, partien- s e ñ o r Ignacio de A r m a s , para con-
de de la carretera central , c o n d u - ¡ t inuar la c o n s t r u c c i ó n de la casa-
e irá al mausoleo del A p ó s t o l J o s é ' e s c u e l a del pueblo de C a b a i g u á n . 
Mart í , en Dos R í o s ( O r i e n t e . ) . 
Diversas entidades p a t r i ó t i c a s L A L I M P I E Z A D E L O S T A N Q U E S 
de la R e p ú b l i c a y elementos repre- i D E P A L A T I N O 
sentativos de toda la I s l a , han es-
tado continuamente gestionando! Por la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
del doctor Carlos Miguel de C é s - i b l i c a s se ha resuelto que cada vez 
pedes, la i n c l u s i ó n de dicho pro-'que se vaya a proceder a la l l m -
yecto de carretera en el plan gene-i pieza de los tanques de Palat ino, 
r a l de .Obras P ú b l i c a s : ' se dé un aviso de veinticuatro ho-
ras de a n t i c i p a c i ó n a la S e c r e t a r í a 
P R O R R O G A P A R A L A C O N S - i d e Sanidad y Beneficencia, con el 
T R U O C I O N D E UN F E R R O C A - Ü i n de que un delegado de la mis-
R R J L A L A C O M P A Ñ I A D E L Ñ O R - ! ma pueda asist ir a la o p e r a c i ó n de 
O E S T E limpieza, y que el trabajo pueda 
¡ r e a l i z a r s e con todos los requisitos 
Por decreto presidencial se ha ¡que exigen las vigentes dlsposicio-
concedido una p r ó r r o g a de cinco Inés san i tar ias . 
a ñ o s al F e r r o c a r r i l del Noroeste, i 
para llevar a cabo la t e r m i n a c i ó n | M E J O R A S E N E L H O S P I T A L C A -
do las v í a s proyectadas en la pro- L 1 X T O G A R C I A 
vincla de P i n a r del R i o . 
Por el Negociado de Aguas y 
R E P A R A C I O N E S E N E L F A R O ¡Cloacas de la Je fa tura de la C i u -
C A Y O F R A N C E S 'dad se ha llevado a cabo una im-
j portante mejora en la i n s t a l a c i ó n 
Con cargo al c r é d i t o en vigente de t u b e r í a s de barro, para d e s a g ü e 
presupuesto " P a r a r e p a r a c i ó n y i del P a b e l l ó n "27 de Noviembre" 
c o n s e r v a c i ó n de faros," se ha a u - ¡ d e l Hospita l Calixto G a r c í a . 
torizado la r e p a r a c i ó n inmediata | 
del faro Cayo F r a n c é s . ¡LA H A V A N A E L E C T R I C T I E N E 
D E R E C H O A L A C O N S T R U C C I O N 
D E C O N D U C T O S S O T E R R A D O S 
P O R C A R A C T E R D E U T I L I D A D P U B U C A , S E 
P R E T E N D E Q U E L O S G A R A G E S S E A N I N C L U I D O S 
E N T R E L A S E X C E P C I O N E S D E L A L E Y D E L C I E R R E 
H o y , a las tres de la t a r d e , s e r á n rec ib idos p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , los P r e s i d e n t e s y S e c r f a r j 0 ^ 
de las a s a m b l e a s p r i m a r i a s d e l P a r t i d o L i b e r a l en la H a b a n » 
E L Q I E R R K D E L O S G A R A G E S r E l plano general de estas obra* 
L a A s o c i a c i ó n de DopendienU-s lea inmenso y varioe delineantes 
han estado laborando en él dura n-
te meses para terminarlo. 
So ha procurado en el trazado 
c-vit-.r ol mayor n ú m s r o de expro-
piaciones, como medio para reducir 
O T R A C A R R E P E R A A C O N S -
T R U I R S E C O N S U I N C L U S I O N E n el día de ayer ej secretario 
E N ^ V U * D E O B R A S 1*V- ^ ¡ g ^ ^ ^ j g ^^spede's, ^ha^ratlf lcado 
B L I C A S |]a d e n e g a c i ó n que se hace a la H a -
¡vana Subway C», respecto a l recur-
Por la S e c r e t a r í a de Obras P ú ' | s o de alzada interpuesto ante di-
blicas ee ha recomendado a l Hono- autoridad, para que se le re-
rable s e ñ o r Presidente de la Re- conociera su derecho exclusivo en 
p ú b l i c a la i n c l u s i ó n en el plan ge-1 clianto a la c o n s t r u c c i ó n de con-
neral de Obras P ú b l i c a s de una ca-jductos soterrados en la cap i ta l , 
rretera que. partiendo de las p ía - L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
vas de Carahatas , entronque con entien(ie que ia c o n s t r u c c i ó n de 
la existente en Rancho Veloz a Sa-jConductOB soterrados no puede 
gua la Grande, ya que ?e trata do ¡ c o n s t i t u i r un monopolio para dicha 
una comarca rica en diversos f r u - , c o m p a ñ í a H a v a a a Subway C». y 
tos y muy n e ^ - i t a d a de v í a s de c o - ¡ q u e , por el contrario, la c o n c e s i ó n 
m u m e a c i ó n p a i a el transporte d e l p r i m i t i v a otorgada a la H a v a n a 
los mismos . | E l e c t r i c la autoriza para hacer el 
¡ s o t e r r a m i e n t o de sus instalaciones 
en la forma que consigna su con-
S K E L E V A L A C A T E G O R I A D E L c e s i ó n 
¿ E F E D E L D E S P A C H O D E L A j 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P L - R E P A R A C I O N E S E N L O S A L M A -
B L I C A S 
Por decreto presidencial ee ha 
tqui^arado l i c a t e g o r í a de1 i-sfa 
di;i Despacho de la Secretaria do 
Obias P ú b l i c a s a la que actus'mer.-
t*.- disfrutan los otros jefes de' Det-
pacho de las distintas S e c r e t a r í a s , 
C E N E S D E L A A D U A N A D E 
P U E R T O P A D R E 
Se ha concedido una p r ó r r o g a 
de un a ñ o a la H a v a n a Centra l 
Ra l l road C ' . para que lleve a cabo 
obras de relleno y estacada frente 
a los terrenos de su propiedad en 
o sea la de jefe superior .1; Arimi- R i n c ó n de Melones, (puerto de la 
n l s t r a c i ó n . H a b a n a . ) 
Se ha ratificado en ese cargo al 
s e ñ o r Be l i sa i io Alvares v Suára^, ¡ T E R M I N A C I O N (DE L O S E S T V -
que ven ía d c s e m p e ñ a n d T dicha D l o s D E T R A Z A D O D E L A S C A -
plaza. 
S E C O N T I N U A R A N L O S T R A B A -
J O S D E L A C U E D U C T O D E 
G Ü I N E S 
E l secretario de Obras P ú b l i c a s . 
R R E T E R A S D E H A B A N A A M A -
T A N Z A S Y H A B A N A A G U A -
N A J A Y 
Bajo la i n s p e c c i ó n directa del 
Negociado ¿ e Caminos y Puentes 
han salido las Comisiones que de-
b e r á n rendir estudios finales con 
atendiendo a la necesidad d-.- l a j ^ a c i ó n al trazado de la carre tera 
pronta e j e c u c i ó n de las diversas lde Habana í; Matanzas y de H a -
obras p ú b l i c a s , e s t á imprimiendo I bana a G u a n a j a y . 
gran actividad a ia t e r m i n a c i ó n de | E s el p r o p ó s i t o de la S e c r e t a r í a 
proyectos o ratificaciones de los | de Obras P ú b l i c a s que tan pronto 
mismos para que las obras sean;se terminen estos estudios, se pro-
realizadas cuanto antes . ¡ceda s in pérd ida de tiempo a sa-
Uno de los primeros proyectos: car a subasta la e j e c u c i ó n de obras 
que ha sido debidamente reconsi-1 de estas dos I m p o r t a n t í s i m a s ca-
derado. h a b i é n d o s e establecido mo- !rre teras que. como se ha publlca-
diflcaciones en cuanto a la amplia- do anteriormente, se c o n s t r u i r á n 
c lón del d i á m e t r o en su red de dis- | de a d o q u í n sobre base de hormi-
t r i b u c i ó n . ha sido e\ del acueduc-1 g ó n de cemento, ensanchando di-
to de Güines , cuyo d i á m e t r o y p r o - ¡ c h a s carreteras de cinco a &eis me-
yecto ha sido elevado al s e c r e t a - ¡ tros . T a m b i é n los a c t ú a l a s puen-
rio de Obras P ú b l i c a s por el jefe I tes sobre las carreteras de refe^ 
de la d i v i s i ó n de acueductos. i n g e - ¡ r e n c i a s e r á n sustituidos por puen-
niero Hi lar io R o j a s , e inmediata- tes suficientemente anchos para 
mente aprobado para l levarse a ca- ;permitir el cruce de dos v e h í c u l o s 
bo las obras de dicho acueducto, ia la vez. 
I N Y E C C I O N 
' n ** 
^ G R A N D E 
Cura de 1 a 6 d ía s las ' 
enfermedades s e c r e t a s , 
, por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
de b á r a g e * de la Habana se ha di-
rigido poi* escrito al Alcalde ne-
tiflcandoK- que en dichos estahle-
cimirntos se viene infringiendo dla-
irinmpnte la l l i m a d a ley del cierre, 
con perjuicio dq sus asociados y 
ique por lo tanto el .Alcalde, que es 
i el l lamado a velar por el cumpli -
;miento de dicha ley, dr>he tomar 
¡ las medidas qup estime oportunas, 
a fin de evitar que en lo sucesivo 
se repitan estos hechos. 
Con tal motivo el Jefe de la Sec-
c ión de Subsidio I n d u s t r i a l dal 
Departamento de Impuestos Muni -
cipales, ha elevado un informo a l 
Alcalde, d i c i é n d o l e que aunque por 
til momento está, en la o b l i g a c i ó n 
de « c c e d e r a lo solicitado per la 
A s o c i n c i ó n de D e p ? n d ¡ e n t e s de G a -
rages, debe dir ig ir un mensaje a 
la C á m a r a Municipal solicitando 
que se inc luyan estos estableci-
mientos entre las excopeiones de 
la L e y del Cierre , por su Carácter 
de util idad «pública. 
E N T R E V I S T A >\'>MTI< A 
F.l Alcalde c o n c u r r i ó a primern 
hora de la m a ñ a n a de ayer a la T e -
sorer ía Municipal , donde d e s p a c h ó 
con el Tesorero s e ñ o r Mayato. f ir-
mando lo? asuntos m á s urgentes 
do los distintos Departamentos de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
E l Alcr.lde. d e s p u é s se d i r i g i ó 
al Palacio Presidencial con el fin 
de pedirle unn audie&cia. al P r e s i -
óe i i t e de la R e p ú b l i c a . para los 
Presidentas y Secretarios de las 
Asambleas Pr imer ias del Part ido 
L i b e r a l en la Habana. 
p o s t o r í a r m í m f e el Alcalde Muni-
cipal s e ñ o r Cuesta a n u n c i ó que el 
Presidente de la R e p ú b l i c a h a b í a 
s e ñ a l a d o las tres de la tarde del 
ciia de hov. m i é r c o l e s , para recibir 
a los citados elementos p o l í t i c o s . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E l Coronel F e r n á n d e z Mayato. 
Tesorero Municipal , nos m a n i f e s t ó 
en la m a ñ a n a de ayer que estaba 
acumulando Ips resultas con el 
p r o p ó s i t o de cubrir el importe do 
las n ó m i n a s que faltan por pagar 
de los haberes de los empleado?, 
correwpondientc^ al mes de junio 
p r ó x i m o pasado. E n t r e é s t a s so 
encuentran los Servicios Sanitarios 
Municipales, los Departamentos do 
G o b e r n a c i ó n e Impuestos y n lgu-: Bit e s tado n a t u r a l . S u s efectos 
ñ a s n ó m i n a s p e q u e ñ a s . E n tocal I soore log n e r v i o s , r e p u g n a n c i a 
estas n ó m i n a s ascienden a unos I Con q u d l o r e c i b * C l e s t ó m a g o , 
?7f''000- ' son m á s que suf ic ientes p a r a c o n -
B l propio tesorero no5 tnrormo t r a r e s t a r , en l a m a y o r í a de las 
que al abr ir las operaciones de la | gentes , SUS buenos efectos c o m o 
( a j a en el d í a de ayer arrojaba ól m e d i c i n a . S i n embargo , s i empre 
l * ¡ T % r ¡ ! £ ™ * A f ^ ^ ' " t i H ^ " hemos ten ido m o t i v o p a r a creer , taoo: Ingresos ael a l a anter ior . , , r , 
Corriente . ?17 .612 .70; R e s u l t a s . ' H116 envue l to e n los e l ementos 
4.598.23 y Consejo Prov inc ia l i que componen e l acei te de h í g a -
S l , 095 .70 . L a existencia, ese mis. do de bacalao , se e n c o n t r a b a n 
mo d ía era do $4*4,394.62 po? | prop iedades c u r a t i v a s de l m á s a l -
cerriente; $4.659 OS ñor Ylosultas; to vaior< P e r o f u é necesar io se-
y J 4 3 . o O S . 9 9 del Consejo P ^ v i n - | parar lag de BU Dau8eabmida m a . 
' t r i z en que e s taban c o m b i n a d o s , y 
O M N I B U S E N M A L E S T A D O I esto es lo que c o n g r a n é x i t o se h a 
e fectuado e n l a e l a b o r a c i ó n de l a 
E n v ir tud do una orden del Jefe : P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
del Departamento de G o b o r n a c i ó n I « j» j . i . 
Munic ipal . D r . Alneiarte , campl ien-j e n c u y o eficaz r e m e d i o , t a n sabro-
do nn Decreto del s e ñ o r Alcalde, so como l a m i e l , t enemos u n a 
fueron e m i t i d o s aTer dos ó m n i - i s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que so 
bus de la E m p r e s a " L a Oomodi- i obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
dad" a los Fosos Municipales por | ca lao c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
c S ^ u C í ó n ,''ta<l0 Para l a ' H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
j to F l u i d o de C e r e z o S i lves tre . E n 
e x p e d i e n t e s a g o b e r n a c i ó n | todas l a s enfermedades agotantes , 
c o m o C l o r o s i s , G r i p e , A f e c c i o n e s 
E l Alcalde ha enviado a la Se-1 P u l m o n a r e s , j a m á s d e j a d o p r o -
E l 
d i c e : 
rr esnondiente a la sol icitud de l e E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a -
d u e ñ o s do a u t o m ó v i l e s de alquiler. ¡ ' c i o n de W a m p o l e , obteniendo un 
con chapas part iculares , p r e t e n s i ó n : resu l tado m u y super ior a l de c u a l -
é s K a la cual se opuso la A l c a l d í a i q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . ' " 
el costo de las obras 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
Por medio de Decretos firmado.^ 
ayer por el Alcalde , se ha dis-
puesto el siguiente movimiento de 
pe isonal : 
— D e c l a r a n d o telrminados los 
servicios de la s e ñ o r i t a Mangarita 
Díaz y nombrando en su lugar al 
s e ñ o r J o s é M e n c i ó . 
—Dec larando cesante a l s e ñ o r 
A g u s t í n Izquierdo, Ingeniero E l e c -
tr ic is ta del Departamento de I&r 
condlos. y nombrando en su lugar 
a l s e ñ o r Ignacio SlánQhefrQuiróe. 
—Nobmraudo a l s e ñ o r R a m ó n 
H e r n á n d e z F e r n á n d e z . Inspector 
do la Secc ión de Acueductos,- en 
lugar del s e ñ o r Fernando F e r n á n -
dez Areces, que ha solicitado s u 
excedencia. 
— D o j a n d o sin efecto, la c e s a n t í a 
del s e ñ o r Ensebio Campos P l / i , 
Ingeniero laspdctor del Departa-
mento do Fomento . 
- — Reponiendo al s e ñ o r Miguel 
F e r n á n d e z Medrano, Jefe de Sec-
c i ó n de C o n t a d u r í a , cesando en 
dicha plaza él Sr . E n r i q u e B e n c -
vldes. 
— Y reponiendo a l s e ñ o r Emíl i '» 
de F r c i x a s y Pascua l . Comprobador 
09 la A d m i n i s t r a c i ó n de Impues-
tos, cesando en ese cargo el s e ñ o r 
Antonio Ramos T o y m i l . 
E s t a s dos ú l t i m a s reposiciones^ 
han sido hechas do acuerdo con 
losoluciones dlctadajs po¡r la Comi-
s i ó n del Servicio C i v i l , 
A N T E S D E P O D E R 
u t i l i zar lo s , es menes ter ex traer e l 
h i erro u oro de l a p i e d r a m i n e r a l . 
L o m i s m o puede dec irse d e l ace i te 
de h í g a d o de baca lao . S u s v i r t u -
des no se e n c u e n t r a n e n sus m a t e -
r i a s grasosas y m u c h o m e n o s e n 
s u asqueroso sabor y olor. N i n g ú n 
t í s i c o o per s o na que p a d e z c a o t r a 
a f e c c i ó n a g o t a n t e , h a der ivado i m -
f)ortantes beneficios de lo que se l a m a acei te de h í g a d o de baca lao 
n i ic ioo n  e i ci   i  se-  r l r e s , j a s e j  a e i 
cretnria do G o b e r n a c i ó n dos expe- p e r d o n a r u n a l i v i o y v igor izar , 
d i e n t e » , uno relacionado con el T u - ' D r . H . S e g u í , d e l a H a b a n a , dic 
r l s m r , g u í a s y cicerones, v el co- i j - • N i. i n 
• , , . - r L . j " n l  i i t  l  ñ : 
P A R A R E S F R I A D O S , G R I P P E 0 
I N F L U E N Z A 
y como preventivo, t ó m e s e el L A -
X A C T I V O B R O M O Q U I N I N A . E s 
un remedio eficaz y probado. L a 
firma de E . W - G R O V E se halla 
en cada caj i ta . 
D r . S o b o R A M O S 
Profesor de la F a c n l t a í de Medicina, 
• l a s Digr»s.tlva« (Ezclntlvamente) 
SAK L A Z A R O 268, S E 4 A 6 
Lunes, Miércoles. Viernes 
m á 5 r e n d i m i e n t o 
O S R A M 
0 5 R A M 
be 
cristal 
L A R E T R E T A P O R R A D I O 
E S T A C I O N P W A 
Programa del concierto que s e r á 
rendido en la Glorieta del M a l e c ó n 
por la Banda del Estado Mayor Ge-
neral dei E j é r c i t o , y trasmitido 
por la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
P W X , de la Cuban Telephone Com-
pany, asociada de la Internat ional 
Telephone and Telegraph Corpora-
tion, el d ía 26 de agosto de 1925, 
a las ocho de la noche: 
P r i m e r a parte: 
Marcha Mil itar V i v a Cuba . J . 
R a v e l o . 
Over tqra Mil i tar . Deranzart . 
Andante de la Quinta S i n f o n í a , 
Beethoven. 
Segunda parte: 
P o l a k a de Concierto de la F a n -
tas ía E r v l n , Meister . 
Voló de clarinete. 
S e l e c c i ó n L e s Contes D' Hoff-
man's, Hoffembach. 
T e r c e r a pz.rte: 
S e l e c c i ó n de la Opera Faus to . : 
Gounod. 
D a n z ó n L a Virgen de Regla . O' i 
F a r r l l l . 
F o x trot Eleonore, V . L a n z . 
J o s é M . T o r r e s , 
director de la Banda. 
p^r contravenir el Reglamento de 
T r á f i c o . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
E n el d ía do ayer causaron a l ta 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Impues-
tos Municipnles, los siguientes in -
d u s t r i a k s . quieres pagaron larf 
cuotas corrospondiontes: Samuel 
Wi l son . comisioniS'ta con muestras, 
en Aguiav 71: Alberto Chao, pues-
to de fr i turas , Atocha e In fanta ; 
P e r r o s y Garc ía , garage, en C h a -
vez 25 y J o s é Busto, cant ina de 
bebidas en Delgado y Lacre t . 
E l , 1 L A N D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Ingeniero Munic ipa l s e ñ o r 
E m i l i o Vasconcelos, e s t á terminan-
do los planos y Ir-, n u m o r i a co-
rrespondientes a las mejoras do 
las v í a s urbanas de la . H a b a n a y 
E n s a n c h e de la misma, que se pro-
yectan seguir en la L e y de Obras 
P ú b l i c a s acordada. 
L a o r ig i na l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
Íor H e n r y K . W a m p o l e & C í a , , n c , de F i l a d e l f i a , E . T J . de A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n las B o t i c a s . 
C U R A L A D I A B E T E S 
Conocemos muchos diabéticos 
se han curado coa el •'Cooa.lche'T 
(marca reírlstrada). 
L a curación ha sido completa. T, 
no &e ha hecho esperar muoho. Des-
de que empezaron el tratamiento, s« 
notó la mejoría, que s» Inicia en 
seguida, francamente. 
Con el "Cop^lche" (marca registra. 
da,) cesa el adolgazamianto constan-
te, desaparece la sed insaciable, *¡ 
disminuye el azflcar de l a orina. 
Pídase en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas do la Repd-
Mica, j 
E S P E O I A i a S T A D K E N P E R M E D A D KS IN T E R N A S . BSTOMAOO K 4 » 
•v i sa a m oUantel» «a* ha trasladado ra rabiaste de consultas .1 
Vedado 
Cal le 11 entre K y L Su nuevo t e l é f o n o : F - 4 444 
C «752 Alt 5 d 15 
« e n t e s e n C u b a : Z A I D O , M A R T I N E Z Y C í a . . M e r c a d e r e s . ^ - H a D a i u 
L o s nuevos bombillos "Magna-
vox" han sido lanzado ya en nuevo 
modelo de los m a g n í f i c o s bombillos 
para radio "Magnavox," que han 
|de causar la a d m i r a c i ó n de los que 
los empleen. 
Un mayor volumen y n í t i d a cla-
ridad son las principales caracte- . 
r í s t i c a s de esos bombillos que han ¡ 
de venir a solucionar un proble-; 
ma, porque ellos son enemigos de 
la e s t á t i c a . 
^ E l s e ñ o r P r e d W . B o r t ó n , de 
Gahano. 23, gerente de la E lec tr i c 
¡ E q u i p n i e n t of Cuba , son los repre-
sentantes del Magnavox en Cuba, 
y han probado Iss m a g n í f i c a s con-
diciones (te dichos bombillos. 
G O N G H f t Y P 0 M E N T 0 ISo . 2 . T E L E F O N O 1-4611 
Departamento Especial para Perros 
Medicina .y Cirugía.—Consultorio General. Hospitalización de los en-
fermos. Esmerada asistencia.—Hidroterapia, —Seroterapla 
P E L U Q U E R I A Y A T U S A D E R O P A R A P E R R O S 
Consultas en la Clínica: de 7 a . m. a 12 m. D8 2 a 6 p. m 
Visitas a Domicilio y Casos deEmergenclas a TODAS HORAS 
Cuerpo Facultativo: Dres. José Serrano. Angel Iduate j í s é Vafdés R u i , 
c7331 alt 6d-4 
P A R A S U P E R R O , 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D I 1 9 £ > 
E L E N F E R M O D E C E L O S 
P O R A N G E L O P A T I I Í 
P A R A £ 1 * C A B E L L O 
Sucede dfi vez en cuando que en 
el seno de la famil ia surge un n i ñ o 
celoso que es el ser m á s Infeliz del 
mundo si algivao de sus hermanos 
o hermanas recibe a l parecer algu-
na merced especial . S i e l padre 
trae a casa a lguna golosina para 
sus hi jos y ese n i ñ o no se conven-
ce de que 'a mayor parte es para el, 
o bu padre no tuvo la I n t e n c i ó n de 
qu© a s í firéra, t i é n d e s e sobre su es-
p ír i tu la m á s negra s o m b r a . Si 
uno de sus hermanos recibe un j u -
guete o un sombrero nuevo, es se-
guro que h a b r á borrasca aunque el 
celosillo no necesite en realidad ni 
lo uno ni lo otro . T a l temperamen-
to constituye una carga para la 
familia, y un^ verdadera cruz para 
el n i ñ o afligido por el m i s m o . 
Cuando s j advierta tal tenden-
c ia en un n i ñ o , lo mejor es no ha-
blarle directamente de ello, sino 
tratar de remediarlo delicadamente 
con graq ampl i tud de m i r a s . E l 
ansiado resultado no s o b r e v e n d r á 
a l cabo d© un d í a n i de una s e m a n a . 
H a r á falta mucho tiempo y mucha 
inteligencia para obrar el milagro 
y uno de los mejores modos .de ha-
cerlo es, a mi juic io , obligar al 
atacado de celos a que s i rva a 
aquellos a quienes m á s envid ia . 
Todos somos celosos. S i nos de-
tenemos a pensar por un momento, 
reconoceremos que nos es m á s fá -
c i l lamentar cortesmente la n u l a 
euerle de ¡os d e m á s que regocijar-
nos de sus é x i t o s cuando estos son 
mayores que los nuestros . L o s que 
ya hemos sido azotados por la vida 
sabemos que la ú n i c a forma de sa-
ber sobrel levar cualquier s e n s a c i ó n 
de Inferioridad — y conste que te-
nemos que experimentarla un d í a u 
otro porque no es posible ser due-
fip en todos los momentos— con-
siste en buscar a lguna f ó r m u l a que 
nos haga creer 1q contrario de lo 
que sucede. 
Y el ú n i c o procedimiento decen-
te de cambiar a s í ese orden de co-
sas, estriba a servir a quienes apa-
rentemente se ha l lan en mejor 3'-
t u a c i ó n de hacerlo que nosotros. 
T a l cosa pudiera parecer que* equi-
vale a s i tuar una a l ta cual idad é t i c a 
sobre una baja base mater ia l ; pero 
lia m a y o r í a de las buenas cual ida-
des que conozco tienen sus raices 
en el suelo, c lavadas en la t ierra, 
lo que contribuye a, darles mayor 
f irmeza. 
¿ Q u é como puede un n i ñ o servir 
a otro n i ñ o ? L a s costumbres y usos 
de su hogar se e n c a r g a r á n de de-
terminarlo. L a l legada de un día de 
fiesta grande y solemne — e l santo 
de p a p á , el c u m p l e a ñ o s de m a m á — 
son excelentes oportunidades . Con-
f í e n s e a l n i ñ o celoso los Inescruta-
bles secretos de los preparativos, y 
p e r m í t a s e l e contr ibuir a dar b r i -
l lantez a la c e l e b r a c i ó n en beneficio 
de sus hermanos . E l hecho de po-
seer un secreto que los d e m á s no 
poseen a m i n c r a r á el resquemor de 
la env id ia . 
Tratemos t a m b i é n de dar al n i ñ o 
celoso cierta s e n s a c i ó n de respon-
sabil idad ante los evidiados. SI 
estos son m á s j ó v e n e s que é l , el 
"atacado" es susceptible de adqui-
r i r la n o c i ó n de que la inexperien-
cia y debilidad, —cual idades de in-
fer ior idad— de sus hermanos, le 
obligan a v ig i lar los y protegerlos 
en todas partes . Voluntariamente, 
el celoso Irá aprendiendo a prepa-
rarles los juguetes, a partirles los 
alimentos, y, en general a agasajar-
los s in darse cuenta de que lo hace. 
Pero no permitamos que el n i ñ o 
celoso nos obligue a cometer In-
just ic ias con los d e m á s hermanos. 
No s e r í a justo privarles de una 
a l e g r í a que es muy suya por el me-
ro hecho de que a l "enfermo de ce-
los" a s í se le an to je . 
V A L S A N 6 0 
4 $ 
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E N E V A P O R D R I Z A B A R E G R E S A R O N A Y E R D E 
I O S E S T A D O S U N I D O S L O S 5 0 M A E S T R O S Q U E 
F ü E R 0 N A T O M A R U N C U R S O D E E S T U D I O S 
R e g r e s ó a y e r d e s u r e c o r r i d o p o r e l l i tora l el c a ñ o n e r o 
d e l a M a r i n a N a c i o n a l , Y a r a . — A y e r e m b a r c a r o n 2 3 a s i á t i c o s . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s y p a s a j e r o s e n nues tro p u e r t o 
L o s maestros cubanos i r r e r a y fami l ia ; Sixto Suárez e hl-
| j a ; E v a r i s t o Menéndez"; Carmen 
Procedente de New Y o r k , l l e g ó Velez; Pe tra Niast,al; María A l v a -
ayer tarde el vapor americano "Orí1 rez; J o s é P .a lmeró L u i s L I ' 
zaba'' de la "Ward L i n e que trajo 
carga general y 180 pasajeros . E l Panuco 
E n este vapor han regresado loa 
50 maestros que con algunas fami-' Procedentes de New Y o r k l l e g ó 
l iares fueron a tomar un cursi l lo eni ayer el vapor americano Panuco", 
la Univers idad de Chapequa y los que trajo carga general entre el la 
cuales vienen altamente a g r a d e c í - 600 caj;as de dinamita y 300 cajas 
dos de las muchas atenciones que de p ó l v o r a , a s í como 100 huacales 
con ellos han tenido tanto en los de bombas explosivas destinadas a l 
Es tados Unidos, como a bordo de e j é r c i t o nac ional 
los barcos de la W a r d L i n e donde 
ha l laron j a s m'ayores í t c l l i d a d e ^ 
y cuidados 
L o s maastros v l l l a c l a r e ñ o s l le-
E l Montevideo 
•SI vapor e s p a ñ o l Montevideo" 
gados son: Miguel Alvarado , Glo- s a l i ó el d í a 24 de Veracruz para la 
r ía A . P é r e z ; J o s é P é r e z de Agre-, Habana, con c a r g a general, 53 pa-
da; E l o í s a R i v e r a ; Rosa Balmase-1 sajeros pra l a H a b a n a y 29 en 
d a ; Antonio Calvo; Franc i sco C u e s ' t r á n s i t o . 
ta G o n z á l e z , Inspector; Ce l ia C a l -
vo ;Ro3al lna Cas tro ; I n é s Casano-i E l doctor Bosch 
^ ;Antonla Capdevi la; A u l a l i a 
Capdev l la ; C o n c e p c i ó n O l u a ; F l o r e n E n el vapor I n g l é s U l u a " que lie-
t ina C r u z ; Ofelia Cast i l lo ; Reglno g a r á en l*a m a ñ a n a de hov, regresa 
F a r i ñ a s ; Margar i ta F a r i ñ a s ; Ma-; el Alcalde de Reg la , doctor Anto-
r ía F l o r e s ; Cleto A . G u z m á n ; Re - jn io B o s c h . 
medio Gabino; María Labrad'a; Ma 
r ía L a n r l í n ; De l ia M a r t í n e z ; E d u \ r , L o s t e r r í e s 
do Morales; Aure l io Migueltorena, , 
- I r e s c o s a s s e n e c e s i r a n e n e 
J a d , c a r i ñ o y p a r a m a n í e n e r l a s a l u 
A G U A L A C O T O R R A 
D I G e S T I O N P E R F E C T A 
5 0 G T S . E L B O T E L L O M P U E S T O 
STVT'IC 
MarSa M a r i s c a l ; Manuel M l l a n ó o ; 
Mfogín / I v a r e z ; Car 'us M a r t i n a ; 
L u i s a Machado J u a n Mora; Cori i t i ' i 
Machado: Rtafael Mónidez; 'María 
D . M a r t í n ; Angela Norcedo D U z : 
Ciro OrlEondo; Mar ía P a r í s ; Alfon 
so C a s a n o v a ; Mar ina P é r e z ; 'Sster 
Lorenzo Pérez-; I J i f a e l R a m í r e z ; 
Deogra; ia R a m í r e z ; A n a R o d r í -
guez ; A n d r é s Rodr 'nuez; Segun.io 
Senaro; J u a n a sUve iro ; ¡Arace l i 
Santos; E l o í s a S á n c b e z ; V . H e r -
n á n d e z , P u r a Lorente ; Roberto 
V e r g a g u t r , Inspector; Amparo \ \ i A y e r sal ieron los siguientes va-
l lo . •  J p o r e s : el Pres ident Ad-ams para 
A d e m á s , llegaron en el 'Drizaba"; San irrancisCO de Cal i fornia; el Cu 
Gui l lermo A r g ü i d es . David An'- ba, y los ferries para K e y Wes t , 
el remolcador James Daugherty 
L o s ferries Joseph R . Parro t yj 
E s t r a d a Pa lma , l í lcgaron ayer de 
K e y West , con 2 6 wagones de car-, 
ga general, 
E l P i n a r del R í o 
E l vapor I n g l é s P i n a r del R í o J 
l l e g ó ayer de New Y o r k , conduelen1 
do carga genera l . 
Sa l idas de ayer 
P O R L O Q U E C U E S T A U N A S O L A D E O T R A M A R C A , 
C O M P R E T R E S O M A S M A Q U I N A S D E S U M A R 
O R T A B L E " 
Y T E N D R A U N E F I C I E N T E S E R V I C I O E N C A D A ^ D E P A R T A -
M E N T O . I M P R I M E , S U M A , R E S T A , M U L T I P L I C A Y D I V I D E . 
P R E C I O 
$ 9 7 ^ 
Q U E V E D O , C A B A R G A Y C I A . 
S . E N C . 
Compostela 57 
T e l é f o n o A-3028 
Apartado 1736 
H a b a n a . 
V E A L A 
Y S A L V E 
D I N E R O 
a lU i d i 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A 
Por el 
MARQ\J7fM d e VILIiAtTRRÜTlA 
Ultima prr-duccifin de este cé-
lebre literato. acerca de 
dofia María de Borbón. Con 
tieno varias ilustraciones y 
está prolofcada por el 
Conde de Romanones. 1 to-
rno en pasta española . Pre-
cio 14 00 
OBRAS D B 1 MISMO A U T O K 
L A KMBA.IADA D E L CON 
D E GONDOMAR A I N G L A * 
T E H R A E N 1613. Madrid"! 
1 tomo en <o. encuadernado 
en pasta española . . . . 
L A E M B A J A D A D E L MAR-
QUES D E C O G O L L U D O A 
ROMA E N 1687. Madrid. 1 
J.onio en 4o. encuadernado 
en %i8ta española 
Ja.50 
J2.00 
U E L A C I O N E S E N T R E E S P A -
P A Y A U S T R I A D U R A N -
T E E L R E I N A D O D E L A 
EMP10RAHK1Z Da M1AR-
G A K I T A , I N F A N T A D E 
ESPAÑA. Madrid, l tomo 
en 8o. encuadernado en pas 
ta española . . . 
OCIOS D I P L O M A T I C O S . L A 
J C ^ X A D A D E L CONDES 
T A i J L E D E C A S T I L L A A 
I N G L A T E R R A P A K A L A S 
P A C E S D E 1604. Madrid. 
1 tomo en 8o. encuader-
nado en pasta española . . 
F E R N A N D O V I I , R E Y CONS-
T I T U C I O N A L . HISTOU1A 
D I P L O M A T I C A D E E S P A 
ÑA D E 1820 A 1823. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. pasta 
española . . . . 
L U C R E C I A B O R G I A " E S T U -
DIO H I S T O R I C O . Madrid. 1 






L A R E I N A D E E T R U R J A , 
DOÑA M A R I A L U I S A D E 
B O R R O N . Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en 
pasta española J2.60 
C O R T E S A N A S I T A L I A N A S 
D E L R E N A C I M I E N T O . E s -
tudio His tór ico . Madrid. 1 
tomo en 8o. pasta espa-
ñola $2.25 
P A L I Q U E D I P L O M A T I C O . 
Recuerdos de un Embaja . 
dor. Madrid, l tomo en 8o. 
pasta española . . . . . . $2.25 
$2.60 
E L P A L A C I O B A R B E R I N I . 
Recuerdos de España en 
Roma. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
HIM QUIMICO T E C N I C O 
Por «1 doctor Rleclutrd. Dlcrbacb 
Compendio de conocimientos 
auxiliares para uso de los 
químicos en la Industria. 
Obra realmente práctica, tra 
ducida de la tercera edi, 
cl6n alemana y ampliada 
por el ingrenlero Bruno 
Waeser. Edición ilustrada 
con 117 figruras Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela J3.50 
O R T N E R . (Dr. Norberto).— 
S I N T O M A T O L O G I A C L I -
N I C A D E L A S E N F E R M E -
D A D E S I N T E R N A S . Tomo 
1. Primera parte. Trata de 
las afecciones dolorosas del 
vientre. (Dolores abdomi-
nales) . Barcelona. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en 
tela. $7.00 
IGERSTHEnMlJR, STOCK, 
B I E L C H O W S K Y . 8 Z I L Y Y 
OTROS. O F I t A L M O L O G I A . 
E s t a obra notable forma 
parte de la colección de es-
pecialidades, de los Errores 
de diagrnóstico y manera 
de evitarlos. Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuaderna., 
do en tela. ya.60 
PIÑERUA (Dr. E ) . C U E S T I O -
N E S Q U I M I C A S Y P E D A 
GOGICAS. Obra publicada 
por su8 discípulos en Me-
dicina, farmjicia, química, 
etc., como un homenaje a 
su profesor. E s lo más no-
table qup hay sobre la ma-
teria. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española SS.OO 
F R E U (S) P S I C O L O F I A D E 
DAS MASAS Y A N A L I -
SIS D E L YO. M B T A P S I -
C O L O G I A . E L Y O Y E L 
E L L O . Ultima nroducción 
del eminente médico checo-
eslovaco Freud. que tanta 
fama ha conquistado con 
sus rbras trascendentales. 
Madrid. 1 eran tomo en 
4o. rúst ica *" 00 
T A R I F A S D E L O S D E R B . 
CHOS D E I M P O R T A C I O N 
Y E X P O R T A C I O N E N L A 
R E P U B L I C A M E J I C A N A , o 
sea Arancel de Aduanas. E s -
ta edición eatA por riguro. 
so orden alfabético de ma-
terias, con lo que se hace 
senc i l l í s ima una consulta. 
Mél ico . 1 tomo en 4o. 
encuadernado lujosamente. $6.00 
F O R M U L A R I O S C R I M I N A -
L E S . Publicados por la Re-
dacción de la Revista L e -
gislación y Jurisprudencia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
L I B R K B I A C E R C A N T E S , D E n. 
V F X O S O Y CA. 
Avenida da Ital ia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A.4958. Habana 
Ind 21 m 
d r e u ; Salvador Aimanza; F r e d Bftr 
neg; R a m ó n Cast i l lo y s e ñ o i V : Jo-
eé Cueto y s e ñ o r a ; p! Director .de 
la f á b r i c a de Cementos E l Morro 
T R ñ T f t M I E N T O D E L A S E N F E R M E D A D E S P O R M E D I O D E L f t L U Z ñ R T I F I G I f l L 
para Pcnsaco^i ; el Panuco para¡ Durante los ú l t i m o s diez aüo¿ ha icedente de una l á m p a r a de arco to corporal y mental de los n i ñ o s 
Cabana ;el W a l t e r D . Munson pa-i pr0gresado mucho el empleo de l a | v o H Á l c o 
Coronel J o s é E l í s e o C a r t a y a ; Ma-] c7oncheo para " c i ^ r l e s t o n _con"~un ¡"ft^ 
nuel HernAndezr; Car los Navarro y l anchó i í ";el Munplace para Pastel!-
famil l ' j ; Alfredo Romagosa y fa 
mil ia ; J o s é R o d r í g u e z y famil ia: 
1 ^ _ J ! v T - ^ l ^ ^ i i ^ f f ^ ^ luz artificial , para la profi laxia y 
uniento de numerosas enfe 
dadee. H a sido este uno de los i 
uniento de nu erosas enferme-1 ? u r a n t e muchos a ñ o s la hellote-
^ H a sido este irno dP loa I r a p , a n0 86 a p l i c ó m á s que a t r a ' 
lio y el i n g l é s Sheafwater P W ^ ^ S f t í i • f f j ^ S J u ü tamiento del lupus: los rayos ul tra 
01 * » ! - a ^ S ^ V a V o T s p r o s e o " " H ^ J * - b r » * 
Ce iba . • ' * * i parte enferma, en tanto que se pro-
i L o s enfermos que hace veinte; curaba preservar de su a c c i ó n al 
E l Y a r a anos tomaban tres veces por d í a ¡ r€ato del CUerpo. L a s Investigacio-
una cucharada de sopa o ca fé de i nc8 emprendidas por el Inst i tuto 
Ayer tarde r e g r e s ó de su reco-l cualquier p ó c i m a , con la esperanza, | Fingen> de Copenhague, demostra-
rrido por el l i toral , el c a ñ o n e r o frecuentemente bien q u i m é r i c a , de r0n que los ray0g u l t ra violeta Son 
P o r ía R u t a de la I- lorida. y en de ia M a r i n a Nacional t a r a , l lagar a curarse, se someten hoy a L u c h o m á s eficaces cuando a c t ú a n 
el vapor Cuba embarcaron ayer 10* M efectos de los b a ñ o s de luz. L o s L 0 b r P I* totalidad del cuerno Se 
a f lores J o s é Javlno G u t i é r r e z ; U r | S 03 chillor I conocimientos adquiridos nos han f l e k ? a d e S b í l r de 
b a ñ o Ja ime; santiago" F i g u e r o a : Jo demostrado toda la inuti l idad de 
5Ús M a r t í n e z A r i a s ; Evar i s to S a n - «Sn el W a l t e r D Munson embar la mayor parte de las medicinas 
!hez; Santiago C h á v e z ; Carlos H e l c a r o n ayer 23 chinos . 
Faus t ino R o d r í g u e z y famil ia; doc-
tor F r a n c i s c o Sosa y fami l ia ; doc-
tor J u a n S á n c h e z y s e ñ o r a y N',ir-
clao Toi r e s . 
Tai R u t a de l a F l o r i d a 
P a r a e l C o n v a l e c i e n t e e m p i é e s e e l 
E x t r a c t o d e M a i t a 
- - ' K E P L E R ' DE FA B KtC A 
A s í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e 
a l i m e n t o s y a u m e n t a r á d e p e s o 
R i c o e n v i t a m i n a y e s u n excel< 
t ó n i c o . 
completo é x i t o en el tratamiento lO' 
1 cal de lupus, real izado por los r a . 
atrasados sin necesidad de hacer 
intervenir n inguna otra t e r a p é u t i -
c a ? L o s facultativos y todas las 
personas reputadas como compe-
tentes euelen contestar a una pre-
gunta con otra. I m i t á n d o l e s noso-
tros, preguntaremos ¿ p o r q u é los 
animales y las plantas enferman en 
la obscuridad y se desenvuelven al 
so l? No podemos hacer otra cosa 
que comprobar el hecho y confesar 
francamente nuestra ignorancia. 
L a a c c i ó n de la luz es extremada-
mente d i f í c i l de comprender: sabe-
mos, sin embargo, que algunos de 
sus componentes son m á s saluda-
bles que otros y que por la des-
c o m p o s i c i ó n de la luz, y el empleo 
empicadas en el pasado siglo; a p e - ¡ yog concentrados de F I n s e n . obe-
nas si o f i e c í a n a l g u n a verdadera I deCía a dos factores que h a b í a n . 
ventaja sobre las que se conocieron i pcrmanecldo ignorados E l lupus, i deJs"s,1elemeutos m á s e^caces. se 
en la E d a d M e d i a . ¡ efectivamente. tiene e u ' l o c a l i z a c i ó n P o d r á Alletgar * los mejores resulta-
dos benof Icios de l a luz solar | perfectamente l imi tada sobre el] P6, Actuando así , seguimos el 
eran ya conocidos bajo el Imperio rostro, pero esta enfermedad c u t á - ^Je™pl0 del ^ ^ c o que en lugar 
Romano y a ú n acaso en m á s remo-
tos tiempos. E l "so lar ium" de los 
romanos se c o n s t r u í a en las azo-
nea es frecuentemente el s í n t o m a 
visible de una I n f e c c i ó n tuberculo-
sa profunda. U n m é d i c o que no 
Frasco» de dos tamaños 
*a todas las Farmacias 
fe 
B u r r o u s h s W e l i COMEYCÍA 
L o n d r e s 
Sp.P. 1981 
teas de las casas o en las amplias i cuida m á s que el m a l visible, sin 
de dar al enfermo un p u ñ a d o de 
hierbas extrae de el las las substan-
cias que concentran l a v ir tud cura -
t iva, separa las que son perjudic ia -
aun 
dero fundador del sistema. E n sus ; hierba ac l imitase a cortar sus ho-i c!lando ,n0 e x í s t a n datos muy pre-
primeras experiencias, e m p l e ó la j a s . E l segundo factor, t o d a v í a no 
luz solar, h a c i é n d o l a pasar por una i pcrfectau.ente explicado, y que no 
gran lente coloreada con una solu- tiene me: ra importancia es la ac-
c i ó n a z u l a d a . Pronto se d ió c u e n - ¡ c i ó n blenh< chora de la luz sobre 
ta de que la luz so lar era frecuen-1 las partes ó e l cuerpo no atacadas 
temen te insuficiente y entonces re-1 por la on f f imedad . P a r a curar 
c u r r i ó a una l á m p a r a e l é c t r i c a de una a fecc ión tuberculosa manlfesta-
cisos sobre la acción de los compo-
nentes de la luz, podemos, sin em-
bargo, separar unos de otros y sa . 
a l ta potencia . Con la concentra-
c i ó n , sobre la parte enferma, de los 
rayos u l t ra violeta, a s í obtenidos, 
l o g r ó hacer c icatr izar el l u p u s . L a 
l á m p a r a de vapor de mercurio pro-
da en la garganta se somete actual -
mente todo el cuerpo del enfermo a 
la a c c i ó n de la luz art i f i c ia l . 
¿ P o r q u é razones un bafio d« 
luz art i f ic ia l aumenta la vitalidad 
duce t a m b i é n rayos u l t ra violeta y | y el peso de los n i ñ o s enfermizos? 
s u luz' da menos calor que la pro- ¿ p o r q u é act iva el desenvolvimien-
- 1 ^ c t o - - P e r 5 í g o - \ 
• iIOiti r-10 — 
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hemos, m á s o menos e m p í r i c a m e n -
te, dosificarles en forma que a u -
menten el beneficio del enfermo. 
E x a m i n e m o s ahora q u é enferme-
dades pueden ser tratadas por la 
luz ar t i f i c ia l . S u n ú m e r o es pro-
bablemente i l imitado, o, para h a -
blar con exactitud, son muy pocos 
los enfermos que no reaccionan fa-
| vorablemente bajo l a inf luencia de 
¡ u n tratamiento h e l l o t e r á p i c o apro-
I piado. Desgraciadamente, hasta 
ahora la c iencia no ha podido 
aplicarle de una manera satisfacto. 
r ía m á s Que en los casos de tuber-
culosis, raquit ismo, afecciones de 
la sangre, neurastenia, en a lgunas 
manifestaciones r e u m á t i c a s y t e t á -
nicas y para remediar las tenden-
1 deudas convulsivas en la i n f a n c i a . 
| Por ejemplo, en lo que concierne a l 
'raquit i smo, se ha podido compro-
bar que l a cantidad de f ó s f o r o con-
tenida en la sangre, que es s iem-
pre en los r a q u í t i c o s inferior' a la 
normal , se l lega a regular izar en 
cuatro semanas d e s p u é s de 100 m i -
nutos tan solo de e x p o s i c i ó n total 
a l a , l u z u l tra violeta . E n los t é -
tanos, los n i ñ o s v í c t i m a s de con-
vulsiones, recobran una perfecta 
normal idad d e s p u é s de un mes de 
tratamiento de b a ñ o s luminosos. 
S e g ú n recientes experiencias, los 
' b a ñ o s de luz pueden tener una ac -
c i ó n saludable comparable a la de 
l i a Insul ina en los casos de diabe-
Ites In fant i l . Nos queda a ú n mucho 
que aprender sobre la a c c i ó n de la 
| luz, pero nuestros conocimientos no 
permiten ya esperar que el porvenir 
nos reserva en este campo grandes 
sorpresas, s iempre que en todos los 
p a í s e s se procure facil itar e l t r a -
bajo de loa sabios. 
L O S G R A N D E S H O m p ^ i B ^ 
T c d o s los h u é s p e d e s d e estos hote les T I E N E N D E R P r u n 
en s u » respee t ivds h a b i t a c i o n e s U N N U M E R O G R A T T c , a 
D E L A M A R I N A ^ M D I A R l Ó 
S i n o lo r e c i b i e r e n en e l c u a r t o , r e c l á m e n l o en la r . ^ . , 
S E V I L U B I L T M O R E ^ ^ W e l 
R I T Z ^ 
rr,í>„,?ll!1*do on Neptuno esquina « Ptrsoveranr!» *n 
• i odas sus habimciones con bafios y teWíoao»,*"111 
cl*. Conlort . M 
H E R L A D £ C U B A 
la? Vtn*nt:* ^ bermoao purqu© d* Colfia, en U c a i u ' 
1". lodas su» habltaclonei» eoa am»lias y conTf,r?.i,Valau<1 ^o» 1,. 
^ atendidos con toda solicitud. * conIort*»>l«s ŝ eudo lo, » 
Todas las habitaciones Henea bft&o y servicio ^*** 
on magnifico ascensor. • •rvíc io privado coauadft 
AM.BOS M U N D O S ^ 
i'jicjavado ea la calle de Obispo tSQulaa a la w« 
moderau de la . Habana. Tooüs U» a k.uicUme. l ¿ .^ l**-™**» . B m* 
•eua caliente a lodas ñora*. s i t ^ o a e s c a te lé íoaj > ^ *1« 
F L O R I D A 
•>iu ^ * P ' Morán y Co. J¿1 ajás selecto hotel y reuta»^»-* ^ 
«mtud, couodidad eiqulsuo trato y%raa c o í f o r u ~ 4 d9 Cub». i » 
Í N G L A T E K R A 
« r a n hotel de muy clmeatado nombre ñor ana •~,.„u 
teacla. tíltuado ea lo mas ceainoo y . l e í a a u de la ^ b ' n ^ « 1 * 
y «ervicios sea completos* ** 14 ^ - " " ^ btt c o ^ J 
B R 1 S T O L 
U ^ ^ A * - " Alon"o Traplello. Situado ea Saa Rataol «sauin. . 
Hotel de mucha « o m b r a o U por «u • egaacia y ¿ m W ^ Í ^ * ^ J j * . 
i A R A T O G A 
Prado i d i ¿reate ai parque ae voion. 
• i t í^of1* graa llolal """^ cfoocdo avcrablemeate cor cus • •^* .« . 
HUvaa ea toda la Kepüouca cubaaa y e- a.stadoe ü m o o s Ue l i ^ f * *>» 
«erviclo especial yar» -auque ie» . « m u o s u, Amério». 
S A N C A R L O S 
« « ^ P 1 Pf6'81"^ por los viajeros por sus grandes reUcloaes fe**»... 
comerciales. Precios mOdJco». 200 babltacioaes. bafio T -e i*í . -^rtM » 
nida de Bélgica No. 7t ' *eiei<'*0,. af». 
L A F A Y E T T E 
AguSí .1"40 en 10 e*ntrlco d* U e lud* í O'RaUly esquía» » 
Todas sus habitaciones amuebladas coa todo confort, tienp» — i - . 
sanitarios, baño, ducha y oon agua caliente y fris y teléfo-ftí '•rTlclt>i 
raat de primera. Precloi reducidor w e i o - o » . Restan. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo ». Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres /íel Prado Moderno, Jlmi>lo t 
Elevador toda la noche, agua ca l léate y i r l a siempre, comidas rimitS' 
mas y muy mfldlcaa "*»«*«s rujuui. 
'KAtlKl .P 
M i l l a r e s l o u s a n c o n p r e f e r e n c i a 
p a r a c u r a r l a s a f e c c i o n e s 
m a s s e r i a s d e l a p i e l 
fUná erupción persistente, ana 
Irritación molesta ó una excema, 
quizas alguna afección de la piel 
realmente grave! E n millares 
de hogares el Ungüento Resinol 
es hoy el primer remedio que se 
aplica a cualquier afección de la 
pteL 
Una formula usada hace 30 
«fios por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por receta 
médica, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
ha conquistado lo confianza de 
los que lo usan dondequiera. 
Su acción en muchos casos es 
casi inmediato. L a picazón se 
alivia enseguida y con frecuencia 
en pocos dias las afecciónes de 
la piel WAS graves desaparecen. 
Millares que lo han Osado p * 
guntan: "Que es lo que lo hace 
obrar tan rápidamente?" Lot 
médicos contestan: "Queel Resi-
nol penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que la piel 
vuelva a funcionar normal* 
mente* 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. Compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo, póngase una 
capa sobre la superficie enferma 
y extiéndalo muy suavemente 
con los dedos. E l Resinol es 
absolutamente inofensivo. No 
irrita la delicado piel de un niño 
ni siqyier* la carne viva No se 
deteriora ni pierde su eficacia 
con el tiempo. Compre un pota 
en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años pw los princioalcs FacurtariTP» 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c 
ttngoeodne calmará la irritación 
O el dolor al momento. Evita la infección. 
CompAe ÁJn 3u0o Aotfi. E n las Farmacias 
Pid« maestra ira ti s • Th» Nmraich Pharmatol C» 
(ETport Dtpt.) Ntw Y f i . E . U. A. 
U N C U E N T I N E 
/ e / i s e g u i d a ! 
Q D I A R I O ofrece » 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón 1 
p r e s é n t e l o con el recibo 
de suscr ipc ión al DIARIO 
D E L A M A R I N A , en «• 
« t a b l e c i i n i e n t o " R O M A . 
Aven ida del Brasil entre 
Z i ü u e t a y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá " W * 
U l t r a " durante un año. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i E 
C l U M E J O R D E T O D A S i Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 
P A G I N A C I N C O 
« a 
mía 
g f i ¡ T 0 D A E S P E R A N Z A D E 
B n E L S E Ñ O R C O N C E P C I O N 
n m E N E Z T O M A P E R U N A 
C A S O S Y C O S A S 
j fomar í » » f r , $ c 0 $ T 
fMr* . v jo . res fr íos traen 
^frecuencia acr d bldamente 
C a n la3 d f fta prod"^r la muer-
cflÜ iuelen salud sea nor-
mal rara vez 
coge un res-
friado. Gene-
r a 1 m e n t e 
aquellos cu-
yo vigor es-
t á d e c a í d o , 




s i n saberlo 
ellos mismos 
son los que 
8 e r e s f r í a n 
con facili-dad. 
E n tales con-
, los g é r m e n e s de los res-
diCÍ b a r r o s e influenza se espar-
,ri08, r todo el sistema, d e b l l i t á n -
2 j f S d más, aumentando el de-
d0 . nto v a menudo llevan a l pa-
al borde del sepulcro. 
Tas drogas son peligrosas y a 
híslmas personas les resulta 
0 f remedio que la enfermedad. 
1 PERUNA, que por m á s de se-
ntí años ha sido un remedio ca-
rnen mirladas de hogares del 
" L o entero, es un compuesto 
Smente vegetal, hecho de raí-
, hierbas, cortezas y otros vanos 
l íos ingredientes s a l u t í f e r o s que 
naturaleza atesora. Tales ingre-
" ¿ e s son Importados de todas 
"'rtes ¿el mundo, c i e n t í f i c a m e n t e 
^binados y preparados, convir-
tiMlolos así en un remedio de re-
•oludos casi infalibles en todos 
Jo, casos de catarro, res fr ío , ln-
Cnenza y decaimiento general . 
L'nos cuantos días de prueba basta-
rán para convencer a usted de su 
insuperable ef icacia; generalmente 
uno o dos frascos bastan para a l i -
viar a un paciente que ha perdido 
toda esperanza, y le imparten uup-
va vida, nuevo gozo, nuevos pla-
ceres . 
Nuestros archivos e s t á n p ic tór i -
cos de cartas en todos loa idiomas 
y de todas partes del mundo, ex-
presando su agradecimiento hacia 
el famoso descubridor do este sin 
¡ s u a l remedio. «•> doctor Muitman. 
por los beneficl ia quo ha hecuo y 
por las curaciones, a :.ionudo mara-
' vll losas, que ha efectuado 
F í j e s e usted en lo que dice acer-
ca de la P E T R U N A el s e ñ o r Concep-
cióíi J i m é n e z calle del Carpintero 
Oriente 52, Tampico , T a m s , Méji -
co: 
"Me complazco en informar a 
ustedes de los buenos resultados 
que me d ió el uso de su maravi -
lloso remedio llamado P E R U N A . 
S u f r í a de catarro en una do sus 
formas m á s malignas, y mi fami-
lia y yo e s t á b a m o s muy alarmados 
por los s í n t o m a s . Me puse tan ma-
lo que ya no pude seguir trabajan-
do, y ya h a b í a probado no sé c u á n -
tos remedios para mi terrible pa-
decimiento. T e n í a una tos tan fuer-
te que hasta me sangraba la gar-
ganta y e m p e c é a perder toda es-
peranza de c u r a r m e . Un d í a , al-
guien mo r e c o m e n d ó su excelente 
remedio. D e s p u é s de tomar dos 
frascos estoy enteramento alivia-
do del r e s f r í o y del catarro, ya no 
siento debilidad ni ninguno de los 
efectos de m i grave enfermedad. 
Considero mi deber recomendar la 
P E R U N A a todos mis amigos, pues 
s é que produce resultados indiscu-
tibles" . 
Todo el mundo se da cuenta dia 
a dia de los maravil losos efectos 
curativos de la P E R U N A . Así como 
ha servido a l s e ñ o r J i m é n e z y a 
otras mir ladas de personas, t a m b i é n 
lo p o n d r á a usted en camino seguro 
hacia el a l ivio . 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
L o s que h a n s ido m o l e s t a d o s por l a p i c a z ó n y s e h a n r a s c a d o 
durante a ñ o s , c o n s i g u e n e l s u e ñ o y a l iv io p o c o d e s p u é s de 
haber aplicado U n g ü e n t o C a d u m a l a s a f ecc iones de l a p ie l , 
tales como; e c z e m a , granos , s a r n a , l l agas , c o r t a d u r a s , q u e m a -
duras, s a r p u l l i d o , m a n c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
costras, empeines , e r u p c i o n e s , etc . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a 
caja en la F a r m a c i a . 
A T O D O S L O S 
• Q U E P A D E C E N 
d , E S T R E N I R ! I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
ornen por l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d e 
t i L a c t o l a x i n e F y d a u 
curnr Ti8!?1) p<lder080 reeducador del Intestino, el único capai de 
U L A e - r t!'8treQl"nento y Jas afecciones que de él derivan. 
la m ^ h ñ * " ! 1 6 F V D A U , admitida en loa Hospitales de París , 
i'rescribea las eminencias méd icas en todos ios países . 
HAatojios Biológicos André P A R I S , 4 , R. deUMotte-Picquet. par í s (franeiQ 
~ Véndma» en «oda» z«« b a « a s s f a r m a c i a s . 
M A R T I R I O 
No quería Timoteo 
que su esposa Fi lomena 
se corlase la melena. 
Porque lo encontraba fê  
Por más que le suplicaba 
Timoteo no a c c e d í a 
y Filomena sufría 
y amargagamente Moraba. 
E l tiempo as í transcurrió , 
ella siempre suplicando 
y él maldiciendo y bufando, 
diciendo siempre que no. 
U n a tarde que la esposa 
su ventura codiciada 
le p e d í a , arrodillada 
y en actitud angustiosa, 
Timoteo, exasperado, 
harto ya de soportarla, 
ocurr ióse le agarrarla 
por el pelo, y asombrado 
pudo ver que Fi lomena 
tenía al rape la nuca 
y que gastaba peluca 
encima de la melena. 
Sergio A C E B A L . 
L 
O S r e f i n a m i e n t o s m w » , 
r e s u l t a r í a n p á l i d o s , c o m p a r a d o s con l a s exqu i -
s i teces de l a m o d e r n a p e r f u m e r í a h i g i é n i c a , de 
l a s q u e son orgul lo l e g í t i m o l a s creac iones 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n . C o l o n i a , P o l v o s , E t c . 
I F l o r a U a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
A l levantarse por la m a ñ a n a , tenga 
a mano la leche condensada marca 
F a v o r i t a p a r a su c a f é . 
Empiezo el d ía bien y coa 
iVk buen gusto en la boca. 
> 2 r - x ^ n s \ v e : 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s . 
Espec ia lmente hecho p a r a el tocador; 
el b a ñ o de los n i ñ o s y de las damas. 
S u s i n g r e d i e n t e s s o n : J a b ó n n e u t r o . O x i d o d e z i n c , 
B o r a t o s ó d i c o , G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l . C i n n a m e i n 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
CA MAS CFICAZ AGUA OE RECIMCM 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E l r o m a n t i c i s m o d e l a i s l a m i e n t o 
Desde 1910 lo qu« más llamaba mi consuelo" y "A la orderk de Dios"' de 
atención en las novelas y noventas I Alberto Erlande". 
cortas de Pirandcllo, que no habla co- Conocía yo a Alberto Erlande comf; 
menzado a nscrlblr para el teatro; lo | autor de versos que suenan muy bien, 
que me parecía más nuevo y mejor ¡ con perfecto ritmo y perfecta rima y 
calcado sobre la realidad era el arte i por un bello libro de guerra: 'En cam-
con que pintaba el aislamiento de ca- pafta con la Iepl6n extranjera", pero le 
da uno de sus personajes y mostraba, ignoraba como novelista, 
los muros que los separaban en el cur-' E n " L a tragedla del consuelo", lo 
so de una misma crisis; los sentlmien-i mismo que eu ' A la orden de Dios", 
tos múlt ip les y dispares que un mis-; Alberto Erlander aborda el asunto, no 
mo hecho provocaba en cada uno de | por el principio ni por el final, sino 
ellos y hasta la manera diferente con por el medio, en decir, en1 el momen-
que juzgaba e interpretaban dicho su- j to en que se cortan todos los planos so 
ceso. E l sentimiento agudo de estambre los que se escalonan los persona-
soledad del individuo es uno de los jes. E l lector, colocado en plena crisis 
puntos esenciales del concepto de lo en medio de personajes que no cono 
trágico en Plrandello. 
E s igualmente uno de los elemen-
tos fundamentales de la vis ión prous-
tlana de la vida. Cada uno de noso-
tros es tá sólo, y nuestros sentimien-
tos no vienen más que de nosotros' 
mismos; los otros hombres son su 
ce hace sobre c-ada uno de ellos juicios 
tan temerarios como los mismos jui-
cios que los psrsonajes hacen en tal 
momento los unos do los otros. 
E l primer capítulo de 'A la orden 
i de Dios" nos conduce a la cabecera de ' 
una niña que está murléndose de una 
meningitis. Es tá all í el padre, la ma-I 
ocasión, jamás su causa. No amamos - . . 
dre, una enigmática amiga que hace 
a una mujer determinada, sino a la 
Imagen que a propósito de esta mujer 
hemos compuesto. 
I de enfermera, el doctor, la Criada, y 
| se oye hablar de un amigo, ausente 
desde que nació la n iña . Sentimos que 
r n a de las caracter í s t icas de nues-¡ flota un mist»rlo sobre esta casa; sen-
tra época literaria consiste en haber |tlmos qUe todos est^s personajes, 
dacc valor al aislamiento de cada l j ^ ^ m e s t e ansiosos de la suerte de la 
hombre entre los demás hombres' 
y este punto de vista 
ao tonto y violento. Luci la espera un 
hijo de su amante. Ahora bien, el nl-
ño será reclamado por el marido do 
Lucila, que ignora la infidelidad de su 
esposa, y desea un heredero. L a ley 
natural empuja a Luci la a no separar-
se de su hijo, y asi ninguno de loa dos 
matrimonios se deshace, no obstante 
la voluntad contraria de los indivi-
duos. E s lás t ima que Erlanda haya 
estropeado su bella nove la—más flojt^ 
sin embargo, que " L a tragedla del con-
duelo"—con una peripecia melodramá-
tica que hay al final. 
Estas dos novc'as de Alberto Er lan-
de, aunque no lleguen hasta el fin de 
sus premisas respectivas, son muy ca-
racteríst icas de esta técnica nueva de 
la novela de la que Preust y Plran-
dello han echado las bases y a la que 
freudismo da materia inagotable. 
E n el primir volumen del teatro de 
M. Denys Amiel figura una pieza ei. 
un acto, "Café-tabaco", que confirma 
preocupaciones de la misma índole . 
" E n "Café-tabaco"—escribe Amiel en 
t i prólogo—trato de explicar el her-
metismo de los s eres . . . Me represen-
to hasta la obsesión a los seres como 
entidades que ruedan estancadas y ce-
rradas, sin que haya entre ellas ape-
uas un poco de capilaridad. 
T como es natural, M. Qenys Amiel 
ha hecho "divergentes" en este a^to 
de pieza dramática los sentimientos 
de un gran número de personajes, al-
rededor de un café-tabaco, a las seis 
le la tarde, en invierno, con tiempo 
lluvioso. Los sentimientos de los con-
sumidores, aislados en sus cuidados, 
sus alegrías y sus penas, lo que l la-
ma el autor "el caos de sentimientos 
emparedados", M. Denys Amiol se 
aplica a "organlzarlos s infónicamen-
te". 
Y lo mismo que M . Erlande domina 
i sus "aislados" por las grandes le-
ye» de la especie, los "aislados" de M . 
Denys Amiel, sienten a veces una emo-
ción simultanelsta y unanlmlsta. 
Muéstrase aquí todo el campo abier-
to a esta nueva forma de realismo, a 
este realismo del aislamiento, tan ca-
paz de las detenciones y las evolu-
ciones microscópicas tan gratas a 
Proust como de las brutales trage3ias 
en que se ensaya Erlande y del s i n u l -
tanelsmo cinematográf ico del que De-
nys Amiel nos ofsece una muestra. 
Benjamín Gremial ix 
(De 'L»s Nouvelles Llt téraires ' . ) 
D E 6 0 M U N I 6 f l 6 I O N E § 
N E G O C I A D O D E C 3 K T I F I C A D O S Y 
R E Z A G O S 
Relación de las cartas certificadas 
nacionales que* se encuentran archi-
vadas en el Negociado de Certificados 
y Itezagos de la "Bocretaría de Comu-
nl.'acioneK. en virtud de no haber po-
dido ser entregadas a los destinata-
fina ni devueltas a los remitentes y 
'.as cuales están en dicho N e g o c í a l a a 
cleroMelón de unos u otros, medían-
le idenlif l e n g ó n . 
Cuando usted cambie de domicilio, 
comuníquelo al Administrador de Co-
rreos, a fin de que éste le reexpida la 
correspondencia a su nueva residen-
cia. 
L I S T A No. 413 
Remitente: Rosa Romera, Stgo. de 
Cuba. Destinatario: Tooy Sill F . , 
New York . 
Remitente: Eloy Earros, Regla, Ha-
bana. Destinatario: Solero Jesús , Mi-
nas Matahambre, P . R . 
Remitente: Harry F . Alien, P ta . Sn. 
.Tuan. Destinatario: Solar Ftudio, New 
York. 
Remitente: José Salgado, Pina, Ca-
maguey. Destinatario: Suárez Salva-
dor, Habana. 
Remitente: P . Rodríguez, San Juan 
y Martínez, P . R . Destinatario: San-
tana Ma. Luisa, Canarias. 
Remitente: Sin remitente, Habana. 
Destinatario: Soler Teresa, Palo Se-
co, Camg. 
Remitente: A . M . Hernández, Sn. 
Antonio de las Vegas, Habana. DesCl-
natario: Tarran José, Camag. 
Remitente: Emilio Pérez, Alto Ce-
dro. Destinatario: Fellmarco Antonio, 
Cunagua. 
Remitente: Alfred Vanterfrod, Pres-
ton. Destinatario: Taylor Rlizabeth, 
C . Miranda, Orte. 
Remitente: Raúl Gulllst, Suc. Je-
s ú s del Monte, Hab. Destinatario: 
Theologou John, New Castle, P . A . 
Remitente: M!guel Palacio, uiebra 
Hacha. Destinatario: Valdés José Ma. 
pa. Anto. González . , M . de Sta. L u -
cía . 
Remitente: Charles Burt, Santa Cla-
ra . Destinatario: Vendezior Rofillor 
Holanda. 
Remitente: Camilo Vázquez, Habana. 
Destinatario: Vázquez Ramona, V e / a -
do. Hab. 
Remitente: Alice Gidden, Florida, 
Camg. Destinatario: Will iams O. P . , 
New York. 
Remitente: Hermán Gunasent, Anti-
lla, Orte. Destinatario: Decayett Ma-
ny U . , Ha i t í . 
Remitente: Fél ix Yanes Cordovés, 
Chambas, Camg. Destinatario: Yanes 
Colome Leoncio, Quivlcán. 
Remitente: Néstor Primelles, Haba-
na. Dastinatario: Yero Manuel Luis 
Clenfuegos. 
Remitente: J . Domenech, Jesús del 
Monte. Destinatario: Abreu Pedro, 
Batabanó . 
Remitente- J . Domenech, Jesús del 
Monte. Detitinatario: Abreu Pedro, 
Batabanó . 
Remitente: Benjamín Más, Cama-
giley. Destinatario: Andrlas rf ivl la 
Ma. , Mayagilez, P . Rico . 
Remitente: Sylva'n Fraloes, Media 
Luna, Orte Destinatario: Antonio L u -
cí», Santiago do Cuba. 
Remitente: Francisco González, L a 
Esmeralda. Destinatario: Ramos AJi-
leo, Aguada de Pasajeros. 
Remitente: Sin remitente, Mayarí, 
Orte. Des'inatarlo: Alayo Alonso, p. 
Adriano Caabitas, Orte. 
Jtenvtenta. José Duarte, Sanctl Spí-
rltus. Destinatario: Arteaga Tomás, 
Caibarlén. 
Remitente1 Angel Pefiaz, Victoria, 
Orte. Destinatario: Alvarez Alvarez, 
Emelina, Camagliey. 
Remitente: Virgilio Cabrera, Sta. 
Cruz del Sur. Destinatario: Aguilera 
Antonio pa Manolo Zamora, Guálmaro. 
Remitente: Pedro Miaño, Casa Blan-
ca . Destinatario: Atlano Baltasar, 
Central Mjrón, Camagliey. 
Remitente: José Alvarez, Baracoa, 
Orte. Destinatario: Alvraez Manuela, 
Lugo, E s p a ñ a . 
Remitente-; P . C . James, L a E s -
meialda Camg. Destinatario: Brís ío l 
Photophy Studlos, New York. 
Remitente: J e s ú s Patiño Fraga, 
Chambas, Camg. Destnatario: Ba-
«reiro Cándido, Habana. 
Remitente* Angel Rodríguez, F lor i -
da, Camg. Destinatario: Burgos Cel-
so. Lugo, Espa fia. 
Remitente: Lui s Martínez, Bahía 
Honda. Destinatario: Cabrera Ignacio, 
Artemisa, I" R . 
Remitente: Caridad Castellanos, B a -
racoa. Destinatario: Castellanos Jo-
sé, Stgo. de Cuba. 
Remitente: Nat'vidad Núñez, L a 
Ksmeralda. Destinatario: Cepero Ma-
rianao, p» L . Márquez, Caj ade Pablo, 
S, C . 
Remitente: Salomés Zaldívar, Palo 
S i u d . n o p u e d e 
a m a m a n t a r s u n i ñ o 
el más perfecto sustituto de la 
leche materna es leche de vaca 
diluida con C E B A D A P A T E N T E 
ROB1NSON. 
Este producto excelente tiene 
el mejor éxito aún tratándose 
de ios bebes más delicados. E s 
sumamente alimenticio y de 
fácil digestión. Usado por mi-
llones de madres durante m i l 
de un siglo. 
Soltrlirsp el lolUto "W eonttjo 
ár un Méduo u \n% Mudrrt" d* 
Louií Turiun. Apariudo 1664. 
Habana 
C E B A D A ^ 
! / ¡ M ¿ f i S o n 
¡P A R H S U P E l O s C o c o - S o i i O ' R E t t S H W I P O O s 2 0 « " 
S A U n . t u ( N A { - F u m ( m t ' S E W i i ú u . 
Seco. Destinatario: Chavez Rosa, Ca 
magiley. 
Kemitente: Rafael González, Bta, 
Cruz del Sur, Camg. Destinatario: Co 
ra José, Habana. 
Remitente: Bríg ida BUot, Antl l la 
O: te. Destinatario: Reyes Calderón 
Cayo Mambí, Orte. 
Remjtente: José García, Stgo. d 
Cuba. Destinatario: Mr . Cockin 
C i r a l . Preston. 
Remitente: DI Braglo Enriche. Stgoi 
ds Cuba. Destinatario: Carnasabe Pa 
pine, New York . 
Remitente-: Irene Ribas, Moró» 
Camg. Destinatario: Chao José, Ctnü 
Punta Aegre, C? 
NOTA: Se recomienda a l públic» 
que al dirlg'r solicitudes sobre esti 
correspondencia, mencione el númen 
do esta l ista y la fecha de »u publl 
cac lón . 
parece 
que se ha de rerovar en parte la 
forma de la novela, y quizá del tea-
niña enferma, ocultan todos otro se-
creto tan angustioso, si no lo es más. 
Se pregunta uno si la niña es hija del 
amigo ausente y de l> madre culpable, 
tro. Hay que estar ciego para no ver se sospechan relaciones ínt imas entre 
Que bajo la influencia más o man )S t la amiga enfermera y el padre, y, sin 
directa de Proust muchos novelistr.3 
estudian a las gentes viviendo al la-
do las unas de las otras, sin compren-
derse, sin conocerse, en una Ignoran 
cía total de és tos con respecto a aqué-
llos y viceversa. No disminuye el mé-
embargo, es la madre quien suplica a 
esta amiga que no se vaya. Nos ente-
ramos de todo ello en los capítulos si-
gulent"" 
Del mismo modo, en el primer capí-
tulo de " L a tragedla del consuelo" há-
rito de Maurlac con señalar dicha in-! liase un hombre delante de los cadá 
fluencia de P:oust en su ú í l lmo libro, I veres de su mujer y del amigo más ín-
" E l desierto del amor". E l doctor'timo de la casa. 
Oourreges vive aislado en medio de su! Acaba de matarlos a los dos. Ha 
familia, de sus enfermos, de su pasión! enviado a la sirvienta a la comisaría 
por María Crr.ss. L o mismo les ocu- de policía, y está esperando que ven-
rre a su hijo Raimundo, a María Cross, 
a Madame Courréges, a Magdalena y 
Gastón Basqus. Todos estos seres vi-
ven, aman, sufren, sin encontrarse 
nunen, salvo cuando un acto, un gesto 
de uno de ellos, viene a despertar en 
gan a detenerle. Se aprende, a fuer-
za de repetírselas a si mismo, las de-
claraciones que ha de hacer al comi-
sarlo, y más tarde al juez de Instruc-
ción, para explicar su crimen. Los ca-
pítulos siguientes nos revelan gra-
uno do los otros o en todos los otros , dualmente las mentiras con que oculta 
rer.'iciones estrictamente personales y su crimen para salir libre. Poco a po-
tatnblén juicios de valor siempre (co penetran los lectores (por un pri-
erróneo. ! vilegio que les concede el autor) en la 
Obsérvese que la ignorancia en que trama de aquel suceso; pero los de-
^stán todos estos personajes los unoi I m á s personajes que en él han Interve-
ucn respecto a los otros no es 'in'-t 
cosa accidental, contingente, sino esen-
ni.il, irremediable, que no tiene nida 
que ver con los tapujos con que pro-
ceden a veces, por ejemplo, los perso-
najes de Balzac. E n una novela 'Jo 
rvUzac. y más todavía en una nove.a 
'le ?ola. todos los personajes "convr-
gen" en el tenu- central. Lo que me 
parece nuevo i oy en día es que 'os 
personajes "divergen" del tema, cuan-
do éste existe. E l ángulo de vis ión del 
novelista ha cimblado por completo. 
E n vez de un solo plano en el que so 
nido se quedan fuera. 
Sabemos que, contrariamente a lo 
que ha hecho creer al juez y a los ju-
rado, no tuvo que defenderse contra el 
amante de su mujer cuando entró en 
su casa y descubrió que le engañaban. 
Sabemos también que no ha descubier-
to a su mujer con su amante; que su 
mujer no tenia amante; que el amigo 
de la casa era tan sólo el confidente 
de la mujer, y que en el Instante en 
que entró el esposo le aconsejaba que 
estuviera más tierna con su marido. . . 
Sabemos también que el matador tenia 
j p A R O M A T I C A D E W O l f u 
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encuentran todos los héroes y compar amores platónicos con su cuñada. E n 
eas de un relato, tenemos actualmente! fin, cuando creemos conocer totalmen-
una serle de Díanos que se cortan y se I te el alma compleja y digna de lás-
entrecruzan sin coincidir nunca exai.-ltima del matador, cuando sabemos de 
lamente el uno sobre el otro. su persona tanto como él mismo, una 
Se ven todas las consecuencias de | brusca revelación venida de fuera re-
este modo de concebir el relato en el j vela al héroe que no es hijo de su pa-
orden de la composic ión . Se hace ca-: dre legal, sino de su padrino, 
si imposible una narración unida y de j Este efecto de teatro, manejado por 
una sola pieza como "Adolfo" o "Mu-1 Erlande, completa la demostración, 
non Lescaut" .Sería necesario que el . No solamente cada uno de nosotros 
novelista contase "varias veces" la j vive aislado, no solamente cada uno 
misma cosa. Una escena en la que hu-i de nosotros está obligado—como la 
hieran tomado parte tres personajei* heroína de "Vestir al desnudo", de Pl -
exigir ía en buena lógica tres relatos, | randello—a velar lo que hay de más 
imo por cada uno de los personajes, bajo en él y revestirse con aire de 
Un escritor Joven, M . Poldatz, ha usa-, decencia, sino que existen en nosotros 
do este procedimiento en su primer 11- elementos esenciales que ni sospecha-
bro. Un Idilio entre un muchacho y j mos s-'quiera" 
I una muchacha está contado dos veces:; Eatos elementos esenciales que ig-
j una a cuenta del héroe y otra de la noramos en nosotros, y que a veces 
I heroína. i nos dirigen Influyen sin que nos de-
E a en parte lo que ha hecho Maa- , mos cuenta sobre nuestros sentimien-
I rlac en " E l desierto del amor". Llega tos y nuestros actos. Alberto Erlande 
a contar dos veces la misma cosa. L a muestra su poderlo decisivo y fatal 
I primera, para narrar los desastres de en "A la orden de Dios". Que el hom-
la pasión de María Cross en el doctor jbre camine y ponga sus acciones en 
i Courréges; la segunda, para describir j la vida, sin comprender a los demás, 
I cómo se despierta el amor de María condenado al aislamiento, es ya una 
Cross por Raimundo, el hijo del doc- razón suficiente de pesimismo. Pero 
si resulta además que no se gobierna 
a si mismo y tampoco puede conocer-
se, ya será un pesimismo total, irre-
mediable, el que imollaue semejante 
Con semejante concepto de la no-
vela el escollo principal es tá en que 
no se encuentra el medio de hacer que 
choquen con bastante violencia estas I noción de la vida 
vidas siempre paralelas, y que hay 
que renunciar a la acción novelesca. 
Este es, en efecto, uno de los repro-
ches que se han dirigido a Proust. 
Aplicado a seguir hasta el Infinito las 
Pero Erlande Introduce, para poner 
algún orden en este mundo caótico, 
anárquico, viejo, una noción extraña 
y superior al hombre, que uno de sus 
personajes y el titulo del libro llaman 
ondas del menor gesto del más Inslg—Dlos; pero que en la novela es un 
nlflcante de kus personajes no le que-
da tiempo ni posibilidad de darles ac-
ción . 
L a casualidad me ha puesto en las 
manos estos días dos novelas reclen-
conjunto de leyes naturales infran-
queables. Después de la muerte de 
su niña, Gustavo Merentle está deci-
dido a abandonar a su mujer, para pa-
sarse el resto de su vida con Lucila, 
| tes del mismo autor: " L a tragedla del | qUe abandonará, a su vez, a un mari-
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n f i n . 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s de hoy. i m p o n e n el empleo de l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " , q u e es el producto de l a s ex igenc ias de hoy . 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C T , d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
A G E N T E S E N C U B A : 
V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
i c C T 
LA CORREA DE CUERO MEOORAOA 
C U B A N o 8 . 1 Y 3 H A B A N A 
i A n u n c i o 
a 
B r i n d i s F a m o s o s 
IA S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a _ j N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
J H a y a s a l u d e n s u c u e r p o í 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
5 A L A E P Á T I C A 
Elabp'ada p*~ ¡os fairi^ntet de la Pasta DmHfrica I F Á N Á 
P A G I N A S E I ¿ 
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S A N T O S D E L D I A 
B L A N C A 
Blanqui ta , . p a t í a y belleza, y es, 
n i S i a c . o n e . . ^ I e s t l v l . 
1, distinBuJda y ' " " ^ ^ j 1 j j ¡pl B I í u i ^ A l v a r a V^uda de A r r i b a y 
- • - H 9 r S i m , s ^ e f s r d f = : 
i i i«jore8 _ 
Rodeada da halagos y satisfac-
ciones p a s a r á su santo en V i l l a 
B l a n c a , su e s p l é n d i d a residencia 
veraniega, eu e l vecino pueblo de 
San Franc i sco de P a u l a . 
T a m b i é n e s t á de d ías s u adora-
da p r i m o g é n i t a , la gentil y elegan-
te B lanqui ta Hierro de C a r r e ñ o , a 
la que l l e g a r á n mis votos por to-
do lo que sea para su bien, su sa-
t i s f a c c i ó n y su v e n t u r a . ' 
E s el santo de una dama de a l -
to rango social , Blanquita Garc ía 
Montes, la bella señoi:a de T e r r y . 
B lancas y Blauqui tas . 
¡ C u á n t a s m á s que sa ludar! 
B l a n c a R o d r í g u e z , interesante es-
posa del amigo muy querido Rigo-
berto F e r n á n d e z , a la que saludo 
y felicito especialmente. 
B l a n c a R o s a de la Torre de R o -
sales, B lanca Alvarez Ar t i s do C a -
b r e r a y B lanqui ta F lgueroa de 
B r ú . 
B l a n c a Rosa del Campo, dist in-
guida esposa del director de E l ¡ 
B lanqui ta F e r n á n d e z . 
V B l a n c a Sevi l la de Angulo, que 
ao encuentra en los Estados Uni -
dos, donde pasa una temporada 
con'su adorable p r i m o g é n i t a , la se-
ñ o r i t a B lanqui ta Angulo, que tam-
bién celebra su santo. 
S e ñ o r i t a s . 
B l a n q u i t a U r q u í a . 
L i n d a s e ñ o r i t a que a s o c i a r á a 
la a l e g r í a de su santo un fausto 
suceso. 
Será pedido hoy la mano de B l a n -
quita U r q u í a por el s e ñ o r Venan-
cio Zabaleta , respetable caballero, 
de nuestro alto comercio, para su 
sobrino, «-*! s i m p á t i c o joven Chicho 
Hernando . 
Siguen las felicitaciones. 
E n gran n ú m e r o . 
Primeramente , Cuquita Soto Na-
varro , mi encantadora amigu i ta . 
F l o r de g r a c i a . 
Y de s i m p a t í a y bel leza. 
B l a n c a Rosa Clsneros, la gentil 
y muy bonita Blanca Rosa , empa-
A L M A C 
X a ^ l l e ó i a : U f e r o í n a 6 e l a ^ t í o ó a 
T r i u n f o , el c o m p a ñ e r o tan conse-(rentada qon nuestro querido regen-
cuento y tan querido Modesto Mo-jte de la noche, Rogelio F a í ñ a . 
ra les D í a z . B lanqu i ta A l a m i l l a , B lanca Rosa 
B l a n c a F i n l a y V i u d a de O r r , . G a r c í a , B lanqui ta Zalvidea, Blanca 
B l a n c a T e j a d a de M u r í a s y B l a n - ¡ L l u y , B lanqui ta Mauri , B l a n c a Ley -
che Z . de B a r a l t . va, Blanquita Soler, B l a n c a Rosa 
B l a n c a L ó p e z de Ruiz , B l a n c a L a g o , B lanqui ta Taboadela y B l a n -
R . Moró V i u d a de del V a l l e y ca R o s a G o n z á l e z . 
B l a n c a Fontani l l e s de R u g a . B lanqui ta M a r t í n e z Garc ía , l in-
Blanqui ta Pinto, joven y gentil ¡ d í s i m a h i j a del conocido contratis-
esposa de E n r i q u e T o r r á s , cronista lta Coiirado M a r t í n e z , a la . que irán 
de E l Comercio, a la qiíe mando 
por separado mis felicitaciones. 
B l a n c a R . Gal lardo , directora 
del Colegio Nues tra S e ñ o r a del C a r -
men, en R a y o 108, quien lo cele-
b r a con una fiesta a r t í s t i c a que 
d a r á comienzo a las siete de la tar-
de y para la cua l me invi ta aten-
tamente . 
B l a n c a R u g a , la gentil s e ñ o r a de 
Alfonso, que celebra junto con su 
santo el segundo aniversar io de 
feus bodas, 
B l a n c a Pie . dist inguida esposa 
del doctor Car los de la Torre , una 
a sa ludar sus amigas en su resi-
dencia del Vedado. 
B l a n c a Garr ido , B lanqui ta F e r -
n á n d e z Alvaro y Blanqui ta Robai-
n a . 
U n a gentil veclnita de la Víbora; 
B l a n q u i t a da C é s p e d e s , or iunda de 
Manzani l lo . 
B l a n q u i t a Malare t . 
E n c a n t a d o r a ! 
B lanqu i ta Mart ínez Quiza, B lan-
ca G a r c í a y Blanquita Morales 
D í a z . 
Y sea e l ú l t i m o saludo y la úl -
de las más l e g í t i m a s glorias cien-1 tima f e l i c i t a c i ó n para la linda Blan-
t í f i c a s de C u b a . 
Y una B lanqu i ta m á s , siempre 
muy celebrada por su gracia , s im-
quita M e n é n d e z y T o m é , 
R e c i b i r á a sus amigas, 
Sin f ies ta . 
V I C T O R 
E n la historia de la Morfo log ía de 
la Moda se está escribiendo ahora un 
cap í tu lo interesante. E l ' cap í tu lo co-
rrespondiente al momento actual . 
P o d r á titularse " E l prestigio de 
las medias". 
Otras é p o c a s exaltaron la gracia 
de los brazos, de la espalda, de lor 
hombros, del escote, del p i é o de las 
manos. 
Hoy son las piernas y, por lo tan-
to, las medias, las que dan sentido a 
la l ínea de la moda. 
Cuando no se l u c í a n ; cuando la 
falda, estrecha o ancha, llegaba a 
los tobillos ¡as medias se usaban ca-
ladas, a rayas, bordadas, escocesas, 
etc. 
Hoy que se ven, han de ser lisas, 
Je un solo color y, principalmente, de 
un matiz carna l . L a l ínea es el todo, 
lo ú n i c o . 
He ahí por qué adquir ió tal im-
portancia la fabr icac ión de las me-
dias . S u misma sencillez ilustra, co-
mo en arte y literatura, el prestigio 
de la belleza. 
F I N E R Y . — E s t e es el fabricante 
que mayor fama c o n s i g u i ó en el nue-
vo arte de la media. 
S u marca, registrada por los A l -
macenes F i n de Siglo, para la venta 
exclusiva en Cuba , logró acreditarse 
gracias al empleo de las mejores se-
das, los m á s ricos tejidos y los ma-
tices m á s finos y sugestivos. 
Luego lo práct ico de su "banda de 
coral", franja que todas las medias 
F I N E R Y llevan en la parte superior, 
y que impiden las rupturas por efec-
to del uso de los broches de las 
ligas. 
k 
CONSERVA PEINADO EL CABFlin 
Pídalo en rerfumerias, Farmacia», etc. 
y 
Otra festividad hoy. 
San V í c t o r . 
Puesto a dar la r e l a c i ó n v a c i l a r é 
necesariamente porque nada me-
nos que nueve V í c t o r e s aparecen 
con fecha dist inta en el Calendarlo 
del Obispado, 
Sea mi primer saludo para los 
distinguidos c o m p a ñ e r o s del perio-
dismo V í c t o r Bi lbao y V í c t o r Ma-
nuel S á n c h e z Toledo . 
E l C ó n s u l del E c u a d o r en la 
Habana , s e ñ o r V í c t o r Zevallos , a u -
sente en E u r o p a . 
V í c t o r E c h e v a r r í a , amigo anti-
guo y muy querido, perteneciente a 
nuestro alto comercio. 
V í c t o r G - Mendoza, ex-presiden-
te del H a b a n a Y a c h t Club , al que 
mando cpn estas l í n e a s m i más 
afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
V í c t q r L ó p e z , V í c t o r C a s a s ú s , 
V í c t o r Campa, V í c t o r Manuel Bue-
no, V í c t o r A . del Busto, V í c t o r 
V i l d ó s o l a y el doctor V í c t o r Her-
n á n d e z M l y a r e s . 
Uno m á s . 
V í c t o r F , de Y u r r e . 
L l e g a r á n a todos estas l í n e a s con 
un sa ludo del cronis ta . 
V a con mi f e l i c i t a o l ó n . 
O T R O S S A N T O S H O Y 
S a l u d é a las B l a n c a s . , E l doctor Cefcrino Saíz de la 
Y a los V í c t o r . Mora. Juez de San Antonio de las 
F á l t a m e ahora fel icitar en sus 'Vegas , e s t á de d í a s . 
d í a s al culto doctor A d r i á n E c h e - Y Ceferino R o d r í g u e z . 
v a r r í a . I Fe.' icidades! 
(ContinOa en la pagina siete) 
P E T I C I O N M M A N O 
E l pasado viernes 21 del corrien-
te fué pedida la mano de la s i m p á -
tica y v ir tuosa s e ñ o r i t a Margot 
Díaz Caue ja Garc ía , para su prome-
tido, el correcto y iborioso joven 
E n r i q u e R o d r í g u e z L ó p e z . 
Son nuestros deseos que para muy 
pronto podamos anunciar l a fecha 
del matrimonio de tan feliz pare-
j a _ 
Q U j N A H P i C M 
v J í ^ Q - L t O l T ÍM o — 
S A R R A 
> B U E N f l S F f l R M n C I B 5 = 
Por ejemplo: 
A 55 centavos .—Medias de seda, 
se beige, beige, camello, carmelita 
claro, piel de Rus ia y shell-brown. 
A $ 2 . 3 5 . — M e d i a s de s e d a / e n te 
E n nuestro Departamento de Me- idc indio, p l á t a n o , french-nude. acei-
dias pueden encontrarse las medias tuna, castor, caramelo, tórtola, 
m á s del agrado de cada persona. i brown y piel de R u s i a . 
Y todas a precios de V E N T A F I N A $ 1 . 0 5 . — M e d i a s de ch i f fón del j ido doble y ch i f fón , m a r c a ' " F i n e -
D E T E M P O R A D A . Esto es: a pre- i e ¿ a t bonito tejido, con un p e q u e - ¡ r y " Banda de Cora l , exclusivas de 
cios de l iquidac ión de art ículos de ñ0 refuerzo de a l g o d ó n para el ti-!nuestros almacenes. E n blanco, gris, 
verano. rante. C a d a par en un sobre espe- carmelita todos los tonos, Sparkle 
c i a l . E n blanco, negro, plata, gris I (gran novedad) , malva, flesh, carne, 
oscuro, castor, nude, champagne, i champagne, nude, peach, rose-bei-
reforzadas. E n blanco, carne, cham-; M e l o c o t ó n , carne, piel de indio, sum- ge, blush, cocoa, fallow, m e l ó n blon-
pague, arena, beige, m e l o c o t ó n , piel burn y tostado de sol . de, miel y Formosa . 
de indio, c o r d o b á n . Habana , mosta-i A $ 1 . 3 5 . — M e d i a s de seda pura, ' A $ 2 . 7 5 . — M e d i a s de gasa de se-
za, gris perla, gris tono medio, gris tejido semigrueso, de mucha dura- da pura, especiales para usar con 
oscuro, castor, polo gréy , nude. H a - c i ó n . E n blanco, eremita, carne, a l - ¡ z a p a t o sandalia. E n blanco, negro, 
west (tono especial para usar con j baricoque, rosa carne, beige, almen^gris perla, gris mediano, m e l ó n , o -
zapato carmelita c l a r o ) . dra y pan tostado. i coa, mostaza, champagne, nude, al-
A 75 centavos.—Medias de seda, A $ l . 4 5 . — M e d i a s de gasa de se- |mendra, carne, m e l o c o t ó n , oro vie-
con listas caladas, buen resultado. j da, tejido muy fino. E n blanco, ne- jo . carmelita y piel de R u s i a . 
E n blanco, negro, gris oscuro, car-1 gro, gris todos los tonos, tabaco, H a -
melita y H a b a n a . | b a ñ a , otter, P a r í s , a t m ó s f e r a , dawn. Tenemos dos estilos interesantís i -
A 85 centavos.—Medias de seda,; puesta de sol, sunset, quemado de, iros de medias de gasa de hilo, fran-
el refuezo inclusive; recomendables' sol, m e l o c o t ó n , aceituna, carne cor- cesas, con cuchilla ca lada . E n blan-
por su excelente resultado. E n blan- d o b á n y c iunamou. co, negro, carne; french-nude, dawn,: 
co, gris perla, gris mediano. París . A $ 1 . 8 5 . — M e d i a s de pura seda, puesta de sol, "Formosa" y hght 
c o r d o b á n , tabaco, mostaza, nude. con costura y pie francés , garantiza-i wood dos tonos muy de moda para 
. . J o c o t ó n , albaricoque, carne, rosa das . E n blanco, plata, gris mediano usar con zapatos carmelita c laro. A 
p á l i d o , flesh, champagne claro, piel, y gris oscuro, carne, champagne, r o - ; $ 0 . 9 5 y $ 1 . 2 5 . 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
o b l i g a d o s a g u a r d a r l a s 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
s u f r i e n d o d e s a l p u l l i d o ! 
K O R A K O N I A 
es i n f a l i b l e p a r a s a l p t i -
U i d o s , e c z e m a o c u a l -
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a » 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
j The Mermen Comparvy 
i Newark, N. J . , U.S. A. 
C o l o r e t e 
M A V f S 
d e V i o a u d o u 
V é a s e Ja diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis . 
Y complete e l efecto con 
los polvos M a v i s . 
V . V I V A U D O U , I N C 
Parij • New York 
QUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
(torro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro de los accidentes 
déla S í f i l i s 
H. FERRÉ. DLOTTIÉRE y O , 
S, Rué Dvmbatle, Paris 
r í m y A M A D O R E S ^ 
E n este r e n g l ó n estamos 
vofroclendo la ganga mayor 
que j a m á s se ha ofrecido. Vean, 
nuestra existencia y comparen 
precios. 
T R E O Y NróflOW 
F a j a s en rosa y blanca: ? l - 5 0 
y $1-60. 
F a j a s en rosa y blanca: $2-00 
y $2-50. 
F a j a s en rosa y blanca: $3-00 
y $3-25. 
A J U S T A D O i R E i S T R E O C O N 
E l L A S T I C O : $2-80 y $3-25. 
Ajustadores punto blanco: 
$ 0 . 8 0 y $ 0 . 9 0 . 
Ajustadores punto rosa: $1-20 
y $1-30. 
V E N T A B S P E C I A J L D E 
S Q M B R E i R O S . 
O a V a R S E c o n e l d e l i c i o s o j a b ó ? i 
^ C a s h m e r e B o u q u e * 
d e C ó l g a t e , d a s e n s a c i ó n d e e x t r a o r -
d i n a r i a f r e s c u r a , c o m u n i c a e l p e r f u m e 
d e m i l flores r e u n i d a s y l a s e g u r i d a d 
d e t r a t a r e l c u t i s c o n u n j a b ó n i n o -
f e n s i v o , p o r q u e C a s h m e r e B o u q u e t 
e s p u r í s i m o . 
C O L G A T E & CO 
Establecidos en 1806 
Disíribuidores: Starks Incorporated 
Arsenal 2 y 4 - Habana. 
Q u e f a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 2 de A g o s t o de 1 9 2 5 . D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s h e n r a s f ú n e b r e s p o r e! e t e r n o d e s c a n s o d e su a l m a , 
m a ñ a n a J u e v e s d í a 2 7 tvi l a I g l e s i a d e l C o r a z ó n de J e s ú s r i t u a d a en l a A v e n i d a de S i m ó n 
B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) a Ia> 8 a. m . sus h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n ietos , h e r m a n o s , d e m á s f a -
m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s que a s i s t a n a d i c h o a c t o ; c u y o f a v o r a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o - 2 6 d e 1 9 2 5 . 
('SOI 1 ld-26 lt-26 
E L S E G U R O C O N T R A E 
P A R O Z O R Z O S ' ' 
L a Oficina Internacional del T r n -
bajo ha publicado recientemente 
una obra de 130 p á g i n a s próx lma-
mente, t i tulada " E l seguro contra 
el paro forzoso", que constituye 
un interesante estudio de legisJa-
c i ó n comparada. 
L a i n t r o d u c c i ó n contiene un bre-
ve h is tor ia l , del origen y desarrollo 
del seguro contra el paro, que pri-
meramente fué organizado por los 
sindicatos y d e s p u é s por los pode-
res p ú b l i c o s de diversos p a í s e s . 
E n dicho estudio se hace constar 
que actualmente se hal la estable-
cido en siete estados un sistema 
de seguro obligatorio contra el 
paro forzoso. Se exponen asimis-
mo algunas modalidades comunes 
a las diversas instituciones y le-
yes de esta clase de seguro que 
existen en la actual idad, haciendo 
especialmente resaltar el sistema de 
"seguro productivo" establecido en 
A l e m a n i a y A u s t r i a . 
L o s cinco c a p í t u l o s de que se 
compone esta obra tratan de los 
diversos s istemas de seguro nacio-
nales y se requieren respectivamen-
te; 1^ campo de a p l i c a c i ó n del 
seguro; 2) d e f i n i c i ó n de los ries-
gos asegurados y de las condicio-
nes de i n d e m i z a c i ó n ; 3) naturale-
za y d u r a c i ó n de los p r é s t a m o s ; 4) 
o r g a n i z a c i ó n f inanciera y 5) ó r -
ganos encargados de la a p l i c a c i ó n 
del seguro. 
Como c o n c l u s i ó n , el estudio ha-
ce resa l tar que, no obstante ser 
susceptible de v a r i a c i ó n la orga-
n i z a c i ó n del seguro, s e g ú n los di-
versos p a í s e s , es posible, s in em-
bargo, deducir de los ensayos rea-
lizados t comprobados suficiente-
mente, algunos principios comu-
nes de los que la Conferencia i n -
ternacional del T r a b a j o p o d r í a 
aprovechar la materia prima para 
una nueva r e c o m e n d a c i ó n que no se 
ref ir iera solamente a l principio del 
seguro en s í (como o c u r r i ó en la 
r e c o m e n d a c i ó n de l a ConCerencIa 
de Washington a este respecto) , 
sino que igualmente Indicase a l -
gunas modalidades de o r g a n i z a c i ó n . 
Eintre los problemas que p o d r í a n 
ser considerados al establecerse una 
r e c o m e n d a c i ó n de esta í n d o l e , el 
estudio s e ñ a l a como m á s Impor-
taiUiis los isignientes: el segu/To 
obligatorio o fax:ultativo; las l i -
mitaciones del seguro respecto de 
las Industr ias o profeslone?- la de-
f i n i c i ó n del empleo "conveniente"-
/ i I n d e m n i z a c i ó n del paro forzoso 
involuntario coma consecuencia i n -
directa de los conflictos sociales; 
la i n d e m n i z a c i ó n de los obreros pa-
rados en determinadas estaciones 
del a ñ o ; la i n d e m n i z a c i ó n de 'os 
obreros extranjeros sin t r a b a j o - " l á 
I n d e m n i z a c i ó n de los obreros para-
dos parcia l o intermitentemente-
los p r é s t a m o s del seguro la recau 
d a c i ó n del t rabajo; las Indemniza-
ciones en mater ia de o r g a n i z a c i ó n 
f inanciera del seguro; la adminis-
t r a c i ó n del seguro y la u n i f i c a c i ó n 
" L A Z A R Z U E L A " 
^ r a P T U X O Y a ^ M F . l X A l U O ^ f 
Í C A L O R ! 
C o n s e r v e s i e m p r e fresca l a piel de 
s u n i ñ o y evite irr i tac iones y de-
m á s consecuenc ias del calor. U s e 
a b u n d a n t e y f r e c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e 





o r e l a c i ó n del seguro contra el paro 
forzoso con las d e m á s clases de 
seguro social. 
E l informe a ñ a d e que esta ú l t i -
ma c u e s t i ó n merece un profundo 
examen in ternac iona l . E n efecto, 
no solamente a t a ñ o a l seguro con-
tra el paro forzoso, sino t a m b i é n a 
los problemas generales de organi-
zac i lón de los seguros sociales que 
han sido estudiados por la Confe-
rencia en el transcurso de su S é p -
t ima R e u n i ó n . 
m e s - d e b a 1 ^ 
F L O R E S 
H O G A R 
Un hogar sin n iños , es como un 
cuerpo sin a lma; nada hay mas 
frió y triste. E l esposo, basca le-
jos de su casa distracciones, por-
que en ella el hastio es su alimen-
to cuotidiano; la mujer, ve desli-
zarse su existencia en medio de 
constante tristeza ante el desvio 
de su marido, que no acierta a 
conjurar. 
V d . , s eñora , que goza de la in-
mensa dicha de ser madre, conoce 
la parte nada despreciable que sus 
nenes d e s e m p e ñ a n en la consecu-
c ión de su fel icidad; es justo, 
pues, que les dedique todas las 
atenciones que se merecen. 
Muy digno de tenerse en cuen-
ta, es su aspecto exterior, para los 
ex traños , y el interior para usted 
misma. Visite nuestro Departa-
mento de Confecciones para n i ñ o s , 
donde verá sus gustos y deseos 
ampliamente satisfechos. 
C A M I S E T A S de l i n ó n , borda-
das, a 50 c . 
C A M I S E T A S de hilo, bordadas; 
a 95 c . 
J U E G O S de camisa y roponci-
to; a $2, y $ 2 . 2 5 . 
Z A P A T I T O S de gamuza, colo-
res varios; a 90 c . y $ 1 . 4 0 . 
B O T I T A S de crochet, blanco, 
rosa y azu l . . 
S A B A N I T A S de hilo, bordadas; 
a $2, y $ 3 . 7 5 . 
Gua-
$2.79. 
J U E G O S D E C U N A . De m 
bordados; a $9. $12.50 y l i f 0 ' 
V E S T I D O S para niña, de i 
l O a n o s ^ VoHe bordado; a J , l a 
$ 2 . 5 0 . $ 3 . 2 5 . $4 , a * » . 7 5 . 
V E S T I D O S para niña, 
rand^l; a $2,10, $2.56,' 
V E S T O O S para niñas de , a 
M I D I E S para niñas de 4 . H 
$ t S $ 2 G 2 a 5 a t h e a : a $ , • 3 0 • 
P I J A M A S Japonesas p a , niñas 
í o d l i L 1 2 a n o s - M u y ^ 
L I Q U I D A C I O N . R E C G R D 
Así podemos llamar a nuwira 
Keaiizaciori de Mamelucos y Tra-
jes para niños , pues, como necesi' 
tamos el espacio que ocupan, pa-
ra colocar debidamente los de in-
vierno que muy pronto llegarán, 
los cedemos a cualquier precio.' 
Nuestro único deseo, es salir de 
ellos en seguida. 
C A L A D O S . BORDADOS Y 
P L I S E S . Deseamos ejecutar al-
guna de estas labores para usted, 
a fin de demostrarle nuestra com-
petencia. 
K E N E K M 
J N B P T U N O ) 
V S I T N 
N I C O U J 
s s s s s s 
L A M O O A " 
N U E S T R A E X H I B I C I O N 
¿Cuánto tiempo hace que no ha visitado nues-
tra exhibición? 
No importa el tiempo; aun cuando haya Bido 
ayer, v i s í t e la otra vez. C^n la seguridad de que 
siempre hal lará en ella, algo m á s nuevo, algo mas 
be-llo, algo m á s art ís t ico . 
Nunca como ahora hemos dispuesto de surti-
do taii inmenso. 
E n Juegos de sala 4 uarto, recibidor y comedor. 
H i lúmparas , tapices j objetes de axte. 
Ifin art ículos para regilnf--. 
E n lodo, en fin, cuanto reauiere la artística or. 
namentación del hogar. 
Vi s í t enos hoy mismo. 
Y a precios de lo más atractivos 
t 
R . I . P . 
E l Jueves prfixlmo. día 27 del corriente: do seis ^ 0s}()f.vaJ 
la mañana, bo celebrará-i en la nueva capilla de ias ^ ^ 




que fal leció el día 27 de Julio últ imo. 
E n nombre de todos los dolientes, ru-go ^ . ^ " g suframos 
des y a los de la finada, la asistencia a tan piadosos 
Habana. 26 de Agosto de 1925. 
Ulise» Oémez Alf»0 
E . P . D . 
I , A S E S O R A 
b D E S 
H A P A H K O I D O y ^ g L 
Habiendo recibido lo , Sac.timento, y la *wldlc16 c ^ . J l 
vlvlriln e,.rnamen<t. « f A ! o a , c .Js « 5 . 0 % 
flez. Carmen w a .ente), Aflolfo Baph91' "dóñef r , ^ . 
L 
Haría BodrífiTUM W ' ' 
S a u l e r i o 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . P a r a 
" - • U , /Barreto. numero r Z -
. P E R E Z - V E N l t 






x c i g 
R a b a n e r a s 
(Viene de la p á g i n a seis) 
F I E S T A D E A R T E 
E S H O N O R D E U N P O E T A 
Iniciales, por Cas imiro Zertucha y 
Áa t\o7 Blanco- Vicente L a n z . 
ADdr . rantor venezo'ao0' j — L e y e n d a . . . W i e n i a w s k y . 
11^—Rondlno . . . Beethoven. 
R i t a Montaner de F e r n á n d e z , 
cuyo concurso es tan solicitado 
siempre, c a n t a r á a c o m p a ñ a d a al 
piano de la s e ñ o r a Sarah J ú s t i z de 
Be launde . 
Otros n ú m e r o s m á s de canto a 
cargo de los esposos Gustavo Ca-
rrasco y María F a n t o l l . 
Y recitaciones de p o e s í a s . 
Por ei festejado-
v 
El 6 ^ - ^ B l d o dispuesta en 
i n r ^ a n o c h e del primer 
.u bo<ePSeptienil"-e-
> d 0 de arte-
Fle9ta «ala F a l c ó n . 
En I» Sft flntación del Inspirado 
P8ra P ^ J t » las m u j e ^ feas 
i ' ^ ^ e l o c u e n c i a prover-
hiará con sU , llo de la P e ñ a . 
^ / ^ c o g i d l con dos n ú m e r o s 
A b e n e f i c i o d e l B a n d o d e P i e d a d 
A func ión a beneficio del Bando de Piedad, anunciada para los primeros d ía s de Agosto, y que fué 
suspendida por causas justificadas, se ce lebrará el Viernes 28 en el Teatro M a r t í . 
L a M o n t e r í a " y " L a Trapera" figuran en el programa, tomando parte en ella los mejores elementos 
de la C o m p a ñ í a de M a r t í . 
" E l Encanto" tiene loca'idades a la venta . 
L A C R U Z P E N I T E N C I A R I A 
M a r i á t e g u i , distinguida esposa del 
Ministro de E s p a ñ a y la del Minis-
tro del B r a s i l , Georgina T . de Ve-
lloso R e b e l l o . 
L a Condesa de Fernandiu-» . 
L a Marquesa de V l l l a l t a . 
E s t ñ e r P e l á e z V i u d a de Martí -
nez de Vi l lavicencio , L u i s a María 
Cueto de Pifieiro, L u i s a Hor l smann 
de Welss , Mar ía L u i s a Muril lo de 
Zayag B a z á n y Mar ía González, de 
la Vega de Alvarejs . 
Mina P . de T r u f f i n . 
J u l i a S e d a ñ o de Campos. 
Josefina E m b i l de K o h l y , Merce-
des Marty de Baguer y Carmen Co-
rujo de H e r n á n d e z Car taya , dlstln 
g ü i d a esposa del Secretario de H a -
cienda . 
Mar ía G a l a r r a g a de S á n c h e z , Y u -
y ú M a r t í n e z de Gibbs, Angelita C a -
nosa de S á n c h e z de Fuentes, Mer-
ceditas C i n c i de Soto Navarro . . . 
Y las s e ñ o r i t a s Carmen Soto Na-
varro, A m e l i a Carpena y C l a r a Mo-
r e d a . 
L a s e ñ o r a A l d a P e l á e z de V i l l a -
urrut ia , Delegada del Consejo Su-
premo de la C r u z Penitenciaria , 
d ió p o s e s i ó n a todas de sus respec-
tivos cargos en la junta celebrada 
al objeto el lunes . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
yueT* ^ S d i T e n pleno. •Ya const i tu íc la^^^ Naclonal de 
Es la, &\ Federac ión Internaclo-
Dím»8 , Vvuz Penitenciaria. 
,al ^ la u 
Presidenta de Honor 
M- ^ Machado. 
Presidcnto 
^ Montfllvo de Soto N a v a r r o . 
1* vice-Prcsidenta 
Alicl» Párraga de Mendoza. 
«• V l c e - P K « I d e n t a „ 
CnnenF. de R o d r í g u e z Capote. 
gi Vice -Pre« idcnta 
Esther Cabrera de Qrt i z . 
Secretarla 
Graziella Cabrera de Ort lz . 
Vice-Secretarla 
Petronila Gómez de M e n c í a . 
o t a r i a de Coivespondencia 
Grazlella Ruz de B r a n d t . 
Tesorera 
Ernestina O . de Contreras . 
Vice-Tesorera 
uura Bertlni de C é s p e d e s , 
v ^ i w — Aneelita F a b r a de 
S O L E M N E S H O N R A S 
iPaco, m é d i c o Joven y de valer que 
reside habitualmente en los E s t a -
En la Iglesia de R e i n a , 
solemnes honras m a ñ a n a . 
í,., sido dispuestas a la memo- dos Unidos, y a l que s o r p r e n d i ó , 
- h a l l á n d o s e en M é j i c o , la nueva tan 
V o i l e s E s t a m p a d o s 
L O S voiles estampados que tenemos—y que ofrecemos a nuestros clientes—son tan fi-
nos y tan lindos que pudieran muy bien ser con-
fundidos con georgette. 
L o s hay en fondos claros. Y en fondos m á s 
oscuros, con estampaciones en rojo, azul pastel, 
coral, l i la, jade, negro y beige. 
Todos a precios sugestivos. 
S e d a s E s t a m p a d a s 
CO N verdadera sa t i s facc ión anunciamos nos han llegado nuevos surtidos de sedas es-
tampadas que sobrepasan en originalidad y belle-
za todo lo que e s p e r á b a m o s . 
H a y distintos crepés , georgette, foulard y flor 
de seda. E n encantadoras combinaciones de co-
lores. Y usted se asombrar ía de los precios tan 
bajos que les hemos marcado. 
D e n u e s t r a m e m o -
r a b i e L i q u i d a c i ó n 
G a n g a s p o c o c o m u n e s 
No pierda la o c a s i ó n de ad-
quirir u ñ o de estos modelos. 
E l costo está muy por debajo 
de su calidad y si no fuera por 
las razones que obligan esta 
venta no se vender ían en tan fa-
vorables condiciones de precio. 
De piel blanca $2.99 tama-
ños del 3 en adelante. L o hay 
con tacones bajos. 
u del doctor Franc isco Cabrera 
Cavedra, cuya muerte, tan sentida 
a esta sociedad, o c u r r i ó el día 2 
jjl corriente en P a r í s . 
Están señaladas para las ocho 
te la mañana, oficiando e* Padre 
íalán, Ilustre Rector de B e l é n . 
Lo asistirán dos P a d r e s . 
También de B e l é n . 
Entre los deudos del c l í n i c o I n -
ine e Inolvidable e s t a r á su hijo 
Inesperada y tan dolorosa de 1 la 
p é r d i d a de su padre a m a n t í s i m o . 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r vino 
con otros dolientes desde Nueva 
Y o r k . 
De gran pompa y gran esplendor 
r e s u l t a r á n los funerales del doctor 
Cabrera S a a v e d r a . 
Invi tan los h i jos . 
Con to^o.i sus allegados. 
A N T E E L A R A 
fna boda mas. 
Entre las del s á b a d o . 
No podría dejarla silenciada a 
;e:ar de ios d ías transcurridos . 
;Por qué? 
.Resulta ya tarde? 
Los temas de bodas en la cróni -
n tienen el privilegio-de conservar 
su novedad y su Interés en todo 
lifajK). 
£n la Iglesia de J e s ú s del Monte 
tiro lugar la ceremonia, oficiando 
mi popu'a' párroco, M o n s e ñ o r Ma-
anel Menéndez, Prelado D o m é s t i c o 
¡e Su Santidad. 
Fueron los contrayentes la s e ñ o -
tilí Angela Fraginals y el s e ñ o r 
ij'doro RIguero del M o r a l . 
Encantadora la nov ia . 
Muy graciosa y muy bonita. 
Las galas nupciales sentaban ad-
orablemente a sus naturales dones. 
F u e r o n los padrinos la s e ñ o r a 
Rosa P e ñ a y el s e ñ o r Rafael F r a -
ginals R i e r a , padre dw la desposa-
da, por quien f i r m ó como testigo 
su a m a n t í s i m o t ío , el s e ñ o r Roge-
lio F a í ñ a . 
Actuaron t a m b i é n como testigos 
suyos los s e ñ o r e s Manuel P e ñ a y 
E n r i q u e V a l d é s . 
Por el novio . 
Tres los testigos. 
E l s e ñ o r E l i a s R a d a , presidente 
del Centro M o n t a ñ é s , el s e ñ o r Mi-
guej H e r n á n d e z y el s e ñ o r Maria-
no Maclas, conocido comerciante de 
San Antonio de los B a ñ o s . 
D e s p u é s en casa de la familia 
de la novia se o b s e q u i ó a los nu-
merosos concurrentes con esplen-
didez. 
¡ S e a n m u y felices! 
R B G I N O E X P A Y R E T 
'̂ueva temporada. 
Je grandes atractivos. • 
xo es otra que la de Regino L o -
con su hueste s i m p á t i c a y ani-
11108a. 
^ Inaugura m a ñ a n a . 
Eli Payret. 
La greav atraction de esta pr l -
S funció'1 es una obra de V I -
S í ; ^ 1 " 0 aiUor c ó m l c o Por « -c-lencia. Inagotable. 
^ « t m a E l lobo I I o la vuel ta 
^ba en cuatro a ñ o s , abundando 
es<*naG pródigas en chistes, en 
Peripecias, en lances d i v « . _ . . . o s . 
L a m ú s i c a de A n c k e r m a n n . 
P r e c i o s a . 
Y cuanto a las decoraciones, pin-
tadas por Nono Noriega, de efec-
tos sorprendentes . 
Breve la temporada. 
A base de estrenos. 
Y a para m a ñ a n a apenas si que-
dan localidades disponibles en la 
C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
S e g u i r á n hoy los pedidos. 
Hasta agotarse. 
^ \ F R E C E M O S una extensa co-
l ecc ión de aplicaciones, bor-
dadas en varios colores, con d i seños 
apropiados para n i ñ a s : m u ñ e c o s , po-
llitos, conejos, etc. 
Galones de guarandol, de crepé y 
de l i n ó n . C o a bordados en artíst icas 
conjiunaciones de colores. 
Galones de botones en varios es-
tilos . 
Golas y bieses de organdí , tul, voi-
le, y seda. E n colores enteros y ma-
tizados . 
H a y entre estas golas, unas for-
mando chorrera en encaje blanco 
y ocre, que son muy elegantes. 
Encajes de Fi let , de Guipure, de 
Venecia y de M i l á n . Lindos y finos; 
en blanco, crema y un tono muy 
nuevo llamado "crudo á r a b e " . 
Cinturones de charol, piel y ga-
muza, en todos los colores imagina-
bles. 
Y entre las ú l t imas cosas que aca-
ban de llegar al Departamento, hay 
una c o l e c c i ó n grande de flecos de| 
metal y madera; galones de metal ¡ 
y de seda; y bellotas de madera y 
de metal pintado a mano, que harían 
las delicias de toda mujer 'aficiona 
da a labores de casa . 
Santa B l a n c a 
Hoy celebran su santo las 
Blancas y Blanquitas . 
E l Departamento de Regalos 
le ofrece cosas encantadoras que 
demostrarán toda la exquisitez 
de su e sp í r i tu . 
De sport, es de piel ...nca 
$1 .99 t a m a ñ o s del 4 en adelan-
te. T a m b i é n tenemos en los co-
lores gris, azul, carmelita claro 
y oscuro o de charol de otros 
modelos de sport al mismo pre-
c io . 
T E L A S B L A N C A S 
H e a q u í a l g u n a s de Ins telas b l a n c a s que h e -
m o s r e b a j a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e de p r e c i o , c o n 
m o t i v o de n u e s t r a l i q u i d a c i ó n 
E n u n a v i d r i e r a , p o r S a n R a f a e l , las e x b i b i . -
mos . S u s n u e v o s p r e c i o s , f on los que s i g u e n : 
l e l a r i c a V . M . , p i e z a d e I 1 v a r a s , a . . $ 1 . 5 0 
C a m b r a y " A l c á z a r " , p i eza d e 11 v a r a s , a 1 . 9 0 
T e l a r i c a No. 6 0 0 0 , p i e z a d e 1 1 v e r a s , a 1 . 9 5 
T e l a r i c a " P r e m i e r " , p i eza de 1 I v a r a s , a 2 . 0 0 
C a m b r a y " H o p e " , p i e z a de 11 v a r a s , a . 2 . 2 5 
N a n s o u k i n g l é s No . 1 3 0 0 . p i e z a de 11 v a -
r a s , a 2 . 9 0 
C r e a No. 6 0 0 0 , c o n 15 v a r a s , a . . . 3 . 5 0 
C r e a No . 6 0 0 0 A , p i e z a de 15 v a r a s , a . . 3 . 9 0 
C r e a No . 5 0 0 0 , p i e z a con 2 8 v a r a s , a . . 4 . 7 5 
C r e a No. 6 0 0 0 , p i e z a con 2 5 v a r a s , a . . 5 . 9 5 
T o d a s estas telas t ienen u n a yo i da de a n c h o . 
D E L A S E D E R I A . 
Go l i l l a s y a p l i c a c i o n e s p a r a cue l los en o r g a n -
d í , w a r a n d o l , tul y e n c a j e , e n todos los co lores , a 
$ 0 . 3 8 y $ 0 . 5 8 v a r a . V 
P E I N E T A S . 
D e f a n t a s í a , p a r a m e l e n a y t ea tro , las l i q u 
d a m o s e n u n a m e s a , a $ 0 . 4 8 , $ 0 . 9 § y $ 1 . 9 8 . 
V e n t a E s p e c i a l d e G u a r a n d o l d e I r l a n d a 
- H o y S e g u n d o d í a - M a ñ a n a e l ú l t i m o 
a $ 1 . 8 5 el corte de 3 varas 
O D A S las personas que han pasado ayer por " E l Encanto" se han sorprendido al ver la calidad 
excelente del Guarandol de Ir landa—de puro h i lo— y el precio casi increíble a que ofrecemos el 
corte. 
d iñar lo 
Venga usted a verlo— y aproveche la oportunidad. D e s p u é s m a ñ a n a vo lverá a regir su precio or-
¿ C U S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. San Rafael. S a n Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 




a n t o d o s 
al mencionar el c a f é de " L a Flor de Tibes", siempre 
Por los que saben tomarlo 
Bol ívar 37 M-7623 
AVE. DC fTAUA, 102 - T E L . A - M 5 I . 
muestra norma de presentar cj ida d í a aigo 
nuevo y original en objetos para regalos, es lo 
ha hecho de P A R I S - V I E N A la casa por ex-
"lencia preferida, 
X 0 D 0 E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
Q U I E N G A N A , P I E R D E -
«7 Press) TTno The A88ocia-
* 116 m a . „ n a magnifica cose-
í í ,ne C r u * 0 qulere necesarla-
L ^ r l o ' ^ ^ ^ a favorable; 
o°: , .6e^u-el Jír° ?ara el agrlcul-
C 0 8 l a >• á¿ t . 
^ W?nCretarlo d f * d ^ a r a c l é n 
¡ H i k ^ e c e . qUe agricultura, 
^ o l m ? * ^ * : "A más 
% C d f • S e ^ n los 
- J ^ c h a . J™en.te cierta: "Me-5cha. h u T ^  
O ^ * * ~- (1,nero 
S i s ;o;ice Mr. r ' h la ^ e c h a 
PObre deade 1 ° * - E s t a ^ 
• esta o J ! .de 1901. A 
H 0 S 5 A 
T U B E R C U L O S I S 
§ A . 3 PM S A L U D S i l 
U N A M O M I A F R E S C A 
Ñ A P O L E S , I t a l i a , agos to .— 
(Correspondencia de The Associa-
ted Press ) . — E n Vatol la , provin-
cia de Salerno, se ha descubierto 
por casual idad u n caso hasta aho-
r a incomprensible de momifica-
c i ó n de un difunto a l poco tiempo 
de ser enterrado. A l exhumar el 
c a d á v e r de R o s a Scarpa, una veci-
na del pueblo, muerta en 1912, se 
e n c o n t r ó el cuerpo en perfecto es-
tado de c o n s e r v a c i ó n ; hasta las 
ropas estaban como petrificadas, 
pero conservando hasta la frescu-
ra de1 cnlnrido 
Con la idea de que el f e n ó m e n o 
pudiera haberse operado a causa 
de las condiciones q u í m i c a s del 
suelo, las autoridades abrieron la 
tumba vecina, pero a a u í el c a d á -
ver estaba completamente consu-
mido por la a c c i ó n del tiempo. E s -
to ha dado p á b u l o a la creencia de 
que el caso de m o m i f i c a c i ó n no pue-
de explicarse sino como un mi la -
gro. 
C O R R I E N T E S S U B M A R I N A S 
A G R A N P R O F U N D I D A D 
flió 28 l ^ 6  rr . '" iSO] 
0 4 \ ^ e i 8 L C 0 ^ h a 861o]rIn. 
en 
husheis menos que la cosecha del 
afio anterior, ffus d u e ñ o s recibieron 
$ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 m á s que el a ñ o an-
ter ior . 
" L a cosecha de 19 21—mayor que 
se conozca en lowa—es otro ejem-
plo a l caso . E l promeÜIo f u é de 
43 bushels por ácre , y la venta 
total d i ó 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de d ó l a r e s , 
a pesar de que la cosecha ordina-
r i a ha dado siempre unos doscien-
tos cincuenta millones a los agrlci^l-
tores del estado". 
E s e a ñ o , s e g ú n Mr. Retd , el 
promedio de rendimiento por á c r e 
fué s ó l o de $ 1 2 . 9 0 , lo que s igni-
fica el promedio m á s bajo desde e l 
a ñ o de 1912 . 
S e a j u s t o 
c o n s u 
e s t ó m a g o 
NO espere usted verse libre de estreñ-imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios-
productos que irritan y arruinan lol tejidos 
delicados del estómago. 
Tome A G A R - L A C y verá la diferencia. 
S estreñimiento desaparece, la digestión se ejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de lo 







New Y o r k 
City,E.U.A. 
a t ' J a c 
corrige el intestino desordenado 
H A M B U R G O , agosto. — (Corres -
pondencia de T h e Associated 
P r e s s ) . — U n a e x p e d i c i ó n c i e n t í f i -
ca que d e j ó eá te puerto en abri l 
ú l t i m o con el fin de estudiar las 
profundidades del A t l á n t i c o , ht 
llegado a Capetown, en el A f r i c a del 
Sur , d e s p u é s de haber conseguido 
muy buenos resultados de su tra-
v e s í a . E l barco en que v i a j a ¡a 
e x p e d i c i ó n c r u z ó entre A m é r i c a y 
A f r i c a catorce veces, y l o g r ó acu-
mular observaciones de la marcha , 
de corrientes submarinas de gran 
profundidad. A f i r m a n los organi-
zadores de la e x p e d i c i ó n que é s t a 
es l a primera vez que se hace ta'.eá 
observaciones. 
(Los expedicionarios aseguran 
que existe una gran corriente que 
avanza desde la parte norte del 
A t l á n t i c o y se dirige a l sur a unx 
hondura considerable, para sa l ir a 
la superficie, d e s p u é s de recorrer 
unas dos mil m i l l a s . Otras corrien-
tes semejantes pasan de los mares 
polares del s u r hacia el E c u a d o r . 
L a s aguas de estas corrientes 
contienen los alimentos o r g á n i c o i 
que buscan las bal lenas y otros 
grandes habitantes del m a r . 
L a e x p e d i c i ó n ha sido costeada 
Ipor personas part iculares y e s t á a 
¡ c a r g o del doctor Merz, director del 
¡ i lns t i tu to de O c e a n o g r a f í a de Ber-
l l í n . De Capetown se d i r i g i r á a los 
|mares del Polo S u r . D e s p u é s de ' 
lestablecer su base en la Isla B o a -
vet, el buque n a v e g a r á en direc-
c i ó n al este para completar sus ob-
servaciones. • 
L a s L I G A S 
M R I S 
S o n s i e m p r e s u p e r i o r e s 
a s u p r e c i o . C o m p r e u n 
p a r h o y m i s m o . 
Fabricante» 
A . S T E I N & C O M P A N Y 
Chicago — New York, U. S. A. 
C o m p a ñ í a 
c a u a n d 
De piel blanca combinado 
con 1 1 o rus ia . T a m a ñ o s del 
1 al 5 $ 2 . 9 9 del 5 y medio al 
8 $ 3 . 5 0 del 8 y medio al 11 
$ 3 . 9 9 y del 11 y medio al 2 
$ 4 . 5 0 . 
R E M I T I M O S A L I N T E R I O R 
C O N 30 C E N T A V O S E X T R A 
" B a z a r *). Rafae l t I m ^ T r i a 
M A B A N A - C U B A 
A M U N D S E N R E C I B E U N 
R E C O R D A T O R I O 
L i M P i A - P U L E T 0 0 0 -
i Ñ A i H o S A P O M E X s f l R i " 1 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
E L F E M I N I S M O I M P O P U L A R 
C O N L O S P E R I O D I S T A S 
F R A N C E S E S 
O S A K A , Jul io . — (Corresponden-
cia de T h e Associated P r e s s ) . 
E n la e x p o s i c i ó n de e s t a d í s t i c a s na -
cionales fueron Instalados algunos 
aparatos que marcaban el aumento 
de nacimientos y de muertes en el 
Imperio en p r o p o r c i ó n a como Iban 
ocurriendo S e e ú n e^ina 
o nacen en ej J a p ó n m á s de tres per 
P A R I S , agosto. — (Corresponden 
cia de T h e Associated Press ) .— 
L A N A T A L I D A D E N E L 
J A P O N Y E N E U R O P A 
M U N I C H , Alemania , a g o s t o . — 
(Correspondencia de T h e Assoc ia -
ted Press ) . — E l antiguo editor de 
las obras del explorador A m u n d s e n 
para A l e m a n i a , ha rehusado publi-
car su nuevo libro sobre la recien-
te e x p e d i c i ó n en aeroplano en di-
r e c c i ó n a l Polo Norte . L o s funda-
mentos de la negativa se hacen va -
ler en u n p á r r a f o de la carta del 
editor en que dice que "Amundsen 
c o r t ó toda clase de relaciones con 
Alemania desde el d ía en que, d u -
rante la guerra mundial , d e v o l v i ó 
las condecoraciones Imperiales y 
r e n u n c i ó su cargo de miembro de 
varias sociedades c i e n t í f i c a s ale-
m a n a s " . E l editor t ermina su de-
c l a r a c i ó n con la advertencia de que 
"mientras Amundsen no presente 
las debidas excusas por su pasada 
conducta, resultado de las falseda-
des de l a prensa ant i -a lemana, esta 
f irma no p u b l i c a r á n inguna otra 
obra s u y a " . 
Amundsen v e n d r á p r ó x i m a m e n t e 
a Alemania, pues e s t á ya anunc ia-
da una serle de conferencias que ha 
de dar en B e r l í n acerca de las in -
icidenclas y observaciones de eu 
aventura polar. E s t a v is i ta debe-
rá real izarse antes de septiembre, 
fecha en que el famoso explorador 
s a l d r á para los Es tados Unidos. 
r V E S A Y U N Á N D O S E c o n Kel logg's 
C o r n F l a k e s , todo e l m u n d o q u e d a 
contento y se c r e a l a base s e g u r a d e u n a 
b u e n a j o m a d a . E l e n v a s e patentado y 
c e r r a d o a p r u e b a de a i re , c o n s e r v a l a s 
Ke l logg ' s C o m F l a k e s s i e m p r e s a b r o s a s 
y tostaditas . S e t o m a n c o n leche o nata . 
N o h a y que cocer la s . 
De venta en ios principales almacenes de abarrotes. 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también 
Kellogrg's A L L BRAN— 
alimento laxante da 
puro afrecho. 
G E T S - I T 
E s 
I n f a l i b l e 
el feminismo en F r a n c i a , en su de-
seo de obtener Iguales derechos y 
perrogatlvas, le ha sido Infligida 
por los periodistas a l r é h u s a r la 
a d m i s i ó n de los colegas femeninos 
al C lub de la Prensa , que es una 
I n s t l t u t c i ó n subvencionada por el 
E a í a d o . 
L o curioso es que la m a y o r í a de 
los diarios franceses simpatizan con 
el movimiento feminista; pero esto 
no fué ó b i c e para que la Junta di-
rectiva del Club de la Prensa de 
la capital votara por 78 votos con-
sonas por minuto, o sea en la pro-
p o r c i ó n de 3 . 8 8 . L o s fal lecimien-
tos ocurren en l a p r o p o r c i ó n de 
2 .4 , lo cual a r r o j a una cifra de 
1 .48 en í a v o r del aumento de po-
b l a c i ó n . Se calcula por este sistema 
que tanto las cifras de nacimien-
to como la de defunciones en el 
J a p ó n son las m á s altas del mun-
do. 
Alemania sigue a l J a p ó n en la 
natal idad, con muy poco menos de 
tres por minuto; viene d e s p u é s 
G r a n B r e t a ñ a , con algo menos de 
tra 48 la no a d m i s i ó n de las sollcl- dos y luego F r a n c i a con uno y me-
'dlo por minuto. 
Unas gotas de 
" G E T S - l f - ' y llegó 
el fin del callo. E l 
dolor cesa al mo-
mento. Bien pron-
to el callo o callo-
sidad se encoje y 
con falicidad puetle 
arrancarse con los 
dedos. No más 
Rjes doloridos, o más incomo-
didad. Cuesta 
muy poco. Se 
vende en todaa 
partes. 
E . Lawrence & 
Company, Chi -
cago, E . U . A. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R 0 F E N A N E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
A l a P i a d o s a M e m o r i a 
D E L D R 
[ Q . E . P . D . ] 
s e c e l e b r a r á n S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s 
m a ñ a n a J u e v e s , 2 7 , a l a s 8 , a . m . e n 
l a I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s d e R e i n a 
H a b a n a 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 2 5 
e 8017 1 d—26 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D C L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 3 
C A R T E L D E T E A T R O S ] 
NACZON&I. (Fuese da V e r t í osatuna 
a San S,afaal> 
No hay í u n c i C n . -
P A Y R E T (Paseo de Mir t l asQuina t 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Pai l s , en diez actos. 
A las ocho y media: la comedia en 
dos actos Periquete policía; AgrapUc 
Báttmes, por L a r r y Semon; P a r í s . 
P R I N C I P A L D E IiA OÓVrOZA (Anl 
mas / 5.ulne*a) 
A l*.s nueve: la comedia dramática 
en tres actos, de Darío Nlcodeml. La 
Enemiga. 
K A R T ! (Draffjnis Mquin» a Stüneta) 
No hemos recibido programa. 
AXKAMTBlftA (Conaulado asanln» • 
V l r t a l « ) 
Compadlu da «ariue^a cuoana de 
Regino López . 
A las ocho: La zarzuela E l pecado 
i original. • , 
A las nueve y coarto, tanda doble: 
] l o s Calaverones; L a Revista L j f a . 
R I A L T O 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
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A l fin descubriremos una i n c ó g -
n i t a que tiene un tanto preocupado 
al p ú b l i c o de la Habana, desde hace 
varios d í a s . 
Sé trata de un e n i g m á t i c o letre-
ro que se muestra curioso en todos 
los diarios capitalinos, y en aquellos 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciudad, 
el cual dice: ¿ Q u é s u c e í e r á en la 
H a b a n a el d í a 27 . . . ? 
Nuestros lectores,—con toda se-
g u r i d a d — , se h a b r á n fijado en 
ello y hasta algunos se h a b r á n in-
terrogado acuciados por el miste-
rio , acerca del motivo del anuncio, 
presumiendo q u i z á s en su interior, 
el advenimiento de una nueva cinta 
c i n e g r á f i c a valentinesca, o la pre-
s e n t a c i ó n en nuestro mercado de 
a l g ú n f a n t á s t i c o producto farma-
c é u t i c o de esos Que todo lo curan. 
Pero quien tal haya pensado, se 
ha equivocado completamente. 
Nada de eso. 
E n la rrOche del d í a 27 del ac-
tual , no s u c e d e r á en la Habana na-
da t r á g i c o ; no e x p l o t a r á una fatí-
dica bomba en Nacional, ni reapa-
r e c e r á ante el p ú b l i c o habanero la 
C o m p a ñ í a del B a - T a - C l a n . 
No . 
E é todo lo contrario . 
Será una noche de r isas y ale- j 
g r í a s inf in i tas . 
L o que o c u r r i r á pues, d i g á m o s l o ! 
de una vez, porque ya vamos re-
sultando un poco pesados, s e r á una ! 
cosa muy sencil la, pero sensacional I 
al mismo tiempo, teniendo en | 
cuenta las c ircunstancias que ro- i 
d e á n el hecho a que nos r e f e r i r é , , 
mos; se trata simplemente de una I 
f u n c i ó n que t e n d r á lugar en el Tea-
tro de "Actual idades" ofrecida por 
un grupo de art is tas , como home-
naje a los Reporters Policiacos de 
los distintos p e r i ó d i c o s capitalinos. 
E s o es todo, y desde luego, no es 
I una noticia que espante a nadie 
Icomo es natura l , pero sí es un ac-
i to trascendental y ú n i c o , puesto 
I que se trata de una f u n c i ó n ex-
travagante y original que r e s u l t a r á 
la mar de s i m p á t i c a , teniendo m 
¡ c u e n t a que la parte m á s ¡ n t e r o s a n -
!te del programa, e s t a r á a cargo 001 
i un grupo de conocidos period'stas i 
j de la Habana que j a m á s han cono-> 
cido el dominio de las tablas, p^ro 
, que se proponen, a c o m p a ñ a d o s y 
¡ u n i d o s fraternalmente a un grupo 
¡ d e valiosos art is tas de cartel que 
se encuentran de t r á n s i t o entre no- ; 
sotros, d is frutar de una noche do 
r i sa y a l e g r í a Inusitada, para lo 
cual han confeccionado un bonito 
juguete que se t i tula "Los Reyes 
de la C a r e t a " o Noche sin F r e c e - | 
dente. 
I A este acontecimiento, que pu- , 
' d i é r a m o s l l amar extravagante y i 
raro, s e g u i r á n quince m a g n í f i c a s 
v a r i e t é s interpretadas por artistas 
que a c t ú a n en nuestros coliseos, y 
variados n ú m e r o s de nuestras tí_ 
picas canciones. 
Y para que no falte nada en es-
ta^ f u n c i ó n que r e s u l t a r á bri l lante, 
y darle mayor lucidez, la orquesta 
esa noche ú n i c a y fastuosa, s e r á 
dirigida por el propio empresario 
de "Actual idades" Sr . Orozco, que 
se propone bordar verdaderas fi l i-
granas con la batuta . 
H O Y M I E R C O L E S Y 
M A Ñ A N A J U E V E S 
L A F O X F I L M D E C U B A P R E S E N T A E L G R A N D I O S O R E E S T R E N O D E 
E L U L T I M O V A R O N S O B R E L A T I E R R A 
P o r G R A C E C U N A R O 
Y M I L B E L L E Z A S M A S 
E s u n a p e l í c u l a a t r e v i -
d a , c o n e s c e n a s m u y v i -
v a s , d e m o s t r a n d o q u e la 
m u j e r no p u e d e es tar s in 
un h o m b r e y que c u a n d o 
lo t iene, lo d e s p r e c i a ; p e -
r o , si c a r e c e n de é l . . , . 
¡ a y ! en tonces lo b u s c a n 
en lo m á s i n t r i n c a d o d e 
un b o s q u e o en las e n t r a -
ñ a s de l a t i e r r a . . . ! ' 
T e l é f o n o M - 1 8 3 
L I R A 
r 
i ,?/Sllcto ^ ^ Programa qoe par, 
bey ha seleccionado la e m o r ^ ^ 
Matlnée corrida d« dos y m#dla 
c neo y m^dla. Una Jocosa ebnwdlft 
en dos actos. L a Caribbean Fi lm nre* 
s.-nta «1 reírlo estreno de la erkn 
euccífln super especial d* la Para 
n^ount titulada E l hombíe 
Í L S ! Í a í & V0T ^ «•'•o^rtt¿ actor 
rhomas lUlghan, y la s impática L i l i 
î eo. l a m b í a n se estrena una cinta 
I * » * ' c e c i a l de un selecto argu-
mento y que tiene por titulo L a Des-
castada, por Gloria Swanson 
Tanda elegante a las cinco y m- . 
día. una divertida comedia en dos ac 
tos y oí reglo estreno de la produol 
clrtn JVOér especial de la Paramount 
! K hombre que vl<5 el mañana, ñor 
Tliomas Melghan y L i l a Lee. 
I Por la- noche, selecta función a las 
[Of.io y medln con el mismo prorra-
I flt la matln^e. 
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SABADO 
L a . F O X F I L M presenta el estiej.0 
V I E R N E S 
F A U S T O 
Rln Tin Tin. el más inteligente de • 
'os perrog actores, toca ahora en i 
y,,rní' . tÜ Fausto. con su nu«va obra 
c-i Aullido de la muertd íCnte perro ' 
áctor desarrolla en esta obra la más i 
xta.nrtiosa labor krtfstlca que ha de ' 
^empeñado Obrante todas las cintas i 
nu-» 1̂ bu iiatrpretado. sUn.1) t-Ma la 
Q!i:n:H osiienada en lo^ teitres d i 
eeta capital y además dándose todo¡ 
ti tino la viA Ae cuenta quo m u 
niejor y más -interesante que é\ ha 
r.ícho. escenas culminantes y tsute-
laculair». E l Fausto la presentará en 
khs tandas preferidas de cinco y 
cuarto y nut-vc y cuarenli y cinco 
Juntamente con la revist i de asumios 
mundiales Noticiarlo Fox No. U . por I 
ber- esta la li..ra en que Fausto fie- I 
ne su núblic,) lijo y él qhaI pidió .,ue i 
fe les diera lí- oportunidad d« arlm;-1 
rar esta obra df- Kin Tin Tin. 
Bn la tanda de las ocho, nos ofre. j 
ce la o.it iosa comedia en dos actos 
i n Marido Inventor, y en la d3 las1 
echo y media E l Hombro invencible, 
por Jack >iclt, Sylvia llreamer Cla-
nnce Purton y Wlllard Lov.ls, pro-
ducción espacial de la Paramount, la 
exhibl.-l.'m preferida del público en la 
dudad. 
Mañana, el gran acort'>clm énto del 
e.ítrcno de Los Triunfadores, cr.̂ ta 
"ir g; l.i po. Ctéll B. de Mille e Int^r-
pifiada joi un selecto reparto de a«i 
'< fi* de la Paramouni, entre d i o » 
Ho 1 I-a Kocque y Lei ir ice ¡«r. 
N U E S T R A S 
Cuba, de 2 1 
E S P O S A S 
E U I N E H A M M ñ R . 5 T E I N » n d D 0 R 0 T H 7 P h i i h p c " 
f t m r u s m w . f e « ^ . W , L U A M t ¿ y £ * * - - CTlOf» 
Encantarloras toilettes lu ¡fn en este drama ••« t 
K M que tou.up. '-».jle en sus ev.Pi;?.t: D O R O T L v ¿ t f ^ estr3-
w L C l N E H ' r v J M E K S T B l N y D 'ANA M I L L E A ca-] . , L l P ^ 
iMegante y di:.;iu^urda que la otra, y en general t r W 1 , má9 
R E S M O D F R X A S , deliciosamente atractivas, esbeltas v r ^ J E -
V E A H Ó Y , E N L A S T A N D A S D E 5 H y 994 33 
E L U L T I M O V A R O N S O B R E L A T I E R R A 
C SOíTS 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A L A E N E M I G A D E 
N I C O D E M I 
PASADO MAjRANA V I E R N E S , E S T R E N O S E «EX. G A V I L A N " 
Para la función de esta noche en 
el Teatro Principal de la Comedia, se 
ha d'spuesto una nueva representa-
ción de la precios ís ima comedia ita-
l'ana. de Darío Nlcodemi. titulada L3 
Enemiga, obra de situaciones escéni-
cas tan sugestivas y deliciosas, que 
m a ü e n e n de continuo al espectadar. 
prtsa de las más hondas emocionse; 
y que, han sido destacadas con Rlneu-
lar vigor por el arte interpreta Tve 
de los artistas del Principal, quieii-.s 
han demosirado la perfecta armonía 
de su conjunto y su devoción por rea 
üzar siempre una labor sobria y ?s-
crupulosamente ajustada al carictei 
de las obras. 
Eb por estas cualidades quo doia-
mos apuntadas, que las tres repre-
sentaciones que hasta ahora se le han 
dado en el Principal de la Comedia a 
la bel l í s ima obra de Nlcodemi, Mayar, 
sido objeto óe preferente atención > 
de cál idas celebraciones por los habi-
tuales concurrentes al confortable y 
Iresco coliseo de Prado y Animas. 
Anoche hl?o su debut el prime/ a , -
tor de carácter, .Tusé Telnio, cuya dis 
••reta labo'- escénica en la interpreid. 
cien de L a señorita está loca, df Fe 
Upe Sassone, se hizo aplaudir ruldo-
Hamente entr-tndo por la puerta gran-
de en el favor del público. 
Pasado m a ñ a n a viernes de moda, 
esireno por la Compañía del Princi-
pal de la hermosa comedia francesa, 
E l Gavilán, de la que tan esmerada 
y preciosa adaptación castellana ha 
hecho Antonio Palomero. 
E l gavi lán es objeto de escrupu'o-
soa ensayos por parte de los arlisia* 
de LuJs Estrada y será montada cr 
«pcena con e1 lujo, riqueza y brillni). 
tez qut. reclama el libro, cuya fur-
s i sa c'íRarn.lla en un refinado a.-n 
bienio cecial. 
E i Piiuncjo del estreno de E l sav*. 
lán, per los artistas del Prln Mpal de 
la CurneUia h." llamado la ütmofcn s 
todo hace pensar que llene d« o-n,* ch 
V I E R N E S , S A B A D O Y D O M I N G O ; S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
N U E S T R A S E S P O S A S 
P o r E L A I N E H A M M E R S T E I N , D O R O T H Y P H I L L I P S , D I A N A M I L L E R . 
C8011 id-26 
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Id I T 
U L T I M A S 
T E A T R O T R I A N O N 
E n las tandas elegantes de hoy 
miórcoles se va a exhibir la magni-
fica cinta de Reginald Denyy titula-
da Demasiadas Mujeres. Esta produc-
ción es ya con esta la tercera vez y 
no hay duda que hoy se ha de regis-
trar otra gran entrada en Trianón. 
Así puede asegurarse por el número 
i de personan que constantemente han 
estado preguntando por esta diverti-
da pel ícula . 
Mañana Jueves y el v.'ernes día de 
moda se presentará al celebre perro 
Rin Tin Tin en una nueva película 
que se titula |S] Aullido de la Muer-
te. Rln Tin Tin, l levará a Trianón 
una gran concúrrencla . Así ha veni-
do sucediendo desde la segunda pelícu-
la que de fl se p r e s e n t ó Rin Tin Tin 
lleva a Trianón tanto público como 
l i b a r í a Harold Lloyd, Douglas F a ' r -
hanks. Mary Pickford, Gloria Swan-
rr.u o cualquiera de las m á s renom-
bradas artistas. ¿Por qué esto? Pues 
sencillamente porque lodo el que ve a 
Kin Tin Tin por primera vez queda I 
tan asombrado del maravilloso traba-j 
jo de ele animal que a todo el que 
R E P I T E H O Y " P A R I S " E N P A Y R E T 
Vuelve hoy a la pantalla de Pay-
ret la película P A R I S del reperto-
rio de Blanco y Martínez, obra que 
reúne al interés de sú argumento, el 
lujo de la presentación y la orlRina-
tlpád con que están presentidas todas 
1 sus tscenas. E l número do las siró 
mas del Casino es de un efecto ar-
It íst lco admirable. E n los turnos de 
j cinco y cuarto y nueve y media su 
exhibe esta gr^n película. 
Pronto actuará en Payret el gran 
1 artista imitador dj celebridades r a . 
| roográflcas, Edmundo de Brei, con-
siderado como el árbitro de la moda 
femenina, por ser diseñador de mo-
delos. Ha Pr»i presentará en Payret 
su exhibición de trajes y venderá 
i modr.os y hará nuevos diseños. 
Su actuación como artista es mtr i , 
| tlslma, 
I Durante la permanencia •m Payret 
de !a gran Compañía de Regino, no 
strá interrumpida la t emplada ci-
nematográfica que tanto éxito ha al-
canzado, continuando en esoa días la» 
tandas elegantes do las cinco y cuar-
to, en las cuales se seguirán exhl 
hiendo las mejores producciones ci-
nematográficas. 
C 8003 1 d 2fi 
ve le cuesta la pel ícula y le reco-
mienda lo vea en la primera pelícu-
la qu« encuentre anunciada. 
Kl sábado ¿Por qué Casarse? por 
Andrea Lafayette. E l domingo habrá 
un gran lleno en Trianón. E n las 
tandas elegantes se va a exhibir la 
cinta Parás i tos Sociales por Bryant 
U'ashburn, Madge Bellamy, Mary Car, 
Owen Moore. Pero además de esto se 
va a exhibir la cinta tomada de las | 
regatas de Cienfuegos celebradas el 
din. 2 de agosto. También en estas 
•nlbmas tandas se va a exhibir una 
:lrita de Los Niños Peligrosos titu-
lada Gran Función . Como récor-
larán son Africa, Cara Sucia. Pequl-
!as, componentes de Los Niños Pe-
ligrosos y es L a Oran función diver-
lidfsima. 
C O R R I D A S D E T O R O S 
C A M P O A M O R 
L A E L E G A N C I A d e A N T O N I O F U E N T E S 
L A V A L E N T I A d e " i M A C H A Q U I T O " 
L A E S T O C A D A de S E G U R A 
L A C L A S I C A V E R O N I C A d e Í U A N I T O ' T E R R E M O T O " 
L A S F I L I G R A N A S d e J O S E L I T O " M A R A V I L L A " 
E L T E M P L E de C O C K E R I T O 
L A T E M E R I D A D de D c y I G N A C I O . 
E L A R T E . E L E G A N C I A , E M O C I O N Y C L A S I C I S M O del 
G r a n T o r e r o M E X I C A N O 
R O D O L F O G A O N K 
en la c i n t a C i n e m a t o g r á f i c a d e E X T R A O R D I N A R I O E X I T O . 
O R O , S A N G R E Y S O L 
( L a v i d a d e R o d o l f o G a o n a ) . 
S U P E R P R O D U C C I O N A R T I S T I C O T A U R I N A — A 
L O S T O R O S 
A S O M B R O S O E X I T O D E L A C O M P A Ñ I A D E Madamc 
R A S I M I 
E L B A - T A - C L A N D E P A R I S 
P o r d e n t r o y p o r f u e r a 
A las 5 1 4 — L O N U N C A V I S T O E I N I M I T A B L E — A l a s 9 /2 
E x c l u s i v a s p a i a t o d a l a R e p ú b l i c a . — F R E I X A S . — A p a r t a d o 2 9 6 . — H a b a n a . 
U T E M P O R A D A D E R E V I S T A S 
M E X I C A N A S E N M A R T I , 
E l México de las riquezas maravi-
¡losas, de lo3 zarapes multicol .res, de 
los pollcromon rebozos, de las c i;ras 
y de I j s i.l,air s, vuelve a la Habana— 
ilnndu »an '-arlliosamente se \é rciible-
ra laca dos aiios—con la gran Com-
PíiíUa c. » H< vistas de los auto-os Or-
tega, Prlda y Castro Pad'lla que debu-
tará en Martr en los primeros días 
del próximo septiembre. 
Entre todas las naciones de la 
América española, México es, indiscu-
tiblemente, la que posee un carácter 
w.ás propio, una cultura más autócra-
ta, forzada con sus propios medios, 
sin ajena influencia. Y por eso su ar-
te tiene el poder cautivador de la 
originalidad, de lo nuevo, de lo sor-
prendente y nunca visto. 
Sus trajes, sus danzas, sus cantos 
populares, sus tipos gracios ís imos , sus 
mujeres encantadoras, desfilan por las 
rt vistas de Carlos M . Ortega, Pablo 
Prlda y Manuel Castro Padilla, cauti-
vando la atención del público y pro-
vocando el aplauso admirativo y en-
tusiasta. 
Para el debut de la Compañía de 
Revistas Mexicanas en el Teatro Mar-
tí, se ha elegido Colorines, la úl t ima 
p.-oducclón de Ortega, Prida y Castro 
Padilla, que en México obtuvo un éxi-
to delirante, representándose cientos 
de noches tonsecutvlas en le Teatro 
Principal. Estí; revista, como su nom-
bre indica, en una sucesión capricho-
ss y rápida de cuadros de color, de 
f in í s imas notas cromáticas que des-
'aajopBjaadEa Bojjsanu v u^aBjqumi 
sorprendiéndoles con sensaciones abso-
lutaménte i-uevas. ' 
Kntre los principales números de 
Colorines sa cuentan L a tuba de Co-
lima, alegre pregón popular. Los gu-
sanos de Maguey, est i l ización finí-
sima: E l colorido nacional, Él desper-
tar de] vo'.cóh. L a s indias del cánta-
ro. Los calados y L a tonadilla colo-
nial . . . 
i^as decoraciones y trajes de Las1 
Inoias d> l cántaro se deben al má-• 
gleo pincel dt- Diego fVvero, el más I 
grande de lof. pintores americanos Ce \ 
hoy. Lan d n n á s han sido pintadas por! 
los admiraliks escenógrafos Lazo y I 
Tamayo, el primero de los cuales sel 
encuentra actualmento en New YorK,' 
pintando telcnes para los princio-tlcs 
teatros de la Ciudad Imperial , 
L a Coinpaúl.t de Revistas Mexlca-1 
na*, como ya hemos dicho, es'u inte-1 
grada por Ion mejores elemen'oj del' 
ts.\tr.i azteca. Y en ella viene com > 
figura {«menina culminante, Kinmte 
Du .a l , artista joven y bellísima, que, 
por ku arte y por su gracia h i mere : 
cido el codiciado titulo de "la tiple 
pie de I '. 
A l o s r e u m á t i c o s 
Quien supo aprovecharse y ob-1 
tuvo lo que hascaba. dominar so ' 
reuma y v iv ir d e s p u é s satisfecho, j 
sin sufr ir lo , quiere advertirles , quej 
A;-tirreumá.tK'o do] doctor R u s s e l l : 
H u r s t . de F U a d e l f í a , es una bueu.i ¡ 
roodirnrlón para combatir ese tra-
mpndo mal , que tanto d a ñ o hace. 
Todas las boticas venden A n t i r r e u - : 
mAtico del Dr . Ruasel l Hurst. du | 
r i l ad^ l f l a . B ú a q u e l o y t ó m e l o • ' 
A l t . * 4 -
V E N T A C I C L O N 
: V t N U S R A p i S y É N I J ¿ 3 P A R I S , E l i j a e l q u e 
m á s 
l e g u s t e 
C ó m p r e l o 
h o y 
m i s m o 
l C L E O P A T R Á ' 
N o p i e r d a 
e s t a 
O p o r t u n i d a d 
E L P A R 
E L ; 
G R A N R E B A J A G E N E R A L E N T O D O S L O S Z A P A T O S D E H O M B R E Y J O V E N . 
L A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
L a v e n t a 
C i c l ó n 
e s d e p o c o s d í a s 
G L E O P A T R A 
: O L E O P A T R A V E N U S - P A P I S 
V i s i t e c u a l q u i e r a de e s t a s t r e s P e l e t e r í a s . - V e a n u e s t r o s b a r a t í s i m o s P r e c i o s . - E c o n o m i z a r á dinero. 
L U C H A - L A A P L A N A D O R A - L A R E I N A 
R e i n a y B e l a s c o a í n 
( A N T I G U A C A B R I S A S ) 
R e i n a y C i a l i a n o 
es. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E . 
= 1 
d e C i n e m a t ó g r a f o s r 
a. aia-rta c a q u i s a 
? > » ) , cuarto v a las nueve 
T - * * ' " 0 n l i m de I» muerte, por 
/ ^ ^ E L una - v i s t a de asuntos 
Tin Ti" 
Í > e 0 S c h o : U comedia en do¿ .ctos 
Í ^ V ^ f m e d l a : Un hornbre 
^ ochC' ráele Holt. Sylvla Bre 
^ S a r e n ^ Burton V W » « ^ 
^ ^ . n c o y cuarto y a las nu< 
AlasCnro saugre y sol. 
r tragedla del faro, por 
t> Tin ^"rinco: Novedades Interna-
"re once a cm ^ comedia De lo vivo 
ion»leS I i drama L a tromba de 
l lo Pint8d0,]a « v i s t a E l bataclán de 
abanas. fuera. el dráma 
^ ^ 1 an' Orlente; L a trage-
^ ^ ' ^ " ^ 
^ í l n c o y cuarto y a las nueve 
Ama Santa I.abel de Ceres, 
r 10 rho- L a dama enmascara-
A oTaÍtistas de la Comedia Fran-
5̂3-
^ A T ^ 'OCnera, Carr1110 7 
s'tr E l terror nvislble. por 
•ilaS.Moreno y .Agn.s Ayros; E l 
5 o ajeno, por Tom More y Mary 
|JeS ^ímoo y cuarto : a las nueve 
« n , v e . p..r M . n . . 
' VTary Prevnst. 
^ í a s ' ocho y media: E l cercado ; 
yíDO. 
yil.TO .'Weptur-o entre Consulado y 
L cinco y cuarto y a las nueve 
ia. E l último varón sobre la 
ner Earle Foxe y Gtrace Cu-
' í u n a a cinco y de siete a nueve 
día- ¿por qué casarse?, por An-
iel Lafayette: E l Rey del Acero. 
.̂ Montagu Love. 
• las ocho: una cinta cómica; A l 
ímÓB-, el drama E l bien ajeno, por 
¡Lg, Desmond; estreno de Choque 
pasiones, por Alma Rubens y Per-
^Marmoru. 
¡UASOIÍ (üveniaa WUsoa entre A 
'j Paseo, Vadaiv» 
i las ocho: Entre dos amores, por 
Gibson. 
i las cinco y cuarto y a las nuev? 
iedla: Demasiadas mujeres, por 
iald Denny. 
JNO (Nei/tuno osiiuln» a Per-
I «veranóla) 
filas cinco y cuarto y a las nueve 
v. L a Descastada, por Gloria 
[/ .-yr.. 
A'as ocho y media: L a Sin Ven-
tot». 
m (B y '7, Vedado) 
ilu.-.inct/ v cuarto v a las nueve 
rrarto: Pirata de amor, por Thomas 
Meighan y L i l a Lee . 
Alas ocho y cuarto: ¿Hogar o ca-
sa?, por Wanda Hawiey. 
O L I M P I O (Avjr.'da «rilBon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Sirena de 
Sevilla. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; L a Mujer Mosca, por Do-
rothy Devore. 
VEBDU-V (Consulado entre Animas y 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Notoriedad. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
E l Jorobado, por Agnes Ayres y Teo-
doro Kosloff. 
A las diez y cuarto: estreno de 
E l hombre que v ló el mañana, por 
Thomas Meighan. Leatrcle Joyce y 
Theodore Roberts. 
M E l T u r z (Avenida Santa Catalina es-
quina c J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista: 
E l Paraíso del Placer, por Barbara 
L a Marr y Matt Moore. 
A las ocho y cuarto: Deseo, por 
Estelle Taylor. 
A las nueve y media: una revista; 
E l Paraíso del Placer. 
ZX'AA (Indastrla esquina r. San José) 
De dos y mcf'Ja a «i.-icc y media: 
una comedia en dos actos E l hom-
bre que vló el mañana; L a Descasta-
da, por Gloria Swanson. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos: E l hombre que t í ó el 
mañana. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; L a Descastada; E l hom-
bre que vid el mañana . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
• c a s o d e r e u m a 
D r Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
se me h inchan las articulaciones, 
f o r m á n d o s e m e nudos en los dedos. 
Por i n d i c a c i ó n de una persona 
amiga que y a la hab ía tomado, 
compré un frasco de la " L I T I N A 
E F E R V E S C F N T E D E B O S Q U E " , y 
al segundo frasco ya h a b í a notado 
una notable m e j o r í a , e n c o n t r á n d o -
me ya hoy completamente bien del 
ú l t i m o ataque que ha sido el m á s 
fuerte y penoso. 
Y para que usted p n / d a hacer 
de esta carta el uso que le con-
venga, tengo el mayor gusto en di-
r i g í r s e l a . 
De usted atto. y a. s. 
( F d o . ) Prancisco G o n z á l e z 
S |c . : Tenerife p ü m e r o 90, le tra 
C . 
N O T A : 
Cuidado i'.on las imitaciones, ex í -
jase el nombre BOSQU'B, que ga-
rantiza el producto. 
I d 26 . 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A R I S 
l a e s t u p e n d a p r o d u c c i ó n d e l a c a s a A u b e r t p r e s e n t a d a e n e l T E A T R O P A Y -
R E T p o r B L A N C O Y M A R T I N E Z , h a s i d o e l é x i t o m á s i m p o n e n t e q u e s e r e g i s -
t r a e n l o s a n a l e s d e n u e s t r a s p a n t a l l a s . 
E l p ú b l i c o q u e a c u d i ó a v e r P A R I S , e n s u m a y o r i a d e j ó s e p a r a d a s l o c a -
l i d a d e s p a r a á c u d i r a l a t e r c e r a e x h i b i c i ó n d e l a g r a n c i n t a q u e s e e f e c t ú a h o y 
M I E R C O L E S 2 6 , E N E L T E A T R O 
P A Y R E T 
e n l a c u a l , n o s o l a m e n t e s e h a n h e c h o d e r r o c h e s d e l u j o y d e a r t e , s i n o q u e 
p u e d e a p r e c i a r s e d e m o d d p e r f e c t o l a m u l t i p l i c i d a d d e a c t i v i d a d e s d e t o d o 
g é n e r o d e l a C a p i t a l d e l m u n d o . 
C u a n t o h a y d e s u g e s t i v o y d e g r a n d i o s o e n l a V i l l a L u m i e r e , c u a n t o h a y 
d e p e r v e r s i d a d e s e n l a s c o s t u m b r e s y d e n o b l e z a y d e e n c a n t o e n e s a u r b e , s e 
p u e d e V E R y a q u i l a t a r e n l a c i n t a q u e n o s p r e s e n t a r o n B L A N C O Y M A R T I N E Z 
a y e r y a n t e s d e a y e r y q u e v u e l v e h o y a l a p a n t a l l a d e l T e a t r o P a y r e t . 
1? <AL I iS 
e s u n i n t e n s o d r a m a , t o m a d o d e l a v i d a r e a l , e n e l q u e v e r á u s t e d d e s f i l a r 
p o r l a p a n t a l l a m o v i d o s p o r l a f u e r z a d e s u s p a s i o n e s a t o d o s l o s t i p o s q u e f o r -
m a n l a a m a l g a m a h u m a n a q u e v i v e e n l a G r a n C i u d a d . . . A l l í s e v i v e y a l l í s e 
s u f r e , a l l í s e s u e ñ a y a l l i s e s i e n t e . E l a m o r , e l d o l o r y e l v i c i o , c o m e n t a d o s 
p o r e l e x i m i o c r o n i s t a E n r i q u e G ó m e z C a r r i l l o , t i e n e n s u a s i e n t o m á x i m o e n l a 
c o l m a e x c e l s a , c u m b r e s u p r e m a d e ! a t i e r r a 
P A R I S s e e x h i b e e n l a s t a n d a s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
H O Y M I E R C O L E S 2 6 D E A G O S T O . S e l e c c i ó n d e B L A N C O Y M A R T I N E Z , 
üsted, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
g que por su desenvolvimiento 
versal, ocupa el primer lugar 
toe todas las d e m á s artes. 
Csted, lectora, por tanto, debe 
•«nocer al noventa y nueve por 
-¡uto de los actores y actrices que 
^an" ante las c á m a r a s , 
^ara usteíl no debe ser di f íc i l , 
'•'•a simple vista, decirnos quienes 
* los dos artistas que aparecen 
••espalda en la presente fotogra-
^'decirnoslo por medio del cu-
p ó n que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
! r e p r e s e n t a r á a usted un mes de 
d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
c o m b i n a c i ó n con la "Havana F i l m 
Company", de Neptuno n ú m e r o 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurr ir durante un 
mes a l elegante Cine Ria l to , sin 
costarle la entrada . 
Obtenga ustea ese ben^ricio. L e a 
las Bases del Concurso Cinemato-
g r á f i c o de D I A R I O D E L A MA-
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comien-
flommgo 9 de agosto y termina 
liQrto 5 de Septiembre. 
Jgundv: Toda Señor i ta que 
::re el nombre de los artistas 
toS f53 de espalda e ° la fo-
' du ; , ndrá derecho a un P a -
•nain, Uu mes' Para concurrir 
^ quiera de las tandas del cine 
uo • (Neptuno y P r a d o ) . 
í í a s 0 ^ 1 PaSe 16 será ^ r e g a -
' u l S r 1 ^ aSraciadas. el 
06 septiembre. 
Cuarto • r 
'^ir cuant! COllCursantes pueden 
diente'108 c ^ 0 ™ s estimen 
^iato- t 
^ ^ f j P Q n e s pueden ser 
r e m i r a o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l -
vestre de L o a n . Del Arte Silencio-
so . D I A R I O D E L A M A R I N A " o al 
C i n e V ' R i a l t o " , Neptuno y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de Veint ic inco. 
S é p t i m o : Caso ae que sea mayor 
el n ú m e r o da s e ñ o r i t a s que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo e i j á i a 6 de Septiembre 
en el lugar cjwf oportunamente se 
d e s i g n a r á y s # h a r á p ú b l i c o para 
ccciocimlento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I -
NA, el dia de la t e r m i n a c i ó n del 
concurso 
L' 
A v i s o : d u r a n t e l o s d í a s 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 , h a b r á t a n d a s a l a s c i n c o y 
c u a r t o s o l a m e n t e , p o r t r a b a j a r p o r l a n o c h e l a g r a n c o m p a ñ í a d e R E G I N O L O -
P E Z , r e a n u d á n d o s e l a s t a n d a s n o c t u r n a s d e s d e e l d í a 1 d e S e p t i e m b r e s i n 
i n t e r r u p c i ó n . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
S A B E U S T E D Q U E 
Dorls Kenyon , que acaba de ter-
minar " L a N i ñ a de Medio Cami-
no". ( T h e Ha l f -Way G i r l ) , para 
uno de los grupos E a r l Hudson 
la F i r s t Nat ional , ha escrito mu-
chos poemas que han sido puestos 
en m ú s i c a ? 
Que E d Garvey, que tiene un 
papel en "'Bl Paso que Espe luzna" 
( T h e Pace T h a t T h r i l l s ) , en .el 
cual F i r s t National presenta con-
juntamente a Ben L y o n y a Mary 
Astor, era uno de los grandes j u -
gadores del equipo de foot hall de 
N'otre Dame y aspira actualmente 
al t í t u l o que tiene J a c k Dempsey? 
Que el "r ing" que figura en 
"The Knockout" , segunda p e l í c u l a 
de F i r s t National en que Milton 
Sll ls hace de "estrella", ea el mis-
mo r ing «n que Dempsey d e r r o t ó 
b. Carpent ier , en el punto l lamado 
"Doyles" T h l r t y A c r e s " ? 
en la p e l í c u l a " E l Paso que E s p e -
l luzna" , ( T h e Pace that T h r i l l s ) de 
E a r l Hudson para la F i r s t Natio-
¡na l , era p a r t i q u í n en una troupe, 
i ambulante de Cleveland de la cual 
: Milton Si l la era el actor p.-incipal. 
i N O T A S B R E V E S A C E R C A D E 
LASi P E L I C U L A S Y P E L O S A C -
T O R E S D E L A F I R S T N A T I O N A L 
" C b s s i í i c a d a " ( C í a s s i f i e d ) , saca-
¡ da de la popular novela de E d n a 
• F e r b e r que s a l i ó en una revista 
¡ n a c i o n a l y en la cual Corinne Gri f -
¡ f iht t rabaja bajo la d i r e c c i ó n de 
Al fred A. Santel l , q u e d a r á lista 
ra ser distr ibuida por la F i r s t Na-
tonal a principios de Agosto. 
Que F r a n c é s Marsh , ayudante del 
director Webster Campbell en " E l 
Paso que E s p e l u z n a " ( T h e Pace 
| T h a t T h r i l l s ) es hermana de Mae 
I Marsb? 
Que T u l l y Marshal l , gue trabaja 
L o r o t h y S e b a s t i á n , una de las 
¡ j ó v e n e s actrices del c:ne que niáa 
prometen, s e r á pronto vista en dos 
importantes p e l í c u l a s para la F i r s t 
Nat ional : " L o s Vientos del Azar" , 
( \ \ inds of Chance) d^ F r a n k L l o y d , 
y "Peligrosos Corrientes", ( D a n -
gerous C u r r e r t s ) de E d w i n Carewo, 
a d a p t a c i ó n de " L a Daira del Mar", 
( T h e Sean W o m a n ) , pieza escrita 
por W i l l a r d Robinson . Se a s e g i r a 
que Miss Robinson ha hecho de am 
bos papeles i n t e r e s a n t í s i m a s cr'jn-
ciones. 
C I N E G R I S 
A las 5 B cuarto y 9 y cuarto, es-
treno de la producción « " P f ^ i ^ n ? ! 
titulada Pirata de amor. Interesante 
pel ícula de la Paramount, Interpreta-
da por la bell.a actriz L i l a Loe y el 
notable actor Thomas Meighan. 
A laa 8 y cuarto ¿Hogar o casa. , 
loor Wanda Hawley. 
k Mañana jueves 27 y viernes 28 E l 
aullido de la muerte, por el célebre 
perro Rin Tin T i n . A las 8 y cuarto, 
bas dos niñas de París , episodio 8. 
Sábado 2:) L a voz del alma, por 
Adolfo Menjou, Milton Silla y Ann Fo-
rrest. 
A las 8 y cuarto L a s dos ninas do 
París, episodio 9. 
Domingo 30, a las 5 y cuarto y 9 
y cuarto Demasiadas mujeres, por Re-
ginald Denny 
A las 8 y cuarto L a s dos niñas de 
Pr.rís, episodio 10. 
Lunes 31 Amor trágico, por Pola 
Negri. MarteM 1 y miércoles 2 L a cul-
pable por Irene Rlch. John Roche, 
Matt Moore y E v a Gordon. 
C I N E O L I M P I C 
C O R R E O C I N E M A T O G R A F I C O 
R I A L T O 
S I i U L T I M O V A R O N S O B R E L A 
T I E R R A 
Muchas hablan sido las peticione* 
para Que se exhibiera de nuevo esta 
atractiva y chispeante cinta que in-
terpretada poi el popular E a r l e . Fox, 
la bella actriz Graoe Curiard y mil es-
cogidas lindas muchachas, hacen sea 
una de las cintas Que más agrada, 
bles ratos hace pasar por el'o es ca-
si eeguro que el Heno hoy en Ri.ilto 
será completo en las tandas elegan-
tes, que es en las que se exhibe di-
cha producción; en las restantes tan-
das. ¿Por qué casarse esitreno por 
Andrés Lafayette y E l Rey del Ace-
ro, por Montagu Love. 
E l Viernes, Nuestras Esposas, por 
Elalne Hammerstein y Dorothv Phi-
llips. 
Pronto L a s hijas del placer por 
Mary Prevost y Monte Blue. 
T E A T R O V E R D Ü N 
L a empresa ha seleccionado para 
hoy un programa lleno de atractivos. 
\ las 7 y cuarto comienza la fun-
ción con una revista y una comédia . 
A las 8 y cuarto Notoriedad, preciosa 
obra por la s impática Mary Alden, a 
las 9 y cuarto estreno E l Jorobado 
producción on 8 actos de Intenso ar-
gumento Interpretada por Agnes Ay-
res y Teodoro Kosloff, a las 10 y 
cuarto estrene E l Hombre que vió el 
Mañana, producción especial Para-
|tiftUitt Interpretada admirablmeente 
p r Thomas Meighan, Leatrice Joyce 
y Teodoro Roberts. 
Mañana Venciendo Abismos, L a Da-
ma Enmascarada y Santa Isabel de 
Ceres. 
Viernes 28 E l Calvario de una E s -
posa. L a Presumida y Al Fulgor de 
los Tiro*. 
C I N E N E P T U N O 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
De la regia p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T : 
M A Ñ A N A 
O c u r s o c i n e m a t o g r á f i c o d e 
i o r 
^ N A C I O N ( 
' K I P D E " L A M A R I N A " 
L A D E S C A S T A D A Y L A S I N V E N . 
T I RA, E N N E P T U N O 
Para las tandas elegantes de Nep-
tuno, a las cinco y cuarto y nueve 
y media, pe anuncia por ú l t ima vez 
L a Descastada, la úl t ima y mAs Itw 
josa producción de Gloria Swanson y 
Ocnrad Nige!. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media, a petición. L a Sin Ventu-
ra, basada en la novela del Caballe-
ro Audaz. 
Mañana L a Dama Pintada. por 
George O'Brien. 
E l sábado y el domingo, Fart» 
J O S E F A V A j L D E S R E C I O . San 
J u a n y M a r t í n e z . R e c i b í sus cator-
ce cupones. Cree usted que en a l -
gunos haya acertado? Y o lo espe-
ro. 
A N A L O B A M A E S T R E . Puerto 
P a d r e . E l concurso, como usted 
h a b r á leido en las bases del mismo, 
es rolamente para los lectores de 
la H a b a n a . Prc>ib lemente haremos 
otro de. acuerdo con algunos cine-
m a t ó g r a f o s del interior. 
A M A P O L A . H a b a n a . E s p e r e has 
ta el d ía cinco del p r ó x i m o mes, 
faltan pocos d í a s . 
N E N A . H A B A N A . Asegura us-
ted que los art istas "de espalda" 
son J a c k Dempsey y E s t e l l a Tay-
lor? B ien . 
M A N O L O S I M O N . San Antonio 
de loá B a ñ o s ' Manolo, usted no ha 
leido las bases del concurso. E a 
solamente para s e ñ o r i t a * . 
M I C H E L 1 N E . H a b a n a . Pola Ne-
gri n a c i ó el 3 de Enero de 1897 . 
Su pueblo natal es Y a n o w a , V a r -
sovia, Polonin rusa . 
M A R I A R O S A M A E S T R E . Puer-
to P a d r e . No, s e ñ o r i t a . L e a sobro 
eso mismo, lo que • le contesto a 
Ana L o b a Maestre. 
O F E L I A A L V A R E Z . H a b a r . u 
recibido sus c ú p o n e s . Q u i z i s 
haya acertado. 
P I L A R M A R I O . Habana . No le 
puedo Informar por este medio. 
Espere hasta é l d ía 6 de Septiem-
bre p r ó x i m o . 
U N C I E N F U E G U E R O . Cienf-iH-
gos. Unicamente en E s p a ñ a exis-
te un studlo con ese nombre. E s 
la c o m p a ñ í a "Studio F i l m " , sito 
en Carre tera de Sans, n ú m e r o 106. 
Barcelona, E s p a ñ a . 
A L F O N S O D I B L A N C O . Sant ia-
go de C u b a . L a artista a que us-
ted se refiere en su atenta de fe-
cha 5 del presente mes, tiene cua-
renta y dos a ñ o s cumplidos, y 
hombre verdadero es E l e n a Vitol io . 
P e r d ó n e m e el no h í iber le contesta-
do antes, pero resul ta que con M 
Concurso C i n e m a t o g r á f i c o tengo 
muy poco tiempo disponible para 
todo. 
M A R Y R O D R I G U E Z . H a b a n a . 
Cree usted que los art istas "de es-
T E A T R O M E N D E Z 
EX, C I N E E L E G A N T E D E I iA V I . 
B O R A 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado 
Después de la consabida s infonía 
por el quinteto del teatro, y 'le una 
rtvlsta de novedades mundiales, se 
l levará al lienzo, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y nue-
ve y media la super-próducción es-
pecial E l paraíso del placpr, por 
Bárbara L a Marr y Ma/tt Moore. 
A las ocho y cuarto se reprlsará 
la finta titulada Deseo, por Estelle 
Taylor. 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E R E G I N O , E N P A Y R E T 
I S E I N I C I A R A CON EX. E S T R E N O D E 
XiIiOCH E D 
T a están ultimados todos los fleta-
Mes, para el debut, mañana Jueves, 
día 27, de la Compañía de Regino 
López en Payret y para el estreno de 
la hermosís ima revista que servirá 
i*de base a las pocas funcones que 
lian de ofrecerse, por las huestes de 
.V.hambra, en el rojo coliseo. 
E l Lobo IJ o L a Vuelta a Cuba en 
Cuatro Años, es la más vistosa, chis-
peante, oportuna y sabrosa de las 
obra» del gran comediógrafo . Sobrfl 
asuntos de palpitante actualidad y con 
tipos pintorescos, s imbólicos de per-
sonajes del momento, ha tejido Fede-
rico Vllloch una historieta interesan-
t ís ima de la que se derivan inciden-
tes comlcIs'inoK y que brindan múl-
tiples oportunidades al autor para lle-
var a escena las más sorprendentes. 
L A B R I L L A N T E R E V I S T A D E V I -
L O B O I I 
Elementos preciosos en el triunfo 
obienldo por esa brillante revista de 
Villoch, han sido la bella partitura 
?ümpuesta por el maestro Jorge An-
owermann y las decoraciones porten-
iüÚBaá pintadas por Nono V . Noriega, 
que se ha acrealtado en esta ocasión 
(lo ser, sí no el primero, por lo me-
nos el más ingenioso de los escenó-
grafob lócale». 
Su Imponente decorado de la tem-
pestad del cuarto cuadro de la obra, 
en el que ha sabido sacar efectos ma-
ravillosos di» .viento, lluvia, oleaje y 
meteoros eléctricos, es algo que no 
s-( habla hecho tan perfecta y gran-
diosamente en e] Teatro Criollo. 
Y las vlstaa seductoras de la Cié-
naga de Zapata, y la decoración de 
¡ trastes corpóreos que sirve de esce-
Interpretada magistralmente por 
L E A T R I C E J O Y , K O D L A R O C Q U E , T H B O D O R E K O S L O F F , 
T U L L A F A V i ; 
n ' u a p e l í c u l a "Paramount" de intenso y sensacional argu-
mento con la s múa encantadoras escenas de arto. 
Muy pVonlo: 
'"UN D I A K T i O S A N T I F I C A D O ' 
Por Rodolfo Valentino y Nica Naldl . 
Muy pronta: 
palda" son los mismos que "prota-
gonizan" — s e g ú n usted— en "Bé-
same otra vez". F a l t a n pocos d ías 
para la t e r m i n a c i ó n del concurso. 
Espere . 
C E L Y S A B O R . H a b a n a . Muy 
agradecido por las frases enco-
m i á s t i c a s que me dedica en su aten-
ta cartita. No puedo informarle por 
este medio, si ha acertado o no. 
P E G G Y . G u a n e . Peggy Hopkins 
Joyce es casada actualmente—creo, 
si ma l no recuerdo por el momen-
to, es su cuarto esposo— con el 
Conde Gosta Morner . ^ c a b a de 
terminar en los studios de Marshal l 
X e i l a n , " T h e Sky Rocl^et", la pr i -
mera cinta independiente del gran 
productor americano, quien tiene 
un contrato f irmado por dos a ñ o s 
Con P. A . Powers , productor. 
A M I G U I T A . Cienfuegos. Bebe 
Daniels actualmente fi lma "New 
Brooms", dirigida por W i l l i a m De 
Mille , hermano de Cec i l , que edita 
independentemente. 
N I Ñ A . C a i b a r i é n . V irg in ia B r o w n 
F a i r e , e s t á trabajando con Rudoph 
Sch i ldkrant de "leading man", en 
la cinta Mis Nepthew", para Uni -
versal F i l m . 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Cuban Medal 
pretentan a la genial actriz Dorothy 
Devore en la .colosal comedia en 7 
actos titulada L a Mujer Mosca. 
Tanda de 8 y media Cuban Medal 
i'n.senta a la gran actriz Prlscil la 
I>ean en la sensacional producción L a 
Sirena de Sevil la. 
Mañana en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media L a Indepen-
cU-ñt F i l mpreeenta la grandiosa pro-
ducción de lujo arte y belleza inter-
pretada por la genial actriz Pola Ne-
gri titulada Amor Trágico . 
Viernes 2S y sábado 29 en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media San-
fof y Artigas presentan la extraondi-
nsria producción Francesa basada en 
E l Calvarlo de una Esposa-
Domingo 3C en la matlnee de 2 a 
S Jack Hor.ie en la sensacional cinta 
, Aves de Rapiña nuevos episodios de 
la serle E l Hijo del Mercado y Hoot 
Oibson en la emocionante cinta E l 
N'ño H u r a c á n . 
Tanda de Ti y cuarto la graa'osa co-
media de mucha risa interpretada por 
el gran actor Andree Lafayette tltu4 
l^.da ¿Por qué casarse? 
M a n o s r e s e c a s , 
l a b i o s t o s t a d o s , 
c u t i s á s p e r o , 
s e a l i v i a n y 
s u a v i z a n p r o n t o 
c o n e l u s o d e 
M E N T f l O L f t T U M 
S i e m p r e I m i t a d o : N u n c a Igualado 
B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
P R E S E N T A N E N 
( S a n J o s é c I n d u s t r i a ) 
o t r a s u p r e m a j o y a d e la c i n e m a t o g r a f i é 
L A T R A G E D I A D E 
U N P R I N C I P E 
i n t e r p r e d a p o r 
I V A N M O Ü J O Ü S K I N E y N A T H A L I E U S S E N K O 
« a « P í e*cena nnAl apoteúsiica de la hermosa revista ú l t ima 
de D . rederico Villoch, B l Lobo I I > l a Vuelta a Cnba en Cuatro A f l ^ 
que pasado mañana estrenará la Compañía de Begdno I ó m z én Pav-at' 
tomo Inauguración de una corta temporada. ^opez, en Pay.et, 
C 8009 I d 26 
animadas y bellas combinaciones. 
Todos los cuacUroa y escenas de E l 
Lobo I I , dicen al espectador cosas 
ocurrentísimas, en Intencionadas sáti-
ras o éi; comentarlos de un gracejo 
e ingenio* dad sorprendentes, acerca 
I de los más torturantes e Intrincados 
i problemas de la actualidad nacional. 
E l accidentado viaje del yatch Lobo 
IT alrededor dé nuestras costas, es 
yrrovechado por el talentw y el inge-
nio de Vllloch para dar una lección 
de sano patriotismo; y, al mismo 
Utmpo, para presentar en escena des-
files sorprendentes, efentoa de una 
grandiosidad y belleza notables; bai-
lables encantadores y momentos musi-
cales inspiradís imos . 
nario al primer cuadro; y Ja apotec-
as , son elocuentes pruebas del valer 
M] Joven pintor y factor ímportantí-
sumo en el clamoroso triunfo obtenido 
•r E l Lobo I I L a Vuelta a Cuba 
en Cuatro Afios. 
E l estreno de esa obra, es aguarda-
do con curiosidad y gran interés por 
M publico siendo prueba de ello la 
demanda extraordinaria que se hace 
de localidades en Contaduría. 
E n el curso de la temporada alter-
narán en el cartel diario, con la re-
vlKta E l Lobo I I o L a Vuelta a Cuba 
en Cuatro Años, las mis brillantes y 
exitosas producciones de Vllloch 
L a s localidades están ya a la venta 
&n la Contaduría de Payret 
E s t a g r a n p e l í c u l a nos m u e s t r a las in tr igantes odiseas de u n p r í n -
c i p e i n d o s t á n i c o f o r m a n d o c a p r i c h o s o c o n t r a s t e c o n las h á b i l e 
a r t i m a ñ a s d e u n e s t a f a d o r de h v i d a m o d e r n a . U n a p e l í c u l a lu 
j o s í s i m a . U n a t r a m a interesante . S u es treno los d í a s 
\ 
J U E V E S 2 7 y V I E R N E S 2 8 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
A las 5 . 1 5 y 9 . 3 0 P . 1 & 
I o inor» 
F A G I N A D I E ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 3 
8 
i 
¿ Q u é t r a e l a d i c h a 
a u n h o g a r ? 
Compre e»te paquete. Re-
chace toda imitación. 
1A r i q u e z a n o h a c e l a f e l i c i d a d d e u n h o g a r . N i t a m p o c o l a h e r -
m o s u r a . L o s n i ñ o s , e n c a m b i o , s o n 
s i n ó n i m o d e d i c h a ; p e r o h a n d e s e r 
n i ñ o s c o n t e n t o s . Y ¿ c u á l e s l a f u e n t e 
p r i n c i p a l d e s u a l e g r í a , s i n o e l a m o r 
y l o s c u i d a d o s d e s u m a d r e — u n a 
m a d r e f e l i z . . . y s a n a ? 
N i n g ú n h o g a r p u e d e d a r a b r i g o a 
l a v e n t u r a c u a n d o l a m a d r e e s t á 
a s e d i a d a p o r s u f r i m i e n t o s y e n f e r m e -
d a d e s , q u e l a o b l i g a n a d e s c u i d a r a 
l a s c r i a t u r a s y 
q u e d e p r i m e n a 
s u m a r i d o . 
¿ P o r q u é c e r r a r 
a s í l a p u e r t a d e l 
h o g a r a l a s d u l -
Scis botella^ del Compuesto Vegetal bastaron 
a devolverme la salud, quebrantada por mens-
truaciones dolorosísimas. Recomiendo a mis 
amigas el Compuesto Vegetal de Lvdia E . 
Pinkham como eficaz medicina. 
Herlinda L . de Fames, Calle de Tapia 140 
Mohterrey, N . L . , Méjico 
z u r a s d e l a e x i s t e n c i a , c u a n d o h a y 
u n r e m e d i o q u e c u r a l o s m a l e s y 
a c h a q u e s f e m e n i n o s ? 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m e s l a l l a v e d e o r o q u e a b r e 
l a s p u e r t a s d e l a s a l u d y d e l a f e l i c i -
d a d a t o d a s l a s m u j e r e s . E l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
r e m e d i a l a m e n s t r u a c i ó n ^ d o l o r o -
s a c i r r e g u l a r y q u i t a l a s j a q u e c a s 
p e r i ó d i c a s y l a s p u n z a d a s e n l a e s -
p a l d a y e n l a p a r t e b a j a d e l c u e r p o . 
S i e s t á U d . c a n -
s a d a , a g o t a d a o 
t i e n e a l g u n o d e 
l o s d o l o r e s o a c h i -
q u e s p e c u l i a r e s a 
l a s m u j e r e s , t o m e 
C o m p u e s t o Y e g e i a í 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S . 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e f L ^ » c a c ^ n c o n e l C o m e r c i o 
m l m m 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o ' C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
L a s siguientes casas, cuya relación se da por orden a l fabé t i co , 
me honran ya con sus anuncios y suplico al púb l i co en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
AsoclaclÓT Nacional de l a Indusirla Azucarera, Agular, 71. 
Banco Qljoné» Je Crédito. Corrida, 4S. Qijón. (Eapafla,). 
Capia y ua ic ia . Cusa. Uo ¿Teaiauios ".La Ke^enLe". ^eyiuno, JD. Te-
léfono: A-4a76. 
Centro Uallego. pjado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A . , México . Uepreaentante: R o m á n Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
CrusellaB. Alberto. Fábrica ae P e r l u m t » "Saflrea". Cerrc> ¿68, Te-
léfono: A-Sülü. 
" E l Gallito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, 3» y 40. A-2428. 
" E l Mundo". Peleter ía y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina. 33 
A-4924. 
- E l Pensamiento". Almacén de pieles y efecto» de viaje. Monte. 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-?263. 
Fernández y Blanco. Bi l lete» de Lotería, San Ka^ael, L f t . Tel. A-4S63 
Glquel y Llano. Autonjóviles i e lujo, para paseos y entierros Prin-
cipe, 47. U-2S34. 
González, Cesáreo. Fábrica Ue cajas plegables de cartón. Amistad 
71* A - i 'j b J • 
Havana Frult Co. Tractores e implementos agrícola». Teniente 
Rey, 7. A-8451. 
Hotel y Restamant "Manhattan". San Lázaro y Bciaacoaln. M-7924. 
• L a Mlml". Moda* de Sombreros para Se'floras. Inauatria,' U 2 . 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Te-
Muñoz, D r . Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. T e l . A-9558 
padrón, Dr. 1. c . Proveedor de la "Leche Ke l" . Belascoain, i4 
léfono: A-46 76. 
Peluquería "Martlnei", (Depósito de los producto» de belleza •'Miste-
n o ' ) . Neptuno. 81. A-5ü39 » -^oio 
Restaurant " Bendler". Prado y Neptuno A-1266. 
Rounnuez, (Antonio) Nevera» "Bohn Syphon" y efecto» sanitario» 
en general. Cienfuegoa 20 y 22. A-2881 « u i u i n o » 
Standard Sanltary Mfg. Co. Efecto» »anit¿rio». Oficina»: Binoo 
del Canadá, 417. M-3341. ; " 
Stowers John L . Planos y ' a u t o p í a n o s . San Rafael, 3>. A-3962 
ir-03395̂  * "ranclsco Méndez) . Santa Catalina. (VIb¿ra), 
The Brun¿wlck ^ a l k e Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunawick." O'Reilly, 102. M-4241. ' "uoirraroB 
The National City Bank o í New York, O'Reilly y Compostela 
Thoma» F . Turu^^ y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla, i 
Wnlversal Muslo ft Commerdal Co. San Rafael, 1. A-2B80 
v 2 m0' °a"paf- Ca8a de Préstame» " L a ZUia". Suáre» 46 A-1698 
TeiefoSorA.V46a C!a' AlmaCén * • Ma8,c* y P'ano». Prado. U » ; 
Los per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l Pa í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imparcia; 
E l Día 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discusiór ' 
'••.i Lucha 
L a Noche 
Mercurio 
Asturias (semanal. También 
suscripciones,^ 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni m á s ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
per iód icos . 
N O T A : No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
A N U N C I E S E E N E l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A B A N E R A S 
(Viene ae i-* p a g U i alete) 
C t i L I B R O D E M O D A 
L i b r o s de a c r ó s t i c o s . s e ñ o r i t a s de nuestra sociedad, Hor-
Grande su a c e p t a c i ó n . ¡ t ens la L a v e d á n y Sy lv la O r r , a lae 
A los editados anteriormente, y que felicito, 
de los que h a b l ó en su oportunl- Tanto en E l E n c a n t o como en l a / 
dad, hay que a ñ a d i r uno m á s 
E s para nlfios. 
Con dieciocho a c r ó s t i c o s . 
Sus autoras son dos distinguidas 
principales l i b r e r í a s de la ciudad 
hay ejemplares do venta . 
Infimo su precio . 
Cuarenta centavos. 
P E D R 1 T O M E N . D I E T A 
Y a en su c a e a . . 
Dado de a l t a . 
Me refiero a l s i m p á t i c o o 'Inte-
ligente hijo de los distinguidos es-
posos Pedro Mendieta y C l a r a C a -
rreras . " 
DqT*- eJ Hospita l de E m e r g e n c i a 
d e s p u é s de operado de la apendici-
tls por doctor Gonzalo Pedroso . 
O p e r a c i ó n fe l iz . 
Hecha con el mejor a c i e r t o , 
Pedrlto f u é objeto de todo gé -
nero de cuidados, c a r i ñ o s y aten-
ciones . 
¡MI f e l i c i t a c i ó n ! 
E X Lv»S S I E R V A S D E M A R T A 
Misa de R é q u i e m . 
Dispuesta para m a ñ a n a . 
' Se . c e l e b r a r á en la nueva Capi-
l la de las S iervas de Mar ía , del 
Vedado, a la memoria de la infor-
tunada s e ñ o r a Adela ida Gómez 
Aday de M i r ó . 
C ú m p l e s e ej primer mes de bu 
sentida muerte . 
Tr ibuto de dolor . 
Y de piedad y de recuerdo. 
E L U L T I M O r o M P í i o u i s o 
" A l conc lu ir . 
U n a grata not ic ia . 
P a r a gl Joven Pedro Beada, 
aventajado a lumno del Sexto A ñ o 
de la F a c u l t a d do Medicina, ha si-
do pedida la mano de E s t r e l l i t a 
Govantes . 
L i n d a s e ñ o r i t a , sobrina oqJ so-
ilor E v e l i o Govantes. distinguido 
ingeniero y amigo m í o q u e r ' ^ í s l m o . 
MI f e l i c i t a c i ó n a E s t r e l l i t a . 
Y a su elegido. 
E m iquo F O X T A M I L S . 
¿ Q U E C O S A E S " L A R O I N A " ? 
n i f f i t M i f l M i B H • lcgit i rto*-
¡ P B R R B O - I f l C T O ' P É i í S i c o - • 
p a n a s u p e l o s 
C O C O ' S o L i D i F i E D 
^ S H A M P O O s 2 0 C T < 
SflRRR.Bl/fMfli-FARMfltiflS'SEOERÍAV 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita ¿ 3 * ediciones d ianas . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la n u ü a n a consta de 28 p á g i n a s como 
promedio. 
P O R Q U E ios dominges se !« ofrece a loe lectores un n ú m e r o d t 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograb a j o . 
P O R Q U E dispone de dos hilos c a b l e g r á f í c o s directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la United Press . 
P O R Q U E mantiene redaccione» abiertas en Madrid , Pa^fc f Nue-
v a Y o r k . 
P O R Q U E posee correspensalei en todas partes d d mundo. 
P O R Q U E recibe todos los d í a s más de 100.0C0 palabras por caMa. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores pág inas de asunto* mercantilee. 
} P O R Q U E su in formac ión deportiva es la m á s completa. 
} P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
t medio de su grao es tac ión r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es eompletamente mora). 
P O R Q U E lleva 93 a ñ o s de hradado y esta m ia mejor prueba da 
su valer. 
P O R Q U E dispone d t las mejores rotat ir t t ¿ e Cuba para su im-
pres ión . 
P O R Q U E en su edificio, situado en al mejor paseo de la Haba-
n a , los lectores pueden admirar exposiciones de Jas 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantÜ . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de m á s rital interés para 
i a R e p ú b l i c a . 
PORC1UH ba dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del art ículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este per iód ico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de ia 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la un ión y armonía ta -
ire los diversos elementos que conviven en el p a í s " . 
P O R Q U E es un per iód ico independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo la mayor c i rcu lac ión , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
I lectores. 
S r . 
f s Admor. 
S I Q U I E R E V D . ^ ? u 0 £ 
x x r / D E LA MARINA 
S U S C R I B I R S E P O R ^ f / ^ l í m m 
T E L E F O N O L L A M E j f / s * ™ * * * ™ * ' 
A L M - 8 4 0 4 . M E S E S 
UN T R I M E S T R E 
UN S E M E S T R E 
¿ ^ ' • ' V U N ANO 
s > 7 ¿ 
• El que d««ee «twcriWrso deberá hacer eras «a «1 ca» 
éntio correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
Pueblo 
fe 
EjctíM íoltcitdTuío este 
bello Libro de Estüos. 
Es completomtntc 
gratis 
^ o s c u a c o s ' 
EJEMPLOS 
D E LOS PRECIOS 
BAJOS DE LA 
l ™ } " P*ra « ñ ^ , 
ies¿cU.48hasu%2&.u 
Trajes para muchacha* 
^ Í1.13 fuuta ¿ ¡ 5 
Y"£«fcx para mtlchd. 
*U3 
Vwttdo, para fc^i 
E 
S T A d e s l u m b r a d o r a , v e r d a d , J u l i a ? 
- S i , I s a b e l , y y o s é el secreto. E l l a m i s m a 
m e di jo el o tro d í a el m a r a v i l l o s o descubr imiento 
que h a b í a hecho . T ú sabes que M a r í a tiene 
recursos m u y moderados . P e r o su p r i m a que 
v i v e en N u e v a Y o r k le e n v i ó u n b e l l í s i m o l ibro. 
—^Que in teresante . ^ S i g ú e m e contando esa 
h i s tor ia que y a m e tiene i n t r i g a d a . 
— P u e s el l i b r o que le r e m i t i ó es el L i b r o de 
E s t i l o s o C a t á l o g o que pub l i ca la " N A T I O N A L 
C L O A K & S U I T C O M P A N Y " de N u e v a Y o r k . 
E n ese l ibro e s t á i l u s t r a d a y descr i ta en e s p a ñ o l 
l a m á s e n c a n t a d o r a c o l e c c i ó n de vest idos , 
sombreros y z a p a t o s que t u h a y a s v is to . E n 
u n a p a l a b r a , t o d a clase de i n d u m e n t a r i a p a r a 
hombres , m u j e r e s y n i ñ o s . L o s precios m a r a -
v i l l a n por lo ba jos . Y con el l ibro en la m a n o 
lo ú n i c o que t ienes que hacer es sentarte t r a n q u i -
l a m e n t e y escoger lo que deseas. E s c r i b e s luego 
u n a c a r t a h a c i e n d o el pedido, inc luyes l a l e t ra 
o el d inero y c a s i a v u e l t a de correo recibes los 
trajes m á s exquis i tos a los precios m á s i n c r e í b l e s . 
9 
D e s p u é s de u n a cor ta pausa, Ju l ia sieuió' 
d i c i endo: 6 , 
— Y o e s c r i b í pidiendo u n ejemplar de ese 
C a t á l o g o . E s abso lutamente gratis. Y en '1 
cons ta l a g a r a n t í a expresa de que si algo no te 
gus ta , lo devue lves y te remiten el dinero. 
— E s v e r d a d ? 
— S í ; E n r i q u e p i d i ó informes a sus banqueros' 
Y le h a n in formado que l a " N A T I O N A L ^ t¡en¿ 
37 a ñ o s de es tab lec ida y que tiene casi 4.000.000 
de c l ientes en los E s t a d o s Un idos . Y sabes algo 
m á s in teresante a ú n ? E n s ó l o C u b a hay más 
de 40 .000 personas que hacen sus pedidos nnr 
correo a l a " N A T I O N A L . " * 
— C r e e s t ü , J u l i a , que y o p o d r í a conseguir un 
C a t á l o g o ? 
— C l a r o es que sí , I s a b e l . L a " N A T I O N A L " 
te r e m i t i r á gus tosamente uno de sus bellos 
L i b r o s de E s t i l o s . Y o estoy ansiosa de tener ya 
el m í o . Y t a n pronto como lo tenga, y a verás 
que m e v i s to t a n e legantemente como María, a 
q u i e n t a n t o h a s a d m i r a d o hoy . 
T ^ a t i o n a l ( J l o a k a h d S u i r Q O M P A H r 
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¿ C o n o c e U s t e d e l P u c o ? 
H a c e t r e s m e s e s l a a p e r t u r a d e l o s T a l l e r e s D u c o s e ñ a l ó e l c o -
m i e n z o d e u n a n u e v a é p o c a p a r a l o s p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i -
l e s d e l a H a b a n a , q u i e n e s a f r o n t a d o s a u n a l a r g a e s t a c i ó n l l u -
v i o s a c a d a a ñ o , u n i d a a l o s e f e c t o s d e t e r i o r a n t e s d e l s a l i t r e , 
e n c o n t r a b a n i m p o s i b l e m a n t e n e r s u s c a r r o s e n b u e n a a p a -
r i e n c i a m á s a l l á d e u n o s p o c o s m e s e s . 
E l a c a b a d o D u c o , c o n s u s o b r e s a l i e n t e b e l l e z a y g r a n d u r a b i l i -
d a d h a r e s u e l t o p o r f i n e s t e o m n i p r e s e n t e p r o b l e m a . S u a p l i -
c a c i ó n e s s e n c i l l a . E s t á g a r a n t i z a d o p o s i t i v a m e n t e d e q u e r e -
t i e n e s u l u s t r e y b e l l e z a o r i g i n a l p o r d i e z y o c h o m e s e s y e l c o s -
t o n o e s m a y o r ( a l g u n a s v e c e s e s h a s t a m e n o r ) q u e p o r e l m é -
t o d o a n t i c u a d o d e a c a b a r u n c a r r o a p i n t u r a y b a r n i z . 
L a a c e p t a c i ó n q u e h a o b t e n i d o e l D u c o , c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l o s m a g n í f i c o s t a l l e r e s d o n d e s e a p l i c a p o r e l m é t o d o m á s 
m o d e r n o , e s a s o m b r o s a . S e t e n t a y c i n c o p o r c i e n t o d e l o s c a -
r r o s n u e v o s l l e v a n e s t e a c a b a d o y u n a d e m a n d a e n o r m e s e h a 
m a n i f e s t a d o p a r a r e - a c a b a r t o d a c ^ a s e d e c a r r o s u s a d o s y e s t o 
h a r e s u l t a d o e n q u e l o s T a l l e r e s D u c o s e h a n c o n v e r t i d o e n l á 
m a y o r y m á s a c t i v a d e t o d a s l a s p l a n t a s d e s u c l a s e e n C u b a y 
s u p e r s o n a l e n e l m á s n u m e r o s o e i d ó n e o . 
S o l a m e n t e h a y u n D u c o - d u P o n t D u c o y s o l á m e n t e u n l u g a r 
e n C u b a d o n d e s u c a r r o p u e d e s e r r e - a c a b a d o o r e t o c a d o e n 
D u c o . H á g a n o s u n a v i s i t a y f a m i l i a r í c e s e c o n e s t e p r o d u c t o 
q u e h a r e v o l u c i o n a d o l a i n d u s t r i a ¿ r a c i a s a l p r o c e s o d e l o s f a -
m o s o s L a b o r a t o r i o s d u P o n t . 
n 
D U C O 
R E G . U . Í . P A T . O F T . 
L o s T a l l e r e s D u c o 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a T e l . U - 4 4 6 1 H a b a n a 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E ^ 
A L F R E D O F E R N A N D E j 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E Bonica católica 
J'las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
c M O D A S Y E L L U J O A N T E L A L E Y C R I S T I A N A , L A S O C I E D A D Y E L A R T E 
. i * M o d a . - H a y u n , D E B E ; el hombre severo, el sacer- Pero, ¿ c ó m o hablar de la moda? . 1» oda, 
n oodw < l e a pn el mundo ta 
^ ^ - t r a o r d i n a r i o : 
"¿osa l ^ * Í S ? extravagaut-
^ T c a en bus adorno» 
\ sus í"910!' r vuelve y renace 
f3a parece nu" , l l i i a de Proteo y, 
5 ¿ tleTrPiañdo de forma cadu 
j Í t T Í S Í ^ - o s p r - n -
áís'eductora. 
parece recrearse 
nificer, en revolotear alicioso P l a c ^ . ^ vueiltro 
R o s a m e n t e J obiigaro8 asi 
Í ^ - r b e T é - l a - n t e las m í . 
^ í - " - / r i a - d a se os 
I>os ^n0nfiCLs fuerza que las le-
:fflponen c0 " . . ^ g Todas e n t e n d é i s 
i<t01 J m i » tablado de loa Idio-
i míe el ^ vnootrn rom-,„ cuenta con vuestra com-
Cno tiene n u * que apa-
.a vencer una resistencia 
^er ? L - P a más que sucumbir , 
^ í condesa de T r a m a r . 
W 1 T a es cosmopolita. Naca 
L> 1 ° en ios talleres de a l g ú n 
íída modisto; ee exhibe por 
A r n e r a en,Jas grandes fiestaa 
^ C í e n l o de P a r í s . B e r L n . 
^ f a N e w Y o r k ; y recorre en 
^ í ! «ta que le estorben fronte. 
Unas cuatro partes del mundo. 
5'] s carrefas de Longchamp o 
nteuil. o de los grandes tea-
^ ÍrSpeos. Pasa la moda a la 
'•** de provincia, a la vi l la , al 
invade los salones aristo tjpital 
dote la m i r a r á n tal vez con c e ñ o 
grave o con un gesto de desagrado, 
¿ q u i é n sabe si h a b r á n visto en ella 
un peligro para la virtud o la ban. 
carrota del p ú b l i c o decoro? 
L a moda ejerce un s e ñ o r í o uni-
versal, t i r á n i c o , profundo en vues^ 
tro sexo; halaga vuestras Inclina-
ciones, se acomoda admlrablemen. 
te a vuestra p s i c o l o g í a y tr iunfa de 
vueetra v i d a . 
E j é r c i t o s de trabajadores, maes-
tros de la t i j era y de la aguja , a 
la vista do e s p l é n d i d o s a lbums, o 
revistas de modas, eligen, cortan 
y c ó s e n telas, colores, trajes, abri-
gos, adezos y tocados; y loa adap-
tan, con plast icidad maravi l losa , a 
todo estado, fortuna, país , gusto; 
atenuando o exagerando el f i gur ín 
elegido; pero salvando siempre el 
fondo que p o d r í a m o s l lamar Intan-
gible de la m o d a . 
E l l a es un gran factor en la vida 
e c o n ó m i c a de los pueblos moder-
nos; a su sombra se han creado po-
derosos organismos que se extien-
den por el mundo como red de m a . 
l ias robustas; el arte, la l i teratura, 
la industr ia se han puesto a su ser-
vicio; dispone de un argot espe-
cial ; y, como se habla de las crea-
ciones de la industr ia y del arte, 
as í se ponderan hoy las grandes 
creaciones de l a moda. 
¿ C ó m o hablar de la M o d a ? — H a . 
blemos, pues, de la moda. 
Y p o d r é hacerlo con santa liber-
riticos y. en 
tad; porque se que cuenta el tema 
forma m á s o menos i con la - s i m p a t í a de muchas s e ñ o r a s 
'la*modesta vivienda, pe- y s e ñ o r i t a s que. en formidable ple-
¿ C o n t r a e l la? L í b r e m e de ello Dios. 
L a moda es ant igua como el vesti-
do y la c i v i l i z a c i ó n . ¿ Q u é siglo, q u é 
a ñ o . q u é pa í s no ha tenido la suya? 
Hojead la historia de la Indumen-
tar ia ; m i r a d esos á l b u m » , donde se 
han coleccionado mi l lares de for. 
mas del vestido femenino, m á s o 
menos decorosas, ideadas con m á s 
o menos arte, confeccionadas con 
mayor o menor r iqueza y gusto; to-
das han sido la moda de su tiem-
po. Y es que la m o d a es el modo 
de vestir adoptado en una é p o c a y 
un p a í s determinado; y como el 
mismo vestido, la moda puede ser 
laudable y hasta representar un 
verdadero progreso. 
¿ H a b l a r contra e l l u j o ? porque 
moda y lujo son a veces s i n ó n i m o s . 
Tampoco; el lujo s e r á siempre, co-
mo lo ha sido en todas las é p o c a s 
de la historia , el distintivo de las ! 
clases sociales, de las funciones j e . 
r á r q u l c a s . de loa actos extraordi-
narios de la v i d a . 
¿ H a b l a r contra la elegancia en el 
vestir? Y ¿ p o r q u é ? L a verdadera 
elegancia en vuestro vestido es In-
separable del arte y de la modestia; 
y ¿ d ó n d e puede autorizarse un es-
critor cristiano para anetematlzar 
el arte l e g í t i m o , que s in duda c a . 
be en el vestido de la mujer , como 
en todo; o ¿ q u i é n le autoriza para 
alabar una modestia que no pue-
da existir s in el d e s a l i ñ o o el mal 
gusto? 
H a b l a r é de las modas que no 
sienten bien a cr i s t ianas; del hi jo 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A s t u r i a s J u v e n i l e n P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . — O t r a c a r t a d e e logio 
a l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — L o $ a v i l e -
s inos y s u P a t r ó n S a n A g u s t í n . — H o n o r de " E s p a ñ a I n -
t e g r a l " a los c r o n i s t a s de S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s y 
e l o n o m á s t i c o d e su p r e s i d e n t e de h o n o r . 
L O S A S T U R I A N O S D E L A H A B A N A Y D E M A T A N Z A S S E C O N -
F U N D I R A N F R A T E R N A L M E N T E E N U N A G R A N 
R O M E R I A E S T U P E N D A 
E L C E N T R O M O N T A Ñ E S P R E P A R A L A C O N F E R E N C I A " M A R -
Q U E S D E C O M I L L A S " , Q U E S E C E L E B R A R A E N E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
A S T U K Í A H J L ' V E X I l . 
E l domingo p r ó x i m o a las dos p. 
m. y en los p o é t i c o s salones de 
Propietarios de Medina Be celebra-
rá la grandiosa maUné<í "JuTcnl l"-
¡ A l e g r í a « ln í g u c l ! he ah í lo que 
a l l í ha de re inar . 
L a «lazz Batid do Manollto Barba 
Irá completamente reformada, la 
orquesta de las "P layas" , el " M a -
go de las Teclas* (nombre que ha-
ce tiempo le dieron los c r í t i c o s d« 
m á s renombra en la H a b a n a ) lle-
va un progrp.ma muy or ig inal en el 
cual flgurnn varios estrenos. 
L o C o m i s i ó n organizadora, com-
E l cronista con un poco de p a -
ciencia l o g r ó los nombres de estas 
t-eñorltas qi'« por su belleza sobre-
s a l í a n : Carmen G a l á n . E r U n d a 
A l a g ó n , Dulce María Medina, T ^ r -
na 011, Caro la L ó p e t , Hortens ia 
Si lva , Onoa Lópex . Blai>qulta T o -
rres , Rebeca Olí . M a r r G a r c í a , 
J u l l t a F e r n á n d e z , Margar i ta G o n -
i^lez, Zoi la Acosta, Mercedes C a -
sullo, Anlta Valdfci, E s t h e r Mu-
ñir , A l i c ia Muñí?:, María Anton ia 
F e r n á n d e z , N l e v ^ Alazoe. L o l a 
D íaz , Antonia F e r n á n d e z . 
L a S e e e i ó n de Rorreo y Adorno 
que f u é la que lo o r g a n i z ó y de 
la que preside el s e ñ o r Leopoldo 
CORREO DE ESPAÑA 
E L A N T I C I P O R E I N T E X I R A B L E militar, Antonio M a g a » y Per»* ' . 
A L A P R E N S A I 
C E N T R A L T E L E F O N I C A A U T O -
M A T I C A 
A l agreeor se le o c u p ó la V j ^ P } \ 
Star, de calibre 6.35, con que hábi l 
cometido el crimen, afii Como unj 
c á p s u l a sin disparar. 
D e s p u é s de curado f u é tras ladad! 
de U 
L a "Gaceta" de Madrid ha pu-
blicado el i ] g u i e o t « docreto: 
M "Sefior: A consecuencia de 1»! E l Excnur . 8 r . D . V a l e n t í n a l ho^ l t ( i i d» la, 8antR CTU1A 
" l e r a c l ó n general de precio, oca-! ^u1» Senén y don Gumersindo R l - K n cuanto a las causas a 
alonada por la Intonsa c o n m o c i ó n co' const .J t fo» d«. la C o m p a u í a T e - c e s i ó n , «efl^n versiones, 
social que produjo la guerra eu-;'tf<inlca Nacional d.. ' /apafia, y en tiempo J o s é Romero Cano c u e » 
ropea, la Prensa p e r i ó d i c a s o l i c i t ó r « P r ' n a t a c i ó n de la misma, han t Í0nó con otro eojmI>»fiero T * . * * 
de los Poderes p ú b l i c o s autorlaa-, Armado recientemente la e scr i tura do » 1 « U n " contusiones, por las qm 
c l ó n p a r a aumentar el precio de s u j ' ? • *dqulj lp . lón de un m a g n í f i c o so- 66 dIA de b* i* del s e . c1?;. A¿ 
ejemplares, a medida que f u e r a > r . aha..,d0 6n «1 sitio m á s c é n t r l - Reconocido por el m * á l c 0 * ! ] 
subiendo 3l del pap'jl para Imprl- ''0 / concurrido de Madrhl , Ave ' l - ; Cu<,rI)0' c e r t i f i c ó é s t e que »u estaaj 
mirlos, la e^nl ' n é denegada. R n , d » p l V Margal , con Vuelta a la erto completamente normal y por i | 
ante la angustiosa s i t u a r ' ' ; oe Va lverde y F u e n c a r r » ; , « n Unt0 M f i l a b a en condiciones a i 
de la mayor p a t ^ las Empresa8 1 ' "« c o n s t r u i r á un suntuoso l , r * s U r «enricj? ordinario, 
p e r i o d í s t i c a s , s« c o n s i d e r ó a é s t a s , ! e d l " « l o de 11 pisos, que tanto hal C01?0 " I * * " » dinero í e n o g a r a t 
por Rea l decreto, confirmado des-l contr ibuir a l ornato y magnlf l - «1,0 rt****** enCOntrJ?í' í 
p u é s por la ley de 20 de Ju l io d e ! c « n c l * de la capi ta l de Espaf ia , I í e r m o a causa de lo ocurrido, i 
le I n s t r u y ó expediente e n c a r g á n d o s e 
dt la t r a m i t a c i ó n el c a p i t á n a y u d a * 
puesta pon los vocales, Antonio Cadelo y loe d e m á s directivos, re 
en ei teatro, en el paseo, en 
!«unión, en el templo; en todas 
biscito. se han levantado contra las desmedido y en desproporc i in con 
procacidades de la moda en nues-
tros d í a s ; con el aplauso de la m a . 
la p o s i c i ó n que o c u p á i s en la ho-
cledad en que vlv.'s; de « e t a s ele 
:etra 
irtes^eTa recibe y se la ac lama: 
r; í \ MODA! 
r senté frivola la espera con con a l a r m a just i f icada, el avance 
Lio y Ia recibe con palmas; ¡de un grave mal social; y, a lo me-
nne es la i lus ión de su vida; la i nos, con la curiosidad de muchas 
fi n recelosos los padres y m a r i - | que q u e r r á n saber q u é fallo recae 
i r " porque ven en ella una cifra | sobre la Diosa en este juicio a que | G o m á , C a n ó n i g o do la Metropolita-
y o r í a del pueblo cristiano que ve, j gandas que no se conquistan sino 
con menoscabo de la modestia rr i?_ 
t iana y del decoro socia l : e i decir, 
h a b l a r é de los abusos en vestido, 
de la mujer" . ( C o n c l u i r á » . D r . J . 
girsiq que se e n c a s i l l a r á en su1 vamos a someter la . ¡ n a de T a r r a g o n a , 
C O L E G I O B E L E N 
Apartado No. 4S 
Teléfono: F-0-7D27 
MARIANAO ( H A B A N A ) 
" cuelas P í a s de la Habana, la muy los amantes de J e s ú s Sacramentado 
lla$ fnmilias de nuestros alumnos 
El día 16 del próx imo septlem-
ki es el designado para la Inaugu-
nfión del curso escolar do 1925-26 
ii el nuevo Colegio de B e l é n dlrl-
ráopor PP. de la Compañía de Je-
Mfiito en el Reparto de Buena-
nia, Marianao ( H a b a n a ) . L o s pu-
jos deben ingresar el día 15 a las 
E m. y los no pupilos el 16 a 
i 8.15 a. m. Estos ú l t i m o s pue-
¡3 regresar a sus casas d e s p u é s de 
Apertura y s e ñ a l a m i e n t o de lee-
síes hasta el día siguiente, en que 
ncenzaráu las clases con la regu-
litdad acostumbrada. 
U entrada para todos los no iu-
tetoi en lo? días de clase s e r á a 
?, La Kalida para los externos 
poriimaúaua a las 11.30, y por la 
urdí para externos y medlo-pupl-
i las 4.45. Para los semi-lnter-
::is salida será a las 8 p. m. 
Todos los alumnos no internos 
indrán - diarlo un servicio de gua-
nas exclusivo para el Colegio de 
¡elén cuyo Itinerario se dará a co-
locer el día de la i n a u g u r a c i ó n o 
ates, si e3 posible, junto con 1"̂  
(OndiclonpE f-.n que ha de verificarse 
K servido. 
Los alumnos nuevos, que perte-
mn a los Ayuntamientos de la 
Habana y Marlanao. deben presen-
te en ei nuevo Colegio el día 14 
8.30 a. m., para sufr ir el exa-
reglaniertario do entrada a fin 
« saber qué clases deben cursar 
e el año. Los alumnos nuevos 
«6TÍvan fuera de los Ayuntamien-
c'mencionados y los antiguos que 
*agan que repetir e x á m e n e s de los 
MM o Preparatorias, deben con-
i * al nuevo edificio el d ía 15 a 
I 8-30 a. m. o a las 2.30 p. m. 
m que ht-yan de presentar a l g ú n 
g j B en el Instituto de la Haba-
K?"*» avisados oportunamente, 
^ichos exámenes tienen lugar a n . 
^je la fecha de entrada en el Co-
r ! Dirccclón ruega encareclda-
m a las familias de nuestros 
i ? í1"6 tengan en ^ e n t a la 
JPo tancU de las primeras clases, 
i j » W explican los fundamen-
h i L l '"'f^aturas. de los cua-
>rís v i a buena marcha. el in -
B n L Ü aprovec^amiento de los 
P ? durante todo el curso. L a 
4 8 lPUl l tual idad a e8ta8 pri -
I ^ U c ! i la deficiencias 
•̂ av th°f í8lumn08. Por otra par-
^ S t l 0 8 ' y el ^sa l lento . en 
d̂aniPT,* i n0 entender nociones 
B S e r ? , . ! re?? ld0 ^^t l endo a 
i a S S * 8 educaciones. 
i «o r ? ; . . c u y a famllia 
o encar-
J ^ uní , qUe COn a n t i c i p a c i ó n 
^ M e nnn? "w1"3 satisfactoria su 
^ Para 1? !lalidad en el ^ s e ñ a -
d o de «Hn il1"680. P e d e r á el dv-
^ ó n , r ,i8ión y Podrá la DI-
dlsnr.0 tra*a de un alumno 
¡ L ^ H a n t í ^ 1 " de los numero-
I t ^ ^ ' c ^ 9 ; " 6 1 6 0 e8peraT 
^ J u s t i f i c ó 0 , y aUn Vreyi& ,a 
V taa a 103 puntuales e fec 
S ^ ^ ^ i o - P u p l l o s o se-
I t T ^ de tflíayan ^ e d a r 
r e l c u h . ^ ^ e s . pueden mar-
Reverenda Comunidad de la misma, 
c a n t a r á solemne misa a las 8 y 
media a. m. del jueves 27 del ac-
tual, en honor a San J o s é de C a -
lasanz. 
E l Rector y Profesores Invitan a 
loa antiguos y actuales alumnos. A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Of i c iará de preste, el nuevo Rec - | D L L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
í o r . J E S U S 
a c u d i r á n o pasarla en su c o m p a ñ í a . 
A t o d o í esperan fraternalmente 
los adoradores. E l Presidente Ge-
neral , J o s é E l i a s E n t r a J g o . — E l Se-
cretarlo, Fernando Guerrero . 
E S C U E L A S P I A S D E G U A - | C e l e b r ó la C o m u n i ó n mensual R e -
N A B A C O A 1 paradora ol anterior domingo. 
A las 8 a. m. f u é expuesto el 
Fes t iv idad de San J o s é de C a l a s a n i ; S a n t í s i m o Sacramento por el D i -
rector Padre Cami lo Garc ía , S. J . 
P r o g r a m a : 
Día 1 8 . — A las 8 a. m. Comienza 
la Novena en honor del Santo F u n -
dador de las Escue las P ías , c a n t á n -
dose Misa Solemne, seguida de los 
{•jcrclcios propios del día . 
Día 2 6 . — L a Comunidad E s c o l a -
pla canta, al anochecer, solemnes 
Completas, f inalizando con el h im-
no de San J o s é de Calasanz. 
Díaz 2 7 . — A las 9, misa solemne, 
c a n t á n d o s e 13 Pontif ical del maes-
tro Peros!. E l p a n e g í r i c o ha s'do 
confiado a l Rvdo . P. Buenaventura 
Salazar , Superior de los Padres 
Franc iscanos de la Habana. 
Durante el d ía . y con las dis 
posiciones ordinarias , los fieles pue-
den ganar indulgencia plcnaria, vi 
sitando nuestra iglesia. 
PBlstido del Hermano Celestino D u -
rantez, S. J . A c o n t i n u a c i ó n cele-
bró el Santo Sacrif icio de la Misa, 
asistido del S e c r é t a r l o del Apostola-
do, doctor Manuel Pulgas . 
L a misa fué rezada y armonizada 
con c á n t k o s . E n ella se d i s t r i b u y ó 
la Sagrada C o m u n i ó n . 
Kstuvo muy concurr ida . 
D e s p u é s do la misa , fué reserva-
do el S a n t í s i m o Sacramento. 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da por la capil la musical del templo 
bajo la d i r e c c i ó n del organista se-
f o r Torlbio Azplazu . 
L a j u n t a de Celadores, q u e d ó 
.titlazada para el domingo 30 a las 
tre-s de la tarde. 
L O S N U E S V O S R K C T O R E S D E 
L A S E S C U E L A S P I A S D E C U B A 
E n el C a p í t u l o de la Oren cala-
sancia de la Prov inc ia de C a t a l u ñ a , 
han sido electos los siguientes Rec-
tores para regir los Colegios, que 
la Orden tiene establecidos en Cuba, 
con general b e n e p l á c i t o del pueblo 
cubano: 
Escue las P í a s de Guanabacoa.— 
Padre Modesto Rosa , que e j e r c i ó ya 
igual cargo on las Escue las P í a s de 
C á r d e n a s . 
Escue las P í a s de la H a b a n a - — P a -
dre Miguel S imón. 
Escue las P í a s de P i n a r del R í o . — 
Padre Marcelino Forcade. 
Escueh i s P í a s de C á r d e n a s . — P a -
dre Ignacio Lorente. 
Escue la s P í a s de C a m a g ü e y . — P . 
F r a n c i s c o Boronat. 
C U . L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los d e m á s templos, las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
U N C A T O L I C O . 
C ionzá le í . Robust lano M e n é n d e r y 
F i to Noval s iempre atentos a que 
r.o falte un detallo en estas fies-
tas, han conseguido un vaJioslBl-
mo o í t u c h e de p e r f u m e r í a Para 
que sea sorteado entre las bellas 
dnmltas que as is tan • la grandiosa 
matlnee; eeto estuche se exhibe en 
ta casa " V e n u s " P r a d o 93 le-
tra B . 
N o t a - — A r l r a m o s a las famil ias 
r a r a que soliciten con tiempo suc 
InvKeclones , porque es mucho el 
entusiasmo que re ina entre las 
s lmpat í zado iras do " A c t u r l a s Juve-
n i l " . 
C A R T A A L S R . A V E L T N O G O N -
Z A L E Z 
E l ontusla^ta asociado de la Aso-
e l a c i ó n de Dependientes so d i r i g í 
a l Presidente Sr . Avel lno GonzA-
lez, en t é r m i n o s y conceptos tan 
elevados que nos parece de alto va-
lor eJemolnr la p u b l l e a c l ó p de la 
carta en c u e s t i ó n . DIcp a s í : 
"Habana. 18 de agosto de 192a. 
- - S r . Avollno Gonzá lez : .—Asoc ia -
c i ó n de Dependientes del Comer-
c ío de la H a b a n a . — C i u d a d . — D i s -
tinguido s e ñ o r : Tengo el honor de 
dir ig irme a usted r o g á n d o l e se sir-
va aeeptar el t e^Imonlo de mi sin-
cero ngradedmiento por las aten-
dones recibidas durante mi esta-
d ía en el Sanatorio " L a P u r í f i m a 
C o n c e p c i ó n " . del Administrador 
Sr. J u a n Aedo. y del efic-nz concur 
so del D r . Bara l t . facultativo n 
quien debo el restablecimiento de 
m i salud. 
Agi-ad(r!endole se s i rva hacer 
l legar a conocimiento de dichos 
p e ñ e r e s mi grat i tud, aproveoho la 
c c a s i ó n para testimoniar a usted 
ei m á s alto exponeute do mi c o n -
s i d e r a c i ó n s. 8. B. ( f . ) J o s é E n r i -
que?.". 
E L C T R O U L O A V 1 L E S I N O 
E ! domingo, d ía f?0 del esplen-
doroso mes de agosto, que se va 
volandito, a r d e r á la Trop ica l . A r -
d e r á en entusiasmo, en donaire, en 
E l J u b i V o C i r c u l a r en la Parro- gran y en gran romerí; ; 
l u í a del CHITO. . , A r d e r á por le grac ia y la gentileza 
de los tyovadorer del C írcu lo A v i -
le sino, que ese d í a f e s t e j a r á n A San 
A g u s t í n como m andan los roa;les 
c a ñ o n e s de la v i l l a E n s u e ñ o , m á s 
conocida por A v l l é s , el del j a m ó n . 
D I A 26 D E AGOSTO 
la Bstt mes es tá consaKrado 
Aunnclón de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes, 
íad e s tá de manifiesto en la ifflesla 
del Cerro. 
Santos Ceferino, papa; Víctor, 
Adrián >' Constancio, márt ires ; y san-
ta Blanca. 
San Ceferino, papa V mártir; fu6 
romano de nacimiento. No se i«ab« 
cosa cierta de los primeros años do 
E n cuanto al Vicar io de las E s - SH e<5ad. 
cuelas P í a s de Cuba y Méj i co , a ú n ' E r a emperador Severo, y no se ha-
no hemos podido comprobar quien 
es el designado, por cuanto el nom-
bramiento lo hace el M. R . P . Pro-
vincia l . 
Todas las probabilidades e s t á n en 
favor del P . F á b r e g a . 
Pero en concreto nada podemos 
af irmar . 
Muy Complacidos saludamos a los 
hta visto en su tiempo ni más en-
tendido, ni mág devorador el fuego 
de la persecución. Necesitaba 1» 
IplíFla en aquellas circunstancias de 
un papa tan greneroso como panto. 
Onos días había qü« unidos los fie-
lea con el clero »© lo pedían contt. 
nuamente a Dios con incesante» y 
fervorosas oraciones, cuando el cielo 
nuevos Rectores de las E s c u e l a s i ^ rjeclarA visiblemente en favor de 
P í a s de Cuba, d e s e á n d o l e todo g é - Ceferino, bajando el Espíritu Santo 
ñero de é x i t o s , para la mayor glo-' fignra de paloma sobre su ca-
r ia de Dios, sa lvac ión de las almas,] beza don<ie reposó un breve espa, 
esplendor de la Orden Calasancia y, cJo de t|emp0( y luegro desapareció. 
Jan 1 Abierto v T ' PUe<1en m 
^ " a b í a 0 ^ ? ' e Í ^ ú m e ? S 
C g 0 ^1 Asignado en el 
C n ' 0 ^ S í t e l ^ 8 " a « e d l o -
C e , a n ^ al p ^ 0 5 , deben pedir 
? \ C y * o s e ^ J f 3 corre8pon-
^ ' ^ l»ayan h Pllca a las fa-
S L > * la D i . 0I?Uni<lU(," 
Í? q5 J101 númeroDirpccclón para 
> : . e s ^ a n C o t " / ^ de 
^ e ^ flía n • ad" 
O r í l ? P e b, Primero de ^ t i * 
i ô mi., la Corr«^ 6 8ePtIejn-
S i o . ^ ^ H a s B o f e ' ^«Prina . 
H u a . lc aluinno8 del 




H A B A N A 
a de las E s 
prosperidad moral Y materia l de 
Cuba . 
E l ante^or Rector de las Escue-
las P í a s de Guanabacoa, Padre P r u -
dencio Soler, ha sido nombrado Rec-
tor de las Escue la s P í a s de T a r r a -
sa, su pueblo natal. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
NA D E L A H A B A N A 
Nos es muy grato recordar a los 
Hermanos adoradores, la E x c u r s i ó n 
E u c a r í s t l c a n la parroquia del Ca-
no, el s á b a d o p r ó x i m o , donde cele-
braremos ln gran A d o r a c i ó n Noc-
turna a J e s ú s Sacramentado. 
Jesucristo pide a d o r a c i ó n y re-
p a r a c i ó n . Esperamos que as í como 
los mundanos pasan las noches de | 
los s á b a d o s en las fiestas paganas, ¡ 
Basta para elogrio de su mérito es-
ta seflal tan públ ica de una elección 
tan especial y de un amor del cielo 
tan distinfruldo, as í como bafetó para 
unir en su favor todos los voto*. 
Fué, pues, nombrado por sucesor de 
Snn Víctor, el año 202, cen aplauso 
universal. 
Este glorioso Santo, colmado de 
mérltoa y consumido de trabajos, ter-
minó su santa vida después de diex 
y ocho años de pontificado, con la 
corona del martirio. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
r 
El ú n i c o establecimiento en s u c lase 
en la R e p ú b l i c a 
(Director: D r . Miguel Angel Mendoa%. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Espec ia l idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X. 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Eepada) 
C O N S U L T A S : $5.00 
T E L A - 0 4 6 5 H A B A N A 
I r á n Cantando, rín abajo va . lo 
de "un fraile, dos frailes, tres 
frailes, en el coro" . . , y regresa-
r á n cantando lo de "Cal le la del 
Hlvero, cnlle del Cr i s to" , d e s p u é s 
de celebrar la fiesta de todos los 
nño*. digna do A v i l é s , digna de lo* 
avlk^inos , que tanto la adoran y 
la bendlepn en el recuerdo. 
— ; S a l g o para la v i l l a ! 
— ¡Cal l e la del R l v e r o o o . . . ! 
E S P A S A I N T E G R A L 
E n junta de Direct iva celebrada 
en el me« de Julio, se a c o r d ó ofre-
cerles Un Champagne ?/ los Cro-
nistas de Sociedades Eepafiolas, 
por la br i l lante y meritoria labor 
que dt*de las co lumnas de la P r e n -
da, tanto han lübo^ado por el pro-
greso f?e esta I n s t i t u c i ó n . 
A l mismo tiempo, siendo el día 
31 de ago'+o. la festividad del ono-
m á s t i c o t\ | "Presidente de Honor" 
y efectivo a la vet. Sr . R a m ó n Ca-
ncura F e r n á n d e z , persona que por 
rus relevantes m é r i t o s aoclalec y 
porsona le» y por ntw generosos des. 
prendimientos para toda arjuello 
que sea é n ihonor de la A s o c i a c i ó n , 
es Juftto que todos los asociados 
vengan al loca' social a estreehar 
la mano del que ha fundado y sos-
tenido de su peculio part icular l i 
que es hoy poderosa A s o c i a c i ó n 
" E s p a ñ a Integra l" . 
L a junta de Gobierno, In terpre -
tando el sentir social , ha tomado 
f-ste acuerdo en jueto homenale .i 
los Oronistas do Sociedades E s p a -
ñ o l a s el d ía del o n o m á s t i c o de 
nuestro m á s ce-forzado p a l a d í n de 
nuestra noble caufea. 
p r i m e r a parte. 
L i t e r a r i a Muí l e a l . — S i n f o n í a por 
la Honda de la A s o c i a c i ó n ; Bre -
vas palabra* por el Sr. Preslden-
N : Discurso por el Dr . Mario A. 
del P i n o ; RiMndl* y resumen por 
i l Asociado do Honor Dr. Ju l io 
P ineda . 
Segunda parte. 
clbleron muy c o r t é s r a e n t o a la con-
currencia. Y , ya como a Lis tres de 
la m a ñ a n a hizo desfile la bull ic io-
sa y entusiasta caravana . 
N U E V O H O R A R I O E N L O S 
B A H O S 
F l distinguido director de l a C a -
sa de Salud "Le, P u r í s i m a Concep-
clrtn' Dr . J o s é L u i s F e r r e r . nos 
participa que ya e s t á en vigor el 
nruerdo de la S e c c i ó n de Benefi-
cencia, sobre nuevo horario en el 
D e p n r t a m e n t ó de los B a ñ o s , y defl-
de el día l o de septiembre p r ó x i -
mo el horario de bnf.os y trata 
mientes en el Departamento H l -
dro íerApleo de esta C a s a de Salud. 
serA el siguiente: 
P a r a socios enfermos del exte-
r ior y Casa de S a l u d : de 6 a 11 
a. m. 
P a r a soclr-s enfermos de la C a -
sa de Salud ciclt iBlvamente: de 1 
a 2 p. rn. 
P a r a s e ñ o r a s pensionistas exclu-
siva ni en U : de 2 a 5 p. m. 
P a r a socios enfermos del e x t e -
rior exeluElvami-nfe: de 8 a 9 
p. m. 
D E L C E N T H O A S T U R I A N O 
Haee dínis v is i taron la Delega-
clSn do Mntanzne. los s e ñ o r e e A n -
tonio M é n d e z y Constantino Ar-
g ü c l l e s . Presidente d»> Propaganda 
:t Director de Delegaciones, quie-
res conferenciaron ecn el Deleigado 
« ñ o r Alvaro Prendes, y con el 
Presidente y mlf-mhros de la D i -
rect iva del "Club A s t u r i a n o " de 
Matanzas, para concertar una fra-
ternal Intellgenirla entre Iop astu-
rianos de l a Habana y Matanzas, 
y orgnnlaar Allí una gran r o m e r í a 
tfttuTlana a la que A c u d i r á n , en 
un tren excursionista, muchos so-
cios del Centro Asturiano acompa-
ñ a d o s de sus famil iares . 
Regresaron lo? soflores Móndese 
y Arguelles muy bien i m p r ^ l O n a -
dos dv la e n t n v l s t a tenida con 
les miembros de] "Club As tur ia -
no" y r e c o n o c i d í s i m o s al Pres i -
(fí-nto d^l mismo, r e ñ o r S o l í s , quo 
los a t e n d i ó y o l w e q u i ó mvay cor-
t é s y e s p l é n d i d a m e n t e . 
L n J a u t a DJrortivK 
C e l e b r ó la Rotunda r e u n i ó n de 
I« s e s i ó n ordinar ia correspondiente 
a l mes en curto, la .Tunta Direct i -
va del Ctntro Asturiano, que co-
'icCió y a p r o b ó t i Informe de t i 
Cocción de Aaistoncia S a n l t á r i a 
cuyo5 principales acuerdos yn l»u-
•'jUrárumnf cuando B£ r e u n i ó tste 
organismo 
P o r I r mujer 
Hoy re r e u n i r á n en s e s i ó n e ^ 
tmordinar ia l a S e c c i ó n de Int*rc -
fes Materiales , y la comif i lón que 
c e n f r r c l r n d el Reglamento de Aels-
ten-cla Sanitar ia a la muier . para 
rei te ívcr robre la p r o p o s i c i ó n que 
p l a n í e a í .nte la J u n t t Genera l el 
aKoelado r e ñ o r Florent lr .o H - r e s , 
v tn re lac ión con el a r t í c u l o 5 
d i c t o Rv*gíamento. 
D E L T E N T R O M O N I A ^ E S 
Todos los soeloe entusiastas de 
i-xn Importante Centro laboran en 
'a organ izr . c ión del b*Ho acto que 
*e h a de ctlobr^r el díc. p r i m e o 
del mes p r ó x i m o , en t i C a í l n c E e -
r-ifiol. baJ > su pstrocinlr. y iue 
• e n d r á con.'O e js prlucipa.1. !» con-
ferencia <,ut sobre la vlds y obras 
d d M a r q u é s de Comillas. há de 
• ir.claf <í! l i ift lngulde d l p l ó t u á i l -
»»> dominicano j culro e:crltor don 
E n r i q u e Deschampa. 
Sen ln invitados lo» Capitanes. 
OfloiaUa, J e t n é do Departamentos 
de m^qulnaa y otras dependencias, 
de los t r a s a t l á n t i c o s • « p a ñ o l e s , 
" C r i s t ó l a l C o l ó n ' y " L « ó n X I I I " 
que para dlnhH fecha se eneonUTi" 
rán en la H í b a n a , y a d e m á s solici-
tar el valioso concumo del raag-
p í f l co «exte to y la bri l lante ronda-
lla del primeiro de los buques 
rronclonados, par» q u « ejecuten 
m programa de m ú s i c a netamente 
r spoño ln , contrlbuci^ndo a s í a! 
mejo^ é x i t o dri que peguramente 
r e s u l t a r á un fteto h r l l l a n t í p l m o . 
que contar i a d e m á s con ed atrae-
1918, un anticipo reintegrable de ¿ So I n s t a l a r á en el mismo una 
fondo» para que pudieran adquir ir " tra l t e l e f ó n i c a a u t o m á t i c a , con 
provisionalmente el papel t i mismo < * I » c W a d para 40,000 l í n e a s , cua- to d o » V a l e n t í n Aionno. 
precio que en el a ñ o 1914 . dros Interurbanos y las oficinas da *1 expediente y J o s é Ro-
" L a prensa p e r i ó d i c a no por eso ^ * i m p r e s a . i"ero Cano f u é condenado a tre , 
pudo resolver su d i f í c i l s i t u a c i ó n L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a se pro- m••*,, d« ^ ^ « n s i ó n . qnt U j -
e c o n ó m i c a , por no ser el papel la Pone sacar Inmediatamente a con-| Ta aP»reJada la s e p a r a c i ó n del Cuers 
ú n i c a causa de sus mayores gastos.l curso entre los arquitectos e s p a ñ o - P0- x , A A A^ A 
y unido a é s t e el agobio por la d e - i ^ s los proyectos rte c o n s t r u c c i ó n í o r J * ^ 0 Í U 1 d a d o J * í í í j 
v o l u c l ó n del anticipo mediante una « e l referido edificio, siendo sus de- Cona lderó sin duda exagerado £ 
cuota, q u l t á algo elevada, por k l - «.eos dar oomienio a las obra8 lo ca8tlSo J o s é J 1 0 » " 0 ^ » l n ^ 
l ó g r a m e de papel consumido, d l ó «nás r á p i d a m e n t e posible, dados los y J Í ^ ! í » ^ ! ? n í ? * L £ ? ! 2 
origen a que muchos p e r i ó d i c o s se fines a que se destina 
vieran en trance de ser embargados] 
por la Hacienda por retraso en el D E S C U B R I M I E N T O S P B B H 1 8 T O 
reintegro del ant ic ipe . 
" E s t a s i t u a c i ó n ha obligado a In-
tervenir a l Gobierno para estudiar 
la - f ó r m u l a equitativa, mediante la 
R I C O S 
E l docto investigador R . P . 
Carbal lo ha descubierto reclente-
cual el Tesoro, sin renunciar al mente en diversas cuevas, s i tuadas 
reintegro de sus anticipos, permita ¡en la provincia de Santander, n u -
a los p e r i ó d i c o s vencer la cr i s i s ac-l merosos vestigios de c i v i l i z a c i ó n 
tual , y e x p r e s i ó n de ella es el ad- | p r e h i s t ó r i c a , que paiecen ser de 
junto proyecto de decreto que el ¡ la edad n e o l í t i c a , entre ellos varios 
presidente Interino del Directorio, odollllos grabados en la p e ñ a y ro-
que suscribe, tiene el honor de so-Ideados de signos y a l e g o r í a s re l l -
meter a ia a p r o b a c i ó n de V . M . 
"Santander, 28 de Ju l io de 192!>. 
— S e ñ o r : A . L . R . P . de V . M. 
—Antonio Magas y P e r s " . 
R e a l Decreto 
"Vengo en decretar lo i'gulente: 
" A r t í c u l o l o . L a s Empresas pe-
r i o d í s t i c a s que se acogieron a l r é -
Rlmen de anticipo.» reintegrable? 
pagaran en lo sucesivo, por carta 
glosas. 
T a m b i é n ha descubierto objetos 
de c e r á m i c a pintada desconocidos 
hasta ahora por los que se dedican 
al estudio de la preh i s tor ia . 
U N A E X P L O S I O N D E M A G N E S I O 
E n la plaza de toros de V a l e n c i a 
«e c e l e b r ó el segundo concierto de 
F l e t a . 
Mediada l a primera parte, a l i r 
kilogramo de papel que a d q u l é r i u i a Obtener una f o t o g r a f í a a l magne-
en E s p a ñ a o I n t r o d u í e a n dol ex-jslo. I g n ó r a s e por q u é causa , se pro-
tranjefo. r. partir de] día l o del m e J dujo lan terrible e x p l o s i ó n que ca-
siguiente de la p u b l i c a c i ó n de es- a l suelo uno de los operadores 
te decreto en la "Gcoeta de Ma- 'y resul taron entre e l p ú b l i c o in-
drld". ur c é n t i m o de l eseta las qne;-nedlato tres o cuatro personas con 
se hal len al corrlento en el nago 
de las cantidades que en concepto 
de reintegro han deo do satisfacer 
al T ^ o r o por razón dol papel nd-
qulrldo o Introducido en E s p a ñ a 
harta fin del a ñ o 1 9 S 4 . 
"Dos c é n t i m o s las que se hal len 
en el caso contrario: esto es, H -
que teng.' n d é b i t o s procedentes del 
papel adquirido o Introducido h u t a 
fin del expresado a ñ o y hasta tan-
fo que tolvenleu p a g a r á n . cor^o 
los del caso anterior, un Céntimo 
r'e pesara cada kilogramo de 
papel. 
"Unas y otms p o d r á n satisfacer 
si a s í conviniere a sus respectivos 
n e r l ó d i c o s cantidades mayores de 
las que resulten do la a p l i c a c i ó n de 
los '•roreendos t inos . 
' T s t a o b l i g a c i ó n c e s a r á para co-
da E m p r e s a desde el m e m é n t o que 
haya reintegrado Integramente el 
Importe •o+al de las cantidades an-
ticipadas por el 'Estado por cuenta 
d» Rttí ffcspectivos p e r i ó d i c o s o re-
vistas . 
" A r t . 2o E l cobro de las enn-
tldades que han de satisfacer las 
quemaduras y muchas m á s con los 
trajes chamuscados 
E l concierto se i n t e r r u m p i ó l a r -
gamente por el f o r a i l d a b l é e s c á n 
dalo que a r m ó el p ú b l i c o . 
L a s quemaduras de las tres per 
sonas asist idas en la e n f e r m e r í a de 
la plaza carecen de importancia . 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E n la P l a z a Rea l de Barce lona 
r e g i s t r ó s e un t r á g i c o suceso, a con-
nev-uencia dol cual m u r i ó un c a p i t á n 
del cuerpo de carabineros y q u e d ó 
gravemente herido un ex individuo 
del mismo cuerpo. 
A las tres y media de lá tarde del 
domingo 2 do agosto, cinco detona-
clones, que partieron de la esquina 
de la calle de Zurbano, cerca del 
Café Suizo, or ig inaron una gran 
a l a r m a entre los numerosos tran-
s e ú n t e s , concurentes a los estable-
cimientos y vecinos de la citada 
P laza R e a l . 
L a a l a r m a aumento enormemen-
te a l ver que un hombre disparaba 
su pistola contra un caballero el 
' c a a l c a í a a l sualo gravemente he-
Empresas p e r i o d í s t i c a s a t<»nor dej rj(io y que luego el agresor apo 
lo establecido en el art icule ante - ¡ yAn(jose el c a ñ ó n del arma , en la 
rlor. se h a r á respecto del Papel ¿ara( se \¿ disparaba, cayendo tam-
importado del extranjero por me- bí^n' herido. 
dio de las Aduanas, a l mismo R á p i d a m e n t e acudieron a auxi l iar 
tiempo que perciban l ó s derechos a ioS heridas guardias de seguridad 
pranrelarioa. y cuando pe trate de y urbanos y t r a n s e ú n t e s , quienes loe 
napel adquirido en E s p a ñ a , por me-j recogieron y les condujeron a la 
dio de los fabricantes o a lmacenls - c,'iSa de socorro do la calle de Bar-
tas, los cuales h a b r á n de cargar en ^ará . 
factura las cantidades que corres-1 E l caballero agredido ro«ul tó ser 
pendan a los kilogramos de papel! t¡i c a p i t á n ayudante de esta coman-
aumlnlstrado. c o b r á n d o l a ^ Inexcu- i dancla de Carabineros don V a l e n t í n 
Pablem^rite al mismo tiempo que el Alonso Poblet, muy conocido en 
Importft del papel, y c o n s e r v á n d o l a s ¿ n r c e l o n a por l levar a l l í varios a ñ o s 
en d e p ó s i t o hasta su Ingreso en el prestando servicio, y domicil iado 
Tesoro, que h a b r á de hacerse por, con BU familia en la plaza de Me-
trimestres r é n c ' d o s , dentro de lós i d:naccli , n ú m e r o 7, primero. 
Se le a p r e c i ó una herida do arma 
po en rnego de que se le admitiese 
ana instancia que h a b í a redactada 
pidiendo se Id r e b a j a r a el castigo^ 
sin conseguirlo por haber sido ya 
fallado definitivamente el expedien-
te. 
E n vista de ello, v i s i t ó el sábado^ 
cou la misma p r e t e n s i ó n a l c a p i t á n 
s e ñ o r Aloneo. pero tampoco se le ad. 
m i t i ó la Instancia por las mismas 
razones que hablan alegado el co* 
ronel y e l teniente coronel anterior» 
inents. 
E l resultado de estas entrevista* 
d e b i ó hacer concebir a J o s é Romeh 
ro la Idea de venganza y se supon* 
que para rea l izar la a c e c h ó los pa; 
non del s^ñor Alonso hasta que U 
e n c o n t r ó en la P laza Rea l , d e e p u é * 
du haber almorzado é s t e en el Sul» 
zo con el teniente de regalares qu« 
le a c o m p a ñ a b a . 
E l s e ñ o r Alonso a s c e n d i ó «1 d í a 
primero «i comaudante, por lleva* 
m á s de 13 a ñ o s en el destino de ca» 
p l t á n ; Pero t o d a v í a no h a b í a v e * 
tldo el uniforme del nuevo e m p l e ó . 
E l juzgado de la Audiencia , qu4 
se hal laba en funciones de guardia^ 
I n s t r u y ó las pr imeras dlligenciaot 
i n c a m á n d o s e d e s p u é s de la causa la 
autoridad mil i tar, n o m b r á n d o s e jue> 
al comandante s e ñ o r P é r e i G a r v e r l . 
L a muerte del c a p i t á n Alonso h« 
caucado profundo sentimiento, na 
solamente entre los individuos, clai 
8<'S y Jefes del cuerpo a que perte-
n e c í a , sino t a m b i é n entre las numé* 
rosas personas que h a b í a n tenido 
o c a s i ó n de tratar le , apreciando eq 
¿1 r e l e v a n t í s i m a s dotes. 
C O N F E R E N C I A D E M A R G A R I T A 
X I R O U 
Organizada por el Ateneo Obrerq 
de Gl jón ha dado una conferencUC. 
en el teatro D l n d u r r a . Margarltai 
X l r g u , que t r a t ó del f a u i l ñ l s m o y 
de la feminidad. E l trabajo, bel la 
de concepto y de forma, t e n d í a a 
exaltar el sentido í n t i m o del alma 
femenina y el c a r á c t e r de la vida 
Interior que distingue a la ^mujei 
dt i hombre. L a n z ó argumentos con-
tra las feministas que pretenden 
desposeer a la mujer de sus encan» 
tos principales y debe orientar y di-
r ig ir a l esposo y a los hijos. Tam? 
bien h a b l ó de la Influencia directa 
do la mujer en la sociedad. 
E l p ú b l i c o , que l lenaba el teatro, 
t r i b u t ó a I r conferenciante gran ova-
c ión-
qulnee d í a s siguientes. 
" A r t . 3o. A los efectos de apl i -
car la tasa de uno o dos cuntimos, 
s e g ú n corresponda eon arreglo a lo 
de fuego en la cata anterior dé l tó-
rax parte izquierda, otra Igual en 
la parte posterior del mismo lado. 
prevenido en el a r t í c u l o l o . , l a sin orificio de salida, y otra, tam 
Dlre^e 'M general de T e s o r e r í a y: j i é n de a r m a de fuego, en la f e g l ó n 
ConráTTklad remi t i rá a la D l r é c - , iunibar, de p r o n ó s t i c o tan grave, 
c lón Reneral de Aduanas , a los fa-! ,,ue a t!l^B& dfe ellas f a l l e c i ó * las 
brlcantes y almacenistas que h a - ocho dé kycr mafiana en la c l ín ica 
van suministrado papel a los per ió- j ¿^j doctor B a r t r l n a , a la que fu¿ 
dlcos en -3l a ñ o 1924 y a cua le«qu le - j trasladado d e s p u é s de h a b é r s e l e 
! practicado la cura dé urgencia e* 
ten, una r e m c i ó n de lo? d é b i t o s que la c i tada cása de socorro, 
resulten contra las p e r i ó d i c o s y ro-\ E l agresor, que como hemos di. 
vlstag por r a z ó n del papel a d q u i - ¡ cbo, v o l v i ó el arma Contra sí. con 
rido o Importado hasta fin del ex- I n t e n c i ó n dé suicidarse d e s p u é s de 
presado i ñ o 1924. ! cometida la a g r e s i ó n r e s u l t ó ser Jo» 
" A r t . í o . Quedan derogadas la sé Romero Cano , de 27 a ñ o s d« 
disposiciones q u é se opongan a lo edad, soltero, natural de F c r r e l r s 
prevenid© r.n el presente decreto y (Granada) y h a b í a p e r t é n e c i d o al 
autorizado el departamento de H a - cuerpo de Carabineros hasta el 31 
rienda p a r í dictar las reglas rece- del mes ú l t i m o . 
A l dispararse el arma se produjo 
una herldn con orificio de entrada 
narlas p a r » el cumplimiento del mis1 
tno. 
"Dado e nSantandar , a 28 de J u - en la r e g l ó p mastoidea derecha y d* 
lio d é 1 9 ¿ | > . — A L F O N S O . — "1 «al lda por el surco n a s o g e n l á n o It-
presidente interino del Directorio qulerdo. de c a r á c t e r grave. 
B a i l n b l í » . — P a s o doble. D a n x ó n . tJvo ^ Ja. e x h i b i c i ó n de la p e l í c u -
D a n z ó n , F o x trot. D a n z ó n , Paso 
doble. ( I n t e r m e d i o ) . , Paso dc<bl0, 
D n n z ó n , F o x trot, D a i i í ó n . F o x 
trot, Paso doble. 
E D I S O N S P O R T C L U B 
C e l e b r ó la rntusia<?ta Sociedad 
E o l s o n Sport Club, un m a g n í f i c o 
baile al que asistieron una elegan-
te y gi-ntll concurrencia de damas 
y damltns. 
L a orquesta Urza lhs e j e c u t ó las 
piezas bailables que m á s en boga 
pstfln con admirable e j e c u c i ó n quo 
fué la delicia de l a concurrencia 
la que reproduce la v is i ta % San-
t m d e r y ol Palacio del Marfiu^s 
de Comil las , dM Presidente de lá 
R e p ú b l I ^ Argent ina . 
RO P A G U E R A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
D E M I E N TODAS L A S P E R f I M R 1 A S I F A R B A C I A S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B r n f M r i a M í A l m E L E N C A N T O , 
N O T A S T E A T R A L E S 
K l veterano y notable actor Aoi 
Miguel M u ñ o z t r a b a j a r á durante la 
temporada, p r ó x i m a en Madrid. S« 
p r e s e n t a r á en el teatro de la Prbv 
cesa en el raes de septiembre y 
a c t u a r á hasta el 8 de e n e r a . 
L a obra do p r e s e n t a c i ó n s e r á m 
estreno. DcspuéB d a r á a conocer 
Miguel M u ñ o z otras dos o tres 
obras nuevas que le han sido ofre-
c idas . 
— E n T>revc s e r á Impresionada par 
r a una p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a la 
hermosa obra de don Benito P é r e i 
Oaldóa " K l abuelo". 
— L a c o m p a ñ í a de María Guerre-
ro y Fernando Mendoza ha estrena-
do en Santander la obra "Don L u l a 
M c j i a " . que a l c a n z ó un brillante 
é x i t o . 
— L a c o m p a ñ í a del Infanta I s a -
bel, de Madrid, ha estrenado con 
gran é x i t o en el Victor ia Eugenia", 
de San S e b a s t i á n , l a obra "Dls-
rneli", adaptada a nuestra escena 
por L inares Rlvas . 
E n dicha c o m p a ñ í a ha Ingresado 
el c u i t ó actor Jet íús G . Gabaldói^, 
que se ha separado de la de Mart í -
nez Slerna 
— E n el teatro de Bel las Artes , de 
San S e b a s t i á n , e s t á n alcanzando j u s -
tos triunfos las admirables artistas 
de "Var ie tés" . Amal la I s a u r a y Lo? 
l i ta Astolf l . 
— P o r 1« prensa e s p a ñ o l a v a c ir-
culando la noticia de que los mata-
dores de toros Chleuelo y Qltanl l lo 
van a contraer matrimonio al f inal i-
zar l a actual temperada con las 
"estrellas" Dora la Cordobeslta y 
Paqui ta Bbcrlbano, respectivamente. 
— E l aplandldo actor Franc i sco 
Fuentes ha formado la siguiente 
c o m p a ñ í a : 
P r l m e / a actrl» , T á r s l l a Cr iado . 
Pr imer actor. R a m ó n Martor l . 
A c t r l c e » ; Abolafla. Adela y F e r . 
nanda; Asenslo ( O , Honorata; 
C a i t o ( A . ) . Matilde; Domingo, E m i -
l i a ; G u t l é r r e i , E n c a r n a c i ó n ; Nom-
bola, Magdalena; Olivar, p i lar , y 
V e l á z q u e x , C in ta . 
Actores: Abolaf la , R a m ó n ; A lda , 
F é l i x ; Criado, J u l i o ; Torres , J o s é 
M a r í a ; V ú z q u e t , J o s é ; Mufilz, Pa» 
blu, y Sancho. Cied lo . 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D t p é á U 
J E S U S P E R E G R I N O m . 
T E L E F O N O V - 2 2 U 
H A B A N A 
J y 
E s lo que Consigue flUlen pade-
ciendo de los nervios, n" los pone 
en Untamiento. L o s nervios a l tera-
dos, sobreexitados a lucinan, per-
turban, haeen ver las cosas dis t in-
tas de como son. Per ludlean en lo* 
negocio»), d a ñ a n en la vida fami-
Unr y haceb al n e u r a s t é n i c o despre-
dUble. E l i x i r Ant lnsrvioso del D r . 
Vernewbre , modifica el mal nervlo-
»<•. combate la n c f r a s t e n l a . S« ven-
de en las hottciis y en bu d e p ó s i -
to K l Cr i so l , Noptuno y M a n r i q m , 
Habana. 
A l t . t Á g , 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 
I N S T I T U T O m D M I G M O N ( D M E C m e í N D I E S ^ ^ ^ ^ 
— " r i >w • t- J _ I I Patnrvn v nrrínr un Mal I TV M • . . . ' • *^^»% 
C h á c h a r a 
C A > I P E S T R E . — E r a do- y los conquistadores p a ñ u e l o s de 
Don F e r n a n d o , que viste j s e d a . A ñ i n o s c o ü ellos, y p o d r á 
J I R A 
^ n ^ l U r d í T d ¡ "m^quetero los I usted constatar l a extensa zona de 
trajes que corta c i e n t í f i c a m e n t e J e - Influencia que entre los vecinos va-
" T h e Fas-1 r o ñ e s de l a H a b a n a , tiene la Sas-
•Monte 2ó<»—. 
Da vigor, carnes y savia. 
la H a l n a m a r t a "Cantabria"* 
TAHA e t e k . n a m a j e s t a d , 
L A M U J E R 
Bellos Bustos femeninos 
P i ldoras O r i e n t a l e s " — ( K n todas 
las bot icas )—Se env ía folleto 
pratls. s o l i c i t á n d o l o a l Apartado 
1.244. 
Casas de L u j o en Modas 
Malson Versa l l ea"—Altas í a n t a s l a s 
Prado 71.—Stas. Salas y Hnoa. 
bús Ronco G o n z á l e z en 
i v n ^ u i v 59 . publ icaba, t r e r í a "Chicago" 
Won —OR<?ni> l d M d e l a clinl> el t é c n l c o ou i l l er iuo J lathl lde Cumont—V ^ t l d o s y í a n 
L l o s a , su d u e ñ o , invade los esca-i t a s í a s — P r a d o S8 y 8 6 . 
paratcs def los solteros y casados. 
— L a verdad es que Don F c r -
luojas tú del t rabajo! L a b o r , 
a q u í en la plana de a l lado, el su -
mar io de ¡ d i e z ! fiestas. 
Como para que escojamos con 
un candi l , redactor. ¡ Y luego te 
esa ¡ nando, b r i n d á n d o n o s tanta alegro 
un b r e t e . . . 
i p a ñ o l V en C u b a , cuya p luma t l e - | P o r de pronto, iremos a l banque-; 
r e s u m i r de un t i r ó n diez te que en el hotel -Jerezano'- e e ^ | 
A i b r a n los del " A B C " , muchachos 
"bien" a los que viste en " E l Cen-
t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — , M c o -
con 
S rinde el C i o n l s t a de l a v i d a ; fiesta, . nos pono en 
ne que 
e s p e c t á c u l o s trascendentales . . . 
l ó n d e iremos nosotros? E l cuerpo 
me pide hoy un poco de j á c a r a , y 
tú s L s que al cuerpo hay que do- : l á s Salz en noble rivalidad 
tarlo de los a r t í c u l o s de moda J e s ú s P é r e z , el regente de la fla-
L a s c u l t n a que vende "Cnlon C l u b " mante y s u r t i d í s i m a S a s t r e n a "Mh-
ü l o b i s p o 105, una casa realmente , d ium", de Monte 8 8 . . . Luego , po, 
" d ü c ' V - y contentarlo, d á n d o l e lo la noche, no perderemos el conclcr-
qUe pide! como a las muleros. to del "Foment C a t a l á " . culta so. 
- . Se siente usted tocado de l a ! ciedad en cuyos salones t e n d r á 
t a r á n t u l a bai ladora? ¿ Q u i e r e usted o c a s i ó n de ver m á s de diez -fav 
mano sobre el V e r m ú To- ses" impecablemente cortados por 
repetir tres ve- Prudencio Got l y Hnoft., en 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l G r a n f r t a n ó n " — A m i s t a d y E s -
J r e l i a — P r a n f e s c h i y C a . 
" L a Da l í14"—Prado 10 tí—Sánchez T 
llerma;iOB. 
Modistas y Modas 
' L a Violeta"—iNeptuno 1 / 4 — A l i c i a 
F e r u á n n e z . 
" E l (Capricho"—Neptuno 2 1 0 — C o n -
suelo F e r n á n d e z . 
Salones de Bel leza 
" P e l u q u e r í a i^joienu"—x^a preferida 
de la buena sociedad; la casa ú l -
tima que se m o n t ó eu la Habana,! 
a la a l tura de las do P a r í s y Nowj 
York , dirigida y servida por Pe- | 
luqueroa profes ionales .—Obispo i 
1 1 3 — T e l é f o n o A-5451 . 
"Aladame - t igau"—Peinados de sa-
lón , etc.—Neptuno 36. 
cargar la 
r iño "Carpano", o 
res l a S i d r a " Z a r r a c i n a " ? 
— X o s é f ijamente q u é deseo; y 
como i m p r e c i s i ó n de anhelos, es 
quimera, y quimera, deleitosa vida de para a d m i r 
de a l m a , ve a ponerte el t ra je que O 
acaba de l levarte a casa la T into- | 
rer ía " E l G r a n d e " - J e s ú s del M o n - ¡ diales suevos de Chantada y < ar-
te 5 8 7 _ , estrena las bonitas C a - bal l ido—que t a m b i é n tienen a n -
misas, el P a ñ u e l o y las Medias que mada jir; 
L a 
Nueva Retre ta"—Monte I B — . 
— L o urgente, maestro, es de »!• 
d i r a d ó n d e ; si no, l legaremos tar-
i r a r los trajes que " L a 
C a r r a l ' ' — J e s ú s del Monte 
4 7 0 — h a confeccionado a los cor-
Camaré i s cual la Uarrientos 
si preparáis la ¿ a r g a a t a 
con c o ñ á " 1 8 0 U ' . 
le compraste a "Pe tron io"—O'Re i -
lly 2 5 — , y vayamos a cualquiera 
de esas diez fiestas, hac ia l a que 
prefieran rodar las Gomas "Hood" 
d«» ^ "Studebaker". 
. , . U n a med ia h o r a d e s p u é s , es-
te servidor, retornaba con el "f lus" 
nuevo de " L a C a s a L a g o " — R i e l a 
14**, donde se visten los queridos 
amigos Pepe L l a n a y Oscar G a r c í a 
L o n g o r i a — el cual traje , lavado 
por l a T i n t o r e r í a " L a A m é r i c a " 
— J e s ú s del Monte 4 9 2 — , estaba 
fie terso e Inmaculado, que mere-
c ía un soneto. . . Antes de part ir , 
s in embargo, y mientras h a c í a m o s 
boca con un Aperi t ivo "Dubonnet", 
hubo e x p o s i c i ó n de opiniones. 
— V n l ias P i e d r a s — i n i c i ó Don 
Jus to—juerguean el C lub P i l o ñ é s 
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
"XJmvvi'Mity t » o c i c t y " — N e p t u n o 182 
— ¡ E l Piano que deleita: P a r a eje-
cutantes e -£ lgenies . 
Almacenes de Modas para s e i c r a 
. . a * u o * * » MWUMO y i>au i N i . ! " L « T I b o ^ a " - A g u i l a 215 
<;oia-—r eupe LtiMumn y C a . 
ni nos s e r á dable loar - l . a o p c r . i " — á a i * a u ü bá y 7 0 — 
i B e a c h " l e g í t i m o , que re- l ^ t ' J ^ J ^ " - R e l n a 7 -
presentan E t c h e v a r r í a y C a . , en ;,uncUfcZ y Hnos 
-Galiano L a m p a r i l l a 58, y que, t ransforma- AllOaceucj " i . a Lincha" 
do en chaquetas y pantalones por! ÓÓ—L'Á&Z y r e r u a n d e z . 
„ p e H t ó . . j e r a « D M t a l S a n c h e , " ^ ^ « . r m - S i i ^ ' 
— e n "Astor la" , \ e p t u n o 8 8 — , ha- 1 eou y i ^ n u a y , 
ce seductores a to<los los cabaUe-; s)eüer)ia y contecciones e l egante» 
ros que se lo p o n e n . . . ; '-^u a^^c.»"—^x^vt-Uno i i . — r e o n y|»4La Y a n k e e " J e s ú s 
— E n t r e d u b i t a c i ó n y pensnmien- > a b d l . 
. . r ' b o u e i U í a " — N e p t u u o 
to, lo que yo pienso es en el vigor 
Zapatos finos de hombre 
" K e l t h * i Prat ' — T e l é f o n o A-9 414 
— A n g e l P é r e z y C a . 
" I j a r r y " — C o m p o s t e l a 12 5 — F . Dol í 
y C a . 
"Blon Slioea"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s é L l a n o . 
Marca de Zapatos 
" B e n i t i n " — í p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n -
te R e y 2 5 — J u a n B a l a g u c r ó . 
"Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a mano) 
Obispo y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é s 
" D e r b y " — G a l i a n o 7 0 — C . Matalo-
oos. 
" B a z a r Par lu ' '—(zapatos y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de G ó m e z 
Pe le ter ías de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 66—Hermanos 
Alvarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
Pe l e ter ías de Gal iano 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 6 0 — R ó s e t e 
y D í a z 
" E l B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — 
C . Matalobos. 
" L a I d e a l " — Gal iano y Animas—• 
Val le y H n o . 
Pe l e t er ías de Monte 
" L a Oa«a D í a z " — M o n t e 9—Manue l 
D í a z y H n o . ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) . 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 3 9 2 — 
Nlsta l , G o n z á l e z y C a . 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a l>efensa"— Monte 4 7 — J o s é 
Diaz y H n o s . 
" C u b a L l b r © " — M o n t e 447—Nlsta l . 
G o n z á l e z y C a . 
Pe le ter ías de Zulueta 
" L a Expoa lc ion"—Manzana de G ó -
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i é r r e z 
Pe le ter ías de Agui la 
-Secados 
y Hno 
Pe le ter ías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak A m -
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
n a c i o — E r n e s t o Cast i l lo 
" L e P a i a i a R o y a l " (zapatos "Pala i s 
Roya l"—Obispo y V i l l e g a s — J o s é 
L l a n o 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a A m e r i c a " — J e s ú s del 
2 2 2 — C é s a r e o M a r t í n e z . 
dc¡ Monte 
Catarro y gripe, e i nn mal 
que COra "Anticatarral" 
• Compuesto del Dr . Cancio) 
l l n t i n a "Orient ina"—Monte 44 
• L a Cusa R a n e r o " — M o n U 24 5—i "E1 ASu,1a de Oro" 
.Wanuel Ranero. P a r a curar la caspa 
• E l L a z o de Oro"—Belascoa ln 8 9 — ¡ " A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é 
G o n z á l e z y Muñlz . n u c í P é r e z R o d r í g u e z 
A C be e? Cab€l,G I V A w ^ c h - — Vi l legas 82 — C u ^ ' a . Dorad 
, V Í 05icntal ' ^ s e r t " . — A g u l a r Alvarez y C a . 
1 6 ~ P e r e r a y E o r l l ^ l t f C h a i n " — Aguacate 12 i ¡ " R o m e r í ' 
S á n c h e z V a n e y C a . S á n c h e 
M u l l e n " — M u r a l l a 9 8—Dpto 
Ma-
" E I Sportman"—Prado 119—Anto-I J a b ó n ' Ger iu icWa"—Gervas io 
lli>.Sanz. — P n r k Davis Co. 
Casas elegantes para caballero Jabones de Tocador 
y\ • O l - O - P a l m " — S a n l á z a r o 4 
j G r a y y Vl l iapo l . 
¡ " K l r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o -
" American .stadium" — Habana 
A m a r g u r a — M a n u e l Lópoz . 
"i^a Sucursa l"—Monte l o ? — R a -




".Me z y Ca. 
Ia*coaín 
T o m c a ^ ^ ^ ^ ' t i h l y e a t , 
127 
11 . 
" h l Encanto"—Monte 2 6 1 — C á n d i -
do F r a g a . 
" L a Cusa Rancher"—Neptuno 135 
— S i e r r a y Rancher. 
" E l G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
Llano , F e r n á n d e z y C a . 
Tintorer ías rápidas 
" K l Siglo a a . " — i i i o u t t í 148—Vic to -
riano Diaz (sucesor de Santoti 
B e r i u ú d e z ) . 
" L a l - T a n c e " — J e s ú s del Monte 269 
— J o s é Vilaa. 
" L a P r i m e r a de T o j o " — L u y a n ó 4 
-—César Gonzá lez . 
' L a Ameri i -ana"—Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y caba-
l lero—NePtuuo .\8 — Paatora y 
Itivero. 
" L a Complaciente" — San Ratae l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" L I Con-wo üe Loudies"—.Neptuno 
251—Marcos i V - n á n d e i . 
Hombres: buen corte y buen precio 
••i.a G r a n Via"—.Neptuno 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
" Lu-xemourgo"—Monte 12 9 — L ó p e s 
y F e r n á n d e z . 
Manuel M e n é n d e z . — M a r c a "Petro-
n i o " — E s t a couocida casa se tras-
lada a Prado 
D I A R I O . 
d o l i ó Quintas 
Jabones Ant i s ép t i cos 
I ñ h í l n A n t ' P é p t l c o "Renai8sanCe" 
San L á z a r o 4 68—Grp.y Vl l iapol 
iuel L ó p e z y C a . 
E a C r u z B l a n c a " — Aguacate 
— S á n c h e z Valle y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64— F . 
rez y C a . 
124 
leloa 
, ( í e n , a de A r a g ó n " 
E \ E L D B 8 A Y U N O V L A 
M K K I K N D A 
- R a -
Mantequí l las Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22 
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a Va^a *—San Ignacio 3 5 — L a -
rragitn y Quesada. 
Mantequillas E s p a ñ o l a s 
" A r l a a " — L o n j a , 5o. p i so—Abelar-
do F e r n á n d e í . 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8 — 
E s t r a d a y S a l s a n u n d i 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . P a -
lazuclos y C a . 
Mantequillas del p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a No. 3 — L u i s 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — A u r e l i o 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
"Do* Manos"—Oficios 20-22—-Ra-
m ó n L a r r e a y Ca . 
05, r n a d o k " d i d i , 4 V a c : í H l " n c a " _ B a r a t i l l o 1—Gon-
zá lez y S u á r e z 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z L lano 
Camisetas de M a r c a ñ e s ^ c - '~rAcoRta -
Amado"—Aguacate 114— Amado ¡ ¿ " ^ ~ - ~ ^ í - ^ m ' 1 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a ^ ^ f A C T o k Í F ^ 5 I S P E v ' 
UU61 6 n n , v ^ o H A B E R B U E N P l í L í ^ ¿ l " 
_ _ J V A R i o L T 0 CIXÍ 
\ Maciá y c08ílcl08 48^BaQf0, 
t. Uniformes de todas ciases 
Luna l U o a U u v o - c o r n i l " — o a l l a -
no 1 0 5 — a . C o r r a l y C a . 
Conocidas Marcas de R o p a intima 
vaibity —oau ignaciu o -—.eran-
cisco G a r c í a . 
' A B C " — M u r a l l a 98—Prie to Her-
manos . 
"Topjcis"—pia2a U r s u l i n a s — Me-
n e n ü e z Pernas y C a . 
"Cometa"—Mura l la 1 6 — F . Blanco 
y C a , 
"Roy alty"—-Aguacate 1 3 6 — Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos ¿e marca 
" 1 W ^eaca' - < g e n u i n a ) . - ! p i d e o J ¿ ^ " f ^ y Ca. aa,re' U 
'Muí, 
S á n c h e . T Z 0 ^ 8 y 
^ e ñ a y Mimen»» A o f o t e - S i mensa na" ^nelas 





- " a m é n Larrea y ca 8 2 
. . . t /Azafranes 
^ E s p a ñ o l a " 
Rey 8 — G r a e l l , 7 7^[t 
P u r o 
s y Ca. 
Monte 216 F ó l l x 
8 7 — 
de la intensa vida de las Sociedades 
e s p a ñ o l a s . L o hallo tan recio como 
la fama que, en mater ia de elegan-
c ia mascul ina , rodea a " L a C a s a 
V l l a " — M o n t e 'M7—, casa que A n -
tonio, seguro de su eficacia, bauti-
zó as í , cuando en la H a b a n a na-
die so a t r e v í a a estampar su ape-
ll ido en cal idad de marca . 
— L o s componentes de esas S0-
«-7 A i h „ „ « i 295 B — J V á z q u e z 67—Albano 4.vfbora 8 l M V t . , _ Je8Úg de] Monte 
» ¿ ¿ ¿ L i o de l a M o d a " - M o n t e ! 6 5 9 - N i s t a l G o n z á l e z y C a . 
¿OÜ—Amado L a n d a . Hules de Mesa 
••l'-azar ue i_»uieu"—Composte la 141iI*lneolum de goma, p a r a uso d o m ó s ' 
— ü e a i g n o Garc ía . t i co . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
h l o ü a s y l e ias femeninas y H a b a n a — H n o s . Matalobos. 
" L a o . w i e L u CubMna"—^au i í a í a e l Baú les y Maletas 
"Ama<lor" (fuertes y be l l o s )—Con-
cordia 2 2 — F r a n c i s c o Amador . 
* L a T i j e r a " 
Alonso. 
'•MI Parlamento"—Neptuno 
López y Alonso. 
" L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a l n 219 
—Secundlno Garc ía . 
Tintorer ías conocidas 
" L a P o p u l a r " — i n f a n t a ü l — S e g u n -
do Váre la . 
Monte " L U Moda de P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Iglesias. 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 144— 
A. G o n z á l e z . 
Modas de caballero 
" l a Rusque l la"—Obispo l u í — M a r -
cos F . Moya. 
"Aove l ty"—Ropa de Uno, corbatas 
Obispo 8 7 — E n r i q u e Roca . 
" L o l l t a ' — S a n Ignacio 1 8 7 — L I b b y 
Me Nell ly L l b b y 
"A P i e " — S a n Ignacio 14--Me3tr(s, 
Machado y C a . 
•••Oso"—Paula y C u b a — C a s t r o , R o -
za y C a . 
" I n « n l i n d e " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é 
Ortega 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M K K 
y e l C lub C á n d a m e . Buenos r a p a - \ ciedades, b a s t a r í a n para formar una 
zones los de ambos concejos, aun-1 gran c iudad, superior a L a Coru-1 
que los p i l o ñ e s e s , con segundo P é - ñ a , Oviedo y Santander, jun tas . 
rez a l a cabeza, prefieren vest irse Pero no invadamos el terreno de 
con E m i l i o C a l v l ñ o , en la S a s t r e r í a i F e m a n d o R l v c r o , sembrador dej 
" L a B o s t o n " — O ' R e i l l y 8 8 — , y los esas R e p ú b l i c a s , a las que viene; 
candaminos , acostumbrados a los ¡ dando desde hace 20 a ñ o s el soplo! 
exquisitos p í e s e o s , encargan sus de prosperidad—tontamente" imita-
t ra je s a " E l E s c á n d a l o " — M o n t e r o — ; y b á s t e n o s consignar que " E l 
2 2 1 — , donde R a m ó n L a s a escanda-1 Cielo C u b a n o " — Agui la 120—, 
l l *» a HUH colegas Camiseros y Sas- "Boston Sport"—Monte 198—y " L a 
tres con las gangazas que ofrece New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
31—Heiuaroo i"". C a l b a j a l e Hi jo . 
" L a \ e r u a u " — Monte 1 5 — A n í s 
K h u r i . 
" L a .>uevu I s la"—Monte 61—Me-
néudea y Hnos. 
K o p a y S e d e r í a 
• 'La G l o r i a " — . u o a i e XOÍ—García 7 
Suurez. 
" L a A a w ü n a l " — G a l i a n o 3 7 — D í a z y 
Pego. 
Angei P é r e z — C o n f e c c i o n e s de ni-
ñ o s y A j u a r e s de Nov ia—Agui la i 
¿17 y 219. 
Art í cu los de V i a j e , Paraguas 
" E l Cha-lct H a b a n e r o " — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a , — J e s ú s María 77, y 
C o m p o s t e l - i — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
Ta labarter ías Caninas 
" L a C a s a dol Perro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é P y . 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 ^ — 
Reca l t 
"Domeeq" — Edi f ic io Cal le 
A g u s t í n Garc ía Mier 
• B y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
-Mar 
Te la 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y C» 
" L u i t e a I m p o n Co ."—Cal idades su-
per iores—Mural la 5 
Tejidoa y C o n í e c c i o n e s " O k e " — 
tíernaza 49—Olarte , Cuervo y C* 
Marcas de Sombreros masculinos 
"AajLaa . u a n u i u i " — iviuruua o 6— 
L ó p e z Bravo y C* 
Sombreros de Castor " D a v e l l a " — 
Mural la 6 b — L ó p e z Bravo y c a . 
" K n o x " — O L í s p o — F . Col l ía y 
F u e n t e . 
Ropa para campesinos y obreros 
Pumaiou " c o u c a u a n o e T — l i e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z y C a . 
Ropa " ü a p g r a u e " — L o m p o a t e l a 125 
— F . L o a y C a . 
" P a n t a l ó n . u l n e r o " — ( S i quiert j " L a M a r u ^ a " ^ ? ' » / Cp 
ahorrar dinero,—use P a n t a l ó u I tro Roza y Ca y ^"-Can-
Minero; Aguacate 136—Sounnoul Mantecas nnrai . L . u - l 
de Gómez Mena y C a . " N i n f a " — B a r » t i l 1 ! clUcMtt¿D 
Capas de Agua I Suarez . atí110 1 ^ ^ z á i e ^ 
"Waterprooi - Cünbtgtiio Arango y | " E a R o y a l " —Empedrado a 
C a r b a l l o — C a . Inuus tr la l '•Nep-; trada y Salsamendi "~Ej' 
" H o j a de " 
y S u á r e z 0 ^ ^ o u i á - ^ 
" L a s Oollcto, de c „ ¿ ! ; , . 
" I -a M o . ^ 0 L ^ ! j " « < 
Marcelino García - " 
Ca'sa 
Do, 
T h e Lates t Fash ion"—Obispo 22-8 " í ^ t o ' — C o m p o s t d a 195 — M a u r i -
ce Roud . S. en C . 
P a r a paladear sin prisa , 
el Jerez "Marques de Misa' 
rof iuoj . 
t a j a s y Corsets c ó m o d o s 
'MftüaiteO .Nanueiie 
i t r í í S Í ^ Í ^ í l r n e í ' s ^ - S a n 1k-!A L A Y A C A B A D A ; L A S 
a l cl iente. E n cualquiera de esas ¡ 214—, son las casas donde tant0( ^ F r , ^ 
dos j i r a s lo p a s a r í a m o s bien. i esforzado cabal lero e s p a ñ o l se en-
» , m i ^ J t T l M I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L " L a Mina — u a ^ i u ü 7 2 — R e o j e s . T R A J E D E V E R A X O 0 ^ ^ 
V I E R N O ; E L S O M R R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A M I -
'lUUUW,i n I ) E D I A R I O , D E F I E S T A Y D E 
MMXMI* , E T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
— V o no soy el l lamado a deci-; carga su ropa interior y los trajes Bordados y Plisados 
M O N K KN E l C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S R I E N C O R T A D O S Y 
. . . i ^ a Mo^a l ' iancwáa — o a u Miguel pAAmcfXMa n o v i T r w v t 
d i r , Don Jus to . Usted es quien i n - j q u e les penui ten tr iunfar sobre laj ; o—Pedro Delgado. I ̂  S S S ^ J K Í S i ? ? ^ 
v i t a . . . L o s de R i b e r a s del T a m - i v i d a . Y esta s í que es una clien-
bre, v a n a L o s Mameyes de L a T r o - , te la conveniente . . . ¿ P e r o o u é ha-
p lca l , y los E m i g r a d o s de Riotortoj cemos? 
—soc iedad galaica , como l a ante-, — M o n t a . Vamos con los de P l -
r lor , que dedica sus e n e r g í a s a l lona y Candamo. Tengo gana de 
proorreso "d'a t e r r i ñ a " — , dan matl-j verles dentro de la buena ropa do-
n é e en E l Carmelo . E s o s galieia- min ica l que para ellos miden, cor-j 
nos son gente c o r t é s y afable que tan y cosen " T h e R i n g " — J e s ú s del 
M E D I A S D U R A D E R A S , 
torsets y f a j a s I E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
F a j a s Abuoimnuies - . u a n e t a — i ¡g^ L E C T O R E X 
U ' R e ü - y 7 3 — M . Mon y C a . E S T A S C A S A S ü u e i i y l o—^ . ^ ' ! M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N " J P r i m e 
í u i s r R u i z 0 r H ^ Q U E PEÍ>111 D ' ^ ^ A S P O R A L - ' ¿ o i n ^ é a 
L u i s a R u l z y H n a . T E R A C I O X E S , E R R O R E S N I D E S - i Monte 2 
visten en " E l P a í s " — M o n t e 14o—. 
casa que cuenta con dos s i m p á t i c o s 
gerentes como V i l l a r y G o n z á l e z , 
cuando no compran sus trajes y 
camisas en " L a C a s a V á z q u e z " 
— O ' R e i l l y 4 1 — , donde el experi-
mentado maestro Camilo sabe tra-
duc ir las intenciones del cliente. 
E l i j a , pues. 
— D é j a m e pensarlo . . . E n P r o -
pietarios de Medina, que es una 
sociedad dist inguida, como lo prue-
Monte 2 9 1 — , " L a Elegan^'*"—Je-
s ú s del Monte, 1M4—, " L a Casa 
P l e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — y " L a 
B a r a t a " — C a s e r í o de L u y a n ó 2 2 — . 
E s o s paisanos de M e l q u í a d e s hacen > 
florecer el é x i t o en todos los ba-
rr ios habaneros; y as í , son los m á s ¡ 
adictos de las tiendas mencionadas, 
donde R o d r í g u e z y Quintas, N ú ñ c z 
y P é r e z , G o n z á l e z y C a . y Eugenio 
Olarte , saben merecer su ayuda . 
— A muchos c o n t e r r á n e o s del 
ha el que sus socios compren los p r í n c i p e de As tur ias , les abren 
trajes en " L a Ciudad de L o n d r e s " cuenta en " K l t iran B a z a r " — C r i s -
— G a l i a n o 110—, ese gran centro i t ina y San J o a q u í n — i J a l l í mercan 
de modas de caballero, que regen- cientos de astures sus zapatos, sus 
ta el i n ú t i l m e n t e ca lumniado Jo- camisas v los trajes para enamo-
s é L é p e z ; y yo s é que a sus* bailes 
nsisten muchachas preciosas s i que 
de amena c o n v e r s a c i é n . E n el 
r a r . 
— A n t e las fungas (]e ¡ jarros , 
L e n c e r í a s 
"Maison P i p c a u ' — Novedades de 
scuoiiis — Neptuno 7 6 — Rulz , 
r i p e a n y C a . 
Medias de S e ñ o r a 
" K a y s e r " — i v i u i a i i a uOi A^eptw. 202 
— L l a n o , A j a y Saiz. 
" S n u g n t " — M u r a l l a 98, Dpto. 400. 
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
••Van R a a l t e " — S a n i tuac io 8 2 — 
f r a n c i s c o Garc ía . 
F lbados y Bordados 
" L a C a s a l ' eue i ico"—i. -pcc ia l idad 
Sai". Misue l 7 2—Feder ico G u t i é -
rrez. 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados m a r c a s — S a n Miguel 76 
— P e d r o Garc ía . 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte b4—Manuel López 
y C a . 
" V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a 
" V e l m a " . S. A . 
C o r d o n e r í a y Electos para Bordar 
" L a Bor la"—Neptuno 164 y 16tt— 
R o v ira y C a b a r g a . 
F a j a s medicinales femeninas 
C U I D O S 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazín- A n g l é s " — A g u i a r 8 4 — R . 
C a m p a y C a . 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
C o r t é s . 
" H » v a n a Sport"—Monte 71: T r a -
j e s hechos y a medida que siem-
pre s a t i s í a c e n , como los precios 
—r-Monte 7 1 — C a s a l y Prego . 
B a z a r " E l S o l " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
T o r r e . 
B a z a r " I ^ r í s ' — M a n z a n a de G ó m e z , 
por Neptuno—Barros y H n o . 
B a z a r " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C l n c l n n a t i " — E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco Almoina 
Art ícu los y Novedades Masculinas 
"Actual ldaues"—Belascoa ln 2 . C — 
Ceferino S a l a z a r . 
" F i l a d o l f i a " — P r a d o 9 9 — Angel 
M e n é n d e z . 
" L a Bandera C u b a n a " — M o n t e 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
Hote l " C a r a h a n c h e l " los de R o i s ¡ conste que l a mayor parte de los 
y R i b e r a s del Sar—buenos clientes | zapatos que hoy b a i l a r á n d a n z ó n y 
¿ q u i é n se r e s i s t e ? . . . P e r o que te F a j a medicinal - D u b r o c a " — N e p t u - ! " L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 B . G u 
L a u d e l i n a O. D u -no 1 5 5 — D r a 
broca. 
• N é c t a r N S « d í " E Í D e í a n o ^ l a n R a -
fael J — N i c o l á s Gayo Parrondo. de Toyo", J e s ú s del Monte 262, ba" la estupenda P e l e t e r í a que! 
donde F r a n c i s c o R o d r í g u e z c o i l a a l j í i s t a l G o n z á l e z y C a . poseen on 
l a inglesa y a la americana, y co- Monte 3 9 2 . Y andando, chofer . / 
b r a menos de lo j u s t o — , dan nn 
• E l B r a z o F u e r t e " — N u e v o S a l ó n de 
H e l a d o s — G a P a n o 132 — E m i l i o 
F e r n á n d e z y Hnos. 
banquete; pero yo no amo las fies-, 
tas en local cerrado . . . 
— P u e s vea: los de Retanzofe, Ji- j 
r a a la vera del A lmendares . . "Os! 
betancelros", h i jos de u n a gran 
c iudad e s p a ñ o l a , imprimen buen to-
no a sus fiestas; y como saben' 
apreciar el í stilo elegante de l a ln-
dtunent&rla de hombre, que sale de 
" K l Cap i to l i o"—Prado 119—. a P a -
blo Orcayen le compran sus t r a j o i 
D O N J U S T O 
A la hora del postro, ponte 
Frutas Surtidas "Del Monte". 
A l almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veint i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental ' Resáert" 
E l soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
¿•ÍUeiSti UttTUiU A i N O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T K N T O S L E S 
P O N E , S O N E S T A S C O S A S . 
m i v e t o p o r : 
ProcUxcio o 
C^fobiccj-rrucnlo' 
K o m b r c 
del v o t a r U c 
O u i c t t ó P u e b l o 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1.953) 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de la Manza-
na de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s . 
" L a Azucena"—Monte 113 y 1 1 5 — 
L u i s F a r r é s ( juguetes en gene-
r a l / 
" L a C o n q u i s t a " . — A r t i c u l a s de P u n -
to, t a m b i é n . L o s mejores precios 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y Hno. 
E n los c a f é s , ya se v e : 
los que arr iman a la barra, 
só lo piden "Dubonnet". 
V A I U A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U J ^ O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Bi l l ikeu"—Composte la 125 
— F . Dol í y C a . 
Zapato Infant i l " E x t r a Norma" 
Mura l la 7—Ortega y Ca. 
"Molkey S h o e " — E r n e s t o C a s t i l l o — 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Composte la 125 
— F . Dol í y C a . 
ZapatoH " R e d R a v e n " y "Rover", 
«Quipajes . p e l e t e r í a — M o n t e 253 i 
— J o s é M e n é n d e z S. en C. " E L 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta " G . I^evord & Co. I n c . " — ! 
T e l . A - 9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y C a . i 
t l é r r e z y C a 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a l n 3 1 — A l -
varez y B a r r e r a s 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernis ta"—Belascoa ln 6 5 — 
Cereceda H n o s . 
" E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) — H a -
bana 83—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
B a z a r " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 
34 y 3 5 — Rogelio P é r e z . 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 13 Ig -
nacio Gareia . 
" B a z a r X " — M o n t e 2 9 1 — Doroteo 
Cano . 
" L a Casa del P u e b l o " — E g i d o 1 8 — 
Creo y C o r t é s . 
Camiser ías de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo 9 7 — V . T . 
Pereda . 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s 
Alvarez 
Confecciones de n iño y hombre 
"Lo« Muehathos"—Sol 1 0 7 — To-
m á s Jorge, S . en C . 
Categor ía en R o p a de hombres 
F r a n c i s c o L6pez S . ©n C . — A l t a s 
novedades—San Rafael 3 . 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones— 
Alvarez y H n o . 
" E l Dis loque"—Monte 2 2 9 — J o s é 
R . V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
" T h e Quai i ty Shop"—Oblapo 84— 
E n r i q u e E d e l s t e i n 
" L a Colosa l"—Mercado T a c ó n 69 
y 6 0 — M é n d e z y C a . 
Confecciones de caballero 
" L a Re tre ta"—Monte 3 3 — L a r r a z á -
bal. H n o . y C a . 
" L a , E s p e c i a l " — M a n z a n a de G ó m e z 
— C a m p o s y D i é g u e z 
" W a s K i n g t o ü Sport '—Monte 8 1 — 
F é l i r G a r c j a 
— G a r c í a y Artime. 
" H i e Gotham S t o / o " — O ' R e i l l y 7 0 — 
Ben Brojam. 
" T h e F a s h i o n " — O Rni l ly 5 9 — J e s ú s 
Rouco G o n z á l e z . 
"Union Club"—Obispo 1 0 5 — C a m -
porredondo y C a . 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"1.a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Barro . 
Trajes y ropa para "ellos" 
" L a B o s t ó n " — O ' R e i l l y á 8 — E m i l i o 
C a l v l ñ o . 
" K l E s c á n d a l o " — Monte 2 2 1 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l P a í s " — M o n t e 1 4 5 — V i l l a r y 
G o n z á l e z . 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z . 
Sastrer ías y C a m i s e r í a s 
" C a s a de L a g o " — R i e l a 1 4 % — E s -
pecial idad en Prendas de Et ique -
t a — L a g o y G a r c í a . 
"Petronio"—O'Rei ly 2 5 — J o s é P i -
r ó n . 
" l a Ciudad de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é López . 
P r i m e r a de T o y o " ( B a z a r ; cor-
s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s deli 
onte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r i g u e » . 
" E j ( apitol io"—Prado 119—Pablo 
Orcayen. 
"Chicago"—Monto 266—Gui l l ermo 
L l o s a . 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Salz. 
"Stadium"—Monte 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y C a . 
" L a Nueva Retre ta"—Mente 1 5 — 
Prudencio Gotl Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
va imperfectos y no imperfectos 
para s a & t r e s " — J e s ú s del Monte 
4 7 Ü — M á x i m o L . C a r r a l . 
Ropa de Caballero 
" A s t e r i a " — Neptuno 8 8 — Danie l 
S á n c h e z 
" C a s a V ü a " , — M o n t e 317—Antonio 
V l l a 
" E ! Cielo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A . Memblela 
"Boston Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
2 1 4 — J u i z y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
" I h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
— R o d r í g u e z y Quintas 
" L n E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
24 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
" C a s a P l e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y C a . 
' S . a B a r a t a " ( c a l c a d o ) — C a s e r í o de 
j - u y a n ó 2 2—Eugenio Olarte 
Sastrería s-Pele terí as- C a miserias 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Cnsanova 
" L a Violeta"—Monte 3 0 1 — A l v a r e z 
y Hno. 
" L n C o m e r c i a r ' — J e s ú s del Monto 
604—Morolras y Hno. 
Sombrer ía s de Caballero 
" F J E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Migue l 
G u t i é r r e z 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — 
Pedro Denis 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
Díaz y Hno. 
Paji l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Munuol 
S. Cayarga 
Sastrer ía y Confecciones 
" L a C a s a L o y o l a " — A g u i l a y Con-
c o r d i a — E n r i q u e Loyo la 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Igna-
cio 1 4 0 — P é r e z , Prieto y C a . 
Ginebras inglesas 
" G o r d o n " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C n . 
Vermohuts e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente R e y 6— 
Oampello y Pu lg . 
" I m p e r o " — S a n Miguel 2 0 1 — R l -
•velro y C a . 
Vermooths italianos l e g í t i m o s 
"Mart inazz i"—Mura l la 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
Torlno " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Torino de R r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
Avlgnorie 
indus tr ia l 
tuno". 
Ropa infantil de marca 
jPantalouca y x'.ajes ae .muo " E x -
preso"—bol l u < — T o m a s Jorge, 
s . en C . 
; Ropa exterior c interior para caba-
llero y n iño 
" E l G a R o " — A i m a o é n ü e p a ñ o s — 
Monte 205, 2u7 y 2 0 9 — V a l l e , 
L lano y C a . 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel Mart ínez y C a . 
II 
E N T R E M E S E S Y (X>NSERVA¿» 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gal lo"—Ofic ioa 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
Salsamendi 
Calamares 
CaLomnres "Chas"—Ofic ios 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito y A t ú n 
Bonito y A t ú n " C h a s " — O f i c i o 2ó 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s De l i -
cias de C o l ó n ' 1 — M e r c a d e r e s 37 
— M a r c e l i n o Garc ía y C a . 
P A R A B A U T I / O S . B O D A S , O N O -
M A S T i r o S Y F I K S T A S I N T I M A S 
V P U B L I C A S Q U E A S P I l l E N A 
Q U E D A R R I E N " 
L A H t m A i ) ú * L M A l t , M I R E L U 
Qülii H A D E C O M P R A R 
Marcas famosas de Tabacos 
"PariaguM ' — ueiaacoaiu y carlob 
i i l — C i í u e n t e s , r'ego y C a . 
"Por L a r r a u < i £ a " — iNacionalea ele-
gautes—Canos I I I 2 25 
" E l C r é d i t o " — B e i a s c o a i n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z Maur i 
" J . Montero"—ban R a f a e l 1 8 1 — 
Angue lra , P é r e z y C a . 
T a l c o s de las mejorer marcas 
•"Irxuiuau x u i o . — l i e i u t í c o a i n i 2 Z — . 
Centra l , en K a n c u u e l o . . 
• L a luuiianto ' — u ' R d i i l y 8 — E d u a r -
do suarez M u r í a s . 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
C . B o r r a j o j C a . 
" L u i s F . del Rea l"—Revi l lag igedo 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vcel tabajo 
"Fonoeca"—Gauano l u z — F . E . 
Fonseca , S . en C . 
" L a Giou-ia C u b a n a " — San Miguel 
1 U 0 — J . F . R o c h a y C a . 
"Rigoletto"—Revi l iagigeao 8 — L ó -
pez y C u e r v o . 
" E l R i c o H a b a n o " — P . Pernas y 
J . Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n -
dez y H e r m a n o s . 
- H . S á n S ' ; ^ 6 1 ^ ^ 
D e todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "ChejaJta". 
K A S V A G U A S > U N E ^ 
Aguas minerales e x ¿ ¡ ¡ j ^ -
"Cabeza de Lobo" . ^ 
ComposteU 195—Maurice Roud, s f 
"Apol l inar ls" - O b r a p í a ^ 
E u l e r y C a . ^ 
" P e r r i e r " - -Of ic ios 30 - D u s s a , 
Aguas minerales españoUj 
T H n o . ' ~ ü a l Í a n o ^ - M m e , | 
"Solares" — A g u i l a 1 
Mimensa. 3 
"Mondarlz" (Fuente del Val) - J 
Obispo 4 ^ . — C a s a Recalt 
" C h e s a l u " — S o l 111—m. Cabrera] 
C a . 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " i e l Rey de los Qln-| 
ger A les ) — Lonja 202-203—| 
West Indios S y T. Co. 
"American D r y Ginger Ale" —Com-1 
postela 195— Maurice Roud, S. 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Re; U—! 
Romagosa y Ca . 
" E l Globo" — Compostela 196—| 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mei4 
caderes 1 3 — J . Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
" T e n n e n f s " —Habana 90—Arman-
do M a r e é . 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo 4 ^ —Casal 
Sidras Champagnes Asturianas 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y Hnos. 
" L a T i e r r i u a " — M u r a l l a 55 — Gó-
mez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
" Z a r r a c i n a " — S a n Ignacio 3 9 — M a r -
celino G o n z á l e z y C a . 
" L a Aldeana"—Momposte la 1 9 5 — 
Maurice Roud, S. en C . 
"Co»vad<.nga"—Inquis idor 3 8 — T a u -
ler, S á n c h e z y C a . 
"Alfngeme"—Reina 2 1 — A n g e l y 
C a . 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u i s R o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Morlant"—Obispo 4 % — C a s a R e -
calt 
Cigarros de marca y empresa cubana "ReToT"1'—Maurice Roud. S en C 
••caruuchito •—lieiascouin y Carlos | C o m p o s t e l a 195. 
1 1 1 — C i í u e n t e s , Pego y C a . n r - DnnnL*M 
" T r i n i d a d y H n o . " - B e l a s c o a l n I Refrescos 1̂% 
1 2 2 — C a n t r a l . en R a n c h u e l o . | E 1 ^ k ^ " ' "Fonseca"—Gal iano 1 0 2 — F . E . 1 F á b r i c a y depós i to , Guanabacoa 
Fonseca , S . en C . -Hevia y Núñez . 
Envases finos de madera 
Cigarros de marca independiente ; E s t u c l r e ¡ ¿ a r a Tabacos, Cajas par» 
T o m - s U u u é r r e . ' - Z a n j a 6 t i - C a . G ¿ e o * » y 
frescos.—Tamarindo 62.-— Alo» 
so Mart ín , S. en C. ; 
"Standard"—Confecciones de niiios Apricot B r a n d y " S i m ó n 
B E B I D A S C O K L A S Q U E E S D I S -
T I N O I T I D O C O N V I D A R 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Me-
na y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y Hnos . 
"Ofan l Dupi iy"—Teniente R e y 14— 
Romagosa y C a . 
" H e n n w s y " — T r e s E s t r e l l a s — R e l -
n<i 21—Ange l y C a . 
Cordiales de sobremesa 
"Cunenier"—Composte la 19 5 — M a u -
rice R o u d . S. en C . 
"Cal l say"—Teniente Roy 6—Cani-
llo y P u l g 
Whiskeys 
W h i s k y " . íohn H a i g " — R e i n a 21— 
Ang"! y Ca. 
Licores quintaessenciados 
A i n e " — 
Cigarrera Diaz, S . A . 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4 — C a 
Cubana de C i g a r r o s . 
" P i e r r o t " — Z a n j a 6 6 — C a . Cigarre-
ra Diaz . S A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a l n 9 0 — Ca-
lixto R o d r í g u e z M a u r i . 
L I C O R E S D E C O A F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domeeq"—niauiciu U a l i e — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier . 
" O S b o r n e " — J e s ú s María 1 0 — B a r -
barruza y Alvarez 
" G u e r r e r o " — Compostela 1 9 5 — 
Maurice Roud, S . en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—CamPcl lo 
y P u l g . 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domeeq"— Edi t i c io C a l l e — 
A g u s t í n Garc ía Mler 
"Osborne" — J e s ú s Mar ía 10-
barruza y A lvarez 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los 
conocidos—Aguiar 1 3 8 — M 
B a r r e t e . 
A l brindar por feliz 
con Champagne "Lonisjtorde* 
L A O P E R A C I O N D E COMER C0X| 
" B O X " V I N O L A HAS V* 
H A C E R 
Vinos puroi de M e « • 
" E l Sol" —Barat i l lo 1—uon» 
y S u á r e z __HeTÍ» 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a U 
T l n J y Moscatel " E l G X o * ^ \ 
pedrado 8 — E r r a d a y 
mendl . , 
Ca. 
Sitges " E l Gallo" 
R a m ó n L a r r e a ^ 
Don A l e l l a "Deu" 
L a r r a g á n y Quesada. 
•Bar- Vinos GaJegM 
Tostado "Galaico ^bl8po 
tipos c a s a R ^ a l t bl8p0 
R u l z "Bodegas de Soto 
C a s a Recalt 
'Manuel S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a I "Cunque ira" —Te?í í e° t caR \ 
R o d r í g u e z Borrajo y 
ti* 
2 88—Manue l M u ñ o z y C a 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
" C a r t a Azu l"—Obispo 4 % — Casa 
H.6C£llt 
J e r e z "Guerrero" —Composte la 195 
— M a u r i c e Roud, S. en C. 
Manzanillas 
Teniente Bey •Pobes' 
magosa y v. ^ de EsP**-! 
u V i n i c o U d o l N o r t e ^ Mufl0I/ 
caba l l ero—Reina 
F e r n á n d e z 
E n boh íos , palacios, villas 
¡ y a , por f in! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manin**. 
P R O D U C T O S D K B E L L E Z A Y 
RE-Jt V K N K I M I E N T O 
P e r f u m e r í a e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a " — S o l 4 8— 
Pineda y Garc ía 
Per fumer ía Francesa 
Perfumes 'Astra' ' , de OraKflo 
Lealtnd 131 — T . L u i s y C a . 
P e r f u m e r í a A m e r í c a i a 
••Melba"—Trocadero 7, bajos R o 
d o l i ó Quintas 
1 4 — M a n u e l Reinn 2 1 — A n g e l y C a . 
T r i p l e Snc "Cointrcau"—Composte -
la L J 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C . 
Vinos portugueses 
Oporto "Morauo"—Composte la 195 
•—Maurice Roud , S. en C . 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
! J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R 
Y s o m h u k r o s P I N O S D E C A B A -
L L E R O V M ñ ( . A S I C O M O E N T E -
J I D O S P.AIIA C O N F E C C I O N E S 
M A S C C L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
" E l Cuco"—Obispo 4 V i — C a s a Re -
c a l t . 
Anises e s p a ñ o l e s 
Ciitwomn " A i ü s dei Mouo"— E d i f i -
SUcTo T a l l e - J u a n Telx ldor M a r t o - I S a ^ e ^ ^ y ^ - 8 l d o r 3 0 ^ 
c e l í n o G a r c j a j T e B e y ^ 
" E s t r e l l a " — - l e m » " 
magosa y Ca 
Vinos fra0^^*, 
Burdeos, ^ T - J ^ l 
•F lor Serrana"—Mer-1 Ortega. 
_ J . Gal larreta y c v S a u t e r r . e s 
fortuna 
4 V i — C a s a Recalt 
Trajes de lujo 
"Rmart Set" 1 para h o m b r e s ) — D r a -
gones - 1 4 — S a n t e í r o y Alvarez 
Camisas de marca 
"Bos ton"—Mura l la y H a b a n a — F á -
brica Nacional d - Cárnicas 
r e l l . 
A n í s Cnxal la 
caderes 1 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de U v a 
" C u n n e i r a * — Teuienle Rey 4 7 — 
R o d r í g u e z B o r r a j o y C a . 
• • L a R i v e l r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y H n o s . 
••Uva do R i v e i r o " — S a n Miguel 201 
R i v e l r a y C a . 
Moscateles y c a . 
- Ja ime » s a n s o n R " ^ J j ^ , y CS-^ 
coaín I0-"**' 
lez y 
••Manin" — O b r a 
zá lez y Hno 
" F é n i x " — B a l a s 
chez y L;a rre» 
"Heredero"— L u y a n ó 
G o n z á l e z M o r á n . 
Sitgca " P r i n c e s a " — Mercaderes 13 
— J . Ga l larre ta y Ca . 
"Lo l i ta"—Teniente Rey 6— Cam-
pello y C a . 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e " — Agui la 
1 2 7 — P e ñ a y M i m e n s a . 
Vinos N a r t f r " ^ 
" I s l a " —Oficios 8 _ Jt.fl 
-Agúil» * 
IgD» 
— R a m ó n 
• E l Tratado" 
N a z á b a l y Ca. 
•Marcelino" — f / j l y C » . 
Marcelino O o n ^ J ^ 
" P i ñ á n " — S a n I f * 
fián y Ca 
1*\ 
a Poto 









D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R í R , P O R i a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
62 Emi l io 
r v r D * J P £ f i n o s 
i n d u s t r i a 
^ ^ l e . a s c o a . n . Nep-
yuci r Padrón . 
. .smson"—Acosta 
i ^ & S ! A n g e l " 
4* 
Implementos de f o t o g r a f í a I F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de todos 
Material"!» f o t o g r á f i c o s "Agfa" — los estilos—Neptuno 135 
Empedrado 3 — H . F , Hut ter l i K u l s á n c h e z y C a — E s t i l o s modernos 
C a . 1 y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
P A R A R J D C I i E A R L A V I S T A B \ | . Teire8a, ,--ComP08tela 6 8 — 
E L CX»LOK Y B U F I L A R L A A O 1 ^ r n á o d e z y H n o . 
O l O N D L L T I E M P O brandes Fábrica* de Muebles 
¿ T T — p t •- •—^ A ^ r é s j . X o b r e g a s — C o n c h a 3 — 
t inturas ae Patente Ordenes p i r a almacenes y part i -
" S y n o l e o " — B e l a s c o a í u 1 8 — A l b e r l culares 
to F e r n á n d e z y C a . Almacenes de m u e b l e r í a 
" T r u e B l u e " — O ' R e i l l y 9 % — F . M . 
G u t i é r r e z . ^ Casa ^'odesal 
" A r c o " — y a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a - J l i eg08)—San Rafae l 5 0 — J o s é 
na P a i n & Oi l C o . Codesal 
Pinturas de Aceite Patentadas 4La Mosquera" (muebles, l á m -
" A c m e " — l i a baña 1 1 8 — C a . Co- ^ V ? * ' ^ y ^ ) — S a n Rafae l 129 y 
131—Mosquera y Ca 
Licios 12 
'Angel" — 
, ^ " é L a n u e r Angel . 
Fratás en Conserva 
»' .'Rifluchard" — Fruta* BUtncn». 
f 21\-.Ange2 y C * ; _ ^ _ _ 
mercial de C u b a . 
» ' I n t e r n a t l o n a I " — J e s ú s María 5'J _ v i c t ó . i n " — M o n t e 193—Apol i -
— O . C . Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
j Po lar "Dry Co lours" ( f i jas a la 
ca l ) Belascoaln 9 9 — Lorenzo Muebler ías elegantes 
H u a r t e . 'Soto y Rivera (muebles finos) — 
Pinturas decorativas para interiores , . .NePtuno 211 
de lujo 
Po lar " V e r m i n n a " ' (aterciopelada) 
- B e l a s c o a í n 9 9 - L o r e n z o H u a r - * n i í i T ^ l ^ ^ L te> 1 y de S a l a — S a n Rafae l 7 0 — A n t o 
nar Garcia Navarro 
" L a C a s a Val le"—Neptuno 183 
Val le y Mart ínez 
B e J J a s — M u e b l e r í a y Joye-
ría San Rafae l 127 
"'Del Monte' 
as surtidas Y * d e "cuadra 7 
12j¡ 
Peraí V Melocotones 
^ 'polka D o t r - O f l 
58 
L-Caball in y C a . 













S. en c. 



















•eta y Ca. 
«ai 
5 ' felocotones " R ^ ^ 
U y i M e J ? 7 _ _ C a b a l l I n y C a 
f ^ 0 3 f e c h o s 
^ n o s y harina " A P i e " 
^ r i 4 y - - M e s t r e y Ma-
f í n o ' harinoso " E l T r a t a . 
• f J l T u i l a U S - M . N a z á b a l 
Almidones 
t• __Tenlent€ R e y 8 — 
uní* 
nnel'-s y Ca. ^ 
Harinas de tngo doro 
^IdCoin" - B a r t i l l o 1 — G o n -
•ji. . y Süárez. 
jGillo" —Oficios 20-2 2 — R a -
U i Larrea y Ca . 
o" —San Ignacio 39 — 
 
s é Boyles 
Muebler ía y P r é s t a m o s sobre J o y a , . . ^ n ^ - S ^ n R a f a e l 14 
• L a Pred i l ec ta"—bau R a í a l e 171 y [ — M a n u e l y Gui l l ermo Salas . 
Polar "Suu Poof" ( fachadas exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e . 
Pinturas mate para fachadas 
P í a n o s franceses 
"Pleyel" , de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa Anselmo L&pez 
Pianos de g a r a n t í a 
¡ " B o h e m i a " — G a ü a n o 2 7 — A . Z u -
bieta, S. en C, 
" K i m b a l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
Reina 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rollos para Pianola 
¡ M a r c a " R o m e a " — A g r á m e n t e 32, 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
(especialidad en "Marca O u b a " — G a l i a n o - 1 0 2 — C u s -
tin y Moreno (Ed i tores de m ú s i -
ca . ) 
Pianos Alemanes 
"Gors y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
V i u d a de Carreras y C a . 
"Hooff", s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — G a . 
brlel Pra t s 
"Ronisch"—Obispo 1 2 7 — C a s a A n -
selmo L ó p e z 
"Hupfer" —Neptuno 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s . 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassalgne F r e r e s " , de Barce lona 
—Obispo 1 2 7 . — C a s a Anselmo 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 8 9 — C a . Musical 
Exce l s ior 
A u t o p í a n o s 
Po lar "Clementhide"— B e l a s c o a í n ^ 0 a l J n mode^n0^ Almacenes e íns frumentos de m ú s i c a 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . —Cabarcob y V i l a n n o V l u d a de Carrerafe y Ca> (el m á s 
Pinturas para A u t o m ó v i l Muebler ías importadoras extenso y s e l ec to )—Prado 115. 
"Teo l ln" (probada con é x i t o ) — " ^ a E x p o s i c i ó n " — ¡ a a n K a í a o l 134 —— ; 
Compostela 6 0 — G e b r s Stork & — S a n t a n a y Hermida ? f T a q ^ a l m a n0 ^ " f ' , „ 
C o . " L a F r a n c i a ' — N e p t u n o 6 4 — J o s é ! S l d r a Champagne "Al fa jeme". 
Codesal 
- I s la 
,0-Arman' C l a v a r y a l u m b r a r , h e 
AQT I L O P O P O v A R 
mu 
4 ^ —Casa 










L I S DB 
Jabones Lavanderot 
'blanca, Jabón "Candado" 
aelias y Ca. 
con Jabón " L a L l a v e " — S a -
ltés y Ca. 
k'«g6n"( un j a b ó n _ G o n . 
>' Suárez —Barat i l lo 1 
Jíbones Blancos Flotantes 
^«s* -—Universidad 20 — S a -
Aw y Ca. 
-Oficios 68 — C a b a l l i n y 
Jabone, de MarseUa 
^ r r e t a yMCarCadere5 13 - J 
Mesa 
! Gonzál*1 
H ^.Herla C j ^ 1 * 8 « a ™ » 7 la ropa 





4 ^ bispo 
fblspo ^ 









8 l lS 
. Ca-
malin ' 
rrcelino González y C a 
Le do Oro" —Oficios 8 
ijjtlérrez y Ca. 
LBe^t" —San Ignacio 14 — 
Ure y Machado y Ca . 
jde Castilla" — S a n Ignacio 
y —Plñán y Ca. 
^nls'' —Barat i l lo 1 — G o n -
H v suárez. 
de Oro" —Oficios 20-22— 
vn Larrea y C a . 
—San Ignacio 116 — P i -
t Ca. 
ibria'' —Oficios 8 — I s l a G u -
Ca. 
Harinea de trigo blando 
,iiz" —Baratil lo 1 — G o n z á -
v Suárez. 
de Plata" —Oficios 20-22 
iamón Larrea y C a . 
W" —San Ignacio 14 
b y Machado y C a . 
MaiTial" —Oficios 8 
G:iírre2 y Ca . 
[mlia" — S a n Ignacio 39 — 
M n o González y C a . 
Real'' —San Ignacio 118— 
y Ca. 
Quesos 
Patagnls '•|>i-incesa" — M e r -
«ieres 13 — J . Gallareta y Ca 
Piensos 
i» "Liborío" — A r b o l Seco — 
'nández, Fernández y L l u i s . 
*o "El Caballo Negro" — Z a n -
1 San Francisco. — C a l d w e l l , 
y Ca. 
E L B A N C O D E L P C E B L O : E S T A -
« ™ x r T V w " ' r > . (mimbres especiales) 1 B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E B I E N Y L L E G A R A T I E M P O Nepiuno 129 y 
y López 
1 3 1 — F e r n á n d e z U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E -Art í cu los de Optica 
4kOptlca M a r t i " — L a s mejores mar- Fábr icas de Vidrieras y Mamparas B L E S , O B J E T O S D E A R T E , V A 
cas en Productos para ayudar a " E l ü r í s t a i ' V — V i d r i e r a s de mostra- L O R E S C O T I Z A B L E S , &, Y E N 
la v i s t a . Gabinete t é c n i c o . L u í s d o r — Z a n j a tí8—Guisando y S á n - L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O 
F . Mart í y H n o . — E g l d o 2 - B . i chez | L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O 
Relojes fijos y Seguros ¡ R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
y Sgido — 
M 
" L o h e n g i ü i — M u r a l l 
J u a n R . A l v a r e z . 
" ¡ E l e c t l o n " — M u r a l l o 80 
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s Cient í f i cas 
"Oanevares"—Prado 110, por Nep 
t u n o — R i G . Canevares y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 2 7—Colum-
bus Cyrc le Radio C o . 
grampada'j y Vidr ios grabados— 
San Rafae l 51 
Ro" M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
¡"La Mueva Societlad"—Neptuno 2 66 
Chao y B a r r a l 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de a lqui ler de 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y Co-
r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
tes y C a . 
" E l M n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 2 7 — J o s é C ^ l . 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
í ^ 1 ^ ^ ^ a 8 ^ ^ T ^ I O O M E R , B E B E R . V I V I » Y T O M A R 
C O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A ^ V E ' R B O S Q U E NQ C O N V I E N E 
muebles; C a j a s de Caudales ; | " L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 167 
Compra-venta, Joyas y Objetos de ¡ B o n s o ñ o y R o d r í g u e z . 
Arte—Monserrate y Vi l l egas 6 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de c a f é 
E l I n d i o " — Neptuno y Perseve-
r a n c i a — P a z o s y G a r c i a 
E l P é m l x " — J e s ú s del Monte 53 9— 
Fernando G o n z á l e z 
-fMes-
- I s l a 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol la R o y c e " — S a n L á z a r o 297— 
Cuban Auto C o . 
• ' C a d i l l a c " — M a r i n a 64— Metropo 
l i tan Auto C o . 
"Per lees"—Prado 5 0 — S i l v a y C u - Licores -Víveres Finos ( I m p o r t a c i ó n 
bas . V e n t a ) 
A u t o m ó v i l e s eficientes I"E1 Agui la"—Neptuno y Agui la— 
" B u i c k " — M a r i n a 6 1— Metropoli-
tan Auto C o . 
" S í u t l e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l l a m A . Campbell I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban Import ing C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
C o m p r a - V e n í a , Casas de 
" L a C a s a C h a r c o s " — S u á r e z 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabarcoa. 
" E l Vesubio"—Corales y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o R o u c o . 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Su l tana" S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y Hno. 
y~íaUniVerBldad 20 -
"elVerano.EmPedrad0 4 — Mi-
Je ,a j y Trabucos 
^ t é s v T - Universidad 20 — 
^ y c a ^ ^ a d 20 — S a -
k / ^ ^ M p e r m e n U S -
• Tos S ! J ? S E E N F E R M A N , 
^ L O S R E M E D I O S 
S i ^ M e d ¡ ¡ í ¿ ¡ i ¡ 7 
.I"fa"til '(iuerrero" 
SM(ra"~7 'E1 ASuila de Oro . 
fOro- •Mcmte 4 < — ' E l Agui la 
M u r a ] r 
' V - B o r v ^ A g U Í a ' ' ir 116 — P e -
Nif , mos sanos 
e 44 ^J;;'1 Guerrero" — 
. 1̂ Aguila de Oro" 
^ f i T ? infalible, 
n « las farmacias. 
r ^ ' o n t ^ 1 1 1 ^ ! ^ ooncluyen-
> , 6 44 - " E l Aguila de 
s ^ h n a d o ' . n t Í b , r 0 r á } ? i c a ^ 1 
^ —Agui la 107 
Y defensas p a r a Autos >L'irca Mi-
rete"—Neptuno 204— Antonio 
M í r e t e . 
Productos " W h i z " 
"Grasas y R e n o v a d o r e s ' — S a n Mi-
guel 2 67—Mantenga su a u t o m ó -
vi l siempre nuevo con e l los . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n Importing C o . — -
San L á z a r o . 19 2 . 
" R e p u h l l c " — P r a d o 2 3 — J , M . 
Otero. 
Art í cu los " F o r d " 
Camiones, Autos y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o Alvarez Me-
na Corporat ion . 
Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e . G v - a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 279 . 
C u b e n A u t o m ó v i l ^ftpair tCo.— 
pesos ¡'.I mes—Vapor IS .^ 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s Damborenea—Pinturas y Re-
p a r a c i ó n m e c á n i c a — Aramburo 
2 8 
P e n d á s y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109 . 
Defensas para Autos 
"Rave lo" — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 Í 8 - C — J u a n R a v e l o . 
"Venerando U e r n á n d e / , " , Patentada 
— Z a n j a 154, _c I n f a n t a . 
C á m a r a s imponcbables 
"As de Goma", r iva l del a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S- en 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6— B l a n -
co y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i a i 3 S — Ltiambell 
B r o s . S- en C . 
. • A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a do Goma8 A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4— W i l -
l lam A . Campbell I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" ' K e l l y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . K, ,„ 
"Swinehapt"—Infanta 7 7 — Nava-
rro y C a . . S- en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — Z a n j a 66— Cuban 
Automotive C o . 
Garages 
"Wash ington"— D e s a g ü e 6 0 — Ac-
cesorios, S torage— Mario 
Crfl-TCÍcl 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
Felipe A r r o j o - Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
• probada suf ic ienc ia . . 
R C a r r i l l o v Q u i n c o s a — Z a n j a 1 ¿ 5 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno l 2 ^ — 
T o m á s E r c z a — R a p i d e z y ga-
r a n t í a . , . . . 
Vestiduras de A u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e / ^ - V e s U t u d a g y 
F u e l l e s — S a n Miguel 1<3. 
F e r n a n d o L u j a n — V e s t i d u r a s y Cor 
t W s — S a n Miguel 220. 
P A R A A M U E B L A R P A l A c a u » i 
I b á ñ e z y Co . — Var ios camiones 
propios para l levarle a l minuto " L a Segunda F o r t u n a " — S u a r e z 56 
las compras que usted nos haga y 5 8 — L ó p e z y R o u c o . 
- " E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V a l -
cárce l y P é r e z . 
Dinero 'obre d b a j a s 
Caharcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—• 
Joyas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
celo y C u r r á s . 
Antonio Campel lo—Operaciones en 
general del g i r o — A n i m a s 7 1 . 
C a l y R o d r í g u e z S. en C . — A b s o l u -
ta r e s e r v a — S u á r e z 8 y 1 0 . 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é " L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114, 
F e r n á n d e z L a m a B . Sonto y C a . 
L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trocade-1 " L a Comercia l"—Neptuno 1 7 3 — 
r o _ A n g e l Salazar F e r n á n d e z y C a . 
L a V i ñ a de J e s ú s del M o n t e " — J e - I " L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J e -
s ú s dei Monte 3 0 5 — Almacenes i 6é R o u c o . 
de V í v e r e s F inos , Vinos, L icores "Padrinos" complacientes 
y Champagnes— A r t í c u l o s l e g í - ¡ " L a Moderna"—Neptuno 176— 
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . Sergio Pr ie to . 
L a C a s a Poqui to"— Neptuno 142 
— L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
San R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
— F e r n a n d o Gonzá lez 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
H . S á n c h e z y Ca . — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
domicilio 
L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Avenida de Chaple 51, Víbora-
C a f é s importantes 
" C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
" V i t a A legre"—San L á z a r o - B e l a s -
e o a i n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n o . 
"Café de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants cén tr i cos • 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
Bendler 
" E l A r r í e t e " — S a n Miguei y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y Hnos 
" E l Encanto"—Composte la 129 y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa. 
" E l C a p i t o B o " — J e s ú s del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a Tropica l"—Neptuno 1 3 9 — J o -
s é Cancelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 112—> 
Benigno V á r e l a . 
" L a Al ianza"—Neptuno 1 4 1 — A n -
gel Cance lo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8— 
Pernas y F e r n á n d e z . 
' E l Cniverso"—Neptuno 82—Ser- Comercios populares 
vicio esmerado y precios m ó d i c o s Ras tro Habanero"—Monte 50 
tCb rel igiosos—Compostela 135 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T ipográf i co t y 
P a p e l e r í a 
Maza, Caso y C a . — G . a b a d o r e a y 
o i i tores—Composte la y O b r a p í a . 
*La Propagandista"—Monte 87 y 
o i ' — G u t i é r r e z y C a . 
" E l Dante"; libros del 17o—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"1.a C e n t r a l " ; efectod de escrito-
rio y religiosos, p a p e l e r í a — M o n -
te 105—Antonio R . VUela. 
" I a B u r g a l e s a — O b r a * de todas 
clases; L i b r o s en blanco para el 
comercio—Monte 2 3 — R . A r t u -
ñ a u o y C a . _ 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
l l á — M a n u e l Barrueco (compra- A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
v c n l a ) | D O R E S ¥ H E R R M I E N T A S E I M -
L O S s í U E D A N F L E R Z A 
S O B A 
T i n l e i industriales 
Colorantes "Sunset" — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Castre y C a . 
Aparatos de Ingenier ía 
F lans i tos y Niveles "KeuffeL & 
E s s e r ' —Obispo 17 — F . F e r n á n -
dez y C a . 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Moctradores y Cant inas de 
Comercios, Cafés y otros — C o -
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
t i el Aceite de lar salsas 
et Eztraf inc "Condal". 
| P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S L N -
^ L l j " D I S F E N S A B L E S A L A M I S M A 
Motores Eléctr icos 
Motores Alemanes A JU C — 
i 0 - - M o n t a l v o y Eppinger . 
MoSores S K F 
Motores sobre C a j a s de B o l a s — O ' 
ñ e i L y 5 1 — C a . S K F de C u b a . 
Motores de p e t r ó l e o 
Trapiches 
E e i d o M a r c a "Stork" (el m e j o r ) — C o m -
postela 60 — G e b r s Stork & Co. 
Implementos agr í co la s 
A r a d o "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas e léc tr icas 
M\.tor "L)ie«el", de p e t r ó l e o crudo 1 " B l a c k D e c k e r " — S a n Ignacio 12 
E g i d o 10—Mcntalvo y Epp 'nger 
Efectos e l éc tr icos de garant í» 
" L a ( a s a V i l a p i a n a " — O Rei i iy 82 
— S a l v a d o r Puyol . 
Bomba para Agua 
M a r c a " B L O C H ' — b a n var ios 108-
110, Cieniuegos—Washington y 
G a n d u x ó 
Cerveza alemana y buena, 
de ia famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena 
H I E R R O \ A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I U S * D E C O N S -
I R t t A i O N ; F E R R E I E R I A - L O C E -
K I A i « . A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S i E X P L O S I V O S . 
Ferre ter ías -Locer ías -Cnsta ler ias 
'. 'La l i c i n a " — K t í i U a ¿ 5 — l e o u o r o 
M a r t í n e z 
" L a c a - a m i c a " — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y (Ja. 
" L a K e p u b l i c a " — G a á a n o 1 0 4 — 
uomei. y Uno . 
" E i J l a z a r H i p i d o 47 y 4 9 — G a r -
cía , uomez y i_a., Sucesores de 
\ aifitun. 
Materiales sanitarios y de coné-
i rucc ión 
F . B a n d í n y -« .a .—ü.tsctos e l é c t r i -
cas»—iurauta i b y a a n Miguel . 
' 'jivu &orp.-esa"—i erre tena- .L .üce-
r ia—L.u>auü S b — J . ivientnara y 
C a . 
Locería-Cristalería-Vaj2illa> 
f e r r e t e r í a 
' L a inglesa. —i>fcias>coaín 9 9 — L o -
ce'i/u H u a r t e . 
" L a ' entra! ae i C r i s t o " — B a t e r í a s 
u t Cocina, L o z a , Liámparas y 
carnto a t a ñ e A ms eapecialmadea 
u^'i g u o . — viuegaa — M o r e t ó n 
y Hiio. 
*La copa"—Neptuno 1 5 — M i r a n d a 
y i ja!scuai—Vajaras e c o n ó m i c a s . 
"baii Uaiuon"—Jcüúj» (ier Mcute 
b io—Guzma-a , l^ernáuuez y C a . 
' L a jL, iavü"—casa o r a v a r n e t a : V a -
j j i a j de L o z a > i^orceiaua, C r i s -
L a r ^ i a de Jbatxarat; f i l t r o s " L a 
^laVO" y Arucuros ue Aiunrijuu 
par u Cociua.—Neptuno l u o — 
ü.ubcbio U i a v a m e L a . 
A m a s y Explosivos 
L u i s L . A g u m e y c » . — v i a j a s da 
t l iurro—Att í i cade i ' e s 19 . 
Cajas de Caudales 
"Bauiu", jiutírij y uo i ida—Inquis i -
dor 3 0 — J o s é urte^d 
" ¡ s y r a t u s e " — x s i d o r o U e i e a — G a l i a -
no 136. 
Feure ter ia , gruesa, herrajes^ har-
nices 
%"San Nieblas-—iviume 117—Mar-
caü propias—Canosa y M a r u r i . 
"Lapi io l io ' — B e i a s c u a i u 4 S — A l -
te i to FernAádois y v^a. 
" l ia Pr inc ipa l"—Mbnta J 2 2 — F i a n -
ciccc Garc ía do ios K i o s . 
Art í cu los de C a z a , srmas 
Sobrinos de A i T i D a — u a l i a n o i 2 4 — 
" F e r r e t e r í a ití U r a g ü n e s " . 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beavcr B o a r d " v.eutrepaiiOo de 
c a n o u - t a b l a j — L ú a 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z . 
N i q u e l e r í a , Cuchi l lería y A r m a s 
•'Cas:, ivuroki"—Aroute ti—S. T a -
rr ide—buenoe precioj* y marcas . 
. I n d u s t v i a l Machinery Co. 
Generadores 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
lly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
nar ía 
"Bcstos" — H a b a n a 11? — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" — J e s ú s María 60 — O . C . 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
C o r r e a a l emana "Batata" — E g i d o 
10 —Montalvo y Eppinger . 
P a ñ o s para filtros 
' A n c h o r " ( la mejor m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 468 — G r a y Vi l lapol . 
Transmisiones 
Sistema de Transmis iones por C a -
jas de Bo las — O ' R e i l l y 21 — C a . 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador E l é c t r i c o S K F — 
O'Rei l ly ,21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a í ' r u i t Co. 
Maquinaria industrial 
P a r a T á l l e l e s m e c á n i c o s — Eg ido 
10 —Montalvo y Eppinger . 
Maquinaria ¿.a-a labrar madera 
" K u c l m i e r " (alemana) — E g i d o 10 
—Montalvo y Eppinger . 
Sobre C a j a s de Bo las S K F (y acce-
sorios) — O ' R e i l l y 21 — C a . S K F 
de Cuba . 
Maquinar ía de Caminos 
Maquinar ia de Caminos " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e Rey 7 — H a v a n a 
F r u i t Co. 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar la de todas c l a s e s — O ' R e i -
lly 9 ^ — F . M. G u t i é r r e z . 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion" —Mercaderes 1 — G u s -
s ó y C a . 
"Day" — A g u i a r 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
" R e a d " — S a n Ignacio 12 — I n d u s -
dustr ia l Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cnzanrang y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c ión m.cioual — P é r e z y Manuel 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve- l in" — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
na Agencies Co. 
Vino í u c hay que repetir 
siempre: el Aperitivo " B y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
San 
— B o f i l l y Burcc t 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 10 2— 
n á n d e z y C a r a m é s 
"Co^banol i e l"—Consulado y 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — Eg ido 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d ía y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Centro de O r o " — R e i n a 103»— 
C r u z Baguer y C a . 
"I>a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2, V í -
b o r a — B l a s G o n z á l e z . 
"Toyo" L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te—Franc i sco G a r c i a y C a . 
"Da C a t a l a n a " - J 0 ' R e l l l y • 4 8 — J i -
ménez y C d . 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"F lor ida"—Obispo y C u b a — P . j 
M o r á n y C a . 
Hotel Laf faye te—O'Re i l l y y Aguiar 
' j —Confor t , elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
L a I s l a de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó - j 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c i a . 
F L O L A I P E R I O S O E X C U B A : R E -
, F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
"Bohu Syphon"—Cicnfuegos 18— 
Antonio R o d r í g u e z . 
Filtros-Nevera 
" E l Palac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y C u b a — G . Pedroar ias y 
C a . 
" N e p t u n o ' ' — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo Huarte . 
Filtros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u « -
gos 18—Antonio R d r í g u e z . 
"Corona"—Monte 79—Goros t i za . 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e -
r ía ) 
P a r a paladear sin prisa , 
e l Jerez " M a r q u é s de WUsa" 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
' E l Nuevo Tesoro" — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a Castro. 
Ferreter ía , L o z a , Cristalería 
'Palat ino" — C e r r o 5 62 — A . V a l -
caree y C a . 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
' L a F l o r del C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y Alvarez . 
Tintorería y L a v a n d e r í a 
' L a Nacional" — C e r r o 863 — M a -
nuel L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
' L a R e v o l u c i ó n " — Cerro 871 — 
F e r n á n d e z y Hno. 
'Los Muchachos" — Cerro 8 6 5 — 
C. Rivero . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
G R U ^ U P O L I F A C E T I C O , D O N D E " E l Obrero" — C e r r o y Ayuntamlen-
J.;¿1A.\ J L N T A c j P E R O NO R E - to — C a l y Gonzá lez . 
V U E C T A S , V A R I A S M A R C A S B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
C A f l A ? «jNICAS, P O R SU E S P E - j ' - K ! Fneanto ' — C e r r o 855 — C u v 
f drado R u b a l y C a . 
A e ü a , a m i y a ust-ed, 
que nos den Ci iampán "Domecq" 
C I A L I D A O 1 C A L I D A D 
154-
i6 U , ñ ? o u * « 3 - M a -
y E N . R A M P A D A S 
L ó p e z . 
V í v e r e s finos del Vedado 
E l A l m a c é n ' ' — 9 y G , Vedado— 
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
, ^ ^ a ^ e b l e s cl4-| Bar -Lunchs E s p e c í a l e , 
Mar lanao ^ " m v 104 ¡ " S L O P P Y J C E T S — Zulueta 26 y 
Muebles de oficinas,] A n i m a s — Abeal, L ó p e z y C a . 
y 10 . ¡ Cant ina " A l b a m b r a " — V i r t u d e s y 
Consulado 
>P<3Z M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
F l o r Cata lana", T r a n q u i l i d a d y M I E N T O S . O F I C I N A S Y 
buen t r a t o — Teniente Rey 75, A L M A C E N E S 
Plaza dei Cristo _ 
H o r c h a t e r í a s P a r a oficinas modernas 
I,a B U b a i n a ' — N c p t u n o - P r a d o - S a n "Mult igrafo" y " A d r e s s ó g r a f o " — 
j j l g y e l Gregirio Zat ica Manzana de G ó m e z 245-246-246-
Grandes D u l c e r í a s A — G ó m e z de Garay 
E l Moderno C u b a n o " — Chocolate Maquinas de Escribir 
"Grison"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o "Mercedes"—Obispo 1 7 — P . F e r -
n á n d e z y Ca . 
"Mercedes E l é c t r i c a 
R o d r í g u e z y F e r n á n - i " R á P k l c Ideal 
B u l e r y C a . 
F l o l y Garc ía 
D u t a c a s — L u c e n a 
Museos -Mueb ler ía 
" E l S i g l o " — " ' R e i H y y H a b a n a — | dez. 
Lorenzo Muguerza 
Ú n e M é r f a A r t í í ^ ^ ^ « ' ; r ^ l . ¿ ^ ' , . F ü M A , NI v i s t e ; p e r o QL1 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n — R B M U S I C A m E I t O D I O S A P A R A 
Cnstavo Alonso D E L E I T E 
Muebler ías con F á b n c a propia 
"1 (>s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San Pianoi Eléctr icos 
N i c o l á s — M " e b l e s y L á m p a r a s — ¡ " A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . Musl-
É G u z m á n y C a . ca l Exce l s ior 
Obispo 17 I 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L . C . Smith B r o s " — O ' R e i l l y 106 i 
— H a r r i e Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Mich igan"—Inquis idor 3 0 — J o s é I 
Ortega. 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
O b r a p í a 5 8 — C . 
o . KIy AiyMA NO C O M E , N I B E B E , NI 
t í s t i c a — N e p t u n o i S b , F r M 1 ^ y , ^ . p B R o E _ L E T R A S D E M O L D E : P A P E L I M P R E S O Y E X B L A N C O 
Almacene, de Papelería e Imprente 
" L a Mercant i l"; peculiar en L i b r o s 
Comerciales—Teniente R e y 1 2 — 
Carasa y Ca. 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
Vitroüte y A í t í c u l o s VitrOlite 
xMe.sat>, instiiiacioues uc ±i«>i-ctiate-
ría y N é c t a r tsoda--CuOa 1 2 — 
L u o a u vitrul l te Co. 
Fábr icas de Toldos y Cortinas 
" L u A r g e n t i n a ' ' — f a i u cabás yar -
ticuiaros y olicinus, ya sean de 
altOi> o bajos—ban L á z a r o lb '3— 
Buenos precios y s e i v i c i o s — A n -
gel V b l o s j . 
" L a JLndus.mal"—Seco y R o d r í g u e z 
—Teniente Rey 1 0 * . 
Objetos Religiosos 
' L a Nueva Vence u t ' — I m á g e n e s , 
candelabros—O'Re' l iy 3 5 — J o -
ba C'iceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Dar l iug"—-^Ptuno 4 ü — A r r o y o y 
Saachez. 
Carteles Art ís t icos 
Procedimiento por Uiiji-na de A l -
r.v -Re ina l o o — P e a i o P o l y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 
a l tos—Plan s ó ido. 
Espejos Art ís t icos y Vidrieras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 o — J o s é Abeo, 
S. en C . 
Efectos de Sport 
"Spald ing"—O K e u l y x u t í — H a r r i a 
Brob Co. 
Naipes supremos 
"Heracl io F u u r n i e r " —MuralIr 98 
— p r i e t o H n o s . 
Peines 
' H e r c u l e s » ' — A p a r t a o i 2 0 9 8 — A m e 
rican H a r d Ruuber C o . — C o n s e i -
vun el pelo, porque no absorven 
¿ r a s a s e impuiezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevtr bebidat y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J d s ú i del Mente 558-B 
Carlos G o n z á l e r E l c i d 
Cuchillería. F i n a 
"Mnnnos" Munn & F e d e r l c l n — L a m -
parilla 60—Mesa y VInuesa 
Carmen, Lo la , Pi lar y A n a , 
al pedir, piden A n í s 
de Cazal la , "Flor Serrana' 
A L T O C O M E R C I O D E 
N A B A C O A 
G U A -
Pe le t er ía s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a Popular" —Pepe Antonio 38— 
B. Mart ínez y Hnos. 
V i l l a r y Maya — E s t i l o s f inos—Pe-
pe Antonio y R. de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , Gal letería , V í v e r e s 
F i n o i 
" E l Bra7x> F u e r t e " — Aranguren 
101, 103 y 105 -r -Garc ía y F e r -
n á n d e z . 
" E l Agui la de Oro" — M á x i m o Gó-
mez 88 — F a u s t i n o Albuerne. 
Ropa hecha( Camisería y 
Sas trer ía 
65, " L a I b e r i a " —Pepe Antonio 32 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y Hno„ — S e d e r í a tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
V í v e r e s F inos y Licores 
Celestino T o m é — A ' por mayor y 
menor — M a r t í 6. 
" C a s a Moriega'' ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 * — J o s é G u e m L l e r a . 
Almacenes d i Ferretería y 
Loza 
V i u d a d? MuguerM e Hijos, —Mate-
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15. 
Lavander ía 5 Tintorer ías 
' E \ G r a n Oriente'' — M a r t í 3 — A n -
d r é s García . 
A L T C C O M E R C I C D E REGLA"""" 
Panader ía y V í v e r e s 
" L a Diana'' — M a r t f 49 y 5 i — 
F e r m í n Melóndez . 
" L a Ol iva" — M a r t í y Alburquer-
que — F e r n á n d e z y C a . 
H a y q u e d e c i r l e " h u y u y u r a l C o g n a c " O t a r d D u p u y " 
D i a b é t i c o n o h a s d é s e r , c o n P r o d u c t o s " H e n d e b e r t , , 
Q u e s u r o p a s e l e l a v e - s i e m p r e c o n J a b ó n ' l a L l a v e " 
E n a s i s t i r d é s e p r i s a , s i h a y J e r e z " M a r q u é s d e M i s a " 
E s e l e g a n t e , n o a r c a i c o , c o m e r c o n V i n o " G a l a i c o ' ' 
( E l vino tostado único) . 
N o s e a t a c a ñ o y r u i n , s i l a S i d r a e s d e " M a n í n " 
M a n t e q u i l l a " L a F l o r i n a t a : " s a n a , m u y f i n a y b a r a t a 
A l m u e r z o y c o m i d a s a n o s , c o n M a n t e q u i l l a " D o s M a n o s ' 
L a s m u c h a c h a s d e l a H a b a n a , t o m a n S i d r a ' l a A l d e a n a " 
P a r a t e n e r b u e n a m e s a . P a s t a s d e S o p a " P r i n c e s a " 
E l v i n o , n o s e a u s t e d b o b o : T i n t o y M o s c a t e l " E l G l o b o ' 1 
E l b u e n p a n , d í g a n l o a c o r o : c o n H a r i n a " T i g r e d e O r o " 
C u a n d o e n l a m e s a h a y v i s i t a , p o n g a f i d e o s " T e r e s i t a " 
H o y , o b s e q u i a u s t e d a C a r m i n a , c o n s i d r a d e " Z a r r a c i n a " 
P é r e z , M e n é n d e z y Boves, 
toman Vino R í o j a "Poíbes". 
¿ D e s a y u n o con c a f é 
L e c h e Condensada " A P i é " . 
Pe le ter ía y Sombrerer ía 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0—Jo-só F . 
Díaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — Benigno 
Corbato 
Ferre ter ía , L o z a , Electos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u i i n o 8—Teodo-
ru Ortíz y C a . 
" l i a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r ' ' — M a r t í 6 1 — 
Rogelio Pona 
Tintorer ías 
" B o h e m i a " — M a r t i a 3 — F e r n á n d i í 
y C a a m u ñ o 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e u a " — M a r t í 116—Danie l 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz , 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
/ - L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
Niño 
- M a -
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i i a n é s 58—San-
feliz y P i s 
" W a l k Over"—Independencia 6 7 — 
Alvarez y C a . 
" L a Democracia"—Jovel lanos 1 2 — 
Sol íb y Sobrino 
Confecciones de Caballero y 
" t ip leo"—independenc ia 6y-
uuel J . Zapico 
" B i .ai' I n g l é s " — Independencia 29 
—.Fi-ancisco González y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
"Iva Marques i ta"— M i i a n ó s 62— 
Emi l io Poo y C a . 
" L a P u e r t a del Sol"—24 de Febre-
ro n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y Per fumer ía 
" L a C a s a Verde"— Independencia 
t J — S u á r e z y Alonso 
" L a Is ln de Cuba"—Jove l lanos 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universa l"—Independencia 80 
— F e r m í n Alvarez 
" F I A r t ^ " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa— J . Alonso y Fuentes 
Dulcer ías Finas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
Martin 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 y — A b a d y Hno. 
L o c e r í a y Cristalería 
" L a Vaj i l la"—Independenc ia 80— 
. ¿r-' Olascoaga 
Sombrerer ías 
" L a I s la de C u b a " — Jovellanos e 
Independencia—Secundino Casta-
nede 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" C é s p e d e s 21 —* 
Blanco e Ig l e s ia s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
"Los M u c h a c h o s " — C a l l e de Céspe^ 
d e s — L u i s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frent» 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
Gen'je que a l beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de A r o m á t i c a " E l Anda'1 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras "León" . 
A L T O COMja.tíClO D E 
G O S 
C I E N F U E . 
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g ü e l l e a 16Q 
Alvarez y D í a z . 
Marcas locales de tabacos 3 
cigarros 
"Opt imo"—Famosos ¿m Cienfuegoa 
y en toda la I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Vent i lada • •Ubrero" con % 
costuras y toda cla^e de ropa he-
c h a — m a r c a " G a r m a " — Arguel les 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a Cosmopol i ta"—San Car los l l i 
— A t e n c i ó n personal a cada, 
c l i e n t e — R . de i a A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a c a s a S i & m — C o m e c c i o n e t í 
Patentes—Cal le D'Ocluet . 
T r a j e s "Schloss Broas Co-", da 
B a l t i m o r c — S a n Carlos H Z — G o m 
z á l e z y C a . 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veint i trés , 
con Chorizos y Morcilla^ 
marca " L a Flor de Avilés"*. 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O R 
T O D O S L O S M A R E S • 
Vapodes de Fnsaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a Hamburguesa AinenU-
c a n a " — E x c e l e n t e trato a l pasa-
Je de todas c l a s e s — s a n Ignaciq 
5 4 — L u i s C l a s i u g . 
Vapores de Caigo 
L y k e s Brothers Inc Depar ta -
mento de V a p o r e s — L o n j a dfj 
Comercio 405—Consignatar ios jl 
Agentes . 
"Munson Steamship L i n e " — V a p o - » 
res para fletes constantes entra 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y todos I03 de Cuba, en com-
t iür" ión con S u r a m é r i c a — Cu-» 
fta 76. 
v o t o 
Nombre 
de l v o l a n l e 
O u d a d ó P u e b l o 
fe 
( E s t c j Cupone-, deben ser remilidor ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) , 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M A R C A D O D E R A M A 
Quinientos tercio^ de broncos y 
colas, vendieron y entregaron Cano 
y Hermanos, a " L a Competidora G a -
ditana". 
E s t a mi sma fábr i ca , t a m b i é n ayer 
estuvo registrando doscientos ter-
cios de las mencionadas clases en 
los almacenes de Constantino Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a -
Otros fabricantes de c igarr i l los . 
R o d r í g u e z , M é n d e z y C o m p a ñ í a , re-
gistraron y cargaron trescientos 
cuarenta tercios de "botes" de R e -
medios en los almacenes de M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a . 
E s casi seguro que ^los propieta-
rios de la marca " E l C u ñ o " vuel-
van luego a regritftrar mayor canti-
dad de la m | i i a g lasé para cigarre-
r ía . 
Antonio G o n z á l e z , S. en C , ven-
d i ó a la Henry Clay and Bock Com-
pany, doscientos terclgs de catorce-
nas viejas. 
F u e r o n registrados ayer por la 
gente de dicha empresa, la que ha 
áf> continuar en el mercado com-
prando y recibiendo otras clases con 
destino a sus f á b r i c a s de c i g a l r i -
Uos. 
Ochenta v cinco tercios de capas 
finas de P n r t i d o / vendieron y en-
tregaron a y t r Severiano Jorge y 
C o m p a ñ í a a J . C a l e j a e H i j o . 
T a m b i é n c o m p r ó a los menciona-
dos almacenistas treinta y cinco 
tercios de la misma clase de capas, 
la f irma Jo^é Isabel de la C r u z quien 
ayer los r e g i s t r ó y c a r g ó . 
net> de Constantino Gonzá lez y Com-
p a ñ í a ; t a m b i é n de puntil las. 
C o r r a l , W o d i s k a y C o m p a ñ í a com-
praron a A n d r é s R o d r í g u e z , la ve-
ga de L o s Pilotos que acaba de se-
leccionarse, 
Y H . Duys y C o m p a ñ í a , entraran 
otra vez hoy en el mercado. 
E N T R A D A S D E . T E R C I O S 
A y e r llegaron solamente las s i -
guientes partidas: 
De San L u i s ( P . R ) . Para C l -
fuentes. Pego y C o m p a ñ í a 113 . 
De C a m a j u a n í . para Sobrinos do 
Antero G o n z á l e z , 8 5 . 
De C a i b a r i é n , para la Henry Clay 
a%d Bock CompanV, 6 2 . 
De San L u i s ( P . R . ) Para Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a 9 3 . 
V E G A S V E N D I D A S 
U n E s c r i t o d e i o s ñ e r e e d o r e s 
y ñ 6 6 l o n i § t a § d e l B a n c o 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACIOM O F I C I A i X>TX 
35 D E AGOSTO 
DIA 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
ayer c! 
S | E . Unidos cbal«. 
S I E . Unidos vista. 
Tipo» 
1 10 P . ^|W. w X \iV 
.•• ¿i-.. ¡SIE. Unidos vista 3 132 P 
A L A C O M I S I O N ' T E M P O R A L D E c a l i f i c a c i ó n de los d e m á s c r é d i t o ) Londre8 ' -
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A I c'allfic.' í ics s in preferencias de úí ijLondres v l 8 t a / - ! 
. _ i 'a i ! u n a c l a ^ - E s decir que el E s t a parís ^ " " [' " ' 
S e ñ o r e a de la C o m i s i ó n : ido es uno de tantos acreedores. ! „ „ , , „ . ,ft 
. o woa /.lirón 1 l _ # . u * j ~ - l ' a r 1 8 v's la 4.69 E l viernes 2 I d e l mes en curso gfgttn los Informes obtenidos en las oficinas del s e ñ o r Ju l io ü . 8 4 . 0 0 0 padres de famil ia , o seu 
Forcade ,tuvo efecto una r e u n i ó n cerca de 4 2 0 . 0 0 0 personas porté-
ele acreedores y accionistas del Ban nocientes a l pueblo laborioso que 
co Nacloaal , con el fin de tomar al imentaba al Banco, son ocreedo-
acuerdos y resoluciones relativos a res de sea I n s t i t u c i ó n . E n t r e esoá 
B uselas v i s t a . . 4.5t 
los siguientes part icuales: lacreedores los hay cié todos los tl-




!CopenhaíU! v i s t a . . . , 
1 ¡ .4J 
:!.74 
19.40 
la c a l i f i c a c i ó n d e l l p o í , just i f icando la a f i r m a c i ó n de i Chr,ftl!inía V * 1 * " " 
ie el Es tado contra j e ¿ pueblo en ma.a v M a v sos 1 fi8tokolr " " 
Igles ias y Garc ía compraron en fInitIv 
zonas del t é r m i n o de Sancti bplrl -
uo, la vega de Pancho Nasco. de la 
Pr imero: A 
c r é d i t o que tien  c i ^omau i-uulu* qUe ei oi   ^  iv í  y sos 
e! Banco Nacional . t e n í a a l Banco Nac iona l . F í j e n s e 
Segundo: A la r e c l a m a c i ó n pen-;i0s s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n en ostos 
diente por l a Zona F i s c a l de Orlen-: datos n a c o m p a ñ a m o s -
te sobre el Impuesto de utilida-j 
des . . J ¡Depos i tmir / 'n de: Cuentas.1 
T e r c e r o : A la r e o r g a n i z a c i ó n de-, _ . 
5 | S | P. 
finca "San Esteban", y la de P a -
blo Cuemito . de la finca "Mana-
8LÓbetD y Miguel compraron en 
" L a Aguedita", del mismo t é r m i n o , 
la renombrada vega de A v i l a . 
Y en la finca "Caimito", de me 
a del Banco Nacional o a las u n centavo a un pp««o 
l iquidaciones que « o a n necesarias Un perio a orneo pesos 
de una manera c o n s t r u c t i v a . i Cinco pesos a (Mcz pesos 
C u a r t o . A l resurgimiento de la; Diez pesos a cien pesos 
vida bancar ia cubana en conslde- c i e n pesos a 500 pesos 
r a c i ó n a un patriotismo sano y ne- -
cesarlo y 
Quinto: A la g e s t i ó n convenien-
te en todas las formas a fin de ob-
Montreal vslta 
tíerlín vista 
Hong Kon,; vlata 
Amste.-dam vlata . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
De 500 pesos 'Jnra arr iba 
T o t a l : . . . 
27 . 21L»; 
18 . í)' !í' 
8 158 claI de !a Bolsa de la Habana: Arman-
17 911'do ParaJ6n y Pedro A . Molino 
7 .89 2 i Vl0' Lli10' ^ **• Campiña, Síadlco-
4 138 Pre^iden^e — Eugenio t . Car* rol 
BecretAr'o-contndcT. 
8 4 . 3 0 4 ' 
Con tono Irregular rlgifl 
mercado Icoal de cambios. 
L a peseta española estuvo más • ir-
me y el franco francés c o t ó flojo 
L a lira Italiana tuvo algft.i descen-
so en la cot ización. 
E l cambio sobre Nueva York estuvo 
más fáci l . No pagaban por chj .uca 
sobre Nueva York m á s de 1|16 pre-
mio. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cable a 4.70. 
Z a i r a ú e G u i i ^ r i g 
S E 3 L * N A T B R M I N A i D A E L 2 2 i>E A G O S T O 
Centrales moliendo 
Seia puertos. 
Otros puertos . 
E n t r a d a s 
8 . 1 5 2 
1 6 . 7 4 0 
D E 
5 2 4 . 8 9 2 
Exportac ión 
4*.975 
« . 1 2 5 
88.100 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A C O M P A R A D O 
1923-1021 W N kOS 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
1 |10 P. 




a -rio V a / a del i tener u n a l i q u i d a c i ó n provechosa a r e c i d ^ a m a c c n \ a z o n a d e Z a z a a d e l « acreedores en primer t é ^ 0 | 
Medlo^compYaron la gran vega 
F é l i x Alonso los almacenistas Cons-
tantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
L o s Sobrinos de Antero G o n z á l e z , 
nue siguen tecih/^ndo buenas vegas 
de Vue l ta Abajo , entregaron ayer 
a Sidney Roetchi lds doscientos ter-
cios de punt'lUis. 
E s t a mi sma f irma exportadora de 
Rostchl lhlda, r e g i s t r ó y carlgó se-
tenta y cinco tercios en los almace-
P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
HA C O S . C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor americano "Abangares", 
para Es tados Unidos. 
W a l t e r Sutter Co. , para Orden 
39 tercios to'baco en rama. 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
Vapor americano Cuba , para U 
S A Mark A . Pol lack, para Wen- , 
g i er and Mandell Co. , 162 pacas t r u i r la B a n c a C u b a n a por un p n n -
tabaco d e s a l m a d o y 96 tercios ta- cipio de defensa y eje nacionalls-
'mo bien entendido y mejor prac-
y a los accionistas de la referida 
I n s t í t u t c i ó n B a n c a r i a . 
E s t a C o m i s i ó n designada por los 
mqcionistas y acreedores concu-
rrentes , viene a cumpl ir la mi s ión 
que se le ha conferido y de ma-
nera s imídt ica expone el penscv 
miento que sustenta 
L o s s e ñ o r e s componentes de es-
ta Prestigiosa C o m i s i ó n ^ T ^ ^ " - — ^ ^ ^ J J J J J , 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a nan ae-
convenir con nosotros que es 
nester, que es necesario, recons, 
m a o j á r a m o s a l Es tado cu'.i 
t í t u l o do preferente, q u e d a r í a i«!ti| 
« . speranzas de ninguua c lase esa1 F i r m e pero completamente quie-
caiitid .d enorme deposiitantes ¡to r i g i ó ayer el mercado local de 
•ubnnos y el E s t a d o no alcanzari . i a z ú c a r , sin que durante el d ía se 
brneflclo m á s que de orden relat l 
vo. mri fndo a la I n s t i t u c i ó n q . n 
p u i l k r a rorle út i l si h ic iera re 
FUrglr büjo su mirada, bajo su Jns 
p e c c l ó u , con su ayuda vigilante 
L a r .uner ade llegar a u n ¿ so 
diera a conocer o p e r a c i ó n alguna. 
L a s exportaciones efectuadas 
ayer, ascendieron a 5 4 . 6 5 0 sacos 
de a z ú c a r . 
E l movimiento de a z ú c a r en la 
semana pasada, en lod distintos 
baco en rama. 
J u n t o D i r e c t i v a e n 
e l c e n t r o d e c a í e s 
E n la tarde del lunes tuvo lugar c i ó n de las entidades minoristas de 
en los salones del edificio social del !toda la R e p ú b l i c a , las cuales se 
Centro de C a f é s la Junta Direct iva jhan adherido incondicionalmente a 
convocada a l efecto por l a P r e s i - la c a m p a ñ a iniciada, 
dencla de la I n s t i t u c i ó n . A la ho- ( E n v ir tud de haber sido corapla-
ra s e ñ a l a d a en la convocatoria d ió iCida i a coiectividad por la Corapa-
comienzo la s e s i ó n , ante numerosa | ñ í a cervecera Internacional " L a 
concurrencia y presidida por su t i - Po lar" , S . A . , la cua l atendiendo 
la p e t i c i ó n opcial ha procedido a 
la c o l o c a c i ó n de un antiguo cafe-
tero, ex-miembro de la J u n t a D i -
rect iva , la J u n t a a c o r d ó u n á n i m e -
mente v a propuesta del s e ñ o r Teo-
Hndo V á z q u e z hacer p ú b l i c a ex-
p r e s i ó n del agradecimiento colec-
tular, s e ñ o r Narciso Pardo , ocu-
pando otros puestos en la mesa eje-
cutiva los s e ñ o r e s Teolindo V á z q u e z 
R a m ó n D í a z , Antonio P é r e z Man-
rique y otros. 
D e s p u é s de conocer y aprobar el 
acta anterior ia J u n t a tuvo cono-
cimiento del balance mensual de itlvo por el correcto proceder de la 
t e s o r e r í a y el movimiento general ¡ e x p r e s a d a C o m p a ñ í a Cervecera l u -
de asociados, particulares estos que j ternacIonal " ^ a Polar"', a c e p t á n -
fueron aprobados por el voto u n á - dose a esos efectos l a r e m i s i ó n de 
nime de todos los asistentes. Iuna c i rcu lar a todos los asociados 
E n los asuntos generales el p r i - i s l g n i f i c á n d o l e s tan plausible inte-
mer acuerdo de la J u n t a f u é acce- !r^8 »«f como remit ir le una comu-
der a las peticiones formuladas i nIca<;16D a Ia chrecc ión d á n d o l e 
el Inquil ino que ocupa la planta \cne*ta- lo* acuerdos adoptados 
baja de la propiedad social . ^ AT*0,md° v . á / 1 u e z 
. cuenta oel é x i t o obtenido por la 
L a Pres idencia d ió cuenta Que i c o m l 8 Í ó n BOcl¡ih que v l s i t ó a l doc. 
una c o m i s i ó n de a F e d e r a c i ó n N a - itor j o s é " A ^ p e z del Va l l e . Jefe 
clonal de Deta listas y otras e n - ; L o c a l de gani(lad recabando mejo-
tidades minoristas , en la que es- rag de uti l idad para los aso-
taba representada la I n s t i t u c i ó n ¡ c lado8 ^ acordado remitir lus-
por los s e ñ o r e s Narciso Pardo y i trucciones detalladas de tales por-
Antonio P é r e z Manrique, v i s i t ó en jmenores aai como in ic iar el ]an 
la m a ñ a n a del propio lunes a l se- , tado convenldo en Ia entre . 
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , 'vista celebrada 
h a c i é n d o l e entrega de una razona- I ' , ' . ' 
da e x p o s i c i ó n en solicitud de la de- I , V * * W Í a de ser tratados y re^uel-
r o g a c i ó n del a r t í c u l o diez del R e - |f0s ^ a r í 0 f asuntos relacionados con 
glamento del Impuesto sobre ia ^ admta s t r a c c i ó n de la entidad se 
venta bruta. S i g u i ó informando el idI0 ^ ¡« J ^ t a a hora 
avanzada de la tarde. 
t icado. Y en n i n g ú n momento se 
puede a.flrmar que es posible la 
r e a l i z a c i ó n de este e m p e ñ o , como 
^jcif todos, que asegure a l Es tado sn|puert08 de la R e p ú b l i c a s e g ú n da-
' cn-dit'). r.ue garantice a los d e m á s tos del s e ñ o r H . A . Hlmely fué 
sus intereses y que ofrezca opor-
(unidiid r l pa í s para tener dentro 
de p tiempo, una banca cubana, 
robusta, serla* honesta y /prove-
c h o s » , debe ser objeto de un es-
tudio cuidadoso por parte de] Go-
biern. de esa Cmis ión y de esta 
as í se estimare en é s t e . Y a saben ustedes s e ñ o r e s ! 
de la C o m i s i ó n c u á l es la s i t u a c i ó n , . . . j p ^ mejor r e a ] , z a c l ó n de pste 
de este Banco y como ^ ¡ ¡ J ^ l ^ v ^ , va que nuestra ú n i c a I d e i 
tunidad para hacerlo re surg ir b! v ú n l c o an 
hay un poco de buena voluntad y „ Y5 ^ . . u . - , . 
el deseo plausible de l evantar lo . 
Conocen ustedes mejor que noso-
tros las buenas perspectivas y las 
gratas esperanzas que se ofreceu 
si por parte de ustedes y la coope 
como sigue: 
Arr ibos : 24 
E x p o r t a c i ó n : 
E x i s t e n c i a s : 
S92 toneladas. 
8 8 . 1 0 0 toneladas. 
905.389 toneladas. 
L a s exportaciones de la zafra ac-
tual hasta el d ía 22 del corriente 
mes ascienden a 3 . 6 1 2 . 3 0 5 tone-
ladas. 
Muelen actualmente cinco centra-
les en Oriente. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
firme, r e p o r t á n d o s e las siguientes 
ventas: 
9 . 0 0 0 toneladas de C u b a y Puer 
gamo», B a n c a Cubirija, con todas las 
g a r a n t í a s imprescindibles para el 
mejor, desarrol lo de la vida naclo-
Con referencia a l segundo extre-
r a c l ó n del Gobierno se desea qae| ^ " l a ^ d ^ L T s ' i n ' n r s l b í i 1 1 ' J " 6 T ^ l 
tengamos, una nueva B a n c a M ^ J l ¿ 1 W alto Rico . Para p ° ™ t o S S f ^ m í 
j i . L i . . . ^ . . ltls "amaaas util idades del Enanco 2 5 8 centavos l ibra costo y flete 
para complacer a la Zona F i s c a l a \¿ Nat ional Sugar Company. -
fie Orlente en lo que reclany!, sobrei 23 000 sacos de C u b a a 2 .5 |8 
el Impuesto de Uti l idades, proce-centavos l ibra costo y flete pronto 
de que inmediatamente se detenga embarque a Godchaux, de New Or 
la a c c i ó n j u d i c i a l que pudiera ejer- ieans 
cerse por la A d m i n i s t r a c i ó n , por-
que s e r í a a tacar al Banco en su ba-
se e imposibil itar la .obra que se 
s e ñ o r Pardo que el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a h a b í a pro-
metido estudiar minuciosamente el 
problema planteado, r e s o l v i é n d o l o 
de acuerdo con los dictados de la 
jus t ic ia y r a z ó n , y a esos efectos 
d e s p u é s que el s e ñ o r Secretarlo de 
Hacienda r inda «1 informe corres-
pondiente se c i t a r á a una c o m i s i ó n 
compuesta por tres miembros de 
los detall istas, tres mayoris tas , el 
Secretario de Hacienda y el pro-
pio Presidente de la R e p ú b l i c a a 
fin de resolver a r m ó n i c a m e n t e con-
flicto que tan de cerca toca los 
intereses nacionales a l afectar de 
manera directa las clases e c o n ó -
micas del p a í s . L a j u n t a r e c i b i ó 
'nn s ingular complacencia las I n -
i ''mariones que los comisionados 
iules en la c a m p a ñ a que se vie-
íe realizando para la a b o l i c i ó n del 
inenclonado a r t í c u l o diez y des-
p u é s do mostrarse plenamente 
identificada con la labor desarro-
R E V I S T A D E 
C A F E 
decente y propicia a contribuir a l 
desenvolvimiento de la Industr ia y 
de la vida de 1 anac lona l ldad . 
Cooperar pues a este e m p e ñ o es 
algo altamente e n c o m i á s t i c o y esen 
C Í v r 4 \ C \ b e f n e ü r í r n o sa l ^ I S ^ ^ F ^ W ^ ^ I ^ O O O sacos de C u b a a 2.518 
a c u e r r d e % s t e a e ; p n o 0 s i c " i O'UTS ^ ^ ^ i T u U r K r í " SU ^ ^ 7 ^ 
la c a l i f i c a c i ó n del c r é d i t o que Me- tot4tf ^ S t a « í r & f e i í í 6 f « n b a r ( l u e • A r b ^ k l e - , i ^ 
ne el Es tado contra el Baiico Na A d m i n ^ o t r a c l ó ^ e l i r v ^ r n 'Qne la L o s cables recibidos por l ¡ tarde 
c i o n a l . A q u í podemos M ^ I d í r t r ¿ 5 ? tod^ Í L Í ^ anunciaron que las venta8_ de azu 
. . j . í - c w u (jue toaos reernocemos a\ i f 
dos aspectos, uno que pudIéramoS | e& improcedente, y aque l a . u t S 
denominar c i e n t í f i c o o sea el es-| dades a 8e r ¡ t { ¡ * son ^ ^ 
tudio del problema del c r é d U o en' icas> eg decir Inei istentes 
r e l a c i ó n con la L e g i s l a c i ó n nuestr^l . L o sacuerdos marcados como de 
n-
. de 
ellos vamos a hacerlo en la msma 
contrario es un c r é d i t o Igual a los Como- hem08 Indicad , 
c r é d i t o s comunes de os acreedo- correntistas que tiene el S n e o as 
res del Banco Nacional . E l .egun- clenden a 84q304 esoel ™ ° ^ 
do part icular es de orden moral y miP rp j n ^ n o n f r o / „ 1 ^ 
nacional ista , o sea pesar las ^ S « ^ « P ^ i ? 
, j i ix * ous cnecas, no pueden sa l i r de secuencias de u n a r e s o l u c i ó n ta- el,os en forina a l 
vorable adeterminar que el crédl - l dar]es 
New York caJt.!* 
N«w York vista 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días 
Par ís cable 4 
Par í s vista 4 
Hamburgo cable 2.T 
Hamburgo vista 23 
Esparta cable 14 
España vista J4 
Ital ia cable 3 
Italia vista 3 
Bruselas cable. . 4 
Bruselas vista 4 
Zurich cable 9̂ 
Zurich vista . . 19.39 
Amsterdam cable . . . . ,-, 40.39 
Amsterdam vista 40.23 
Toronto •no.f . . , . . , . 3|16 p 
Toronto vista . . 5 |32 P. 
Hong Kong cable 58. "3̂  












M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
'La venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de seis y tres cuarto a 
siete y cuarto centavos. 
C e r d a de catorce a quince centa-
vos el del pa í s y de dieciocho a 
veinte el americano. 
L a n a r de ocho y medio a nueve 
y medio centavos. 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno ríe 27 a 28 centavos. 
Cerda^ ? é 54 a 56 y 60 centavos. 
Reses* sacri f icadas en este Ma-




4 . 5 8 6 . 3 8 8 
3 . 7 0 9 . 6 0 1 3-612 .305 
3-124 .305 
E X P O R T A C I O N E S D E L A S E M A N A 
5 í * 
Norte de H a t t e r a s . . . . 
New Orleans # 
Galveston 
Savannah 
Puntos Interiores de los E . u , 










H . A . H B I E L T 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 440.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White, proceden 
te de Tampa y escalas, consignado a 
R. L . Brannen. 
D E T A M P A 
L F de Cárdenas: 50 alados papel. 
Q García: 115 cajas macarrón. 
G Palazueloe: 250 Idem Idem. 
D E K B Y W E S T 
Chambles Bros: 40 fardos llantas, 1 
huacal rótulos . 1 cartón impresos. 
Castro y Ferrelro: B cajas tejidos. 
Bluhme & Ramos: 1 caja drogas. 
A Ríos: 1 Idem camarón, 2 Idem 
pescado. 
G Sánchez: 1 idom camarón . 
B E Caballero: 2 perros. 
1 ^ PAKA CAlBARiEV 
González y Pire- e'g ni 
B Romaftach: 1.556 Iden iV*"'»' 
A Urrutla: l . m Idem 
Cudahy Pack.ng C o l ^ l j ^ 
f oías manteca z*Uu. sj a 
„ P A R A CIEGO D E axtt í 
Cudahy Packing Co no u 
| manteca. uo '«rcíro 
cun m ^ s ^ m c . u u « « « ^ . L o Sacuerdos marcados como d 
y l a L e g i s l a c i ó n Amer icana , parai tnrcprn v r-nintn r.„«^« _ • v 
. . i , j i . M-vvWai > quinto, pueden ser refui 
Americana, para llegar, a determl- dldoo v i l 'ar»i,™««f»Jr í 
1 a * 1 » i 1 jtj-± j uiuug y ai /argumentar acerca d 
nar s i jfectlvimente el c r é d i t o de pnnR ' , a__a 
n a . Prec isa , 
i pues, darles la oportunidad para 
to del Es tado es preferente, o que que puedan traficar 
por To contrario es semejante a os c é r s e l e 8 a p r o b a d o las compensa-
otros y entra dentro de las natu- cloneg y j 8ubastas en e5aPespe. 
rales consecuencias que puedan d e - U A s í ya que en la ca^i del R a n -
n v a r s e para esos c r é d i t o s comunes. co hay d^etyo de $ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 la 
No 3S el momento de hacer dls- Comlg,6n drfa ord • 
qulslcloncs c i e n t í f i c a s , a d e m á s de gaQaTan a úbI , ca 
que resulta innecesario insist ir bo-;$5 _950 95 de B de los» F e r r o -
bre un esunto que tan bien conoce carrIles Unld log $ ^ 
esta C o m i s i ó n ^a quo e s t á integra-, nos de la L l b e r t a d de ]o6 E d 
da por personas de ^ ^ - « g » I O W © ^ y los 2 3 0 . 5 0 0 de Bonos de 
cidad o i e n t í j c a y deextraordlnr^ la RepúbMca de Cub Deuda l u -
n a p r á c t i c a B a n d a r i a . Pero es con ^ los B E m p r é s t i t o 
veniente cue digamos que el d e j - Nf tc íona , de la R e p ú b ] l c a ^rance 
tor Torr iente autor de la L e y de 
cares de Cuba y Puerto Rico fue-
ron unos 2 ¿ r » . o b o sacos a base de 
2 .5 |8 centavos l ibra costo y flete 
pará pronto embarque a la Natio-
nal , A r b u c k l e y A m e r i c a n Sugar. 
A ú l t i m a hora anunc iaron que a 
2 .6 |8 centavos l ibra costo y flete, 
h a b í a m á s vendedores. 
Matadero I n d u s t r i a l : 
(Las. reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 27 a 2 8 centavos. 
Cerda de 54 a 56 y 60 centavos. 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacr i f ica^ ig en este Ma-
tadero: Vacuno 245; Cerda 149; 
L a n a r 51 . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
JS' promedio oficial, de £ cuerdo con 
e decreto número 1770 prra la libra 
(1* azúcar contrí fuga polarización 96, 
fü bimacén, es como sigue-








L i q u i d a b a B a n c a r i a . oí doctor Ma! ' J " 6 , . ^ , 0 ^ " " ,I6 !I150 i T * i = 
S \ f f i & « S ^ S S ^ S feSMU c o b r a n much0 ^ ^ en „ 
E n t r a d a a de Ganado: 
De Orlente l l e g ó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a Seraf ín P é -
rez A r r o j o . No -se registraron más 
entradas. 
M A N I F I E S T O 441.— Vapor .ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
C Rodríguez: 25 cajas salchichas, 20 
huacales Jamón. 
Viña y López: 15 Idem idera. 
J Ramos: 30 Idem Idem.. 
X A Campos; 30 Idem Idem. 
G Kahn: 25 Idem Idem. 
M D Ktr.tor: 35 Idem Idem, 100 ca-
jas manteca. ^ 
VUdero Hno. Co: 10 Idem Idem. 
"Wllson Co: 75 tercerolas Idem, 30 
huacalos jamón. 
C Echevarrl Co: 30 tercerolas man-
teca, y 
Fírndndez (Jarcia Co: 15 Idem Id. 
Alonso Co. 25 Idem Idem. 
J Astorqui Co: 20 Idem Idem. 
Armour Co: 27,397 kilos Idem. 
Cuban F r u l t . 520 cajas peras, 945 
huacales uvas. 
Cudahy Packing Co: 1 caja tocino, 
1P5 Idem. 20 tercerolas manteca. 
Ctmpaftla Cubana de Pesca: 9,072 
kilos pargos y chemas. 
A'rmuü? Co. S00 cajas huevos. 
M Martínez: 400 Idem Idem. 
A Ríos: 13,017 kilos mel mea. 
Cárdenas y Jaén: 12,201 Idem id. 
Y Bowman: 400 cajas hue't»5. 
• Sw f t Co: 375 caJas Jabó i en i ol-
v J 
M I S C E L A N E A : 
• •'i.ii ir Co: 26,916 kilo:» grasa 
C i - t i I t i t l a n d Cement: 4,844 .̂'.co* 
cemento. 
M Porto Crf: 2,488 piezas madera. 
Gómez y Hermano: 600 id-m Idem. 
M A N I F I E S T O 442.— Vann, 
cano PANUCO, capitán Teaví 
H.nt|mdithNeW TOrk' - ^ o ^ 
n n S C E E A I T B A -
A Uraln: 20 barriles aceltt 
mGonzález y Marina: 30D cajk, J 
Turdy y Henderson: 80) i*.-. 
Idem fulminantes. 
(Contlnfla en la página ve lntlfu»iro| 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Se han concedido las marcag nUl 
solicitaron registrar los señore» 
gulentes: 
J o s é Pérez González. José sotd 
longo, Antonio Bestar Perplfiij 
•Sucesión de Domingo Martín Ali 
m á n . Tranquil ino Aponte SánchJ 
Fernando Cañizares Caraballo, W 
minto Morales Tejeda, CrigplaJ 
Va ld iv ia y García, Francisco Qoil 
z á l e z y Juana Palmero, 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
chesks del Banco Xac iona l , facill-'18 v ida bancaria , debemos añadir j 8 
N U E V A Y O R K , agosto 25. (Asso-
ciated P r e í s s ) . — L a c o n t i n u a c i ó n del 
movimiento de alza de ayer produjo 
nuevos avances en el mercado de 
futuros en c a f é s durante la s e s i ó n 
de hoy. L a demanda no fué act iva, 
pero los ofrecimientos fueron en 
general muy l'geros y d e s p u é s de 
abr i r de 8 a 15 puntos m á s alto, 
los meses activos ganaron de 37 a 
41 puntos, avanzando Diciembre a 
1 9 . 7 0 . E s c mes cerró a 1 7 . 8 9 y 
i el mercado en general con avances 
Hada y los trabajos que se vienen " t o s de cinco a cincuenta puntos , 
efectuando t o m ó por unanimidad el ^ ventas se ca lcularon en 6 6 . 0 0 0 
acuerdo de recomendar vivamente I S ]Cos. 
a todos los asociados mantengan | 
su a s p i r a c i ó n en espera de que se'• Mes 
lio 
í!0 T / ^ . p 0 ^ como h a b l W s dicho | que en las condiciones Indicadas 
*o S n l i T ^ S O r S V l S ^ - t e n o r m e n t e a los acreedores el. los depositantes de menos de qul-
ma. que dada laa promesas de equi-
dad formuladas, es dable esperar 
que resulte de completo acuerdo 
con laa peticiones que ha intere-
sado la F e d e r a c i ó n Nacional de De-




Fnero . . . 
Marzo . . , 
Mayo . . . . 







ñ a s entendidas en 'asuntos de esta 
n a t u r a X z a , mantienen ;el cr i ter io 
de que el c r é d i t o del E s t a d o con-
tr ael Banco entra dentro de la 
trá f i co o n e g o c i a c i ó n de lo que po-i nlentos pesos q u é suntfan aproxima 
seyeran. (lamente 8 0 . 3 0 4 , se v e r í a n benefl-
A s í por ejemplo, los $234 .50o! ciados en part icular , y a que es do! mera ¿ e verano, l ibra a 1 0 . 8 0 
N U E V A Y O R K . Agosto 2 5 . — 
(Associated P r e s s ) . — H o y ee a t i -
zaron en el mercado de v í v e r e s de 
est ciudad los siguientes a r t í c u l o s , 
como sigue: 
Tr igo rojo de Invierno del Oes-
te, n ú m e r o 2, bushel , a 1 . 7 1 , 
Tr igo duro de invierno, u ú m e -
ro 2, bushel , a 1 . 7 3 . 
Maíz para exportar, builiQl, a 
1 .14 1|8. 
Avena blanca, bushel , de 4 S . 0 0 
a 5 4 . 5 0 . 
Centeno n ú m e r o 2, bushel , a 
1 .10 3 |4. 
Afrecho, franco a bordo. Min-
neapolis, tonelada de 2 4 . 5 0 a 
2 5 . 0 0 . 
H a r i n a de pr imavera , b a r r i l do 
40 §. 8 . 9 0 . 
Manteca ref inada, l ibra a 1 9 . 4 5 . 
Aceite de p r i m e r a , l ibra a 14.50, 
Grasa , l ibra , de 9 . 0 0 a 9 . 2 5 . 
Aceite semi l la de a l g o d ó n , pr i -
A c u e r d o r a t i f i c a d o p o r 
l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
E n junta general ce lebrada ayer 
en la L o n j a de Comercio, se acor-
dó rati f icar el acuerdo tomado en 
;»s^mblea anter ior , de c a r g a r k l 
impuesto de uno y metilo por cien-
to en las facturas. 
S A N I D A D V E G E T A L 
E l Inspector de Sanidad Vege-
tal , de servicio en el puerto de 
Santiago de Ouba, comunica e l ha-
ber decomisado una cant idad de 
frutas y viandas a los pasajeros 
llegados en el vapor Habana , el día 
20 de los corrientes, procedente de 
Kingston, J a m a i c a , cuyos productos 
fueron destruidos por medio del 
fuego, a v ir tud de estar prohibida 
su i m p o r t a c i ó n por el Decreto n ú -
mero 12 60 . 
T I T U L O S E X P E D I D O t 
T a m b i é n se han autorizado l(j 
¡ t í t u l o s de las marcas que se-cone 
jdieron a los señores: 
A n d r é s A. Pulido, José Ma 
¡nez L ó p e z , José de Jesús DelgadJ 
A g u s t í n Cabrera Jaudegul, Ja 
I B o r r ó t e Miranda, Amador 
i y Alvarez , Gonzalo Ruiz, Franci» 
i B a r r u e t a , Pedro Martínez iMoüi 
T o m á s Antonio Bacallao, Manuj 
' Range l , ablno Rodríguez DuráJ 
Manuel García Aparicio, Fermín Jf 
ramillo, María Mengúales, Pedr 
H e r n á n d e z , Juan Siriano. Manua 
L ó p e z UUoa, Estanislao Domlníue^ 
Laureano Rodríguez , Donato Fe 
bles R o d r í g u e z . Andrés Bealb, Jil 
lio Miranda, Benito González. Aij 
d r é s R e y Iglesia, Francisco Padró 
S á n c h e z , Mart ín Abreu y Abwj 
iAbeiardo Abreu González, Pabl 
Madrigal Naiera, José Martín* 
D í a z , Francisco Trelles JiméMl 
A n d r é s Morell Madrigal y BflDÍI[ 
R o d r í g u e z Martín, 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado d« KH 
York, se cotizó el algodón como >! 
eue: Quintal [ 
Octubre. 12.» | II.í' 
Diciembre , j . 
Enero (1926) ;" 
Marzo (1926) 
Mayo (1926) . 
Julio (1926) 
C o t i z a c i ó n d e l o s p l á t a n o s 
N U E V A Y O R K , agosto 25. (Asso-* 
clated .Press ) .—-Cerca de 4 .950 r a -
cimos de p l á t a n o s de Jamaica , del 
vapor Bridgetown. se vendieron 
ayer 24 do agosto en esta c iudad, 
como sigue: 
Rac imos de 9 manos, escogidos, 
de 1.77 a 2 . 1 7 ; de 8 manos esco-
gidos, de 1 .37 a 1 .47 ; de 7 ma-
nos, escogidos de 1 .10 a. 1 . 2 0 ; de 
6 manos, encogidos, de 0 . 5 7 a 0.62 
1;2; de 9 manos, rezagos, de 1 .15 
a 1 . 2 5 ; de 8 manos, rezagos, de 
de Bonos de la Deuda Interior , si sobra conocido que hasta este mo 
se los e n t r e g á r a m o s a l Gobierno m e n t ó log ricos y los especuladores, 
para d isminuir s u c r é d i t o contra el son los que han titificado y se han 
I^jinco, s ó l o q u e d a r í a reducido el b o n e í i c l a d o 151 pnneipio de pro 
pasivo en esa misma cantidad, I t e c c i ó n a los m á s y a los mas hu-
mientras oue si se t a c a r a n a su-!mlldes y la Idea de que la Banca 
basta y los checks se mantuvieron Nacional vue lva 'a su antiguo apo 
fi un promedio de 20 aproximada- geo en ¡a«5 m á s bril lantes condlcio-
mente,- entonces por cada peso en nes, son las bases que han servi-
ch-ecks, o lo que es lo mismo! do de fundamento a la r e u n i ó n oo 
efectivo el Banco c o b r a r í a cinco en acreedore, a e«tib. sol icitud a \la 
$1.172*500 con lo cual el pasivo! C o m i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n 
del Banco se r e d u c i r í a en $938,000 : B a n c a r i a y a nuestras g e s t i ó n •» 
m á s que si l a subasta se efectuar^ cerca <JiI Gobierno, que ahora Ini 
contra efectivo. Aquellos acreedo- ¡ clamos y que babremos de mantc-
res que no quisieran efectuar tran-i r k u cumpl leado nuestras obllg 
Papas n ú m e r o 2, barr i l , de 4 . 0 0 
a 6 . 0 0 . 
F r i j o l e s , b a r r i l a 1 1 . 7 5 . 
Cebollas n ú m e r o 1. amar i l l a s , 
barr i l de 1 .50 a 2 . 8 5 . 
Arroz F a n c y H e a d , l ibra de 7.75 
a 8 . 5 0 , 
Bacalao , l ibra de 1 0 . 0 0 a 1 2 . 0 0 . 
sacciones y se decidieran a esperar 
se b e n e f l c ^ r á n t a m b i é n , ya (jue 
r e c o g e r í a n a la l i q u i d a c i ó n flnul 
1.05 a 1 .07 .1 |2 ; de 7 manos, re- mayor cantidad, pues s e g ú n la opl 
¿agos . de 052.1|2 a 0 . 5 5 , n l ó n de expertos, en este Banc 
clones y defendiendo loe Intereses 
de la m a y o r í a . 
Respetuosamente, 
Habana , agosto 25 de 1925 . 
P . P . M V C H A D O 
8 S 
U s t e d p u e d e obtener 
e n u n m o m e n t o , u n 
"¿ g iro o l e t r a , t rans fe -
r e n c i a de fondos p o r co-
rreo o t e l é g r a f o , que 
son u n m e d i o a b s o l u t a -
mente seguro y c o n v e -
niente de r e m i t i r d i n e r o . 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
randado en 1832 
Capital: $lO.O0O.CO0. Beserva: $19,£OO.0CO 
Otras Sucursal*, en la Habana: 
Padre Várela 850. Oflcl-B. 28. Ave. de I ta l ia ,63 , 
Sucursal de l a Habana 
Cuba y O'Roilly 
8 8 
c o m o m a r c a 
e n u n a p o ¡ Q & 
< i f e 
m 
¿ a & m i s m c L ¿ o r c u t U c L 
\ / o f e l o m e j o r e n , s u g e n e r o y u e U t 
i m i s m c L m a r c a e n , e l c o j i n e i e S K F , 
r i í i A ~ £ < 3 - p o i e c L S K F e n d o s n u i c u í e 
e s f c u c l L m o n i c u : b i e n , e q u i l i b r a 
c L o i L f e c o n ó m L o c L . 
L A E N F E R M E D A D D E L 
G A N A D O E N R E G L A 
C O M P A Ñ I A S K F * D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
C 7994 
N O S E . H A N P R E S E N T A D O S 
N U E V O S C A S O S 
L a semana anterior dimos cuenta 
que el Alca lde Municipal de Re -
gla h a b í a Interesado de la Secreta-
ría de A g d í c u l t u r a ol estudio de 
una enfermedad que con caracteres 
a larmantes se p r e s e n t ó en el ga-
nado vacuno perteneciente a var ias 
v a q u e r í a s radicadas en aquel t é r -
mino. 
Comisionado por el Departamen-
to de A g r i c u l t u r a uno de los t éc -
nicos del Servicio de V e t e r i n a r i a y 
Zootecnia se t r a s l a d ó inmediatamen-
te a dlchs local idad, vis i tando las 
v a q u e r í a s , Investigando sobre el te-
rreno el origen de la enfermedad 
y poniendo en p r á c t i c a aquel las 
medidas p r o f i l á c t i c a s oportunas pa-
r a combatirlo bebidamente. 
Como re ñí hado de los trabajos 
llevados a cabo por el Delegado de 
A g r i c u l t u r a , se l o g r ó Investigar 
que no se trataba de n inguna epi-
zootia de c a r á c t e r Infecto-contaglo-
so y si s ó l o de casos de trastornos 
gastro-Intestlnales producidos por 
los alimentos. no p r e s e n t á n d o s e 
posteriormente nuevos enfermos y 
recuperando l a sa lud las vacas le-
cheras afectadas tan pronto se pu-
sieron en p r á c t i c a las medidas pro-
f i l á c t i c a s y los tratamientos cura-
tivos recomendados. 
E l Veter inar io designado r i n d i ó 
un Informe sobre estos casos, que 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
trasladado a l Alcalde diel vecino 
pueblo. 
U d . h a t e n i d o 
d i f i c u l t a d e s 
c o n s u s g o m a s . . . ? 
E n t o n c e s 
l a p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
G O O D 
M á i gente viaja .sobre " C o m a s Coodyear 
cualquiera oirá marca. 
Parte 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G Q S T O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
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gal y Benit 
. .na. celebra-
^ n ^ ^ - t T r c a . o de-
^ f f con «nteré. por 
f y lntere»ante en 
' í í í9 8ernPu dando en poder de 
'redores » 
i > r e 8 - en comunes de Ha-
f & r l o r e n - a de . 
r ^ ^ ^ - p r e f e r i d a s de Havana 
K »cclon«s Prei B0 mantienen 
p . relfttlvain«nte 
Lrf • l ««a movlmento de la 
- terininará Pr0nt0-
A ",^^«rac ,<5n d0 Cl0n «portó una Havana E1ectrlo 
l > ^ 1 Se oper6 también 
? e n Í de bonos de Cuba 
l ^ ' r por ciento, cinco, deu-
| S y ^ p l i a c i 6 n de la deuda. 
^ ^ v ^ s de bonos de Car-
^ P ^ e r a j ^ i c o r e r a . 
I X con tono de bala las a c 
l ^ » ^ ¿ v i e r a Y Cuba Cañe. 
1 «inéúlTTnterés por parte 
tóf^rel papel de la Manu-
k X ^ 1 ' cuyo tendencia" 
Moneé de la Compafil* de 
' i l iatanzas están muy firmes 
¿Idas la- de la Xlcor .ra Cu-
L e s I«s acciones de ios Ferro-
1,= unidos. 
peonas que nos pldín Infor-
P^re los valores de loa Ferro-
| ¿ conaoHdados de Cuba debe-
jotlfcáríes que dicha empresa 
'¡coslza en la Bolsa, por no estar 
ttitis búb acciones en la misma. 
L A mercado quieto pero flr-
BONOS Comp. Vend 
R.' Cuba Speyer... 1Ó0 — 
B. Cpba D. I n t . . . 96% 97% 
r Cuba 4 1|2 por 
r • • 90 — 
á; Cuba Morgáa 
'5u .. . . . . 97 102 
B Cuba Puertos.,. 98% — 
fl" Cuba Mcrtcan 
ta ., V.- ' 101% 102% 
(flectr e Ry Co. 96 — 
tíiectnc Hipe: te 
íeneral 97 93 
¡Telephone Co . . £9 93 
ja Cubana.. . . . . > G3% 65 
ünidos 101«i 104 
Electric i i e f s . . . 112ya 113>4 
Electric • ouirunés 200 2"'" 
preferías . . . 109%!:^'.' 
fco comunes 130 200 ' 
Tílephone Co. . . 125% 133% 
preferidas.. . . 64 74 
cwnunes., . . . 
r.urera prefs... 
¡sctr'r'era" cu ni unes 
t comunes;. ;. , 
, preferidas . . . 
i wnünes 
Licorera, capital pe-
sos 2.600.000 . . . . 68% .65 
Manuiacrurera. capi-
tal $2.600.000 . ; 68 69% 
Matadero, capital pa-
sos 500.006 . . . — — 
Nacional de ' Hielo, 
cap. 800.000 4. . . — — 
Noroeste, capital Cy 
8.01)0,000 . . . . . . — — 
Fapeiera, serlo A . , 
cap. $500.000 . . . . 
Papelera, serle B . 
cap. $800.000 . . . . 
Santíacb, capital Cy 
1.600,000 — —• 
Teléfono, capital £ 
2.000.000 89 93 
Teléfono (Cortv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Uniuos capital ilbrtta 
esterlinas 3.830,000 80 — 
ür'janizadora, capi-
tal $2.000.000, . „. — — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
98% 110 
69 73 












wníAc iosr o f z c x a x 
remp. Vend 
\ L G 0 D 0 N 
¡rcado de ê 




Coba Scpeyer 19 (-4 
cy). Cy 3.5.000.000 
«• U-.tá, DviKia liue 
«w- 1905, oapltHi 
Cyn.169.000 . . 
*P .República du 





m Ceba I9ly Puír-
p A Curren^ 
«t Cuba 1923" SU* 
aie3currency 
^nuinyento Haban',; 
Oy 6,183 :o0Oap . 
Untamiento Habana 
« hipoteca, capi-
5*1 .Cy. 2.655.000. 
Territorio w." 
^ 1 Í4.000.00Ó 
^"o capital i„¿ 
Pesos . 
( ¿ J t - cy t.ow.obb 
^ E j e c ^ c ; - H i : 
























Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco i e n Itorlal, cap. 
$5.000.000 
Banco T. rritorlal. nen í . , 
cap. $5.000.000 




üiego Ue Avila, Curren".y 
1.200.000 




Constructora, prefs., c y 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prots, cap. Cy 
50.000,000 
Cuba (Jane, comunes, cay 
C y . 60,000,000 . . . -, 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 
Cuban Central, prefs. , o« 
pltal ? y . 900,000.. . . 
Cuban Central, comu.iea. 
Cuban Tire, p r é f s . , cixp. 
$781,700 
cap. Cy . 900,000 . . M 
Cuban Tire, comsi., c»-
pltai $2.663,400. . . . 
Curtldoia, capital pesos 
300,000 
Gibara, c«pka l Currenoy 
400,000 
tlavana Electric prefs. , 
cap. Cy 21.000.000 . . 
tíavana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
didustrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia, prefs. capital 
$2.500.000 
Jarcia c- .funes, capital 
$3.500.000 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 . . . . . . 
Lonja, preffa., cap. Cy . 
200. JOO . . . . 
Lonja., comunes, capital 
Cy 200.000 
manufacturera, pr«fs . , 
cap. $5.000.000 . . . . 
Manufacturera, com nes, 
cap. $6 000.(r00 
Matadero ea-l $1.000,00 J 
Naviera orei^., capital 
Cy 2.000.060 
Naviera o,ruines», capital 
Cy 4.000.000 
Nueva H'áir.cw .\» Hielo, 
cap. $3.000.00) . . . . 
Perfumería. p:efa., capi-





Pesca. <,i>munes, capital 
$1.500.000 . . 




ftancti .Spíritus, capital 
Cy . 39,800 
Te'ftfonü prets. capital 
$2.000.000 
Teléfono comunes, capi-
tal Cy 5.00O.O00 . . . . 
Tel.- Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,01)0. . 
Unidos, j&pital brai ej-
terlinas 6.859.000. . . 
Onlon vi l capital pesos 
1.000.000 
Unión .Nacional, prefs., 
cap. $750.000 
^nidn Nacional, comunes 
cap. $750.000 . . . . ..' 
Prban liado ra, prefs. ca-




































C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
JUT L A * O X B A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 
Banoo E s p a ñ o l . . . ., . 
Banco Espaf.ol, cert. coa 
el 5 por 100 o b r a d o . . 
Banco Español .con prlr to-
ra ysegunda 6 por 100 
cobrado ." . . 
H . Upmann 
Nota. — E3to« tipos d? 









C L E A R I N G H 0 U S E 
98% 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados aL Habana 
Clearing House, ascendieron a pesos 
$3.272.177.93. 
T E R R I T O R I A l D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
^ d e S u b a s t a d e l C e n t r a l L i m o n e s 
C u t á ^ k - j ^ BaDC0!Primcra Hipoteca sobre la misma fín-
* al efec^' clebl<¡amente au- ca , amortizable en un plazo que no 
^to Nn KÍ!r-,ación B a ñ a r l a . 
^ d a d o n ^ A 4 7 . Acta 1151-10, 
M u f c ^ N 0 - 632-1. sa: 
voluntaria. « • « c a y í «ral 
le,1cias. 
limones" todas sus 









exceda de 10 a ñ o s , con el interés que 
resulte m á s conveniente al Banco 
en las ofertas que se reciban. 
E l pliego de condiciones de la su-
basta, sus t érminos y los d e m á s de-
talles de la misma, constan en el 
edicto publicado en el n ú m e r o de la 
Gaceta Oficial correspondiente al 
d ía 22 del a c t u a K j i á g i n a s Nos. 4956 
y 4957, que asimismo queda fijado 
en la tablilla de anuncios de esta 
:„Wac onal á T r £ ^ " « o c 
I í S i * Q*h*' Calle Pí 





sona, c o m p a ñ í a o c o r p o r a c i ó n que 
desee tomar parte en dieba subasta. 
L o s t í tu los de propiedad es tarán 
a la d i s p o s i c i ó n de los interesados, 
para su estudio, en la S e c r e t a r í a de B consiga"0351? será indis 
W e i 1 « ü d a d d T ^ r ^ antei"este Banco, hasta las 3 p . m . del d í a 
P r o p o ! i d ^ 18 de septiembre. Cualquier otra 
ÍQS WOO.OOQ qq^ pt^M f J n ' í n f o r m a c i ó n se cleSee conocer 
E efectivo « T M I L será facilitada asimismo- por la re-
> o P ? L M ^ a Ofic¡al 
( *0 ^ m i t i é n -
^ P e s o s ^ fe - U n 
l (Ct0 , M o n e t o i í , Ó ^ q u i n i ^ o s 
con 
Habana , septiembre 24 de 1925, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Junta L i q u i d a d o » , 
V . V i d a l , 
Presidente. 
E . Durrnthy, 
Secretario, 
cSOOO ld-28 
H f r a n c o f r a n c é s s e c c t i i ó 
» y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
• a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
3 2 C E N T I M O S 
r o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 25. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s cotizaciones de 
las acciones se movieron hoy irre-
gulares m á s altas en un mercado 
«lúe se c a r a c t e r i z ó por la loca es-
p e c u l a c i ó n en var ias acciones de 
motores y especialidades. C h r y s l e r 
fué la divisa m á s espectacular, que 
a v a n z ó 20 puntos a ü n nuevo re-
cord alto de 145, debido a la ur-
gente compra por parte de los ba-
jistas. E s t o r e p r e s e n t ó una ganan-
cia de cas i 30 punios en dos d í a s . 
TVhite Motors a v a n z ó ' c e r c a de 6 
puntos a 102.118 y baj ó d e s p u é s 
n 101 .3 |8 . 
V a r i a s olas de transacciones per-
siguiendo beneficios inmediatos y 
de ventas baj istas , aparentemente 
i n s p i r a d a » por e l a l z a del Interés 
del <WJ ero y e1 creciente malestar 
de ios c í . p l t a l i s t a s por las f luctua-
ciones violentas qtie hayan s u í r i d o 
muchas emisiones, se registraron a 
intervalos durante e l d ía j pero fue-
ron absorbidas y no lograron con-
tener el a lza de las cot izaciones . 
L a s nuevas reducciones en el pre-
cio de la gasol ina en el E s t e y cen-
tro Oeste 00 provocaron l iquidacio-
nes de las acciones petroleras, sin 
embargo de lo cual , las emisiones 
Pan Amer ican estuvieron pesadas. 
Nueva a c u m u l a c i ó n de acciones 
ferroviarias part icularmente las re-
lacionadas con planes de f u s i ó n o 
de las que se espera un alto repar-
to de dividendos, f u é causa de que 
varias acciones de c o m p a ñ í a s del 
Sur y del Suroeste a lcanzaran las 
m á s altas cotizaciones para el afio. 
Entre ellas se encontraban F r l s c o 
comunes, Soaboard A i r L i n e comu-
nes y preferidas, W e s t e r n Maryland, 
W a b a s h Comunes y Southern R a i l -
way. 
L a s acciones industriales standard 
fueron objeto de movimientos en-
contrados. Uulted States Steel co-
munes c e r r f / o n fraccionalmente m á s 
bajas a 123.3|4 con transacciones 
en p e q u e ñ o volumen. B a l d w i n pasó 
Oe 117 y b a j ó m á s tarde a 115.314, 
con ganancia de 3|4. A m e r i c a n C a n 
p e r d i ó 2.114 puntos, a 242.314. 
P é r d i d a s de uno a dos puntos se 
registraron t a m b i é n por American 
Sugar R e í i n i n g . American W a t e r 
W o r k s , Coca C o l a , C u b a C a ñ e Su-
gar preferidas, E l e c t r i c Power and 
L i g h t certificados, F i s k Rubber, I n . 
temat ional Harve.ster y Woolworth . 
General R a i l w a y Signal p e r d i ó 1S 
puntos a 322. t a m b i é n se n o t ó de-
bilidad en Chicago Preumat ic Tool , 
F l e i shmann, H a v a n a E l e c t r i c , Weti.-
tMnghouse A i r B r a k e y Youngsto'.vn 
Sheet and Tube . 
Manifestaciones alc istas se regis-
traron en emisiones como Fundntlon 
Ccmpany, Plerce A r r o w comunes y 
preferidas, Sears -Roebuck, Mathio-
son A l k a l i , R a i l w a y Steel Springs 
y United States Realty . con ganan-
cias netas de 2 a 6 puntos. A d e m á s 
be establecieron nuevas c o t i z a c i ó n í s 
altas p a r j , el a ñ o por Al l i e s C h e m i -
cal , Amer ican L inseed , B r o w n Shoe, 
Co lumbia Gas , E a t o n Ax le y P h l -
Uip Morr i s 
L a re i trada de fondos por los 
bancos del interior a n t i c i p á n d o s e 
aparentemente a los grandes reque-
rimientos "do fin de mes, se r e f l e j ó 
en u n a lza en el i n t e r é s del dinero. 
Los p r é s t e n l o s s in plazo fijos rea-
nudaron a l 4.1 ¡4 por ciento en vez 
del 4 que f u é l a c o t i z a c i ó n de ayer 
y avanzaron a l 4.112, cerrando a 
ese precio L o s p r é s t a m o s a plazo 
fijo estuvieren m á s f irmes, c o t i z á n -
dose los de 60-90 d í a s de 4.114 a 
4.1|2 por ciento en vez de 4 a 4.3|8. 
U n a brusca baja de 50 puntos a 
16.50 centavos en los zlotys pola-
cos c a r a c t e r i z ó el mercado de cam-
bios. L a demanda de l a l ibra ester-
l ina se sostuvo f irme alrededor de 
$4.85.3|8, r c r o los francos france-
ses estuvieron l igeramente m á s ba-
jos a 4.68 centavos. L a s coronas 
noruega y danesa mantuvieron sus 
ganancias de los ú l t i m o s d ías , coti-
z á n d o s e alrededor de 19.04 y 23.90 
centavos roepectivamente. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tada* el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmlento de los apartados P R I -
M E R O y OCTAVO del Decreto 1770, 
fueron Las siguientes: 
Aduana de Calbarién: 11,500 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Nuevitas: 14,450 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Jdcaro: 28,700 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
I G O S T O 25 
K u b ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k , 
B O N O S 
1 0 . 5 9 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 6 9 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , i -apor-
t a r o n : . 
8 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Í J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Til» AssoclaveA Prosa) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Agosto 25. 
Inglaterra . L ibra esterlina, 
vista 
.Libra ost.*»rlIn<t cable . . . . 
.Libra esterlina vista . . . . 
Espafia: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francós cable . . 
Suiza: Francos 
Bé lg ica : Francos 
Ital ia: L i r a s vista 
L r a a cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . . . . 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas 
Dinamarca: Coronas. . . , , . 
Checoeslovaquia: Coronas. . 
Yugoeslavla: Diñares 
Rumania: Lel3 ' . . 
Polonia: Marcos 
Alemania. Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : MILrela 
Canadá: Dólares 
Japón: Yens . . 
China: Taeles 
P L A T A S H B A R B A S 






























B O L S A B B K A B B X B 
M A D R I D , Agosto 25. 
Lai» cotizaciones del día fueron las 
elguientcj: 
L i b r a esterlina: 82.74 pesetas. 
Franco: 33.74 pesetas. 
BOIiBA D E BABCBXiONA 
B A R C E L O N A , Agosto 2B. 
E l dollar se cot izó a 6.92.5 pesetas 
B O L S A B E P A R I S 
P A R I S , Agosto 25. 
Ztos ,recios estuvieron noy irregu 
lares. 
Renta del 3 por 100: 40.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 103.60 frs 
Emprés t i to «Jel claco por ciento; 
59.20 frs . 
E l dollar se cotizó á 21.27 frs . 
BOUS A* B B I i O N B R E S 
L O N D R E S , Agosto 25. 
Consoldados por dinero: 56 5|8. 
United Havana Rai lway: 100. 
Emprést i to b.-ltánico d^l cinco por 
100: 101 314. 
Emprést i to británico del 4 112 por 
100: 96 118. 
BONOS B B ZiA XZBTIBTAI) 
N U E V A Y O R K , Agosto 25. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.25; cierre 100.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 lj4 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102.1; cierre 102.6. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.29; cierre 101.2 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.16; cierre 101.18. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.14; 
bajo 102.7; cierre 102.12. 
U . S. TreasMiry 4 por 100.—Alto 
102.31; bajo 102.14; cierre 102.25. 
U . S. Trt-asjry 4 li4 ror 100. Alto 
106.20; bajo 106.9; cierre 106.20. 
Internacional Pelegraph and Teleh-
hone Co. Alto 131 112; bajo 129 518; 
cierro 130 1|2. 
V A L O R A S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 25. 
Hoy ee registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierra para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior b l |a por 100 19B3. 
Alto 101; bajo 100 718; cierre 101. 
Deuda Exte'-i'-r 5% por 100 1904.— 
Cierre 97 1|2. 
Ueuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99. 
Deuda Kxte'Ior 4% por 100, 1949. 
Cierre 90 314 
Cuba üallróa«l 5 p e 100 de 1952.— 
Alto 87 l|2; .bajo 87 3|8; cierre 87 1|2. 
Havana E Cjnr 5 por 100 de 1953. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A ' Y O R K , Agosto 25. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 314; bajo 84 3|4; cie-
rre 84 314. 
Ciudad ce Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85; bajo 84 314; cierre 84 3|4. 
Ciudad de Marselin, S put 1U0 1919. 
Alto 85; bajo 84 112; cierre 84 1|2. 
Emprédtlto alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 114.; bajo 97; cierre 
97 118. 
Emprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 3|4; cierre 
91 3|4. 
Emprést i to ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 3|8; bajo 103 318; 
cierre 103 318. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto. 96 3|4; bajo 96 112; cie-
rre 96 518. 
Emprósrlto Jo Ifv República oe cnlle 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia flel 
8 por 100 de 195] .—Alto 99 314; b*.io 
99 1|2: cierre 99 314. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 25. 
American Sugar Reflning Co. Ven-
tas 3200. Alto 67 7|8; bajo 66 112; 
cierre 67. 
Cuban American E u g a r . — Ventas 
400. Alto 25 3]4; bajo 25 lj4j cierre 
25 1|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 60§. Alto 
10 118; bajo 10; cierre 10. 
Cuba Gane Sugar preferidas.—Ven-
tas 4500. Alto 45 112; bajo 44 S|4; 
cierre 45. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
200. Alto 34 112; bajo 34 112; cierre 
34 1|2. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Agosto 2 5 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
Es tado del tiempo Martes 7 a . 
m . . Golfo de M é x i c o A t l á n t i c o nor-
te de Ant i las y Mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o muy alto, en ge-
nera l vientos de R e g i ó n E s t e mo-
derados a frescos. P r o n ó s t i c o I s l a -
buen tiempo hoy y e l m i é r c o l e s , 
vientos de R e g i ó n E s t e alcanzando 
fuerza dme brisote, a lgunas turbona-
das a i s ladas . 
Observatorio N a c i o n a l . 
E L I N I C I O D E U N A T E M P O R A D A S I N 
P R E C E D E N T E S 
L A E M P R j E S A P O L I Y E L T E A T R O N A C I O N A L 
E l día veintinueve d«l corriente 
mes abrirá sos puertas ©1 teatro Na-
cional, convertido ya, merced a las 
innovaciones en é l introducidas por l a 
Empresa Poli, eh un teatro conforta-
ble y aireado. Y abrirá sus puertas 
para exhibir la joya cinema tográf l -
.;a de la F I s t National, E l halcón de 
los mares (Sea Hawk) seleccionada 
de Intento de las actividades de la 
solvente empresa cuibana en nuestro 
primer coliseo. 
L a Empresa Poli, a l firmar su com_ 
premiso con los propietarios del X a -
cional,- abre a los habaneros una 
perspectiva bri l lant ís ima. Basto d^cír 
que en lo sucesivo, j a m á s volverá a 
verse el amplio y bello coliseo capi-
talino, cerrado y sombrío. Campañas 
art í s t i cas do todos los órdenes so 
sucederán, en él, y cuando no sea una 
compañía dra&iáftica española la que 
actúo en su escena—como la magní -
fica de que es primera figura la se_ 
fiorita Ladrón die Guev-ira, ya conve-
nientemente escriturada por Fefnan-
do Polf y los suyos para dentro de 
muy poco—será un conjunto lírico o 
una geivtll floración revisteril como 
la que. gracias al propio Poli, nos 
ufrocló el B a T a Clan de París . 
Mientras tanto, el cine pasará por 
la novís ima pantalik instalada sus 
más portentosas creaciones. 
L a decisión de la firma Poli, tan a 
feliz término llevada, ha causado ex-
celente impresión en nuestra aapi-
•al, quo no merece, ciertamente, con 
sus quinientos mil habitantes de po_ 
blacl'.'n, el abandono teatral en que 
se la ha tenido siempre. Por fortu-
na, l a mala época ha pasadlo. Prepa-
rémonos a disfrutar de arte puro y 
luminoso. 
C 8010 1 d 26 
E X P E D I E N T E D E A V E R I A G R U E S A 
Se pone en conocimiento de los consignatarios de las m e r c a n c í a s 
abordo del vapor americano "Presidente Adams" llegado a este puer-
to en el d ía de ayer, que habiendo experimentado este vapor fuego di> 
rante su estancia en New Y o r k , 9e hace necesario correr el e x p e d i e n t í 
correspondien de aver ia gruesa, mediante el depós i to dei 10 por cienta 
del valor neto del importe de la factura, cuya copia comercial será uni-
da a dicho expediente. 
Habana , C u b a , Agosto 25 de 1925 
T H E W E S T I N D I E S S H I P P I N G & T R A D I N G C O M P A N Y 
Consignatarios 
L o n j a del Comercio 202 , 
H a b a n a . 
U V E R O , Z E N D E C U 1 Y Ü N C á 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O O A U i O y N O T A / R I O ABOtGKáiDOfi 
B U M P i d O t 
C O M E R O I A X i D E C U B A 
AGÜIAR 73, Opios. 710,11 y 12. Teléfono: IM472. Cable: K m » 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
} 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , agosto 2 5. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s r e f i n e r í a s se 
negaron el lunes pasado a conside-
rar la compra de crudos cubanos a 
2 . 5 j 8 c e n t í . v o s , - p r e f i r i e n d o aprove-
char la c ircunstancia de c i r c u l a r 
noticias en los f ü t u r o s deprimentes 
para el mercado de costo y flete y 
permitir a los operadores que ven-
diesen a z ú c a r en a l m a c é n a precios 
m á s baratos. E s t a s i t u a c i ó n no pu-
do desarrol larse por entero', v i é n d o -
se obligadas las re f iner ías a entrar 
en el mercado en el d ía de hoy pa-
ra real izar compras con que aten-
der a sus requerimientos inmediatos, 
absorbiendo m á s de 300.000 sacos 
de C u b a y Puerto Rico en a l m a c é n 
y pronto embarque a 4 . 4 0 centa-
vos entrega, igual a 2 .5]8 centavos 
costo y flete. Recientemente las re-
f i n e r í a s han estado vendiendo gran-
des cantidades de a z ú c a r refinado 
a E u r o p a y esto ha contribuido a 
reducir sus existencias de materia 
prima. A l cierre de hoy las refi-
n e r í a s h a b í a n contenido sus com-
pras, o f r e c i é n d o s e m á s de 100.000 
sacos de C u b a y Puerto Rico a 2 
5¡8 centavos, que no hal laron com-
pradores. E l precio local f u é de 
4 .40 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s primeras noticias correspon-
dientes al mes de septiembre l lega-
ron hoy a l mercado, pero no logra-
ron Inf luir en los valores del a z ú -
car. A l comenzar la s e s i ó n c i rcu -
laron 194 noticias, pero r á p i d a m e n -
te pasaron a manos fuertes y hubo 
suficiente demanda para anu lar la 
pres ión do las l iquidaciones . Des-
p u é s de abr ir de un punto m á s a l -
to a uno m á s balo, el m é r c a l o ga-
n ó do 2 a 4 puntos neto. Una pro-
minente casa bancaria relacionada 
con interet ícs productores cubanos 
contuvo un block de av isos . U n a 
importante casa bajista cubana en 
diciembre se c u b r i ó t a m b i é n a pre-
cios de 2 51 a 2 .53. H a c i a el cie-
rre los predos perdieron un punto, 
cerrando el mercado desde s in cam-
bio a 3 puntos m á s alto, con 't en-
tas de 5 5 . 0 0 0 sacos. 
Scntiembro . . 251 254 251 253 253 
Octubre 260 




Mayo . -„ 
Julio . . 
264 
265 
26( 265 264 265 
266 264 265 265 
. 271 273 270 271 271 
. 279. 281 279 280 280 
. 287 290 287 289 289 
A Z U C A J R R E F I N A D O 
E l mercado del refinado desarro-
l l ó fuerza en el d ía de hoy, coti-
za7ido firme l a W a r n e r a 5 . 6 0 can-
tavos, avanzundo la F e d e r a l 10 pun-
tas a 5 . 5 0 centavos y vendinedo A r -
buckle en f-ime a 5 . 5 5 . E l avan-
ce en los n u d o s e s t i m u l ó una con-
sitlerable demanda para el ^ r a . u-
lado f;no. Se tiene entendido que 
varias r e l ' n e r í a s e s t á n prestando 
a t e n c i ó n al embarque de grandes 
cantidades de a z ú c a r vendidas re-
c'-ínteme-nte para la e x p o r t a c i ó n . 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 25. (Asso-
ciated P r e s s ) . — I g n o r a n d o el tono 
m á s f irme de los p r é s t a m o s s in pla-
zo fijo y del i n t e r é s del dinero a 
plazo fijo, el mercado de bonos 
a v a n z ó hoy resueltamente, yendo a 
la cabeza del movimiento las emi-
siones ferroviarias . L a s transaccio-
nes abrazaron un gran n ú m e r o de 
divisas n o l á n d o s e un movimiento de 
co npras importante en los grupos 
de valorps de c o m p a ñ í a s de servi-
cio p ú b l i c o e industriales . 
E l hecho m á s saliente del d í a f u é 
suministre/ lo por F l o r i d a "Western 
and Nortern del 7, que r e a n u d ó su 
movimiento espectacular de princi-
pios de mes. 
L a s gaiiancias m á s consistentes 
se registraron, s in embargo, por los 
bonos ajustados y de renta y a lgu-
nas de las c o m p a ñ í a s ferroviarias 
del suroeste. 
E n t r e estas f iguran F r i s c o , I n -
ternationa.' Great Nortern y K a t y . 
St . L o u i s Southwestern. Missouri 
l acific e Iron Mountain t a m b i é n , se 
unieron a l movimiento de avance 
del grupo del suroeste. Ganancias 
de 1 a 4 puntos se reg is traron por 
una variedad de emisiones tales co-
mo Sepboard ajustados del 5, L o n g 
Is land del 4, St. Joseph and Grand 
Is land del 4 y Wi lkesbarre and 
E a s t r e n del 5. 
L a s noticias acerca de l a posi-
bilidad de una r e v i s i ó n del Conve-
nio de la deuda mexicana dentro 
de un mes fueron la causa, s e g ú n 
se t e n í a entendido, de la compra do 
bonos del gobierno mexicano. L a s 
emisiones de los ferrocarri les nacio-
nales, que es posible se omitan en 
las modificaciones del pacto, per-
dieron terreno. 
L o s bonos de la L iber tad , sen-
sibles s iempre a los cambios de las 
condiciones del dinero, estuvieron 
irregularmente m á s bajas. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e ? a z ú c a r 
Deducida* por «i procedimiento ¿«fia* 




C á r d e m s ..: 2.2852tC 
Sagua . . 2.3129fC 
Manzailllo ^.fcTSlSC 
Cienfuego» M mM M^ 2.288750 
American Can • 
American Car Foundry . . . 
American H . & L . pref. . 
American Ice 
American Smeltlng Ref . . . . 
American Sugar Ref . Cq^. . 
American Woolen • 
American Por. Pow 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchlson . . • 
Atlantic Gulf & West I . . . . 
Atlantic Coast Llne . . . . . 
Baldwin Loccrmotlve Works 
Baltimore & Ohio 
Bethelehem Steel. 
Calf . Pet 
Canadian Pacific 
Central Leather . . . . . . . 
Cerro de Pasco . . i 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohlo R y 
C h . , MUw. & St . Paul com. 
Ch . Mllw. & St . Paul pref. 
Chic . & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper ^ . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas 
C o m Products 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New . 
Cuban'Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson 
Du Pont 
Er le . 
Orle F i r s t . . 
9ndicott Johnson Corp. ".. . 
E lec . Light Pow . . . . . . . 
Famous Players 




Great Northern V.' 
Gencsal Electric . . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . 
International Paper 
























































InternatT T e l . & Tel 
Independant Gil & Gas j ^ . , . . 
Kansas City Southern . . . . 
Kel ly Sprlngfleld Tire 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley • • 
Louislana OH 
Missouri Pacific R a i l w a y . . . . 
Misouri Pacific pref 
Marland Gil 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . Rlver . . 
N Y N H & H . . . . i . • • • . 
Northern Paccif Ic . . . . •_!. • • 
National Biscuit 
National Lead 
I Norfolk & Western R y . ¿¡ . . 
i Pacific Gil Co 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . Pt . class "B" . . . . 
Pensylvannla 
Pierce Arrow 
Pitts . & W . Virginia 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil 
Postum Cereal Comp, Inc . . . 
Phillips PPetroleum Co 
Royal Dutch N . Y 
Readlng • • • • 
Republic Iron & Steel 
Standard Gil California . . . . 
St . L u i s & St . Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp ..^ . . 
Southern Pacific . . . . 
Southern Railway ,. . . 
Studebaker Corp 
Stdard. OH (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac • 
Tlmken Roller Bear C o . . . . 
Tobacco Prod 
Univ . Pipe Com 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol . . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Wabash pref. A . . ' . . i , . . 
westinghouse 
wlllys-Over . . • • 
tvillys-Over pref . . 
hrhite Motors 

























































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTZZACIOXT OFZGZAJj P A R A V E N T A S AXi P O S M A Y O S Y D E CONTA» 
DO, D B A Y E R , 25 D E A G O S T O 
Aoattsi 
Oliva, lat^s f> libras q r j . . . 
Semilla dt alg< oón, caja de 
15 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.76 a 
Ajes : 
Cappadres morados 82 man-
cuernas ae 0.60 a 
Capp.türes bañólas, 32 man» 
cue.naa 
Primera, 46 mancuernas . . . . 
Arroz: 
Canu:.a viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . 
Semilla -.s y quintal 
Biam Garcen número 1 q q . . 
Siam Gardon «t ía 5 por 100 
qiuntal 
Slax» Garden extra 10 por 100 
qulital 
Siam unlloso qq. de ^ ao a 
Valencia legitimo quintal . . 
Americano tpo Valencia q q . . 
ámericano partido qu inta l . . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.SO a . . 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintal 
Turbinado Providencia qq 
Turbinado corriente qq . . . . 
Qent. Providenoia quinta l . . , 
:ent. corricnta quintal . . ,. 
Bacalao: 
Noruega caja , 
Elscocia caja , 
Aleta negra caja . . . . . . , 
Bonito y a t ú n : 
:aja, de 15.00 a . . . . . . 
CafAi 
Pwerto Ric-> quintal de i l 
País quintei de 38 a . . . . , 
Centroamérica qqA de 33 a 
Brasil quintal de 38 a . . , 
Calamares: 
Caja de 9.00 a 
Cebollas: 
Medios h jacales isienas. 
E n huacales 
E n 1|2 huacales gallegas. 
E n huacales i s l eñas . . . . 
E n sacos ameri-'anas.. . . 





Quintal . . . 






































N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , agosto 25. (Asso-
ciated P r e s s ) . — U n c r é d i t o de pe-
sos 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 para la industr ia 
do l a madera y pulpa de madera 
ce F i n l a n d i a ha sido preparado por 
un sindicato de ba l os americanos, 
presidido por el Nat ional C i ty B a n k 
of New Y o r k . E l e m p r é s t i t o se ha-
ce separadamente del c r é d i t o de 
$10.000.000 concedido a F i n l a n d i a 
pon destino a l a e s t a b i l i z a c i ó n do 
su moneda. 
Jesse L i v e r m o r e , uno de los ope-
radores m á s conocidos de W a l l 
Street, ha reanudado sus operacio-
nes en la bolsa d e s p u é s de haber 
abstenido de toda p a r t i c i p a c i ó n ac-
t iva desde junio de 1924. Se le 
atr ibuye hal>er adoptado u n a act -
tud baj is ta a principios de la pr i -
mavera del a ñ o pasado, esperando 
u¡i prolongado mercado baj i s ta y 
que puso t é r m i n o a sus operaciones 
cuando el mercado c o m e n z ó a su-
bir a n t i c i p á n d o s e a la e l e c c i ó n dej 
presidente Coolidge. Desde entonces 
se d e d i c ó a l mrecado de c a r é a l e s , 
donde l o g r ó una p e q u e ñ a fortuna 
cuando l o trigos bajaron de 2.10 
a 1.45 bushel. 
Prljoles: 
Negros país quintal . . . . . . . 
Negros or l'a quintal . . . • • 
Wegros arribeños quintal . . 
Joluradoi largos amcrtuinus, 
quintal 
Colorad')^ chicos quintal . . . 
Rayados largos quintal . . . 
Rosados CaliforUia quntal . . , . 
Carita quintal de 6 a 
Blancos ¡nci ianoa quintal de 
4% a 
« laucos marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile qc i . . . 
Blancos marrows americanos, 
quintal . . *, 
Colora Jos país, quintal . . . . 
Gartanzos: 
Gordos yin cnbai q u i n t a l . . . . 
Harina: 
IDe rigo, según ir . i ica. sa^o, 
de 8.75 a 
De maíz país quntal 
Heno: 
Americano quintal . . . . . . . . 
J a m ó n : 
Paleta qq. de 23.60 a . . . „ 
Pierna juintal de 34.00 a . . 
Manteca: 
Primera '•eflnada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal 
K a n toquilla: 
Oanesa, latas de 112 libra, <;q. 
de 71 a 
Asturiana, latas de 4 lleras, 
quintal de 38.00 a . . ,., . . 
Maíz: 
Argentino colorado quinta l . . 
Argentino pé'.ldo quimi l 
De los Estados Unidos q q . . 
Dominicano 
Del país , quintal 
Papas: 
E n barriles Long Island . . , , 
E n sacos americanas 
E n sacos Isleñas 
E n tercerolas Canadá 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españolas 114 c a j a . . . , . . 
Qneso: 
Patas? ás , crema entera, quin-
tal 
Media crema quintal . . . . 
Sa l í 
Molida saco 
Espuma »íaco de 1.10 a . , .«« 
Sardinas: 
Espadín Club 30 mim c a j a . . 
F.spadin p'.anas 18 mjm caja . 
Tasajo: 
Surtido quintal 4. . , . . 
Pierna quintal , ,( 
Tocino: 
Barriga quinta l . , , , . . . . . . , 
Tomates: 
Españoles nat t 'c l 1¡1 c a j a . , 
Puré en 114 caja 
Natural americano un ki lo . . 





































" C o m p a ñ í a C u b a n a A m e r i c a 
n a d e M a d e r a s d e b 
H a b a n a " S . A . 
De - orden del s e ñ o r Presidente l 
en cumpl imiento a lo dispueeto ert 
loa a r t í c u l o s 14, 16 qt 17 d'e loe E s -
tatutos de esta C o m p a ñ í a , cito por 
eete 'medio a los s e ñ o r e s accionis-
tas para la J u n t a Genera l Ebctraor-
d inar ia que se h a de celebrar el d í a 
ocho del p r ó x i m o mos de septiem-
bre de 1925 a las tres de la tarde 
en el local de l a Secre tar ía de ceta 
sociedad, calle Aguinr numero 86, 
para tratar de la g e e t l ó n del Oon-
ef j e de Directores hasta el d í a da 
la fecha, y desenvolvimiento eco-
n ó m i c o do la C o m p a ñ í a . 
Habana , 25 de Agosto de 1925 . 
J u l i o M . D í a a , 
Secretario. 
S7207 I d 26 agt 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e t e s Depósitos en Esti Sección, tytiidt Interés del 3 por 100 üirnl 
I T W m t i t a » o p t n d o n e s p n t d t n t f t c t o a m t a m h U n p o r c o r r í * 
A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
A U N H A I T I A N O L E H A N 
S U S T R A I D O E L B I L L E T E 
D E L T E R C E R P R E M I O 
P o r s o s p e c h o s o s y p o r l l e v a r 
a r m a s h a n s ido d e t e n i d a 
v a r i o s i n d i v i d u o s a y e r 
A C U S A C I O N D E U N L E T R A D O . 
A T E N T A D O C O N T R A L O S D E R E -
C H O S I N D I V I D U A L E S 
E n el juzgado de Guardia anoche 
e p e r s o n ó el letrado D r . A n t o j o 
P é r e z Escude1"0, de Guanajay , de 
24 a ñ o s , vecino de Caritlllo n ú m e r o 
4S, exponiendo al Juez D r . Gonzalo 
del Cr is to y a l Secretario Sr . Joa-
quín Reyes que deseaba hacer unti 
denuncia per atentado a los dere-
c'ios Individuales que ampara u 
C o n s t i t u c i ó n . , 
Aceptada la denuncia expuso el 
letrado, que anoche a las s i e t j iue 
detenido t-u su domicilio P a u . a ; 4 . 
=1 s e ñ o r ton'facio R u i z G ó m e z , pre-
sidente que í u é del gremio da es-
Ubadores v actual delegado del mis-
mo. L o s oue lo detuvieron le con-
dujeron a l a Jefatura de la Secre-
ta, lugar en que q u e d ó incomuni-
cado. 
E l denunciante que es abogado 
del detenluc. se p e r s o n ó en la c i ta-
E L D E L E G A D O S O V I E T E N L A 
C O N F E R E N C I A P A R A L A P R O -
T E C C I O N D E L A I N F A N C I A 
E S R E S T I T l f l D A P O R F I N 
A A L E M A N I A L A R I C A 
C U E N C A D E L R U H R L O N D R E S , agosto ? 5 . ü m - e l 
P r e s s , fc'egún un d38pacho r e c i ^ - i 
do de G i n e b r a por !a C e n t n l | - • 
News ,ei oelegado aoviut a la con- incJustria a l e m a n a se h a l l a 
terencla internac ional p:íra la pro 
l e c c i ó n de la infancia a b a n d o n ó 
protesí la contra la a l - n l - ^ ó n en ella 
ae un representante ¿ e Ja cruz ro-
j a rusa del antiguo r é g i m e n . 
Q U E D O C O N S T I T U I D O E L 
C O M I T E P R O C U B A E N 
L A R . A R G E N T I N A 
E l a c t o se e f e c t u ó en el 
C o n s u l a d o d e C u b a , o r g a n i z a d o 
p o r A n g e l P é r e z d e l C a m i n o 
De nuestra R e d a c c i ó n ™ Y o r k , 
H O T E L A L A M A C , calle Broad-
way y calle 71, agosto 2 5 . — Se-
g ú n nos comunican áe^de Buenos 
Aires , ha quedado oficialmente 
constituido en aquelia capital el 
" C o m i t é Pro C u b a en la Argent i -
na ," fundado y organizado por el 
batallador periodista cubano A n -
gel P é r e z d i l Camino , gerente del 
C.ne Mundia l" en Sud A m é r i c a . 
3 da je fa tura y Pidió ver a l detenido,! L a c o n s t i t u c i ó n d*l p a t r l ó u . ; 
exhibiendo Ift carta de c i u d a d a n í a . ^ j ^ ae e f e c t u ó «n el Cun&U 
cubana del mismo, expedida el * / K j j t , ; de Cuba , presi i'tndo el act( 
de enero de 1920, s in que el ofi-
c ia l de guardia en la Secreta le-
vantara a c i a de la p r e s e n t a c i ó n do 
la referida carta de c i u d a d a n í a , ni 
permtllera ver ni hablar con el de-
tenido a su letrado. 
Admi t ida la denuncia, f u é unida 
a el la la carta de c i u d a d a n í a del 
R u i z , que se u n i ó a la causa. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n l a f á b r i c a de botellas L a T r o -
pical y Palatino, se c a y ó yendo car-
gado con una c a j a de botellas, E u s e -
b ir R o d r í g u e z Maur i , de 20 a ñ o s 
de edad, y vecino de San Salvador 
1 6 . -
F u é asistido en Emergenc ias por 
el D r . V i l l a r Cruz de d l s t e n c i ó n - d e 
los m ú s c u l o s tumbo iliacos. 
Q U E R L \ N R O B A R 
E n la caailla n ú m e r o 20 del Mer-
cado Unido, de Herminio F e r n á n -
dez Tamar¿."j, tres individuos, uno 
de color y dos blancos forzaron la 
r e j a tratando de sus^trae^ cuanto^ n 
o 
él c ó n s u l , s e ñ o r J o s é A . Ballester. 
ante una muy n u m s r o i a concurren-
cia dQ^cubanos y amigos de C « b a 
L a Junta direct iva del c o m i t é 
q u e d ó formada en la siguiente for-
m a : presidente de honor, Emi l iano 
E s t r a d a ; presidente, Ange l P é r e z 
del Camino; primer vice, E m i l i a n o 
E s t r a d a ; segundo, Alberto A . ele 
Agramonte; tercero, R a m ó n I r i -
Joa; cuarto , Ricardo I l l a ; tesorero, 
J o s é Acos ta ; sumtesorero, F r a n c i s -
co P l a t a ; secretario, Manuel G a r -
c ía H e r n á n d e z ; subsecretario, J u a n 
Betancourt; vocales, E d u a r d o Rey, 
Baldomero J . Chico, Heriberto C . 
Aulet , J u a n Pel ise G o n z á l e z , J u -
l i á n Segura, J o s é Mundln Shaffter, 
Manuej J . G a r c í a , y H é c t o r B u s s e í . 
E l " C o m i t é Pro. Cuba en la A r -
gentina" f u n c i o n a r á de acuerdo con 
el C o m i t é C e n t r a l fundado en Nue-
va Y o r k , por Leoncio Serpa, y a n á -
logamente ai establecido « n P a r í s 
y, s e g ú n leemos, el c o m p a ñ e r o A n -
gel P é r e z del Camino e s t á reci-
biendo muy entusiastas fe l ic i tado 
e n e s tado r u i n o s o y si no se 
p r e s t a a y u d a se d e r r u m b a 
D U E S S E L D O R F , agosto 2 5 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — A l 
cabo de ocuparla durante cuatro 
a ñ o s con el fin de obligar a Ale-
mania a pagar las reparaciones de 
guerra, las tropas francesas y bel-
gas rest ituyeron hoy la r ica cuen-
ca del R u h r . No hubo disturbios, 
manifestaciones ni n inguna otra ex 
t e r l o r i z a c i ó n p ú b l i c a de placer o 
desagrado. iNo obstante, se regis-
traron emocionantes escenas "Be 
despedida entre j ó v e n e s soldados 
franceses y l indas "gretchen" alo-
manas que h a b í a n conquistado sus 
corazones. 
Esperando I m p á c l e n t e m e n t e en 
las afueras de la c l u í a d , mi l agen-
tes de la p o l i c í a de seguridad se 
hal lap dispuestos a penetrar m a ñ a -
h a en la plaza para hacerse car-
go, definitivamente, d© ia conser-
v a c i ó n del orden . 
E n la vasta á r e a industr ia l que 
durante a ñ o s enteros estuvo casi 
por completo bajo el dominio de 
las autoridades francesas y belgas, 
s ó l o quedan en Duesseldorf, R u h -
rot y Dui sburg las comisiones a l ia-
das de comunicaciones f luviales y 
tres soldados franceses enfermos 
cuya gravedad no permite sacarlos 
del hospital en que se encuentran. 
E l e j é r c i t o al iado s a l i ó de la pla-
za a tambor batiente, y a los mar-
ciales acordes de sus bandas . 
F E 8 T I V . 0 A 0 D E S A N J O S E D E M Z E N 
L A S E S C Ü E L A S P I A S D E G Ü A N A B A C O A 
Con motivo de ser m a ñ a n a San ,de l cuerpo, a cuyo fin, el celoso 
J o s é de Ca lasanz fundador de las y h u m i l d í s i m o F u n d a d o r de aquo 
^Zscuelajct' P í a s lo mismo las de Hos grupos escolares no tuvo re-
Guanabacoa que las de la Haba- paro en pedir l imosna de puerta 
P R E C l O - s 
Q D E 
V A R I O S I N D I V I D U O S 
H A L L A N R E C L A M A D O S 
P O R E L A T E N T A D O 
na r e n d i r á n "a sn Patrono un 
hermoso tributo de c a r i ñ o y admi-
r a c i ó n . 
Das E s c u e l a s P í a s y 
za popular g r a t u í t ü 
l a E n s e ñ a n ' 
y cr i s t iana 
pudieran d á n d o s e a 
descubiertos por e l d u e ñ o de la 
ca¿ i l la inmediata, nombrado R e n é 
L t ó n . 
M I E N T R A S D O R M I A E L A M I G O 
l E D L E V O E L B I L L E T E Y E L 
D I N E R O 
Telemaco Mart ín , de treinta y 
jeho a ñ o s de edad, de H a i t í y ve-
cino del Centra l Alto Cedro, en 
Driente, j u g ó un billete entero en 
el ú l t i m o sorteo, el n ú m e r o 5169, 
jue r e s u l t ó agraciado con el tercer 
premio, 
D i ó cuenta de su buena suerte a 
un amigo y paisano nombrado 
Adolfo Afr i ca , e l cua l le a c o n s e j ó 
viniera a cobrar el billete a la H a -
bana y no v in iera solo por s i le 
robaban, decidiendo Telemaco que 
Alfonso Iw a c o m p a ñ a r a y compro-
met léndcrse a pagarle el v i a j e a 
H a i t í . 
Y a en el tren. Telemaco ten ía 
s u e ñ o y Alfonso le a c o n s e j ó que 
d u r m i e r a ; y para que no le robaran 
el billete y e-l dinero, que mientras 
d o r m í a se 1̂  de jara a é l . A s í lo 
hizo Telemae", y a l despertar a las 
dos horas, v i ó que Alfonso se ha-
b ía fugado con el billete premia-
do v con ciento ochenta y un pe-
sos en efectivo. 
Telemaco d e n u n c i ó el hecho en 
la Judic ia l y e l Jefe de la misma, 
F o r s , c o m i s i o n ó a los agentes Os-
car P iedra y Armando G o n z á l e z pa-
r a la busca y captura de A f r i c a . 
D E T E N I D O S P O R S O S P E C H O S O S 
Y P O R P O R T A R A R M A S ' 
L a guerr i l la volante que manda 
el teniente Miguel Angel R o d r í -
guez, s o r p r e n d i ó ayer en un auto-
m ó v i l en 23 y 6 a varios indiv i -
duos que se hicieron sospechosos, 
y ordenaron a l auto que p a r a r a . 
L e j o s de obedecer, el chauffeur 
a c e l e r ó la marcha y al Interponer-
se para cortarle el camino el vigi-
lante 1607, en su motocicleta, le 
t iraron encima el auto, no a r r o l l á n -
dolo mTTagrosamente^ yj siguiendo 
corriendo. 
L o s perseguidores hicieron va-
dlos disparos al aire para ame-
drentarlos y c ircularon la m á q u i -
na, logrando detenerla frente a la 
Quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a . 
F u e r o n detenidos el chauffeur 
E n r i q u e S á n c h e z I H a , de v e i n t i d ó s 
c o r d i a l í s l m a . 
V I A J E R O S 
H a salido para Maplewood, don-
de p a s a r á el resto del verano, la 
encantadora planista U r s u l i n a S á e z 
Medina, a c o m p a ñ a d a de su s e ñ o r a 
madre y de BU gentil hermana Ma-
no la . 
P a r a Shandaken s a l i ó el bri l lan-
te periodista habanero T o m á s Ser-
vando G u t i é r r e z , que, va acompa-
ñ a n d o a sus bellas sobrinas Tere -
sa y Sa lvadora Bascuas G u t i é r r e z . 
E l senador s e ñ o r Ju l io de\ Cas-
tillo s a l d r á m a ñ a n a , para E u r o p a , 
con su dist inguida esposa, en el 
" B e r e n g a r i a . " 
Z A R R A G A . 
L A R A P I D E Z E N L O S V I A J E S 
P O L A R E S S E A U M E N T A C O N S I -
D E R A B L E M E N T E 
"^Tashington, agosto -25 . (Un i -
ted 'Press) . S e g ú n ios c á l c u l o s he-
chqs por la Soc i^Jad G e o g r á f i c a 
Nacional la r a p i d j z en los viajes 
á r t i c o s ha sido aumentada por los 
avj idoros de la expedicln Mac Mi 
l ian en a-rededor de unos 7 . 5 0 0 
por c iento . 
E n sus vuelos en busca de una 
base Intermedia entre 'Etah y el 
cabo Thomas Hubbard, Mac Ml l lan 
pudo contemplhr en el espacio de 
una horx todo el territorio que le 
h a b í a costado 14 d ía s de lucha 
continua contra la natura leza Pja-
ra • c r u z a r l o . E l explorador cru*zó 
la I s la de E l l s m e r e tres veces en 
tres a ñ o s diferentes y los aeropVi 
nos l a cruzaron tres veces en una 
semana . 
E l comandante B y r d , que e s t á a 
cargo de los aeroplanos n/nvales de 
la e x p e d i c i ó n Informó hoy a la se-
c r e t a r í a de marina que el Bowdoin 
y el P e ^ r y se h a b í a n refugjrado do 
los vandabales ár t i coa en el estre-
cho do Doonth . A l l í permanece-
rán has ta que el mar ae calme. 
H E R R S G H A O H T , I N F O R M A R A 
A j j G O B I E R N O A M E R I C A N O SO-
B R E L A S I T U A C I O N A L E M A N A 
B E R L I N , agosto 2 5 . — ( E s p e -
c i a l . ) — L a , industr ia ' a lemana se 
encuentra en estado ruisono; y a 
menos de que acuda ej capital ame-
ricano en su ayuda , es posible que 
se derrumbe, s e g ú n se afirma en los 
centros industr ia les , r e l a c i o n á n d o s e 
el v iaje de H j a l m a r Schacht, direc-
tor del Re ichsbank , a los Estados 
Unidos, efin el p r o p ó s i t o de obte-
ner ese aux i l io . 
Se tiene entendido t a m b i é n en 
los centros industriales que el doc-
tor Schacht tiene el p r o p ó s i t o de 
informar c laramente a l Gobierno 
americano en r e l a c i ó n con el fun-
cionamiento del plan Dawes, ha-
c i é n d o l e ver exactamente las difi-
cultades del prog lema. 
a ñ o s de edad y vecino de San N i -
c o l á s , 202; Mario Ort lz , de dieci-
siete a ñ o s de edad y del mismo do-
micil io que el anter ior; Rogelio 
Campa, <ig diecisiete a ñ o s y vecino 
de R a y o , 9 4. y Bernardo Garc ía , 
de t re in ta y tres a ñ o s de edad y 
vecino de Tenerife , 1 5 . 
Se les ocuparon revolver's y cu-
ch i l los . I n g r e s a r o n ' en el V i v a c . 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O S U P E R -
V I S A R A E L M E R C A D O E X R A N J E -
R O D E L C A M B I O 
R O M A agosto 2 5 . (Associated 
P r e s a ) . S e g ú n nota oficial faci l i -
tada hoy a la p r e n s é ,el gobierno 
italiano se propone supervisar es-
trechamente e l mercado ó e cam-
bios extranjero, con cuyo ' objeto 
ha dictado y a disposiciones regu-
lando la operaciones que s é efec-
t ú e n , en l i r a s con las plazas de 
F r a n c i a , B é l g i c a , Españfa, Checoes-
lovaquia, H u n g r í a , B u l g a r i a C h i -
le R u s i a Po lon ia y A l e m a n i a . 
E^j ia disposiciones r e g i r á n para 
todo el i / i ' .}co de cambios a reali-
zar con los p a í s e s mencionados, 
prohibiendo c ier tas clases de tran 
.^acciones y haciendo caer otras 
b'ajo el dominio de las institucio-
nes bancarlaa y f inancieras del 
Gobierno. 
S I Gobierno ha hecho un llama-
miento a los banqueros. Industr ia-
les exportadores e Importadores 
r^ara que se l imiten a l lenar tan 
solo sus necesidades m á s perento-
rias a l comprar moneda extranje-
ra, y se abstengan de especular . 
Indicando que I ta l ia j ¿ m á s ha-
bía restringido hasta ahora el ne-
gocio de cambios, el Gobierno de-
c lara que el comercio y la indus-
tr ia de n a c i ó n deben asumir la 
responsabi l idad de defender sus 
intereses a este respecto. 
San J o s é de Calasanz , gloria In 
marceelblo <le la Ig les ia , ¿íe E s -
p a ñ a , de A r a g ó n y de Pera ta de 
la Sa l , t e ó l o g o del C a r d e n a l Mar 
co -Ajutonlo Colonna . y confesor 
de su sobrino, consagraba los mu 
chos ratos l ibres que le dejaba 
su h o n o r í f i c o oficio a predicar a 
los fieles y a e n s e ñ a r el Catecls 
mo a los n i ñ o s por las Iglesias, 
calles y plazas de Roma, con tan 
t», a d m i r a c i ó n de p u e l i o como 
provecho de las almas, y enfervo-
r i z á b a l e este apostolado, como si 
para é l hubiese escrito el Salmis-
ta : A t í se te h a abandonado el 
pobre: tú s e r á s el s o s t é n del h u é r 
fano. 
Y" efectivamente ,tan fcvvlente 
y ef lcar f u é su amor a los n i ñ o s 
pobres, h u é r f a n o s y abandona-
dos, que ya en 1597, y gracias a 
la car idad del p á r r o c o Brendomi, 
los r e u n í a y col lecclonaba en la 
s a c r i s t í a de f j ta . Dorotea; dos 
a ñ o s m á s farde tuvo que a lqui lar 
una casa en e] Campo de F l o r a , 
ut i l izando tambi^t la iglesia ^do 
S A n d r é s del Va l l e , por no ca-
bar y a los alumnos e s p o n t á n e o s 
en l a s a c r i s t í a nombrada^ y en 
160D v l ó s e p r e c i a d o a adqulf lr 
otra casa mayor por l a afluencia 
grande de n i ñ o s hambrientos de 
I n s t r u c c i ó n rel ig iosa, Av porque 
le ayudaban y a en tan b e n é f i c a y 
educadora tarea otros educadores, 
sus primeros congregantes . 
De la fecundidad Inagotable J e 
l a (Iglesia C a t ó l i c a y del celo 
apos t í r t i co de -S. J o s é de C a l a -
sanz ,en aquellos humildes loca-
les y ^5T tan admirable manera, 
nacieron a la v ida espir i tual y 
terrena las E s c u e l a s P í a s , por dos 
razones a s í l lamadas, porque adoc 
tr inan a sus d i s c í p u l o s a la pie-
dad*, y porque desde sus comien-
zos, muy grah piedad tuvieron de 
los n i ñ o s adoctrinados, practican-
do por primera vez y contra el 
sentiT de ^as Corporac iones do-
centes y h a s t a re l ig iosas de la 
é p o c a , l a c n s e a n ñ z a popular, gra^ 
tuita y c r l s t i a t a • 
P o p u l a r ,por a s u s t ó a San J o -
s é de C a l a s a n z l a ignorancia re-
l igiosa en que v i v í a n h \ \ chiceos 
« v a g a b u n d o s , oal lejeros , los que 
p u d i é r a m o s l l a r ^ i r "golfos" del 
siglo X V I y sus f a m i l i a s ; " gra-
tu i ta" , porquo, l e jos de cotr.-ar-
les algo, aunque fuera muy po-
co, por l a . e d u c a c i ó n e I n s t r u í 
*clón iprimarla que r e c i b í a n , a l l í 
se les regalaba el mater ia l de es-
I cuela, el pan del alma y hasta el 
E n todo e l f rente f r a n c é s e n 
M a r r u e c o s , r e i n a u n a c a l m a 
p r e c u r s o r a d e l c o m b a t e 
T O D O E l . F R E N T E 
P e r John O'Brien , Corresponsal de 
le United Press 
en puerta para sus E s c u e l a s y 
amados d i s c í p u l o s , y 'cr is t iana, ' 
porque el Catecismo es el E v a n -
gelio chico del crist ianismo y, co- R E I N A A P A k E X T K CAJLMA 
mo d e c í a Tertul iano .el a lma es n a 
turalmento crlst ian'a. 
¡La e d u c a c i ó n del pueblo y para 
el pueblo! T a l es el verdj!4dero 
apostolado d e m o c r á t i c o . Consagrar 
alm'a, n i a . y forma a la instruc- F E Z , agosto 25 .—Aunque reina 
c i ó n y e d u c a c i ó n de los deshereda 'ararc i i te calma en todo el frente 
dos de eioa n i ñ o s v hombres qua ambos ejérci tos^ han emprendido 
componen la ar is tocracia de C r i s - febrilmente lo que puede l lamarse 
to, un alma saturada de car idad , una lucha contra el tiempo L o s 
una vida de 9 2 a ñ o s do Incesnnte franceses e s t á n completando l a 
labor p - d a g ó g i c a y u n a fortuna r e o r g a n i z a c i ó n de sus unidades de 
acrecentadf con lo p-oplo y lo aje- combate para la ofensiva que de--
I r ^ l \ m u S , m e ^ 7 má3 8can « « W M á r tan pronto como les gramio de catolicismo soc ia l quo 
ruedo 1 evar a felb; t é r m i n o l a pe-
cueflez h u i h a n a . 
No hay fuerzas naturales que 
puedan enderezar los á r b o l e s a ñ o -
sos y torcidos ,y s in un milagro de 
la gracia , tampoco h a y r e d e n c i ó n 
posible para los desgreiados n i ñ o s , 
en cuyas alma8 inocentes y de blan-
da cera a c u ñ ó la impiedad el sello 
imborrable de * i i n s t r u c c i ó n laica 
y obligatoria, sin Dios, s in culto 
sin motril, s i n , v o l u n t a d bien ende-
rezada, y eg un crimen de lesa hu-
riíanidal y patriotismo l i r r a n c a r 
de tiernos corazones aquellos tres 
frenos o temores de "que nog ha-
bla Spencer: '"SI temor al legisla-
dor invisible, el temor a l legislador 
visible y el temor a l q u é d i r á n " 
Hoy que las" democjaclas Inten-
tan arrol lar lo todo, bueno es hacer 
constar que e l instituto Ca lasan-
clo es la obra m á s d e m o c r á t i c a que 
vieron los siglos, pues la regenera-
c i ó n gratui ta de los chicos de la 
calle impl ica la r e g e n e r a c i ó n de la 
familia obrera y del pueblo t raba-
jador, y esta r e d e n c i ó n cr i s t iana 
de las muchedumbres es Indispen-
sable p a r a la fel icirUd temporal y 
eterna de las naciones del porve-
nir 
L o s grandes pedagogos c a t ó l i c o s , 
primeramente S- Ignacio de L e y ó -
la, S . J o s é de (^'lasanz d e s p u é s , y 
recientemente el Venerable D . Pos-
eo y el gran M a n j ó n . lo mismo que 
otros muchos de menor renombre y 
fama todos fundaron siempre la en-
s e ñ a n z a primaria sobre la. colum-
na g r a n í t i c a del Catecismo, ún ica 
I n o c u l a c i ó n Infanti l que puede pre 
servar a l hombre, durante to^a su a( 
vida, de las v irue las h e r é t i c a s . I n -
morales, e s c é p t i c a s e I n c u l t a s . 
No bastan ]f% cul tura ni la ins-
t r u c c i ó n para regenarar a estas so-
sea posible. Por l a otra parte, 
Abd-el K r l m se e s t á ret irando cui 
dadosamente de los puestos ame-
nazados y a t r i n c h e r á n d o s e , mien-
tras que, a l mismo tiempo disemi-
na su propaganda entre las tribus 
Para hacer que ellas res istan. 
Abd . e l - K r i m da la s e n s a c i ó n de 
c i t a r jugando el jutgo de la espe-
r a . L o s rebeldes no e s t á n muy an-
siosos por e n í r e n t a n e o con los fran 
ceses ahora que el invierno se 
aproxima, antes por e.' contrario 
Procuran prolongar l a c a m p a ñ a 
hasta que llegue la e s t a c i ó n de las 
l luvias que e s t a r á a q u í dentro de 
fr l s semanas. L o s rlfcfios se dan 
cuonta de que las inundaciones se-
l á n un serlo i i ñ p e d i m e n t o para 
los franceses y que. c r e a r á n una 
s u s p e n s i ó n de las h o s t í l l d a d e o que 
h a r á necesaria d e s p u é s una campa-
ña de primavera. 
Mientras tanto, el jefe rebelde 
hace comentarlos sobre la desidia 
de los franceses en atacar le . 
L o s franceses e s t á n haciendo 
frecuente uso actualmente de tro--
Píis nativas para l impiar de ene-
migos las á r e a s recientemente ad-
quiridas Moulay Manoun, herma-
no del s u l t á n , e s t á tomando parte 
act iva no solamente en el ataque 
a los disidentes sino t a m b i é n en 
procurar a t raerse las tr ibus Inde-
cisas entre Abd-e l -Kr lm y los fran 
ceses. Doscientas famil ias de los 
Ngoqchts han abandonado a l jefe 
rebelde, r i n d i é n d o s e a los france--
cledades material i s tas v metaliza- mandos a q u í 
E l mariscal Petaln p r e s i d i ó hoy 
un consejo de todos los altos ofi-
ciales que sustentan los distintos 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
S a n Rafae l y Amis tad—Habana 
Cable y T e l é g r a f o — B r i s o l e l 
E L V E S U B I O E N T R A E N . U N A 
F A S E D E E X T R A O R D I N A R I A 
A C T I V I D A D 
Ñ A P O L E S , tyilia, agosto 2 5 . ^ 
(A^ssociatod P r e s s ) . E l Vesubio 
vuelve a denotar ex traord inar ia 
act iv idad, arrojando por su c r á t e r 
grandes cantidades de lava e I l u -
minando durante la noche toda la! 
c o m a r c a que se extiende entorno 
a sus l a d e r a s . No obstante, las au-
toridades de l observatorio vulca»/ 
n o l é g l c o de é s t a opinan que no 
hay g r a n pel igro en talles mani-
festaciones. • 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 26d 
C O N S O L E M N E R E C O G I M I E N T O F U E H O N R A D A A Y E R L A M E M O R I A D E L 
V é a s e la i n f o r m a c i ó n en la pr imera p á g i n a 
i 
H O M E N A J E A Z E N E A . E N E L POBO D E L O S I i A U B E X i E S 
D R O G U E R I A s 
S A R R A 
" l a m a y o r 
• U R T 8 A-TOCA» LAS KARMACIAiiN 
ABIERTA TOOCS LO» DIA» V L O * 
MARTES TOOA LA MOCHK. 
F A R M A C I A S Q l £ E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Neptuno y Manrique. 
R l c h a n ú m d r o P-A. 
S. F r a n c i á c o No. 36 ( V í b o r a ) . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. • 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
Rodrigue?: y Doloree. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermosa 14-B ( C e r r o ) . 
Palat ino y Atocha ( C e r r o ) . 
Calzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San L á z a r o y Campanar io . 
Escobar y A n i m a s . 
20 entre 15 y 17 (Vedado) . 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
S a r Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana n ú m e r o 112. 
Vll lcgaa y Progreso . 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio No. 130, esq. a S. J o s é . 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Habana y San Is idro . 
San Rafae l y San Franc i sco . 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
He lascoa ín n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
10 de Octubre n ú m e r o 695. 
F A R M A C I A T X)R03T7BXZA 
L A A M E R I C A N A 
OAZiZAKO T ZAITJA 
A B I E R T A TODA ¿tA 27O0K3Í 
L O S S A B A D O S 
Taléfonos: A-ai71: A-817ai A-I17J 
das; grave error que profesan de 
buena f é hasta personas creyentes . 
L a e d u c a c i ó n religiosa y moral , pa-
r a hacer menos infeliz a l hombre 
en \ \ s sociedades p o l í t i c a s . e s t á 
muy por encima de los grandes pro 
gresos c i e n t í f i c o s y . l i t e r a r r l o s , art íg 
ticos, a g r í c o l a s y mercantiles N i 
es cierto tampoco que por cad'a es-
cuela ique se abre se c i erra "un 
presidio: no hay c r i m i n a l compara-
ble a l delincuente in s t ru ido . Su 
i n s t r u c c i ó n le pone en condiciones 
de pract icar el vicio Ode cometer 
e l delito con todos los ref ir^imíen-
tos y agudeza de la maldad e Im-
punidad alambicadas . 
P a r a concluir ,en 'alag de mi ya 
casi muertai i m a g i n a c i ó n doy un 
salto a t r á s <Ie 320 a ñ o s , me trasla-
do a l}a S a c r i s t í a de S t a . Dorotea, 
me represento a l h u m i l d í s i m o peda 
gogo y santo a r a g o n é s , invocando 
a la V irgen de las E s c u e ^ s P í a s , 
rodeado de p e q u e ñ u e l o s , con Jos 
brazos suplicantes y repitiendo 
aquel las divinas p a l a b r a » : De .>r 
que los n i ñ o s se acerquen a mi, 
y el m l c r ó s c o p l c o grano de mosta-
za a l l í semblado, lo veo y toco 
convertido en á r b o l frondoso y gi 
gantesco, a cuya sombra viven, ere 
cen y fruct i f ican cerca de P00 Co 
legios con m á s de 3 000 Rel ig io-
sos, y ante tanta fecundidad y gyan 
deza doblo l a rod i l l a y deposito a 
los pies cuyos perfumados p é t a l o s 
p o d r á n leer sus h i jos y maestros 
m í o s los Escolapios , mis c o n d l s c í 
pulos y cuantos admiran y bendi 
cen fa la E s c u e l a P í a estas tan afee 
tuosas como v e r í d i c a s expresiones 
tcARrtadeclmiento cordia l , a d h e s i ó n 
profunda , a d j n l r a c l ó n s incera, feli-
c i t a c i ó n entus iasta y amor fervien 
^ H e a q u í el programa de las fles-
taS P R O G R A M A 
D í a 18 . A las 8 a.4 m. C o m e n z ó 
la novena en honor del Santo F u n -
dador de las E s c u e l a s P í a s , can-
t á n d o s e Misa Solemne, seguida de 
los ejercicios propios del d í a 
D í a 2 6 . L a Comunidad E s c o l a -
pia canta a l anochecer, solemnes 
Completas, f inal izando co nel him-
no de S . J o s é de Calasanz1. 
D ía 27 A lias 9 . Misa Solemne 
c a n t á n d o s e la Pont i f ica l > del Maes-
tro P e r o s l . E l p a n e g í r i c o ha sido 
confiado a i R v d o . P . Buenaventu-
ra Saladar, Superior de los Padres 
Franc i scanos de la H a b a n a . 
Durante el d í a , y con las dlspQ-
loe fieles pue-
D c s p u é s de este consejo, todo 
el e j é r c i t o opina que la ofensiva 
general no t a r d a r á ya mucho tiem-
;po. Nunca fueron mejores las c o n -
diciones desde el punto de vista 
de ao<3 franceses. L a s tr ibus dis i-
dentes que e s t á n hoy titubeando 
entre seguir con A h d - e l - K r i m o 
volver a la legalidad no necesitan 
m á s que ver el comienzo de la gran 
ofensiva para caer del lado del 
s u l t á n . 
E l cuerpo de e j é r c i t o del gene-
ra l Berchut se encuentra avanzan-
do hacia el territorio de los B r u -
ñ e s desde el norte y el este. E s t a 
o p e r a c i ó n es sr-mejante a la que 
í̂ e l l e v ó a cobo contra los Tsouls . 
L o s aroplatios e s t á n localizando 
los baluartes del enemigo, la ar -
t i l l e r ía bombardea los altos de las 
m o n t a ñ a s y los tanques barren 
las aldeas, marchando al frente do 
la c a b a l l e r í a e I n f a n t e r í a . 
L o s caides que se encuentran re-
unidos al norte de K l f f a n e e s t á n 
deliberando sobre s i deben conti-
nuar peleando o rendirse a los 
franceses. 
L o s r l f e ñ o s del norte han dado 
por pr imera vez s e ñ a l e s de vida 
desde su ret irada, a l a tacar hoy 
los puestos qup h a b í a n sido recon-
iiuistados por los franceses; pero 
fueron rechazados y se v ieron for-
zados a abandonar sus muertos 
en el campo de batalla. 
).A R E I N A DO5?A V I C T O R I A K T -
G K \ I A S E D I R I G E D E S A N F A X -
D E R A B I L B A O E N A U T O M O V I L 
S A N T A N D E R , agosto 2 5 . — (Por 
United P r e s s ) . — H o y ha salido pa-
r a Bi lbao en a u t o m ó v i l S. M . la 
re ina d o ñ a Victor ia E u g e n i a , acorn 
pafiada por la duquesa de S a n t o ñ a 
y el m a r q u é s de Bendana . L a rei -
na p e r m a n e c e r á a l l í seis d í a s para 
as i s t ir a las regatas que han de 
celebrarse en la c a p l t a í de V i z c a -
ya, h o s p e d á n d o s e en el palacio de 
los condes de H c r e d l a - S p í n o l a . De 
Bi lbao D o ñ a Vic tor ia i rá a San 
S e b a s t i á n . 
R E O S D E L D E L I T O D E L E S A 
M A J E S T A D 
B A R C E L O N A , agosto 2 5 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — E n el Juzgado de 
l a C a p i t a n í a General donde se es-
t á n llevando a efecto las actuaclo-siciones ordinarias , 
den ganar Indulgencia P lenar ia , no8 del atentado a l tren real se ha 
sitando nuestra I g l e s i a . _] ^ | publicado un edicto para que com-
ól para evacuar los Agradecidos a l a atenea Invita- pareBean antp 
6n. r e p r e s e n t a r á a l D I A R I O D 3 carg0g qUe c 
E S T A D O S U N I D O S 
L A L N V I T A C i ü : > 
W A S H I N G T O N , agosto 2 5 . — 
( P e r la Ualted P r e s s . ) — L a Se-
cre tar ía de E s t a d o a n u n c i ó hoy que 
ios Es tados Unidos h a b í a n acepta-
d/- ¿a I n v i t a c i ó n de C h i n a , para que 
asist ieran a la conferencia que ha-
brá de celebrarse entre las poten-
cias, para la r e v i s i ó n de los aran-
celes aduanales de V h l n a . 
Es t e Gobierno e s t a r á representa-
do en dicha confertincla por su mi -
nistro en P e k í n , " J o h n V a n A . Mac 
Murray , y por Si las H . Strav/a 
de C h i c a g o . ^ 
Se cree que, atendiendo las de-
mandas de China , se d i s c u t i r á , ade-
m á s de la r e v i s i ó n de las tari fas , 
como se convino en el tratado d é 
Washington, la a u t o n o m í a de las 
aduanas . 
D O S P R I N C I P E S A L E M A N E S S E 
G A N A N L A V I D A P R O D U C I E N D O 
P A R A E L T E A T R O 
A D U C I D O E L l i ^ 1 
W L A S R ^ 0 
• o d a su influencia , 
W A S H I N G T O N a„ l 
( p ° r la United PVess8^0 ** 
cre a r í a de H a c i e n d ? ^ U ^ 
el Impuesto medio * ? Cr«e 
m á s . y todo eT pe8od,eba *<**d3 
- ó n d e j o s Impueso^n 
eI Congreso 
Se recordará q v . 
a Parte del Congreso f 8,1 * * \ 
fuerte de que l o T f m u ^ . 0 ! ' 1 ^ 
males deben de e d S 8 1 0 8 ^orl 
|Fu¿ ^ 
' tensi01 
uno de los P r i n c i ^ 1 ^ ' ^ n i 
de esta medida el 8enaPi0po^nt6l T , 
Couzons. de M i c h i g a r ^ L ^ J ' ' - q ( 
dejado que se eximan del f ac011' 
to sobre las rentas tSdaa ^ P , , * 
, B E R L I N " , agosto 2 5 . (¿United í1"6 son inferiores a c i n L quéll•, 
P r e s s . ) Dos p r í n c i p e s a l emanes , IarTes • ^ c'*co mil 
e s t á n dando resultados como p r o - l ^ f o p o s i c i ó n de la Secr.* 
ductores auxi l iares en los t e a t r o s ' f ™ 0 1 6 1 1 ^ a nuevas redurn 11 
que sus famil ias p o s e í a n y explo-i.10^ ^ P u e s t o s normales fi0¿ne8 
taban antes de la g u e r r a . Y elIIado hoy a l corresponsal d i r,Tl 
las dos altezas venidas a menos no ted Press , por una autor rt ÜI1 
t e n d r í a n que comer, pues l|a fortu- â  mismo tior«r.« i . . l<l4<l om 
na de sus familias en un tiempo 
poderosas se han desvanecido. 
Es tos dos a r i s t ó c r a t a s fjarandule-
ros son ei «S heredero .\1 trono citl 
principado .de Reuss , E n r i q u e 
X X I V y el joven J o a q u í n E r n e s t o 
quien s i no fuera por la revolu-
c ión hubiera llegado a ser duque 
de A n h a l t . Ambos, como antes di-
jimos, e s t á n djando resultados en 
su nueva o c u p a c i ó n y han conse-
guido buznos contratos de loa em-
presarios . 
Antes de la guerra A l e m a n i a 
c o n t e n í a cierto n ú m e r o de peque-
ñ o s principados, cada uno de los 
cuales p o s e í a su Monarca y su cor 
te y sus Insignias rea le s . A l caer 
l a m o n a r q u í a centonare de fami-
lias de sangre r e a l quedaron s in 
un centavo, y muchos de los mlem 
bros de elija se han dedicado a l 
ejercicio del comercio o de dist in-
tas profesiones. 
empo 1p w T 
programa que favorece ?aqUe30 , 
S e c r e t a r í a . Los otros Dunt.referl(1l 
clpales de dicho p r o g r a m a ^ ^ ^ i 
de la r e d u c c i ó n del ^ 
Puesto, son los s i ¿ u S e ^ ^ 
P r i m e r o : Reducc ión de .nv. 
puestos del m á x i m u m actu»! ^ 
cuarenta por ciento al v ^ * Í 
ciento. "cint^ 
Segundo: Abol ic ión , o al ». 
gran r e d u c c i ó n de los I m p u e ^ H 
bre las herencias ^««o» Bq 




? l e S l ? L ? * t n ^ varIo« de lo 
para el Tesoro, pér(ll*l 
les producen poca renta al E s ^ l 
y pueden ser abolidos sin 
Cuarto : R e t e n c i ó n de ios j 
les impuestos sobre los M ¡ ¡ ] 
v . ies , 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N D E L 
C O N G R E S O P A R A L A P R O T E C -
C I O N D E L A I N F A N C I A 
G I N E B R A , agosto 2 5 . (Unltedj 
P r e s s ) . H o y se pa^ó una r e s o l u l 
c l ó n en el Congreso I n ' e r n a c í o i i a l 
pa^a la p r o t e c c i ó n de la Infancia 
que exiga que un oft^al mujer va-
ya a bo^do de cada barco que con-
duzca mujeres y n i ñ o s Inmlgranres 
"El Congreso s u g i r i ó t a m b i é n que 
los m é d i c o s de a bordo instruyesea 
a fas madres inmlgranres sobre el 
modo de al imentar a eus p e q U e ü o s 
en el v i a j e . 
E L C O N G R E S O B O L I V I A N O T R A -
T A D E A N U L A R U N A S E L E C C I O -
N E S P R E S I D E N C I A L E S 
L A P A Z , B o h v l a , agosto 2 4 . — 
(Assoc iatc -ü P r e s s ) . H a sido pr3-
sentado en el Congrego Bol iv iano 
un proyecto d e ' l e y f.nnlando las 
elecciones que dieron el tr iunfo ni 
Prqsidenfo Electo V i l i ü n u e v a , dt?-
biendo entregjarse l a j e fa tura del 
E j e c u t i v o a l Presidente del Congre-
so. 
E l proyecto e s t á aprobado por la 
m a y o r í a de los gubemamentalos a 
pesar de que V i l l a n u e r a f u é can-
didjato a f lc ia l -
A G U I L A 1 1 ] 
Casi esquina a 
San Rafui 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CON LUJO I 
A V I S O A L A S FAMI 
C U A R T O P A R A MATRIMOMll 
C O N T O D O S E R V I C I O SANITÍ 
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L m 
Grandes reformas en el Resta 
rant. Departamentos para famil 
precios baratís imos. 
N O T A . 
P a r a que los señores huespedes i 
» t i m e n obligatorio comer en el ! i | 
t ú el servicio de restaurant que 
suprimido hasta el mes de Sepúen 
bre, pero sí se sirven dejayunoi 
'as habitaciones o en las lalilu 
Hote l . 
Servicio de elevador día y no 
agua caliente y fría a ledas hori 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propictario del Rertaurant 
mopolita. 
C U I D A L A 
d m c u L A c i O h 
D E T U Á M U M C I O ! 
c ió 
L A M A R I N A en l a s fiestas de 
Guanabacoa, nuestro compefiero 
s e ñ o r Gabrie l B lanco , portener ,el 
que suscribe, que representar a l 
mltoio D I A R I O en l-aa Escue las 
P í a s de la H a b a n a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
ontra ellos aparecen 
de dichas actuaciones a los citados 
individuos: J o s é Talavrfra. J o s á 
Fontberant , F r a n c i s c o MacIA, Ma-
nuel Pages, J a i m e Mlrav lg l la , M i -
guel Cardona , Buenaventura C n -
t-als. todos los cuales se encuentran 
complicados en el complot existen-1 
le que produjo el atentado. 
Cerc iórate de que ta annncte * 
a toda* partes. Alcanzará* e! meja 
resultado anunciándote ea é p « i * 
dico de mayor circnlación., 
Comprueba que no hay c u a b 
familia de mediana posición, ai 
blecimiento de a l f í n crédito, ai ri» 
con alguno en l a ciudad o en el w 
lerior de la Repúbl ica en donde M 
se lea el per iódico de mayor á r e d * 
c ión de C u b a . Esto es biea fác iU» 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , todo p e f M ® ' 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r 
D I E Z c e n t a v o s 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D I A " T R O P I C A L 
• PRESIB 
i LA DIM1 
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Q U E J A S D E S U S C R P T O R E S 
Departamento Central, "abana, M-8404 
Arenólas: Cerro y - Jesús del Monte, 
M 2 S i Marlanao. Columbla. Almen-
Buen^ReUro^Quemados y Po-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que poséis 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la. Información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
. . > o n a d a p o r ! a g r a n 
existente 
M i s i n o Estado de M e x . c o 
) # i o n d T Ú n m i n i s t r o 
f el minis tro 
fí dimitcnte .e V a l e n z u e l a , 
! ^ S 5 ? ^ a c e p l a d a 
¿ N F A N ^ L A B O R I S T A S 
• ttrn de Comunicac iones 
lffllT 1 f u é des ignado p a r a 
^ T e 3 e ; i s e ñ o r V a l e n z u e l a {U5tituir al^^senor 
„ n E M E X I C O , agosto 
(Associatea lantea<ia en 
' ^ e f G a S e del Presiden-
..seno aei ua . ya Como con-
I n C e ^ J d i m i s i ó n deí 
^eDCla¿ i r Gobernación, s e ñ o i 
j:íistr0 v L n z u e l a . tiene sus raí-
> muchos 1B ^ r t ^ ; tensa s i tuac ión pol í t ica 
' de los cua ^ ín el Estado de México, 
ta al Estad dei distrito federal constl-
5ln Pérdid la capital mexicana, pro-




• i dicho n las t;iei;v.i""^" 
ielOBaCtQ! « ' recientemente para cu-
los autom( ^ tos cargos del Estado, sa l ió 
"' nte el partido laborista, que-
í d e r r o t a d o s los candidatos 
ríios revolucionarlos e indepen-
feado domingo, el Estado de 
1 1 batió todos los records al 
! 0 cuatro gobiernos distintos 
t ras tantas ciudades, cada uno 
cuales reclama para s í l a vic-
¿ f Por su parte, el s e ñ o r Car-
f: Ribas ha sentado sus reales en 
,cludad de Toluca, capital del 
El ministro Valenzuela conferen-
el lunes con el Presidente, a 
de dar solución a una s i t u a c i ó n 
• complicada. No obstante, l a de-
m del Presidente fué adversa 
las convicciones de su ministro 
éste prefirió dimitir antes que 
|RSÍ?ir. 
5 que el Presidente Cal les 
itará la d imis ión y n o m b r a r á 
incesor, dando al sefior y a l e n -
un importante puesto diplo-
A C E P T A D A P O R I N G L A T E R R A 
L A I N V I T A C I O N P A R A 
T R A T A R D E C H I N A 
L O N D R E S , agosto 2 5 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l Gobierno 
b r i t á n i c o ha aceptado oficial-
mente, en el d ía de hoy, la 
i n v i t a c i ó n del Gobierno de C h i -
na para que concurra a una 
conferencia sobre materias 
arancelarias , que c o m e n z a r á a 
celebrar sus sesiones en P e k í n 
el 26 del p r ó x i m o mes de oc-
tubre . 
L a noticia f u é fac i l i tada'es -
ta m a ñ a n a a la prensa en una 
nota del Departamento de E s -
tado. 
L A H A B A N A . M I E R C O L E S . 2 6 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 
— * 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
E Ü E V O L A D O E L 
S 0 B M A 1 0 0 - 2 o 
P o r o r d e n d e l g o b i e r n o d a n é s 
h a s ido v o l a d o a y e r e l U - 2 0 , 
q u e h a b í a h u n d i d o a l L u s i t a n i a 
D E L 
E N L O S E . 
Se t r a t a d e c o n s e g u i r u n c r é d i t o 
d e c i e n o m á s mi l l ones , d e pesos 
p a r a c o n s t r u i r o p a r a r e p a r a r 
E D I F I C I O S R U I N O S O S 
M U R I E R O N 1 . 2 0 6 P E R S O N A S 
E l U - 2 0 e n c a l l ó e n las co s ta s 
d e J u t l a n d i a e l 4 d e N o v i e m b r e 
de 1 9 1 6 , a c a u s a d e la c e r r a z ó n 
: o n l u j o | 
FAMT 
ATRIMONll 
l O S A N I T Í 
0 A L m 
m el Resíj 
jara i 
i tiueipedes 
mer en eJ !i| 
taurant qui 
* de Sepb'i 
awayuDoi 
las salitu 




Espérase que dimitan t a m b i é n 
:ro5 altos funcionarlos guberna-
lentales, entre ellos el s e ñ o r P r l -
loVllli Mltchell, subsecretario de, 
i Gokrnaclónel coronel M a r t í n 
BárcMas, Inspector general de Po-
i'ifí!, y el sefior R a m ó n Ross, go-
ifiíador del distrito federal . 
1 El señor Ross es í n t i m o amigo 
J í l expresldente O b r e g ó n y existe 
Hntra él honda ant ipat ía entre los 
nod fnentos obreros desde los con-
jj0ia irtos surgidos recientemente entre 
capital y el trabajo en la c iu-
íi de México. 
G 










1 PRESIDENTE C A L L E S A C E F -
HA DIMISION D E V A L E N Z T J E -
U Y L E N O M B R A S U C E S O R 
C O P E N H A G U E , Dinamarca agos-
to 2 5 . — ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — da sido epilogado un 
d r a m á t i c o c a p í t u l o abierto durante 
la G r a n G u e r r a : Por orden del A l -
m i r a h t i v í o d a n é s f u é volado hoy, 
frente a la playa de Vei lby, (cos-
tas occidentales de la p e n í n s u l a de 
J u t l a n d i a ) el casco del submarino 
a l e m á n U-20 a l que se atribuye la 
d e s t r u c c i ó n del " L u s i t a n i a , " tor-
pedeado y hundido el d í a 7 de mar 
yo de 1915, a la a l t u r a de las cos-
tas ir landesas, causando la muerte 
a 1,206 personas. 
L o s marinos daneses uti l izaron 
cerca de una tonelada de explosivos 
para d e s t r ü i r por completo el sub-
marino, cuya torrec i l la de mando 
s o b r e s a l í a dej agua desde noviem-
bre de 1916 . U n ensordecedor es-
t a m p i d o . . . y sobre aquellos para-
jes c a y ó una verdadera granizada 
de trozos de meta l . 
E n todo e l p a í s los ed i f i c ios 
p ú b l i c o s e s t á n fa l tos d e las 
m á s i n d i s p e n s a b l e s c o n d i c i o n e s 
P E R T E N E C E N A O T R A E P O C A 
P a q u e t e s pos ta l e s t i enen q u e 
e s tar a l a i n t e m p e r i e y los 
v a l i o s o s a r c h i v o s e n b u h a r d i l l a s 
Por P a ú l . R . Mallon, corresponsal 
de United Press ( R . L . ) 
CIUDAD D E M E X I C O , agosto 
(Associated P r e s s ) . — E l Pre-
ste Calles ha aceptado esta no-
! la dimisión del ministro de 
Gobernación, señor Gilberto V á -
lela, nombrando para sustl-
"e en el desempeño de esa Car-
^ al coronel Adalberto Te jeda , 
pal ministro de Comunicaciones . 
íubsecretario' de Comunicaclo-
• señor Eduardo Ortiz, se hará 
Jjo. con carácter Interino, del 
••^tamento de Comunicaciones, 
• Parecer, ha sido conjurada 
"isis ministerial, no e s p e r á n d o -
22Lahora, más dimisiones. 
^ARA F I N E S B E N E F I C O S 
S ^ , 0 , a?0B<> 25 • (Uni ted 
;; • E l extinto Víc tor L a w s o n 
¿Peterio del Chicago Dai ly 
^ mS6116.611 8U testameno que 
* de las utilidades de su 
» ge dediquen a fines be-
E l poco glorioso fin del U-20 
trae a la memoria el recuerdo de 
la implacable c a m p a ñ a submarina 
alemana que c u l m i n ó con la entra-
da de los E s t a d o s Unidos en la 
contienda europea en a b r i l del a ñ o 
1917 , E n el hundimiento del " L u -
s i tania" perecieron ciento cuarenta 
y dos ciudadanos norteamericanos. 
E l tJ-20 e n c a l l ó en las costas de 
la Jut land ia el 4 de noviembre de 
1916, en medio de d e n s í s i m a ce-
r r a z ó n , siendo abandonado por sus 
tripulantes d e s p u é s de intentar en 
vano, vo lar lo . 
E n 1918, el A lmirantazgo ale-
m á n c o n f i r m ó la muerte del te-
niente Schweiger, comandante del 
U-20, que h a b í a ordenado el lan-
zamiento del torpedo que hizo des-
cender a l fondo del o c é a n o , con su 
luctuosa carga, a l gigantesco tras-
a t l á n t i c o " L u s i t a n i a . " 
D A S E U N A S O L U C I O N M O M E N -
T A N E A A L A C U E S T I O N D E 
F R O N T E R A S N I C A R A G U E N S E -
H O N D U R E Ñ A 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , agosto 
2 5 . — Associated ' P r e s s ) , Hoy se 
Illa dado una s o l u c i ó n m o m e n t á -
nea a l a ,grave s i t u a c i ó n creada por 
una c u e s t i ó n de fVonteras ea tre 
Nicaragua y Honduras , mediante el 
nombramiento nie var ias comlsiO' 
nea quo- t r a t a r á n de local izar y ha-
cer visibles las mjarcas de los vie-
jos l í m i t e s terri toriales que hay tui 
las c e r c a n í a s de Teotc-cacinte. 
A L A M A C 
H O T E L 
^ w i y and 71 Street 
New Y o r k . 
U i d e B c i a i de todos los 
« « f c n o s q n e Tir i ten N e v 
Y o r k 
^ g a n t e s apartaracn-
'0; Con y tres h a b i -
^ de dormir v s a -
£ y dos b a ñ o s v 
y P ^ t a S e r v í -
sur l n ^ ^ y 
' X c T r 0 ^ ' bajo la 
,ión ¿ A * * . * ^ r v i -
W o Sen0r A s t o ^ 
^ rcst,a^ant8 
C10nales. 
A N T E S D E P A G A R F A B U L O S A S 
S U M A S U N A B A R O N E S A S A C R I -
F I C A S U I D O L A T R A D O P E R R O 
V I E N A , ^agosto 2 5 . (Associated 
P r e s s ) . Obl igada a escoger entre 
el pago dfi veinte mil millones de; 
coronas o é l sacrif ic io de su lindoj 
perrito l a B a r o n e s a de l a Reno-j 
viere l l o r ó ayer amargamente an-
te los tr ibunales de jus t i c ia de es-
ta capital , pero d e s p u é s de ho-
rrenda lucha . consigo misma, de-
c i d i ó permit ir la muerte del ani -
mjalillo. 
E l perro p a d e c í a de una enfer-
medad c u t á n e a que los veterinarios 
trataron de c u r a r por medio del¡ 
rad io . A p l i c ó s e l e al can en la p'ari 
te afectada una c á p s u l a del pre-, 
closo ÁQta¿ eva luada en veinte | 
mi l m i r o n e s de corontas; pero el 
perro ¿ r e f i r i ó e l tratamiento por 
la v í a / interna y se l a t r a g ó , sur-
giendo así este t r á g i c o conflicto 
de intereses y sentimientos 
vío m i vitoco j 
L A P I E N S A A M E R I C A N A S E 1N-
T E R E ¿ A P O R E L V I A J E D E L U I S 
M O R O N E S 
m 
M O N T E R R E Y , M é j i c o , Agosto 
2 5 , - ! - ( E s p e c i a l ) , — C o n motivo del 
viaje! a Washington del s e ñ o r L u i s 
Morones, secretario de Industr ia y 
Trabjajo del Gobierno del Pres iden-
te Q l í a s Calles , y preeminente jefe 
del movimiento obrero mejicano, 
l a Prensa americana viene demos.--
tranilo un profundo i n t e r é s , 
E j secretario mejicano a s i s t i r á 
oficiMmente a l a Conferencia P a n -
amer icana del T r a b a j o que se ce-
i l e b L r á en breve en los Estados 
[ U n d i o s . u „ j 
á l p e r i ó d i c o " E l Porven ir de 
i Monterrey establece un c ó n t r a s t e 
i entre la fastuosa manera que tie-
ne lMorones de v i a j a r y l a s é n c i l l e z 
del} Presidente CooHdge, y agrega 
q u á e l precedente que se establece 
mifcntras numerosos empleados p ú , 
bliifcos son declarados cesautesi es 
funesto. 
I 
W A S H I N G T O N , agosto 2 0».— 
( P o r Uni ted P r e s s ) . — E l Gobierno 
federal e s t á desarrol lar do notables 
actividades en el sentido de prac-
t icar un examen general en todos 
los edificios a él perr.eneicientes no 
^ólo en esta capital , sino a l t r a v é s 
de toda la n a c i ó n con el p r o p ó s i t o 
de real izar en ellos todas las m e -
joras necesarias cuando el las f u e -
ren posibles, y cuando no en la 
c o n s t r u c c i ó n de nuevos edificios. 
E l ! Presidente Coolidge ha in i -
ciado una sorie de investigaciones 
por medio de persoras peritas las 
que hasta ahora y a han indicado 
la conveniencia de cambiar la ma-
yor parte de los techos de los edi-
ficios federales construidos en 
otros é p o c a s ya que en su cons-
t r u c c i ó n se ut i l izaron vigas de pino 
y estas no resisten a la a c c i ó n del 
tiempo, poniendo dado su estado 
ac tva l , en peligro la existencia de 
valiosos» archivos. 
Atendiendo a la sol ic i tud dei 
Ejecut ivo , el Presidente del Comi-
t é financiero del Senado, Smoot, 
e s t á trabajando con otros leaders 
en las dos casas del Congreso, con 
el objeto d é que se otorgue un c r é -
dito de cien millones de pesos o 
m á s si es necesario para que el 
Gobierno F e d e r a l atienda debida-
mente a estas reparaciones, cons-
truyendo de nuevo en los casos que 
se crea necesario. 
E s t a s reparaciones y nuevas cona 
trucciones re l l e v a r á n a cabo en 
todo el paífij 
Desde hace a l g ú n tiempo se ve-
n í a .hablando de este asunto, pero 
la necesidad de e c o n o m í a s preconi-
zadas pOr los anteriores Congresos 
h a c í a iucvfectiva toda c a m p a ñ a pa-
r a lograr í a c o n s e c u c i ó n do los 
c r é d i t o s Imprescindibles p a r a esa 
obra. 
He a q u í cOmo describe las af-
i l í a l e s condiciones el Comité" Con-
gresional que ha iniciado l a cam-
p a ñ a en piro de l a r e a l i z a c i ó n do 
dichas obras: 
— C a d a r a m a del Gobierno fede-
r a l ha estado constantemente mar-
chando a l paso del progreso gene-
m i y por ello es i l ó g i c o que en 
m u c h í s i m o s lagares los negocios 
p ú b l i c o s se e f e c t ú e n en edificio 
que uo r e ú n e n , las condiciones de 
v e n t i l a c i ó n n i qe sanidad que la 
é p o c a ha hecho imprescindibles y 
que en los existentes los emplea-
dos se hallen aglomerados por fa l -
ta de espacio, pues construido el 
edificio donde r inden sus labores 
t n é p o c a s p r e t é r i t á s en que el ser-
vic io se prestaba con l a d é c i m a 
parte de los empleados que hoy lo 
hacen, por haber aumentajdo ol 
l o l u m e n do los negocios, tengan 
qué aglomerarse estos en el local 
que f u é concebido para l a d é c i m a 
parte del n ú m e r o actual , a ñ o s iha. 
E s t a s i t u a c i ó n no s ó l o « f e c t a 
a la mayor p menor lapidez con 
que se e f e c t ú a n las transacciones 
con el p ú b l i c o r i ñ o que d a ñ a enor-
memente a la salud del empleado. 
— E n muchas ciudades los em-
pleados de correos, oor ejemplo, se 
ven obligados a t r a b a j a r en sus de-
partamentos, constantemente a lum-
brados por l u í art i f ic ia l . Su t r a -
bajo lo d e s e m p e ñ a n en lugares h ú -
medos, ma l aireados y e s t á n tan 
Aglomerados, que el espacio de que 
dispone cada empleado es s ó l o de 
20 a 70 pies cuadrados, cuando el 
requerido por las autoridades sa-
n i tar ias en les edificios p ú b l i c o s 
de í n d o l e particular es un m í n i -
m u m de 100 por exnpleaao. 
. — L a s ganancias 4e.l Departa-
mento de Correos se han duplicado 
en los ú l t i m o s diez a ñ o s . A pesar 
de «dio se ha presenciado y se 
presencia con suma frecuencia en 
muchos lugares, el hecho de que 
r l ocurr ir alguna fiesta local en 
a lguna ciudad cuyo edificio da, Co-
rreos no r e ú n e las condiciones re-
queridas, que los bultos postales 
que han llegado en los ú l t i m o s 
transportes, permanecen, por no 
existir lugar en donde ser deposi-
tados debidamente, en la intempe-
rie y s i bien es cierto que son vi-
gilados no e s t á n resguardados co-
mo debieran c o n t r a l l a inclemencia 
del tiempo. 
H a sido este aumento del vo-
lumen de las operaciones el que 
ha hecho necesario e l uso de los 
s ó t a n o s h ú m e d o s y l a consiguiente 
estancia en estos lugares malsanos 
de ^ni n ú m e r o de empleados pro-
porcionado a las necesidades del 
servicio. L a s condiciones de algu-
nos de los lugares donde trabajan 
prestando servicios a l p r o c o m ú n , 
multitv.d de podres de famil ias , si 
fueran de í n d o l e pr ivada, s e r í a n 
motivos de e s c á n d a l o en toda la 
n a c i ó n . 
Has ta a q u í nos hemos atenido 
B la t r a n s c r i p c i ó n l i t era l de lo que 
informa el Comi té el que p a s ó 
acto sep i ido a s e g l a r los cTcfectos 
a que da lugar esta d e s p r o p o r c i ó n 
S O N R E C H A Z A D O S P O R L A S T R O P A S F R A N C E S A S L O S D R U S O S 
R E B E L D E S Q U E I N T E N T A R O N A T A C A R A D A M A S C O 
P A R I S , agosto 2 5 , (Uni ted 
P r e s s ) . — S e g ú n un telegrama re-
cibido por el pr imer P a i n l e v é , del 
general S a r r a i l , alto comisionado 
f r a n c é s en S ir ia , lo? rebeldes d r u -
sos que atacaron a Damasco fue-
ron rechazados por los franceses . 
E l atentado contra Damasco ha s i -
do hasta ahora el m á s importante 
movimiento ofensivo de los rebel-
des. 
L a g u a r n i c i ó n francesa de D a -
masco r e c h a z ó a los drusos, v a l i é n -
dose principalmente para ello de 
la c a b a l l e r í a y de la a v i a c i ó n . L o s 
aeroplanos pudieron sumin i s t rar in-
formes exactos sobre la p o s i c i ó n 
de las fuerzas drusas , permitiendo 
de este modo que la c a b a l l e r í a los 
atacase, d i s p e r s á n d o l o s . L o s fran-
ceses no tuvieron que lamentar ni 
un herido en este combate. 
I n f o r m ó t a m b i é n el general Sa-
r r a i l que la g u a r n i c i ó n de Soueida 
e s t á a ú n s i t iada, h a l l á n d o s e com-
pletamente rodeada de tropas rebel-
des. E l alto comisionado mantiene 
d iar ia c o m u n i c a c i ó n con los s i t ia-
dos por medio de la a v i a c i ó n . Se 
dice que antes de cercar la c iudad 
los rebeldes permitieron sal ir de 
ella a todas las mujeres y los n i -
ñ o s que a l l í se encontrahfin • 
S E E S F U M A N L A S E S P E R A N Z A S D E U N 
A R R E G L O D E L A D E U D A F R A N C O - I N G L E S A 
D e s p u é s d e sus tres e n t r e v i s t a s , tanto e í M i n i s t r o de 
H a c i e n d a i n g l é s . W i n s t o n C h u r c h i l l , c o m o e l f r a n c é s , M . 
C l e m e n c e a u , i n f o r m a r o n q u e n o se l l e g ó a a c u e r d o a l g u n o 
C A I L L A U X L L E V A R A M A Ñ A N A N U E V A S P R O P O S I C I O N E S 
S e a s e g u r a b a p o r los b i e n i n f o r m a d o s que C h u r c h i l l h a b í a 
r e b a j a d o l a c a n t i d a d a p a g a r a n u a l m e n t e p o r F r a n c i a a 1 4 
mi l lones d e l i b r a s e s t er l inas , a b o n a d a s e n d i c h a m o n e d a 
L O N D R E S . agosto 2 5 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — S e han desva-
necido chsi todas las esperanzas 
que h a b í a de que en el trarfseur-
50 de la presente semana se llegase 
a un arrtg'o respeto a l reonribolso 
do l a deuda de guerra c o n t r a í d a 
por F r a n c i a con la G r a n B r e t a ñ a . 
D e s p u é s de esta su teircera entr»,-
v-ista personal o " c o n v e r s a c i ó n " , 
el Canc i l l er b r i t á n i c o del E x c h e -
quer. Wins ton C h u r c h i l l . y el Mi-
n¡r,tio de Hac ienda f r a n c é s , M. 
OaillauX. informaron a los repre-
Eontantes de la prensa de que, por 
id momento, no h a b í a arreglo al -
guno. 
" L o ú n i c o que puedo decir—• 
m a n i f e s t ó M. Ca i l l aux—es que sal-
d r é el jueves para P a r í s 'levando 
nuevas p r o p o s i c i o u í s pura someter-
las a l a c o n s i d e r a c i ó n de mis co-
legas". 
De modo a n á l o g o , Mr. C h n r c h i l i 
presentar i l a ' i ' j i f n a cv.* colegas 
de gabinete nuevas pi-oposfcioncs 
dimanadas de las conferencias i 
tadas. 
A s e g u r á b a s e en las Oltimas ho-
ras de la noche de hoy que Mr. 
C h u r c h i l l ha rebajado l a c i f ra mi-
i- ima exigida por I n g l a t e r r a a 
F r a n c i a , a la suma de £ 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
anuales , pero inpiste en que estos 
Pagos anuales hayan de efectuarse 
todos en l ibras esterlinas y s in de-
pender para nada de las cantida-
des que F r a n c i a pueda percibir 
merced al plan DaweS. 
Por otra parte, e n t i é n d e s e que 
M; Ca i l l aux sostiene que F r a n c i a 
no puede pagar m á s de £ 1 0 millo» 
nes, parto en l ibras esterl inas y el 
resto en especies o en efectivo se-
g ú n lo que F r a n c i a cobre de Ale-
mania y la í n d o l e de las entregas 
que é s t a le ha.ga. 
Uno de los incidentes m á s signi-
ficativos de las regociaciones efec-
tuadas hoy por M. C a i l l a u x cerca 
de varios distinguidos f inanc ien»» 
b r i t á n i c o s , fué el a lmuerzo dado 
por el embajador norteamericano 
Al lanson B . Houghton a l Canci l leJ 
dpi Exchequec- Mr. C h u r c h i l l y a) 
Ministro de Hocienda f r a n c é s visi-
tante. Como es na tura l , oficialmen 
rex se a n u n c i ó que el almuerzo 
s e r í a un acto puramente soc ia l : 
pero como quiera que no t a r d a r á 
en ir a Washington una m i s i ó n 
francesa con el fin de tratar de la 
deuda de guoirra francoamericana, 
es general l a s u p o s i c i ó n de que los 
tres estadistas hayan hablado lar-
go y tendido durante e l á g a p e 
acerca de l a s i t u a c i ó n internacio-
na l creada por las obligaciones 
e c o n ó m i c a s c o n t r a í d a s entre s í por 
l 0 « al iados durante flaj -contienda 
mundia l . 
entre el edificio federal y el vo-
lumen de los negocios y demues-
t r a cumplidamente la. p é r d i d a do 
cientos de mil lones do d ó l a r e s que 
amenaza a l Gobierno F e d e r a l s i no 
pone cumplido t é r m i n o a esta si-
t u a c i ó n , í u e s é s t á n amenazados de 
inmediata d e s t r u c c i ó n no s ó l o edi-
feios de la clase referida, sino otros 
donde se custodian valiosos a r -
chivos que se c o n s e r v á i s milagro-
samente en bohardil las que e s t á n 
perennemente amenazadas de ser 
destruidas por el fuego. 
Referente a este peligro dice a s í 
el informe: 
— L a s oficinas de una sola rama 
de las distintas de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda ocupan en la actual idad 
diez edificios, otra r a m a 21 y la 
Secretarla de A g r i c u l t u r a ocupa un 
total de 4 5 edificios, todos en la 
cl . idad de Washington , 
— L o s archivos de importantes 
oficinas, por ejemplo los que se 
refieren al "income-tax" e s t á n 
guardados en las barracas que se 
construyeron durante l a é p o c a de 
la guerra y provisionalmente. Al l í 
se hal la en verdad en u n a trampa, 
pues ninguno de esos papeles se 
l ibrar la de l a d e s t r u c c i ó n segura 
en el caso de que se declarase un 
incendio. ¿ C . i á n t o s mil lones de mi -
llones de d ó l a r e s p e r d e r í a e l Go-
bierno si estos archivos desapare -
c ieran? ¿ Y a c u á u t o a s c e n d e r í a la 
p é r d i d a de los contribuyentes? 
Mr . Coolidge con su a c t u a c i ó n en 
pro de la reforma necesaria en f a -
vor de mejores edificios para el 
Gobierno federal ha puesto e l . dedo 
sobre la llaga y la o p i n i ó n p ú b l i c a 
s e ^ e s t á interesando en eJ' asunto 
en toda la e x t e n s i ó n del pa í s , pues 
todos los leaders congresionales se 
han manifestado en favor de que 
las medidas solicitadas deben lle-
varse a la prác t i ca inmediatamen-
te. 
E s indudabla que cada vez toma 
m á s cuerpo la i m p r e s i ó n de que 
nada se haírá en cuanto a l a solu-
c i ó n de la deuda pendiente entre 
F r a n c i a y la G r a n B r e t a ñ a hasta 
que E u r o p a vea el resultado de 
las conferencias que en cuanto a 
la deuda francoamericana se cele-
b r a r á n en Washington. 
Hablando de las c o n v e r s a c i ó n ' s 
oficiales que sostuvo con el canci-
ller-tesorero b r i t á n i c o . M,. C a i -
l laux d e c í a : "Nos hemos esforza-
lok continuamente por reconci l iar 
nuestros puntos de v is ta . P a s a r é 
d í a de m a ñ a n a en Londres y . . . 
q u i z á s salga el jueves para P a -
r ís . . . . q u i z á s ; no estoy seguro". 
" E l objeto de mis c h a l l a s con 
el Canci l ler del Exchequer consis-
te en l levar al papel algo tangible. 
Yo tengo algo de t é c n i c o hacendis-
ta. . . pero no mucho. Redactar un 
contrato financiero es tarea muy 
di f íc i l ¿ s a b e n ustedes?" 
Alguien le p r e g u n t ó entonces: 
" ¿ S e desarrol lan bajo buenos aus-
picios esas conversaciones?" 
"Cor. toda f e l i c i d a d — - r e i t e r ó M . 
C a i l l a u x — s o n siempre verdadera-
mente deliciosas." 
E s t a m a ñ a n a . M. Ca i l l aux char-
ló con e'j Gobernador del Banoo 
de Inglaterra , S ir Montagu Nor-
man, y d e s p u é s de a lmorzar con 
Mr. Ohurch i l l y el E m b a j a d o i 
Houghton. c e l e b r ó una extensa 
conferencia con Regina ld M c K e n -
na, una de las autoridades f inan-
cieras hritVuiicas m á s preeminen-
tes sosteniendo luego breve con-
v e r s a c i ó n con el canci l ler del E x -
chequer. E s t a noche Mr, C h u r c h i l l 
rec ib ió en su residencia oficial , el 
n ú m e r o 11 de Downing Street, a 
Sf-is invitados de honor a d e m á s de 
M, Ca i l laux , entre elloa el Minis-
tro de E s t a d o i n g l é s S í* Alisten 
Chamber la in y los consejeros fi 
nancieiros franceses y b r i t á n i c o s . 
E n )a vis i ta que hizo a S i r Mon-
tagu Norman, M. Ca i l l aux t r a t ó de 
la deuda de 1,300,000,000 de f ran 
eos contra ída ' por el Banco de 
F r a n c i a ron ei Banco de Inglate-
r r a de cuyo montante l a tercera 
Parte e s t á depositada en oro en 
e.sta como g a r a n t í a del total . 
E n v ir tud del arreglo hecho en 
15)23, esta deuda h a b r á de ser sa l -
dada entre 19^4 y 1929. Como 
quiera que el Tesoro f r a n c é s ten-
drá que fac i l i tar al Banco de F r a n -
cia gran parte de esta suma, en 
vista de los cuantiosos pagos que 
probablemente se Verá obligado a 
hacer a los Gobiernos b r i t á n i c o y 
norteamericano, a d v i é r t e s e l a pe-
rentoria necesidad de aliviad de al-
g ú n modo esta nueva s a n g r í a que 
ví n a experimentar íaa arc.-is frau-
ce'Sas. 
E n t i é n d e s e que uno de los finos 
PMseguidos por M. Cai l laux al en-
trevistarse con Reginald McKenna 
f u é precisar si te pueden concertar 
r r é d i t o s con los Bancos de Londres 
para faci l i tar el pago de le deudh 
comercial pendiente entre el Ban-
co de F r a n c i a y el Banco de Ingla 
t érra . 
K L E M B A J A D O R D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S K A C K P E S A R S í 
I N F L U E N C I A E N L A S NEGOCIA» 
C I O N E S S O B R F L A D E U D A 
A N G L O - F H A N C E S A 
L O N D R E S , agosto 2 5 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — S e g ú n informa-
c i ó n fidedigna, el embajador nor-
teamericano A. Houghton e s t á 
participando act iva aunque extra-
o f h . i í i l m e r t e en las negociaciones 
de la deuda anglo-franct:sa y ya 
ha hecho pesar su influencia con 
los ministros para ciertas modi-
ficaciones. 
So cree actualmente que C a i -
l laux y C h u r c h i l l l l e g a r á n pronto 
a una tentativa pre l iminar de con 
venio que s e r á objeto- de u n a con-
rorencia extraoficial en la que 
Houghton r e p r e s e n t a r á a los E s -
tados Unidos. 
L a inf luencia de Houghton p e s ó 
sobro M. Cai l laux cuando ambos 
lucharon juntos hoy en la E m b a -
jada francesa. 
Dos fuentes d i p l o m á t i c a s bien 
Informadas difieren respecto de 
los incidentes ocurridos en las ne-
gociaciones entre C h u r c h i l l y C a i -
llaux' efectuadas hoy. Una insiste 
en que Ohurchi l l redujo sus de-
mandas a $75.000.000.00 anuales 
lo cual F r a n c i a estaba dispuesta' 
I aceptar, Y la otra v e r s i ó n dice 
que Ohurchi l l s ó l o redujo sus de-
mandas a $90.000.000,00. 
Se tiene entendido que ff m i . 
nistro d e - H a c i e n d a - f r a n c é s ofre-
A S O G I A G I O N D E L 
Q u i e r e s i m p l i f i c a r , fac i l i tar 
y r e d u c i r los gastos d e los 
t r ibuna le s de j u s t i c i a d e l p a í s 
L A C O M I S I O N D E L S E N A D O 
P r o t e s t a n c o n t r a las o m n í m o d a s 
f a c u l t a d e s d e las c o m i s i o n e s 
d e l S e n a d o en c u a l q u i e r asunto 
C O N S T I T U Y E U N A P A R A D O J A 
U n g r u p o c u a l q u i e r a de los 
s e n a d o r e s t iene m á s p o d e r que 
el s e n a d o , e l foro y e l p r e s i d e n t e 
W A S H I N G T O N , agosto 2 4 . — 
( E s p e c i a l . ) — " S i el gobierno re-
presentativo existe a ú n en los 
Estados Unidos, l a r e s o l u c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n del F o r o consistente 
en s implif icar, expedir y reducir los 
gastos de los tribunales de just ic ia 
no puede ser anulada por l a Comi-
s i ó n de J u s t i c i a " — a s í i n f o r m ó 
Thomas W , Shelton, presidente de 
la c o n v e n c i ó n anual de la Asocia-
c ión del F o r o Americano en l a se-
s i ó n a n u a l . 
— " L a ley prohibe a l presidente 
de los Estados Unidos t'éner en su 
poder un proyecto de ley m á s de 
diez d í a s — d i c e M r . Shelton—y, 
sin embargo, una C o m i s i ó n cual -
quiera del Senado puede tenerlo 
sin despachar toda la v i d a . L a s dos 
terceras partes del voto del Con-
greso pueden dejar s i ¿ efecto un 
veto del E j e c u t i v o ; pero n i n g ú n 
poder de la t ierra, excepto una de-
corosa i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a , puede 
vencer las facultades que se han 
arrogado las Comisiones del Se-
nado , 
" E l grito que pide la simplifi-
c a c i ó n de loo procedimientos jud i -
ciales es un ejemplo. A pesar de 
la r e c o m e n d a c i ó n hecha por el pre-
sidente y d3 acuerdo,% por escrito 
de ochenta y dos senadores y más 
del ochenta por ciento de los miem-
bros de la C á m a r a , en favor del 
proyecto, una p e q u e ñ a m i n o r í a de 
la C o m i s i ó n de Just ic ia del Sena-
do se ha negado a dar su voto, 
" E s duro pensar que unos cuan-
tos hombres dirigidos por el sena-
dor T . J . W l a s h , de acuerdo con 
el actual reglamento del Senado, 
tengan m á s poder que todo el alto 
Cuerpo Colegislador, el Presidente 
y el F o r o americano, 
"No solamente demorar las leyes 
necesarias, sino que, del iberada-
mente, las supr imen. L a ant igua 
R u s i a no p o d í a tener cosas peores." 
M A S R I G U R O S A C A D A D I A 
L A C E N S U R A P A R A L A 
P R E N S A I T A L I A N A 
R O M A , agosto 2 5 , ( E s p e -
c i a l ) , — C o n t i n ú a e j e r c i é n d o s e 
con el mayor rigor la censura 
de la prensa por parte del Go-
bierno «del pr imer ministro Mu-
s o l i n í , siendo ya varios los 
p e r i ó d i c o s que h a n recibido 
avisos que hasta ahora han 
equivalido a una orden de sus-
p e n s i ó n , figurando entru ellos 
" I I Corr iere de la Sera" , de 
M i l á n , y " L a Stampa", de T u -
r l n . 
R E P R E S E N Í A C I O N 
C o n u n é x i t o m u y l i s o n j e r o , 
f u é r e p r e s e n t a d o en L o n d r e s 
c o n un d e c o r a d o d e l s iglo X X 
G U S T O M U C H O A L P U B L I C O 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E I M -
P O N D R A S U P R O G R A M A D E 
E C O N O M I A S C O N T R A V I E N T O 
Y M A R E A 
S W A M P S C O T T , Agosto 2 5 , — 
( United Press ) , — Hablando en 
nombre del Presidente Coolidge en 
su res idencia veraniega, dijo hoy 
uno de sus secretarios que M r . 
Coolidge e s t á resentido por lo que 
él considera la propaganda contra 
su programa de e c o n o m í a s que se 
e s t á haciendo en la cap i ta l . 
E l Presidente intenta imponer 
las proyectadas e c o n o m í a s a pesar 
de los esfuerzos para hacer apa-
recer que el E j é r c i t o y la J u n t a 
de N a v e g a c i ó n , por ejemplo, su fr i -
rán a menos que se aumente su 
presupuesto. 
E l arreglo de la deuda belga no 
s e r á considerado como modelo pa-
ra otras naciones que poseen dife-
rente capacidad de pago. 
P R O N T O C O M E N Z A R A N L A S 
C O N F E R E N C I A S P A R A L A C O M U -
N I C A C I O N D I R E C T A E N T R E R U -
S I A Y E L J A P O N 
M O S C O U , Agosto 2 5 , — (United 
Press ) . — E l 2 de Octubre comen-
zarán en Moscou las conferencias 
sobr ferrocarri les e n t r é el J a p ó n 
y log soviets . E s t a s conferencias 
d e c i d i r á n el asunto de la comuni-
c a c i ó n directa entre R u s i a y el 
J a p ó n , 
P A R E C E Q U E S O N I M P O S I B L E S 
N U E V A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
P A T R O N O S Y M I N E R O S 
D E A N T R A C I T A v 
H A Z E L T O W N , P a . , Agosto 2 5 , 
— ( United Press ) , — L a r e u n i ó n 
efectuada hoy entre los represen-
tantes de los patronos de antracita 
y los de los mineros, se t e r m i n ó 
con la reiterada d e c l a r a c i ó n per 
parte d e ' J , L e w i s , presidente de 
los mineros, de que los patronos 
h a b í a n levantado una barrera i n -
superable contra la c o n t i n u a c i ó n 
de las negociac iones .Varios miem-
bros del C o m i t é de Ciudadanos 
Neutrales contra la Hue lga i rán 
m a ñ a n a a Wi lkesbarre para con-
ferenciar esta vez con los patronos 
sobre la controversia de la a n t r a . 
c i t a . 
L a s ar t i s tas r e p r e s e n t a r o n 
c o n t r a j e s d e a h o r a y m e l e n a 
y los h o m b r e s d e e t iqueta 
L O N D R E S , agosto 2 5 , — (Por la 
Associated P r e s s , ) — L a E m p r e s a 
del K i n g s w a y Theatre ha cometido 
esta noche la audacia de presentai 
ei "Hamlet" de Shakespeare, con 
decorado de pleno siglo X X ; y tan-
to e l resultado a r t í s t i c o como el 
monetario just i f icaron plenamente 
la confianza depositada por los ac-
tuadores en el novel experimento, 
teniendo la concurrencia grandes 
aplausos para la remozada obra 
c l á s i c a , 
Demostrando que la obra tea-
tral del p r í n c i p e de las letras in-
glesas posee para el p ú b l i c o una 
a t r a c c i ó n tan inrresist ible repre-
sentado a la moderna como cuan-
do por pr imera vez f u é puesto en 
escena, todos los personajes la vis-
tieron cOn trajes a la ú l t i m a mo-
da: las mujeres con modelos pari-
sinos y pelo cortado, y los hombres 
ataviados con inmaculados fracs, 
chaquets, elegantes trajes de calle 
e impecables smokings . 
E l propio Hamlet , envuelto en 
su a ire f i l o s ó f i c o y taciturno, se 
a s o m ó a la tumba de su padre vis-
tiendo descomunales "plus f o i í t s " 
o bombachos de golf, y dando ner-
viosas chupadas a un cigarri l lo 
egipcio. 
A pesar de tanto y tanto ana-
cronismo, la a d a p t a c i ó n d i s t ó mu-
cho de tener c a r á c t e r burlesco y 
e] auditorio s i g u i ó el desenvolvi-
miento de la trama como si logra-
se intelectual izarse al extremo de 
prescindir por completo de los atr i -
butos secundarios del vestuario y 
decorado x concentrar toda su sen-
sibi l idad en el drama propiamen-
te d icho . 
E l é x i t o de la r e p r e s e n t a c i ó n es 
atribuido principalmente . a l exce-
lente arte de los actores . E l papel 
del m e l a n c ó l i c o p r í n c i p e d a n é s es-
tuvo a cargo de Cec i l Hardwicke 
M U E R E N D O S G U I A S Y Q U E D A N 
S E P U L T A D O S O C H O A L P I N I S T A S 
E N L O S A L P E S J U L I A N O S 
P O L A , I ta l ia , agosto 25 , (Asso-
ciated P r e s s ) . -En la gruta cerca-
na ia Pinguente han perecido hoy 
dos g u í a s , quedando sepultados vi -
vos ocho miembros de la Sociedad 
de Alpinismo de los Alpes J u l i a -
nos . E l accidente f u é debido |a un 
s ú b i t o torrente de a g u a , Log g u í a s 
cayeron al fondo de la caverna 
muriendo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Se e s t á n haciendo esfuerzos de-
sesperados para sacar a los alpi-
nistas atrapados en la c a v e r n a . 
S E R E N U E V A N L A S 
L 
. y 
L a m u e r t e d é L e e Y u e K i n g , 
" e l d a d o r d e l a p a z " , r e m o v i ó 
e l a n t i g u o o d i o s a n g u i n a r i o 
O T R A V E Z L O S C R I M E N E S | 
F i e l e s a l a p a l a b r a e m p e ñ a d a , 
los p a r t i d a r i o s d e L e e e s t a b a n 
t r a n q u i l o s y f u e r o n p r o v o c a d o s 
I N V E S T I G A C I O N D I F I C I L 
L a p o l i c í a r e a l i z ó m u c h a s 
d e t e n c i o n e s ; p e r o se e s t r e l l a 
a n t e e l c l á s i c o h e r m e t i s m o 
C O O L I D G E F E L I C I T A A L P R E S I -
D E N T E D E L U R U G U A Y C O N M O -
T I V O D E L C E N T E N A R I O D E 
E S T A R E P U B L I C A 
Washington , agosto 25. (United 
P r e s s . ) Con motivo de ser hoy el 
centenario de la independencia del 
Uruguay , el presidente Coolidge 
d i r i g i ó el siguiente telegrama ¡de 
f e l i c i t a c i ó n a l presidente de la R e 
p ú b l i c a Orienta l : 
" A l pasar revista a los progre-
sos efectiVados por vuestro p a í s 
desde el comienzo de su indepen-
dencia, el gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos se regocijan 
con el Uruguay en el d ía del cen-
tenario de su Independencia y de-
sean h s e i r t j p r e s e n t í f i h m á s enr-
N E W Y O R K , agosto 25 . (Uni ted 
P r e s s ) , — E l d r a g ó n fabuloso que 
se l l e v ó a l cielo el e s p í r i t u justo y 
sut i l de L e e Y u e K i n g , el chino 
que estaba considerado por todos 
los residentes en esta n a c i ó n como 
el "Dador de la Paz" , r e m o v i ó a l 
mismo tiempo l a mano que soste-
n í a en reposo a las dos facciones 
chinas que se disputan la existen-
c ia a golpes de p u ñ a l y a dispa-
ros de r e v ó l v e r s . 
Pocas horas d e s p u é s de estar en-
terrado L e e Y u e K i n g , c o m e n z ó de 
nuevo la formidable guerra de los 
tongs r ivales en c i n c » ciudades di-
ferentes . 
E s curioso que el chino que aca-
ba de pasar tuv iera tanto poder e r -
tre sus compatriotas; lo cierto es 
que s iempre lo e j e r c i ó por el bien 
de todos y nunca para su propio 
beneficio. 
A él se d e b i ó el armist ic io de 
marzo 26, que puso t é r m i n o a l a 
guerra entonces existente en todo 
el p a í s y en la c u a l perecieron cer-
ca de c incuenta compatriotas de 
Sun Y a t Sen en dist intas ciudades 
y lugares . 
Cinco meses de paz, y he a q u í 
que ocurre su muerte . L o s \Tip 
Sing y, los On L e o n g que h a b í a n 
cuidado s u pa labra e m p e ñ a d a con 
L e e Y u e K i n g , acudieron a su en-
t ierro y juntos prestaron los ú l t i -
mos honores a su desaparecido y 
respetado compatr iota . 
Volv ieron tranqui lamente del ce-
menterio chino d » Brook lyn , donde 
descansa L e e , y a las pocas horas 
en las oscuras ca l le jas de C h l n a -
town se d e s a r r o l l ó el pr imer inci -
dente de la g u e r r a a c t u a l . 
V o l v i ó a sonar t r á g i c a m e n t e la 
pistola hoy por l a m a ñ a n a . S o n ó 
como una trompeta que l lamase a 
toda Chinatown a la guerra y lo-
g r ó que inmediatamente empezasen 
a cerrarse las puertas y las venta-
nas y a que nadie saliese de su ca-
sa s in guardar inf inidad de pre-
cauciones , 
E l disparo c a u s ó la muerte ins-
t a n t á n e a de un miembro influyen-
te de los L00ngs , Ho Heck , en lóS 
momentos en que penetraba en el 
res taurant sito en la calle de Do-
y e r s . Se cree que' los asesinos, una 
vez arrojado el Instrumento con el 
que cometieron su crimen, huyeron 
r á p i d a m e n t e y desaparecieron en 
las inmediaciones del restaurant , 
pues aunque la p o l i c í a a c u d i ó in -
mediatamente, no ha nodido esta-
blecer pista a l g u n a . 
Inmediatamente , y con el objeto 
de que no se repitiese el cr imen, 
ciento c incuenta p o l i c í a s de la E s -
t a c i ó n de Mott, comenzaron a pa-
t r u l l a r las calles de Chinatown y 
a t r a t a r de aver iguar q u é esconden 
en su seno las cal le jas de Mott, 
P e l l y Doyers , deteniendo a los 
compatriotas de Sun Y a t Sen, que 
c o n t i n ú a n m o s t r á n d o s e tan enig-
m á t i c o s tomo cuando eran simples 
s ú b d i t o s del Celeste Imperio y que 
s ó l o saben responder suavemente y 
sonrientemente, que ellos no saben 
nada , 
iroy por l a noche h a continuado 
su servicio de p a t r u l l a l a po l i c ía , 
y a los vis i tantes europeos que han 
acudido en gran n ú m e r o en busca 
de emociones, no se les de ja t r a n -
sitar por ciertos pasajes s o m b r í o s , 
<?n los que, de cuando en cuando, 
so ve un rostro amaril lo que se 
asoma para vo lver luego a sumer-
rrirse en las sombras de l a noche. 
Se cree que l a muerte de Ho 
Heck haya sido efectuada en v i r -
tud de ó r d e n e s recibidas de otras 
ciudades, y ya se dice que se ha 
logrado establecer cierta r e l a c i ó n 
entre una l l a m a d a recibida en es-
ta c iudad a la oficina de cierto 
comerciante a s i á t i c o , por el t e l é f o -
no de l a r g a distancia, desde Bos-
ton , 
S i m u l t á n e a m e n t e con l a noticia diales deseos de que la r e p ú b l i c a 
hermar^. de la A m é r i c a del S u r j d e . es t£ asesinato, han llegado a 
goce de una larga era de paz y i e s ta . crodad las noticias de otros 
prosper idad , A l mismo tiempo I asesinatos cometidos en otras ciu-
aprovecho la oportunidad para da<Jes del in ter ior , 
ofrecer a vuestra excelencia la se-! s h i n g H u . un lavandero de Pltts-
eurid/id p^.fonal de mi? m á s altos 
respetos y mis mejores deseos". 
Q U I E R E N F U N D A R U N A C A T E -
D R A D E C I N E M A T O G R A F I A 
N E W Y O R K , agosto 2 5 . ( U n i -
ted P r e s s ) Hasta a'ioiia n l n g ú a 
rector do Univers idad alguna ha1 
solicitado para su centro docente'0 nerldoa y la po l i c ía de Cleve 
burgh, en Washington fueron a g e s -
tados 48 miembros de los H l p Sing, 
en San L u i s un d u e ñ o de restau-
rant , L e o n g Choeye, fué maltrata-
do por cinco de los suyos, quienes 
le dieron una fuerte pal iza . E n 
Boston hubo un herido a l arrojar-
se por una ventana a la calle en 
busca de s a l v a c i ó n para su vida 
amenazada . E n New Y o r k hubo 
ció pagar $60,000,000,00 anuales. 
H a y la creencia de que durante 
la c o n v e r s a c i ó n entre Ca i l l aux y ol 
embajador norteamericano este ú l -
timo b o s q u e j ó la o p i n i ó n de los 
Es tados Unidos sobre el p r ó x i m o 
¡ irreglo con ese país . E l embajador 
Houghton s u g i r i ó que F r a n c i a h i -
ciese diez pago a l 3 y m?dio por 
100. 
Se i n s i n ú a que Ing la terra , F r a n -
c ia y los Es tados Unidos entren 
en un convenio tripartito sobre la 
l i q u i d a c i ó n do las deudas. 
el_ legado de Robert T , K a n e de 
$ 5 , 0 0 O . ' j O animales para é l esta-
blecimiau^o de una c á t e d r a de ci-
n e m a t o g r a f í a , K a n e no e s p e c i f i c ó 
a qué universidad dejaba su le-
gado sino que dijo que cualquierja 
de las ocho que mencionaba te-
n í a n o p c i ó n a é l . E n t r e los pro-
land vigi la act ivamente los barrios 
ch inos . 
Y sobre l a tumba del Pacif icador 
se han marchitado demasiado rápi -
damente las flores depositadas al l í 
en homenaje a su labor durante 
l a v ida, por uno y otro bando que 
por razones ignoradas mantienen 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ductores de p e l í c u l a s la noticia d e l c s t a lucha sangrienta y desespe-
legado t a m b i é n ha sido recibidla r a d a , 
s in entuElasino, 
L o s t.tros individuos adinerados 
a quienes i n v i t ó a que fundaran 
c á t e d r a s semejantes no lo hau he 
c h o . 
I^ane d e j a r á la oferta en pío 
por un poco de tiempo y desptiéa, 
s i n inguna universidad la so l í c i ta , 
la d a r á a la que él mimo encoja. 
C H A R L E S T O N , Agosto 2 5 . — S a . 
l i ó el Cotopaxi, para C u b a , 
B A L T I M O R E , Agosto 2 5 , — L l e -
g ó el Delecto, de Nuev l tas , 
F I L A D E L F I A , Agosto 2 5 . — L l e -
é ó el K o r s f j o r d , de Nuev l tas . 
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E D I T O H I A L E S 
L A S E X P R O P I A C I O N E S 
H a n comenzado a darse y a los 
primeros pasos en el debatido y ex-
pectante asunto de las obras públ i -
cas. Los primeros pasos en su as-
pecto positivo, pues los concernien-
tes a su aspecto negativo, es decir, 
la cobranza de lo» nuevos impues-
tos, han sido y a dados con una an-
t e l a c i ó n muy natural aunque al pue-
blo pagano le parezca abusiva y 
enojosa. L o s po l í t i cos de las tertu-
lias esquineras y los hacendistas á c 
c a f é , c r e í a n que esto del P í a n de 
Obra» Públ i ca» era cosa de d í a s . E s 
l ó g i c o , pues, que les haya causado 
e x t r a ñ e z a el ttiecho, perfectamenta 
comprensible, de que el Gobierno 
haya empezado a percibir d impor-
te de las diversas gabelas, an te» do 
poner una sola piedra o echar una 
mísera palada de arena. A los que 
se rascan el bolsillo—o la c a j a de 
caudales—para pagar tal o cual con-
tr ibución de Jas flamantes, se les 
hace harto dif íc i l comprender que 
el cumplimiento del P lan de Obras 
P ú b l i c a s cuesta dinero, que el G o -
bierno necesita trabajar sobre se-
guro y ese seguro lo constituyen las 
cantidades que paulatinamente 
aporta el ciudadano por concepto de 
los impuesto» de nueva c r e a c i ó n . 
E l nombramiento del funcionario 
que representará a l Estado en los 
casos de e x p r o p i a c i ó n , e» un s ínto-
m a de que el Gobierno tiene el pro-
pós i to de emprender las obras se-
ñ a l a d a s en la L e y del 15 de julio, 
a la mayor brevedad posible. 
T r a n q u i l í c e n s e , pues, los impacien-
tes y renazca la confianza en los 
suspicaces. L a primera piedra será 
colocada en breve. 
L a e x p r o p i a c i ó n es un paso pre-
vio y delicado. Muchos de los pro-
yecto» requieren l a a d q u i s i c i ó n por 
parte del Estado de propiedades v a -
l iosís ima», adqu i s i c ión que ha de ha-
cerse de manera que no resulte 
onerosa ni para el comprador au-
toritario ni para e l vendedor for-
zado. E s t a s expropiadones suelen 
sembrar en e l á n i m o del pueblo el 
temor de posibles irregularidades 
con las cuales se defraude a los 
particulares y al Estado en bene-
ficio de lo» funcionarios que inter-
vengan en l a t r a n s a c c i ó n . S e tra-
ta, pne» , de un punto delicado en 
el cual ha de proceder e l Gobie i -
no con exquisito tacto. 
S u primera providencia en es-
te sen-tído merece toda suerte de 
encomios. E l nombramiento del fun-
cionario que ha de representar al 
Estado en ios casos de e x p r o p i a c i ó n 
ha r e c a í d o en d doctor Jul io O r -
l iz Casanova . F i sca l de la Audien. 
cia de la H a b a n a . 
L a ejecutoria del doctor Ortiz 
Casanova es bien conocida. Ŝ e tra-
ta de un funcionario competente y 
probo que en su ges t ión como re-
presentante del Ministerio Publico 
ante los tribunales ha desplegado 
un celo, una actividad, una ener-
gía realmente excepcionales. E l Dr . 
Ortiz Casanova ha sido un fi^l y 
honorable servidor • del pa í s en 
cuestiones tan delicadas como U 
f i sca l izac ión de la delincuencia j 
iu nombramiento para este nuevo 
cargo de confianza significa una 
tena g a r a n t í a para el Estado y los 
particulares. 
O j a l á todas las designaciones a i 
que d é 4ugar la L e y de Obras P ú -
blica» » c a n informadas por u n cri -
terio tan concienzudo y recto. 
E L r .nNFI inTQ EN T O R N O A L UNO 
Y M E D I O POR C I E N T O 
De la visita que recientemente 
hicieron los detallistas al Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , se deduce que 
el conflicto por el cumplimiento del 
Art ícu lo 10 del Reglamento de la 
L e y de Obras Púb l i cas , referente al 
cobro del impuesto del 1 112 por 
ciento, será solucionado "dentro d'; 
la mayor equidad, s e g ú n promesa 
terminante del Jefe del Estado, des-
p u é s de escuchar los razonamientos 
de los comisiosados. 
E r a necesario, dado el procedi-
miento po l í t i co de las C á m a r a s , 
aprobar con rapidez la referida ley, 
aún sin calcular las deficiencias que 
se derivan de una a p r o b a c i ó n sm 
previo debate. L o s males que del 
procedimiento »e desprenden son 
siempre subsanables; no así los de 
una larga d i scus ión , so pretexto de 
estudio, en los que intervienen las 
pasiones po l í t i cas , tan afectadas por 
las tr iquiñuelas y 'los celos de ban-
der ía . 
Els muy interesante la promesa 
del S r . Presidente, de intervenir en 
la reso luc ión de un punto tan im-
portante como el que l a ley no le-
sione intereses fundamentales de la 
e c o n o m í a nacional, de la que se 
quiere conseguir una de las recau-
daciones más estimables para el lo-
gro del gran plan de Obras Púb l i -
cas. Desde un principio el comer-
cio se mos tró dispuesto a facilitar 
esos recursos, d i s p o n i é n d o s e a no 
presentar dificultades a ía recauda-
c i ó n . Pero una cosa es el concurso 
y otra la sumis ión ante la arbitra-
riedad. Y arbitrariedad i i a b í a en 
la» disposiciones de adeudo, a tal 
extremo que el impuesto del 1 1¡2 
por ciento v e n d r í a a cobrarse, en 
unos casos, varias veces, en otras, a 
quienes no le» correspondía . De 
a h í n a c i ó la competencia entre de-
tallistas y mayoristas, entre comer 
ciantes y fisco, y entre la lóg ica 
y los interese» del Estado. 
Que el Presidente de la Repúbl i -
ca busca una s o l u c i ó n armónica y 
justa c» prueba elocuente la for-
m a c i ó n de una c o m i s i ó n en la que 
figuren como miembros todas las 
parte» interesada». E l plan de Obras 
Publ i ca» e s t á basado en cá lcu los 
c i en t í f i co s , con vista del movimien-
to e c o n ó m i c o d«l p a í s , s e g ú n ense-
ñ a n z a » de año» precedentes. Ni le 
interesa aprovecharse de circunstan-
cia» s impát ica» a los embrollos de 
la letra de las leyes, ni fatigar los 
negocios de los particulares, ya que 
de »u concurso depende el mejor 
é x i t o . 
E l Ejecut ivo ha dado una prue-
ba de sinceridad y buenos propó-
sitos, con lo que se encuentra con 
elementos dispuestos a secundar el 
plan del que Untos beneficios es-
peran todas las actividades nacio-
nales. Elsos proyectos de carácter 
nacional s<SIo »on posibles cuan-
do con el entu»ia»mo nacional se 
cuenta, cuando todos los que han 
de llevar la carga de la real izac ión 
se sienten ganosos de colaborar y 
de contribuir. 
Otra cosa, otro sistema, no con-
duce sino a la lucha contra la mo-
rosidad, el desgano y la suspicacia, 
elementos que de nada prestan a 
las grandes iniciativas. 
Y es para el p ú b l i c o , principal-
mente, un asunto de interés enor-
me el giro que se de al asunto plan-
teado por los detallistas, y a que 
el p ú b l i c o , a l a postre, será e í que 
tenga que pagar una , do» o m á s ve -
ce» ese 1 1.2 por ciento, hasta la 
fecha impreciso, caprichoso y enig-
m á t i c o . 
; P R 0 - Z E N E A NADA MAS? 
El" C o m i t é Pro-Zenea, que con 
tan fervoroso entusiasmo preside el 
doctor Lisardo M u ñ o z S a ñ u d o , ce-
lebró ayer el cincuentenario del dul-
ce poeta a cuya memoria se consa-
gra. Frente al delicado monumento 
que forjara, compenetrado con aquel 
entusiasmo patr ió t i co , el cincel 
poderoso de Mateu, y que pone, ni 
remate del Prado , una nota grat í -
sima de lirismo y de belleza; en la 
sombra ilustre del Foso de lo» L a u -
reles, ungida por la» postreras me-
lanco l í a s del au)tor de ',*Fidclia,", 
voces infantiles entonaron el Him-
no de la Patria y voces maduras 
evocaron la figura y los verso» del 
bardo malogrado. F u é , como todos 
los a ñ o s , una d e m o s t r a c i ó n conmo-
vedora de que el recuerdo de Z e n c a . 
lejos de haberse desmedrado en la 
conciencia nacional al punto de no 
ser, como en el caso de otros gran 
des cubanos acontece, m á s que una 
yerta y rara a lus ión , mueve todav ía 
las fibras cordiales de sus poste-
riores en el tiempo y acendra m á s 
y m á s su entusiasmo devoto a ca -
da a ñ o que pasa. 
Cierto es que en el caso de Ze 
nea concurrieron, para asegurar es 
pecialmente la perdurabilidad de su 
recuerdo, circunstancias también es 
peciales, c o e t á n e a » y posteriores a 
su mueiDe. Hubo el martirio pa-
tr iót ico , ú l t imo verso del mensaje lí-
rico que fué toda su vida. S in ese 
trág ico sino, cuya rea l izac ión en-
m u d e c i ó abrupta y dolorosamente 
la l ira del poeta, convirtiendo en 
elegiacos los ú l t imos dejos de sus 
endechas, acaso ©I recuerdo aquel 
no conmoviera tai» persistentemen-
te los corazones de hoy. Y hubo 
t a m b i é n , cuando el poeta d e j ó de 
existir, barrida por e| viento sur la 
g o l o n d r i n a — ¡ g o l o n d r i n a c a n o m ! — 
de su alma, hubo, decimos, una hi-
j a encendida de fervores h u é r f a -
nos y dotada ella también de e s p í 
ritu l ír ico , que no permit ió que se 
perdiera irremisiblemente en las le-
j a n í a s de lo pasado el ave viaje-
ra del poeta y s igu ió manteniendo 
tibio d nido de su» amores. Elsta 
doble circunstancia, pues, el h a b 
de sacrificio y el ahinco de una 
d e v o c i ó n fHial, se combinaron para 
salvar del olvido—porque só lo olvi-
do es el mero recuerdo convencio-
n a l — l a memoria de Juan Gemente 
Zenea. 
S in embargo, otros poetas tuvo 
C u b a que hicieron parejos^ holo-
caustos en el altar de la Patr ia y 
su recuerdo y a apenas vive m á s 
que en la frialdad erudita. S i no 
todos ellos, como P l á c i d o y Zenea. 
se vieron cons treñ idos al supremo 
sacrificio, los m á s aportaron a la 
misma causa angustias y privacio-
nes infinitas. ¿ P o r q u é no se cul-
tiva su recuerdo de la misma suer-
te que el de Zenea? E l hecho for-
tuito de que eMos no dejaran, co-
mo el autor de los ver»o» "A una 
golondrina" un albacea de su glo-
ria, ¿ b a s t a r á para que la memoria 
de Heredia, de L u a c e » , de P l á c i d o , 
de tantos y tantos m á s , no reciba 
todos los a ñ o s este tributo que la 
avive y sustente? 
Conviene que se mantenga os-
tensible el sacro fuego de la admi-
rac ión hacia esos otros manes p o é -
ticos. Conviene que no sean la» par-
cialidades del azar quienes determi-
sen q u é poetas han de ser recorda-
dos y cuále» han de quedar prete-
ridos en sus aniversarios. Conviene 
que, a m á s de un " C o m i t é Pro-
Zenea"—ejemplar, y a lo hemos di-
cho, en su d e v o c i ó n incansable—ha-
ya otros C o m i t é s dedicados a sem-
brar y a regar las siemprevivas del 
recuerdo nacionaj en las tumbas 
que hoy yacen casi olvidadas al pie 
de sus lira» polvorosas. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
C A M A G U E Y A K O 
V L 
E L P U N T O D E V I S T A D E L A S 
C O M P A Ñ I A S 
U n estudio completo del proble-
ma azucarero c a m a g ü e y a n o — c o m -
pleto dentro de l a natural relativi-
dad de la» cosas—con miras a in-
formar a la o p i n i ó n recta « impar* 
cialmente, a fin de que pueda for-
mar juicio del mismo, y a que en él 
van envue l to» tan importantes in-
tereses nacionales, d e b í a necesaria-
mente comprender una e x p o s i c i ó n 
del punto de vista de las cotnpaf i ías 
sobre las cuestiones planteadas. Nos 
otros hemos visitado un buen n ú m e -
ro de c é n t r a l e » y hemo» procurado, 
sobre el terreno, obtener opiniones 
autorizadas y de primera mano, to-
cante a los extremos de mayor im 
portancia. Estas opiniones, que pro 
curaremos exponer con la mayor fi 
delidad y claridad, como hemos he 
cho con !a de lo» co lono» , reser 
v á n d e n o s nuestro ju ic io para el fi-
nal , no son, propiamente hablando, 
criterios oficiales de las c o m p a ñ í a s , 
puesto que no traducen acuerdos de 
sus juntas u organizaciones directi-
vas; pero emanan de directores de 
empresas, altos func ionar io» de las 
corporaciones, administradores d» 
ingenios, jefes de campo, etc., per-
sonas que, por su pos i c ión y su 
c o n e x i ó n con lo» grandes intereses 
de las c o m p a ñ í a s propietarias de los 
centrales, traducen bien la manera 
de pensar y de sentir de lo que pu-
d iéramos l lamar "los hacendados * 
aunque este t érmino , en rigor, es 
hoy día enteramente a n a c r ó n i c o . E l 
hacendado y a no existe en . C u b a ; 
ha sido sustituido por la c o m p a ñ í a 
a n ó n i m a . E n C a m a g ü e y acaso que-
da uno solo, don B e r n a b é S á n c h e z 
A d á n , propietario del central S e -
nado. 
Siendo la c u e s t i ó n que se'debate 
fundamentalmente e c o n ó m i c a y pri-
vada, aunque como todo lo que 
afecta a una industria tan impor-
tante como la azucarera, tiene 
enorme alcance social, nacional y 
públ ico , es de la mayor convenien-
cia que se conozca la manera de 
apreciar el problema por las des 
partes en litigio. E l D I A R I O D E 
L A M A R I N A entiende que contri-
buye a facilitar el acercamiento y 
la inteligencia entre los dos "con-
socios" de la m á s valiosa produc-
c ión del p a í s , exponiendo con toda 
claridad lo que piensan ambos. L a 
discus ión queda as í preparada sobro 
bases firmes y la op in ión públ ica 
en condiciones de juzgar sobre la 
actitud m á s o menos equitativa y 
razonable en que se coloque cada 
uno. 
Importa advertir que las opinio-
nes que expondremos como repre-
sentativas del criterio de los hacen-
oados, han sido recogidas entre un 
n ú m e r o limitado de personas, sin 
que podamos afirmar, honradamen-
te, que representan el pensamiento 
u n á n i m e de todas las c o m p a ñ í a s . 
Por otra parte, se notará que a ve-
ces se difieren los criterio», porque 
un hecho que hemos podido compro-
bar es que las condiciones de los 
centrales v a r í a n mucho y, como es 
natural, ello influye considerable-
mente sobre la op in ión de cada ha-
cendado o representante de compa-
ñía . No obstante todas las salvedades 
apuntadas a fin de dejar a salvo la 
seriedad y la buena i n t e n c i ó n con 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A 
procede en esta cues t ión , deseoso de 
servir los intereses de nuestras c la-
ses productoras y del p a í s , nuestros 
informes han sido recogido» con 
tanto cuidado y de personas tan 
serias, razonables, expertas en ne-
gocios de a z ú c a r y compenetrados 
con los intereses generales y par-
ticulares de numerosas y fuertes 
c o m p a ñ í a s , que nos atrevemos a es-
perar que reflejen con exactitud lo 
que pud iéra tnos llamar "las opinio-
nes de los hacendados". E n este 
sentido, pueden ser de extraordi-
naria utilidad a los colonos, para 
conocer la manera de pensar de la 
parte con que han de discutir. D a -
dos los fines que persigue el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , claro e s t á — 
y casi huelga estamparlo a q u í — q u e 
nos hallamos dispuesto» a recibir 
cuantas aclaraciones u opiniones 
quieran enviarnos una u otra parte. 
Esas opiniones, si son razonables y 
aportan alguna luz a esta encuesta, 
serán publicadas y comentadas, 
g u a r d á n d o s e siempre que as í se de-
see, una estricta reserva sobre su 
procedencia, y a que lo que te ven-
lila es una c u e s t i ó n de negocios y 
un problema nacional de vasto al-
cance, donde los asuntos meramen-
te personales no tienen por q u é 
ocupar la a t e n c i ó n de nadie. Y 
puntualizados estos extremos, en el 
p r ó x i m o a r t í c u l o consignaremos lo 
que opinan los hacendados sobre la 
p e t i c i ó n de seis arrobas de a z ú c a r , 
expresada por los colonos. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
B O L í O H B V I Q U I S M O M O R A L 
(Eepoc la l para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Nada menos que eso ha l lamado 
a los bailes modernos e l Obispo da 
P a r a n á , m o n s e ñ o r A b e l B a z á n y 
Bustos, en una fuerte y vibrante 
pastoral . 
T i « n e en su pastora] muy feli-
ces i m á g e n e s ; ,pero ninguna como 
la do "boscbevlquismo m o r a l " . Y 
tiene sobrada r a z ó n p a r a decir que 
esos bailes en boga han nacido en 
a la po-domia que ha enfermado 
b l a c i ó n dq Buenos A i r e s . 
Desde la A c a d e m i a de Bai l e has-
ta el "dinner danzant" de los hote-
les, todo es lo m i s m o . E s una j u -
ventud desenfrenada, h i s t é r i c a , que 
sq entrega f r e n é t i c a m e n t e a l baile 
para sentir iq, s e n s a c i ó n en los sen-
tidos y en el cuerpo^ 
Se estrechan los fiailarines en 
la8. ^ e r n a s de 108 baJ08 fondos forma que fuera del baile s e r í a un 
delito ese abrazo c a r n a l . Nadie ha-
b l a . Todos parecen dominados por 
una fuerza secreta que los hace eje-
cutar danzas rituales en aras de 
una d i v i n i d a d . 
E s o ha roto l a m o r a l . E l baile 
es hoy un agento degenerativo. E s 
un abrazo consentido por una cos-
tumbre inmora l . 
L a s n i ñ a s concurren a los bailes 
y a l l í bq dejan a c a r i c i a r por las ma-
nos febriles de los bai lar ines . A s í 
comienza £ l aprendiza je 'de la sen-
sual idad . ' 
Todo esto es lo que ha tenido en 
cuenta e l i lustrado obispo para fus-
tigar arteramente la d e s o r i e n t a c i ó n 
en que e s t á í a m o r a l a consecuen-
cia del baile moderno. 
Pero es necesario creer que no 
es solamente e l bailo. L a lectura 
agradable es la que ha laga el bajo 
instinto; la obra de teatro mejor 
es la que ofrece u n conjunto de 
mujeres que hacen como s i estuvie-
ran vest idas . 
No se necesita e l estimulante pa-
r a entrar de lleno en l a v i d a . A la 
fuerte p o r n o g r a f í a de l a lectura no-
velesca hay que a ñ a d i r l a v i ñ e t a es-
candalosa, provocativa y a u d a z . E l 
teatro de hoy y a no es teatro sino 
por que conserva l a f igura del es-
cenar io . Nada m á s que ppr eso. 
L o que hay que preguntar hoy 
es: q u é cosa eS m o r a l ? 
No habla un pur i tano n i un ex-
c é n t r i c o . H a b l a e l que se asoma a l 
mundo de vez en cuando por las 
rendijas abiertas en el e s p í r i t u . 
Mucho le gusta un poco de munda-
nismo eh la copa dorada de l a v i d a . 
Pero le choca que se subdiv lda la 
m o r a l . L e molesta l a moral acomo-
daticia y falsa de una sociedad que 
sociales 
E l tango, por ejemplo, es baile 
de a r r a b a l . L o s m á s t í p i c o s o 
"compadres", como se dice en jer -
ga argentina, tienen el sabor de esa 
vida e s p ú r e a , indolente y sensual 
del tugurio o la taberna . E l tan 
«q po ha puesto hoy guantes bJan-
ces y ha llegado a gran se3er por 
e l snobismo que hoy domina a toda 
la sociedad do este p a í s . E l arrabal 
se ha volcado hoy sobre el centro 
de lá c iudad y hasta el lenguaje 
de la taberna o el "lunfardo", como 
se le l lama, domina hoy en muchos 
sa lones . , 
E s o no s ó l o es argent ino . Todas 
las sociedades del mundo han teni-
do I n c l i n a c i ó n a la plebe. B a j o tal 
fin, l a p e r v e r s i ó n de los instintos, 
do las costumbres, d e s a t ó sobre 
R o m a verdaderas bacanales . E s o 
parece ser una p r u e b » d e ¡ agota-
miento sensorial o de los sentidos. 
E s s i m p á t i c o sentirse apache de 
vez en cuando. E s o es muy elegan-
te y m u n d a n o . . . 
Y fil tango l l e g ó a lo salones por 
su sensualismo arrabalero , por su 
lenguaje de l u p a n a r . E l habla de 
una tristeza que sufre y goza el 
hampa en sus horas de e m o c i ó n y 
cordia l idad. 
Y eso no ha escapado a l Obispo 
m o n s e ñ o r B a z á n . H a dicho que es-
tos bailes modernos "r iva l i zan en 
sensualismo y torpeza con los de 
otras razas degeneradas y pr imit i -
vas'. No los considera inferiores 
a las antiguas danzas del paganis-
mo, las que muchos combatieron 
los Santos P a d r e s . 
Creo que ha predicadp en el de-
s ierto . H a y un desenfrenado a¿an, 
que nada h a b r á que detenga la ola 
de sensualismo que r iva l i za con la se asombra por u n gesto y se deja 
onda de fuego que sopla en el a lma 
desnuda j¿ caliente de los arenales 
a s i á t i c o s . 
Hoy se bai la como perturbados 
el sentido f í s i c o y mora l . E l tango 
monopoliza cualquier o tra manlfes 
l l evar corriente abajo p^r una per 
v e r s i ó n de los ins t intos . 
Desde aquel la grieta del e s p í r i t u 
el mundo de hoy es una masa s in 
vida y s in a l iento . Se ven pasar 
seres que no reciben ej aliento del 
t a c l ó n . Cuando resuena el q u e j u m - ¡ e s p í r i t u ni las emociones de la v ida 
broso y doliente acento de un tango, super ior . Son f iguras ganglionares 
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se pierden los sentidos x se entre-
gan los cuerpos, enlazados fuerte-
mente, a l v a i v é n alocado del bai le . 
Oigamos c ó m o lo define el Obis-
po de P a r a n á : " L a s consecuencias 
de los biales modernos son g r a v í -
s imas desde cualquier punto de vis-
t a . Son causas de f u e r t í s i m a s per-
turbaciones f í s i c a s y p s í q u i c a s ; 
a r r u i n a n lá salud, envejecen a los 
individuos, perjudican a la perpe-
tuidad de la especie, pervierten a 
los j ó v e n e s , provocan dramas con-
yugales y divorcios, est imulan al 
alcoholismo, y constituyen una es-
pecie de bolcheviquismo m o r a l " . 
No se va^a a creer que m o n s e ñ o r 
B a z á n ha cargado Oa tinta g>aia 
producir efectos en los feligreses. 
E s que es a s í : el bai le es una p:tn-
que no sienten pesar n i a l e g r í a . 
Sienten deseos de agitarse, como lo-
tos en una corriente cenagosa. No 
saben n i quieren saber por q u é van 
corriente a b a j o . . . 
Desde esa r e n d i ^ se asoma un 
hombre que no s iente fr ia ldad por 
la V i d a . M á s bien, l a pide desde el 
secreto re t i ro . Pero pide una v ida 
que no siempre e s t é dominada por 
la mater ia . 
A veces t a m b i é n se entrega a la 
corriente, pero a l l legar a la or i l la 
del precipicio, t iende sus raices, co-
mo t e n t á c u l o s para bur lar el remo-
lino de la correntada . . . 
Ju l i o de 1 9 2 5 . 
Manuel G a r c í a H e r n á n d e z . 
E s curioso observar c ó m o larga 
y meditativa estancia en P a r í s ha -
ce Tolver los ojos hecia l a patr ia 
lejana, con á n i m o e de rebusca en 
los m á s viejos rincones de l a I n -
d í g e n a personalidad. 
Acaso sea efecto de la I m p r e s i ó n 
Inutll ista que se recibe. Todo e s t á 
becho. m f i l ó s o f o a l e m á n O s v a l d 
Spengler. en eu o/bra famosa " L a 
decadencia de Occidente", pretende 
demostrar Que las posibil idades de 
la cu l tura occidental—en todas sus 
m a n ' í e f i t n c l o n e e — g s t á n y a agota-
das y qjue el e s p í r i t u occidental 
m i r c h i fatalmente a l a decadencia, 
cuyo p e r í o d o in ic ia l estamos v iv ien-
do. S i tendemon la m i r a d a hac ia el 
eampo del arte, advertimos que los 
europeos tratan de resuc i tar el arte 
i'egro, el primit iv ismo, ete., ges-
fos falsos dado que les fa l ta l a In; 
g-4nita Inocencia a r t í s t i c a de los 
horntores do aquellos remotos t iem-
rps . Nosotros, los americanos, efec 
luaraos actualiriente un movimiento 
a n á l o g o tratando de desenterrar el 
p r e t é r i t o aborigen, loa restos de c i -
vilizaciones por desgracia d e f i n í ti 
vamente abolidas. No .niego que, en 
dorto modo, ese gesto ea t a m b i é n 
faino, porque l a historia se repita 
P^ro j a m á s con igual e s p í r i t u . 
A m é r i c a lucha |hoy por conquis-
tar un sello espir i tual e s p e c í f í c o . 
7. a l t ra tar de l ibertarte de la In-
fluencia inevitable de l a cultulra del 
Occidente europeo, se aiferra a las 
tradiciones a b o r í g e n e s y b é b e a 
Iprandos sorbos en sus fuentes mis -
terlusas, c r e y é n d o l a s capaces de 
real izar ol milagro de l a e c l o s i ó n 
de un sentimiento nuejvo. Y o no 
me siento con fuerzaja para abordar 
el problema, n i tampoco a f i r m a r s i 
es ese el verdadero camino que se 
ha de seguir para lograr tal f in. 
Ea n ú c l e o rac ia l de A m é r i c a no es 
aborigen. L a enorme m a y o r í a — y la 
que real iza en magnitud y profun-
didad la obra social—es b lanca o 
mestiza. ¿ S e r á n permeables é s t a s a 
la inf luencia aborigen que se le 
qiiiere hacer sufr ir , que ea influem 
cía do edades muer tas? 
C o l o c á n d o s e en otro plano dls-
'.into, en un plano de h u m a n i d a d , 
es altamente s i m n á t l c e y plausible 
esa c a m p a ñ a de r e i v i n d i c a c i ó n del 
ludio E s hora ya , i v a n muchos s l -
güos! que el indio, el verdadero due-
ño de A m é r i c a (hablando con el 
c o r a z ó n \ se le trate como a u n 
humano y no como h a s t a ahora , 
que se le ha catalogado oasi entre 
las bestias d e s d e ñ a b l e s y mal ignas . 
L a c i v i l i z a c i ó n (ajenn) no debe ser 
impuesta a l a fuerza (seguimos ha-
blando con el c o r a z ó n ) . B l mundo 
cristiano debe ver en ellos sus her-
manos y cesar da u n a vez e l des-
precio y l a v e j a c i ó n que |han segui-
do al despojo In ic ia l , que t o d a v í a 
hoy se real iza ante la poslvidad de 
goibeirnantes y gobernados. 
D E D I A E N D I A 
E l divorcio de Valent ino 
Natacha Rambova , esposa, ante 
la L e y y ante el objetivo, de Rodol-
fo Valent ino , se ha separado ma-
terialmente de é s t e y, sí las cosas 
no se arreg lan , c o n c l u i r á por sepa-
rarse t a m b i é n legalmente. 
E n t r e tanto, Natacha e s t á ha-
ciendo sus preparat ivos para quedar 
bien con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l a cua l : 
erige en los E s t a d o s Unidos que la 
pongan en autos de los motivos: 
que alegan ciertos matrimonios de 
Cinc landla a la hora Inevitable de 
la d i s o l u c i ó n del v í n c u l o . L a s 
agencias de I n f o r m a c i ó n , destacan: 
para estos casos fuertes n ú c l e o s de 
experimentados r e p ó r c e r s — algunoSj 
de los cuales son y a especialistas y: 
hasta anunc ian el suceso—y no re_; 
paran en gastos p a r a conseguir el 
deseado informe, pues saben que 
hay muchacha y hay "boy" en el, 
territorio nacional , que s e r í a n ca -
paces de su ic idarse si alguien no 
les calmara' la e x c i t a c i ó n nerviosa1 
que el caso les produce . 
Arortunadamonte, esta vez, hay; 
la favorable c i rcuns tanc ia de que 
la Natacha no se muerde l a len-
gua y le e s t á t irando con bala rasa ' 
a su i lustre c ó n y u g e , "el m á s fer-j 
moso que ojos humanos vieron" a l 
decir del Descubridor (del descu-; 
bridor de Valent ino , cuando é s t e 
era un pelagatos, bastante bien| 
parecido, pero nada m á s que uní 
pe lagatos ) . 
Uno de los defectos que Valent i -
no tiene, s e g ú n l a interesada, es 
el muy c o m ú n de decir chistes ma-
los; otro, que la obligaba a hacer-
le loS "spaghett l" . 
No parece muy s incera l a Nata-
cha en au primer alegato. H a n pa-
sado cuatro a ñ o s / desde su matri-
monio con el S u l t á n de la c inta y 
en ese tiempo, bien pudo acostum-
brarse a que Valent ino lo h ic iera 
chistes malos, como Rodolfo se 
a c o s t u m b r ó a que ella le hiciera 
"Bpaghetti" s in duda detestables, 
puesto que se lo3 h a c í a de mala 
g a n a . 
L a verdadera causa de este rom-
pimiento, nos parece que hay que 
buscar la en estas palabras de e l la : 
• " L a v ida «g una gran paradoja; 
yo creo que mi conflicto con mu-
ohas cosas, e s t a r á mejor expresado 
en l a d e c l a r a c i ó n de que no puedo 
conformarme a aer la mujer del ho-
gar: la del almuerzo, l a del lunch 
y la de la comida". 
E s t o hay que c r e é r s e l o , no s ó l o 
porque lo diga e l l a — N a t a c h a R a m -
| bova—sino por estar probado que 
la mujer del hogar, la del a lmuer-
zo, la del lunch , la de l a comida, es 
muy di f í c i l que pueda l lamarse 
Natacha R a m b o v a . S s o queda pa-
r? Josefina P é r e z , para E m e l l n a 
F e r n á n d e z , p a r a C a r m l t a Graupe-
r a . U n a N a t a c h a R a m b o v a — no 
t e n é i s m á s que leer las novelas o 
los cablegramas del extranjero — 
para lo que e s t á "pasada" es para 
atentar contra l a v ida de un P r i m e r 
MinlsftfT de Po lonia , para leer u n a 
conferencia sobre las nuevas ideas 
en la Univers idad de Len ingrado , 
para toefb, en f in , mono» para pre-
pararle un cocimiento de hojas de 
naranjo al esposo amado cuando 
é s t e , a pesar de s u belleza, le due-
la l a b a r r i g a . 
Como se dan casos . 
E l asa l io a " L a T u y a " 
" G u a n t á n a m o , Agosto ?.4—Ks.'a 
m a ñ a n a , s i ponerse en venta el pan, 
f u é mati r ia lmente ajcuiada por la 
mul t i tud l a p a n a d e r í a " L a T u y a " , 
propiedad do Ensebio M u j a l " . 
¿ S o i s aficionados a los estudios 
p s i c o l ó g i c o s ? Pues hay en este 
suceso ve'a por donde cortar, emi-
tiendo epiniones sobre la probable 
p s i c o l o g í a de ese s e ñ o r M u j a l , to-
mando como base el t í t u l o que le 
ha puesto a s u establecimiento, a l -
tamente b o t á n i c o , ya que l a T u y a , 
es el* nombre de un arbusto que 
tiene, por cierto, a lgunas cua l ida -
des medicinales y hasta hay quien 
la emplea para curarse en s a l u d . 
P a r a nosotros el s e ñ o r M u j a l es 
hombre de pocas palabras y q u i é n 
sabe ai de escaso o í d o , pero tan 
correcto que no quiere dejar sin 
respuesta a todo el que le dice a l -
go, aunque é l no haya podido en-
tenderlo. • 
Infant i l i smo internacional 
Ing la terra , en vista de que G l -
braltar y a no resul ta Inexpugnable 
d e s p u é s del é x i t o de los aeropla-
nos, e s t á tomando en c o n s i d e r a c i ó n 
la idea de cambiar la h i s t ó r i c a base 
naval a la puerta del M e d i t e r r á -
neo, por una base a é r e a en C e u t a . 
L o h a r á , probablemente, como 
lo dice , t 
L a s naciones, no con máa que 
L o ? grandes edificios, monumen-
tos, cuadros, masas corales, orques-
tas, las m o n t a ñ a s mismas han do 
m i r a r l e de lejos para a p r c c l ? r s a 
conjunto, s u c a r á c t e r general . No 
podemos abarcar desde e l p e q u e ñ o 
torbell ino de nuestras grandes a l -
deas americanas ( c i u d a d e s ) , m u -
chos proiblemr.s trascendentales, 
que cosas de I n t e r é s m á s Inmediato 
Impiden contemplar y medir . Y es 
a s í como nos aflige h a l l a r extran-
jeros que conocen y saben de nos-
otros has ta el punto de dejarnos 
asombrados y l lenos do v e r g ü e n z a . 
E l Ingeniero r u s o RochUne me 
p i n t ó un t r í p t i c o de Cuíba — S i b o -
ncy Colonial , R e p u b l i c a n a — en me-
dia hora de c h a r l a , con tal acoplo 
de datos y con t a l v i s i ó n de con-
junto que d e j a r í a n encantado a l 
magno his tor iador R a m i r o G u e r r a . 
Adonde quipra que vamos se nos 
pide tipicismo, rec laman l a perso-
nalidad amer icana y el mayor des 
pncanto para e s t i s gentes de E u r o -
pa es v e r <ine somos nada m á s que 
eopiariores de todas las manifesta-
ciones extranjeras , a u n de las m á s 
r idiculas y a trabi l iar ias . P iensan de 
A m é i l c a como aJgo misterioso, se-
mi-salvaje, pintoresco, raro , pecu-
l iar, y nos encuentran k í b r i d o s , 
amorfos, grises. 
Mientras en la H a b a n a ae cons-
truyen rascacielos aTosurdos para 
nuestro clima, los j ó r e n e á y las 
"chiquitas" de pociedad ca lcan has-
ta l a sonr isa del yanqui , y sus pa-
p á s , m á s o menos I lustres Ignoran 
tes, por todos los medios imagina-
blef. desde l a venta d irecta y c ín i -
ca hasta el en lúa ge a l tanto por 
ciento, ponen en manos extranjeras 
la propiedad par t i cu lar y los go-
1 ernantes hacen propiedad particu-
l a r de l a colectiva, otros pueblos 
de A m é r i c a robustecen su persona-
lidad. 
Vasconcelos en M é j i c o a p o y ó el 
ya Iniciado movimiento ¡protector 
de los i n d í g e n a s . Sus c a m í p a ñ a s de 
d e s a n a l f a b e t l z a c l ó n fueron dirigi-
das especialmente h a d a el los. L o s 
Diego R i b e r a y los A m e r o hacen 
arte de contenido soc ia l revolucio-
nario y transvasan ai odre» a c t u a í 
la l infa mi lenar ia del arte azteca. 
E n Guatemala so funda ¡la Uni -
versidad Popular tendPnte ^ mejo-
r a r l a situacl(5/i de "esas 'bestias 
que se no» parecen tanto" s e g ú n 
frnsc fe l iz de Miguel Ange^ Astu-
rias . C a r l o s M é r i d a — p i n t o r — y 
Y e l a G u n t h e r — e s c u l t o r — rrevi^en 
el arte q u i c h é en las manifestacio-
nes m á s altas tratando de esti l izar 
su sers lb i l ldad a l a manera de 
aquellos a r t í f i c e s , que en templos 




Gonzá lez Gamarra 
^l ius Castil lo v t« 
G"atemala. M a n u e i ^ p ^ e ^ 
co. desenvue lva , Ponce en ¿ > 
Jos indios t ¿ S n < 1 asa * * o ^ 
te musical a m o H ^ forin»r«i í« 
Oí 
US 
s expresados"--1*8 razas 
coger en las faldas ~ 
«•o* d é l a s f l a S . t ^ ^ f o ; ""•aJiag 
«abia m e a c í a l ^ í ^ 
7 de los cantos dé la-
midas e r— 
Pi tagór i cas en nielodi¿80pr1-1 
Waa. en Cuba J a nin„ 4 
ledora hace l   polvo u 
c o l c n i a l - s a b i a m e « i & 
les eiementos y dft • °e ««fioria 
g e n d a s - Para h u J í a ? 1 ^ 
I W huellas de sabor ^ l -
monte americato, " c u b a n í ? * 1 1 1 ^ 
Plebeyez del cemento j L / 0 0 M 
nc es un "estilo", f l o r ^ ^ ^ 
s l n ó una cumbre da i» ..1j1lU,l,X 
f>or de c iv i l i zac ión , vlJe T f * ' * 
decadencia. ^ <leclr. d, 
E " B é l g i c a , el gobierna 
que se reconstruyan las 2 * 
devastadas con las más r a S ^ 
quitpetuí-as flamencas F n t m-
la piara de lai Es tac ión; m 0 * -
de edificios de estilos v ^ - f J j S 
i r á s viejos que los que U « J f e 
germana demol ió 
n^"J>a/jS- ¿ ^ - t a m i e n t o l í m i t e s de a l tura Oh 
clos. Sus m o n v m e n t o s - w ^ 1 -
arte no debe ser nunca d i s n Z u 
por el meicantl l ismo— Í S S Í 
siempre su esfbélta silueta 
bre las bohardillas / 
n 
P<* 80-1 
E s a raza desdeñable , qy. „ 
Miguel Santiago Valencla n ^ H 
Ibáfier af irma no merece ' e , ^ 
do su ealiva de reptil; esa ¿ ¡ ¡ ñ 
de europeo, indio y negro W 
producir l a .civilización futura Rl 
qhepln e l ec lr i z^ sus gloriosos ¡ J 
tentisiete a ñ o s para gritario Z \ 
un catusiasmo púber en el homM, 
je n Alfonso Reyes. I 
Una l e g i ó n de jóvenes estudian I 
tes—los mismos que derrocan ffig'J 
les universitarios e implantan sal 
blo? profesores nuevos, que sufr^l 
p r i s i ó n y destierro, talos como h ú 
Salvador de la Plaza, Zuloaga, PqJ 
caterre, H a y a de la Torre, Machado] 
E n c i n a s , etc.—sienten el el^add 
anhelo nacionalista como en anuí 
fio lo sintieron Martí, Bolívar y Sanl 
M a r t í n . De esos espír i tus nuevos yl 
audaces, abiertos a todos los 
zontee, podemos nobles y herolc 
a m s t o s , fecundos para el porr^ 
n i r de A m é r i c a . 
Uno de ellos e s t á hoy en 
ya lo ho citado: Miguel Angel Asi 
turias Su apellido habla de PeÜ 
yo que reconquista a España. As] 
turias| "reconquista a Centro Amé 
r ica . N a d a de lanza, de escudo ti| 
de q u i j o t e r í a s . L a pluma (velntio 
odho teclas, el rodillo y el timbr»)! 
puesta a l servicio de una mentali-f 
dad equil ibrada, recia, indígena] 
l lena de desinteresados proyeftotl 
Su trabajo " E l Problema Social d»l 
Indio'' obtiene el pirimer premio dj 
la Univers idad de Guatemala en te 
sis de L icenc ia tura de Leyea Fnnl 
da con David Vela , Alberto Velár| 
quez. Epaminondas Quintana 
otros, l a Universidad Popular de aij 
p a í s . 
Venido a P a r í s como encado de 
"Imparc ia l" , diario que codlriga 
ingresa en la escuela de Altoe Bi| 
ludios de la S o b o n a y se aeombn 
y se e x t a s í a al encontrar al sabid 
profesor Reynold, quien sdn haibeí 
estado en A m é r i c a habla el may»| 
pl q u i c h é . e l cachlqael, el zututfl 
( lenguas i n d í g e n a s de Centro Amáj 
r ica y M é j i c o ) y realiza la traducj 
c l ó n de varios codex aborígenes «í 
un estudio paciente y condenrudd 
de m á s de cuarenta afios. ActualJ 
mente eptá para publicarse s" ¡"1 
d u c c i ó n dol Popol-Vouhu (Biwij 
Q u i c h é ) , obra en la que «""i 
r l t u c r í t i c o , sobremanera IntfepeM 
diente, lo ha llevado a apartarse df 
las exageraciones y errores conetH 
dos por el Padre Xiroéner y Brw 
sour de Bourbus, hasta aíl0".ü!1' 
eos traductores del texto cltaaf 
L a t i a d u c c i ó n dea saWo 
( in forma siempre Miguel ^ 
Astur ias , m disc ípulo predilecto 
ac lara con mucha exactitud 
n ú m e r o do Incógni tas ex* 
acerca de los mitos de las rew 
nes precolombianas. a t o no ^ 
asombrarnos, puesto que un i J 
c é s , Champoll ion, r e c ° n s £ t f 0 
pasado egipcio sobre 
d e s p u é s se confirmaron con 
timos •descubrlmientosí . M ] 
Nuestras flamantes A C i f uteJ 
de Ciencias , do Historia, ^ 
v L e t r a s , las Universidad os e | 
Ututos, a lgún día í ™ 0 ? ^ jii-f 
sus programas el * ^ \ ™ L * A 
t o l o g í a s Amf.ricanas, de ia 
logia Americana y de l a ^ ^ 
A m e r i c a n a desde 1?- ere ^ 
mundo hasta nuestros dia*ici|. 
base de la cultura £* j . lofl 
B s n e c t a r i o mtercaniW ^ P 
textos. Cuba podría, W ^ J a f i i 
ofrecer las invcstlgacionefi ^ 
l ó g i c a s del doctor y rl-
A l extranjerismo s ^ ^ t o M 
d í c u l o , a nuestro embobanweD^i 
las piruetas del v e C i n l w H 
y de la acotada E " ^ . ^ s . 
oponer la ^ ^ 1 } ^ L T ^ H 
¿ L a personalidad f ' f ron 
la personalidad do loS ' p e o ^ \ 
levita, de la mezcla de f"V^eB»»' 
gro c Indio, sin tenor ^ ^o-fTO c maio , bio 
! f i r m á n d o l a , creándola ca 
¡ S o m o s as í ! Aunque n ^ ^ e t 
to. 
n i ñ o s grandes y procedeff romo 
, ' . crimos que gasto Blasco . 
ellos, usando de una ingenuidad en- nosotro<5í ^on Vicente JJ^cuoed^ 
cantadora para saitlsfacer sus ca-'fiez! ¡ S o m o s as í ! p^rie^da 
prichos. cuando no tienen miedo de| fectos y con ^ " ^ 8 i cntIéod^ 
, „ es cierto, pero 8lemP„,flgC0 • " 3 
que les peguen. d0n vlc€nte ^ ^ e f i ^ 
C i d lo que dice ese rubio dla-¡ m^s altivos y % J"0 
blillo encantador, que sü Ihjima1 usted. ¡ S o m o s as i ' 
A l b i ó n : lhonra! 
—Como esta Uavecita del E s t r e -
cho se me ha descompuesto y y a no 
sirve le voy a decir a mi amiga 
Iber ia , quo me la cambie por una 
c e r r a d u r a nueva que e l la l lene 
Y la bebona de Iber ia , que 
m á s p e q u e ñ a y le tiene cierto mie-
do a su amlgulta mayor, v e r é i s que 
no se atreve a decirlo que no o a 
tedo m á s le -pide "encima" u n a bo-
l i ta de c r i s t a l . 
Y sepa t a m b i é n Qne ^ r 
por despecho, porque ^ d * ! 
t izar lo que n ^ i » 
lacayuno ^ ^ " f . ^ o s ^ 
Ni los pesos nrgentu ^ t f t » ^ 
. i V u c v a Va lenc ia ) - n* je? ^j-c í i 
^ - I n l los aztecas, ni los ^ ^ p ^ 
,8 el v i l empleo de « r f e ^ 
al mejor postor ^ P * , : 
. •u i lándo la a ^ ¿ L w * * . . 
r a r a insul tar a las ^ ^ a ^ 
A r m a n d o • 
Par ía . 1925. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
T E N N I S T A S 
^ i g l f M A i F U E D E C I S I V O 
L A V I C T O R I A O B T E N I D A P O R L O S 
O L E S A L O N S O ' l a q p e r mmm h o y 
[ L 
J v C S 0 B R E _ L 0 S _ D E P I Ü S B U R G H 
h ú s D r o p o r c i o n ó a l B o s t o n las dos c a r r e r a s q u e 
¿e SUS n a r a d e r r o t a r a los' d e M e K e t c h n i e ñ - D o s p o n 
se r e a l i z a r o n 
& el i n n i n g d e r e c o g e r l o s - - , 
tfes g a n a r o n l o s D o d g e r s r -
p r m h i t d e D e b e r r y 
L bases estaban l lenas c u a n d o 
1 Hank d i ° tan oportuno b a t a -
l0 que s irv ió p a r a g a n a r el 
match. 
BOSTON, agosto 25. (Associated 
— E l hlttlng de Mann fué la 
de la victoria del Boston sobre 
ratas del Plttsburgh, Hders de 
Liga, en el campo de los Braves, 
2 a 1, hoy. D e s p u é s que Welch sln-
eó en el primer Innlng, entró en 
lióme, haciendo la primera carrera de 
los Braves, cuando Mann dió un triple 
a la pizarra del score. E n el sexto, 
un single de Gautreau, un sacrifico 
de Welch y un hit de Mann dieron al 
Boston su carrera decisiva. 
Score: 
F I T T S B L R O H 
Moore, rf . 
nriK'LY'S agosto 28. (Associated Rawlingg 2b . . . . 3 
I v u cingle d eHank Deberry c u y ^ r . cf 4 
frtSS)' hAS-s'llenas en el noveno In-lBarnhart. If 4 
a r.-ira que Dick Cox ano-; Traynor. 3b 4 
sin'W I'ara ^ ^ o^.-.w Wright, ss 3 
Í T * carrer aque dió a los Rohn^ Gra^thaiT1> i b . . . . . 3 
^victoria 5 a i sobre los Carde-¡Gooch> c 4 
V . C . H . O. A . E 
4 
, el juego de hoy 
I "eS ¿i¿¿a al Brooklyn a un punlu 
Es ta vi?- Yde, p 3 
Smith, x 1 
i,, euartf lugar. 
R j ^ ; , Mbils comenzó a pl'c.iear 
Ur los 
l,Ulan 
,;,.¡ier afine p >i 
iCúendo ™*f un hit hasta el sép-
W inaing en que llegó a estar wild 
Card'-iiales cediendo el 'jjx a 
c.thoK'ii después del sexro ln-
Robins, no pei-
0 2 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 2 1 
1 1 0 
0 0 2 
0 0 15 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
Totales . . . . 33 1 6 24 14 
x-Bateó por Yde en el 9' 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Gautreau. 2b . . . . 4 1 1 1 
Welch. If 3 1 2 1 
MfÚevado por Jess Petty. E n «¡l iMann, rf 4 0 3 1 
nnlmr Fournler dió su vige»:-1 Burrus, Ib 4 0 0 12 
C. t í . -^¡High, 3b. , 
000 010 300— 4 6 O^'Nei l . c. 
^oüyn . . . 100 110 1 0 1 - 5 17 21 Barnes, p. 
baterías: Malls, Sothoron y O'Fa-
íij osborne. retty y Deberry. 
Ijjinto 
L prlm 
L . Louis 
0 I 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 2 
E L Z U R D O Z A C H A R Y F U E D U R A M E N T E 
C A S T I G A D O E N L O S P R I M E R O S A C T O S 
Y G A N A R O N L O S B R O W N S P O R 8 A 2 
G a s t ó n , que p i t c h e ó p o r e l S a n L u i s , s ó l o p e r m i t i ó a los C h a m p i o n s 
d e l m u n d o c i n c o h i t s , h a c i e n d o sus dos ú n i c a s c a r r e r a s e n 
el n o v e n o m m n g . 
Totales. Í9 2 7 27 15 I I 
I k s C u b s d a n 2 2 h i t s a l o s 
serpent ineros d e l F i l a y 
¡ a n a n e l j u e g o 1 9 x 1 0 
Icón esa v ictoria p a s a n a o c u -
par el sexto lugar q u e t e n í a n 
los Phillies. 
IFILADELFIA, agosto 25. (Associa-
Press).—Los Cubs de Chicago 
halearon con 22 hits a los cuatro 
lapentineros que les echó el F i la . 
Iwciendo al club local porlD a 10 y 
[mudo al sexto lugar de la L i g a . 
ifué racado del box en el prl-
[Klnnine; pero Kauffinan mantuvo 
lisra a los hombres de Fletcher ano-
fiado los Cubs en todos los innings 
3os en dos. 
C. H. E 
plago . . . 024 131 044—19 22 Ü 
Wadelfia . . 600 010 030—10 15 2 
[¡¡aterías: Keen, Kauf mann y Hart-
m: Couch, I'lerce O'Neal Mitchell y 
«nllne Wüson. 
Anotación por entradas 
. . . 010 000 000—1 
. . . 100 001 OOx—2 
S U M A R I O 
Two base hits: Gooch. 
Three base hits: Traynor, Mann. 
Sacrifices: Welsh. 
Quedados en bases: Plttsburgh 8; 
Boston 5. 
Bases on balls: Yde 1; Barnes 3. 
Struck out: por Yde 1; por Barnes 
uno. 
Passed ball: Gooch. 
Umpires: Rigler, Hart y Wilson. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
e n l a s d o s g r a n d e s L i g a s 





Bel l San L u i s 
L I G A A M E R I C A N A 
Heilmann Detroit 
Meusel New Yor^ (2) 
E n esta loto aparece e l g-rupo (le nadadores y coachers que integran el campamento de Cape Criz-Nez en F r a n c i a , e l lugar desde donde 
se h a intentado a travesar este a ñ o e l C a n a l de l a M a n c h a . D e izquierda a derecha: J a c k w e i d m a n , quien a y u d ó en su p r e p a r a c i ó n a T o m 
Burgees cuando é s t e a t r a v e s ó a n a d o el canal en 1 9 1 1 . Lie sigue el p.ofesor j a p o n é s N i sh imura , quien intenta cruzar lo dentro de poco. 
T o m Burgess , que a c t ú a ahora de trainer para Miss E d e r l e , y Miss H a r r i s o n , l a nadadora argent ina ; He lmy el egipcio, Miss E d e r l e y 
Madame Sion, todos los cuales c o n t i n ú a n con l a idea de Uegar a a travesar a nado el mencionado c a n a l i n g l é s . 
I A N 0 S Y E S P A Ñ O L E S S O N L A S 
A M E N A Z A S E X T R A N J E R A S E N E L T O R N E O 
N A C I O N A L D E T E N N I S , B E D 0 U B L E S 
1 P R I N C I P A L E N C U E N T R O D E H O Y S E R A E N T R E R I C H A R D S 
í W I L L I A M S , C O N T R A A L O N S O Y F L A Q U E R 
[ í ? í 1 ? 1 ^ Massachussetts, agos 
m Associated P r e s s ) . — L o s jó 
™ tenistas téjanos (Lewis N 
- son y J . B . Hawkes , y la de E s -
( sbociated r e s s ) . o s j ó 
5 d ; T d M d e l camPeonato na-
íiebra ! d?Ubles de tenis l ú e so 
l̂ od rw", 8 terrenOB del Long-
4 a b l P tet CIub' b i n a n d o a l 
1 S f o í f ^ £ranCés de la Co-
yje . n,mado Por R e n é Lacos-
\U<Í T (lOTotr* ^ un tremendo 
h s-*?! c i por 7 ' 5 ' 3 ' 6 ' 
l^n l \ ] T r S Se ^ ^ e n ^ a r á n maña-
' ^ s K i ^ f 1 " T 0 ^ con los her-
fe\SIte*yThalheim« ha-
Daci,.ndi w u i i a m T . Tilden I I 
5 íorma^ ° al 0Íro equipo fran-
V ^ i h Z ^ Brugnon y Max 
K l o " í v ^ ^ 6-4. 6-2 bo-
^ * rancia de la competen-
t > ^ l \ l 7 ^ 8610 q ^ d a n dos 
h ^ P m ^ S J e r a S : Ia ^ Aus tra . 
H Copa n'^.f l0T sus estrellas 
^ C a v i s Gerald L . Patter-
L I A D O 
p a ñ a representada por Manuel 
Alonso y Eduardo F laquer . 
Patterson y Hawkes derrotaron 
hoy f á c i l m e n t e a S . H o w a r d Vo»-
chell y H . Chapin J r . B r y a n I . C . 
Norton, y W r a y Brown presentaron 
reñ ida o p o s i c i ó n cayendo vencidos 
por los e s p a ñ o l e s Alonso y F l a q u e r 
7-9, 6-0, 6-1 y 7-5. Quedan en pie 
S teams americanos. 
E l pr incipal encuentro de m a ñ a -
na s e r á el de R ichard-Wi l l i ams con. 
tra Alonso-Flaquer . 
S a m m y M a n d e l l d e r r o t a p o r 
d e c i s i ó n a S o l l y S e e m a n 
N E W Y O R K , agosto 24. (Asso-
ci;;ied Pross) .—Sammy Mandell ga 
nó la d e c i s i ó n de los jueces sobre 
Solly Seeman en un bout celebra-
do egta ncobe en el estadi de Co-
ney I s l a n d . 
J a c k Ziv ic n o q u e ó en el tercer 
round de un match a diez, a Joo 
Tlp l i tz . 
P R O X I M O S A B A D O 
N e w Y o r k , 2 5 . A s s o c i a -
t e d P r e s s . — E l f o r m i d a b l e 
t e a m c u b a n o d e b o x e o i n -
t e g r a d o p o r B l a c k B i l l y C i -
r i l í n O l a n o v o l v e r á e l s á b a -
d o p o r l a n o c h e a sub ir a l 
r i n g d e l C o m m o n w e a l t h 
A t h l e t i c C l u b p a r a c e l e b r a r 
s e n d o s bouts a 10 r o u n d s . 
C i r i l í n O l a n o , i n v i c t o p e -
so m o s c a en tre los b o x e r s 
a m e r i c a n o s d e s u peso , p e -
l e a r á c o n el f i l ip ino Y o u n g 
D e n z i o , q u e t r a e d e s u p a -
t r i a u n a r e p u t a c i ó n a n á l o g a 
a l a d e s u f a l l e c i d o c o n c i u -
d a d a n o P a n c h o V i l l a y q u i e -
re c o r t a r v u e l o s a l s e n s a c i o -
n a l c u b a n o . 
E l p o d e r o s o O l a n o , a m o 
d e l k n o c k out , se e n f r e n t a -
rá c o n L e w M e F a r l a n d , d e 
C a l i f o r n i a . 
L o s D i e z J u e g o s Q u e l e H a n G a n a d o L o s 
B r a v e s a L o s G i g a n t e s e s D e m o s t r a c i ó n 
d e Q u e n o H u b o N e x o E n t r e E s o s T e a m s 
E s a s v i c t o r i a s q u e o b t u v o e l B o s t o n s o b r e e l N e w Y o r k , le h a n 
h e c h o m á s d a ñ o a los b o y s de M e G r a w q u e todas las v i c -
tor ias d e los P i r a t a s . — A p e s a r de todo, los Ph i l l i e s p u e d e n 
t o d a v í a e s t r o p e a r l e e l p a s o d o b l e a u n o d e los c o n t e n d i e n t e s . 
( C R O N I C A D E 4 4 J 0 E " V I L A ) 
? T . L O U I S . agosto 25. (Assocated 
I ress) .—Bagando duro al pitcher zur-
do Zachary en los primeros innings, 
los Browns Cel San Lui s derrotaron 
.a los Senadores del Washíngti/ . i en 
el día de hoy, 8 a 2, ganando el pri-
mer juego de la serie. Como los Atlé-
ticos del FHadelfla perdieron, el Was-
nington retiene el primer lugar. Gas-
to.'» sólo permitió a los vis tantes 5 
hits. 
Score: 1 i 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O. A . E 
í U n t r i p l e p l a y r e a l i z a d o 
p o r e l C l e v e l a n d , s i r v i ó 
p a r a v e n c e r a l " F i l a " 
S. Rice, rf . . . . . 4 
S. Harris ¿b 3 
Veach If 3 
Juanes cf 1 
Ooslln cf. f 4 
J . Harris Ib 3 
liluege 3b. 4 
rvckinpaurib ss. . . 3 
Huel c 2 
Zachary p 1 
Russel p 0 
Oregg p 0 








0 0 12 









D e s p u é s d e u n d o b l e y u n s i n -
g le , u n re o g d e G a l l o w a y 
s i r v i ó p a r a r e a l i z a r l a tr ip le 
m a t a n z a . 
Totales 31 2 5 24 15 3 
x bateó por Zachary en el 4o. 
xx bateó por Russell en el 7o. 
:SÍX bateó por Gregg en el 9o. 
8 T . L O U I S 
V. C. H . O. A . E 
H . Rice rf 4 2 1 2 0 0 
Lamotte ss 2 1 0 4 5 0 
Sís ler Ib 4 0 2 10 1 0 
Jacobson cf , 4 0 0 5 0 0 
McManus ib 3 2 1 0 5 0 
Evans If 4 1 2 1 0 0 
Hargrave c 4 1 1 4 2 0 
Robertson 3b 4 1 1 1 3 1 
Gastón p 2 0 1 0 0 0 
0 0 
4 1 C L E V E L A N D , agosto 25. (Associa-
0 1 t«d Press) .—Un triple play .ejecutado 
0 0 por el Cleveland ayudó a los Indios 
0 0 a derrotar a los At lé t icos hoy, 4 a 3. 
1 0 Miller inició el segundo inivng con 
2 0 un doble y tomó tercera con un sin-
5 0 tile de Perkins; Galloway dió un ro-
2 1 ll;ng a Spurgeon quien hizo out a 
0 0 01 i'orkins en la l ínea de la base y tir-j 
0 01 ,ninedlatam«nt¿ a L . Sewell. a tlem-
1 0 ¡ po para hacer out* a Miller en 
'0 0 piale. Mifntras tanto, Galloway pisó 
0 0 primera siendo ou ten segunda cuan-
0 0 cío L . Sewell tiró a J . Sewell. des-
pués de haber hecho el out de Miller 
en home. 
Walberg impidió que el Cleveland 
anotase hasta el sexto Innlng. 
E l Filadelf'a hizo su primera carre-
ra en el cu.uto con un single de Sim-
mons y u > "doble de Miller. E n el 
octavo, los visitantes hicieron otras 
d^s carreras. S. Smith reemplazó en-
tonces a Ituckeye y Rommell ba;eó 
para hacer un doble play. E l F i l a -
delfia rn <'l noveno inning, con dos 
N E W Y O R K , agosto 2 5 . (United 
P r e s s ) . — I n c a p a c e s de detener a 
los P iratas en su f a n t á s t i c a carre-
r a bacia la c o n s e c u c i ó n del C a m -
peonato de este a ñ o en la L i g a 
Nacional , los hombres del team de 
los Gigantes y M c G r a w e s t á n , has-
ta cierto punto, esperanzados con 
la idea de que s i ellos no lo logra-
ron, lo logren otros teams que en 
estos d í a s tienen que enfrentarse 
contra a q u é l l o s , especialmente tie-
s a f í o s m á s que a los Gigantes y 
que tienen la r t i s m a c i fra en ma-
y o r í a acerca de los que han üe 
efectuar en sus terrenos y seis 
fuera . E l gran o b s t á c u l o de los 
Gigantes para superar a los P i r a -
tas es el n ú m e r o de derrotas a l -
canzadas, en que los ú l t i m o s tie-
nen nueve menos que a q u é l l o s . 
Nada es seguro en el base bal l , 
y aun cuando los P ira tas parece 
que e s t á n en el camino de la vic-
A S O S P E i E R L A 
nen su confianza depositada en los l toria, un accidente del que nada 
Braves , en los Phi l l i e s y en los del puede garantizar que no o c u r r i r á . 
C i n c i . ' l í o s c o l o c a r í a en una d i f i c i l í s i m a 
Hoy por la tarde le faltaban por p o s i c i ó n , 
j u g a r a los P i r a t a s treinta y ochoj Pero de todos modos. los Gigan-
juegos: veinte en sus propios te-j tes p e l e a r á n hasta que suene ia 
rrenos y dieciocho en los terrenos campana, a pesar de que Barney 
de los otros clubs, mientras que Dreyfuss e s t á resistiendo victorio-
los Gigantes s ó l o tienen que efec- s á m e n t e la t e n t a c i ó n de reservar 
tuar catorce de esta clase de con-; veinte mil asientos para presen-
tiendas en Polo Grounds y dieciocho ciar desde sus terrenos la Serie 
ha derrotado al New 
B o l o ñ a , F r a n c i a , 2 5 . A s -
s o c i a t e d P r e s s . A c o n s e c u e n -
c i a d e l m a l e s tado de l a 
m a r , e l a t l é t i c o eg ipc io I s -
h a k H e l m y se v i ó o b l i g a d o a 
a p l a z a r d e n u e v o e s t a n o c h e 
l a t r a v e s í a de l C a n a l d e l a 
M a n c h a , a n a d o . 
L o s d e m á s n a d a d o r e s q u e 
a q u í se e n c u e n t r a n s i g u e n 
somet idos a c o n s t a n t e e n t r e -
n a m i e n t o , e s p e c i a l m e n t e l a 
s e ñ o r i t a G e r t r u d e E d e r l e . 
Not i c ia s de F o l k e s t o n e , 
I n g l a t e r r a , d i c e n q u e l a t a -
q u í g r a f a l ond inense M i s s 
M e r c e d e s G l e i t z e r , t r a t ó 
h o y de c r u z a r e l c a n a l a n a -
d o , e m p e z a n d o e n l a c o s t a 
ing l e sa , p e r o y a s iete m i l l a s 
m a r a d e n t r o , s u f r i ó u n c a -
l a m b r e , t en iendo q u e a b a n -
d o n a r l a e m p r e s a . 
Totales 31 8 9 27 16 1 
Anotación por entradas: 
Washington . . . 000 000 002— 2 
St. Louis . . . 051 200 OOx— 8 
S U M A R I O : 
Two base htis: McManus, Rue l . 
Three base hits: H . R'ce, Sisler. 
Stolen bases: Goslln. 
Louble plays: Robertson, Hargrave, 
MrManus y Robertson, Peck, S. Ha-
rris y J . Harr is ; McManus, Lamotte 
y Sisler. 
Sacrifice: Gas tón . 
Quedados en bases: Washington S; 
St. Louis o. 
Bases por bolas: por Zachary 2; por 
Russel l 1; por Gastón 6. 
Struck out: de Zachary 1; de Gas-
tón 4. 
Hits: a Zachary 7 en 3; a Russell 
2 en 3; a Gregg ninguno en 2. 
Pitcher perdedor: Zachary. 
Umpires: Dineen, Owens. 
Tiempo 1:51. 
hombros en base no pudo anotar por 
haber sido ponchados Berry Lámar 
y haber dado Simmons una palomina. 
C. H . B 
F'Iadelfia . . 000 100 020— 3 12 l 
CVeveland . . 000 002 lOx— 4 8 3 
Walberg, Rommel y Cochrane; B u -
ckeye, S. Sn i th y L . Sewell. 
S c o r e d e l o s p l a y e r s P a i t o 
H e r r e r a y " J o e " R o d r í g u e z 
e n l o s j u e g o s d e l l u n e s 
N E W Y O R K , agosto 25. (United 
Pres s ) .—A continuación •damos los 
score» de los players cubanos Palto 
Herrera y .Toselto Rodríguez, que Jue-
gan en la Liga del E s t e . Dichos sco-
u-s eon los correspondientes a los 
juegos que efectuaron el lunes. 
V. C. H. O. A. E . 
Palto 4 
Joselto 3 
1 2 0 1 
0 0 13 1 
en el camino . Mundia l . 
L o s Gigantes t ienen que enfren- L o que 
tarse en los d ías 24, 25 y 26 con | Y o r k son diez derrotas propinadas 
les P ira tas en los terrenos de é s - por los Braves de los veinte desa-
tos, y d e s p u é s de esa serie se e f e c - j f í o s efectuados, 
t u a r á una de cinco juegos en los' Hubo un momento en el base 
terrenos del C i n c i , con la que se i ball , cuando los " c a t e d r á t i c o s " su-
. I c e r r a r á la t emporada . i p o n í a n que el Boston Braves esta-
B a t e a r o n m u c h o l o s Y a n k e e s Del resultado de estas senes en ba f i n g i d o y p o s e í d o por oí New N u e y e c a r r e r a s h i c i e r o n l o s 
v m i w m i » > « . « . . . v tre jog teams indicados depende, en ! Y o r k Nac iona l . R a z ó n h a b í a para ; 
1 « o U r t » ú l t i m o caso, la d e c i s i ó n acerca descreerlo, por los movimientos res- T : _ . „ - 0 ^1 n v i m a i » i n n í n r r 
y l o g r a r o n h a c e r s a l t a r e n q u i é n Será ei c a m p e ó n este a ñ o , pectivos de jugadores efectuados t i g r e s e n e l p r i m e r m n i n g , 
pero las ventajas e s t á n a favor de | entre ambos clubs y la e l e c c i ó n de1 
L A C O M I S I O N D E B O X E O D E E S T A D O D E N E W Y O R K 
S E N I E G A A R E C O N O C E R A F I D E L L A B A R B A C O M O E L 
C A M P E O N F L Y W E I G H T P O R C O N T A R C O N 1 9 A Ñ O S 
L a L e y d e ese E s t a d o p r o h i b e a los m e n o r e s de 21 a ñ o s t o m a r 
p a r t e en los e n c u e n t r o s de m á s d e seis r o u n d s . — N o obs tante , 
s o ^ i e n e l a C o m i s i ó n q u e p u e d e L a b a r b a o s t e n t a r e l t í t u l o e n 
todas p a r t e s m e n o s e n el E s t a d o de N e w Y o r k . 
N E W Y O R K , agosto 25. (United puede ser considerado como su su-
p r e s s ) . — E n el mundo p u g i l í s t i c o 
ha ocurrido algo que ha de l l amar 
mucho la ^ tenc ión . L a C o m i s i ó n «J*5 
B ^ e o do este Estado a n u n c i ó q-ie 
ella no r e c o n o c e r í a a F i d e l L a b a r -
ba. que acaba de derrotar a F r a n - A la ses ión fle l a C o m i s i ó n com-
kie Genaro, poseedor del t í t u l o de| p a r e c i ó hoy Paddy Mul l ins . mana-
cesor por c.i s ó l o hecho de ser me-
nor de e d a í y ni s iquiera puede to-
mar parte m el torneo elitninato-
rio. 
D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
Skiv0nrkP 7: c i incinnatl 6 
u ' plladelfia • 1(K 
M O A a k g b x c a v a 
Filadelfia 3; Cleveland 4, 
New York 7: Chicago 4. 
Detroit 14; Boston 4. 
San L u i s 8; Washington 2 
E S T A D O D E L O S C L U l t S 
10I15I1»10}7« 639 Wmm. 
l i l i l í i>ii 
13 10|10|11I66 11 6|15!62 
6I12'1 SS» 
VO'l 15 
91 I sUu 
5| «{ ;35 
Jís^lBSISSIGOlSTiSSlSí 
5 9| 3| 4 
ork. 
^ en ^ f ^ o n 
P A R A H O Y 
XiXOA ABES R I C A S A 
New York en Chicago. 
Washington en St. Louis . 
Philadelphia en Cleveland 
Boston en Detrot. 
e l p r i m e r a c t o a T h u r s t o n 
J o e D u g a n no j u g ó l a t e r c e r a y 
es m u y p r o b a b l e que no p u e -
d a h a c e r l o e n e l resto de l a 
t e m p o r a d a . 
como presidente del g a n á n d o l e a l B o s t o n , 1 4 x 4 
b a j o u n a l l u v i a d e b a t a z o s que 
le p r o p i n a r o n los b o y s d e T y 
C o b b , 
los P i r a t a s . | Mathewson 
Con los B r a v e s , los P iratas y los Boston . 
Gigantes deben j u g a r seis y dos j 
d e s a f í o s respect ivamente . T r e s de j Cuando F u c h s , exmagistrado de 7 , 
los d e s a f í o s del Boston se deben la ciudad de New Y o r k , se infere-i ¿ . a h n i s e r t u v o que sa l ir d e l DOX 
efectuar en F o r b e s F i e l d y dos en i s ó e c o n ó m i c a m e n t e en la d i r e c c i ó n 
Polo G r o u n d s . Como los Braves de los Braves , hizo saber que to-
e s t á n jugando ahora de L i g a gran- i da r e l a c i ó n de negocios entre am-
de, los hombres de Me c o n f í a n en! bos teams h a b í a cesado, 
que, por lo menos, se dividan los i Y ahora, con motivo de la labor 
C H I C A G O , agosto 25. (Associated; honores con los P i r a t a s . jde los Braves en contra de los G l - D E T R O I T , agosto 25. (Associated 
Rrega\- e i Nueva York acumuló hoyj A los P i r a t a s les falta j u g a r ; gantes ha c a í d o por el suelo toda j p r e s s ) . — E l Detroit venció hoy al B j ^ 
hltí> y derrotó fác i lmente al Chicago,¡ ocho juegos con los Phi l l ies , cinco sospecha de n v í o a lguno. j ton, 14 a i . en el -Juego inic'al de 
7 a 4, en el primer juego de la se-j en los terrenos de é s t o s , mientras ¡ ¡ «wrie, 'onui.zando con 9 carreras ^n 
rie Thursion que comenzó pltcheandoj que los Gigantes tienen que efec- E l elixir de juventud que acos-i el primer innlng y enviando a Zah 
por los locales, hizo explos ión en el tuar en este mismo lugar cinco d e - j t u m b r a a darles el manager de los l niser i l l-meo bajo un aguacero c"el 
box en el primer Inning. K e r r c o n - j s a f í o s y s ó l o dos en Polo Grounds . Senadores a los veteranos que mi-! batazos, l i s orientales ofrecier-vi al 
tuvo al Nueva York no permitiendoj E s posible que los Phi l l i e s tengan | l itan baJo sus ó r d e n e s , ha sido ad-jm'il'H*- un raro doble play en el sép-
dar ningún hi« hasta el tercer Innlng,'algo que decir respecto a las opor- ministrado en dosis muy beneficio-1 limo, ra¿pdó Rlgney dió un single 
en que los Yankees anotaron 2 ca- | tunidades que para ganar el C a m - ! sas para el pitcher Fergussoh , quien ja1 center; Ba?sler estaba en setrumia 
i rc-as m á s . Edwards, tercer pitcher'pconato haya entre el New Y o r k y i d e s p u é s de estar varios a ñ o s en las v Hny en primera; Haney iba co-
que fué al box por el Chicago, plt- el P l t t s b u r g h . ¡ m e n o r e s como propiedad del New, t riendo p:sánoole los tajones a IJas 
cneó mejor, pero le h'cleron 2 carre-
ras, una de lar. cuales fué al box por 
el Chicago, pitcheó mejor, pero le hi-
cieron 2 carreras, una de las cuales 
fué hecha por un jonrón de Meusel 
en el sépt imo Innlng, que fué su vl-
campoón ce este p a í s en peso mos-
c j . como a tal c a m p e ó n . 
E l fallo de la C o m i s i ó n se funda 
en que L o B a r b a no tiene m á s qu* 
19 a ñ x de edad y aun en el caso 
dt; que hubiese entrado en ol tor-
neo uroyet-vade por la c o m i s i ó n ha-
e a l g ú n tiempo, este boxeador no 
ger de H a r r y W i l l s y a n u n c i ó qu« 
t^sle s a l d r í a de E u r o p a en d i r e c c i ó n 
a esta ciudad el s á b a d o . 
seria clcgibJt porque la L e y .?n 98-
te Es tado prohibe que los menores 
de •veinte y un a ñ o s tomen p a r t í en 
bouts de niá." de seis rounds. 
De modi ctue el hombre que aca-
ba de derrotar a un champlon n\) 
U N A M E C A N O G R A F A T R A T O 
D E C R U Z A R A N A D O E L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
E n Forbes F i e l d , los otros jue- ; Y o r k Amer i | T fué 11 amado a é s - I W y ambo? fueron uts en home nor 
gos que han de celebrarse son tres ; te y solicitado sobre él d e s p u é s de j Stokes, después de haber enviado F i a 
con el B r o o k l y n , cuatro con los, un tiempo de p r á c t i c a , wa ivers , en 
Cardenales y cuatro con los C u b s . I u n i ó n del veterano V c a c h . H a r r i s 
A d e m á s el team tiene que j u g a r l o s r e c l a m ó , motivando con ello la 
cuatro en San L u i s y uno en Chica - i sonrisa de los sabios y de los ex-
g é s l m o quinto circuito de la témpora-1 go, L o s d e s a f í o s de los Gigantes pertos y les d ió a tomar de ese 
á a . E n el tercer inning habla dado | en su propia casa comprenden cua- \ misterioso elixir y con el resulta-
e 24o. - jonrón frente ^ K e r r . E n j tro con los San L o u i s , dos con el j do de que Fergusson acaba de ofre-
nlnguno & dichos casos había hom-| Brooklyn . mientras que en el ca-1 carie un juego de s ó l o cuatro hits 
br^e en bases Jones pitcheó un mag-jmino tiene que efectuar tres en e r v nada menos que contra los for-
mfico juego para los visitantes, espe- terreno de los Cardenales , tres en i midables sluggers del Detroit 
ciaimente ™ loa momentos oportunos. Chicago y dos en el terreno de sus i ¿ Q u é efecto le h a r á el e l ix ir al 
Joe Dugan. tercera base d elos Yan- enemigos. n0 mcnos veterano V e a c h ? 
Kecs, no pudo jugar y probablemerre ye debe haber notado que al 
no podrá hacerlo en el resto de la P l t t sburgh le falta jugar seis de-1 ( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
temporada debido a una antigua le-
sión de su rodilla. 
C. H . E 
New York . 302 100 100— 7 14 1 
Chicago . . . 000 200 200— 4 7 1 
Bater ías : Jones y Bengough; Thurs-
ton, Kerr Edwards, Connally y Crou-
M A S S P O R T S E N L A S 
P A G I N A S 2 0 . 2 1 Y 2 2 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
stead la boa al píate, vía Rotaiv^k 
Anotación por entradas. 
C H. B¡ 
l i s t ó n . . . 000 000 202— 4 7 ' ; 
Detroit . . . 910 010 03x—14 34 0 
Bater ías : Jahniser, Fuhr, y BIsí.-xo'.I, 
b'tokes; Stf;ier y Bassler. 
F O L K S T O N E , agosto 2 5 . — 
(Assoc 'a ' td P r e s s ) . — L a me-
canógraff- de esta ciudad Miss 
Mercedes Gleitzer, se l a n z ó al 
agua en las primeras horas de 
la madrugada de hoy con el 
p r o p ó s i t o de cruzar a nado el 
C a n a l de Iri Mancha, sorpren-
diendo con su r e s o l u c i ó n a sus 
amigos y a los periodistas. 
L a muchacha l u c h ó valerosa-
m e n t ó con el agua siete mi-
llas en d i r e c c i ó n a las costas 
franceoas. v i é n d o s e obligada q 
a h í i n d o n j r su empresa debido a 
los fuertes calambres que co-
m e n z ó a experimentar. 
E s t e simple anuncio Indica que 
«••s muy posible que en la y a enre-
dada c u e s t i ó n por l a p o s e s i ó n del 
campeonato de peso completo ocu-
rran nuevos acontecimientos que la 
modifiquen 
L a C o m i s i ó n opina que a ú n cuan-
do Genaro cataba considerado como 
el sucesor posible de Pancho V i l l a , 
él sucesor do é s t e debe ser nombra-
rlo dentro de las cuerdas de un ring 
y por el esfuerzo de sus puflos y 
no por herencia. 
F r a n k i e Genaro d e r r o t ó a V i l l a 
on 1923 pordiendo é s t e su t í t u l o de 
c a m p e ó n de este p a í s . D e s p u é s V i -
lla d e r r o t ó a Wi lde adquiriendo de 
"us manos el t í t u l o de c a m p e ó n 
mundia l c^ic pose ía . Se iba a enfren-
tar con Genaro en 1924 pero se 
f r a c t u r ó un hombro y esto lo Im-
p id ió . 
De modo que l a C o m i s i ó n sostie-
ne que h-x B a r b a puede ser consi-
derado c a m p e ó n del mundo en to-
dos los Fstados de la U n i ó n ex-
cepto en e.l de New York , donde 
Pü muy joven para ostentar dicho 
t í t u l o , pero la c o m i s i ó n aun en «1 
-•aso de que tuviera la edad no po-
d r í a considerarlo tomo tal a no ser 
que hubiera obtenido el t í t u l o da 
acuerdo ton las reglas establecidas. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
I j I G A NACIONAI, 
J . V. C. H. Ave 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave 
I . I G A D E I , B U 3 
Clubs Avft. 
Hornsby, S. L . 111 407 104 156 | g | Speaker, Cíe 
Bottomley, S. L 122 497 76 189 SSO 
Fournier. Bro . 1H 427 86 155 361 Cobb. Det 
Harper, F i l a . . 109 376 69 136 362 Heilmann. Det 
Stock. Bro . . n i 45! 79 160 n55 Rlce> g 
I Hace hoy un afio, estaba de lead-ar 
Hornsby, del San Luis , con 425. 
1 New Orleans 70 
109 426 80 166 S-IO ! At lanta . . . . 71 
Simmons, F i l a . 117 490 103 186 380 jNashvllle . . '* " 7o 
96 348 74 131 376 ! Memphls . . .** ." " C3 
114 431 67 1G1 371 iMobile . . . 
L . . . 99 306 75 113 369 j Chattanooga . . .. " «n « Hace hoy un afio. estaba de leader Litt le R o c k . . . 53 
Ruth, del New York, con 393. Blrmingham.. . . V. " % 
U Q A I N T E K N A C I O N A X . 
Clubs G. P, Ave. 
•1 551 Baltimore . , §7 




66 r .u 
6ii 492 







Jersey City (.0 
458,Syracu8e 59 
442 I Provldence . . . . . . . . 50 
46 C54 LouisvlHe SS 
50 593 Indianapolls.. . . 70 
61 534 S t . Paul „ «7 
7.1 478 Mlnneapolls (¡3 
69 473 Kansaa City, 67 
73 452 Mlwaukoe . . . . ,'* ^ 
~'l 434 Toledo * \ \ 57 










P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 
Se ha preparado un m a g n í f i c o ^ l o de Cuba , y por q u « el sport sea 
prcgrama ¿ s boxeo para e! p r ó x i m o ] u n o de los grandes atractivos del 
domingo a beneficio de la v .uda turismo desde la entrante tempora-
del Inolvidable V í c t o r M u ñ o z . L a da inverna l . 
fiesta t e n d r á lugar en «1 anfiteatro — 
l a Sanios , A n i s a s , en la A r e n a E l Habana Y a c h . Club d i « por 
C o l í n , d i s c u t i é n d o s e en el s tar bont l terminada na temporada n á u t i c a 
, , j i ja p.-ha la con la regata de Cruceros por la a fa ja del peso mosca de CuDa, la i " o 
f i j „ , ^ ^ n ^ r . r - *n Copa " D r . Molinet" l levada a efec-
s e r á entregada a l vencedor « n p^*r" „ , . j j , 
p ú b l i c o S e r á n los * de manera l-rillante de aguas del 
¡ H a b a n a Yach í C l u b a las de V a r a -
jue 
presencia ¿ e l 
rontendientes en ese match Genaro 
Pino y R a m ó n P é r e z , lo mejor que 
podemos encontrar en casa, a no 
ler el negrito B l a c k B i l l . Y tengo 
•.endido que el ahijado de Pincho, 
jue v e n d r á con Clr i l ín para el mes 
mtrante , t e n d r á que v é r s e l a s con 
P 
M E R I T O A G O S T A V O L V I O A L 
J U E G O A G T I V O D I S P A R A N D O 
U N T U B E Y Y D O S H I T S 
E L D F P O R T E E N E S P A Ñ A 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
E l cicl ismo es un deporte de los la la prueba concluyente de eme o 
practicados m á s antiguamente en E s p a ñ a puede haber una actividad 
E s p a ñ a y que como tal deporte, | c ic l ista tan potencial y triunfadora 
s u f r i ó hasta el pasado a ñ o y como la del fut bol y olvidar su 
pudiera afirmarse que en todas las ¡ c a u s a generadora. ísro ha sido la 
r e n o v a c i ó n de m é t o d o s directivos 
Mérito A eos ta 
dero. Y s i ur.. la ha dadf. por u 
ni ñ a d a , en ¿i programa de sus 
evento? para tete a ñ o no aparece 
regata a lguna m á s . 
E s t e domingo se correrá en, las 
aguas jurisdicc ionales de los Aó3S 
»1 que ostente el titulo í l y weight ldol M ú s c u l o la regata nacion-il de 
me se encuentra vacante a i renun- vela por la copa "Congreso," la iue se ene 
:larlo Mike Castro para fuugir de 
•eferee, y üQr eso precisamente se 
liscute el domingo entre Pino y 1 
? é r e z . - • 
do A g u s t í n P a r l á , el que v o l ó 
:ayo Hueso a Mariel , hace ya bas-
ante tiempo, en un vuelo de lo m á s ncra oficial tengan lugar esta tem 
distancia s e r á doce mi l las , tres 
laps a un t r i á n g u l o de cuatro mi-
X a m b i é n se c e l e b r a r á n t-ven-
tos ¿ q n a t a c i ó n y dlving bajo la 
é g i d a de la Unión. A t l é t i c a de Aa-.a-
teurs . E s s a s s e r á n las ú l t i m a s fies-
tas de sports de agua que da ma-
itrevido y arriesgado, por lo 
e f u é impuesta una medalla 
.ro por el Alcalde del Marie l , 
amblado completamente de ruta , 
a no vuela. Se dedica ahora a 
ender, r e c i b i é n d o l o directamente, 
:n sabroso Vermouth que ha bau-
Izado con el nombre de "Vermouth 
' a r l á . " 
Y s i me he acordado de que 
'arlá recibe y vende un buen ver-
louth, es por haberlo probado en 
o m p a ñ í a del vice presidente 
enado, Comandante Alberto B a -
reras, y un grupo distinguido de 
ersonas que le a c o m p a ñ a b a n en 
sa o c a s i ó n con motivo de estarse 
sesorando para formar su proyec-
Q116 perada, a no ser que d e s p u é s , de 
de una manera informal , se organicen 
ha nuevas regatas, se corran nuevas 
copas, como ha acontecido en ve-
ces anter iores . 
r o t e c c i ó n oficial a los sports . Y 
o es esto una reclame a la mer-
i n c í a de mi amigo A g u s t í n P a r -
ti que si é l l a necesi tara de buen 
rado lo h a r í a , es sencil lamente en-
r a m p a r una nota referente a la 
asión donde se tomaron acuerdos 
ecislvos, mejor dicho, se trazaron 
Estamos terminando Agosto y 
t o d a v í a no hay vis lumbre de pro-
grama para e l base ball profesio-
n a l . L a temporada anterior resul-
t ó tan mala en su aspecto e c o n ó -
j , mico que no da lugar a que se Je-
uei 
¡ v a n t e el entusiasmo para inic iar; 
'otra . E n cambio, el foot balj asso-i 
¡ c i a t i o n , el b a l o m p i é , toma fuerza! 
y crea r a í c e s nuevas por d ía , a l ex-
I tremo de estarse buscando terre-
J n o apropiado p a r a levantar standa 
y hacqr nuevos parque l para cele-
brar juegos . Son muchos los que 
se dedican & la b ú s q u e d a de terre-
no apropiado para ese sport en las 
c e r c a n í a s de l a c i u d a d . L a Fede-
rac ión t e n í a uno en tratos por la 
avenida de A y e s t e r á n y, s e g ú n no-
ticias, el d u e ñ o ha aumentado el 
precio de manera alarmante, con 
R E C I B I O A D E M A S . U N A B A S E 
comarcas, un verdadero colapso, 
del que no pudieron s a c a r l ; ni s i -
quiera las Inyecciones de entusias-
mo de tal cual grupo de animosos 
organizadores. que ais ladamente 
¡ p r e t e n d í a romper el hielo de la 
que subsisten en grado tan tradi 
c lonal y nefastos, como anterior-
mente. Pese a l fracaso de los rec-
tores del c ic l ismo, el ciclismo e s t á 
actualmente en pleno auge . Y no 
E l Mlnueapolls le g a n ó el pasado 
d ía 22 a los Coroneles del L o u l s -
ville un juego de batazos, con un 
scoro de 10x9. L o s dos pltchera 
que abrieron d juego. J i m m y Mld-
dlctoi, y E r n l e K o c h , r i e r o n "no-
queados en el primer acto, donde 
ambos <rlub8 anotaron 6 y 4 carre-
ras respectivamente. 
E n este Juego, M é r i t o Acosta , el 
pcpulnr hijo del alcalde de María-
nao, v o l v i ó a! juego act ivo y se dis-
t i n g u i ó sobremanera. A l bate, dls 
paró un tuboy y dos i n g l e s en las 
cuatro vives que f u é , r e c i b i ó una 
tase por bolas, a n o t ó dos carreras 
y por ú l t i m o , a l campo, eetuvo a l -
go Inerte y se c o n t e n t ó con acep-
tar el ú n i c o lapce enviado por su 
d i r e c c i ó n . 
V é a s e Binó el score: 
L O U I S V T L L l > 
V b H . O. A . 
Ea l l en ' r , 3b 5 0 0 4 
G i . y c n , r f 5 2 3 0 
Acosta, I f 4 3 1 0 
Tyson , c f . . . . . . . . 4 1 l 0 
Shann'n, ss 5 3 2 4 
Cotter, I b 4 3 n o 
Bfttcei, 2 b 4 1 5 5 
Moyer, c 4 1 1 3 
Redman. c 0 0 0 0 
Koob, p . . . . . . . . . 0 0 0 0 
W i l k l n ' n , p . . . . . . .? 1 o 0 
Oullop,; p . . . . . . 1 o 0 1 
Totales 38 15 24 U 
M I X N E A P O L L S 
V b H . 
Jourdau . I b 3 0 
E u l l e r . se 4 0 
F o w k r , 3 b . . . . 5 1 
Duncun, If 5 1 
Smlth. cf 5 4 
F i s h e r , r f 2 2 
Sohmel, 2b 3 2 
Songst'k, c 4 1 
IWid'fon» P 0 0 
H a r r i s , p 0 0 













Indiferencia con el ca lor de sus [dar la casi totalidad de este honor 
e s p í r i t u s Inquietos y audaces . P a - ! a i0a periodistas que han hecho de 
saban las a ñ o s y no solo se a n u l ó l "Exce l s l or" un p e r i ó d i c o nacional 
la p r á c t i c a del turismo en hlclcle- de deportes, ser la la mayor de las 
ta, f ó r m u l a h i g i é n i c a por excelen-l injUBt|cia8 
Paito Herrera 
c ía en el uso de lo que por a q u í 
llamamos I r ó n i c a m e n t e " b u r r a " , s i -
no que el ciclismo, como compe-
t i c i ó n , en carreras , s u f r i ó t a m b i é n 
el d e s d é n de las gentes por el des-
v ío acentuado de sus d irectores . 
Y unas cuantas organlzaclonss 
sociales soetuvleron el fuego sac/o 
de la a f i c i ó n , cada vez m á s men-
Totales 35 13 27 23 
Ai iot f tc lón por entradas: 
Loi'jfcville. . . 600 030 0 0 0 — 9 
Mluncapolls . . 403 102 OOx—10 
R r r o r e s : T y s o n : 2; Gaffney. 
T w o ba^e hi ts : Guyon, Smtth, 
Betzel, / c o s t a . Meyer. 
Three base h i t : Sml th . 
Home runa: Cotter: 2, 
Stolen base: F l s h e r . 
Sacrl f lce: Cotter. 
Double playis: F o w l e r a Jour -
dnn. J o u r d a r ;i Butlf-r a Jourdan . 
JaourdPn a But ler n S^hmehl. B a l -
Ion íter a - t í f l a Cotter. 
Quodüdoe ^n bases: Minneapolis, 
7; Loul sv l l l e , 6. . 
Bases on bal ls : M'.ddlcton, 1; 
Greere . 2; Koob. 3; w n k l n s o n , 3. 
S truck out: Greene, 2; W l l k l n -
non. l j Culh 'P . 1. 
H i t s : a Mlddleton, 4; a H a r r i s . 
2 en 1-3 Innh.gs; a Greene, 9 en 
7 2 3 Inniugs: a Koob, 2 en 1-3 I n -
nings; a Wl lk inson , 9 en 6 innings; 
a Cul lnp , 2 en 2 2-3 I n r l n g s . 
W l n n l n g pitch*»r: C r e c n c . 
L o « I n g pltchpr: W l n k l u s o n . 
Umpirpf : Door y C h l l l . 
T i empo: 2:00. 
0 guada, y de vez en vex alguna prue-
0 ¡ba de Importancia, como la de Ma-
drid-San S e b a s t i á n , por ejemplo, 
organizada por un colega de la Cor-
te, y que d l ó el triunfo a un hom-
bre apenas conocido en aquel a ñ o , 
el l u x e m b u r g u é s F r a n t z , verdadera 
"sombrf»" de Bottecchla, el cam-
p e ó n del "tour de F r a n c e , " s l n i ó 
para hacer un recuento de las fuer-
zas nacionales del c ic l i smo. Y con 
pena v e í a m o s todos, c ó m o p o d r í a 
conseguirse una r e a c c i ó n f i rmíMma 
con solo renovar m é t o d o s arcaicos 
de o r g a n i z a c i ó n d irec t iva . . . 
Pero ahora corre por toda E u r o -
pa la fiebre a l pedal . No « s M a -
drid , n i Barce lona, ni Bi lbao, tan 
8010'— ios centros a u t é n t i c a m e n t e 
deportivos, con San S e b a s t i á n — s i -
no las d e m á s provincias hispanas, 
las que s* aprestan a colaborar 
con c a r i ñ o en esta cruzada que se 
ha emprendido para v l g o r l z a c l ó n 
del deporte de la b ic ic le ta . Y del 
centro a la periferia de E s p a ñ a co 
rre en un reguero de e m u l a c i ó n 
"Exce l s lor" . diarlo deportivo de 
Bi lbao, tuvo la v a l e n t í a de crear 
en 1924 la prueba t i tulada " V u e l -
ta a l P a í s Vasco", que se corre en 
tres etapas a t r a v é s de las cuatro 
provincias n o r t e ñ a s de Vizcaya , 
A l a v a , G u l p ú z c a y N a v a r r a , entran-
do en territorio de la F r a n c i a 
v a s c a . 
Pero esta prueba, organizada tan 
m e r l t í s l m a m e n t e , no p o d r í a haber 
conseguido el é x i t o que IoíJÓ. y 
que en este a ñ o s e r á aventajado 
de seguro, sino fuera por el am-
biente creado por la "Vuelta a F r a n 
c í a " , a la que la prensa de E s p a -
ña , en su m a y o r í a , ha dedicado la 
mayor a t e n c i ó n . 
Y las h a z a ñ a s de los "rout lers" 
m á s calificados de E u r o p a ; sus he-
chos a n e c d ó t i c o s , sus luchas for-
midables, sus episodios personales 
y diarlos; comentados, por mult i -
tud de p e r i ó d i c o s , crearon una at-
m ó s f e r a ta l en nuíestro p a í s , en 
favor del c ic l ismo, que b a s t ó que 
unos hombres decididos emprendie-
ran un trabajo con acierto, para 
que la cosecha se les presente u b é -
rr ima en frutos en s a z ó n . 
No nos place el "Tour de F r a n c i a " , 
porque no puode l lamarse mani -
f e s t a c i ó n deportiva lo que pugna 
esencialmente con el concepto sus-
tantivo del Deporte: la h l g i e n » . Y 
la "Vuel ta a F r a n c i a " es í u u d a -
dlgnlslma. la formidable labor d» mentalmente a n t l - h l g l é n l c a . por ani 
afianzar los valores antiguos y dar 
les a é s t o s y a los nuevos, a loa 
que surgen con la esperanza de 
grandes realidades, aquel la pujanza 
de que tan necesitados e s t á n . 
Pero s e r í a Injusto haber llegado 
umbos decisivos para los sports, 
ebldo a la voluntad expresa del i10 ^ue'. por a.hora' n0 hay m á 8 ^ 
1 gobernador de la Prov inc ia de 
1 Habana , hoy vice presidente del 
enado, que se interesa como na-
ie por la e d u c a c i ó n f í s ica del pue-
Almendares I ' a r k , guste o no gus-
te, pero es la rea l idad y a el la hay 
que atenerse. 
Gui l lermo P I . 
A U N Q U E N O S E H A N P E R D I D O L A S E S P E R A N Z A S 
E S M U Y P O S I B L E Q U E N O S V I S I T E E S T E A Ñ O 
E L " C E L T A " D E V I G O , C A M P E O N D E G A L I C I A . 
E s u n a e m p r e s a d e l a que nos p a r e c e no s a l d r í a n m u y b i e n los q u e se l a n z a r a n a a c o m e t e r l a . L a 
e n t r a d a d e l d o m i n g o a n t e r i o r f u é u n a p r u e b a m á s . 
f o u n g r e c i b i ó u n d e a d b a l l T o l e d o y M i l w a u k e e d i v i d e n y a s e h a n a c o r d a d o l o s b a s e s p a r a e l c o n c u r s o p o r l a c o p a 4 4 o m e g a ' ' 
d e l p i t c h e r D o n o h u e y f u é l o s h o n o r e s d e u n " d o u b l e " 
e n s e g u i d a a f a j a r s e 
\ m b o s d i e r o n u n a m o v i d a p e -
le i ta e n l a q u e in terv ino c o m o 
m e d i a d o r P i n e l l i . — F u e r o n ex-
p u l s a d o s . 
e n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Prmer juego: 
C. H . E . 
Toledo 1 10 
¡Milwaukee 2 9 
Bater ías : Grant y Gastón; Bz'.l 
Skiff, 
N U E V A T O R K , agosto 25. (Afso 
lated m s s ) . — L o s Gigantes del .\u»»-
'a York so a í irmaron hoy en MgunJa Loulsvllle 1 
ugar. cañando ol primer juego de 
m Hcrlrt «r n el Clncinnati, 7 a f» 
ri l.;;iji)p del catcher Hartley fué 
il pr njipal factor para la v i l l o r í a 
lol Nueva York . Dld un doble «a pl 
•uaric inrilng y anotó con un S'^'B'e i c0iumbus 2 
Kansas City 5 
Hasta ahora no hablamos dicho ni es digno de admirarse, es tá actual. 
una palabra eobr« el proyectado viaje | mente exhibiéndose en Lo» Precios 
del Club Celta a la Habana porque Fijos, en la calle de Reina, donde pue-
clesde un principio nos pareció una den Ir a verlos los aficionados que 
cosa fantást ica . Igual que nos pasó pún nc lo hayan visto o loa que qule-
con la anunciada excurs ión del equipo ran verlo de nuevo, 
uruguayo, y de la que, dicho sea de | He aquí las Bases por las cuales se 
paso, no dijimos ni jota. discut irán: 
— E l viaje del equipo de fútbol galle- ¡ Primera: Este Concurso se d«noml-
3 ¡ go a la Habana nos pareció a nosotros nará "Copa" Reloj Omega". 
1 algo imposible de realizar porque pen-i Segunda: Estará bajo el control y 
>': samos desde el primer momento en la i dirección de la Federación Occidental 
| partc. económica, que es slempro la de Foot-Ball A r s n . , con sujeción a lo 
10 
St . Paul 2 4 
Bater ías : Dawson y Redman; Mar 
kle y Coll lns. 
C. H . E . | n i ^ importante aunque a primera vis-j que el Reglamento de esta Federación 
~ ta sólo nos fijemos en la deportiva, dispone en sug capítulos V I , V I I , 
1 | Y ahota, después de haber visto lo V I H , I X y X y a las reglas de juego 
^ique produjo por concepto de entradas | adoptadas. 
la fiesta Inaugural del Concurso por Tercera: Todos loa afios, una ver 
la Copa Reina Victoria, para la cual | finalizado el Campeonato Regional de 
C. H . E . háWy, un entusiasmo quo casi pudlé- Primera d t e g o r í a , se convocará a los 
- ¡ r a m o s comparar con el que despertara ] clubs de elcha divis ión para el Con. 
Bater ías : Me Quillan, 
Bird; Schaack y Snvder, 
Iq Nuh*, L.'nipló las bases con un 
»1b en el quinto y anotó la c irrer . i 
too|«lva <n el octavo con un sinsle 
l rr*Bch. 
í>««0U#t <le haber sido al ;:»nzado 
Touiií; coi. una bola pitcheadi i»or 
Donohue en el sexto innlng, í.c lanzó 
obre el b v y le entró a tronrada 1 
• 1 plu-.'Ki rc<o. E l tercera ba-j-. P i -
kíU separó a los contendientes y <?lleni Me Graw, 
iinplie Quipley expulsó a ambos Ju 
,'adores del campo. 
Anotación por entradas: 
C*. H . J: 
7 
10 
Leveret i i 
1 | entre la af ic ión cubana el árribo a 
1 nuestras playas del Club Celta, de 
y I Vlgo, vamos por primera vf% á tocar 
cursa "Coj»a Reloj Omega". Este Con-
curso que no podrá dejar de jugarse, 
se celebrará Inmediatamente después 
Indianapolls 1? 
MinneapoLls ú 
Bater ías : Burwell y Florence; Gre-
Malone, Hal l y Sor.gs-
ese tópico para decir que nos parece j do finalizar el Campeonato de Prlrae-
C. H E . imposible, y ojalá que nos equKocá-1 ra Categoría, sin qu© medien otros 
¡ramos. E l total de lo recaudado el do, ¡concursos . 
13 0 mingo anterior ascendió a la caí»tl- | Cuart'i: E l club vencedor en el Con-
14 0 dad de $3.200 y ello da una Idea apro-lcurso "Copa Reloj Omega" durante 3 
tock. 
Segundo juego* 
C. H. E . 
:¡nclnnati . ,. 102 000 300— 6 11 2 
>íew l o r k . . 200 130 Olx— 7 12 1 
Bater ías : Donohue, Brady y Har-
rrave; Nehf y Hartey. 
Toledo ; , t> . . 12 15 3 
Milwaukee 10 10 0 
Bater ías : Lyons, Tunney,* Johnson 
y Schulte; Stuart, Eddelman, Sanders 
Me Cracken y Me Menemy. 
ximada de nuestro pesimismo en estalafioa consecutivos o cuatro alternos. 
: a m p e o n a t o d e b i l l a r ; 1 o s d ¡ e z j u 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
RJü:StZ.TAZtO D E LOS P A R T I D O S 
D E A N O C H E 
Primer partido: 
Faustino Matalobos 29. Antonio 
!ey 60. E n 57 entradas. 
Segundo partido. 
Julio Rodríguez 50. J e s ó s Máta lo , 
os 46. Kn 80 entradas. 
Tercei partido. 
Manuel Echeverría 60. Francisco 
.áfcaro S6. F n 47 entradas, 
J U E G O S P A R A 
A las 8. Manuel 
intonlo Rey . 
A las 9. Antonio 
miso González . 
A las 10. Modesto Péraz contra An 
"nlo Pardo. 
Fernández contra 
Puga contra A l 
empresa ya que el traer a la Habana 
ese ''once" balompédlco cuesta alre-
dedor de $20.000 entre una cosa y 
ctra . Asf es que habría necesidad de 
que ^e recaudaran más de J5.000 por 
partido para que on cuatro, los em, 
presarlos pudieran sacar el dinero. 
Ksto sin contar con que llueva uno de 
los domVgos, lo que ser ía un desas-
tre monetario para quien tal empre-
sa llevase a cabo. 
Por otra parte pudiéramos decir que 
no están nuestros clubs en condicio-
nes de enfrentarse con un eleven de 
la talla de ese que se pretende traer. 
NI el Iberia ni el Fortuna, que son 
los mejores actualmente, podrían ga-
narlo, y en cuanto a presentar selec. 
clores hay la dificultad de que no 
hay tiempo para el entrenamiento en 
primer lugar y en segundo, muy poco 
las de Joe H a r r i s , que hace t l é m ¿ o 1 f""0, ? uvar ^ conjunto de 
• - " l l f » clubs ligados a la Federación Qc-
cidental por lo mismo que se habla 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
H a r r i s se e s t á asegurando el 
puesto de todos m o d o » y el acci-
dente que el otro d í a s u f r i ó Joe 
Judge, su p r i m e r a regular, e s t á ya 
el iminado con la l lamada a las fi-
d« 
i a s k e i B a l l e n l a Y . M . C . A . 
K E S U I T A D O D E i o s JTJKGGS 
Primera Categoría 
A . Tril le 21 tantos. A . Reguera 30 
untos. 
Segunda Categoría 
R . Snrdiñas 25 tantos. C . Negrete 
L . 
any 
Sentmanat 13 tantos. 
26 tantos. 
C . Maris-
L . Delf ín 00 
t>do 21 tantos. 
Tercera Categoría 
tantos. J . G . Flgue-
C . Perdices 21 
lo 11 tantos. 
tantos. A . Delgadl-
M . Vega 9 tantos. A . 
antos. 
L . Vlfiolas 17 tantos. F . 
II tantos. 
F . Cesta 1S tantos, O. 




fu- obtenido de los Red Sox 
Severeid, de los B r o w n s , e s t á 
l lenando el lugar de R u e l a t r á s del 
bat . E v c r r e t t Scott e s t á listo para 
ponerse los zapatos de Peckinpaugh 
en c u a l q u i é r momento y cubr ir el 
s h o r t . 
Veach e s t á l lamado a sus t i tu ir a 
McNeely, quien aunque el a ñ o pa-
sado f u é quien le d l ó la victoria 
con su batt ing a los Senadores en, 
contra de los Gigantes en la Serie i * * VlaJe 1,0 vem08 rná-9 luo una ¿osa 
que é s t o s no percibirán un cen-
tavo en esos partidos, y hablando en 
P'ata, no es tán en condiciones nues-
tras sociedades para hacer frente a 
los gastos que se originan además 
de Iok que tendrán que hacer en feste-
jar a los visitadores, y mucho menos 
er. vísperas de Campeonato. 
Así es que todo lo anunciado con 
Mundia l , este a ñ o e s t á bateando 
con mucha i r r e g u l a r i d a d . 
E s t e s i s tema de H a r r i s e s t á dan-
do excelentes r e s u l t á i s y merece 
loa m á s grandes elogios por é l . 
Cada d í a que pasa Slss ler se ase-
gura m á s en su p o s i c i ó n de mana-
ger de los B r o w n s del Saint Lou i s , 
porque c a d a d í a este team e s t á 
trabajando mejor . Los cambios 
que ha efeictuado han sido muy 
acertados y h a estado trabajando 
a cada jugador de a c u e r r t í con s ü s 
facultades . 
A l que s í es muy posible que lo 
cambien es a Maranvl l le , el mana-
ger r e c i é n nombrado de los Cu>s, 
pues se dice que el nuevo d u e ñ o 
de é s t o s tiene grandes esperanzas 
en su team durante el p r ó x i m o 
campeonato . 
A l presente, Wrlg ley e s t á bus-
cando un manager de los m á s no-
tables y e s t á deseoso de que se le 
presente o c a s i ó n de adquirir lo , aun 
cuando tenga que pagar una gran 
suma por é l . 
E s t é a l tanto de las noticias que 
han de aparecer ya estos d ía s res-
pecto a estas transacciones, que 
i prometen ser muy Interesantes . 
buena, y es la atracción que 61 tiene 
para la afición cubana, la que se so-
lazaría con ver el juego afiligranado 
do los equiplers que ositentan el Cam-
peonato de Gal ic ia . 
Ojalá, volvemos a repetirlo. nos 
equivoquemos y todos los obstáculos 
se allanen. Que llegado ese momento 
seremos nosotros loa primeros, como 
siempre, en darle calor. Aun no se 
han perdido las esperanzas pues de un 
cablegrama enviado por la Federa-
ción Occidental a la Directiva dte ese 
club indicando condiciones, se ha re-
cibido esta contestación, la que ha 
sido comunicada al S r . Eduardo P l 
flelro. Presidente de l a Federación por 
el 8r. Joaquín Loredo. representante 
on la Habana del Celta de Vlgo. Dice 
así: "Estamos pendientes permisos 
Federaciones Internacional. Seguire-
mos telegrafiando, Garabatos.'' 
de acuerdo con las presentes bases, 
s t rá diedarado ganador de la "Copa 
lUIoj Omega", 
Quinta: Temarán parte en este con. 
curso, todos los clubs de Primera Ca-
tegoría Inscriptos en el Campeonato 
Regional. 
Sexta: Jugarán entro sí en una sola 
vuelta, cuando el número de clubs 
participantes sea mayor de cinco, con-
siderándose vencedor al club que haya 
obtenido la mayor puntuación. 
Sépt ima: Cuando el número de clubs 
Inscriptos, sea menor de seis, se j u -
gará en una vuelta y los dos clubs 
que hayan obtenido el mayor númerc 
de puntos, jugarán entre si una serie ^ 
de tres juegos, que decidirá quién ha t r e t e r a s 
fle ser el vencedor. 
Octava: Al finalizar cada concurso, 
8e grabará a la Copa, el nombre del 
Club "vencedor, entregándosele a éste 
por la Federación un diploma por el 
cual se haga constar «u triunfo en el 
Concurso mas trece (13) relojes 
Omega. 
Novena: E l trofeo "Copa Reloj Ome-
ga" quedará en poses ión de los seño-
res J e s ú s Patifto y Hno. hasta su 
decisión f inal . 
B í c l m a : A pesar de lo que deter-
mina el A r t . X X X V del Reglamento 
de la Federación, las bases .de este 
Concurro no podrán ser alteradlas. 
qui ladora de los hombres que hace 
agrupar en una lucha persistente, 
durante casi nn mes. sometidos a 
los m á s duros recorridos, a las m á s 
variadas contingencias a t m o s f é r i c a s , 
a las m á s diversas altitudes a la 
nieve y a l so l . Y entregados a una 
lucha s in tregua, d iar ia , s in des. 
canso, y maniatados por una regla-
m e n t a c i ó n severls ima, que h a que-
rido este aflo ser un poco m á s 
dulce a l admit ir la f ó r m u l a de 
equipo, es decir, de la ayuda eatre 
camaradas de una misma marca . . . 
Pero si la V u e l t a a F r a n c i a aten-
i a los principios fundamentales 
de la higiene, de la f i s i o l o g í a ; si 
va a la larga contra la salud del 
actuante, por cuanto le hace rendir 
continuadamente m á s esfuerzo del 
que es capaz, en cambio signif ica 
un p o d e r o s í s i m o medio de divulga-
c i ó n cicl ista, es un portentoso ele-
mento de publicidad deportiva, di» 
a t r a c c i ó n a l ejercicio f í s i co de gen-
tes que ven en ello tan solo una 
pueri l d i s t r a c c i ó n . Y es que en los 
corazones prende enseguida la emo-
c i ó n ante toda gesta . Y gesta y 
muy gloriada, es la que real izan 
esos bravos corredores por las ca-
de la vecina P'rancia en 
una ronda de m á s de cinco m i l k i -
l ó m e t r o s . 
L a Vue l ta al P a í s Vasco es de-
port iva; no d a r á , en cambio, l f \ 
emociones fuertes de l a tragedla 
gala, aun cuando su é x i t o se asegu-
re precisamente en el ambiente 
que é s t a ha dejado en l a P e n í n s u -
la . 
F a l t a n tan solo unos o í a s para 
que comience la s i m p á t i c a y a t r a -
yente carrera internacional de " E x -
celslor" y ya en las l istas de ins-
c r i p c i ó n f iguran los vencedores 
del " T o u r " f r a n c é s . Y Bottecchla , 
el italiano, ese "paquete" de 
P A I T O H E R R E R A , A U N Q U E 
A L G O D O M I N A D O A L B A T P 
B A T E O ^ O P O r t ^ ^ - ^ 
T U V O O C H O L A N C R S ^ m ^ r 
Miles Brov n, un nuevo pitcher quer ^ L " ^ -itc er e 
adquirió el Springfleld de las filas 
del New Hampden. en la l.'ga Indepen-
diente, resulto mucho para los players 
jW Pittsfleld t i pasado día 19, y el 
team de Pufto Herrera pudo anotarse 
la victoria del primer juego de la 
«serle con un score de 6x4. 
Un soo player del Pittsfleld le 
flló bien a la bola, y él fué el virgl-
naiista Gouger, quien disparó tres 
f'ngles a hora muy oportuna. Los del 
Springf.eld también estuvieron algo 
dominados por el pitcher Foulk que 
labia relevado a Mlls en el segundo. 
P-ste match fué ganado por los Po-
nles en el segundo innlng. cuando una 
oomblnaclón de hits, bases por bolas 
Y errores les dló un total de 5 ca-
rreras. 
Palto Herrera, fué un de los distin-
guidos del match, y aunque no conec-
tó más quí un hit en las cuatro ve-
ces que fué al bate, és te fué dado a 
tiempo y produjo dos carreras. Ade-
más, él de por sí anotó otras dos, se 
sacrif icó una vez y aceptó 8 lances 
s-.n la menor sombra de error. 
Véase el score: 
SFRZS-aFZXZiD 
V . C. H . O. A 
Undécima. E l trofeo "Copa Reloj | m ú s c u l o s y nervios movidos por 
Omega" será entregado al Club gana- una voluntad prepotente, quiere re -
dor, en su local social, por ios sefto-¡ novar sobre el l indo escenario de 
res J e s ú s Patlfio y Hno. o quien los j la Vue l ta a la t i erra de Bascon ia , 
represente, a presencia del Comité DI- el triunfo clamoroso que c o n s i g u i ó 
rectlvo de la Federación. en F r a n c i a . Y en E s p a ñ a , l a af i -
Bsts aflo se jugará por primera vez c i ó n cicl ista, que recibe el a u r a de 
y lo será tan pronto como termine la popularidad en ostos d í a s , e s t á 
el aotual torneo por la "Copa Reina 
Victoria", el que aun no sabemos cuan 
do terminará por haberse empatado 
oí primer partido jugado entre los 
equipos Juventud Asturiana y Depor. 
tivo Hispano Amér ica . 
P E T E R , 
R e g a t a s d e Y a c h t s d e V e l a | B a s e B a l l e n M a n a g u a 
En la ú l t ima junta celebrada últ i -
mamente por el organismo m á x i m o 
de foot ball se acordaron laa Bases 
Por las cuales habrá de regirse el 
gran Concurso por la "Copa Reloj 
Ornee-a", el m á s grande y valioso tro-
feo que sa ha donado hasta ahora en 
'ha para que sea discutido en justa 
alguna. Dicho trofeo, que deportiva 
C O F A C O K G K E S O 
Playa de Marlanao, Domingo 30 de 
Agosto de 1925. 11 a . m. 
Embarcaciones de distintos tipos 
con handleap. 
Distancias a recorrer, 12 millas. 
Rutas- Tres vueltas a on triángulo 
frente al Habana Yacht Club, partien-
do desde la l ínea de salida hasta una 
boya frente al horno de cal, deján-
dola por estribor, continuando hasta 
la boya situada frente a las Lavan-
deras, dejándola por babor, regresar 
a una boya frent© al muelle de la 
Habana Tacht Club dejámiola por es, 
tribor perc pasando enrtre esa boya ( 
y el muelle, continuando hacia la boya 
d)e barlovento para rendir la segunda 
vuelta tr. Ja misma forma: la terce. 
ra vuelta será dada de la misma ma-
nera, pero se terminará cruzando la 
línea de legada. 
L a s seña les serán las siguientes: 
A X . E R T A 
Se izará una bandera blanca con una 
hora de ant ic ipación a la señal de 
preparación. 
P P . E F A R A.CIO \ 
Se arria » la bandera blanca y sa 
Izará una azul disparándoaa "n caño-
nazo desde sitio p r ó x i m o , 
/ • 
SALXDA 
Cinco minutos exaertos después del 
cañonazo de preparación se disparará 
otro cañonazo y a la vez se arriará 
la bandera azul. 
UU3 CIADA 
L a llegada de cada Tacht me anun-
ciará con un cañonazo al cruzar sui 
palo entre las dos boyas que marcan 
la línea de llegada. 
Los handicaps derechos de ruta y 
demág rtglaa y condiciones serán los 
adoptados por el Habana Yacht Club. 
Ante una concurrencia bastante 
numerosa se e f e c t u ó el d e s a f í o en-
tre los c lubs U n i ó n y Managua Star , 
en los terrenos de Managua P a r k , 
siendo una franca v ictor ia para los 
Unionistas , pues s ó l o dejaron ha-
cer a l Managua cuatro c a r r e r a s pa-
ra que no se pusieran bravltos con 
los habaneros, mientras ^ue el 
U n i ó n anotaba nueve c a r r e r a s . S« 
dist inguieron por el U n i ó n todos, 
Del Managua se d i s t i n g u i ó el cat-
cher y un gruplto de bellas d i m i -
tas de esa local idad que a l e g r a b a ^ 
los terrenos con sus ap lausos . 
Muchas f e l i c i d a d ^ » para todae 
las part idarias del U n i ó n . 
Inquieta hasta ver como so compor-
tan nuestros campeones entremez-
clados con los 'routlers" de m á s fa -
ma que en el continente ex i s ten . 
Y a contaremos a l lector lo que 
salga del duelo, que, salvo sorpresa , 
se r e d u c i r á a una ruda batal la en-
tre los "leaders" de allende el P i -
rineo. 
A. C R U Z y M A R T I N 
Redactor deportivo de " L a Voz". 
M A D R I D , Agosto, 1925. 
LeBeau lf 4 
Herrera 2b 4 
Poat Ib 4 
Obere rf i 
Standaert ?.b 4 
Niederkorn c 4 
Bosse cf 4 
•''hrlsty ss 2 
Brown p 3 
" T I S F i e x . ! » 
v- C. H. 
MacPhee ss. 
Thomas Ib . 
Purcell rf . . ' 
Colllns lf. , ; 
Cedford cf. 
Long 3b. . , 
Gouger 2b. . , 
Morlarty c \ 
Mills p ' q 
K.>ulk p .tM 
Totales ¡7 
Anotación por entradas 
A. E 
4 9 II u 
ftpringfleld 
Pittsfleld • 15<> 000 000_ 6 • • • 000 002 020- 4 
SUMARIO: — 
Two baso bit: Long. 
Three base hit: Thoma8.\ 
Home runs: Oberc, Standaert 
Tost, Chrlsty, Herirá 
• Gouger, MacPhe* y 






Bases poi bolas: por Mills 2-
Foulk 3; por Brown 4. ' 
¡ ^ Struck out: por Foulk 2; por Browa 
Hits: Mills 3 en 1.2-3 innings; Foulk 
4 en 6.1-3 Innings. 
0 0 Hit by pitcher: Mills 1 Brown 
í 0 Wlld pltch: Mills. 
2 01 Pitcher perdedor: Miller. 
—1 Umpires. Stafford y Conroy, 
Totales 30 6 9 27 8 0 Tiempo I h . 40m. 
E L G Ü I N E S F 0 0 T B A L L C L U B V E N C E A L H I S P A N O D E 
C E N T R A L J U L I A C O N U N R E S U L T A D O D E 2 x 1 
L u i s , C u c o , R i c a r d o , A r g ü e l l e s y e l Z a m o r a G ü i n e r o Manuel Díaz, 
f u e r o n los q u e m á s se d i s t ingu ieron 
A q u í en G ü i n e s se esperaba c o n i c r e c o n y luchan con más fe, bus-
impaciencia el resultado del part i - cando e l empate. Rlcardito se ha-
do que h a b í á concertado entre el 
Hispano del central L a J u l i a y el 
G ü i n e s F . C , dado el aspecto de 
revancha que los "jul ianos" que-
r í a n darle a este match; pero los 
g ü i n e r o s , queriendo seguir conser-
vando la s u p r e m a c í a , no desmaya-
ron y a s í pudieron una vez m á s 
verse coronados por el é x i t o y a ñ a -
dir un triunfo m á s para el equipo 
y una esperanza para la nueva D i -
rectiva, tan dignamente presidida 
por el amigo y gran entus iasta Se-
vero V á z q u e z . 
E l Hispano f u é vencido por los 
entusiastas y animosos muchachos 
del G ü i n e s con un resultado de 2 
por 1. Y eso que los " ju l ianos" 
v e n í a n reforzados con elementos 
que no pertenecen a l equipo t i tu-
lar de dicho Club , pero esta agra-
vante no I n f l u y ó para que el equi-
po g ü l p e r o luchase con ahinco, de-
mostrando estar preparado para en-
t e n d é r s e l a s con cualquiera de s u 
c a t e g o r í a . 
L u i s y Cuco lucieron muy gran-
des para atraerse la v ic tor ia , a s í 
como Ricardo y A r g ü e l l e s , dos " m i -
n ia turas" futbolistas, pero con un 
corage y una " f u r i a " producto de 
su gran entusiasmo. As imismo el 
Oso de C a b a ñ a q u i n t a Manolo D í a z , 
el Z a m o r a g ü i n e r o , l u c i ó sus habi-
lidades dentro del m a r c o . 
1ÍL P A R T I D O 
L o s equipos del Hispano y G ü i -
nes se a l inean , en ton in los consa-
bidos h u r r a h s , siendo aplaudidos 
por el rospetable, que en gran n ú -
mero poblaba el V e d a d o - P a r k . Do-
minan los "Julianos" y se apodera 
del e s f é r i c o " C a l a m b r e " , que dan-
do un formidable shoot, que el Z a -
mora g ü i n e r o logra Interceptar m a -
g is tra lmcnte . Sigue el peloteo por 
ambas partes, y a consecuencia de 
un fallo de la defensa g ü i n e r a 
aprovecha Calambre para escupir 
un fuerte shoot, colofal , anotando 
el pr imer goal para los de L a J u -
l i a . 
L o s g ü i n e r o s , ante e l peligro, se 
ce con la bola y pasa a Luis, éste 
centra y f ó r m a s e una melee de la 
que h á b i l m e n t e L u i s sale vence-
dor, logrando el goal del empate 
de mnnera milagrosa. 
L o s g ü i n e r o s dominan 7 se les 
vo m á s capacidad con el esférico, 
y con esta a n o t a c i ó n empatada ter-
mina el primer tiempo. 
E n el segundo half, el dominio 
de los de la ribera del Mayabeque 
es m á s Intenso, y L u i s y Cuco el 
Rey del C a r b ó n , son ios dueños de 
ja s i t u a c i ó n ; R ic / rd i to está dando 
buenos pases y co locándose siem-
pre en lugar propicio para aprore-
c h a r . Todos los jugadores se es-
tán portando bien y los "julianos" 
se esfuerzan por conseguir Teutaja, 
pero no pueden, ya que los del 
G ü i n e s consiguen el segundo goal 
de una excelente manera. 
U n p e q u e ñ o incidente, producto 
de la p a s i ó n ba lompédica , el ¿rt)l-
tro da por terminado el encuentro. 
C O M E N T A R I O S 
E l Hispano de L a . Jul ia jugó bas-
tante bien, dominando durante 
veinte minutos en el primer tiem-
po, consiguiendo anotarse un gou. 
Se distinguieron todos, sobresalien-
do Calambre sobre sus companeros. 
E l G ü i n e s F . C . demostró ser 
m á s equipo, de m á s conocimientos 
y de m á s capacidad. Sigue siendo 
el "toro" que m á s . . . escupe. 
G ü i n e s , agosto 
BALONAZO. 
24. 
U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e o r s 
c r r A C i o i T 
Se sita por e3te medio a 
gado3 de ios club» Belén. 
Y c r v e Man Chlstlan Ass. V * , 
Y a c h f Clnb, para las cuatro dej» 
tarde de hoy en Obrapla 49. altos par» 
roaliar el sorteo de los atle^aS ,{4, 
las prCxlmas competencias de • 
cldn y dlvlnB que han de tener ins* 




A R E N A C O L O N 
E l Domingo 6 de Septiembre a las 
9 p. m. 
Promotores: Santos y Artigas. 
Gran programa de Peleas a Bene-
ficio de la Fami l ia del Inolvidable 
Cronista Sportivo Víctor Mufloz. a 
quien tanto deben los Sports en Cuba. 
Cuatro interesante peleas. 
Primer Preliminar a 4 Hounds. 
J . M. Calvo contra Nlcaslo Várela. 
Segundo Preliminar a 4 Rounds. 
Mario Campos contra Julio Carbo-
nt l l . 
Seml-flnal a 10 Hounds. 
Eugenio FernAndea contra Dativo 
Fuentes. 
Star Bont. 
Em opcldn a la F a j a Qlywelght de 
Cuba. 
Ramdn Pérez contra Genaro Pino, 
E l vencedor será. Investido con la 
F a j a en presencia del público, al ter, 
minar la pelea. 
Referee: Fernando R í o s . 
Precios: 
Sillas del Ring: $5.00. 
Preferenola* J2.40. 
Grada: |1 .20. 
N o t i c i a I m p o r t a n t e : 
C o m e n z a m o s l a V e n t a F i n a l 
d e T r a j e s H e c h o s e n T e l a s 
L i g e r a s d e H o m b r e , J o v e n -
c i t o y N i ñ o . 
^ P a r a q n e u s t e d a p r e c i e la v e n t a j a d e los p r e c i o s 
es i n d i s p e n s a b l e que v e a l a c a l i d a d d e la t e l a y l a 
c o n f e c c i ó n e s m e r a d a d e los t r a j e s . 
H A V A N A S P O R T 
M A X I M O G O M E 























D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1^25 P A G I N A V E I N T I U N A 
i f E R B U R Y D I O L O S 
a m o E S T U V O D O M I N A D O 
C ^ p Y N O P U D O C O N E C T A R E N 
A L B g v E C E S Q U E S E P A R O E N H O M E 
E l L i t t l e R o c k r e c i b i ó l o s 
n u e v e c e r o s j u g a n d o c o n t r a 
e l M i b o l e d e l a L . d e l S u r 
Jos Rodríjfuez 
^ r ^ f t ^ P O S E P O R T O M U Y B I E N 
i¿s PIayerS»,rt8 v dos bases por bo-
J i t ^ del encuentro V, H. O. A . : 
<J - íeXtü-„^ día 19 contra el 
brâ o 
esier 





Ü A l í e l o de pltchers empeña-




Vi" noveno innlng 
hon-bres en bases 
creció y 
sin oute, 
lrburn sHun que completaba el 
j„i í-ncuentro. 
^n0 Rodríguez, nuestro querido 
^ í t 0 . oue defendió la segunda 
del Worcester. fué uno de 
e le fué al 
mient ras 
, recibió un ead ball. 
tuó bastante bien y acep-
Í ^ r ' p o r el lanzador Ulrlch 
i nado 
las tres vcees qu 
t* ' fué pusto out 







lances que enviaron 
uno de ellos de do-








V. H. O. A . E 
Wilson lf 4 1 2 l o 
Slcngel cf 4 0 1 o 
Wight 3b •* 0 1 5 0 
Kibble ss 4 3 1 3 o 
Sperber rf 4 l 3 0 0 
Eayrs Ib 4 1 7 0 0 
Rodrigue! £b 2 0 3 1 0 
Snuth c 2 0 6 1 o 
Duggan p 2 0 0 o 1 
Cronnin x 1 0 0 0 o 
Wdw'd P 0 0 0 0 0 
C. H . 
New OrLeans 7 10 1 
Memphis 7 8 3 
Bater ías : Martina y Lapan; Mferz, 
•Iones y Kohlbecker. 
C. H . E . 
Atlanta ; ^ t u ] 
N'ashvllle 7 5 
Bater ías : Dell, Me Laughlln y Jen-
klns, Brooks; El l l s , Morris y Au-
trey. 
C. H . E . 
Blrmingham 5 10 o 
Chattanooga 3 5 1 
Bater ías : Stone, Lundgren y Y a r -
yan; Baylin, Rogers y Hink'e 
C. H . E . 
Mobile 7 g (j 
Little Rock 0 4 0 
Bater ías : Welzer y Devormer; Sa-
ladna y Mayer. 
.OS é x i t o s c h i l e n o s h a n d e t r a d u c i r s e e n e l a u m e n t o d e i n t e r é s 
en los f a n á t i c o s l o c a l e s . — L a i n d u s t r i a d e r e c r í a en C u b a h a 
de r e s p o n d e r a l d e s a f í o q u e l a n z a la r e p ú b l i c a s u d a m e r i c a n a . 
L a g r a n d i o s a l a b o r d e l teniente M a l b c r t y c o m o s t a r t e r , m e -
r e c e !a f e l i c i t a c i ó n d e t o d o s . — L a p r ó x i m a l l e g a d a d e l d o c t o r 
A l b e r t o I n c l á n d e c i d i r á l a m a r c h a que h a d e seguir l a h í p i -
c a n a c i o n a l . 
Totales. 31 6 25 11 1 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o u C i n c ¡ M 
S U M A R I O : 1 . C. H . .b ,?b K r Ave 
Two base 
Schauffel. 
hits: Ulrich, Donohue, 
29 8 27 11 1 
Double plays: Torphy, Schauffcl, 
Thorphy Uteritz. Donahue y Torphy; 
Wlght, Rodríguez y E a y r s . 
Quedado» en bases: Worcester 6. 
Waterbury 5. 
Bases por bolas: por Duggan 4j por 
ijltrlch 1. 
Hits: Dugao 8 en 7 Innings; Wood-
ward 0 en 1 inruing. 
Hit by pltcher: Ulrlch (Rodríguez) . 
Struck out: Dugan 4; Woodward l j 
Ulrlch 5. 
Pltcher perdedor: Dugan. 
Umpires: Eres l in y Summers. 
Tiempo I h . 30m. 
ta n o c h e t e r m i n a e l C a m - R e s u l t a d o s d e t o d o s l o s 
d e B a s k e t e n l a d e s a f í o s e f e c t u a d o s a y e r 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l Y . M . C . A , 
, tEaM D E Z U D A I R E , D I S P O -
ÍRíK A C A R G A R C O N E L C H M -





















Rixey . . 
Brady . . . 
May. . . 
Biemlller. 
Klee 
22 2 10 2 0 
243 32 84 15 2 
f j 5 19 1» 0 
399 70 135 18 14 
2 0 1 0 0 
373 68 120 17 13 
148 17 46 4 3 
82 11 25 3 0 
172 Í6 51 9 2 
230 44 67 12 10 
357 51 102 23 4 
389 54 105 7 4 
76 3 3 
48 :5 
64 12 4 










Los éx i tos de los cabales chilenos 
y la maravillosa actuación del novel 
starter Teniente Malberty, son sin 
^uda alguna los dos aspectos m á s In-
teresantes de la semana hípica de 
Oriental Park, agregando un laurel 
más a la temporada veraniega que, 
condenada desde antemano al fraca-
so, viene desarrollándose con tanto 
honor para su brioso grupo de funda-
clcres. 
E l Club Hípico de Cuba, tras dy? sor. 
te institun-in do las exigencias de un 
tralner americano convertido en star, 
ter que nc podía olvidar, cuando sus 
D e c a l l e d e r e c k p a r e c e 
q u e l o s F o r t u n i s t a s s e 
l l e v a n e l c a m p e o n a t o 
K n c a m b i o , en l a L i g a N a c i o n a l 
de A m a t e u r s e s t á l a c o s a m u y 
d i s c u t i d a entre tres c l u b s . 
Los muchachos que manlchea por la 
senda del éxito don Alfonso Peña, (que 
ya hay que llamarlo a s í ) , van viento 
en popa y a toda vela en la contien-
da del Campeonato de la L i g a Fede-
ral, como solía hacerlo Senita, con su 
yate victorioso "Aurrerá" en las Re-
natas Nacionales de esa clase de em-
barcaciones Tiene el Fortuna actual-
mente 923 puntos de average en el 
vsrado d% los clubs, que equivale a 
gjinar doce de los 16 Juegos efectúa 
B E L L E L E X - P I T C H E R D E L O S C A R D E N A 
L E S S E P R E S E N T O E N M A R A V I L L O S A 
Rafael Quintana F Q R M A Y G A N O S U J U E G O 4 P O R 0 
Q U I N T A N I T A F U E D O M I N A D O 
E l pasado dia 22, el pltcher B e l l , 
del Mi lwaukee de la A s s . A m e r i -
cana, que en la temporada pasada 
v i s t i ó el uniforme del S t . L u i s na-
dos y pe-dtr uno sólo; los tres res-!c ional , se p r e s e n t ó en maravi l losa 
M I L W A U K E E 
. V b H , O . A 
Douthit , cf 5 
liertenenclas corrían, que si no gana-j tiinteg empalados. Y el team que m á s i f o r m a contra el Co lumbas y los d e - , R i c h b ' g , rf 4 
ban estos pronto al fin del mes no 
tendría dinero con que pagarles la 
avena y el heno consumido. 
El_ "cahalero" Administrador Andrés 
Alonso, sucesor del no menos "caba-
lleroso" G-eneral Ganager Pancho Ene-
ro Bruen, fué el que halló la clave 
del misterio, cuando muchos eran a 
toar los primeros temporales de agua pronosticar el fracaso del starter cu , 
y la desconfianza del público que [Laño, en la persona del Te nlemte Abe-












cueva de Alí Babá, o séase lo que en 
455 I criollo es conocido como un "relajo" 
347 \ a tomando buen camino y empieza 
345 a convencer a loe fanAtlcos habane-
338 rog de la seriedad con que se lleva 
3J3 aquel espectáculo y del prepósi to flr-
í.22 me qu© anima a todos sus socios de 
304 elevar la calidad del deporte hípico 
305 entre nosotros, ya que no hay motivo 
296 j alguno que impida que en un país 
291 1 U n rico como Cuba y de su cultura 
286 |cn le l mundo del sport, no exista un 
270 j hipódromo qua pueda compararse fa-
270 vorablemente con los que hoy existen 
275 en Chile y en la Argentina, nuestras 
260 ¡repúblicas Hermanas. 
260 
253 U L A C T I T U D D E C B S F B D B S 








Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 22 inclusive. 
Primer juego: 
C H . E . 
Jersey City 1 2 4 
Syracuse 8.13 0 
ita noche a las nueve y cuarto | Bater ías : Klefer y Freitag; Ora-
irá efecto el ú l ü m o juego deljbowskl y Nelbergall. 
Segundo Juego: 
C IT. E . 
Upeonato local que con taato 
Eá ha venido e f e c t u á n d o s e 
m de la Y . M . C . A . S e r á n 
| -atendientes los teams ocho y se 'ü 
' dirigen L u i s V a l l a l t a y Sorsoro 
;iaire respectivamente, y amb^s 
! encuen^ai'- en magnificas ^ n d i -
hes paia anexarse la victono. 
(ilelteam de Zudaire resulta ven-
lior, entonces h a b r á g á n a l o el 
[jnpeonato local de la sociedad m-
[ aos, qued:indo los teams de Mar-
y V&llata en el segundo lu -
pt- p«ro si por el contrario son 
Wcomponentes del team núsaero 
ó los vencedores, entonces los 
lísífims tendrán seis juegos ga-
uíjsy uno perdido y se harA ne-
esria una ^erie especial para df-
War a quién corresponde la vic-
l ;ria final. 
De referee en este importante 
títch, actuará Seraf ín Cumbrau.% 
quien corresponden los honores 
b campeonato local de la s o c i í d a d 
1; r el acierto que lo ha dirigido, 
liiiendo nomo excelentes ayudanUis 
¡iLuis Guinea, Daniel Acosta, L i -
| Morales y el Dr. Pino, quienes 
ÍIh puestos de scores, l i -
man y time keeper respectlva-
| 
Para dar un detalle a los fatiS 
interés do este encuentro, da-
•os a conlinuación el estado a-:-
N del campeonato: 
Jersey City 
Syracuse 
Bater ías : Faulkner, Best 
tag; Boyd y Kapshaw. 
Cinedromo fracasaban de un,^ manera 
más c monos ruidosa, el grupo de en, 
tuslastas sin capital ni experiencia 
directa, que contaban únicamente con 
el espíritu decidido de triunfar en el 
emneño con sus escasos conocimientos 
y rosdeeas Ilusiones, han ido sortean-
do dificultad tras dificultad, contan-
do con la Jamás bien ponderada pro-
tección del D r . Carlos Migue Ide Cés-
pedes, el fnanclero f i lántropo que hoy 
se apresta a desarrollar su gigantes, 
co plan de mejoras desde la Secreta-
ría de Obras Públ icas , y las amiga-
bles gestiones del Insumergible Mario 
Mendoza, hasta que hoy parecen estar 
muchachos del Club i francamente en el camino de la vlc-
torla,sIn haber acudido a la peligrosa 
Infitltuclrtn de los bookmakers, que, 
G R A N T R I U N F O D E L A 
W E S T E R U N I O N 
E l fenomenal pltchlng do R . Orta 
Readlng 4 7 1 
Buffalo 9 i t 2 
Bater ías : Me Ñamara, Young y Me 
Carthy; F lsher y H i l l . 
A . Cubano, 
Penahad, R-ves, Isaac, Padilla, V a l -
ÍUs y Hernández le batearon con fa , 
ellldad a los pltchers del A . Cubano. 
E l pasado domingo se efectuó el 
anunciado desafío entre los clubs Wes , 
f'1-0'- tern Union y A . Cubano, en los am-
plios 3' hermosos terrenos de Pino 
Park a las 9 dte la m a ñ a n a . 
Desde el comienzo del Juego se no-
tó la superioridad de las huestes del 
cable, que desde el primer Inning, 
hondearen al pitcher Armando que fué 
111 encargado de enviar los bultos pos-
C. H. E 
C. H. E . 
Provldence 0 6 1 
Rochester 3 7 2 
Bater ías : Swartz, G . Brown y 
L y n n ; Levsen y Head. 
C H. E . 
Baltimore 4 12 1 
Toronto 5 13 1 
Bater ías : Earnshaw, Thomas y Me 
Kee; Gibson y Manion, Styles. 
S P O R T F O L I O 
G. P . 
pn; No. i; 6 
r-sm No. 1 7 
No. ? 6 
'-'m No. 5 7 
\}m No. 7 7 
'y* No. J . 7 
•'•̂  No. 2 .". .*.' * .* 7 
r5» No. 4 . . 7 
Lo» teams contendientes de esta 
clle se Fiiuearán en la siguiente 
••'nía: 
T,«m No. 8: 
v»UaltH y Maceo, fowards; Ce-
^ center y K i l l a n y Fuentes, 
¡̂ Wj No. 6: 
J ¡ ¡ t o * ( u y Galiana, fowards; Z u -
Cuantas veces T y Cobb ha roba-
do la segunda, la tercera y el bo-
rne en un mismo inning de un Jue-
go? 
Q u é tiempo lleva peleando Harry 
W i U s ? 
D ó n d e e s t á jugando ahora W i -
they Wit t , el outfielder de los Y a n -
kces? 
tales. 
Kno do los que más se destacó en 
el Juego lo fué el maravilloso Jupador 
que responde por el nombre del Babo 
linth do la "Weí-ter Union y éste mu-
chacho es Penabad, que es una lás-
tima que ningún manager de novena 
amateur, no le haga echado el ojo. 
Los demás que se distinguieron fue-
ron Reyes que bateó horrores y f i l-
c.eó sublime, lo mismo que el catcher 
Ipaac, Valdés y la gran segunda Pa_ 
cillla y Tony Hernández, que disparó 
una película de 4 esquinas. 
W . IT. 
V. C. H. O. A. E . 
Padilla, 2b . . . . 6 
Isaac, c 7 
Reyes, 3b 6 
y G i l y Vergado, 
^ J A I V A S C O C L U B 
CALLE » E N T R E 8a. y 5a . 
V E D A D O 
^ngrarima.0flcial de la í u n c l ó n 
?'Cv0PC1Ón del Campeonato de 
i i S f * í Ce8ta' 86 e f e c t u a r á 
agosto 6 hoy m l é r c o l e s . 26 
Piedad I fn la cancha de esta 
>l oficial OCho y medla- H « -
i ^ l T t i á 0 a 30 tant08: 
%!, l íl01Sés blancos. contra 
| f f í ¿ 6 , W * W o a 30 tantos: 
l ^ r ^ r ^ y Maestri, azules . A 
Q u i é n es el mejor tennistas de 
A m é r i c a ? Y q u i é n es mejor Vincent 
I l i c h a r d o Norrls W i l l i a m s ? 
Problema de baseball: L a masco-
ta del catciier choca con el bate del 
hitter en el momento que és te es-
t á bateando. Q u é debe declararse 
en esta jugada? 
R E S P U E S T A S A L.AS P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Joe Judge, el inLciaüsta del W a -
shington, ha estado con é s t o s des-
de que fué comprado al club Buffa-
lo de la l iga Internacional en el 
a ñ o de 1915. 
Single G. , es el ejemplar que t ie - ¡ 
ne el record de haber ganado susj 
carreras en tiempos consecutivos: 
1.59, 2.00 y 2.00 3-4 minutos. L 
B i g Ti lden ha ganado el campeo-] 
nato ^ i cnn i s de los Estados Uni-j 
Ptnabad, cf . 
T , Hernández, 
P . Amado, rf 
G , Valdés, Ib 
Herrera, es . 






Totales. 52 25 30 27 12 1 
A. C. 
V. C. H . O. A. E . 
aunquie propicia para atraer mayor 
cantidad de público y de apuestas, es 
el instrumento seguro para despertar 
insaciables apetitos, aun en los pun, 
tos más santos, lo que impediría la 
consolidación, precipitando el frágil 
bajel del Club Hípico de Cuba sobre 
las agudas y escarpadas rocas del fra-
caso. 
L a labor que vlone realizando tan 
inteligentemente el Sr . J o s é Calonge 
con la reducida colonia equina da 
Oriental Park, pronto se hizo pública, 
y una cuadra chilena, el Valparaíso 
Stable, hubo de enviar a nuestros la-
res treg pur sangs, Lautaro, Caupo-
llcan y Guacolda, cuyos éx i tos forzo-
samente tendrán que agradar a todos 
aquellos que aprecien el esfuerzo por 
ellos hecho al venir de país tan remo, 
te a probar fertuna en un hipódromo 
sin garant ía y con historia tan re-
ciente. 
Los triunfos de Lautaro en los cin-
co fnríonea, cubiertos en 1.01 1-5, y 
de Caupollcan en la milla y setfcnta 
yardas, que fueron navegadas en 1.46 
tíos quintos el pasado domingo, nece, 
variamente han de producir rn resul-
tado excelente en nuestro medio hí-
pico, no tan solo por el hecho de que 
serán numerosos los fanát icos crio-
llos que acudan en el futuro a pre-
senciar la derrota de las adiadas hues. 
tes enemigas, sino que ta «ibién los 
propietarios locales, s int iéndose herl-
Q j dos ^n su amor propio por los ejem-
0| piares chilenos, adquirirán en el Nor-
_ te flamantes armas de combate equl, 
ñas para lograr que sea la bandera 
nacional la que ondee triunfante al 
final de la Jornada. 
González, ss . . , . 2 
Gil , 3b 2 
Suri, o 4 
Armando, P . . , . 4 
Juan Ib 3 
Reja, rf . . . . . , 3 
Colla, lf 4 
Pedroso, cf . . , . 3 










X P E C T O E N I . A R E CHIA 
9 6 
Struk oirta: 
Totales. . . 3 0 2 3 2 
Anotación por entradas 
. Union . . . . 821 023 333—25 
Cubano . . . . 000 011 000— 2 
Sumarlo 
Home lun: T . Hernández , 
jraa cinco veces. L a r n e d lo gano Bie-| r w q bases 
re, Pero a m á s de haber sido eni 
otros tiempos, solamente cinco de! 
esos afios fueron consecutivos. 
Peter Jaclrson n a c i ó en el puéb la j 
de St. Croix , en las West Indias . 
S i despuét , que un bateador d á ; ° 8 
en hit lictpid. Te outfielder fumbleai 
la bola y permite que el hitter lle-l ^cad bal1- Orta a Gil , 2 veces, 
gue hasta segunda, debe a n o t á r s e l a Tiempo: 3 horas, 
a l bateador la jugada, como hit y j Umpires: VUa, home, Sánchez, base 
a d e m á s ponerle un error a l fielder. i Score: Valdés . 
2 
1 ¡ Nuevos propietarios seguramente, 
1 han de ingresar en filas, pues es siem-
pre un aacnsación desconocida y agra-
dabil ís ima ver llegar victoriosas a la 
meta las sedas propias, como Pepito 
Alvaré y el que suscribe pueden certi-
ficar; y a esto paso de avance de la 
bíplca nacional ha de seguir segura-
mente la recría, que, habiendo contri, 
buido ya con pur sangs como Cuba 
Encanto, Havana Electric, Pilades, 
Don Pepe, Solomons Ki l t s , E l entra, 
Frank S. Morro Castle, Black Shasta, 
Caribe, Andreslto, Carlota y otros, 
sentirá como chispazo eléctrico el de-
Penabad. safio lanzado por Chile por conduoto 
por OrtaS; por Aman-1 de sus abanderados, y existiendo un 
do 3, j hipódromo nacional donde competir 
Bases por bolas: por Orta 2; por I durante todo el año, se dispondrá a 
-Armando 4. | aumentar su calidad y cantidad la 
plays: Herrera a Padilla producc.ón de nuestras fincas. 
L o único que le faltaba al Club Hí-
pico, aparte de dinero y un pequeño 
refuerzo de caballos, era un starter 
cubano o por lo menos domiciliado en 
el país , que Independizara u la Hacien-
de vista y la rangre fría necesarias, 
cubrióse de gloria en la tardie del do-
mingo, sobre todo en la arrancada del 
Goodyear Tires Handlcap, ganado por 
Caupolican. 
V N A ARAN CACA. M A E S T R A 
Soportando con entereza las maja , 
rías de Brusta Boy y los saltos espas-
módlcos do Awnlng, no perdió la pa-
ciencia, y con habilidad hizo que su 
ayudante Panoya maniobrara con el 
hijo de Hésperos has-ta ponerlo de 
coatado a la tira, cuya vista excitaba 
a Awnlng a dar sus brincos hacia de-
lante, y colocando a Brush Boy por la 
larte de adentro, correspondiéndolo el 
número 4, lo hizo aproximarse a la 
cinta Ccn la ayuda del pony del Capi , 
tár. Araña, salvando así la s i tuación 
y logrando una estupenda arrancada 
que alegró a los dueños, entus iasmó 
al público y acabó de confirmar el 
bten concepto y apreclacif-n que de 
las cualidades del Teniente Malborty 
como starter hablamos podido hacer-
nos sus amigos, y hoy admiradores. 
E l Dr . Alberto Inclán, alma mater 
del Club Hípico, que con su hermano 
Clemente ha estado de paseo por las 
alegres tierras del Norte, pronto es-
tará de nuevo entre nosotros y podá 
echarse manos a la obra de pilotear 
la temporada de invierno que, conflr, 
mando la capacidad de I03 qué hoy se 
encuentran al frente del Club Hípico, 
dcslierre para siempre de nuestros la-
se le aproxima a los Campeones d e j j ó en dos hits mientras por Otra! Gr i f f in , I b 4 
Mar y Tierra es el Liceo de Bejucal parte jes daba una espesa lecha- Br le f , if 3 
que tiene ya perdidos cuatro Juegos; ¿ a . •Mellllo, 2b . . . . . 
así es que por ese hecho puede darse| E s o s dos singles se debieron a l l M ' C a r t y , 3b 3 
ya como cas! seguro el triunfo de L ^ ^ j . B i r d , que f u é ú n i c o p l a y e r ' M i l l e r , ss 4 
lo* fortunistas en el cvreulto de los |d Columbus que l l e g ó a la s e g ú n - ¡ S k i f f , c 3 
federales amateurs, en el que han - Q J pues B e l i ,p l tcheó tan bien que B e l l , p 4 
mostrado que son los mejores y que no d i ó una sola base . McQuil lan, 
en los cubiches hay materia gris pa-1 er y ColumbylB en 
ra dirigir novenas, demostrándolo así t ,; . , . .„ . 
* o J Z ;«-*. . - i - f - A- r J T . la "lomita" se p o r t ó bien hasta el Alfonso Peña el fortunista de todos 
lus tiempos, que ha logrado reunir un 
buon conjunte y además lo ha Infil-
trado un eapíritu de combatividad que 
Tota les 34 13 27 17 
octavo donde le anotaron tres ca 
r r e r a s por hits y un sacrifice opor 
tuno . 





000 000 000—0 
001 000 13x—5 
H i t — D o u t - hit Sto-
Richbourg , G r i f f i n , — 
ni el de los Gigantes cuando están 
en su racha. ¡ m a t c h , r e s u l t ó uno de los domina- | ] en Bages; 
E l segundo lugar de esa contienda I dos por e' lanzador Be l l y en l a s , Sa<jrif Ice Hlt . s— McQui l lan , Me 
está alquilado actualmente por los j tres veces que se le e n f r e n t ó en;cartj1y( Double P l a y s Mil ler a Me-
ciiicos del Liceo de Bejucal, otra gran 
novena que parece no estar dispuesta 
a perder el camino ganado. 
Y en el Campeonato Nacional de 
! Amateurs, Loma Tennis, Ferroviario 
y Vedado Tennis se discuten el primer 
lugar, pues muy poca es la diferencia 
que existe en el average de esos clubs. 
A estas horas deberían estar los mar-
queses empatados en el lugar de ho-
nor con los "bolshevlkls" del Jyoma, 
relegando a los ••pulgarcitos" al tercer 
lugar, pero al perder el pasado sába-
do con los 'colistas" del Habana Yacht 
Club perdieren "el chance de la vida", 
pues quizá esa pérdida sea la causa 
de su perdición este a ñ o . Al parecer 
el gonfalón ele este año se lo discu-
tirán en unos finales muy emocionan-
tes los teams de Dovo y Cabrera, pa-
reciendo es'ar en mejores condiciones 
para esa lucha los muchachos de L u -
yanó que les de la Habana. • 
E l que no ha podido hacer nada 
de particular en este Campeonato ha 
sido el team Campeón del año pasa-
do: Po l i c ía . L o que no nos ha ex-
trañado a nosotros que desde el co-
mienzo le la Justa decíamos que es-
perábamos muy poco de los veteranos 
ninguna .pudo sacarle la bola de l i l l l l o a Grlffln> Nica i ia Regan a G r i -
cuadro . A l campo, el cubano se ;meg Quedados en bases Milwaukee . 
c o n t e n t ó con aceptar los dos lances ;10. Columbus 2 . Bases on B a l l s : 
que enviaron por su d i r e c c i ó n . McQui l l ian , 3 . S truck O u t — Mc-
Qui l l i an 3; a Be l l , 5; H i t by P l tcher 
V é a s e s l n ó ei score: — M e Qui l l i an . a G r i f f i n . Umpires 
McGrew y H o l m e s . T iempo: 1 :47 . 
C O L U M B U S ¡ 
v b H o . A U G A D E E S T E 
SAZ.VATOK. 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
y pas-
res el espectro del Cuba-American Jo- P'ayers. No buscaron players nuevos 
ckey Club con na larga serie oe irre , 
Eularidades para convertir al deporto 
hípico en Oriental Park en un depor-
te de cubanos, por cubanos y para el 
Público cubano, entendiéndose como 
cubano todo aquel que disfrute, viva, 
nirltlpllque y se sienta en su ca»a eií 
nues-lro medio. 
Pocos días faltan para qve una re-
solución definitiva sea tomada, que 
espera sea el prim>ro en comunicar 
les, 
'.injertaron" a los viejos, 
marón. 
Véanse a continuación la s i tuación 
do ambos circuitos: 
L O S r i J E E R A L E S A M A T E U R S 
Clubs: G. P. E . Ave. 
Nicolal , ss 4 
H o r n , cf 4 
Johnson, lf 3 
Russe l l , rf 3 
Grimes, I b 3 
Regan, 2b 3 
Q u i n f a , 3b . . . . - . 3 
B i r d , c 3 
McQui l 'n , p 1 
B a i r d 1 
5 
0 
0 Stenget, Worcester 
0 Schlnkel , H a r t f o r d 7 
0 | Standeert, Springfield 7 
Oberc, Springf ield 6 
H e r r e r a , SprJngfield 5 












— — I V a n Als tyne . Albany 
24 11 ' Ph i l l ips ( Albany . . 
1 Stapleton, W a t e r b u r y . . . , , 5 
O i H e r m a n n , A l b a n y 5 
• • • 5 
. . . 4 
G R O V E R H A R T L E Y , E L C A T C H E R D E L O S 
G I G A N T E S T I E N E U N A M A N O H I S T O R I C A 
P o r A l Deniaree, e i -p i t cher do los Gigantes 
Fortuna 12 
Liceo de Bejucal . . . . 10 
Deportivo Calle . . . . 8 
Deportivo de Sanidad 8 
L!ceo de Regla 7 
Tniversidad 7 
Belot 6 
Deportivo de Kegla 











A M A T E U R S 
G. P. E . Ave 
Ertado de los Clubs 
G . P . Ave. 
4 2 
13 5 1 
12 5 2 
Pol ic ía 11 8 0 
Atlét lco de Cuba . . . . 9 10 0 
Habana Yacht Club . . 7 11 1 
Doma Tennis 13 
Ferroviario 
Vedado Tennis . . . 
Waterbury 64 51 
Hartford 63 52 
New Haven 63 55 
Brldgeport 61 57 
S P R J N G F I E L D 59 57 
Albany 5 7 59 
"Worcester 57 59 
Pittsfleld 41 75 









11 í s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
( a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l catcher Grover Hart ley , ac-1 5 .—la quinta herida la r e c i b i ó en 
tualmente con los Gigantes de Me el dedo í n d i c e a l ir a coger foul 
G r a w , es e l receptor de las g r a n - ' bateado en uno de los juegos de 
des ligas, o mejor dicho, del ba« ¡ la temporada de 1917. Pl tcheaba 
sebal l organizado, que m á s heridas i Dave Davenpor t . 
ha recibido en su mano derecha. ! Y por ú l t i m o , la sexta her ida qua 
E l veterano receptor a a pasado m u í - I este veterano catcher ha recibido 
t i tud de accidentes en los juegos | en su mano derecha, la r e c i b i ó ú l . 
de baseball y s iempre ha tenido el ; t imamente, cuando catcheando pa-
valor suficiente para continuar en 1 r a el Columbus de la Ass . A m e r i -
ellos hasta que el umpire principal cana , una bola suave pero llena de 
dec larara el "tiempo terminado". | m a l i c i a del pitcher cubano Pa lme-
Su pr imera herida la rec ib ió en 1 ro le a g a r r ó en el dedo c e n t r a l , 
el a ñ o de 1912, cuando mil i tando} H a s t a ahora, el ú n i c o dedo que 
del club New Y o r k nacional , f u é a } h a escapado con vida en la mano 
7651 rec ib ir un foul bateado por J o h n ; derecha de Har t l ey es el dedo pul . 
722 M c G r a w . ¡ gar y eso porque cas i nunca entra 
2. — L a segunda, f u é en el propio en el juego 
"m, cuando fué a recibir un foul 
bateado sobre una spit-ball del 
pitcher Bugs R a y m o n d . 
3. — L a tercera, la r e c i b i ó cuan-
do, catcheando para el S t . L u i s 
B r o w n en 1917, f u é a recibir un 
tiro r á p i d o del pitcher C a r i W e i l , 
m a n . que q u e r í a sorprender un 
hombre en home. 
4. — l a cuarta la r e c i b i ó ese mis-
mo a ñ o , cuando c a t c h e á n d o l e a 
C h r i s t y Mathewson, no tuvo t iem-
po de prepararse para una violen-




389 C ó m o v a n l o s d e m á s 
C i r c u i t o s 
L I G A D E L A N T L E T I C O 
O. P . Ave. 
R E C O R D D E L O S P L A Y E R S D E L S P R I N G F I E L D 
Charlotte 66 40 
Sparteburg 65 43 
Augusta 57 48 
Macón 57 51 
Asheville 54 54 
Greenville 48 5S 
Columbia 42 65 









L I O A S E T E X A S 
J . V b . 
B A T T I N O 
2b 3b hr 
E I E L D I T T Q 
Tb . S h . sb Ave. E . A r e . 
Herrera, 2ab.. . . 
Standaert, 3b. . . 
LeBeau, lf. '¿b. . 
Post, Ib 
Benes, s s . . 
Nlederkorn, c. Ib 
Bosse, cf 
Obere, rf . c. Ib . 
J . O'Neil, c . . . 
Christy, 3b. I b . . 
Becker, rf . cf. . . 
Fortune, p. r f . . 
Braxton, p. r f . . 
Mayberry, p. . . 
Lehr, p 
Sauders, p 












































































































































































Totales 173 2910 564 1031 163 42 35 1366 124 11» 
R E C O R D S E L O S P I T C H E R S 
.270 3045 1415 180 
Braxton. . 



































































O. P . Avv 
F t . Worth 35 14 .714 
W . Fallfe 31 18 .633 
Dallas 30 30 .500 
Houston 27 22 .551 
San Antonio 23 24 .489 
Waco 20 27 .426 
Shrevep't 20 29 .408 
Beaumont 9 41 .iso 
L I O A COTTON 
O. P . ATw 
Hatsburg 29 17 .630 
Meridian 27 17 .614 
Jackson 24 20 .545 
Laurel 23 22 .511 
Brookhan 22 22 ,,500 
Vlcksburg 20 26 .435 
Monroe 18 27 .400 
Alexandria 15 27 .357 
L I O A B E L A S T R E S "Z" 
O. P . Av. 
L O S Q U E S I E M P R E V U E L V E N P O R L A P I C A D A 
P o r R U B E G O L D B E R G 
W f i S ^ a 30 tant08: Abe-
> ^ ' v T ü n n w o r . blan-
a a b o i T í 7 Ru,z ' azule8. 
I ' B C o h f / 3 0 tant08: Cou-
> r A r J anCOs' contra Gui -
ambos del cuadro 9 . 
aadroAli78 A sacar 
? « la can h a ' ? ' 6 t endrán ac-
S j ^ e c t i v ^ P.8 asociados y 
5 > Que^afvan°;ma«. o aquellas 
rasiíg^de lai 
^ ^ ^ ^ 
r e s d € l a L i g a d e l E s t e i 
$ U B Y O H A Y A P A C r A b O 
A f / J b J N F & O R A & A V F / Z A 
H t b S B M B A Y A B t L L M U R ~ 
C f £ L L A A B R A - Z A N Ú O - ^ 
S B B N V B Z L ^ E E S " 
T A & & O H w e H ' ~ 
2 > ú S B B L ~ A * ~ ^ 
4 ^ Spnd 





* H 391 
81 162 351 
51 109 350 
63 123 346 
60 101 340 
75 132 335 
( ' S B J S U B 
r ^ L A ^ B < r o ^ 
I Y O S / t ' s i ^ O f t M A  V . 
I F I R M A R O N 
U A J M A T C H 
¿ E R E V A N * 
\ CHAXIX> 
C H O R I Z O 
C O S T A * , 
TRABA 
J O E i -
A&ENTO 
r 
¿ f e 
¿ ' C E A Q U I & U E x z / v 
^ 0 ^ ^ ^ E E s ^ 
^ L A P E L E A 0 ' * A 
t > B L A V / -
A S / e A / T C ? ü E P A ~ 
\ ¿ ~ 0 Q U E A r a -
7 > / J > A 
V E A 4 f>0f^ 
3 > A , . . , 
T 
9\{ 
Peoría 71 40 ,640 
T . Haute 68 45 .602 
Evansvi l l s 56 53 .514 
Danville 54 55 .495 
Deoatur 54 57 .486 
Bloomoton 51 55 .468 
Sprlnfleld 46 64 .418 
Quincy 41 69 .373 
L I O A S E L O E S T E 
O. P . A t v 
T A P / o e P a f ^ 
V E S A Z o C A r 
^ — « 1 
D. Molnes 72 55 .567 
Denver 70 55 .560 
Okla City 67 57 .540 
St. Joseph 62 59 .522 
Wlchlta 61 60 .504 
Omaha 55 69 .444 
Tulsa 63 69 .434 
j Lincoln 53 69 .434 
L I O A S S L P A c z r z c o 
a . p . a > ^ 
San Francisco g» 4* .550 
Salt Lake 53 57 .593 
SeattI0 78 60 .565 
Los Angelei .*, 77 60 .562 
Portland 67 69 .493 
Oakland 69 79 .419 
Vernon 52 86 .377 
Sacramento 46 92 .333 
L I O A P Z E B U O N T 
O P . A ^ 
w - Salem 26 17 6n5 
Durham 22 2"i .512 
Ralelgh 21 22 .488 
DanvI"o !.* 20 22 .470 
Greensboo . . , 20 22 476 
Sallsbury 20 24 
D e r r o t a r o n a l o s A s t u r i a n o s 
p o r l a m í n i m a a n o t a c i ó n 1 x 0 
CCHCrafTEXiA CONTRA JTTVENTVD 
•STVXXAXTA 
E n loa terrenos áe, la Juventud. »e 
ha celebrado «1 DotnlnKO on partido 
entr* los equipo» mencionadlo», sallen, 
do victoriosos loa chico» del Compo»-
tela poi el e«trecho margen do 1x0, 
honor debido a Calvo. 
E ; partido se l l evó a cabo de la »l-
ruiente manera: Sacan los Composte-
lano» Introduciéndose en el campo 
contrario acosando a la puerta, tenien-
do Apuado y Azcárate que salvar las 
sltnactor.es con mil apuros, los delan-
tero» juveniles »e deKÍlcan a hacer ex-
cursiones que los medios Compostela-
noa anulan con preciosas jugadas. 
Rafael, que por primera vez que se 
alinea en el puesto de centro medio 
corta un avance de la Juventud, ha , 
ciendo un paso a j ^ s ú s que corre la 
linea y centra de manera preciosa so, 
bre la puerta, pero al Intentar su 
Guarda-meta despejar es atacado por 
lo» contrarios que arrollan la puerta. 
Introduciendo Ca.'vo la pelota. 
Aguado salva (.'tros dos peligrosos 
centros de Loredo y Jesús, no pudien-
do evitar que Azcárate dé alguno» es-
tirones para despojar los tiros Oe Gui-
llermo, Calvo y Seoa.ie. 
E n el segundo tiempv-, la cosa varia, 
al hacer unos cambios en el equipo, 
la Juventud domina por completo en 
este tiempo, luciéndose Miden con sus 
paradas. Lo's Juveniles tiran mucho, 
p«ro muy alto y por fuera, siendo Jo-
»eito, Antonio, Rafael, Cuadrado y 
Manuel casi Insignificantes para 
aguantar el furioso empuje de los 
muchachos de la Juventud, animados 
por loi deseos del empate, pero éste 
que parecía llegar con crece» a cada 
momento, brillé por su ausencia, a pe-
rar de haberse retirado del campo 
motivado por una disputa entro sí, 
Rafael, Jesús y Loredo y d© haber t i -
rado un penalty por í a u l . 
A l terminar el encuentro los Com, 
postelano» fueron felicitados por su 
Presidente el que les ofreció en pro, 
mío a su» triunfos una fiesta por la 
noche. 
O T R A V I C T O R I A D E L 
M E R C E D S T A R S 
E l domingo 23 del actual, tuvo efec, 
to el anunciado encuentro entre los 
fuertes y rivales teams, Merced Slars 
y Sinclair, saliendo victorioso» los 
muchachos del Merced Stars, lo» cua-
les hicloron Ir a la "ducha" a cuatro 
pllcher» • slnclarios". dando un total 
de 17 hits, con 15 carreras. 
E l gran pltcher Penabad, actuando 
en su acostumbrada forma, dejó a los 
"temibles" bateadores del Sinclair en 
C hits, con un reeultado de 4,carrera5. 
Se dlstinnuieron por el ^lerced Stars 
el Gran Valdivia, el cual ee contentó 
con batear de 5 4, incluyendo un Threo 
Base, un Two Base, el terrible zurdo, 
Armando, Sandoval, Mario, y por el 
Sinclair solamente hizo algo notable 
el magníf ico Font, que destripó varios 
•'bambinazos". 
Para más detalles véase el score. 
B l N C I i A I K B. B . O. 
N O T A S D E L T U R F 
( P o r e l J u é z de R u t a ) 
L a v ictor ia de l o , ejemplares chi- cite de ^ ^ • ^ t ^ ? ^ 
l e ñ o s en los handlcaps del P ^ a d o veraniega, que finaliza el j o 
domingo ha causado buena impre-l tubre. / W ^ J j ^ J ^ h ^ i a a c 
s l ó n entro los fans. quienes tienen K u i z que tf^minu** 
todas sus s i m p a t í a s puestas en elos,, t u a n d o a n " J ^ T o n ejempla-
tíobido má= oue a nada a l arriesgo to IUco y ouc W ^ S r t o ü i ú de 
de su propietario el Sr . Carlos do res i c buena ^ f ' ^ ^ c T d o Z 
la Pa^, quien sin m á s seguridad dej elos. F f e » * » * es muy conoemu 
nuestro meeting. Que los informes; los fans. ^ 
que lo dieron, vino a nuestro Orieu- ^ . « ¡ ^ n H a a del e j c m p l n 
buen Juicio ha ordenado que no bü 
a'imita la i n s c r i p c i ó n de este hijo 
de Sweep y Mariposan. hasta tanto 
r o se comporte como es debido - a 
el post. 
T a m b i é n e^ ejemplar Oralegsu, 
hiio de D . Leggo y Qrotosa, no 
podrá, inscribirse hasta nuevo avi-
s r . Sus impertinencias en el post 
son grandes y ni aun l l e v á n d o l o a 
la escuela h íp ica se enmienda. 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
A continuación pueden ver los fans 
el estado actual de los principales pe-
liculeros de las Ligas mayores, don-
de puede verso fác i lmente la distan-
cia que separa a Roger Hornsby, el 
formidable piloto de lo» Cardenales 
de St. Luis , de su contrario más cer-
cano, tanto én su Liga como en la 
Americana. Asi mismo los fans po-
drán apreciar la diferencia enorme 
que existe entre el número de homo 
runs que se ha bateado este año con 
la cantidad que por esta fecha se ha-
bla registrado en la pasada tempora-
da do 1924; 
F O R M A E N O Ü E 
• ^ ^ - ~ . - •, . -
c o g ú n las pruebas a que se ^stán 
sometiendo, podemos decir que Pien-
san establocei' un record de victo-
rias consecutivas en nuestro track. 
E l Sr. dü la Paz , que actualmen-
te se encuentra en Chi le , ha escri-
tc a los directores del Club Híp i -
C«) m a n i f e s t á n d o l e s que pronto re-
g r e s a r á a C u b a con otros ejempla-
res m á s . que son de mejor catego-
ría que los que tiene aqu í . Es to ha -
rá posible que los futuros handicaps 
seuu b r i l l a n t í s i m o s y que la próx i -
ma temporada de Invierno sea una 
de las mejores. 
E l Club H í p i c o e s t á haciendo sus 
preparativos Para brindar a los fa-
n á t i c o s cubanos su primera tempo-
«ada Invernaj en Oriental P a r k . 
L I G A N A C I O N A I . 
Hornsby, S i . Louis 
Hartnett, Chicago 
Fournier, Brooklyn 
Bottomley, Saint Louls . ; . , 
Kelly, New York 
K. Meusel, New York . . . . 
Harper, Phlladelphia . . . . 
Wright, Pittsburgh 
Cuyler, Pittesburgh 
"Wrlghtstona, Phlladelphia. . 
Brooks, Chicago 
Snyder, New York 
Blades, St . Louia 
Grlmm, Chicago 
Wheat, Brooklyn 
Jackson, New York 
Boíl, St Louis 
Torry, New York 
Awnlng , el popular ejemplar ó e 
Tony Carri l lo , t a m b i é n ha recibid.) 
su castigo como consecuencia a bu 
m a j a d e r í a en el post. Durante toda 
esta semana t e n d r á que concurrir 
a la escuela junto con Chambelona 
y Conff-deraP>. q6c ya lo e s t á n des-
de hace defc semanas. 
E l ejemplar Sea Board, hijo de 7 
a ñ o s de Duetschland y Polistena-
que el pasado domingo c o n q u i s t ó «?1 
show de la carrera de maldens, por-
tando los colores do G . H . Stockingi 
ho sido vendido, en t é r m i n o s pri-
vados, a l Sr . Angel Herrera , cuya 
cuadra cuenta ya con el ejemplar 
Mil i Cate. 
L o s jockey.» Perdomo y Goyanc'í 
h,vn sido castigados por los Stewards 
por faltas cometidas en la pr imera 
carrera mientras guiaban a los ejeiu-
plares Tango o Irene Walton. 
Rafaelito I n c l á n , el popular pla-
yer de los Caribes que es t a m b i é n 
un consuma'do h íp ico , ha vendido 
su ejemplar Sweet Cookie. h i ja de 
5 a ñ o s Je Theo Cook y Marbles, a 
la c u a d r a del Sr . Gavidia , quien 
con esi;6 motivo t e n d r á ahora tres 
ejemplares: Occidenta, Louie L o u 
y Sweet Cookie. 
E l D r . Alberto I n c l á n , a quien 
Uf$ fans bautizaron con el nombre 
de "padre del Club H í p i c o " por ser 
é l quien ideara esta temporada de 
verano, r e t o r n a r á dentro de poco 
directamente de New Y o r k , donde " A j a z T i / ? s " 
Sister C r c i l l a , la popular yegiiisa 
de la cuadra de Camacho l i e l t r á n , 
que el domingo pasado l u c í a con 
gran chanCR en la cuarta carrera, 
s j q u e d ó ¿n el post y esto ha he-
cho posible que su tra iner la ei«*é 
sometiendo a un fuerte entrenamien-
to para qut "robe" ( ? ) la carrora 
del domhipc. 
E s p e r e m o s . . . 
E l l ibro de condic'onos de las ca-
r r e r a s qwi han de efectuar33 ei 
p r ó x i m o domingo, ya se e s t á repar-
tic-ndo po" la S'Jcretaría de C x : -
ras . L o integran cinco carreras re-
clamnblos y dos handicaps qu~ lle-
van los nombres dfc "Miramar" y 
L I G A A M E R I C A N A 
I Williams. Saint Louis . . . . 
R . Meusel. New York . . 
ISlmmons, Priladelphla 
j Hulh, New York 
;G3hrlg, New York 
l Jacohson.' Saint Louis . . . . 
jGoslIn, Washington 
'Speaker, Cleveland . . . . t̂ 
j Robertson, St . Louis 
Cobb. Detroit . . . 
Myatt, Cleveland 
McManus, St. Louis . . . . 
; Slsler, St . Louis 
jTodt, Boston 
Judge, Washington 
. Boone, Boston 
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se encuentra en la actual idad. Con 
él v e n d r á n sus ejemplares. Superau-
na, Car lo ta , Pilades y Andresito, 
que en esres ú l t i m o s d í a s han esta-
do corriendo con é x i t o en los tracks 
d» Ohio. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S S E 
D I V I E R T E 
V. C. H . O. A. K. 
i ..*ola, Hb . , 
Pont, rf . . . , 
Carvajal, l f . , j 
Roche, Ib . . . 
Díaz, ss., p . 
L . Medina, 2b. 
Puíra, o. . . . 
Vega, d . . , , 
Sánche, p . , 
Llu l l . p. . . . 
l íeltrandi, 3b . 






Andreslto, sobre todo, ha conquis-
tado dos r i c ior ia s , tres terceros y 
un lugar fuera del dinero en sus 
salidas. 
T a m b i é n l l e g a r á pronto a Orien-
tal P a r k . la cuadra de H . T ó r n e n t e , 
donde se encuentran los ejemplares 
R e d Legs , Kecup y otros. 
E s t o á dos handicaps serán a c in-
co furlongs y a una mi l la y un fur-
longs. E n *1 primero de ellos con-
t e n d e r á n todos los a^es del meeting, 
on las distancias cortas. Krdnap, 
L a u t a r o , S- merby, Del la Rohbia y 
probabletr.cnte Dolly Gaffney, en 
tanto que 01? el de la larga distan-
c ia lucen probables contendientes 
Caupolicar. , Caesar , Oran. Awning 
y Pepperette. 
A s í m l s m j . para terminar con bio-
E l resto dfl programa es admira -
blp y ello ê p r o b a r á el d ía de las 
inscripcionor donde espera estable-
cerse u n record para esta primera 
temporada. 
R E G L A S O F I C I A L E S D E L B O X E O 
E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C L A S E S V P E S O S 
Totales. . . 35 4 5 24 6 3 
WLERCED S T A R S 
V. C. H. O. A. E . 
Sandovit!, l o . . . . 3 2 1 10 0 0 
Afnistln. c 4 2 1 8 3 0 
Chano, 3b 2 1 1 0 0 0 
Armando. I b . , l f . 4 5 3 2 0 0 
Valdivia, cf. . . . 5 3 4 2 0 0 
Fonabad, p . . . . 4 0 1 1 1 0 
Gonsález, ss . . . . 4 2 3 2 2 0 
Mario, rf 4 0 2 2 0 0 
Gulrao. 2b 4 0 0 0 0 0 
Vicente, lf 0 0 0 0 0 0 
Miguel, rf 0 0 0 0 0 0 
Artículo L 
Libras 
Feso ftíosca júnior 103 
I'eso mosca 112 
Bantarr.wt-ight, júnior.' . . . . 115 
Baatamweight 118 
Peso de pluma júnior 122 i 
Poso de pluma. . . . . . . 126 i 
F í s o ligero, júnior . 130 
Pé?o ligero 135 
Weltef.velffht. Júnior 3 40 
Welterweight ., 147 
Peso mediano. . . . . . . . . 160 
Feso completo ligero . . . . . 175 
Peso completo, mág de. , . . 173 
B O B A D E P E S A B S E 
cuerdas se mantendrán siempre ti, 
rantes y estarán forradas con un ma-
terial suave. 
I iA CAMPANA D E I BZNQ 
B U E N O S A I R E S , agosto 2 5 . — 
OJnited P r e s s ) . E l p r í n c i p e do 
Chales d u r m i ó hasta tarde esta ma-
ñana, ' i e s p u é s de pasar una nooho 
que s e g ú n él es la m á s divertida de 
todas Jas que h a pasado hasta 
•ahora cu la A r g e n t i n a . Anocho on 
su tranqui la res ldeqcia campestre 
de Huete!. p r e s e n c i ó el p r í n c i p e una 
serie ds bailes nacionales y es^u 
c b ó cierto n ú m e r o de cantog po-
pularee cantados y baiTi,dos rua-
I-ectlvamonte por tipos á e l p a í a . 
'Esta, tade el p r í n c i p e d i ó un pa 
peo a c ó t a l l o por toda la p o s e s i ó n 
en que reside, en compafiít i de a l -
gunos amigos argentinos . Su A l -
teza s a - d r á mafip.na por la noche 
para Bwenos A i r e s , muy satvs'o-
cho a l iv irecer de su vis i ta a las 
pampa.s 
E L S U B M A R I N O A L E M A N Q U E 
D E S T R U Y O A L L U S I T A N I A H A 
S I D O A S U V E Z D E S T R U I D O 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Derecho Admini s tra t ivo , (segun-
do c u r s o . ) 
Derecho P o l í t i c o , (segundo 
c u r s o . ) 
Hacienda P ú b l i c a . 
Derecho P t n a l (primer c u r s o . ) 
T e r c o r A ñ o : 
Derecho P t n a l ,segundo c u r s o . ) 
Derecho Internac iona l P ú b l i c o . 
Gobierno Munic ipal o His tor ia 
de las Instituciones Loca le s C u -
banas. / 
Seminarlo de I n v e s t i g a c i ó n Cien-
t í f i c a . 
Quinto: L o ? alumnos de ense-
ñ a n z a oficial; tanto de l a E s c u e l a 
de Derecho C i v i l como de la E s c u e -
la de Derecho P ú b l i c o , d e b e r á n 
ajustarse a la a g r u p a c i ó n regla-
mentaria precedente. 
E n el caso de resul tar desapro-
bado en una o dos de las asigna-
turns o cursos, de un a ñ o determi-
nado, p o d r á n matr icu lar las junta-
mente con lac del a ñ o siguiente; 
pero los alumnos a quienes falta-
ren por aprobar m á s de dos asig-
naturas o cursos en cualquier a ñ o 
determinado; no p o d r á n matr icu lar 
ninguna as ignatura o curso perte-
neciente a ninguno de los a ñ o s s i -
guientes, s e g ú n el p lan establecido 
por la F a c u l t a d . 
A ese efecto se t o m a r á n en cuen-
ta, tanto l a s as ignaturas o cursos 
progios de Ja F a c u l t a d de Derecho 
como los que se estudien en la F a -
cultad de L e t r a s y C i e n c i a s . 
L a no a p r o b a c i ó n en determina-
da s e c c i ó n dei Seminar lo no se ten-
drá en cuenta a los efectos de las 
disposiciones contenidas en este ar-
t í cu lo . 
No obstante lo dispuesto en los 
p á r r a f o s anteriores la F a c u l t a d po-
drá acordar, previa sol ic i tud del 
interesado, conceder un examen es-
pecial en el mes de diciembre a 
aquellos alumnos a quienes falta-
re no m á s de dos cursos, ya sean 
é s t o s de as ignaturas o de materias 
propias del Seminario, para la ter-
m i n a c i ó n de su c a r r e r a . B ien en-
tendido que el a lumno que resul-
tare desaprobado en dicho examen 
especial, o «u algunas de las mate-
rias del mismo, no p o d r á hacer 
nueva sol icitud hasta e l a ñ o aca-
d é m i c o siguiente. 
Sexto: L a p r e l a c i ó n f i jada para 
loa a lumnos de e n s e ñ a n z a privada 
Je la E s c u e l a de Derecho C i v i l en 
la s iguiente; 
Pr imer A ñ o : 
Derecho R o m a n o . 
E c o n o m í a P o l í t i c a . 
F i l o s o f í a M o r a l . 
A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a . 
Segundo A ñ o : 
Derecho Admin i s t ra t i" -
Derecho P e n a l . 
S o c i o l o g í a . 
H i s t o r i a Moderna , 
Torcer A ñ o : 
Derecho C i v i l . 
L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l . 
C u a r t o A ñ o : 
Derecho M e r c a n t i l . 
L e g i s l a c i ó n Hipotecar la . 
Quintana, x . 0 0 0 0 0 0 
Alfonso, 3b 2 0 1 0 0 0 
Totales. S6 15 17 27 6 0 
Anotac ión por entradas 
Mnclalr B .B.C. 101 000 200— 4 5 3 
M . Star. . . 016 203 03x—15 17 0 
Sumarlo 
fhree base hits: Valdivia, Sandoval. 
Two base hits: Valdivia. Armando, 
Agrustfn. 
Stol«n bases: Vicente, Miguel, Cha-
no, Sandoval, Penabad, González, A l -
fonso, Font, Frlgola. 
Struclc oute: por Penabad 8; por 
Fánche 1; por Díaz 0; por L l u l l 1; por 
Carvajal o 
Bases por bolas: por Sánchez 0; por 
Pía?. 0: por Carvajal 0; por L l u l l 1; 
por Penabad 1. 
x Bate/i por Armando en el í o . 
Tiempo 2 horas. 
O F T A L M O 
r O B a r v & A 
Sulfato de sino. . . O.0S G r s 
Adrenalina, soluoldn 
al milésimo f.oo Grs 
Solución de Oxleia-
nuro de Hidrargi-
rlo al 1 por ( mil . 35.«0 Ors. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva foatarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Haca 
eesar la Inflamación, «1 dolor, 
•te., eto. 
Uaner» de •usarlo: 
Inatflese una gota S o i re-
ces al día, salvo indicación fa-
culta Uva. 
»rep*i«do por e l 
» r . A X T V X O O. B O S Q i r a 
aaWrwtovls: Tejadillo aro. ss . 
Habana 
Artículo 2.—Ocho horas antes de 
entrar en el ring, los dos contendien-
tes se p e s i r á n en la romana o pesa 
oficial de la Comisión Nacional de 
Boxeo, instalada en las oficinas de 
ésta . Ksta operación será presenciada 
por ambos boxeadores y el promotor 
bajo cvyos auspicios haya de efec. 
tuarse la pelea, siendo aquélla prac-
ticada por el Delegado de la Comí. 
siCn, el cual entregará al Arbitro una 
declaración firmada en la que se ha-
rá constar el peso oficial de dichos 
contendientes. 
Artículo 7 .—El diámetro de la cam 
pana del ring no podrá ser menos^ 
de diez (10) pulgadas, l ista estará 1 
fuertemente asegurada por medio de | 
clavos o tornillos a la plataforma1 
del ring, a nivel del piso de éste | 
y el Cronometrista la hará íonar gol-
peándola con un martillo metálico, 
para indicar el comienzo y tennlna-
clón de cada rount, con fuerza ba&-
t.inte para que tanto los combaiien-
tes como el Arbitro puedan oiría. 
C O P E N H A G E , agosto 2 5 . ( U n i -
ted P r e s s ) . E l U20 submarino ale 
mán quo d e s t r u y ó a l " L u s i t a n l a " 
r e c i b i ó hoy su merecido, habiendo 
sido volado su casco con explosi-, 
vos . vada d e b e r á n a d e m á s para ser ad-
Desde 1916, dicho submarino selmitidos a los ejercicios de Grado: 
encontraba embarrancado en e i iacreditar el tener aprobado los Se 
Quinto A ñ o : 
Derecho P r o c e s a l , 
Derecho Internac iona l P r i v a d o . 
L o s alumnos de E n s e ñ a n z a P r i -
1.03 O B S T A C U L O S 
oeste de la Jutland^'a, hecho una 
r u i n a . Hace unos varios d í a s va-
rios expertos daneses recibieron 
permiso para destruir a l ases ino. 
Algunos pedazos da. oa^co rfe 
e levaron a centenares de pies por 
la fuerza de la explosln. 
minarlos exigidos a los alumnos 
oficiales, a s í como las as ignaturas 
que se estudien en l a F a c u l t a d de 
L e t r a s y Cienc ias . 
S é p t i m o : L a a g r u p a c i ó n regla-
mentaria de los estudios de la E s -
cuela de Derecho P ú b l i c o para los 
E l hundimiento del L u s i t a n l a alumnos de E n s e ñ a n z a P r i v a d a se-
SL, RXNG 
Artículo 3.—Tendrá una superficie 
no menor d» diez y ocho (18) ni ma-
yor de veinte (20) pies en cada lado 
át-nt;-» del l ímite de las cuerdas. E l 
piso del ring se extenderá fuera del 
limite de las cuerdas en un espacio no 
n-tnor de diez y ocho (18) pulgadas 
por cada lado. 
Artículo 4 .—El piso do! ring es-
tará acolchado con felpa, papel co-
rrugado, cartón Igual o semejante al 
que se emplea en la estereotipia de 
los periódicos U otro material aná-
logo. E l acolchado será, por lo me-
nos, de media pulgada de espesor y 
en ningfln caso de mág de una pul_ 
g&da, y estará cubierto en toda su 
extens ión con una tela de lona u 
otro mdterlal semejante, cuidadosa-
mente extendida, y sujeta y mantenl_ 
da en tensión por medio de cuerdas 
o lazos anudados a la plataforma del 
ring. No podrá emplearse para el 
acolchado y cubierta del ,plso del ring 
ningún material susceptible de ape-
lotonarse formando protuberancias. 
Art ículo 8.—Toda la plataforma del 
ring, lo mismo dentro que fueru de 
las cuerda?, deberá quedar entera, 
monte limpia y libre d^ todo aejue-
11o que pueda constituir un obstácu_ 
lo, come l.anqueias, cubos, etc., en el 
Instante mismo en que el sonido de 
la campana anuncie el principio de 
un round. Ninguno do los mencionados 
utensilios podrá ser colocado otra 
vez sobre la plataforma Jel ring has-
ta que vuelva a sonar la campana a 
la terminación del round. 
XOS OTTANTES 
Artículo 9.—Los guantes que se 
r í e n en todas las peleas serán iiue-
vofc y el promotor bajo cuyo? aus-
picios se efectúe el encuentro estará 
obligado a suministrarlos. E l peso de ' 
cada guante no será menor de cin-
co (5) onzas. 
ocurrido el 7 de mayo d« 1915, y 
en el cua l perecieron 1,198 pasa-
jeros, entre los que se cont íaban 
124 norteamericanos , d e s p e r t ó a 
'ns Es tados Unidos a l a realidad 
de que La guerra h a b r í a de envol-
ver a l mundo entero. Aquel Vapor 
d e * l a l í n e a C u n a r d se d i r i g í a de 
X e w Y o r k a Ing la terra cuando fué 
hundido en 18 minutos cerca de 
la punta m á s saliente de I r l a n d a . 
' E l torpedo que lo h u n d i ó f u é dis-
parado pocos minuto d e p u é de las 
dos p . m . , chocando con el buque 
medio a medio. L a s tíalderag prin 
clpales se rompieron, el cuarto da 
!a maquinar ia se i n u n d ó y el bar-
co no pudo seguir andando. Po-
co antes do pararse ya el L u s i t a -
nla se h a b í a virado sobre una de 
L O S CUBOS, B A N Q U E T A S , B T C . 
Art ículo 10.—L03 promotores de 
boxeo suministrarán en número y 
cantidad suficiente los cubos para 
agua, tanquetas y otros utersllios 
mcesanos para la pelea como asi-
mismo abanicos, resina en polvo, 
banquetas para 'I03 ayudantes, etc. 
etc. 
rá la siguiente: 
Pi-imci- Afio: 
E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Derecho Adminis trat ivo . 
F i s o l o f í a M o r a l . 
P s i c o l o g í a . 
A n t r o p o l o g í a J u r í d i c a . 
Segundo A ñ o : 
Hac i enda P ú b l i c a . 
Derecho P o l í t i c o . 
Derecho P e n a l . 
H i s tor ia M o d e r n a . 
S o c i o l o g í a . 
Torcer A ñ o : 
Gobierno Munic ipal e His tor ia 
de las Instituciones Locales C u -
sus "bordas, i s u i n e r g i é n d o s e lenta-j b a ñ a s . 
mpnte. Derecho Internac iona l P ú b l i c o . 
L o s a lumnos de esta E s c u e l a de-
berán acredi tar como los de C i v i l , 
tener aprobadas las materias que 
se estudian en la F a c u l t a d de L e -
tras y Ciencias y en el Seminarlo 
de I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a . 
Octavo: L o s a lumnos de E n s e -
ñ a n z a P r i v a d a que resultaren dea-
aprobados en una as ignatura , po-
E L U R U G U A Y C E L E B R A E L C E N -
T E N A R I O D E L C O N G R E S O 
D E F L O R I D A 
E S C U E L A D E L X O T A l l I A J K í 
U n d é c i m o : L a F a c u l t a d admiti-
rá a los ejercicios del Grado de No-
tario a los alumnos que tengan 
^probadas las as ignaturas siguien-
Derccho Civ i l ( tres cursos ) 
Derecho Penal , (dos cursos ) 
Derecho Procesal , (dos cursos ) 
Derecho Mercanti l , (un c u r s o ' ) 
E c o n o m í a P o l í t i c a , (un curso ) 
Derecho Admlnistrat-vo, ;dca 
Cll ' iOB. ) 
^eiecho Internac iona l Privado 
(un c u r s o . ) 
L e g i s l a c i ó n Indus tr ia l , (un cur-
so . ) 
L e g i s l a c i ó n H i p ó t e ;ar;a. (^n 
c u r s o . ) 
P a r a poder ser admitido a los 
ejercicios do Grado s e r i necesario, 
a d e m á s , presentar los certificador 
acreditativos de haber sido apro-
bados en las siguientes materias, 
que se e s t u d i a r á n en el Seminario: 
Procedimiento C i v i l y Cr imina l . 
Procedimientos Espec ia l e s . 
R e d a c c i ó n de Instrumentos P ú -
bl icos . 
Jur i sprudenc ia , Orator ia y E s t l i ^ 
F o r e n s e . 
L a a g r u p a c i ó n reglamentaria de 
estos estudios para los alumnos de 
E n s e ñ a n z a Ofic ia l s e r á la siguien-
te: 
P r i m o r A ñ o : 
E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Derecho Admin i s tra t ivo , (pr imer 
c u r s o . ) 
Sogundo Afio: 
Derecho Adminis trat ivo , (segun-
do c u r s o . ) 
Derecho Pena l , (pr imer curso.) 
Derecho C i v i l , (pr imer c u r s o . ) 
Tercer A ñ o : 
Derecho C i v i l , (segundo curso . ) 
Derecho Pena l , (segundo curso. ) 
L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l . 
Seminarlo de Procedimientos E s -
peciales . 
C u a r t o A ñ o : 
Derecho M e r c a n t i l . 
Derecho C i v i l , ( tercer C u . „ « . ) 
Derecho Procesa l , (primer cur. 
s o . ) 
Seminario de Jur i sprudenc ia 
Orator ia y E s t i l o F o r e n s e . 
Quinto Afio: 
Derecho Procesa l , (segunde 
c u r s o . ) 
Derecho Internac ional P r i v a d o ^ 
L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r i a . 
Seminario de Procedimientos C i -
v i l y C r i m i n a l . 
Seminario de R e d a c c i ó n de Ins-
trumentos P ú b l i c o s . 
L a p r e l a c i ó n f i jada para los 
a lumnos de E n s e ñ a n z a P r i v a d a de 
la E s c u e l a de Notariado es la s i -
guiente: 
P r i m e r A ñ o : 
E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Segundo A ñ o : 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o . 
Derecho P e n a l . 
T e r c e r A ñ o : 
Derecho C i v i l . 
L e g i s l a c i ó n I n d u s t r i a l . 
C u a r t o A ñ o : 
Derecho M t r c a n t i l . 
L e g i s l a c i ó n Hipotecar la . 
Quinto A ñ o : 
Derecho P r o c e s a l . 
Derecho Internac iona l P r i v a d o . 
L o s alumnos de E n s e ñ a n z a P r i -
vada d e b e r á n a d e m á s , para ser ad-
mitidos a los ejercicios de G r a d o : 
acreditar el tener aprobados los 
Seminarlos exigidos a los alumnos 
oficiales . 
E n n i n g ú n caso p o d r á n s imul ta-
nearse la as ignatura de Derecho 
Romano con a lguna de las as igna-
turas que sean comunes a las E s -
cuelas de Derecho Civ i l y Nota-
r i a d o . 
timas se c u r s a r á n en la S e c r e t a r í a 
de Estado estando su e n s e ñ a n z a 
encomendada a las personas que 
designe el secretario de E s t a d o de 
acuerdo con l a F a c u l t a d de De-
recho . 
E j Seminarlo D i p l o m á t i c o y Con-
sular e s tará abierto a cuantas per-
sonas deseen ingresar en é l , a u n -
que no sqan estudiantes de la Un i -
vers idad. E l ingreso en este Semi-
nario s e r á opcional para los a lum-
nos de la E s c u e l a de Derecho P ú -
blico, pero oportunamente se re-
g l a m e n t a r á de manera que los t ra -
bajos realizados en é l se tenga en 
cuenta como m é r i t o s a c a d é m i c o s a 
los efectos dei expediente. 
Cuarto : Durante el mes de abr i l 
de cada afio a c a d é m i c o se consti-
t u i r á un T r i b u n a l de tres miembros 
Para cada uno de estos Seminarios^ 
que a p r o b a r á a los alumnos con 
vista de los trabajos ^ e x á m e n e s 
escritos realizados por estos du-
rante el curso y s in necesidad de 
ejercicios especiales en dicho exa-
men f ina l . 
E l propio T r i b u n a l durante el 
mes de mayo s o m e t e r á a los a l u m -
nos de E n s e ñ a n z a P r i v a d a a e x á -
menes escritos de c a r á c t e r p r á c t i -
co, con vista de los cuales s e r á n 
aprobados o desaprobados. 
E n el Seminario de Invest iga-
c i ó n C i e n t í f i c a de la E s c u e l a de De-
recho P ú b l i c o , el T r i b u n a l corres-
pondiente e x a m i n a r á durante el 
mes de mayo tanto a los alumnos 
oficiales como privados, por medio 
de e x á m e n e s escr i tos . 
F u e r a de estos e x á m e n e s , la F a -
cultad no c e l e b r a r á otros e x á m e n e s 
de Seminario que los que acuerde 
como c o n c e s i ó n especial a tenor de 
lo dispuesto en el ú l t i m o p á r r a f o 
del a r t í c u l o quinto del P l a n de E s -
tudios. 
Quinto: L o s ejercicios o traba-
jos que hasta ahora se han real i -
zado en las Academias , se real iza-
rán en lo sucesivo en las Secciones 
respectivas d e ¡ Seminario, debiendo 
reglamentarse oportunamente la 
forma de p u n t u a c i ó n que ha de 
adoptarse a los efectos del mante-
niStiento de los vremips que ac-
tualmente S'j otorgan en las A c a -
demias: 
Sexto: L a F a c u l t a d d e s i g n a r á 
cada año a c a d é m i c o un profesor t i -
tular para d e s e m p e ñ a r la d i r e c c i ó n 
del Seminario, y los c a t e d r á t i c o s 
auxi l iares que fueren necesarios 
para cada una de las Secciones en 
que el mismo queda d iv id ido . E s -
tos profesores d e b e r í a n presentar 
antes de comenzar ej p r ó x i m o a ñ o 
a c a d é m i c o , un reglamento especial 
sobre el funcionamiento del Semi-
nario, a s í como do los programas 
de las materias que en ellos se es-
tudian cuando el caso lo requiera. 
W S P L A N E S 
M A R S E L L A i^TT" 
Pondencia de T h 1 0 ' — rn 
— E n los p r W ® ^ o c i a t J x ^ e » . 
*erá a b i e r í ^ a rotsr días l f * * ) 
c"yos punes o r i l t * * 0 U 
cutidos hace f nfales C o n > 
a ñ o s enn 1 friolera ^ dlj. 
timas rocas t T ^ d e í ^ 
terraneo, en p, U 8alida alla¿ «Ü-
l la' ^ ¿ c i a c o L ^ de 
' i * de t r a n s a r ^ ^ 
^ e consiste en Í n t e r - o c e á > 
« a l e s para barcaa „ ? **** ¿ C0' 
el R h i n . sigue L q u e comiew c«' 
c o n t i n ú a h a ' a e i ^ 61 
Para sa l ir ai M e d & 61 
sella. L a ohra i , " áneo en xr 0 
total 2 ^ 2 c o , ^ ' -
p a ñ o de su r J Z d« P rte  S  ^ ra 
habrá ganado el tiempo ¿ 
r a c i ó n en la parte q u ? ^ ^ Perfí 
al t ú n e l bajo las montafiarre8po^ 
ranuf can de los Alp* ^ ^ * 
£̂ 1 túne l por dnr,^ 
cruza ha jo los L r o s ^ f , ^ a i 
te cinco millas de largo L amen-
su cap?<dad es grande^0 c^o 
menester exttraer 2 > 
das c ú b i c a s de roel" X ^ 
con é s t o a los túnel 3 S e í T ^ 0 
tardo y del Simplón, i L Go-
bien son mucho más l a r L ales «l 
nen la capacidad de aouel no tle-
Cuando Richelieu ent^ 
escena de la polít ica e u r o l 60 ^ 
ministro de L u i s X I I I Rft P€a Coi>o 
ya con el plan para 'con.f100111^ 
canal del R ó d a n o a r M e T ^ 1111 
pero como los problemas S 6 0 1 
vinieron a absorber si. tí Sl080s 
proyecto r e c a y ó en el oMh?0, eI 
d e s a p a r i c i ó n del rey y dt a 11 
ministro . Su resurrección 151511 
en 1820, pero después de L ^ 
i n s p e c c i ó n v o l v i ó a dormir r*8 
1840, fecha en que un f.m , ^ 
de obras PÚblicls%Ua;ófUdneci^o 
proyecto para la compiexl6ne ^ 
T o m ó 39 a ñ o s más par!, « 
parlamento se pronu:/iara S0X (¡ 
proyecto, y otros 24 afio8 pa^f1 
tener una votac ión sobre ü ? ' 
ultimo, en 1903 una ley a u J " ! 
la c r e a c i ó n de un cana? nn 
tiendo dé las cercanías de M i -
sal iera a l R ó d a n o en Aries T ^ 
una distancia de 81 milla,' tSea 
preparativos consumieron" ^ 
a ñ o s m á s y sólo en 1 9 U come.?.0 
ron los trabajos de e x c a í a S ? 
Es tos se continuaron hasta L 
a pesar de la guerra y al ser 5 : 
pletados permi t i rán el paso de mTr 
c a d e r í a s del Mar del Norte al 
d i t e r r á n e o y de aquí al Orieut 
todo por v ía de agua, cruzando Ho 
landa, Alemania y Francia pi 
l lamado "Istmo Europeo" queda asf 
cortado por un canal. 
M O N T E V I D E O , Urug l lay , agos. 
to 2 5 . Associated P r e s s ) . L a R e 
p ú b l i c a Orienta l del Urug i iay c o n - j d r á n matr icularse con las de a ñ o 
m e m o r ó hoy el centenario del h s i - ! a c a d é m i c o siguiente; pero los que 
t ó r i c o Congreso de F l o r i d a en el reguitaren desaprobados en dos o 
cual e s í a n a c i ó n se i n d e p e n d i z ó del m á s as ignaturas , cualquiera que 
B r a s i l . 
A L T U R A D K L R I N G 
Art ículo 6.—N9 podrá exceder de 
cuatro (<) pies sobre el nivel del' 
Piso del edificio. Es tará provisto de! 
escalones que faciliten el acceso de 
log combatientes ai rlnf. Los postes 
del 1 InK sc-rán de metal, redondos, y 
Jic tendrán un diámetro mayor de 
tres (3) pulsadas, cada uno; es tarán 
fijos y empotrados en el piso del edi-
ficio y no podrán Sobrésallr a una 
altura mayor de cincuenta y ocho 
<68) pulgradas sobre «1 piso del rln^. 
ZiAS C U E R D A S D E I , RIÑO 
E J , B O T I Q U I N D E C U R A C I O N E S 
Articulo 11.—Torio promotor está ¡ 
obligado a tener en el lugar en que 
se celebren las peleas de boxeo y de 
lucha, un botiquín de curaciones con [ 
tedo lo necesario para atender a los1 
combatientes en casos necesarios. 
E A S ROMANAS O P E S A S 
Articulo 12.—En cada oficina o 
tíclogadíin de la Comlslfin Nacional 
de Boxeo se ins ta lará una romana o 
pesa, quo será la oficial. 
ÜOS F U N C I O N A R I O S 
Artículo 6.—Estas serán tres, y ca-
da una tendrá, por lo menos, un diá-
metro de una d ) pulgada. L a cuer-
tancia d» diez y ocho (18 pulgadas 
da inferior estará extendida a dls . 
ecbre el piso del ring, la segunda á 
treinta y cinco (35) pulpadas y la 
superior a cincuenta y dos (52) pul-








Un Delegado de la 
c;onal de Boxeo. 
s funcionarlos se-
Comlslón Na-
E i A R B I T R O ( R E F E R E E ) 
Articulo 14.—Kl Arbitro tendrá a 
su cargo la supervis ión general de 
los combates, y será nombrado por 
la Comisión Nacional de Boxeo. Du-
rante las peleas el Arbitro deberá 
situarse on ei interior del Blng. 
Artlculr. 15.—Antes del comienzo 
de las peleas, el Arbitro preguntará 
a cada uno de los combatientes cuál 
es el nombre de su Ayudante prin, 
cipal, y hará responsable a este Ayu-
dante principal de los actos que eje-
cuten loa Ayudantes auxiliares du-
rante el combate. 
Articulo 16.—El Arbitro, anteg del 
comienzo de cada pelea, reunirá «n 
el centro del ring a los combatien-
tes, para darles sus instrucciones f i-
nales Y hacerles prometer que cum-
plirán finlmente las reglas y Jurar 
que no se profesan odio ni enemistad 
personal do ninguna clase. E n este 
momento los combatientes estarán 
acompañados de sus Ayudantes prin, 
clpales. solamente. Una vez cumpli-
da esta formalidad, los boxeadores, 
en prenda de buena fe, se darán la 
mano. Inmediatamente volverán a sus 
esquinas respectivas, y no volverán 
a darse la mano hasta el comienzo 
del ú l t imo round, en testimonio de 
recíproca admiración y en prueba de 
que cont lnóan siendo amigos. 
Art ícu lo 17.—Las únicas personas 
que podrán estar en el ring durante 
los rounds, serán los combatientes y 
el Arbitro. 
Artículo 18.—El Arbitro examinará 
los vendajes y los guantes, a fin de 
cerciorarse de que los mencionados 
úti les ni el cuerpo de ninguno de los 
boxeadores ha sido untado con subs, 
tandas Que puedan perjudicar a su 
adversario. 
( C o n t i n u a r á ) 
é s t a s sean, qc p o d r á n matricular 
n inguna as ignatura perteneciente a 
ninguno de los a ñ o s s iguientes. 
Noveno: L a s disposiciones con-
tenidas en el P l a n de Es tudios pro-
cedentes r e g i r á n para los a l u m n o » 
de E n s e ñ a n z a Ofic ial , qüe no h u -
bieren matriculado n inguna asig-
natura de la F a c u l t a d de Derecho 
en dos de ju l io de 1 9 2 5 . 
L o s a lumnos de E n s e ñ a n z a Ofi -
c ia l que en d icha fecha hubieren 
matriculado a lguna as ignatura de 
la F a c u l t a d ae Derecho p o d r á n op-
tar entre este P l a n o el vigente 
hasta a h o r a . 
L o s a lumnos tanto de la E n s e -
ñ a n z a Ofic ia l como de la P r i v a d a , 
que no hayan terminado sus estu-
dios a l abrirse el p r ó x i m o curso, 
d e b e r á n no obstante aprobar la 
as ignatura de L e g i s l a c i ó n Hipote-
car ia . 
D ó c f m o : L o s a lumnos de E n s e -
ñ a n z a P r i v a d a a tenor de lo dis-
puesto en la propia L e y de dos de 
jul io a que se ha hecho referencia, 
no t e n d r á ^ que a jus tarse a las exi-
gencias de este P lan , en cuanto a 
proCfeflencias e Incompatibi l idades 
hasta el primero de septiembre de 
1925. en cuya fecha c o m e n z a r á n a 
regir las mi fmas . No obstante el 
aumento de as ignaturas y Semina-
rios, c o m p r e n d e r á por iguaj a to-
dos los alumnog de E n s e ñ a n z a P r i -
vada, que ge matr iculen por pri -
mera voz a part ir del primero de 
septiembre del corriente a ñ o de 
1 9 2 5 . 
O R G A N I Z A C I O N D E S E M I N A R I O 
E n a r m o n í a con el P l a n de estu-
dios precedente y de acuerdo con 
la citada L e y de dos de jul io, el Se-
minarlo q u e d a r á organizado en la 
siguiente forma: 
P r i m e r o : en la E s c u e l a de De-
recho C i v i l h a b r á cuatro Semina* 
r í o s que s e r á n : 
Procedimiento C i v i l y Cr imina l . 
Procedimientos E s p e c i a l e s . 
R e d a c c i ó n . 
R e d a c c i ó n de Instrumentos P ú -
blicos. 
Jur i sprudenc ia , Orator ia y E s t i l o 
F o r e n s e . 
E n la E s c u e l a de Derecho P ú -
blico h a b r á dos Seminarlos que 
s e r á n : 
I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a . 
D i p l o m á t i c o y Consu lar . 
E n la E s c u e l a de Notariado ha-
brá cuatro Seminar ios , que s e r á n : 
Procedimientos E s p e c i a l e s . 
J u r i s p r u d e n c i a , Oratoria y E s t i -
lo F o r e n s e . 
Procedimiento C i v i l y C r i m i n a l . 
R e d a c c i ó n de Instrumentos P ú -
bl icos . 
Segundo: C a d a uno de estos Se-
minarios, con e x c e p c i ó n del Diplo-
m á t i c o y C o n s u l a r , e s t a r á dividido 
en dos Secciones, 
Por la S e c r e t a r í a de la F a c u l t a d 
se d i s t r i b u i r á n los alumnos en dos 
mitades para cada una de las sec-
ciones de acuerdo con el criterio 
divis ional que se fije de un modo ¡ 
permanente. E n ambas secciones! 
de los Seminar los la e n s e ñ a n z a 
v e r s a r á sobre la misma m a t e r i a . 
T e r c e r o : E j Seminanlo D i p l o m á -
tico y Consular t e n d r á la organi-
z a c i ó n que m á s adelante se deter-
mina mediante un acuerdo entre la 
F a c u l t a d de Derecho y la Secreta-
r í a de E s t a d o , pero c o m p r e n d e r á 
en todo caso las siguientes mate-
r ias : 
Nociones de Derecho Const i tu-
cional . 
Nociones de Derecho F i s c a l . 
Nociones de Derecho ' Mercanti l 
M a r í t i m o . 
1 Nociones de Derecho In terna-
cional . 
G e o g r a f í a Comerc ia l y E s t a d í s -
t i ca . 
L e g i s l a c i ó n y P r á c t i c a del Re-
gistro C i v i l j Notar iado . 
L e g i s l a c i ó n y P r á c t i c a Consular . 
L e g i s l a c i ó n y P r á c t i c a D i p l o m á -
t i ca . 
L a s cuatro pr imeras as ignaturas 
se e x p l i c a r á n en la Univers idad por 
los c a t e d r á t i c o s auxi l iares que de-1 
•'igne la F a c u l t a d , y las cuatro ú l - ¡ 
O r g a n i z a c i ó n de los e x á m e n e s 
Pr imero: L a forma de examen 
en las diversas as ignaturas s e r á la 
misma que se observa en l a s e f u á -
l idad, con la e x c e p c i ó n de que las 
caliticaciones para los alunmog de 
e n s e ñ a n z a oficial en los primeros 
cursos de las as ignaturas que tu-
vieren m á s de uno, s e r á igual que 
en las finales, esta es: "Aprobado," 
"Aprovechado," "Sobresal iente" y 
"Suspenso" y " D e s a p r o b a d o . " 
Segundo: L o s e x á m e n e s de G r a -
do, tanto en la E s c u e l a de Derecho 
C i v i l como en la de Derecho P ú i 
blico, s e r á n sustituidos por la pre-
s e n t a c i ó n y defensa de u n a Tes is 
escrita y el ejercicio oral actual -
mente existente sobre las materias 
propias de la c a r r e r a . 
No p o d r á n los a lumnos sol ic i tar 
sus ejtrcic ios de Grado hasta pa-
sados tres meses d e s p u é s de la 
a p r o b a c i ó n de la ú l t i m a as ignatura 
de la c a r r e r a , debiendo presentar 
juntamente con dicha sol ic i tud, 
cuatro copia;; de la T e s i s . E l T r i -
bunal, caso de haber aceptado la 
Tesis presentada, no p o d r á consti-
tuirse sino d e s p u é s de quince d í a s 
de entregadas dichas copias . 
L o s ejercicios de Grado p o d r á n 
hacerse en cualquier tiempo du-
rante ej a ñ o a c a d é m i c o . 
E n los ejercicios de Grado no 
hab ía m á s calificaciones que las de 
Aprobado, Sobresaliente y Sus-
penso . 
T e r c e r o : N i n g ú n T r i b u n a l p o d r á 
verificar en un mismo d ía m á s de 
dos ejercicios de Grado y las soli-
citudes que presenten los a lumnos 
se t u r n a r á n entre los distintos T r i -
bunales constituidos de acuerdo 
con un criterio que, de modo per-
manente, establezca la S e c r e t a r í a 
de 1\ F a c u l t a d . 
D E F E N S A D E L O S BARCOSl 
D E C A R G A D E T O N E L A J E 
M E D I O 
W A S H I N G T O N , agosto. (Corra-
pendencia de The Associated Press) 
L a Junt ' i formada en los esLadoi 
E N G U A N T A N A M 0 S E . . . 
(Vie/ie de la primera página) 
oja ouut t lurmaaa en ios est̂ dw 
centrales de los Grandes Lagw pi-i 
Va propender a la realización de! 
qanal de n a v e g a c i ó n entre éitoj j | 
el R í o Sí-r Lorenzo, ha pubncidi 
una dote-usa de los baicoá d? mi 
diano calado, atribuyéndoles deci-
1 siva preponderancia en el comercie 1 
¡ m a r í t i m o sobre sus rivales de gran I 
1 tonelaje . 1 
Reconoce la asociación qne loil 
[barcos gigantes de la talla del Leí 
| v iathan y el Majestic tienen MI 
¡ p u e s t o en la navegación, pero as»l 
jgura quo la Inmensa mayoría díj 
los barcos de carga rara vez tieJ 
• nen mús de veinticinco pies de cal 
¡ l a d o . Aon incluyendo e! puerto dil 
Nueva Y o r k , con sus expresos del 
o c é a n o , las estadíst icas de lS-¡ 
muestran que en 8,526 viajes trai 
s a t l á n t i c o s . 70 por ciento corres 
Ipondieron a buques de meno? <" 
26 pies de calado. 7 si se inclW 
los barco? que no pasan de á 
pies, la p r o p o r c i ó n sube al 93,po'j 
j c iento. 
JJx p u b l i c a c i ó n declara que 
poco ca ade de las vías de 
que comunican a Nuc^a 0Tl\mJ.\ 
G a l v e s t ó n co nel mar no ha ^ 
o b s t á c u t o r/ara que esos P"f"°' J 
cam-er un gran desarrollo «"Jl 
centros m a r í t i m o s . E n P " " " „ 
gnr es un error suponer que 
Jaso b a l i z a d o a 30 pies 
í u n U i d a d s ó l o isirve par» r 
hasta de 2 5 pies de cala^;ra de 
ocurre polamente en la pero efll 
•og puertos no P r o t e í d ° S ' Houston. 
el canal que sube h/rsta W 
n t x a s , barcos que calan ^ , ^ 1 
públ'.ca, r o g á n d o l e la d e r o g a c i ó n 
del a r í c u l o diez del reglameno de 
ley del impuesto del 1 y 1|2 por 
ciento, por s'er injusto pagar dos 
veces por el mismo concepto. 
L O R K N O E S . 
C o r r e s p o n s a l . 
E S T A BJÍ C U B A U N F A M O S O C I -
R L J A N O A M E R I C A N O 
M A T A N Z A S ,'agosto 2 5 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . — E s t a mjañana 
l l e g ó a Matanzas el famoso c i r u j a 
no norteamericano doctor Wi l l iam 
S i e r p e , profesor de c i r u g í a neuro-
l ó g l c a del Instituto P o l i t é c n i c o y 
E s c u e l a de Medicinn de New Y o r k . 
Viene a practicar una o p e r a c i ó n a 
la respetable dama s e ñ o r a Leopol-
dina T i ó de F o n t , esposa del mé-
dico matancero doctor Antonio J . 
Font Cues t^ . E l acto t e n d r á efec-
to en la snla de operaciones de la 
quinta de Salud de lá Colon'a E s -
p a ñ o l a da esta c iudad, probable-
mente mafilnna. Sharpe o f r e c e r á en 
el A u l a Magna del Inst i tuto una 
conferencia a los m é d i c o s matan-
ceros . T e n d r á efecto a d e m á i s un 
homenaje. E n la o p e r a c i ó n inter-
v e n d r á como aux i l i ar el doctor Os-
car F o r e s t , m é d i c o de a q u í . 
G O M E Z . 
C O N T R A E L U S O D B A R M A S S I N 
L I C E N C I A 
G U A N A B A C O A , agosto 2 5 . — -
D I A R i a — H a b a n a . E l C a p i t á n 
Mario R . V á z q u e z , Jefe de la Po-
l i c ía , d i c t ó hoy una c i rcu lar orde-
nando la sus subalternos una e n é r -
gica c a m p a ñ a contra el nso de ar-
mas sin l i c enc ia . L a plausible me-
dida era muy n e c e a r l a en estos 
momentos de a g i t a c i ó n cebida a 
asuntos obreros . 
C O R T E S . 
S U B I O A L C I E L O 
A N T I L L A . agosto 2 5 . — UDI 
R I O D B L A M A R I N A . — H a b a n a . 
y medio pies suben sm fní 
Por un canal de 30 pie« ^ tts| de pro^1 por un canai uC - e en l4, 
didnd. L o mismo ocurre ^ 
a - u a s p'-ctegidas de los ^ cínli 
trolt y San Lorenzo y eu I! 
W o l l a / . d . a ]s en-i 
L a n - á u r a l e z a ha dafm 1 
trada do San Lorenzo una/un ca; 
didad de cien brazas ^ ¿ i 
na l de 30 pies de calado ^ 
San Lorenzo y 1°* ^agbuque5 " 
espacio de 33 " f ^ n r e ^ j 
29 pies de calado po" íar es 
tar desde el At lánt ico a ue lô  
Chicago o Duluth- Espe ^ 
Adriat lc . Cedric F dejn m 
atracar en Búfa lo o Jetr TJ l 
p r e t e n s i ó n tan abstrrda ^ l o * 
suponer que 108 " S s t o ^ 
l leguen un día * \ 0 3 ^ T \ * ^ I \ 
ladelfla, Baltimore. CD 
vannah, Jacksonviue. 
otros . 
- S u b i ó a l cielo el ^ é ^ I ^ 
hijo segundo de lo gsta 
poso* Garrido Fe^c ^ con 
ñ a ñ a se ver i f icó el - ie* l 
c i d í s i m o acompanamie gUe í 
trativo de ^ e s t l m ^ o D Í 0 Acf fJ | 
en A n t i l l a e s t e m a f pSd 
ñ a m o s a los deso 
su inenso dolor. 
S E C A V O 
O o r r c ^ 
D E V * * 
25-r M A T A N Z A S , ago^0 
R I O . — H a b a n a - - ^ fué e e» 
del doctor Tamarg" paCs « fro. 
esta tarde J f ? * Corr» "r 
la finca N a v l a ' . ^ ^ tlM» 
s u f r i ó fracturas ^ o ^ 0 ; , ! , * ^ 
r o ñ é l » q u i e r d r . . t0d8S rer •* 
m á s otras les io^3 de coco ^ 
caerse de una ma-
narle la trepadera. 
x c i S -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 ! 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
U L T I M A H O R A 
H A B A W 
- r j Ú Y R E B Á J Á D A 
" U . ^ 1 * la boi 




¡más w JEÍ 
)it e» 
de 
»• ,.í: cof1"' 
os Píl 
Mr-"-
M1-1* na la bonita casa 
. r »e a^11^ ^so. con todo 
nar:gf secundo P^0- per. 
^ ó r t ^ e r í c é r r dPo laP brisa Y 
liflC0 ' 
B U E N L O C A L 
,a cUadra mejor y m á s 
c e d c C l Belascoain. Propio pa-
leCtao gran comercio, entregan-
banco o Casa moderna y 
^ e C n n S o s o con W ^ o . con 
f ^ f ^ y módico alquiler. 
Informa: 
sR. AVIN F E R N A N D E Z 
Apartado 1728 
U 0 36917—20 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G A L L A N O 1 0 9 
altos del Banco la mejor caaa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, ag^a callente. Precios razo-
nables. 
37253—4 st . 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
la casa D í a z Blanco entre Infanta y 
Pajarito , acabados de fabricar com-
puestos de sala, comedor corrido y 
tres cuartos, b a ñ o intercalado con 
agua caliente, precio muy bajo. In-
formes -al lado y la l lave . 
37297—28 ag. 
M U R A L L A N U M E R O 6 8 
So alquila el segundo piso, muy fres, 
co y ventilado, con cunro cuartos, 
sala, comedor y buen servicio sani-
tario. L a llave en les bajos, almacén 
de sombreros. T e l . 1-6223 y U-2318. 
37246—1 at. 
S e alquila espacioso alto, moderno 
en Fernandina 53 entre Monte y Ze-
queira. L a llave en la b ó d e g a de 
Zequeira . T e l . A - 8 9 8 9 . 
37291—1 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N« M B O R A . C A L U K A R M A S 
i entro Concepción y Dolores, 
Sii*i?UiLa' una ca3a con portal, sala, 
vtó? ' í"es c i t a c i o n e s , cbclna y ser-
r¿sJ??' .V,110 y un hermoso traspatio. 
?40- ^forman erf el Teléfono iM-u446. y ia iiave en frente. 
37247—28 a.g. 
fcfc A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L -
í S L Í ^ J : Alonso 38 esquina a,Pedro 
P««rt • 1KU^an6- Sala- y saleta. tres 
cuartos, baño, cocina y terraza, una 
ci.aora del tranvía módico alquHor. 
iniorman en los altos al Jado 
37279—28 ag. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada del Cerro esquina a Patria, 
con sala, comedor, terraza, seis habi-
taciones con balcones a la calle, ser-
vicios modernos, agua abundante. (Ja-
na $85. L a llave en los bajos. Botica 
l e l é f o n o del propietario A-2702, de 1 
a C p. m. 
37231—29 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
SK S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S , 
una para Neptuno y otra para el Ve 
dado calle 23. También dos criadas 
que lleven tiempo en el p a í s . Infor-
man Amargura 69, altos. Oficina. 
87287—28 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D B S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Juan Martínez Camota lo solicita 
su sobrino, hijo de su heimaria Do-
lores Martínez. Vedado 21 y L . T e , 
léfono F 1573. 
37175—28 ag. 
S E DESKA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Cándida Alvarez Arguiz. L a soli-
cita su hermana Camila Alvarez A r . 
quiez que reside on Inquisidor 17, Fon 
da L a Marina. T e l . M-2445. 
37413—28 ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora. 
Desea casa de moralidad. Pi la y San 
Hhmón en los altos de la bodega. 
37284—28 ag. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , 
enrse d-e criada de-mano; entiende de 
cocina; y en la misma una recién lle-
gada . Tiene buenas referencias de las 
caf»aB dond-e s irvió y la recién llegada 
tiene quien la garantice. Informan: 
Fernandina 64 
87235—28 ag. 
D E S E A C O L O C A h S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora, tle. 
ne referencias. Informan Fernandina 
No. 64. carbonería. 
37296—28 ag. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
piác t l ca y buenas referencias se 
ofrece para Ue-var contabilidad fijo 
o ñor horas. Avise al T e l . A.9897. 
3723?—28 ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de mano o de cuarto 
o oara lavandera. Lleva tiempo en el 
pats y sabe trabajar. Informan Telú-
fono F-47S4. Vedado, 
372S0—29 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
aular para cuartos o manejadora, sa-
be zurcir bien. Misión, 104. 
37179.—28 Ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
eipaftola de criada de cuartos o de 
(comedor. T e l . A 5394. 
3725S—28 ag. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
ir al campo para acompaf.ar a una 
señora. Malecón, número 16, 2o. piso. 
37143.-27 Ag. 
D E S E A COLOCAftSB UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
la limpieza de cuartos o comedor. In.. 
forman Animas 60, bajos. 
37281—28 ag. 
H A B A N A 
- r r v p e r a u v e r . s e a l -
¡rplKA.NA 1 í bajos, acabados 
; > }iLd0SSa l cimed^r. trea cuar. 
fPbrlcai. intercalado, calen-
^ wfto ^nmpdr0crladoB. Bervlcio8 y 
V . T l ^ i J ; en el No. 46, altos. 
..-rman Tel. » . 
i ttttí 116 S E A L Q U I L A N BO-
- ^ i T o ^ y bajos acabados de fabri-
- :oS dos cuartos, baño ™ ™ 1 ^ 
lir' ^iiíia L a llave en lo» mismos 
^ y C n Teléfono F-24 44. 
(̂oromM leieioiw 36972_3 Bt. 
C O M E R C I A N T E S 
e t a a C n r s f o c - a r n . . 1 ™ -
^ irados propio para un a t o á -
i s tísttoV mercancías u otras 
h*^. Se da un buen contrato ( s u a l -
Ll5as. a6 rtl x informan en Pau-
^ k b a n í bodega. Teléfono A-6543. I i>• Habana, dou b 37168 _ 9 Sep# 
, LOCAL P A R A C O M E R C I O 
I"'Unif ico local para establecl-
con armatostes y mobiliario, 
f n ellos informan en el departa-
1' ln número 450 del Banco Na«lo-
Uf0 n<lniero 37209.—28 Ag. 
luí. , 
rTLQUILA UNA CASA SAN B E l í . 
l.i¿no Nc 34 entre Dnrege y aerra-
U Portal, sala, comedor, 4 coartos, 
¿a intercalado y servicio completo 
.criado. Tiene un gran patio. I n -
an Tel. A-4304. 
37211—29 ag. 
S A L U D . 1 5 8 
Aniña a Oquendo se alquilán los al-
Korlmero y segundo piso, con sala, 
lieta, dos habitaciones,, "baño inlerca. 
(¿cocina gas a dos cuadras del Co-
rtio La Salle. L a llave en la bodega 
'itíonnes: Pocito, 32. 
\ 37135—4 Bp. 
UJ LAZARO 106. S E A L Q U I L A N 
, - dernos y ventilados altos con 
¿.antesala, tres cuartos, baño, co-
Háí" al fondo, cocina y dos cuartos 
raiaKotea. L a llave e informes de 
JJii en Consulado 62, altos. 
37239—28 ag. 
s;:ai/juila l a c a s a g a l i a n o 
LVo. > A, alto con sa la recibidor, tres 
Liartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, bafto completo con agua ca-
lltat», lavabo en el segundo cuarto y 
|ír. el comedor con agua con lente, co-
Itíni y servicio de criado. Teléfono: 
[JM. Informan San Ignacio 82, al-
ji». Sr. Abreu. 
372.,!7—28 ag. 
ICnCINAS. E N E L E D I F I C I O D E L 
Mi Europa se alquilan ventiladas y 
piscas con servicio de criado y ele. 
| 'ior, agua corriente en las habita-
Obispo 59 esquina a Arrular. 
J 37218—31 a g . _ 
En Concha y Fábrica se alquila una 
?an nave con 480 metros de su-
hrficie. Tiene una grúa que puede 
Mntar hasta tres toneladas, pro-
| 0 Para a lmacén. Informará su 
en ja misma. 
37144—29 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN 
fanta'108 E compuestos de cuatro her 
mosas habitaciones, sala, saleta, baño 
intercalado, un. departamento en la 
azotea, hermosa terraza y todos su» 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel 211 esquina a Infanta 
Altos á<e la Ferreter ía . 
37276—2 st. 
S e alquila el moderno primer piso 
de la casa Aguiar 105 con sala, co-
medor, dos habitaciones, un lujoso 
cuarto de b a ñ o , cocina de gas y ser-
vicios para criados. Informa señor 
L e i v a . Mural la 19. 
37312—28 ag., 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos herbosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues 
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e informes Máximo Gó-
mez (Monte) No. 15 Almacén de T a -
baco . 
37275—30 ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N L A 
C A L L E D E N E P T U N O C O N 
frente a Perseverancia . Se alquila 
en m ó d i c o precio. Tiene 160 metros 
cuadrados. Informan T e l . A - 0 8 2 3 . 
U H 37147—31 ag. 
SE-: A L Q U I L A E L A L T O D E V I V E S 
No. 168 izquierda en $45. Informan 
en los bajos, Talabartería y en Nep-
tuno 168. T e l . A 4238 
-—_ 37304—28 ag. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Gervasio 40, secos y muy claros y 
ventilados compuestos de sala, ante-
sala, 4 habitaciones, muy amplias, 
un gran b a ñ o intercalado completo, 
cocina, cuarto de criado, servicio 
independiente y un hermoso patio. 
L l a v e y d u e ñ o en ios altos. Precio 
$ 1 1 0 . 0 0 . 
3 7 2 3 3 - 2 8 ag . 
A L Q U I L O HERMOSOS A L T O S MO~ 
dernos, mucha agua y en esquina, sa-
la, dos cuarto.*?, baño intercalado, co-
cina gas. Escobar 177 esquina a Víc-
tor Muñoz, en la bodega la llave. 
37299—28 ag. 
V E D A D O 
•N RAFAEL ]fi3 E N T R E OQ¥EN-
sto. 11í?,arquéa González se alquilan 
•i j8' con sa,a- saleta, 4 ouar-
L s ^ fdor al fondo, baño y cocina, 
r^oño A!6421oa enseñan- Informes: 
- 37245—2!) ag . 
- Precio moderado se alquila l a ' p í í 
» alta de Animas 50 . T i e -
L j 6 5 ^ ^ ¿ o n e s y una para 
r * * - Uave en d No. 45, casa 
Prestamos, Informes Cuba 50 , 
j ^ n o del S r . M á r c u e z . 
37189—2 st . 
- La s L V 2 ' C E R C A D E L C O L E -
| N alto, 1al(lulla" "«os her-
I t 10 *c°or mierl0reS' mny e n t i l a . 
I servia6 se puede desear, to-
•^dient\e^í,c'0« a la mederra.' In-
Preclo módico, 
37129-|!f ATjr— * i i ¿v—29 ag. 
! ^ S o b A N Í u Í ; O S ALTO« CON 3 
v1* al Paronr^Tf 0 ^ P ^ d o s con 
I C 9 entre I n n , , ^ ™ 0 Zayas- Mn-
I lre Inquisidor y San Igna-
-28 a s . PCD ~ ^ ^ — 2 8 a 
K ^ F i B E L A S C O A I N 
Í / > q „ T " G J o ^ 124, entre Luoe-
'lo r ' / dosadl:n|a^adra del Nuevo' 
Coclna d.; tres habi-
^ v L ^ ^ e r n o l ? ^ y servicias 
í ^ n ^ ^ M A S 104 
^ V ^ í o ^ t ^ i o e de dicha 
l i ^ * ,5em43 L ^ f j comedor, 3 
Í ^ ^ S cuarto rLiyicio*- t e n i ^ i . . »î .t!r-4 SrC,,ilrto más""'"3; emendo 
I • ' El A A1var£ ^ n la azotea. 
| ^ Dapei dW ^'"caderes 22, 
u,ce donde es tá la 
- n 2 l £ - 2 9 ag. 
l r D l L A L P A R O U E 
í72->'—28 ¿ « 
S E A L Q U I L A , ' S I N NIÑOS, E N L A 
Loma de la Universidad, calle Jove-
llar, esquina N, una cuadra de la ca-
lle San Lázaro dos apartamentos, uno 
de alto y otro bajo, compuesto de 
tres habitaciones, comedor, sala, co-
cina de gas y cuarto de baño, los al-
tos ganan 55 pesos y los bajosa 50 pe-
sos mensuaíes , con fiador del comer-
cio. L a s llaves en la misma. Para 
m á s Informes su dueño: Manzana' de 
Gómez, 569. T e l é f o n o ' M-1870 o F - O -
1126. 37195.—4 Sep. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 E N -
tre .25 y 27. Portal, sala, saleta, co-
nedor, seis habitaciones, bailo moder-
no. Alquiler $120. Informan A-6202. 
F-2201. 
37274—30 ag. 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A MODER 
na casa Tercera entre D y E compues-
ta de portal, sala, hall, comedor, 4 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
v servicio de criada. Informan San 
LAraro 33. Te l . A-1065. L a llave al 
lado. 
37268—31 ag. 
E N $50 S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S 
del chalet «alie A y 27, Vedado en $50 
Se alquilan los bajos del mismo. En 
frente las llaves y más informes 
37290—28 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
Sf, alquilan los altos y los bajos aca-
bados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto de criados 
cocina y servicios. L a llave en el 3 
altos. Informan Tel . F-2444. 
36972—3 st . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, garn-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercaladc comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados Informan on el Tel. A-0513. 
U O 3o"06—23 ag. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet e s tá w-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172 
C R ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACA-
bada de fabricar propia para esta-
blecimiento Rodríguez y Dolores. Te-
léfono 1-2722. Jesús del , M o § e ^ 
S E A L Q U I L A N L A S MODERNAS > 
frescas caFa.a Jesús del Monte 558 y 
558 B entre San Mariano y Vista Ale-
gro Víbora. Las llaves e Informes en 
el 558. altos. 37214_29 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora. Sala^ comedor, 2 habitac'.o-
nca y servicios sanitarios. L a llave 
en el 32 Informan Monte 31. Telé-
fono A-4353. 3723n_2S ag. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alauilan 
ívi nrlnero v segundo piso altos, com-
ploPstoTde ¿ala. recibidor 4 hab* , 
nos. comedor al fondo baño interca. 
lado completo, cocina de gas > servi-
ció de criados. L a l avo en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes L t -
^ e r í t Albelk. Belascoain 32 Ti. Telé-
fofto A-5893. ' 37243_2 ^ 
BÑ L A LOMA D E L MAZO S E A L -
mill* la bonita y ventilada casa de 
O'Karril] 22. E n la misma informa su 
dueño. Reina 139 esquina a Gervasio. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propicia rioa: A . Vil lanuev* 
Este es el hotel roejor. por iss 
siguientes razones: Poy su situa-
c i ó n , que da f í e n t e al hermoso 
parque del . G r a n Maceo; poique 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su hente ; porque tudas 
sus habitaciones ( 9 3 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y ftescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un serví-
c í o como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E ¿ O S ( ¿ 3 0 . 0 0 ) . Ven-
(ja hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C7222.—30d-l 
S E A L Q U I L A N B U E N A S H A B I T A -
ciones a personas decentes. Suárez, 
128, casa nueva. 
37149.—29 Ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O . 
117, altos, esquina a Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comi-
da a precios económicos . Teléfono 
A-9069, 37194.—4 Sep. 
S e alquilan separadamente la plan-
ta ba ja y alta de Bernal 29 , dos 
habiteiones en el bajo y tres en el 
alto. E n seguida q u e d a r á n indepen-
dizadas las plantas y pintadas. L l a -
•ve en Bernal y Agui la , bodega. I n -
forman Cuba 50, escritorio del señor 
M á r q u e z . 
37188—2 sp. 
EERTnTAZA 30 Y V I L L E G A S 64, S E 
alquilan habitaciones, de&fite $14 en 
adelante. Informa la encargada, 
37220—30 ag. 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con muebles nuevos, agua 
corriente, vista a la calle y servicio 
esmerado, se alquilan en la hermosa 
casa calle Tejadi l lo No. 12 a una 
cuadra del Parque S a n Juan de 
Dios, a personas de moral idad. 
3 / 2 5 6 — 4 st. 
S E A L Q U I L A N 
V E N D E D O R A COMISION. S E SO-
liclta vendedor que es té trabajando 
farmacias y ferreter ías para darle la 
venta en comis ión de algunos art ícu-
los de esos dos giros. Informan: Te-
léfonos M-8589 y A-3897. 
37497.—28 Ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A F A B R I C A D E Q U E S O 
Se necesita un socio con 3,000 pesos 
de capital o un ganadero que ten^a 
1,000 litros m á s o menos de leche dia-
ria para instalar una fábrica de que-
so en el campo con ganancia $1,400 
mensuales neto. Pormenores. O'Reilly 
9 y medio. Depto. 9. Teléfono M-3281. 
37172.-29 Ag. 
' C R I A D O D E MANO CON B U E N A S 
; referencias y sin pretensiones, se 
i ofrece para casa particular, en la 
I misma un Joven para camarero o de-
pendiente de hotel o casa de comercio. 
Informan al te léfono M-8621. 
37205.—28 Ag. 
S E C O L O C A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad con un niño de 9 años pa-
ra señora de compañía y ayudar a los 
quehaceres. E s persona de moralidad 
y tiene quien la recomiende. No tiene 
pretensiones de gran sueldo con tal 
que le permitan tener a su lado su 
hijo hasta el próximo periodo esco-
lar . Informan en San Nicolás, número 
270. altos. Teléfono A-9212. 
37166.—28 Ag. 
hh D E S E A UN M E N S A J E R O P A R A 
un^, Tintorería que tenga referencias. 
Iniorman Animas 60. 
37282—28 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas. una para cocinera y no tiene In-
conveniente ayudar a la- limpieza y la 
otra para criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
referencia*. Informan Vives 155. Te-
'éfono 2036. 
37303--28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N A L -
farero, lo mismo para trabajo de baño 
que para la dirección de un tejar, de 
losa o techo, o alfarerja en general. 
Informa: Gervasio Herrera. Calaba-
zar, Habana. 37165.—30 Ag. 
J O V E N E X T R A N J E R O , H A B L A N D O 
español y alemán con conocimiento de 
inglés, desea emplearse en casa de co-
mercio, tiene referencias. Dolores. 35, 
esquina Armas, Víbora. Teléfono I -
1032. 37185.—30 Ag. 
S E N E C E S I T A T E L E F O N I S T A QUE 
sea práctica, español e inglés, poca» 
horas.. Hotel Briatol . 
37298—28 ag. 
S O L I C I T A M O S B U E N O S V E N D E D O . 
res que presenten referencias para 
vender producto de gran consumo, sin 
referom-ias no se presente. Ganarán 
mínimo $4.00 diarios. Informe» L a 
Casa del Porro. Amistad 48. por Nep-
tuno, de 7 a 12 de la mañana . 
37309—28 ag. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelinc Menéndez, 28 años do 
establecida. E s la única que c-n cinco 
ir>lnutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fe no A.3318. Habana 114. 
37263—1 st . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano, ma-
nejadora, es trabajadora. Informan: 
Bernaza 60, altos, izquierda. Teléfono 
A-S290. 37156.—2Ü Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada con una niña de 
5 meses, sabe cumplir con su obliga-
c ión. Informan: Calle 6, número 15, 
entre 13 y 15, habitación número 6. 
37155.-28 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano, 
que vive en Prado, 87. Teléfono A-
7333. 37191.—28 Ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse criada de mano o de cuartos 
o manejadora, lleva tiempo en el país, 
prefiere el Vedado, Para más infor-
mes: Informen: te lé fono M-4014. Con-
desa, número 6. 37192.—28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Calle 15 y 22, Vedado. Te-
léfono F-2104. 37182 —28 Ag. 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2 frente al muelle do Caballería. 
Casa de todo orden 
37109--28, ag. 
S e alquila una h a b i t a c i ó n grande. 
S a n Miguel 144, bajos . 
3 7 1 8 0 - 2 set. 
FEÑALVER 116. ESQUINA , S U B I R A 
na próximo a Carlos t i l , se alquilan 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones, cocina y agua independiente 
altos y bajos,, a precios reducidos. 
E n Municipio 1 1|2, esquina a Vi l la-
nueva. Luyanó, hay espléndidas ha-
bitaciones muy baratas. Se alquilan 
por quincenas o por mensualidedes. 
37137—2 Sp. 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
E n Aramburo 42, azotea, compuesto 
do amplia habitación y servicio. Agua 
abundante, espléndido panorama, mu-
cho fresco^$25, con luz. L a llave en 
el tercer piso de la misma casa. I n -
formes Librería Albela. Belascoain 
No. 32 B . T e l . A.5893. 
37248—2 st . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te y muebles a precio reducido. Mas 
informes en la misma. 
372S9—2 st. 
Habitaciones amplias y muy venti-
ladas con b a l c ó n a la calle 5^ con 
lavabos de agua corriente. Servicio 
esmeradei' Precios m ó d i c o s . C a s a 
para familias. Agui la 113, altos, es-
quina a S a n R a f a e l . 
37292—29 a g . 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I -
taclón a hombre solo. E n la misma .5e 
venden objetos. San Miguel 21, se-
gundo piso. 
. 37310—28 ag.' 
S U S P I R O 12 B A J O S , C A S I E S Q U I -
na a Monte, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones a 10. 15 y 20 pesos. Casa 
de moralidad. E n la misma informan. 
37219—28 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A f i -
na para limpiar habitaciones, que en-
tienda de costura y sepa planchar 
bien ropa de vestir de caballero, ha 
de saber hablar bien por teléfono, 
sueldo 40 pesos. Línea, 41, entre Ba-
ños y D, puede venir hablar de 1 a 5. 
que traljra recomendaciones. 
37159.—28 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano, que sepa servir bien la mesa, 
trabajadora y formal. Buen sueldo. 
Calle 15x No. 308 entre B y C , Ve-
dado. 
37230—28 ag. 
SE S O L I C I T A E N C A R D E N A S 65, 
altos, joven ei-pañola para criada que 
sea trabajadora y de moralidad. Suel-
do $25 y ropa l impia. 
37252—28 ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A S E R I A Y 
formal para ';o(ta familia, con refe-
rencias; tiene que saber cocinar y 
dormir ftn ia colocación, es para la 
Víbora. Iniorman: teléfono 1-2484 
G.—Ind. 21 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA Q U E 
sepa bien su oficio y soa buena repos 
tera. Excelente sueldo. Calle 15 nú-
mero 30S entre B y C , Vedado 
37229—2x 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A en 
casa particular, una señora recién 
llegada, es muy trabajadora, tiene 
quien la garantice. Inquisidor, 19. 
37171.—28 Ag. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A S E -
ra y formal para criada de mano. Tie-
nen referencias Informan en Com-
postela 63. T e l . M-1121. 
36988.—28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, lleva tiempo en el 
país, no duerme en la colocación. I n -
forma en Compostela, número 18, ba-
jos. 37203.—28 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos, 
sabe trabajar y tiene quien la reco-
miende. Calle D, número 4, entre la . 
y 3a. Vedado. 
37213.—28 Ag. 
S E D E S E A C O L P C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, lleva dos años en el pa í s . 
Informan: Calle 23, número 259. Te-
léfono F-4074. 37206.—28 A s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para manejadora o criada de mano. 
Moreno, 37, Cerro. 
37204.-28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e.sr.afiola para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. 
Informes Campanario 222 B . Teléfono 
M-8591. 
37227—2S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA J O V E N 
española de criada de mano o do cuar-
tos o manejadora. Sabe trabajar. In-
forman en Línea 150 entre 16 y 18 
Teléfono P.5141. 
37241—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
físpañola de criada de mano. Tiene 
referencias d».- donde trabajó. Infor-
man Chacón y Compostela. bodeca 
Teléfono A-3991 . 
87238—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada do mano o para 
cuartos, es limpia v trabajadora. Tle 
ne referencias de donde ha trabajado' 
Informan Sol 64. T e l . A 7G84 
3724'4—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, peninsular, de manejadora o de 
cuartos, sabe coser un poco o para 
cuidar una señora sola *> para limpiar 
por horas. L0 gusta lavar. E s carl-
fiosa cen las cosas. No le importa 
dormir fuera. Tiene referencias como 
las pldsc Informan en Progreso 32 
Teléfono M.3122. 
' 37-248—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E r UNA MUCHA 
cha do criada de mano o manejadora" 
Informan Sol- 22. Pregunten por Car-
men González 
37249—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el pa í s . Tiene recomenda 
clones. Informan Neptuno 269 Telfi-
feno U.4Cn5, • le 
372^9—27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española áe criada de mano Tiene re-
ferencias. Informan T e l . F 3142 
37266—28 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. So mega si no es casa serla 
no molesten. Informan Tel. F'-435l 
Teniente Rey y Zulueta. 
( 37261—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de criado. Informan: Luz , nú 
mero 8, Teléfono M-6310. 
37210.—28 Ag. 
L N J A P O N E S J O V E N D E B U E N A 
presencia, desea colocarse de criado 
de n-.ano u otro trabajo. Informan en 
Noptuno 206 A . T e l . U-4291. 
37216—29 ag. 
UN J O V E N D E S E A . C O L O C A R S E D E 
camarero de hotel o casa de huéspe-
des y también de dependiente de todo, 
café- y fonda. Su paradero Consulado 
y Colón, bodega. Pregunten por Gon-
zález. 
37250—30 ag. 
UN H O M B R E S E R I O . Q U E P O S E E 
inmejorables referencias y desea tra-
bajar, se ofrece para criado de mano, 
ayuda de cámara, listero, cuidar en-
fermos, cobrador, o cosa aná loga . Tie 
ne nociones de ing lés . Sin pretensio-
nes. Avisos a Paula 12, fonda. 
G P 29 ag. 
C R I A D O P R A C T I C O Y F O R M A L S E 
ofrece para casa serla. Tiene referen-
cias de una familia honorable donde 
trabajó durante cinco a ñ o s . Amarga, 
ra 69. altos. M-7069. 
37287—28 ag. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . 
Dtf-eo tomar en arriendo una casa 
que tenga más de treinta habitacio-
nes y que sea de moderna construc-
ción. Se prefiere de Galiano a Com-
postela. Pueden Informar en Galiano 
117 altos Pérez Lago. Te l . A-9069. 
37193—4 spt. 
D B S E A C O L O C A R S E PARA L A L I M -
rieza de una casa una señora penin-
sular, eabe cocinar un poco, es muy 
trebajadora. No repara en el sueldo 
si le admiten una niña, tifne S a ñ o s . 
Dormir fuera. Vedado, callo H 21. 
Teléfono F.5465. 
37225—2S ag. 
MUCHACHO D E 14 años desea colo-
carse en casa particular o de comer, 
ció, para mandados o cosa aná loga . 
Informan en el Te l . A-6606. Pregun-
ten por el Sr . Puente. 
U H 37222—28 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene referencias 
y quien lo represente. Para informes 
Teléfono A-5235. 
37240—28 aS . 
Caballero americano desea un cuar-
to con comida y b a ñ o en casa de 
familia cubana del Vedado . L l a m e n 
al S r . M a r t í n e z . T e l . M - 9 9 2 0 . 
C 8006—3 d 26 
Criado de mano de mediana edad, 
desea colocarse con mucha prác t i ca , 
e inmejorables referencieCs, v a al in-
terior. T e l . 1-4244. 
37305—29 ag . 
UN B.UEN C R I A D O ESPAÑOL S E 
ofrece. E s muy práctico en el buen 
servicio y tiene muy buenas referen-
cias. Informan en el T e l . M 8560. 
3 7278—28 ag. 
Criado de mano, e spañol , muy prác-
tico, de mediana edad, sabe servir a 
la gran carta, es artista floricultor 
en adornos y centros de mesa, ob-
serva siempre una e d u c a c i ó n esme-
rada en todos sus actos y desea una 
casa seria. Tiene muy buenos infor-
mes. T e l . M-2013 y M - 9 3 6 5 . J o s é 
P é r e z J a r d ó n . 
37314—28 ag . 
J O V E N ESPAÑOL D E 20 AÑOS D E 
eded, desea colocarse de criado de ma 
no, dependiente café o casa de hués-
pedes. Sabe servir la mesa y tiene 
referencias de casas dónde ha traba-
jado. Informan Tel . -F-3157 
37277—28 ag. 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A Y P A S T E L E R A bue-
na desea colocarse con una familia 
cubana o americana, tiene referen-
cias, conoce su negocio. Aguila, 327. 
37142.-28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Cocina a la criolla y amo 
rlcana, duerme en la colocación, quie-
re viaje? pagos. San Lázaro y Cres-
po No. 75, por Crespo. 4 
37208—28 ag. 
SEÑORA C A T A L A N A S E COLOCA 
de cocinera y repostera en casa de 
poca familia y de moralidad. No ayu-
da a los quehaceres. Tiene referen-
cias y también una muchacha de ma 
nejadora en casa serla. Para infor-
mes Teniente Rey 77, Te l . A 3064. 
37259—2"S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar en casa chica, de igatri-
morio solo. No duerme en la coló 
caclón Informan Monte 238, cuarto 
número 53. 
37302—28 ag. 
C O C I N E R A I N G L E S A , COCINA C R I O 
11a y americana, se ofrece para casa 
de moralidad, buenas referencias. Te-
léfono M-7060. 
37287—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N JA-
ponés para jardinero. Informan Nep-
tuno 206 A . T e l . U.4291. 
37215—29 ag. 
J O V E N HUNGARO D E BUENA E D U -
^a^lón Inteligente y honrado, dominan 
do bastante el idioma español, desea 
empleo en casa particular, para cual-
quier trabajo. Escribir a J . K . Jo. 
sús María 89. cuarto 17, Habana. 
37267—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de mediana edad, para 'sirviente de 
bufete o laboratorio. Tiene muy bue. 
ñas referencias de donde'lia trabajado 
Teléfono F-4825. 
37254—23 ag. 
( AMARER.V PINA, E D U C A D A Y D E 
moralidad, se ofrece para hotel o casa 
de huéspedes decentes. Buenas refe-
rencias. M-7069. 
37287—28 ag. 
SE O F R E C E U N J O V E N PEN1NSU-
lar. do buenas costumbres, para co-
mercio o criado. Informa señor Nú-
ñez. Luz 55. Te l . A_1673. 
37235—28 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio Bank of Nova Scot ia 3 0 2 . 
Cuba y O'Rei l ly 
Compra y venta de casas y 
solares, 
Dinero en tocias cantidades 
para hipotecas. 
U O 36161—17 st. 
U R B A N A S 
S E O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S 
cocineras y una buena criada. Desean 
casas serias. Tenemos referencias. 
Llame.: M.7069. 
37287—28 ag. 
C O C I N E R O S 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R se 
coloca, es joven, formal, sabe de dul-
ces, limpio y cumplidor con sus obli-
gaciones, tiene quien lo garantice. 
Diríjase al teléfono F-1800. 
37148.-30 Ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de iraa 
propiooades, si ufcted desea comprar 
o si usted desea hipotecar puede us-
ted llamarme o escrlblmie que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pued 
cuento con grandes compradores qaa 
en el memento realizan coalquler ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. tiardiñas. 
212258 17 ag. 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VEDADO, O P O R T U N I D A D C E R C A de 
23, casa moderna con 4 habitaciones, 
hall, dos baños, dos cuartos de cria-
dos, garage, $27,500. Llame al F - O -
7231, Gerardo Mauriz y pasaré a in-
formar. 
V E D A D O . A L A E N T R A D A . F R E N T E 
al parque del Maine, a la brisa, 6 ha-
bitaciones, pisos de marmol, garage 
$46,000 v reconocer un censo. L l a -
men al F-O-7231. G . Mauriz y pasa-
ré a informar. 
V E D A D O , C A L L E I , E S Q U I N A D E 
fraile con 7 habitaciones, garage para 
tres máquinas $48,000. Llame al F - O -
7231. Gerardo Mauriz y pasaré a in-
formar. 
V E D A D O , C E R C A D E 17 Y D E L P A R -
que Menocal, bonito chalet $42,000. 
Llame a l F-O-7231. Gerardo Mauriz 
y pasaré a informar. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , C H A -
let de esquina $25,000, llame al F - O -
7231. G . Mauriz y pasaré a Inforniar. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O D E 
Belén, una manzana de 6,000 metros 
a $8.50 la vara . Llame al F-O-7231. 
O. Mauriz. 
E N L A G R A N A V E N I D A D E CO-
lumbia. Buen Retiro, un solar a $5.00, 
Llame al F-0-'7231. G . Mauriz y pa-
saré a informar. 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L V E D A -
do, entre calles de letras, parte baja 
15x35 a $20.00. Llame al F-O-7231. 
G . Mauriz, pasaré a informar. 
" 37184.-30 Ag. 
S e v e n d e n dos c a s a s en O q u e n d o , 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,000 cada una, tie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos. 
Puede dejarse la mitad de su importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, 22, (Barrio de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Teléfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lacena 
v Marqués González, compuesta de: 
sc.la, saleta, trea habitaciones, salón 
de comer cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa: 
su dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22 
á l t o s . Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
37273—29 ag. 
E N E L C E R R O . 10 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, fortal, sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño in-
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal, sala, saleta, cernedor dos 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. Informan Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370. 
37141—9 sp. 
S E V E N D E N T R E S CASAS D E MAM, 
postorla, nuevas, independientes, todas 
con agua abundiante a todas horas. 
Se venden sin derecho de corredor en 
S6.000 las tres. Informan en Mace-
donla 3 esquina al Canal, Cerro. 
37199—31 ag. 
L O M A D E L MAZO. A POCAS CUA-
dras de esta Loma Juan Delgado en-
tre O'Farr l l l y Avenida de Acosta,, se 
vende una casa, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criado cen su servicio y garage. 
Tiene además departamento alto con 
sala, cuarto, comedor pequeño y todos 
sus servicios. Informan: Progreso, 
número 1, bajos. Teléfono A-1391. 
37167.—23 Ag, 
E S Q U I N A E N $ 1 2 . 7 0 0 D E 
7 P O R 18 
Vendo esta vei'dadera ganga, rentando 
$110 con establecimiento y contrato 
preparada para altos, situada en Mar. 
qués González y Maloja. Aprovechen 
esta oportunidad. Informan Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Telé-
fono A-2319. López. 
C A S A S A $ 5 . 0 0 0 D E 5 P O R 1 8 
Vendo estas verdaderas gangas en la 
calle Maloja dontie el terreno vale 
má8 4 casitas Juntas o separadas en 
este barrio. Son las únicas de este pre 
c ío . Informan Vidriera Teatro W i l -
son. Belascoain 34. T e l . .£-2319. L 6 -
Pfz. ' . 
37234—31 ag. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una vidriera do tílh"cof-,laClg:\: 
rros, billetes do lotería q"inc»ll.% eii 
la Calzada de Luyanó. Puede a^nder^ 
la "na persona sola. Se da &ar?1*-. 
Informan Campanario 253, bajos, i^o-
ne buen contrato. 
37226—Sí! ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Experi -
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretarla de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
oomicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-
dado. Teléfonos F-1564 y F-3504. 
37162.—24 Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. 2n esa misma 
casa, " L A Z I L L A " . es donde 
alquilan pianos a precios l a n 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de cti- • 
queta por el mismo procedí-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 jr 45. 
M U E B L E S B A R A T O S . l^a. CASA 
Alonso. Al contado a plazos o en al-
quiler. Juegos cuarto 3 cuerpos a '2"5 
Idem con bronces caoba a $300; 8 
piezas. Juegos sala, laqueados a $50, 
$75 y $100. Tipos corrientes de usa 
$45 a $65. Recibidor mimbre $75, Cao-
ba $60, $75 y $100. De comedor, cao-
ba de vuelta 10 piezas a 1.200, de 9 
a $145. Escaparates lu.las 25, 30, 3b, 
y 45 pesos. 'Sin lunas, 10, 12, Ib, 18. 
y 25. Lavabos a $1^. Aparadores a 
$12 y $18. Coquetas $16. Mesas $12. 
Sillones y sillas a prado baratís imo. , 
L a Casa Alonso. Gervasio 69 entro 
Ntptuno y San Miguel. Te l . M-7875. 
37301—2 st . 
Varios muebles en ganga. Si l las de 
m e c a n ó g r a f o a $10 giratorias a $ 1 2 ; 
bufetes planos de caoba desde $ 1 8 : 
banquetas tenedor de libros desde 
$ 6 ; sillas desde $ 2 . 7 5 . Todo nue-
vo . L a Casa C a b r e r a . Aguila 131,/ 
casi esquina a S a n J o s é . 
37293—28 ag. 
U n a caja de caudales moderna, Moa 
ler, preparada para Joyer ía , t a m a ñ o 
72 pulgadas alto, 42 de frente y 31 
de fondo, garantizada a prueba do 
fuego y humedad. L a Conf ianza . 
S u á r e z 7, esquina a Corrales . 
37285—29 air . 
P A R A L A S D A M A S 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 D E 6 x 1 8 . 
R E N T A $ 7 0 
Vendo esta casa en la calle Maloja 
casi esquina a Marqués González, co-
mo verdadera ganga con sala. come, 
dor y -t cuartos. Véame si quiere te-
ner una oportunidad de hacer una bue 
na compra. Vidriera Teatro Wilson. 
Belascoain 34. Teléfono A.2S10. Ló-
pez. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S do alemanisco, f in í s imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa f i -
nís imos a 12.36. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos X a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana Tel M-382S. 
SABANAS cameras, completas, class 
superior a 98 cts. cada ana. Fundas 
media cameras a 80 cts . ; fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas camoraa 
de piqué, surtido en colores a 12 26. 
Sobrecamas mediaj cámaras, f in í s imas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
ñ e r a s $8.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-38íi¿. 
I A L E M A N I S C O muy fino, doble anobo 
a 86 centavos. Concordia 9. esquina 
h Aguila. Habana. M-3828. 
T E R R E N O A $ 3 5 M E T R O 
Vendo en la calle Marqués González 
casi esquina a Maloja. tres parcelas 
de 160 metros cada una, lugar dondo 
el terreno vale a $50 y yo lo doy al 
precio Irrisorio que se ve. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Telé-
feno A-2319. López, 
37234—31 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UN B U E N N E G O C I O . V E N D O MI 
establecimiento de ropa abierto por mi 
en Real 51 esquina a Zayas, Quemados 
de* Marlanao, hace 14 a ñ o s . Lo doy 
por la mitad de su valor por tener 
que embarcarme, 
U. O. 36081 27 ag 
S E V E N D E UNA CASA D E COMI-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena marchantería . I n -
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por Fernández. 
37170.-9 Sep. 
Se ofrece un cocinero de mediana 
edad, del p a í s , para casa de h u é s p e -
des o de comercio. Cocina e s p a ñ o l a 
y criolla, con r e c o m e n d a c i ó n . T e l é -
fono A - 7 7 9 6 . Pregunten por Do-
mingo. Cienfuegos 14. 
3 7 2 6 4 — 2 8 ag. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E 
lal para particular, comorclc c res-
taurant, limpio en la cocina v on su 
persona, cocina moderna y vegetal 
Aguila 11P. T e l . A-9S93. 
, 3722.-.—28 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse solo para establecimiento o pa-
ra el interior o siendo señores solos 
hace otras obljgaclones Luis F s í e v c z 
y Kigueroa, bodega. Te l . 1 4244. 
37306—29 ag. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A Y A M -
plia casa en la aristocrát ica Avenida 
de Chaple; consta de jardín, portal, 
sala, saleta tres grandes habitaciones, 
comedor al fondo, baño completo y co-
cina de gas; toda es de cielo raso y 
decorada y se garantiza que nunca 
falta el agua; además tiene un am-
plio patio con entrada independiente 
y traspatio. De su precio se puede 
dear parte en hipoteca'. L a llave e 
informes en Chaple y Felipe Poey, 
bodega. 
37093—30 Agt. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en el punto m á s 
céntrico de la Habana, se garantizan 
25 pesos diarlos, precio 200 pesos de 
regal ía y pasar balance a las mercan-
cías a precio fábrica. Informa: M. 
González . Habana, 178, entre Luz y 
Acosta, de 8 a 11. 
37200.-28 Ag. 
Casa por $ 4 . 4 0 0 , calle Escobar, pe 
gada a Belascoain. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos y buenos servi-
cios . J . L lanes . Sitios 4 2 . T e l é -
fono M-2632 . 
37311—27 ag . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A M O S E N C O N T R A R COLOCA 
ción en casa de moralidad, para criada 
de mano para una buena criada tra-
bajadora-y honrada, nosotros la ga-
rantizamos y sahe trabajar Paeds 
ver la colocación 27. Después de las p' 
está trabajando. Deja la colocación 
el 2é . Informan en el M 3546 Bo-
dega. 
37300—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano una joven para costura. Tle-
np quien la recomiende, desea capa de 
moralidad. Informan Monte. 21. L a 
Francia Mr.rWna, de 8 a H p. m 
875SC 00 - -
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E D E -
sea colocar de criandera, tiene buena y 
abundante leche, tres meses de haber 
dado a luz. Informan: Calle 16 nú-
mero 12, entre 5 y 7, Reparto Almen-
dares. 37150.-31 Ag 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A -
ra casa particular, experto en el ma-
nejo de toda clase de máquinas, con 
referencias y sin pretensiones. M-
8147. Alfredo. 37158.—28 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur en casa particular o comercio, 
maneja toda clase máquina, tiene 
quien lo recomiende. Vives 95 Te-
léfono A-2547 . 37163.—28 Ag 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Ctrro. esquina fral1e, preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entro, 
ga en el acto. Se venda en $6.500. 
Informa.n en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Prlmelles. T e l . 1.4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informa n en Santo Teresa 23 etre 
Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141-9 st. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias do donde ha trabajado. Teléfono 
F 482* ^uuo 
,7255—28 
V E N T A D E C A S A 
Vendo uná casa moderna de dos 
plantas, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, sa lón de comer, b a ñ o y servi-
cios de criados en cada planta. R e n -
ta $ 1 4 0 . Está situada en la calle de 
Aguila a una cuadra de Monte, 
Precio $17.000. . Puede dejarse par-
te en h ipoteca .Claudio de los R e -
yes . Cuba 54 . 
37221—28 a g . 
B O D E G A . G A N G A . $ 1 . 5 0 0 
Vendo o acepto socio con 750 pesos, 
está sola en esquina, buen contrato y 
vivienda, libre de alquiler, soy ven-
dedor, de plaza y no la puedo atender, 
ofrezco esta oportunidad por infor-
malidad de un protegido. González. 
Café Independencia. Reina y Belas-
coain A-9643. 37190.—28 Ag. 
POR T E N E R M E Q U E E M B A R C A R 
vendo la vidriera d* la concurrida ca-
lle Zulueta y Dragones, frente el T e a . 
tro Martí . Tiene buen contrato. I n -
forman en la misma. 
37228—28 ag. 
Oportunidad. Vendo uno de los me-
jores c a f é s , cant iña y restaurant, 
situado en el mismo centro de la 
Habana con buen contrato, poco al -
quiler, precio $ 1 5 . 0 0 0 con $8,000 
a! c ó n t a d o . Informa: M a r í n . Aguiar 
No. 59 casi esquina a - S a n Juan de 
Dios. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Piexa 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
Íiicza de I t 1-2 varas $1.60. Todo va-e el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3S2S. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. iLibana. Te-
lélono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, ciase 
muy fina, $6.60 y $12.60. Gabardina 
muy fina, corto completo, $6.60 cts. 
Tela tropical f inísima, corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Agui la . 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
32755 19 ag 
A U T O M O V I L E S 
CAMION, S E V E N D E UN CAMION 
Ford de reparto con carrocería y cua-
tro gomas casi nuevas. Informan: 
San Rafael, 121. 37181.—2 Sep. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L DODGB 
tipo Sport del año 23. E»tá de muy 
poco uso. Informan Café Iruropa. 
37217—31 ag. 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E UN 
automóvil Halne 6 cilindros. 5 pasaje-
ros en perfectas condiciones. Se ga. 
rantlza con magneto Boch alemán, le-
g í t imo. 5 gomas buenas. Precio $200 
Su dueño Daniel Díaz . Belascoain y 
Carmen. T e l . A_5195. Ferretería . 
37139—29 a^. 
S e venden cuatro gomas, dos 36x10 
y dos 36x5, del ú l t imo tipo con m á s 
gema que ninguna otra. No se des-
pegan nunca . Ult imo precio las 4 
en $285 . E n la nave de acero Alloy 
Ca lzada de Concha y F á b r i c a . 
3 7 1 4 5 . _ 2 9 ag. 
S E V E N D E UN F O R D CON A R R A N -
que del 24. Es tá trabajando. Infor-
man el Garage Margot. Infanta 72. 
Para verlo de 7 a 11. 
37316—28 a* . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN P I A N O P R O P I O P A -
ra estudio, su precio 60 pesos por te-
ner que embarcar. Calle Esperanza, 
número 113. 37169.—2 Sep. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Bodega cantinera verdad en la H a -
bana, con buen contrato, poco a l -
quiler, comodidad para familia, ven-
do en $ 1 1 . 0 0 0 con $6-000 al con-
tado. Informa M a r í n . Aguiar 5 9 . 
3 7 2 1 2 - 3 1 a g . 
A P R O V E C H E N G A N G A . CON MUY 
poco dinero si lo quieren emplear bien 
venga a verme, es negocio propio pa-
ra dos socios, un puesto d)e frutas 
por $140 que vale más de $200 y lo 
vendo por no poderlo atender. Tiene 
6 años contrato y pago poco alquiler 
y liaco una venta reguJar. Calle Luis 
Estevez y Flgueroa. T e l . 1-4244 
^7176—28 ag 
A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d 
Se vende café , fonda v. lunch, vende 
?60. deja $300 libres. Tl-?no buen con 
trato, casa moderna, salón espléndido" 
se da con mil pesos de contado, el 
resto a plazos sin Interes, urge ven-
dar el dueflo se embarca. So admite 
socio cor. garant ía . Informa: Sr . Ca-
sas. Máximo Gómeí 45,nltos, Regla 
Nc corredores. 
^ l í G — 4 sp. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
F I E S T A A S A N T A M A R T A 
E l domingo día 30 a las 9 a . m. Mi-
sa solemne con orquesta. 
E l sermón es tá a cargo del R. P. 
Carmelo de la Sant í s ima Trinidad C. 
D . 
E l Párroco y la Camarera suplican 
La asistencia. 
37187.-30 Ag. 
M A Q U I N A R I A S 
Compro un tanque de hierro para 
agua con capacidad de ocho a diez 
mil galones. Tiene que ser precio 
de o c a s i ó n . Puede ser tanque usado 
pero en buenas condiciones. Dir i -
girse a Andrés G ó m e z . Apartado 
No. 2 0 2 9 . H a b a n a . 
3 7 1 6 1 - 2 8 a g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
El ias Acosta Manegat, M e c á n i c o 
instalador electricista. Cuando usted 
se mude llame al T e l . M - 6 5 2 9 . 
O f i c i n a : Monte 4 9 7 . Precios e c o n ó -
micos. Trabajos garantizados. V o y 
en seguida a todas partes. 
3 7 1 5 1 - 4 sp., 
P A G I N A V E I M I C U A T R O 
u í A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 6 D E I 9 2 i 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L P R C F E S I O N A I 1 S 
M A N I F I B S T O S 
( Viene de la página catorce ) 
Buergo y Alonso: 1,327 piezas ma-
dera. 
b% W Hasting: 1.258 Ídem ld>nj. 
CJIH'». « C: 1 caja sombro .-os 
J García y Hno: 3 calvd »«••*©-
nos . 
H d B í i i u : 1 caja tojid-»^. 
t¡ Sarr.V 3f cajas agui-.r.-is. 
P Taquechel: 5 cajas drj í .»^. 
ral.-Onnk.s Co: 8 cajas lomanaai 
Marm.jlrra Nacional: 1 ^aja inátjui-
ita s. 
".iidcpendenl Electrlcal Co; I t tu l -
lo» accesorios. 
C López Co: 5 cajas maquinas. 
Independent Electrlcal Co: 16 bul-
to sactesor.os. s 
C López Co: 5 cajas máqulnan. 
V S: 1 caja hojas de aluminio 
Oh' Bustamame: 16 bultos efectos 
de uso. 
Vallina: 1 caja máquinas . 
í 'Lente Presa Co: 31 cajas barnta. 
J Dold Packing: 1 piano. 
J Fernández; 1 caja botones, > far-
dos hule. 
G E Knight: 10 cajas pintura. 
González Bassa: 2 cajas sobres. 
A m . R . Express: 4 bultos expresa. 
Compañía Mazo y Arredondo: 1 far-
do alfombras. 
O B Cintas: 2 cajas contadoras. 
Electrical Equltroent: 4 cajas ca-
.bles. 
Compañía Anunciadora: 5 cajas car-
tón. . . y . 
Cuartel Maestre: 100 huacales bom-
bas explos iva» . 
Llng Hol Y l p : 1 caja cortapacio. 
2080—5 cajas lámparas . 
L Jf: 1 ca¿a máquinas . 
M A N I F I E S T O 443.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A . P A L M A , capitán Phe-
lan .procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Purdy Henderson: 4 bultos tanques 
y accesorios. 
Cuban Growers: 3 sacos semillas. 
L E Gwinn: 5 Idem Idem. 
P C Altman: 14 Idem ídem. 
J V Iturregul: 2 cajas tej ido». 
P ié lago Linares Co: 6 Idem Ídem. 
M López Co: 2 fardos Idem. 
García Arcaute: 1 caja accesorios 
e léc tr icos . 
A Taracido: 1 Idem ídem. 
L B Ross: 1 atado alambres. 
F C Unidos: 50 piezas materiales. 
Fábrica de Hielo: 600 sacos malta. 
B Morán (Cienfuegos) 28,123 kilos 
gasolina. 
V González Hno: 50,984 kilos car-
bón cok«. 
Pelleya Hermano: 53,130 Ídem Ídem. 
Central Pilar: 164 bulultos calderas 
y accesorios. 
Central Florida: 16 Idem Idem. 
Crespo y García: 40 huacales, lava-
torios . 
G Toca Co: 6 cajas tubos. 
Purdy Henderson: 9 Idem Ídem. 
P García: 70 huacales Idem. 
J Alió Co: 9 ídem ídem. 
A Rodríguez: 134 ídem ídem. 
V Gómez Co: 670 atados camas y 
accesorios. 
A Rodríguez: 970 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo: 700 atados arcos. 
P Gancedo: 1,105 piezas madera. 
Central Najasa: 11,000 ladrillos. 
Óld Times Molases: 5,800 Idem, 8 
saces barro. 
O n t r a l Algodones: 10,000 ladrillos. 
Central Lugareño: 8.000 Ide'm. 
Rallway E . Co: 1 carro y acceso-
rios. — 
Central Pi lar: 21 bultos maquina-
rla. 
Central Cuba: 2 piezas idem. 
E L Lorey: 1,857 atados cortea. 
Southern F r u i t : 1,467 idem Idem. 
Co. Ferretera: 1,165 piedras de amo-
ílar. 
M A N I F I E S T O 444.— Vapor Inglés 
P I N A R D E L R I O , capitán White, 
piocedente de New Tórk, consignado 
i Dufau Comercial Co. 
V I V E R E S ; 
I s la Gutiérrez Co: 100 cajas gui-
santes. 
Alvaré Co: 30 idem idem. 
C Rodríguez: 75 ídem ídem. 
Fernández Hno: 60 Idem idem. 
Larraaran y Quesada: 50 Idem id. 
J Calle Co: 5 atados aves. 
Romaposa Co: 30 sacos comino. 
E R Margarlt Co: 50 cajas Jabón. 
Ismael Sierra: 25 Idem idem. 
M A Co: 150 cartones Idem. 
L y Co: 50 Idem Idem, 10 Idem Id. 
Pérez Prieto Co: 50 Idem Idem. 
F T C: 1 caja dulce. 
Same: 450 cajas leche. 
Vlsdero Hno. Co: 136 sacos fr i jo l . 
R M C: 50 idem idem. 
Pufau Comm Co: 618 cujas leche. 
P Inclán Co: 300 calas bacalao. 
Ismael Sierra: 10 Idem queso. 
Llamedo Portal: 5 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Com. Lltográf ica: 196 bultos car-
tón. 
M P: 5 cajas efectos tocador. 
Martínez Hno: 4 cajas linfas. 
Guash y Rivera: 2 fardos resortes. 
J Ramos Co: 40 cartones mechas. 
O Ledón: 6 cajas algodn. 
J Curbelo: 45 bultos juguete*, 
J P : 12 cajas drosras. 
E Sarrá: 7 Idem idem. 
A Fuente: 6 Idem pernos. 
C Joaristi: 9 rollos encerados, 
P F : 45 cajas cartuchos, 24 archl-
ros. 
TT S Y : 2 pianos. 
Puban Cañe Supar: 37 cajas metal. 
Kllls Pros: 39 tambores asfalto. 
Cuba E Supply Co: 500 atados tu-
sos. 
Cuba E Supply Co: 1 caja efectos 
latón. 
E Sarrá: 13 guacales liquido. 
M J Freemani 4 cajas anuncios. 
L L Aguirre Co: 151 cajas cartu-
!hos. 
L M P: 20 cajas tizas. 
P Rodríguez Co: 81 cajas pernos. 
G V C: 2 cajas botellas. 
W A Campbell: 60 tambores aceite. 
R Dussaq: 48 rollos llantas. 
C P í z o (P . del R i o ) . 4 bultos poj-
aos. 
C López: 9 idem Idem y juguetes. 
J K Hitchbern: 2 idem cris ta ler ía . 
R Cantón: 5 cajas candados. 
C de la Torre: 14 bultos ferrete-
ría. 
M Agüera: 6 cajas candados. 
Momalvo Cárdenas Co: 24 cajas pa-
je l . 
Díaz Alonso Co: 6 cajas corta pa-
jeles. 
Cuban Telephone Co: 25 bultos má-
z n a l e s . 
Gómez R Mena McDonald: 18 cajas 
Irogas. 
Ant igás Co: 9 cajas accesorios eléc-
:rIcos. 
J L Stowers: 6 pianos. 
García Gell: 11 bultos Juguetes. 
Gral Electrical Co: 137 bultos acce-
•orios e léc tr icos , 
Cuba Vitrollte: 2 cajas aparatos. 
Electrical Equlpment: 1 caja acce-
sorios radio. 
L K : 24 barriles cr is ta ler ía . 
Cuba E . Supply Co: 6 cajas mate-
riales . 
Sergíro Herrera: 51 Idem drogas y 
botellas. 
R E Martin: 2 idem tejidos. 
Sínger S Machine Co: 59 bultos acel 
ce y papel. 
(47): 4 cajas maletas. 
Solana Hno. Co: 2» bultos tinta y 
Pasta. 
E l Heraldo: 2 cajas máquinas . 
Vda . Humara: 29 Idem fonógrafos 
r accesorios. 
Universal Picture: 3 idem pel ículas 
Arroyo Fernández: 2 Idem papel. ' 
Mora Ofta Tradlng: 22 bultos carre-
tillas y accesorios. 
V Real: 922 atados cartón. 
M P: 25 atados sacos vados . 
Centro Asturiano: 30 cajas algodón 
Havana Electric R: 46 Idem mol-
duras . 
P Fernández Co: 4 ídem papel 
A M Carneiro: 6 idem máquinas . 
Sobrinos de Arriba: 8 Idem e s t a ñ o . 
Alegría Lorido: 33 cajas metal 
A t r i l Paz Co: 10 ídem Idem " 
C L Peters: 2 pianolas 
Havana Comm: 3 barriles pintura 
Alvarez Hno. Co: 7 ídem papel. ' 
E Sarrá: 60 idem drogas 
M Ahedo: 688 atados camas 
caB6'917): S1 bult08 alm«ndra8 se-
Crusellas Co: 25 tambores grasa 
Ortega Fernández: 49 barriles Id. 
M Wiles: 3 cajas libros. 
Central L a Jul ia : 4 bultos calderas 
y accesorios. 
J Manville Co: 51 cajas tubos. 
Harris Bros Co: 3 Idem efectos de 
aluminio. , ,. 
C B eZtina: 10 baúles , 3 bultos cue-
ro. 
Rodríguez Hno: 3 Idem ejes. 
E B Co: 6 idem pasadores. 
A R Langwlth: 4 bultos alimento, 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
S Figueras: 42 bultos drogas., 
Soldevllla Hernández: 9 correajes. 
G a r c í a ^ y Oeli: 47 idem juguetes. 
Bels y Co: 406 sacos alimento. 
A Soto: 8 cajas instrumento^ y apa-
ratos. , 
Dufau Comercial: 300 cajas cloruro. 
(102): 343 piezas madera. 
Ford Motor: 5 cajas aparatos. 
L Sosa Co: 14 cajas accesorios eléc-
tricos. 
V M Co: 6 Idem plomos. 
Union Comercial: 40 cuñetes pintu-
r a . 
J M Carbonell: 1 carro. 
Thomas F Turul l : 720 bultos ác ido. 
West India Olí: 629 bultos aceite, 
grasa y materiales. 
U S Rubber Corp: 34o bultos ma-
teriales de goma. 
Fuente Presa Co: 36 fardos cáñamo. 
Alegr ía Lorido: 85 caas hachas. 
F King: 130 atados sorbeteras. 
Aspuru Co: 13 Idem ferreter ía . 
E Saa: 8 idem Idem. 
Steel Co: 519 bultos hierro. 
Central Perseverancia: 1 atado ba-
rras . 
U S P: 440 bultos hierro. 
V S B : 840 Idem Idem . 
Havana: 101 idem idem. 
P H : 3,363 idem barras. 
G H : 125 idem hierro. 
S G: 60 Idem angulares. 
A Y : 250 cajas hojalata. 
P Rodríguez Co: 144 bultos hierro. 
No marca: 1 huacal ruedas. 
American Tradlng Co: 1,326 bultos 
hierro. 
T E J I D O S : 
Rodríguez Menéndez Co: 3 cajas te-
jidos, 16 Idem quincalla. 
V Campa Co: 27 idem tejidos. 
Rodríguez Menéndez Co: 7 Idem quin 
calla. 
García TuñOn Co: 1 idem tejidos. 
Angones y Co: 2 idem idem. 
Pié lago Linares Co: 2 idem Idem. 
R García Co: 10 idem Idem. 
M RevIUa Co: 4 idem idem. 
T R A S B O R D O » BHAMBTJROO Y J M I -
V E R P O O L : 
Vda . Humara: 26 bultos ferretería . 
A Seguí: 1,769 piezas madera. 
A Fernández: 5 cajas lámparas . 
Dorado Peón Co: 5 cajas pintura. 
J C Pin: 2 idem medias. 
Martínez Castro Co: 16 Idem- quin-
calla. 
Celis Tamárgo Co: 19 Idem ídem. 
Sánchez Hno: 1 caja medías . 
Hermanos Fernández: 2 cajas ac-
cesorios f o t o g r a f í a s . 
Mesa Vlnula: 65 cajas juguetes. 
Rodo: 36 idem quincalla. 
Vi l lar Co: (Cienfuegos): 9 idem id. 
D F Prieto: 5 cajas tejidos. 
López García Co: 3 cajas tejidos. 
Ramos y Co: 5 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 10 Idem 
quincalla. 
Prieto Hno: 15 ideri idem. 
Celis Tamargo Co: 7 Idem Id. 
Suárez y Cueto: 4 idem plomo. 
Amado Paz Co: 15 idem quincalla. 
P Alvarez: 7 Idem loza. 
López R í o s : 5 Idem quincalla. 
J Prieto Co: 3 Idem medias. 
García Tuñón Co: 3 idem tejidos. 
Fábrica de Hielo: 3 Idem materia-
Ies. 
Eppinger Evertz: 1 idem muestras. 
F Fernández: 2 cajas quincalla. 
R Péfez : 1 idem tejidos. 
J Fernández: 4 idém ferreter ía . 
Hnos. Alvarez Co: 7 idem tejidos. 
Ant igás Co: 32 atados efectos sani-
t a r y s . 
M B Spaulding: 13 bultos efectos 
de hierro. i 
Harria Bros Co: 13 idem quincalla. 
C B C : 4 Idem macetas. 
H Cacho Negrete: 5 idem quincalla. 
Thral l Electrical Co: 336 bultos ma-
teriales. 
E Sarrá: 8 idem cristaler ía . 
S C: 2 cajas metal. 
B C: 10 cartones neveras. 
P H : 104 cajas azulejos. 
Cuba E Supply: i Idem materiales. 
(7805): 2 idem accesorios. 
S S: K ídem tejidos. 
S B <5: 2 ídem algodón. 
Varías marcas: 3 cajas accesorios 
eléctricos, 1 idem cuero, 36 Idem te-
jidos. 2 ídem accesorios auto, 19 idoo 
barros, 236 idem muebles 91 Idem azu 
lejos, 45 ide mcarton, 43 idem jugue-
tes, 28 Idem vidrio, 101 ídem ferre-
tería 46 Idem qulncajla. 
García Sisto Co: 3 cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 445.— Vapor amew-
Ward Líne . 
V I V E R E S : 
j L-: 71 sacos fr í jo l . oacao. 
Cons Ted: 47 cajas te. 8 Idem cacao. 
Lo/en: 100 sacos garbanzos. 
ZU- 1,000 Idem fr i jo l . 
S S Freldlein: 74 bultos provís io-
" Lav ln y Gómez: 200 Idem leche. 
L O- 250 idem idem. 
F Bowman: 30 ídem « « f í . 
C h ^ e z y Baluja: 50 idem idem. 
ZabTleta Co: 60 Idem Idem 
Romagosa Co: 60 Idem idem. 
F Tamames: 76 Idem Idem. 
Pita Hnos: 85 Idem dem. 
rnibp Co- 100 Idem Idem. 
Lavln y Gómez: 100 Idem Idem. 
A Puente: 100 idem idem. 
Estrada Salsamendl: 50 Idem Id. 
Llamedo Portal: 50 idam idem. 
Piñán Co: 50 idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 50 idem id^m 
Viadero Hno. Co: 60 Idem Idem. 
Galbe «"o: 50 Idem idem. 
Ramón Larj-ea Co: 100 Idem Idem. 
A C: 100 Idem idem. 
González y Suárez: 100 Idem j lom. 
V : 50 Idem Idem. 
R H : 60 ¡dem Idem. 
M P Co: 100 Idem idem. 
Orts Co: 200 sacos fr i jo l . 
Ruiz López Suárez: 200 cajas ba-
calao. 
W: 100 «tiem Idem. 
Llamédo Portal: 150 cajas 'jue^o. 
Viadero Hno. Co: 50 cajas queso. 
Isla Gutiérrez Co: 50 Idem id. 
Larragan y Quesada.: 30 Idem Id. 
Piñán Co: 50 idem ídem. 
Viera Estapé: 75 idem idem. 
Angel y Co: 25 idem idem. 
FTamames: 25 idfm idem. 
Fernández Trápaga Co: 75 idem Id. 
R Arguelles: 40 idom idem. 
Anfyl y Co: 70 ídem Idem. 
J Gallarreta Co: 8) Idem idem. 
M González C»: 50 'dem ídem. 
García Co: 30 IdJ-i* idem. 
(255): 125 sacos tn\ftt 
Lozano Acosta Ca: 10 cajas t í . 
R A: 15 idem id.ím. 
García Co: 20 id^m ídem. 
p Tamames: 20 idem Idem, 10 idem 
sal . 
Flieshman Co: SÍO ^ftjas levaJura. 
Sevilla Hotel: 1 barril pavo. 
Swift Co: 50 cajas embutidos. 
A Armand Sons: 242 cajas queso. 
L B de L u n a : 30 idem calamares. 
René León: 20 idem idem. 
W B F a l r : 80 cajas, 153 manteca. 
Tauler Sánchez Co: 10 guacales ca-
cao, 1 caja chocolate. 
Morro Castle Supply: 140 bultos pro-
visiones, f 
M Gómez 92 idem Idem. 
Swift Co: r> barriles pavo. 
Hotel Sevilla: 19 bultos provisiones. 
Fernández Trápaga: Co: 25 terce-
rolas manteca. 
Perla: 10 Idem Idem, 50 cajas puer-
co. 
Hotel Sevilla: 1 barril carne. 
A Nichols Co: 85 bultos provisio-
nes . 
Nestle A S Mllk Corp: 37 cajas cho-
colate, 28 Idem cacao, 2 Idem anun-
cios, 6 idem paraguas. 50 idem, 7 tam-
bores leche. , 
Alonso Co: 100 uncos fr i jol . 
National Biscult Co: 7 cajas 21 baú-
les galletas. 
L Cotton Co: 6 cajas levadura. 
M E Gómez: 5 guacales Jamón. 
A Campos: 30 ídem Idem. 
F Esquerro: 600 sacos harina. 
HMartinez: 482 sacos fr i jol . 
Galbán Lobo: 667 sacos harina. 
H Engler: 4 bultos embutidos, 4 la-
tas cremas, 4 Idem queso, 4 atados 
Idem, 55 bultos provisiones. 
Varias marras: 9,908 barriles pa-
pas (200 menos). 
F Esquerro: 50 sacos harina trigo 
(1 menos). 
DMld Packing: 150 cajas manteca, 
100 ídem menudos, 6 idem embutidos. 
M: 100 sacos y 100 barriles papas. 
G: 200 idem 100 sacos idem. 
P : 100 idem, 100 barriles Idem. 
A: 150 Idem, 100 sacos Idem. 
E : 200 idem, 100 barriles idem. 
X : 40 Idem, 560 sacos Idem, 
S: 100 idem, 160 barriles ídem. 
V : 200 Idem: 150 sacos ídem. 
L : 500 idem, 400 barriles idem. 
E N C A R O O S : 
R Forrest: 1 atado accesorios para 
golft. 
Ward Line: 3 idem Impresos. 
P A R A C I E N T U E G O S : 
F C : 100 barriles papas. 
A F : 200 idem idem. 
M A H : 50 idem Idem. 
Bencrochea Co: 125 idem ide.,_ 
A G Ramos: 100 Ídem Idem. 
P C: 260 idem idem. 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
Z A F R A D E C I A M 2 5 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consomo y Existencia en todos los puertos de l« 
Is la , en l a semana que termina en A g o s t o 1 5 1 9 2 5 , y totales h a s t a 
esa fecha 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 übras ) 























R E S V E L T O P O I t L A E S T A C I O N 
E X P E R I L M E N f AIJ D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
T R A T A M I E N T O I ' A R A C O M B A -
T I R L A S ' G U A G U A S " 
C O N S U f L T A : 
E l s e ñ o r C . R e i n h a r d , L a Glor ia , 
C a m a g ü e y , nos remltfe ejemplares 
de hojas de c l trus afectadas para 
su e x á m e n , p r e g u n t á n d o n o s s i efl 
imprescindible el tratamiento i n -
secticida. 
C O N T E N T A C I O N : 
Examinadas las hoj i tas de c i trus 
que nos fueron remit idas por el 
s e ñ o r Re inhard , las encontramos 
atacadas por la guagua ( c ó c c i d o ) 
coceas v ir irUs . C r e e n , a s í como 
t a m b i é n muestran dichas hojas el 
desarrollo del hongo Capnodium 
c i tr i , conocido por " F u m a g i n a " . 
E n plantas atacadas por guaguas 
e insectos afines, pronto se mani-
fiesta el desarrollo de este hongo, 
que produce esa costra negra que 
cubre las hojas y que impide hasta 
cierto punto que las plantas puedan 
l levar a cabo de m a n e r a perfecta 
sus funciones normales de respira-
c i ó n y t r a n s p i r a c i ó n , a s í como, la 
f u n c i ó n clorofll iana se real iza de-
fectuosamente. Como este hongo se 
desarro l la a expensas de cierta se-
g r e g a c i ó n azucarada (mie l de ro-
c í o ) que producen los Insectos an-
tes mencionados, su tratamiento 
s e r á aquel que com.bata a estos in -
sectos . 
Cuando la gua.gua se encuentra 
en poco n ú m e r o atacando a una 
planta, no es necesario el l levar a 
cabo tratamiento insecticida algu-
no, pues el gran n ú m e r o de ene-
migos naturales de estos insectos 
se encarga de mantenerla en jaque, 
impidiendo a que llegue a formar 
verdadera p^aga, ahora bien m u -
chas veces la guagua se mult ipl ica 
notablemente y entonces si es ne-
cesario el l levar a cabo un trata-
miento insecticida, pues a d e m á s 
que el d a ñ o directamente pueda 
é s t a causarle a l a planta, se ori -
gina un gran desarrol lo de fuma-
gina debido a l a gran abundancia 
de miel de r o c í o producida por la 
guagua, y como es n a t u r a l y antes 
hemos mencionado el desarrol lo de 
este hongo, debilita notablemente a 
las plantas. 
P a r a combatir la guagua en ca-
so de l legar a formar plaga, re-
comendamos laij asperciones de un 
insecticida l lamado de "contacto", 
resultando estre estos muy efec-
tivos la e m u l s i ó n de p e t r ó l e o 
de las que ofrecemos a continua-
c i ó n su f ó r m u l a , p r e p a r a c i ó n y apl i -
c a c i ó n . 
E s t u f i n a 2 galones 
J a b ó n amari l lo corirente 1 l ibra 
Agua (un g a l ó n ) . . . 1 g a l ó n 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a n s e los Ingredientes de la 
f ó r m u l a anteriormente dada en una 
vas i ja apropiada y l l é v e s e al fuego 
a calentar hasta su punto de ebu-
l l i c i ó n , r e t í r e s e del fuego y a g í t e -
se su contenido hasta la completa 
d i s o l u c i ó n del j a b ó n , d é j e s e refres-
car Por un momento, pero a ú n en 
callente, h á g a s e pasar la mezcla por 
dos veces al t r a v é s de una bomba 
a t o m ^ i d o r a , pues a j i t á n d o s e a 
mano no s e r í a suficiente de quedar 
p e t r ó l e o l ibre en l a e m u l s i ó n , que-
m a r í a el follaje de las plantas al 
ser é s t a s tratadas. 
Se procedo con esta e m u l s i ó n 
preparada de la manera siguiente: 
t ó m e s e un g a l ó n o una parte cual-
quiera y d i s l ú y a s e en 13 galones o 
13 partes de agua y con esta emul-
s i ó n di luida, se procede a rociar 
bien el follaje de las plantas ata-
cadas, haciendo uso para ello de 
una bomba atomizadora, de las 
cuales existen varios tipos de venta 
en el mercado y puede adquir ir en 
cualquiera de las casas que en la 
Habana se dedican a la venta de 
insecticidas y aparatos para su 
a p l i c a c i ó n . ^ 
E l roc ío esparcido ''por el p i t ó n 
atomizador debe de ser bien fino 
y que todas las partes afectadas 
por la plaga sean alcanzadas por el 
insecticida. 
Se hace necesario de dos o tres 
apl icac iores a j n t é r v a l o s de cua-
tro semanas, a fin de dejar la planta 
libre dé la plaga que la afect. . 
Anterior. 
9.219 56.784 671 459.986 
2.219.833 1.667.545 64.166 
Total hasta la fecha. 2.229.052' 1.704.329 64.737 459.986 
O T R O S P U E R T O S 
C. utolleado Arribos. Export. Consnmo Exist . 
Nuevltas 
Puerto T a r a f a . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
B a ñ e s . . . . . . . . 
Antil la 
T á n a m o . . . „, . 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 





































32.101 56.278 114 509.523 
Anterior , 2.300.341 1.763.598 
^£ 
2.926 
Total hasta la fecha. 332.444 1.819.876 3.040 509.528 
T O D A L A I S L A 
O.uollendo Arribo». 
Semana 41.320 
Export. Consnmo Exist . 
93.062 685 969.514 
Total hasta la fecha. 4.561.496 3.524.205 67.777 969.514 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1923 
O.mollendo Arribos. Kxport. Consumo Exist . 
Agosto 9 1924, 
Total hasta: 
3.675.711 3.051.692 42.363 681.65~3 
Agosto 18 de 1923 S.361.660 2.864.757 26.684 470.228 
NOTA: Consumo, ee refiere a l azúcar llegado a loa puertoj y tomado pa-
ra el consumo y es iproximaúo. Del azúcar consumido en el in-
terior sin Haber entrado en los puertos y que puede ascendt» « 
• ñ a s 30.000 toneladas por afle se dará, cuenta a l .final de la zafra. 
Habana, Agosto 15 de 1925. 
H . A. HIBCEItY. 
Cuba 76-78 Apartado 9?. 
Apartado n ú m e r o 4 3, C o n s o l a c i ó n 
del Sur , nos hace la siguiente con-
sul ta: 
"Modo de sembrar las v iandas, 
r o t a c i ó n de cosechas para aprove-
char mejor el terreno". 
"Modo de sembrar p l á t a n o s ena-
nos". 
O O N T E S T A C I O N : 
-J^uestra Biblioteca r e m i t i r á a us-
ted los boletines n ú m e r o s 31, 33 y 
34, relacionados con el cult ivo de 
plantas al imentic ias . 
( V I A N D A S ) 
E l p l á t a n o enano se s iembra en 
la misma forma que cualquiera otra 
de sus congeneres, si bien pudiera 
reducirse un poco de distancia en-
tre cepas y surcos, s e g ú n las con-
diciones de su terreno, para la 
s iembra de p l á t a n o s gozan de bue-
na r e p u t a c i ó n las t ierras negras y 
coloradas, bien provista de ca l y 
materias o r g á n i c a s y con buen dre-
n a j e . E l p l á t a n o es muy sensible 
al exceso de humedad en el suelo. 
E l terreno para la s iembra de p lá -
tano debo ser removido hasta una 
buena profundidad, y cuando por 
razones e c o n ó m i c a s é s t o no sea po-
sible, s ú r q u e s e y m a r q ú e s e el te-
rreno en ambos sentidos, y por las 
zanjas abiertas por esta un arado 
de subsuelo . SI la t i erra es pobre 
en materias o r g á n i c a s , a p l i q ú e s e en 
los puntos en que se van a colocar 
los hijos, diez l ibras de abono de 
establo bien podrido y asocie a 
é s t e m e z c l á n d o l o bien, dos l ibras 
de ceniza de madera y una l ibra 
de un abono que analice ocho por 
ciento de á c i d o f o s f ó r i c o , cuatro 
por ciento de n i t r ó g e n o y cinco 
por ciento de potasa. No cubra 
completamente con t i e r r a el hoyo 
en que ha sembrado el . h i jo ; d é -
jelo una cuarta para evitar que las 
r a í c e s vayan a la superficie, con 
é s t o se logra dar m á s estabil idad 
al p la tana l . P r o c ú r e s e establecer su 
plantanal en un lugar abrigado, ya 
sea por cultivos a r b ó r e o s , ya por 
a lguna col ina, etc., un valle de a l -
guna profundidad se est ima como 
un sitio ideal. 
L a é p o c a m á s adecuada para la 
siembra es la de pr imavera , cuando 
se hayan generalizado las l luvias . 
Todos los a ñ o s a l normalizarse las 
l luvias p r o c ú r e s e romper los came-
llones con un arado que profundice 
unas cuatro y cinco pulgadas, pero 
deje una zona l ibre s in ro turar de 
75 c e n t í m e t r o s a un metro por ca-
da lado de las l í n e a s de cepas y 
en la E s t a c i ó n de Invierno manten-
ga sobre los camellones con bue-
na capa de basuras, yerbas , etc. 
D A T O S S O B R E L A I X D U S T M A 
L E C H E R A E X C U B A 
CON1SULTA: 
E l s e ñ o r A . K . Z inn , de Batt le 
Creek , Michigan, E . U . de A . , de-
sea se informe respecto a diversos 
part iculares relacionados con la 
Industr ia lechera en Cuba. 
C O N T E S T A C I O N : 
L a industr ia lechera en Cuba , 
principalmente en los alrededores 
• e las grandes ciudades, ha venido 
d e s a r r o l l á n d o s e bastante intensa-
mente en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
E n las fincas donde ae explota 
solamente la vaca cr io l la no se ut i -
l iza, por lo general, otra al imenta-
c ión para las vacas que los pustos 
naturales. 
E n las v a q u e r í a s de los alrede-
dores de la Habana , en donde abun-
dan las Holste in, Jerseys , G u e r n -
seus y sus cruces, se ut i l izan otros 
alimentos concentrados, pr inc ipal -
mente el maíz , afrecho, avena, f r i -
joles, residuos de e s t i l e r í a s etc. E n 
mucha's de ellas se emplean a l i -
mentos balanceados, importados, 
siendo lo m á s conocidos la pur ina , 
el fiske's favorited feed, el big Q, 
de la Quacker Oat C o . , y Otros fa-
bricados en C u b a , E l precio a que 
se vende en la Habana osci la entre 
$ 2 . 7 5 y $ 3 . 7 5 las cien l ibras . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M O D O D E S E M B R A R L A S 
V I A N D A S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r E l í s e o de la Incera , del 
C R E C I M I E N T O D E L A S C O O -
P E R A T I V A S E N R U S I A 
W A S H I N G T O N , agosto. — ( C o -
rrespondencia de T h e Associated 
P r e s s ) . — L o s Informes ed la Ofic i -
na de Informaciones Rusas estable-
cida en esta capital acusan el ero-
cimiento de las sociedades coopera-
tivas en la U n i ó n de los Soviets 
hastjá la c i fra de 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
miembros. Se ca lcu la que las de-
m á s cooperativas del mundo j u n -
tas no pasan de 8,000.000 de miem-
bros. Se asegura a l mismo tiempo 
que el gobierno ruso no intervie-
ne en el funcionamiento de las 
cooperativas a no ser para darles 
c r é d i t o s y ayudar en el aumento de 
su capi ta l . 
E s a s cooperativas han comercia-
do con el extranjero por cuenta de 
algunos de sus miembros hasta por 
la cantidad de 30 millones de d ó -
lares . L a Cooperat iva de Consumi-
dores, l a m á s importante de todas, 
inc luye . 2 4 . 5 1 6 sociedades, con 
4 2 . 0 0 0 almacenes y bodegas y ocho 
millones de miembros asociados. 
L o s negocios real izados durante el 
a ñ o ú l t i m o a lcanzaron a setecientos 
un millones de d ó l a r e s . 
S i g ú e l e s en Importancia la Coo-
perativa A g r í c o l a , con 45,000 socie-
dades y 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de miembros 
campesinos . Sus negocios en 1924 
alcanzaron a $ 3 1 8 . 7 5 0 . 0 0 0 . 
A parte de esas existen otras 
cooperativas, entre ellas las de 
conductores, trabajadores en metal, 
pintores y otros artesanos y hasta 
los cortadores de madera y caza-
dores. 
L A S B R O M A S D E 
A L F A B E T O 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E U O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con BU legralltaclón. Nep-
tuno. 60. altos. Teléfono A-8502 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4310. 
23267 25 ag 
D R . F E L I X P A G L S 
C I R U J A N O D E I^A y U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo dv su viaje a loa Esta. 
n 8 Vnl<Jo" y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndole hecho cargo de so 
cuéntela el doctor Manuel Ocnzále i 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
AO^„. C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes Jueves y 
A rwSs- Cárdenas, 45, altos, te létouo 
A-IUCS Domicilio: Calle I número 19 
entre 9 y u Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 Jl 
I R C r a s i O N A L E s 
Urinarias p*- Ne08alva.B4 
Clstoacopü TE^fe.rinedade3 ^ 
l*™*- D o ^ n ^ t e r l ^ 3 deVfnér*£ 
D R C A N W D 0 Í l ^ ^ 
P ^ H O A N Í T ^ ^ ^ O O S E S 
miércoles C y 0 N ^ H ¿ « i W ^ 
fono M-43y2.Vf¿r.n3e0S14^alt¿. \ ^ 
D r . E N R I Q U E B R U 
l'ÍSY2^tNÍT/i- P O R OPOSICION D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I -
C I N A Y C I R U J 1 A 
G, número 70, entre 7 y 9 Conaultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 16 J l . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS s 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701. 
A M s T E R D A M , agosto.— (Corres -
pondencia -de The Associated 
P r e s s ) . — C o n motivo de haberse 
hecho c i rcu lar e l rumor de que 
Holanda pensaba crear un consula-
do en la p e q u e ñ a ciudad alemana de 
B a y r e u t h , Alen iania cuando en rea -
lidad se trata del puerto de Be irut , 
en el As ia Menor, un diario local , 
el Allgemeene Handelsblad, trae a 
c o l a c i ó n un caso antiguo que prue-
ba que la c o n f u s i ó n no es una no-
vedad . 
E n 1876, l a c i u d a d levant ina 
f u é sorpdendida con la l legada de 
un complicado artefacto que estaba 
en real idad destinado a dar movi-
miento al d r a g ó n en una escena de^ 
Sigfrido, de la serie de ó p e r a s de 
Wagner t itulada " E l An i l l o de los 
Nibelungos" y cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
peculiar ha hecho famosa en el 
mundo a la p e q u e ñ a v i l l a de Bay-
reuth. L a m á q u i n a h a b í a sido fa-
bricada en Ing la terra para enviar-
la a su destino en A l e m a n i a tan 
pronto como fuera posible; pero el 
empleado encargado de la expedi-
c i ó n c r e y ó que h a b í a error en ro-
tu lar una m e r c a d e r í a tan costosa 
para un punto desconocido de E u -
ropa y le c a m b i ó la d i r e c c i ó n por 
l a del Importante puerto de S i r i a . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con 8u legali-
zación consular las destinadas a l 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez. 522_24. Te lé fono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 Sny 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co_ 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19- Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A.5024 c 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos do 
]a Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E . 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
A r)Jproct(ilmiento3 modernes: cese 
|ap.do do la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y peso, detención del 
M rí5? w de l | l es ión. Asma. Coli-
tis. Diabetes, Reumatismo. Inyecclo-
nts intravenosas, <.orrienrt.es eléctri-
cas, maaaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 
P- m. en Salud 59. ($5.00) Pobres de 
7(30 Inartfe8, Jueves *Jr 6ábados. M-
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermodadea d« la Pl«l y Señoras. 
s>e ha trasladado a Vlitudes 143 112 
A ífXo£;<llsultas de 2 a 6. Teléfono 
A-J3('3- C 2260 Ind 21 sp 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos v-6 la Liga. Niños y enfermedades 
flel pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, do U a 2 p. m. T e l . U-1574. 
31296—20 a s . 
Catedrático de A ^ Q ^ E I R A 
cuela de M<*MM^natomIa de 7 ^ 
jano de la SaC!!n*¡- l e c t o r V S J ^ 
üa l l ego Ha t r a V l j ^ u d del*01*!-
Gervasio 126 f f3^0 su gal,?611^ 
fael y Sah T ' /•ltJ?8' entre £lnet« a 
Teléfono. A.44l6. 
D r . A b e l a r d o L a b r ^ 
- d a d ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
y Afiles, ^ m o S L ^ ^ S 0 8 -
en todos sus periodos ^6n y " 5 2 
travenoaas. N e o S v a r S 6 ^ 0 1 1 ^ 
sultas pagaa. de , * .8*a. etc. r'"" 
lás . Para avisos: T e l é r ^ 
J3223-31 V o ? ^ — - uot. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T M 
Antiguas, mal curadas v 
impotencia, esterilidad c Í J 8 1 ^ » » . 
r e t i d a s en pocos días onea Sai 
vo alemán. Dr. Jorge ^inw!íeraa ^ 
pecralista alemán, 25 añea1^1111- ^ 
riencia. obispo 97. a to ías h o V ^ 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente eitlerme'daaeB de seño-
ras . Conaultas de 2 a b, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-78U. Domiciuo: Avenida 
de Simón Bolívar (Rei í ia) 88, altoa, 
te lé lono M-9323. 
34218.—8 Eep. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A J U S Y N i í W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades dtl Es tó-
mago, Intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
l<-4ai8. 
. 34706—9 sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especlaliata, en las enfermedades del 
es tómago Traía las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pava pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3, 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las F a -
cultades do Filadelfla y la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentarla 
er. todos s^s grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
atniog y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
34771—9 sp. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiogra í las a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
32778.-29 A g . 
D R . P A B L O M A C Í A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudantw del hospital de Neukolln 
en Berl ín . Es tómago e intestinos. 
Consultas da 2 a 4, martes, Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esqaina a San 
Nico lás . Twé íono F-1309. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Especialista en enfermedades de ni-
ños y de las v ías digestivas. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis a los pobres los 
lunes, miércoles y viernes. Calzada 
del Cerro 440-C. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical n^^ un -
cedlmleSto iny^tacl^ Sin o n T 0 - ^ 
sin ningún dolor y pronto & 6 d ' 
diendo el enfermo cSnUnua^1^0' 
bajos diarios. Rayos X r . tra" 
eléctricas y masajes. análiaf.H ENI*» 
na completo. $2.00/ 
a o p. m. y de 7 a. 9 rio i ^ X 
Merced 90. teléfono A-0861 LA NOC^ 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AraíOi, 
Profesor auxiliar de la Facuh^ . 
Medicina., Cirugía Abdominal 'ti,4' 
miento médico y QUirú.-Klcc ¿i 
aíeccionea genitales de la mulei. 7? 
rugía gastro intestinal y da la í 'J ' 
biliares. e 141 ^ 
Oficina de conaultaa, Manrlnu. • 
Edificio Carrera Jüstix, T e l ? ^ ^ 
A-9121 e 1-26U. ' *e^íoooij 
66422 Ud-I 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago « IntM. 
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4 Co^ 
sulta $10. Casos especiales cmnZ 
clonal. Consultas por correo dabe ad. 
juntarse al importe. 
D r . M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de -Madrid y la Hi. 
baña. Con 35 años de práctica profe. 
s ioral . Enfermedades de la saiurre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra. 
lamiento especial curativo de la'g afea 
clones genitales dé la mujer. Cónsul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los inar< 





• . Na 
tas-
D R . S A L V A D O R LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-| 
dicina en general, esp ŝciaiineme en-
fermedades del sistema nervioso, sl(l. I 
lis, venéreo y tuberauloíls pulno.) 
nar. Consultas diariai de 1 a 2 p. m. [ 
en Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También recibe avisos eu Jesús| 
dei Monte 562, esquina a Vlata Ale-
ere. Teléfono 1-1703. 
33673.—31 4t. 
D R . A N T O N I O CHICOY 
Débil* 

























M E D I C O D E L SANATORIO COVXi 
DONOA Y D E L HOSPITAL DE 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas, 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobal 
166, teléfono M-7287. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. OonHtiltas de 2 a 4, lunes y 
viernes, en Campanario. 02, altos, te-
léfonos A-1237 y F-2759. 
C 7246 M d lo. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crón icas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis oulmonar. Ha trasladado 
su domicilio." y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . J . B . R U I Z 
De los Tiospitalts de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y catclfri^mo de los uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C7450.—-31d-l Ag. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la L i g a . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos de 12 a 2 p. m. Te l . U-IS74. 
36514—19 sp. 
L A M A L A R I A D E S P U E B L A 
U N A R C H I P I E L A G O 
T O K I O , agosto.— (Corresponden-
c i a de T h e Aseoclated P r e s s ) . — 
L a p o b l a c i ó n de las islas R i u k l u , 
que se hal lan entre el J a p ó n y F o r -
mosa, se e s t á extinguiendo poco a 
poco, debido a la falta de natal idad, 
que algunos atr ibuyen a la exis-
tencia e n d é m i c a de m a l a r i a en las 
i s las . E n ocho aldeas del grupo 
de las islas Y a e y a m a no ha ocu-
rrido un s ó l o nacimiento en los 
ú l t i m o s treinta a ñ o s . 
E n la aldea de Nozoko s ó l o so-
brevive una a n c i a n a . E l gobierno 
d e s t i n ó una part ida de 10,000 yen 
en 19 22 a combatir las fiebres pa-
l ú d i c a s en las is las de R j u k i u . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la P^scuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultaH de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi , 
guel 117-A, teléfono A-08B7. 
P 15 j l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especallsta en enfermedades de nl-
fios. Medicina en general. Crnsultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te lé fono A , 
l.;36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N _ 
Curación de ostaa enfermedades por 
medio de los efluvios de alta -fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación d« los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4503. Consultas do 10 
a 12 v de 4 a «• C 3r>21 Ind 1 a. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p m. Teléfono 
A.7418. Industria 67. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistcsccpla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinatias. Consultas de 10 a 
\ i y de 3 ¿ 5 p. m. en l a calle de 
San Lázaro 254. r 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático t% 1M Unlvers «iad. Medicl-
- ÍÍÜÍ?;*1- ' íratam ^ n c moderno 
ao ias atecclonM pulmonares y diaes-
ífiVa{,¿i*VC'n8Uitas ^ 2 8 4. Industria 16, teléfono A-£324,. 
84255 6 S e p . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas <íe 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composlela. teléfono F-2144 y A . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. , Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d^ 1 a 3 p. m. 
C 106CD 30 d 26 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
tpqiiina a 19. Vedado, te léfono F-4457 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pefios. Prado ¿2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Ind 29 s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-16H, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesúg del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, I-e»1-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a- m-
a 7 n. m. $1 00; Inyección de un 
úmpula intravenosa, \ \ M \ oo" 
de un número de neosalvarsán $2.00, 
Anális is en general $2 .00 . Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo. $4.00 Rayos X , 
de h u e U . $7.({o; Rayos X de otros 
órgano- . $lu.00; Inyecciones Intra-
^nosas para s í f i l i s o ^ e n é r e o as-
ma, reumatismtv »nemia, tubelculo-
sis. paludismo fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, ^ c Se 
regala una medicina patente o una 
£tja de inyecciones al cliente QM to 
pida. Reserve su hora Por el teiero-
nc A-0844. , 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías O ^ l W * * * T g " 
tamionto especial para la tlenorrafia 
impotencia Y reumatismo. E l ectncl 
dad Médica y Rayos X. Prad0, b2. 
esquino a Colón. Consulta,, de i a a. 
Teléfono A-3314. 
C 1BS9 Ind 15 my 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante Por OP0' 
alción de la Facultad de Medie na. 
Cinco años de interno en el Hospim 
Calixto García. Tres años de .lew 
Encargado de las Salas de Euferrae-
dades Nerviosas y Presuntos TOU* 
nados del mencionado Hospital. M<¡< 
dicina General. Especialmente eníer* 
n.tdudes nerviosas y mentales, hsto* 
mago e intestinos. Consulias y recin 
nocimientos $5, de 3 a 5. diarias « 
San Lázaro 402, altos, esquina a 
Francisco, teléfono U-13!'l. 
D r . F e o . F E R N A N D E Z TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de Befloraa 
( E x c l u s i v a m e n U » . ConsuUas ue » 
» a. m CLnica "Fortún • „e¡. 
nes. miércoles y viernej. 1Jr*»?" ̂  
72, de l a 2 p. m . . Teléfonos 
A-13S3. Domicilio, ^ ^ J - ' g 1 , n i 
Oración ra 










D R . B . I R U R E T A G O Y E N A ^ 
Tuberculosis. nefritis y 0 vler< 
Consultas: lunes, miérooles y dí 
nes. de 2 a 4. «•'•OO- ^3a ^ I > 
2 a 5, gratis para pobres. ^ 
zaro 217. altos, teléfono hr**"' 
baña. 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M'6233 
D I R E C T O R FACULTATIVO 
DR. F O R T U N A T O S. f f * ^ 
g s % e ^ % a y r a T d | I % n l e % e M 
G R A T I S P A R A L O S P O B R ^ 
Consultas de 1 a 5 d e j a ta^ ^ Consultas de 1 a °0 ^consulta» ,es^ 
7 a 9 de la noche. C o ^ ^ t p * 
oíales, dos Pe^9- a señora» * 
$S.00. Enfermedades^ ae J eaaaes ™ .¿Q% (OJOS) 
ñiños. Garganta. nar'fJaS0 están"*? 
Enfermedades nery10^as urina'*1»; 
corazón y P"1™"6 niel blenorrtíl»' 
enfermedades fe la P.^l'ravenosa» 
s í f i l i s , inyecciones intra tuberc^ 
ra el asma, /eumaterno >hcmorro¡g 
sis, obesidad, ParVi "des me<w2 
diabetes y enfermedades Bayoa * 
etc. Anál is is e" f^' e l é c t r i ^ ^ 
masajes y corrientes e a plJlol 
tratamientos >' sus v** 
Telí-fono 1-6233. el ̂ fono I-fi2¿J. , TTM-O 
I I ^ c S t r a I l ^ 
PRADO 6b. HABANA 
L a Liga contra ^ ^ o " " ^ ? ! 1 en-
cuesta un peso a1 -paganaa 
ello a los fines de proíecibiri «ír, 
tra esa enfermedad y ia 
9 á « Í " f . ^ Í ü c o n t r a 0 ese ^ * 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas 
7 » ¿0 1¡2 a. m. Tratamientos espa-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y hor.is 
convenclonnleo. Lamparil la, 74, altos. 
£4642 9 Sp 
ron f81** 
Medicina y Ciriigla- ^ n,6os. % ^ 
partos, enfermedades {as de 
pecho y sangre. L^,g4g8. ^ ^ - " ^ 
Aguiar 1, t e l é f o n ^ J ^ T y n 
Estómago, m^.i-n^s D , . ^ ^ 
Consultas de * a *; .ia 113. ,5 íj 
y viernes tn Cuncordia^gro . !,» 
Jueves y ..ábato en \ejéfono« ^ 
tre 13 y 15, Vedidc. ¿ 5 3 3 6 . - ^ ^ 
y A-4024. ., 
D R . G A B R I E L M ^ v ' 
Facu lUd de París , ^ m o . ^ v s * 
Oídos . Visita a dom1 5j. e S V n ^ 
de 3 a 5 Campana^' 45:9 ,.j6. 
Concordia,' t e f é ^ d J * > TOia, ^ V A V el^",*) d 4 número 20&. 1 p 3^ 
¿ n o de la Q ^ ^ s de -y l>. 
g ía general. Cons ^ 
He N número ^ v , ! » . 
dado- teléfono F - ' 
DR. C 
Nvltu t 
1 P. m 
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fe. *0 e 
^¿^ado» . tueiéfono_^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D;pend o, Fmiay. 112. 
^ .An radical proce, 
î entc /icnfo""0 .do lor . Consul-
darlas y si|uá?ez 32. Poli-
>«CT. 1 • 5 
S s ^ ü ü S 
- ^ ^ T F e r n á n d e z Soto 
^ L y Garanta. Consultas 
jíariz y ...«yes, de 2 a 4. Ca-
Dr. ^ obBtetricla. oposición 
.fe«or rte.oí de Medlcaa. Kflpecla-
f £ Far10»//?une" y viernes, de 
Vlínica Bustamante-Núñez 
U n veaado. Oi:uJIa general. 
frf^.iaono y - ^ y ^ a . ^ aep. 
A. 
- ^ ¡ X ^ V I O L O P E Z ROVi-
ü ROSA 
aona: hombres, mujeres, anda-
v niños y especialmente enfer-
jiades de las glándulas mternas y 
la nuuición. Trastornos nervxo-
2 (neurastenia, histerismo, de-
'lión abulia, mal genio, tristeza. 
Ímos . palpitaciones) y menU-
Debilidad sexual, perdidas, im-
"¡eícia. Trastornos y padecimientos 
^ la menstruación y del embara-
(vomitos, albúmina). Gordura 
Jesta, obesidad, flaquencia exage-
jj. Niños anormales en su desa-
lo intelectual y físico, (mudos 
gordos), atrasados, raquíticos, in-
'apletos, idiotas, etc. Bocio en sus 
¿as formas. Convulsiones, ataques 
pépticos, vértigos. Enfermedades de 
^ piel. Enfermedades crónicas rebel-
$ Reumatismo, . Diabetes, Asma, 
fcírilis, Dispepsia», Colitis, Enteroco-
jü, Tratamiento especial de la 
jlvicie. Lagunas 46, bajos, esquí» 
• s Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
J. Los domingos, de 4 a 6. Te-
10 A-8549. Las consultas por 
ipondencia del interior, se 
ipañarán de gire postal. 
31895 24 ag 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA, 
, ?IDL. VENEREO, SIFILIS 
iCmttn (íe la nretrttis, por los ra-
5iilv't,i.n.ios. Tratamiento nuevo y 
(Sanie la impotencia. Consultas de 
Iit. Campanario, 38. No va a do-
C3801 í¡0 d 20 Jn 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para oxtracclonos. 
IVclltdades en el pago. Horas de con-
•./At&f d e 8 a . ni. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la nocho. Troc^dero 68.B, 
frente al café E l Día. teléfono l l -
6205. 
D R . H . P A R I L L I 
CIUUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladtlfla y Ha-
lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclUBlvan>ento. De 1 a 6 p. m. 
Cingla Dental en g-enerul. San Lá-
raro W V 320 • Teléfono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 9 7. hallará usted garantía, 
oconomíu, rapidez, pues son lí.a tres 
cualidades qu» enaltecen al doctor 
Arturo Albernl Yanicc, como dentista 
americano. Telf. M-1846. Pida hora. 
O R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tre» sesiones por da-
fttdo que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisolerapla bucai 
Hora ílJa a cada cliente. Consultas dé 
0 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 aij. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número •¡4, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8552. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos so garantizan. Consultas de 8 a 
U y de 1 a S> p. m. Los domlngoí. 
basta las dec de la tarde. 
84382.—12 Sop. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Bmqae Vllluendaj número 77 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sua servicios prof jbionales 
. 81725.—23 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por ias Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad 311 enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Denii.sta del Centro de Dependientes 
Consultas de 8 a 11 y dtt 12 a 3 n 
m. Muralla. 82, altos. 
35779—1« sp. 
C O f i l P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A I S 
LAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER D O V E R Y 
HAMBURGO 
Se?SmrbrTeOLKDO' íljaraente * 12 ^ 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER, D O V E R Y 
HAMBURGO 
deV0?furbreOLSATIA- * 
DiSmbreTOLKDO ílJaraent* ^ 8 d< 
JeVEner0k0LSATIA f"an>enf ^ " 
Próximas salidas para: 
VERACRüZ. TAMPICO V P U E R T O 
MEXICO 
v™0r T^LEDO' Agosto 17. 
Vapor HOLSATIA Sepil-mbr* 2f. 
WÍÍ0'" S ? } ^ D O ' Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la, 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIA, 
970.00. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
fara mfta informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. A L T O S . APAR 
TAPO 729. T E L E F O N O A-4878 
C R I S T O B A L , GUAYAQUIL, CA-
L L A O . MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y V A L P A -
RAISO el día 3 de Septiembre de 
1923. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S DE L A F O R T 
O F HA VANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ¡os buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirse a: 
MANUEL OTADUY 
Sao Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-658S y A-7900. 
V a p o r e s C o r r e o r 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E ESPAÑA 
El vanor 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
ConRulta» 9 a 12 v «ie. 2 c, 5 Habana 
D R J O S E A L F O N S O 
OCJLISTA 
Espeoln. fcata del Centro Asturiano 
XARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada 0̂ 1 Monte, 386. Consultas da 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Jtii 4 d 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Gargranta, narla y oídos. Consultas ae 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, $2.00 al 
mes. San NicolAs. 62. telefono A-K627, 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y nrrespon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
« M O N T E V I D E O " 
saldrá para NEW Y O R K , CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de AGOSTO de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon» 
ciencia. 
D R . J . S E V I L U N 0 
OCULISTA, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
De 8 a 18. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sábados. San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
34315—6 sp. 
DR. J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
'aracifin radical de la úlcera estoma-
tl y duodenal y de la Colitis en 
Miiulorn do s"3 periodos, por pro-
fílmlentcs especiales. Consultas de 
U 4 oe la torde. Teléfono A-4425. 
ído 60, bajos. 
C 1102S Tnd 6 de 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
OCULISTA 
No dará, consultas duranto los meses 
de Julio y ĉ '.-sUo; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y L . Vecado. 
COMADRONAS F A C Ü L J / I * * . J 
| MARIA G 0 V I N D E P E R E Z 
Da MARIA P E R E Z G 0 V 1 N 
iv,, ^KDICAs CIRUJANAS 
l»!a Facultad de la Hni.ana. Escuela 
IWcüca y Hospital Urooa de París. 
I s, niños. Tjarloa. uizugla clec-
ISf*5* diatermia, masage y gim-
uervasio 60. Teuifono A-5Stíl. 
C 9083 Ind. O 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
l.^lta* todo, los días hábllep de 2 
Ivn. iIedií;ina interna ee«ecial-
IW. ,.el c°r&zí:>n V de los puirriones. 
Ukil J,„eníermedades de niños. Con-
ISKüoĵ V teL-lono M-2671. 
INSHTUTO C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
lA'h.t^"0561- Tratamientos por 
l^tó v en cada enfermedad. Me-
l'-'üJU'b Hrû Ia de urgencia y total. 
I"'» *" la Uhe5 la ^ y dft 
POBRES, G R A T I S 
^Soe8n.del ««"mago, intesti-
r"«lmon^ Pá,ncre^. corazdn, rlñ.in 
l'^os d» , fr,medade3 dc- señoras 
l̂ !(°to nf^f' obealda<l V ei.flaque-
^ 'nWel0'?63 "ervl0SES y ^ « n -
^ nari, áe ojos, gar-
is " Í L L ,otdo8- Contultas ex-
t ^ e r n o ^ 0 8 Vj 00- Tratamien 
^ > inyeccin^»; diabetes por laa 
l ^ * - neuraí/rr.63' reu^atismo, pa-
i r a s a^e"¿a'. ca"cer, úlceras y 
las VÍ.^- ?l"nes '"tramuscu-
«. X ultrajo <N™salvar6án). Ra-
f éotri.leta8, masajes, co-
fe*^^ anA^ ("l^lcinale^ alta 
S40 cé?«?Uto8- heces fecales v 
^ «o^an^.^S'11^.0- Curado nea, 
la plazos). 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Co:..adrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. Tel. U-1418. 
32895—'¿tí ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y CO.MPANIA 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 
Hacen giras da todas clases sobro 
todac; las ciudades de España y sos 
pertecencias. Se reciben lepósitos en 
cuenta corriente. Hacea pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan ct-rtas de crédito sobre Lon-
ires, l'arl», MacMd, Barcelona y 
New YorK, New OÍ leans. Kiludelíla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Kstados Unidod. Méjico y Europa, asi 
corno Tob » todoa LOM uuebloSL 
D R . L A G E 
i t ^ a s . de ,o 8exual- Afecciones < \ 4 V a h o r ^ ^ y ^ r e a l tor"? A-3751 T¿RS. esPeciales. Te-v ^ n s g ^ M o n t e ^ entrs^a 
J ' F T ^ 
^cisco Javier ^ ^ j ^ ^ 
V^A-i^g^ aMso. Salud 34. te-
DRES- ^ ^ G I T ^ — -
M toldan y 
S xUel V ^ o n t e r „ . r^k fadin^T e Cuervo 
^ . ^ ^ a C ¿eAfecciona de la 
B1« teléfono 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S. en C . 
San Ignacio , Nuin. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londras, París y votara todas 
las capitales y pueulos de Empuña a 
Isla* Baleares y Canarias. Agentes da 
la Compartía da Seguros contra m-
oendlr»» 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Acular 1Ü3, esQuina a Amargura. 
Hace pagos por el c^bie, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta «obre todas las capitales y ciuda-
des importantes da los listados Uni-
dos. Méjico y Europa, osí como ao-
bre todos los puebloa de España. Dap 
cartas da créd.to soüro New York., 
Londres. París. Hamburgo. iladrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos lo» adelantos mo-
dernos y las alquilamos P f a guar-
dar valorea de toda» closes, bajo U 
propia custouia de toa intereoaios. 
lán esta oficina daremos todos los da-
la.Iles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G Ü l " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
" L E O N X l ü " 
Saldrá para: SANTIAGO D t C U -
BA, L A GUAYRA, P U E R T O CA-
B E L L O . CURAZAO, ¿SABANILLA, 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los r&porea famosos de gran 
lujo de lo* 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Hariircan LIne) . 
servicio combinado con la 
H a m b o r g - A m e r i c a n L m e 
Resolot*.—Rellance.—Albert BalHn 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos espec}»lraente para evi-
tar el mareo. 
Salidas los MARTES y J U E V E S de 
cada semansu 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54. altos. — Apartado 
72 9.—Teléfono: A-4878. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt. Ind. 13 jn. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q c s 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRAUCES 
IODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P»r. V E R A C R U Z 
Vapor corree 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A ' 
De 23,800 tonnladad. 
Saldrá FUAMCNTE el dta 9 de —P-
tiembte urimítieudo pasajeros para 
VICO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA P A L L I C E . R O G I E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. UAP1L»EZ 
Y S£GUiUi>AD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OUOPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapc- ORIANA, 7 de Octubr». 
Vapor OKCOilA, 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiembre 
/apor EBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor OUTKQA, 20 de Septiembre. 
Vapor ORTTA. 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« Octubre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensaalen por los lujoaoa 
trasatlántlcoí; EBrtO y ESSEQUIBO. 
Seivicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Kloa y NI-
carsguu. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
FAKA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor "irreo bolandé» 
\ 
Saldrá fijamente el 2 dc Septiembre 
P a r a : V T G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
Proximai salidas: 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA DE 
NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
El vapor 
C A D I Z 
saldrá de la Habana el 12 de Sep-
tiembre, para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
STA. C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE 
GRAN CANARIA y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de S E -
GUNDA y T E R C E R A C L A S E . 
Informan si;s Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y CO. S, en C. 
Apartado 726 
Teléfonos: A-2766 A-8076 
C 7678 Alt 15 d 14 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASÜAM .—2o íeptieirbre. 
Vapor KDAA1.—14 octubre. 
Vapor LE1^RI>AM.—4 ni;viembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 dlderobr*. 
Vapor EDAA1.—6 enero 1826. 
Veracrui y Tampico 
Vapor MAASDAM• — 21 agosto., 
Vapor KDAM .—1| eeptlembr». 
Vapor LEEKJ9DAM.—•* octubrs. 
Vapor SPAARDMDAM.—23 oeli'bre. 
Vapor MAASUAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEEiNUAM 7 Q.cierabre. 
Admiten peaajeros d» primara clase y de Tercera ominarla reuniendo 
todos ellos comodidades espe< tales para lo» pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldus, camarotes nuiiitradod pttru OUJ>. ouacro y 
•elj peibonas. Comear con asientos Individuales. 
EXCKJUE-NTE COICIDA A LA taPASOLA 
Para más informes, dirigirse *• 
R . DUSSAQ. S. en C ; 
Teléfonos M-5640 y A-561 Apartado 1617 
C 4538 Ind. * 117. 
arreo francés ESPACN'E. saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A I E T T E . saldrá el 17 de Septlembro. 
CU 13A fcaldrá el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAQNB saldrá el 15 de SeptlsmCre a las do-
ee del dta. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote ge recibirá en el muelle le 
.San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Septiembre dfe 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 121 
equipaje de mano y bulto? pequeños los podran llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañana 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Septiembre. 
„ „ CUBA saldrá el 15 de Octnhr» 
IMPORTANTE 
Baena comida & la español? y ces&reros y cociasro» españole» 
SESIONES DE CINEMATOGRAPO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAJílA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVüfi, PLYMOUTK Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línea por los lujosos y 
n'pidos trasatlánticos franceseg PAKlS, PRAiNCE, SUFFREN, L.A SA-
^ H B , DE GRASSE, etc. 
Para más informes, dirigirse a; 
E R N E S T GAYE 
O'Reliiy número 9. . Teléfono A-147S. 
Apartado lO0".—Habana. 
C i i k , " S . A . 
6, SAXT FüBSO. 6.—Dirección Telegráfica: EMPRENAVB. Apartado 1041. 
A- 5316.- -Inf ormacií>a Genera1.. 
TFI FPnNJfm. A-4730.—Bepto. de Trfcficg y Pletes. 
• rj . i .rvjuv/o. A.6136.—Cuntadnria y F>Bojes. 
A 3966.- Dopto de Compras y Almacén 
X-S¿'J3.—Primer Espifién de Paula. 
A-5634.— Segundo £t>plgón de Paula-
RELACION DE l.OS VAPORES QUi: ESTA-N" A LA CARGA EN ESTE 
PUJiLTO 
COSTA NORTE 
Vapor LA FK 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 2? del actual para NUHVI_ 
TAS, MANATÍ, P U E K T O PADIÍK y C H A P A R R A . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Saldrá de este puerto ti próximo «abado 29 del actual para: TARAFA, 
(Destinos combinaaos). GljBAKA, (Hoiguln, Velasco y Bocas) VITA, BA-
ÑES, 1 PE, (Mayarí, Antiila y Propon.), SAGL'A DE TAN AMO, (Cayo 
Mambí), BAUAOOA, GKJ A N T A N AjjdC^ (Caimanera) y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Esto buqua recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Nort3 oe Cuba—vía Puerto Tareít»—. puia las efitacioues si. 
guiontes- MOllON, E D E N , Dti_lA, GEÜUUl.NA, VIOL.ETA, VIBLABGO, LA-
GUNA JLAltUA, IBAUltA, CL'NAGLiA, CAONAO, vVOUDIN, Du.NATÜ, J l -
QU1, JAKÜJNU, RA.NCHUELÜ. laAUUITA, LOMBiLLü, SOLA, ÜENADO, 
NJNEZ. LÜGARl^MO, C E G O DE AVILA, SAN TU TOMAS, SAN MANUEL, 
LA REDONDA. CLBALUOS, PINA, CAROLINA, SiLVCUA, JLCAllO, FL.O-
U1DA, LAS ALEGi-liAS. U&JTJUliL, TABOD NU""^-" fríii^AÜ0/8*18, 
COSTA SUR 
Salidas d<j este puerte todos ios viernes para los de CJKN'FtJEGOS. 
CASILLA. TUNAS Dt. ZAZA, J UCARO, SANTA CUÜZ DEL hUR, MANO-
PLA, GUAYABAL», MANZANILLO, N I Q U E R O , CAMf ECiríUELA, MLUiA 
LUNA, ENSKNA-UA i>E MOMA y ¡SANTIAGO DE CUBA. 
Tapor X»AE VXLJLAS 
Saldrá de este puerto el próximo viu^es 26 del actual para los puer_ 
tos amba. mencionados. 
LÍNEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOUl; XiSI. c'OI,I.AI>0 
Saldrá de esto puerto los días ó, 15 y 25 de cada mes a las ocho uro 
la nocht, paia los de BA1ÍJA HONDA, BJO* ELANCo, BERRA COS. PUEU-
TO ESPEJiANZA, MALAS AGUAS, 9AATA LUc;iA—Minas de Matuliambr» 
—RIO D E L MEDIO. DiMAS, AiUtO'iOS DE MANTUA y LA EL. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapcr CAZBAKIFN 
f>s,ldrá todos los sábados e»vb i/uei \.o directo para CaJbarién. recl-
biencio carga a íiete corrluo p^ra Pia.ia Alegre y Punta San Juan, desde 
al miórcclea hasta la uueve do la mañana del día fe la salida. 
LINEA DE CUBA, S A N Í O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
^BRVIOXO BIS PASACEPvOS Y CARCA 
TzoTistcs de tel*g.~afia isalámbrici 
Vapor HA23A27A" 




KINGSTON Ja., SANTIAGO DE CUBA A HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de Septiembre a las 8 a. m. 
\apor "GUAMANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado :2 de Septiembre directo para: BA-
RACOA GUANTA ÑAMO íBoquerón), SANTIAGO DU CUBA, SANTO DO-
MINGO, (R. D), "SAN PEDRO DE MACOliiS, R. D. PONCE, 1'. R. MA-
VAGUEZ P. R. AUUADILLA P. 11. y SAN JJAX P. 11., PUEKTO P L A -
TA R. D. KINGSTON. Ja., SANTIAGO DK CU LA A HAUANA 
1> BantlftSa de Cuba, saldrá el sábado lí» a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúe:! embr.^uo de droga» y ma-
terias Infiamables. escriban ciaiameate con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. Do no hacerlo eaí. se 
riin rasponsables de los daño* y perjuicíoa m.;>í pudiOTSA ocaaiunar a la 
uem4s carea. 
AVISO 
Los vapore» que efectúen «n salida los eábados, recibirán errga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los Que la na-
ean Ion viernes la recibirán hasta lat 11 a. m. ael día de la balida. 
M I S C E L A N E A 
M A T E R I A L E S 
M I S C E L A N E A 
C O C I N A S D E GAS. A - 6 5 4 7 





P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. TeJí. A-7Ü34. 
Esta gran Peluquería cuenta sinra-
pre con peluqueros buenoo y selec-
cionados oe las demás peluqenas úe 
la Habana. 
PSXCZOS POS 8EXV7CZOS 
Peinado coa ondulación Mar-
cel 
Coi te de melenitas redondas. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Nindu 
Servicios a domicilio de cor-
te d* melenas en todos es-
tilos y a todas las i toras. 
Incluso los domingo*. . . . 
Kizada la melena para ocho 
días de duración 
Rizo permanente necho en una 
sola hora, garantizado por 
un año (20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procecilmieutoa 
modernos y garaniizudo pa-
ra el cierre de los poros, i y 
Maracure coa mucha práctica, 
francesa 
Cejat> depiladas con mucho 
arte. . . . . 
Champá especial 
Tinturan ENNE rápida apli-
cación 
Agua Kizadora instantánea, es-
tuche. 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-IOS*. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS. 
PARA SE5JO.HA8 Y NIÑAS 
LA V1ENE3A 
Son tan elegantes cinfecdcnados los 
Gvmbrtrcs de esta .-asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
EÍ «oíos y no hay nat?a isual entre 
la calidad y precio. "'Vista hace fe" 
LA VIENESA 
^EPTUNO NUM. 3S. 
T E L F . A-7034 
23412 31 as 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. 
Confortables salone» individúale!, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
7 productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 






instituto de Belleza 
Ondulac ión Dennanenle 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Maree!. 
C 4704 ind i . nur 
L A MODA DEL P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
La moda del pelo cor'aao necesita 
entontra:- un peiuquero qae acompañe 
a su ciencia una lealtad pviitecta. Este 
teru BU peiuquero Ideal. 
Las soiiorau dientas Jo la Peluque-
ría ¿iarUnez se consratu'an de haber 
encontrado el peluquero aof.ado y lo 
mauifleaiin con or^ulii; tn cuantas 
OCatMOO«fti que suu rnuonai. te Ub pre* 
«entan. 
La la Peluquería Martínez todo «on 
exquisuet «ib. .'Joraina fjmpletameate 
en el curre y cuiuado dei caUeliu. sd 
ondula a ja perfección ¿a lorma in-
desnzabie. se hucen p^acaua dt arta 
que dan la ilusión de lo ¡ eai. para lo 
que se au.iza pelo ue 10 uiáa tino y 
lutjor trabajado. 
Y en U'.UH los produst&a da bal e-
ra en Kei.eral poâ e .oa aiejoiea qu« 
existen an el men ido mundial. Ma^-
nüicos tintes inoXv.nalvo4 y da bala-
almos coio. es, lociones, ^nniu.* outu» 
neaa. ñVt, etc. 
¿diles di< señoras Uenon anotaJo ?n 
luear rftteiento el nombre de 
PELUQUERÍA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O . 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 1 
De todos estos art ículos pre-
senta *'Ei Encanto" la m á s ex-» 
tensa y flamante variedad. 
A los p i caos m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido c o m p l e t ó 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .50 . 
Colchones, de varias clases, al-
ies y bajos, desde $7 .00 , 
Edredones ( " c o n í o r t a b l e f " ) ! 
de seda, uo gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, dc seda, bordados, de tercio-
p e i o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos,, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 7 5 , 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .30 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños , desda 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Se vende un lote de 20.000 ptes de ma 
dera tabla alfardas. Tirantes de to-
das medidas a $26.50 mUar. J7.000 
mosaicos, nuevos y usados. 100 hue-
cos puertas a la española. 50 huecos 
dt tablero. 40 huecos persianas a la 
francesa y corrientes Indrillo. Ins-
talaci6n sanitaria, cañería, picos, ba-
rretas, mandarrias, aparejos, tanque 
cuarto, vlíras, y varios materiales más 
que so dan baratos a todas horas. 
Concha 10 entre Fábrica y Reforma. 
37035—27 ng. 
| Limpiamos y arreglamos cocinas y 
| calentadores, quitamos el tizne y ex-
¡ p'osiones, sacamos el agua de las tu-
¡ bertas, damos fuerza al gas, instala-
ciones eléctricas y en general. R. 
Fuinandez. Teléfono A-6547. 
SJ138.—29 Agr. 
Oficios No. 22. 
U n a n o c h e a 
I A R R I B A L O S C A R I B E S ! 
Banderitas para el ojal, insignia de 
los Caribes, dc esmalte, que antes se 
vendían a un peso uno, hoy se dan 
a $0.70. Platería de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre Obispo y 
O'Reiiiy. v en el DIARIO DE L A 
MARINA, Departamento de Anun-
cios . 
Oficina de Pasajest 
Departamentos 409-0 
Telf. A-3032. Oficios U, 
T e x . 
E n e l 
" 5 a n s c í L i m ü e d " 
Sale de New Orleans a las 12.10 p.nu 
Llega a "El Paso Tex" a las 9.00 p.m. 
Este tren lleva carro Club, con Bar-
bería, Baño y Valet, como también ca-
rro de obaervacldn, con bafio para 
Befloras, Manicurista, Camarera y Bi-
blioteca. 
Durante el viaje disfrute del exce-
lente servicio que ofrece el carro co-
medor de la Southern Pacific. 
Sun&t Expresa, otro excelente tren 
para E l Paso Tex. Sale de New Or-
leans, a las 11.80 p.m. 
Tara más informes, dirigirse a 
S o u t h e r n P a c i f i c 
F . U . QIRALT, Agente General, Habana 
REALIZACION D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
maquinas de coser. Taller de Repa-
raciones. Ramón Sánchez. 
" E L P E D A L " AGUACATE 30 
C 8001 15 (! 26 
36920-—3 spt, 
L O C I O N 
A G R E S I V A 
. B . C 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castsf ío claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse ca-
la ideal loción todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de toc-dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó 
«ito, Farmacia del doctor 
J . Ec Puig, Consulado y 
í o l ó n . E l frasco. $2 .00 , 
P e l u q u e i í a de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajo» de 
conservac ión y realce de la ü e -
iiez.a femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
te Capitalina, por la e jecuc ión 
perfectísiraa de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Disnoae de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, c o n í c e -
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p n t é z osted adquirirlos en nnes-
trss cesas de Teniente Rey y Ha* 
ijaoa S a a Rafael y Coostdado y 
Belascoaiii 61 ¿ . 
Camaa» Cunea, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
C A P I L L A D E L O S R R . P ? . E S -
C O L A P I O S 
San Rafael , 52 
151 próximo jueves, a las 8' 1|2, so-
leüiue misa cantada, enhonor de San 
José de Salasanz, fundador de las 
cualas Pías. 
So Invita por este medio a todos los 
alumnos y ex-alumnos de este plan-
tel y a sus respectivas familias. 
...—3 
O F I C I A L 
KEPUjL5L.ICA DE CUBA. SECRETA-, 
ríá de Obras Públicas. Jefatura del 
Distrito de Santa Clara. Oficial. San-
ta Clara, 26 de Agosto do 1025. Has-
ta las dles ñ i la mañana del día 24 
de Septiembre de l!>25 se recibirán 
en esta Oficina, calle de Leoncio VI. 
dal número 9 y en el Negociado de 
Personal y Compra-j do la Dirección 
General de Obras Públicas, Habana, 
proposiciones en pllígos cerrados na. 
ra el Suministro do Forraje, con d-es-
tlno m] servicio de Conservación de 
Carrcioras en Cienfuefros, Santa Cla-
ra, Trinidad, CaibarbVn. Pemediot, 
Camajvaní. Sanctl Spn-ltus, Sagua, 
Cifutntes y Placetas, y entonces se-
rán abierta» y leídas públicamente, a 
la hora y fecha mencionadas. En es-
ta Oficina y en el Negociado do Per-
sonal y Compras de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Habana, se 
facilitarán a quien lo solicite. Pliego 
de Condiciones y cuantos Informas 
sean necesarios.— Eduardo F. RodrI>. 
guez, Ingenero Jefe. 
C 79S2 4 d 26 ag. 2 d 22 sp 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . m i T E L F . A-6724 
e l e e » las 15 If 
AVISO Al . COMERCIO E N 
G E N E R A L 
No compren lo: artículos que nece-
site su negocio de papelería, así 
como los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios, 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
Papeleros c Impresores en Genera» 
Cuba 67. Teléfono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 aj 
A V I S O S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann tía j a , 2. O'Reiiiy. 102 
Santiago dc Cuba. Habana, 
C 4704 Ind 1 my 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de iSM. 
El dueño del Ingenio uaica Nombr* 
entregó ul seflor tiebastiuti Alvarez un 
theck murvenldo y xirmado por el 
Uanco Thi Bank oí Oornerce oor va-
lor de t,u cuyo clis k fué tndo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido ei día 8 Je ulciernbre del 
mismo a.V. el Que oo Im aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. S*P Frandaco uúncero 7, Ja-
cinto VallN. M.ataaíu*a. 
CCO f̂ 804.2* 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero A l 
mendares, en el Rio Almcndare^ 
frente a la calle 15, 
PAGINA VEINTISEIS 
DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 26 DE 1925 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Jiá A L Q U I L A M A G N I F I C O LOCAÍ. . 
.¡.ra a lmacén , 10 por 24 n16tro9J ji0'1 
imirto a l to . Cerca (te muelles y l e r ro -
la r r i i centra l . Módico a l q u i ^ r a ra-
ón social de g a r a n t í a n y establecl-
r i e n t o . In fo rman Villegas 81, bajoa. 
r . l . f o n c M-74D3. 
JE A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L -
os, compuesta de tres habitaciones, 
iala. saleta, baño y cocina de gas. 
nforman: R a m ó n ü . F e r n á n d e z . Ta-
ler de Maderas de Buergo, Alonso y 
^ i n f a n t a , " ü m e r o 47 . ^ o g o U -
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
¡CARNICEROS! S E A L Q U I L A UN ' HK A L Q U I L A K I . E S f , L E N D | D O p Y 
buen local, propio para ca rn ice r í a , en | fresco segundo, piso do la ^ , tn - de 
un punto bueno en que la m á s cercn greso, 14, al iado á,0 ****qvhe Xa.-
í ' nmnns t e l a . frente al Banco i n e rta. e s t á a una distancia de tres cuadras 
In fo rman en Rodr íguez y Linea, bo-
cega, 
36636—29 A g t . 
SK A L Q U I L A N LU» ALTOS D E PO 
cito 100 frente Carlos I I I . Sala ,tres en el m l j m o el PortS^-, cuartos, comedor a l fondo, baño inter-
calado, cocina servicios y cuarto do 
criados en $63. Llave en la bodega. 
In forman Mercaderes 27. Agui le ra , 
30167—28 ag. 
Compos te í a , f r t n t e al B 
t ional Ci ty Bank, se OQflMOMg» [* 
cibidor. .nala. cuatro OU*rtO», l i £ 
tercalado, comedor, cuarto de f i a d o s 
con su aorvlclo. cocina Je gas y ca 
lentador. todo decorado ¿ ¡ g ^ J 
360r3.—26 Ag. 
4990. 
ÍE A L Q U I L A V I R T U D E S 162 A L -
os. tres habitaciones, sala, saleta, ba-
lo completo, cocina de gas In fo rma : 
¡ tamón G. F e r n á n d e z . Infanta , n ú -
nero 47. Tal ler de Maderas de Buer-
jo. Alonso y Cía . Te léfono U-1157. 
37173.—2 Sep. 
DBRAPIA 63. SE A L Q U I L A E L P R I -
ner piso alto, compuesto de sala, sa-
eta, cinco habitaciones muy buenas, 
¡ua r to do baño a l centro, servicio de 
:riados a l fondo y cocina de gas. I n -
•ormes y llave en los bajos, a l m a c é n . 
Teléfono A-3314. 37157.—-30 A g . 
>e alquilan en Franco y Desagüe, 
os altos y bajos de varias casas, 
icabadas de construir. Informes: 
f. Planiol y C a . , S . en C . Luya-
lo 154. Tel . 1-3596. 
36969—3 st. 
L L Q U I L O E N SITIOS 4 UNA C A S I -
a en 150 y una accesoria en Sitios 2 
m $30. Las llaves en la bodega. I n -
lorman General Lee 5. V í b o r a . Telé-
fono 1-4984. 
36898—1 sp. 
5e alquila el segundo piso de Ave-
lida de la República 186, esquina a 
aaliano; sala, comedor, 5 cuartos, 
:uarto de baño moderno, servicios de 
ciados. Informan en la misma. 
Teléfono 1-3791. 
36956-28 ag. 
: A M P A N A R I O 46 ALTOS Y 48 B A -
OS, esquina a Virtudes, se a lqui lan, 
ion sala, comedor, recibidor. 4 habi-
iaciones. 2 baños , cocina; todo mo-
lerno. La llave, bodega, en frente, 
informes: Neptuno 106. 
37090—29 A g t . 
$65 M E N S U A L f ; » , A L Q U I L A S E . ¿ÍL 
bajo de Ebpada 6, entre Chacón y 
Cuarteles, una « . a d r a de la Iglesia 
del A n g a l . Llaves: bodega esquina a 
C h a c ó n . D u e ñ o : du 12 a 3. Empedra-
do. 40. bajos. 36057.—26 A g . 
Habfiia: se alquilan los altos y 
bajos de la casa Blanco 13, en-
tre San Lázaro y Trocadero, 
(juntos o separados) componién-
dose cada planta de sala, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina. 
$150 mensuales. Informan Are-
llano y Hnos.. Telf. A-8297, Cu-
ba, 50, la llave se encuentra en 
la Compañía de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San 
Lázaro. 
36147—27 ag. 
Al comercio. Tres locales con una 
juperficie de 400 metros propios pa-
ira, exhibiciones, en la esquina de 
O'Reilly y Cuba, se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
café. 
35990.—31 agt. 
SE ALQU1UA L A FU ESC A CASA 
l í n LA*kro 12, bajos, frente a Prado 
con sala, recibidor, comedor 3 cuar-
tos de fami l ia , baño Intercalado cuar 
to de criados, servicios ^ criados y 
cocina. La Lave en los al tos. I n f o r . 
man A-4358. M - 6 2 Í 3 . ^ 
N E P T U N O 2¿9 SE A L Q U I L A N E N -
tre Oquendo y ' Soledad, acera de la 
brisa y ven t i l ac ión por loa cuatro 
costados, .oo pidos primerc y segundo, 
altos, izquierda, acabados de construir 
a todo IUJO. Se compone caaa uno de 
sala, saleta, c u i t r c habitaciones, baño 
intercalado muv completo y lujoso, co-
medor, cocina, pantry y servicio para 
criados; todo un>pUo y í i e s c o . Agua 
caliente y f r í a udu el a ñ o . Pisos pro-
pios para personas de gu.--to. Precios: 
95 pesos y 106 pesos con f iador . La 
llave en los bajos, Fer re ier la . Infor -
mes: t e lé fono í - S Í S l . 
C7850.—6d-19 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LA CALLE DE BELASCOAIN 
NUMERO 5 
con 1.200 metro:* y t a m o l é n otro de 
230 metrou en Indus t r ia U » . In for -
man en 'a mir . : ra . Te l . A-9343. P r i -
mer piso. 36077.—26 A g . 
5e alquilan los bajos de la casa 
Veptuno 307 entre Mazón y Basa-
•rate, compuesta de sala, saleta, tres 
grandes cuartos, baño intercalado, 
:omedor al fondo, dos patios peque 
ios. La llave en la Carpintería de 
la calle Neptuno entre Infanta y Ba-
tarrate. Informan en los Teléfonos 
U-8379 y A-2919. 
36927--27 ag. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Nico lás 68. casi esquina a Nep-
tuno; compuesto de sala, comedor, tres 
;uartos. buen baño y cocina de gas. 
Informan en la Casa de Enrique, Nep-
'.uno 74, Te léfono M-6761. 
37076—27 A g t . 
OFICIOS 88-B 
Jo alquila el tercer piso de esta casa 
íompues to de sala, saleta, 8 hermosos 
luartos, cuarto de baño y servicios de 
:rIadoa y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Mameda de Paula. In fo rman en los 
Ja Jos, a l m a c é n . 
37011—29 ag . 
SE DESEA ALQUILAR 
Un¿i jcasa dentro de la Habana con 
6 o Í 2 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde San Lázaro a 
Barcelona. Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada. DIARIO DE 
L A MARINA. Departamento Anun-
cios. Tel. A-3856. 
35301—21 ag. 
Se alquila Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y servicios. Tiene 
buen patio. Informan en los altos. 
Teléfono M-9301. 
36753—28 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS ? 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene iccibldor, sa-
la cuatro irran.Ue habitdciones, sale-
ta de comer y doble v ic io . La l la-
ve en el l i a . t i n t o r e r í a In /ormes. 
Linea, 85. coquina a 4 Teléfono í -
5!00. .3(i54S.—2i> Ag. 
Se alquila el alto de San Miguel 186 
entre Gervasio y Bclascoais, acaba-
do de fabricar, con sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, baño interc?.la-
do con agua caliente, cocina de gas 
servicios de criados. L a llave en el 
bajo. Informan Lealtad 32. Precio 
$85.00. 
36879—28 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS L E A u -
tad 79 entre Concordia y Vir tudes . 
Sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
derno, un cuarto grande en la azotea 
con servicios. L a l lave en los bajos. 
In forman Campanario 26. a l tos . Te lé -
fono A-8752. 
36811—29 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RA-
fael n ú m e r o 293. bajos, loma de 
Unversldad, mucho fresco, y mucha 
agua, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, baño y e sp lénd ida coci-
na de gas. cuarto y servicio de cr ia-
dos con entrada independiente. La 
l lave en los al tos. In forman en F -
2114 36668.—1 Sep. 
SE A L Q U I L A PARA COMERCIO SOL 
63. un da^artamento en l..s bajos, es 
local graiide si se desea, se da contra-
to, o i*e a lqui la l i , mi tad 60 pesos. 
In fo rman en lúa altos o a l te léfono 
F-30Ü2. Hay dep departamentos 26 
pesos. 35S7Ü.—1 Sep. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y A M -
plia planta baja de Indus t r ia 6. Para 
verla en la misma do 9 a 12 a. m . 
360^2—26 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Amis tad F9, 'jaíd esquina a San Ra-
fael In forman UU los bajos o por el 
te léfono M-93.').). Reman 160 pesos. 
36368.-26 A g . 
SE CEDE U N P E Q U E Ñ L O C A L . I N -
formes Sol 69. 
35338—26 ag. 
ATENCION COMERCIANTES 
Se alquila en Monte esquina a Ras-
tro el bajo con cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la calzada. Infor-
ma su dueño Teléfono 1-6519. 
36232—31 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E N U E 
va No . 18 entre Universidad y Este-
vea con sala, comedor, tres hablta-
.•ion#»s y servicios Intercalados. Alqu i 
ler $40. Su dueño en A g u i l a 128, L a 
llave en la bodega. 
36826—26 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
acabados do fabricar en 25 entre A y 
B . . Vedado. Laa llaves en los bajos. 
Informan en Habana 58. (Arzobla 
nado). 
36S67—2 spt. 
V E D A D O . A L Q U I L O altos 19 No 490 
entre 12 y 14. sala, recibidor. 3 cuar-
tos, baño , comedor, cocina, cuarto 
servicio criados. Llave 492. M 7166 ' 
86864—26 "ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
L N E L V E D A D O EN L A C A ^ u E 4 
* 11 No. 15. se alquilan lo» 
a tos. Independientes, con amplias ha-
oitaclones. a g u » abundan.Q y calenta 
dor de gas en el b a ñ o . L a llave en 
la bodega de Linea y 4. Informes en 
Consulado 20. a l tos , 
36748—28 ag. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos do K . 168, entre 17 y 19. compues-
tos do terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o com-
pleto, cuarto y servicio de criada. 
In forman en el 166, bajos. 
36679. -29 A g . 
DULCERIA. DULCEROS 
acreditado, cerca del Mercado, 
horno y sala do e l aborac ión sanitaria 
o se admite un socio experto QU* ten-
ira algo y sea f o r m a l . Casti l lo 53. 
W 36703—26 ag . 
SE A L Q U I L A L A PUECIOSA CASA, 
moderna de dos plantas, situada a 
17naNnCUai ^ v*;1 C01^10 Tereslano en 
17 No. 152. En la planta baja: Ja rd ín 
portal , sala, recibidor, terraza, hal l ' 
cernedor, despensa cocina y cinco cuar 
toa con baño completo Intercalado 
agua abundante, f r ía y caliente, baño 
Se alquilan en la casa de nueva 
construcción situada en San José 
números 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman . 
36777—6 «t. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa, moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos y todos sus servicios, muy 
barata, cerca de esquina de Tejas ca-
llo Cruz del Padre y Volázque . I n f o r . 
man esquina bodega. 
36763—6 sp. 
SE A L Q U I L A EN SAN L A Z A l t O 344-6 
entre Belascoaln y Gervasio un piso 
alto, fresco, venti lado y moderno, com 
puesto de sala, comedor, 4 grandes 
cuartos, b a ñ o completo cocina y ca-
lentador de gas. cuarto, servicio y sa. 
lida independiente de criado^. Puede 
verse de 10 a 12 y de 2 a 4. I n fo r -
man en Aguiar 19, bajos. 
36793—29 ag . 
para do» m á q u i n a s . En 1» nlanta Lita 
recibidor, tres cuartos, eu l r to de* bSo 
completo, terraza y azotea con verte 
doro. In forman I'-1234, Alqui le r re 
bajado de $200 a $180. La l l a v i ¡ n fa 
bodega. c " 
36877—26 ag . 
CA3A3 S S ESTO,© i iSPAitOK 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de e d l t l c i r . se alquilan 
cuatro c a s ^ que o c u p m la cuadra 
completa, da Al. entre 4 y 6, cons t ru í 
das con la mayor purera en el pre-
cioso estilo Ronaclmiemo E s p a ñ o l 
Todo en la*, misraaa, dei.de los m á s 
insignificantes detaliea a rQuI tec tón l -
eos hasta la cla*e de vovetación de 
sus Jardiaea. se ha ajustado ngurosa-
mento a e<<e esti le lleno do encanto 
tan en oog» hoy er. Cahfcrnia. En 
el in ter ior t a m b i é n se lia procurado 
el reunir a todas las posibles como-
didades y agrados la mayor telleza v 
refinamiento del uspocto. Cada casa 
se compone de planta AI^. y baja 
perfeotamonte indepcndi^nics y aue 
se alquila;., por separado Loa pisos 
constan fio los slguieiitca departa 
memos: Piquoilo pór t i co de entrada 
excluslvair.hnte para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
l l u v i a mier t raa espera que lo abran 
vestlbUiO. tala , por ia l , dei lado de lá 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, í^r .b t ru ido en el estilo de 
s e r r é francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, t i . ios d ías 
de viento, de i r l o o d« l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto le confianza, aprcpOsito paru 
ser arreglado con mimbres, palmas 
p á j a r o s o séase esos 'ug*res encan-
tadores donde "estar en casa,'» a lo 
SE A L Q U I L A A COMERCIANTES 
la casa San J o s é No. 9. a l tos . Precio 
$90.00. La llave en el café de los ba-
jes . Para informes D r . J o s é Oort lzo. 
Obrapla ¿5, a l tos . T e l . A-SP70. de 10 
a 12 a. m . 
35465—29 ag. 
CARLOS I I I , 16-C 
Se a lqui lan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, servicio 
de criados, se puede ver de las tres 
en adelante. I n f o r m a n : F-2134. 
36685. -30 A g . 
CASA EN 85 PESOS 
Se alquila la ú n i c a planta al ta de crt, 
moda casa, con sala, comedor, cinco 
impi las habitaciones, dobles baños , 
soclna gas. agua abundante, en Rayo 
XQ, 84 A . Condiciones: f iador y ser 
familia de moral idad. Pedir la llave 
»n Maloja 53 a l Sr. Alonso. Agencia 
le Colocaciones. Informes Te lé fono : 
V-6318. en O'Reilly 19. 
37050—31 ag. 
CASITA I N D E P E N D I E N T E P A R A 
« a t r i m o n i o modesto, $40, en Agu i l e -
ra y Manr ique . Habitaciones a per-
lonas de orden. Frades Veranes, Te-
léfono A-1416. 
37102—28 A g t . 
BE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos de Salud 103; sala, saleta, cuatro 
tuartos, baño Intercalado, comedor a l 
[ondo. Llave en los baos. FO-7468. 
37126—27 A g t . 
EN L A C A L L E DE SAN R A F A E L 156 
st; a lqui lan unos altos muy fresco» 
dos ventanas >' balcón a la calle, de 
sala, cuarto y cocina muy espacioso, 
dos luce?? y demús servicios en $35. 
Fiador o fondo. También una habita-
ción en $12. y en la calle Perkins 14 
las hay a $7. $8 y $).0 de sala y cuar-
to, por ta l v cocina. Informan en las 
mismas y T e l . U-1383. 
36784—28 ag. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO BAJO 
de la casa Habana, 27, compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño de cuarto, comedor, cocina, servi-
cios de criados. La llave en la bode-
ga. In fo rman en Rayo 110. Te lé fono 
A-9743. 3 6 9 7 6 . - 1 Sep. 
A L Q U I L O VENTILADOS Y MODER-
nos altos en Gloria 94. Sala, comedor 
3 cuartos, baño intercalado, hermosa 
cocina. Mucha agua en $65. Llave en 
los bajos. In forman U.4871. 
36869—26 ag . 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús María 122; sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, baño inter-
calado, cocina y comedor al fondo 
y departamento para criados en azo-
tea. Informa su dueño en la misma, 
en horas hábiles. 
C 7957 4 d 23 
EDIFICIO PEDRO M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas, San Lázaro y N 
una cuadra después de Infanta. Se S " s u n T u r i r s ^ ^ ^ ^ n L 
alquilan apartamentos lujosamente f u ^ a V o T r e e ' U o ' y 8 ^ o ^ ^ e m á i 
de constar dichos oaños de 'todos los, 
aparatos y accesorios c"el m á s re f i -
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en e ü o s en cuenta desdo loa 
toalleros y Jaboneras «nc rus t r adas 
ha.-ita las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que ios que ha-
biten las casas encuentran en « l ias 
cuantas oo-ncdidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la vica y que hasta ahora nun-
ca eran piovis tas en iaa casas oara 
E N $200 SE A L Q U I L A CON BUEN 1 a lqu i l a r . T'enen t a m b i é n ios pisos 
fiador el espacioso, fresco y elegante' comedor, psntry. preciosa cocina de 
piso segundo de Prado 26 con sala, gas con su.-* calentadores, cuartos de 
saleta, gabinete. cinco habitaciones, criados con m a g n í f i c o s sei vicios y es-
b a ñ o intercalado y para criados, te- paciosos garages con entiada por el 
uaza . etc. L a l lave er el piso primo- fondo 9* las casas. Ademas de los 
In fo rman : J . Balcells y Ca. San detalles ei.umerados llamamos la aten-
E N E L v E D A D O i SE A L Q U I L A U N 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes. a p l i q ú e s e al 
n ú m e r o 346. Calle 27, para las l l a -
ves. Teléfono F-2445. 
36670.—29 A g , 
bE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos do 17 n ú m e r o 318. compuestos 
de cinco habitaciones, sala, comedor, 
dos lujosos cuartos de baño y servi-
cios de criados. I n fo rman te lé fono 
A-2«06. 3C044 28 ag 
SE ALQUILA 
Cosa lujosamente decorada en J 186 
entre 19 y 21. con por ta l , sala, reci-
bidor, ha l l . 6 habitaciones, dos b a ñ o s 
comedor, r epos t e r í a , cocina, despensa, 
dos cuartos y baño de criados y ga-
rage para dos automdviles . In fo rman 
M No. 14 esquina a 13. Te lé fono : 
F-3149. 
36349—26 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
PARA FABRICA DE 
tabacos. talleres de confecciones o 
cualquier otra Industr ia se a lqui la en 
la A v . df, Serrano 2 en Santos Suárea 
un gran saldn al to de 50 varas de la>-
go por 16 de ancho, sin columnas, muy 
claro y vent i lado. I n fo rman en el 
mismo. T e l . 1.3121. 
36655—5 sp. 
SE A I > 3 U I L A U N A CASITA R E P A l i -
to Lawton . Porvenir y Dolores, una 
cuadra de los carros, de San Fran-
cisco. Pasaje de la Mambisa. L G L a 
llave en el chalet de la esquina; Do-
lores y Porvenir . 
36034—28 ag . 
CERRO 
SE A L Q U I L A EN $50 L A HERMOSA 
casa de Prensa 3. pegada al paradero 
del Cerro, compuesta de por ta l , sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, 
b a ñ a d o r a y servicios. I n fo rman en 
Obispo 104 y la llave a l lado. 
36942—28 ag. 
VEDADO, CA L I E H , N U M E R O 149, 
entre 15 v 17, ee a lqui la una casa de 
tres piso'i gar-Jj?e y servicio de cr ia-
dos en el s ó t a r o , sala, comedor, re-
pos t e r í a , portai en el p r imer piso, en 
el segundo tres cuartos y o a ñ o . I n -
forman: tí., nfrcero 144. 
35808.—27 Ag . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 
tro» departamontos y servicios y co-
cina en 25 pesott y una esquina para 
establecimiento, calle G > 13. Reparto 
Batista, frente a los talleres de la 
Ha vana Central I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 155. Te lé fono 1-5303. 
36254.-27 Ag . 
T U L I P A N , ROSA, D E N T E R C L A V E L 
y T u l i p l n , propia para un ma t r imo-
nio; tiene lavabo en los cuartos, aca-
bada de p in ta r . A l lado la l l ave ; te-
léfono 1-1460. 
87064—28 A g t . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N . 
tos .«Utos. completamente indepen-
dientes, en la calle de Salvador 56, 
Cerro. Tienen sala. comedor, dos 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
rueden verse. Las llaves en la mis-
ma. 36532 27 ag 
ÍABITAClONfc 
37083_27 
nació ; es tá la c n ^ Squlna a < ? M ^ 
desda 40, 45 con habifan Ig-
completo;' ioa u 50 P^os h ^ l o n * . 
^ eolio- l í v a b ^ ^ ^ y d o i ^ a S 
baños con agua agUa co^?8 »« 
Ĵ > 'e Ti! 
,. Ve< 
Í T O S T - J ^ l l a , 
ALQUILO SIN l Í D ^ 
oso departamento 
. n "S"0n*us buenos 
en el .pr incipad ^ S ' ^ t , 
Pisos de márSfÓ! í ' h e ^ o haFl^'io0n:0 
calle de Monte Tams^0Slt vlsta 
Monte 2 A esm int ~én ^uy 7 * U 
de moralidad qUlna a Zul"eU.Vsre*£ 
37110_2S 
I»5 $CI COD 
OBRAPJA 96 Y 98 Q " ^ — - - - ^ 
^ habitaciones a la ca iu A V ^ L A N 
¿ P A R A QUE PASAR LCS CALORES ' grandes y frescas a * l n i « r W , 
en la Habana? Kn .0 m á s al to del , Parque Central íav«h^ \.CUadr»s d.i 
Cerro, en la calle de A U c h a . n ú m e r o rr iente; luz tod' iV ° u e a8ua 
6, a media cuadra d»l t r a n y l a de Pa- ; pam oficinas u hombres B¿io8Pecial» 
1 Portero8 ttt 
36652—28 Agt. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $35 L A 
casa Milagros 124 entre L a w t o n y 
Armas; sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño con b a ñ a d e r a y pat io . 
3l7118—28 A g t . 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado- hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125, 
Infoiman en la misma, teléfono U-
3105. 35101 27 ag 
I s i a c l o áa . A-2766. 
35607—3 pp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS R E F U -
gio, 16. entre Prado y Consu la*» y 
Hospi ta l . 3-A. entre Neptuno y Con-
cordia . 36934.—31 Ag . 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
;asa Zulueta, n ú m e r o 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular f a m i l i a o para oficinas por lo 
céntr ico de su s i t u a c i ó n . L a l lave e 
Informes en Prado, 111 de 7 a 12 de 
la m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde. 
36993.-28 A g . 
ESCOBAR 38, ALTOS. SE A L Q U I L A , 
las llaves en el 27, informan en los 
mismos de 9 a 11, son grandes, có-
modos y frescos, propios para dos 
famil ias . 
37005.—1 Sep. 
SE A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo No . 1. la casa m á s fresca de 
la Habana compuesta de 5 m a g n í f i c a s 
habitaciones, sala, "saleta, comedor a l 
fondo, servicios completos y de c r ia 
Sos. Tiene ^n la azotea dos habita-
alones con servicios Independien-tes. 
Informan A-4131. 
37021—29 ag . 
>E A L Q U I L / Í BRUZON 15. BAJOS 
Harlon 111. sala, treg cuartos. como_ 
lor . baño Intercalado, cocina y ser" 
vicios de orlados «n | 65 . Llaves los 
i l t o s . I n fo rman Mercaderes 27. A g u i -
lera . 
" 37027—1 sp. 
A L Q U I L O G R A N L O C A L PUNTO I N . 
mfjorable para una Kran vidriera de 
dulces y conf i t e r í a y lunch. Garantizo 
m á s de $100 diar ios . Doy contra to . 
Informas: Zanja 32. B e n j a m í n . 
36883—26 ag. 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 241, 
se a lqula el moderno y ventilado se-
gunao piso compuesto de gabinete, 
sala, hermosa saleta. 4 habitaciones, 
dos tienen closets. baño intercalado, 
gran comedor, cocina y calentador de 
gas. cuarto y servicio de criados. I n -
forman en el pr inc ipa l . 
36821—28 ag . 
SE ALQUILAN 
Cuatro plantas altas en el nuevo edi-
f ic io "Sun Slng Lung". Dragones y 
Agui la , compuestas de 4 8 habitacio-
nes 1 roscas y bien ventiladas con ser. 
viqlo de agua corriente, abundante. 
Servicios sanitarios completos. Tione 
un hermoso comedor con zócalo y piso 
de m á r m o l , a m á s de un esp léndido 
recibidor en la terraza de la azotea. 
Elevador *'Otlss". Se da barato y por 
contra to . In forman a todas horas, en 
los balos. 
26595—29 ag. 
SE A L Q U I L A N EN $45 LOS MODER-
nos bajos Misión 118. Sala, saleta. 2 
cuartos, etc. Dos meses en fondo, 
Llaves bodega. Dueño 1-2450. 
36911—1 s t . 
SE A L Q U I L A DEPOSITO P E Q U E Ñ O 
propio para industr ia o comercio en 
Pozos Dulces. 41 . Te lé fono U-2178. 
365Í>1.—29 A g . 
NEPTUNO, 229 
Se alqui lan entre Oquendo y Soledad, 
acera de la brisa con ven t i l ac ión por 
los cuatro costados, los pisos pr imero 
y segundo, altos, izquierda, acabados 
de construir a todo lu jo . Se compone 
cada uno de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado muy com-
pleto y lujoso comedor, cocina, pan-
try y servicio para criados; todo am-
plio y fresco. Agua caliente y f r ía to-
do el a ñ o . Pisos propios para perso-
nas de gusto. Precios: 95 pesos y 110 
pesos con f iador. La llave en los ha-
los. F e r r e t e r í a . Informes: te léfono 
^-6751. ^ C7989.—5d-25 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
He. 37. entre Infanta y Basa 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
de gas y carbón, d e m á s servicios. 
Llaves e informes en loa a l tos . 
36987. — 1 Sep 
P A R A O F I C I N A S . SE A L Q U I L A N las 
dos plantas altas de la casa Obispo 
16, esquina a San Ignacio, acabadas 
de construir , la mejor s i t u a c i ó n co-
mercial de la Habana, preferimos a l -
qui la r a un solo individuo, entidad o 
empresa. Puede 1 pasar a verlos. I n -
formes: San Ignacio, 36. a l tos . 
30933.—27 Ag . 
Se alquilan dos altos acabados de 
fabricar en Universidad entre San 
Joaquín y Santa Rosalía barrio de 
Estevez con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios, 
L a llave en San Joaquín letra M . 
Informan Lealtad 32. Precio $40. 
36880—28 ag. 
Se alquilan en Belascoain 95, los 
modernos altos. Tienen el máximo 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
Las llaves en la portería. 
36205—28 ag. 
V T D A E O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V A -
lle N o . 5 le t ra C. con sala, saleta. 3 
cuarto?, baño y cocina de gas. Las 
llaves en la bodega de Val le y Espa-
da. In fo rman Tel A-1894. 
37024—3 sp. 
PARA PROFESIONALES U O F L 
CIÑAS, ESQUINA DE FRAILE 
Se alqui la la lujosa planta baja de 
Habana y Cuarteles, casa nueva. Pre. 
cío $120. Puede verse a todas horasT 
Llaves en la misma. In fo rma Sr. Juan 
Díaz en O'Rollly 19. 
. 37050—31 ag . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9. acabadas de construir con 
vis ta al Paseo del Prado. Informes en 
l a misma . 36932.—27 A g 
COMERCIANTES 
Se a lqui la un «^l^n corrido sin co-
lumnas con trente preparado, mido 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Belascoaln y Gervasio. In for -
man: Carballal Hnos . San Rafael, 
133. 36555 . -31 A g . 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O LO-
cal de 475 m e t í os cuadrados, esquina 
de fra i le , propio para un gran restau-
ran t o botica, cafe etc. precio 400 pe-
sos. Se da contra to . Edi f ic io A j u r i a . 
Habana 86, es>juli;a a Jul io de Cárde-
nas. In 'o i -ma: H . Méndez . 
36281.—29 A g . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE A L -
qui la la tercera planta d ola casa ca-
lle 13. n ú m e r o 49, entre 6 y 8, Veda-
do, compuesta de sala, terraza, hal l , 
tres habitaciones. baño intercalado 
completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados. Bien ventilada y 
terminada con esmero. I n fo rman : O'-
R e i l l y 52. D p t o . 301. T e l . M-1548. 
37174.—28 Ag . 
VEDADO. C A L L E I No . 39, CASI Es-
quina a 17. se a lqui la el tercer piso 
de esta casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Tiene sala, por ta l , saleta, comedor, 5 
tuartos, dos b a ñ o s Intercalados, co-
cina de gas pan t ry y cuarto y servi-
cios para criados. La llave en el se-
gundo piso de la misma casa. In fo r -
man en Mercaderes 40. T e l . A-6164. 
37052—29 ag . 
ALQUILERES DE CASAS 
Ve-Jado, calle K entre 0 y 11. Casa 
de apartamentos, con tres pisos. Se 
alquilan dos departamentos en segun-
do piso y dos en tercer piso, cada uno 
con sala, recibidor. 4 cuartos amplios, 
baño Intercalado, tres closets. come-
dor grande, pantry, cocina g?s. cuar-
to criados. Todas con garage, cuarto 
y servicio chauffeur . Un departamen. 
to puede alquilarse sin garage. In fo r " 
man M-6947. Edi f ic io B a r r a q u é . De-
partanifento 204. Llave en L entre 9 
y 11. 
37013—29 ag . 
ción de las personas Interesadas para 
que se tijeti al ver ias casas en t>u 
fino decorarte, en sus puertas acabadas 
como ve rdade ro» muebles laqueados en 
el mismo tono de color yue loa de-
partamento'', a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la CAsa, todos Je bronce f i -
no sin excepc ión; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y su 
t imbre r ' - íc t r ico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del vomedor con 
el l lamador de pie para «er usado des-
de debajo de la mesa) > por ú l t imo, 
que se batí dejado dos salidas para 
el te léfono de' manera que se pueda 
usar indist intamente en ei ha l l o en 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
e s t án listas para entrega inmediata. 
Pueden verse te dos los d ías de 10 de 
la m a ñ a n a a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un empleado en 
las casas especialmente oedicado a 
e n s e ñ a r l a s . Precios y ot ios inform-s 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los t e lé fonos A-4885 y 
F-O-1319. 
C7966.—7d-23 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS FRES-
ca y m á s c ó m o d a del Vedado. Es la 
casa que usted necesita. Vaya a verla 
Informan en la misma. Calle N entre 
19 y 21 Nos. 190 y 192. 
J6789—25 ng . 
E N >50 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle A y 27. Vedado. En 
$5u se a lqui lan los altos del mismo. 
Las llaves en f rente . 
36785—25 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20 CON 
luz. casita in ter ior casi nueva; dos 
habitaciones, cocina y b a ñ o indepen-
diente. Armas 58 frente a l parque. 
37116—28 A g t . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E SAN-
ta Felicia. 2-A, entre Luco y Jus t i -
cia, casitas compuestas de dos habi-
taciones, cocina y cuarto de b a ñ o y su 
patio con agua en abundancia. Para 
informes en la misma . 
37196.—4 Sep. 
U N A ESQUINA P A R A C U A L Q U I E R 
Jiro, so a lqui la en 50 pesos, se da con-
trato, cuatro puertas m e t á l i c a s , siem-
pre agua, véa l a en Qulroga y Ber.a-
vldes. In fo rma : 7a., esquina a I , fonda, 
37201-2.-29 A g 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON por-
tal , sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado. I n f o r m a n al lado y en 
te lé fono 1-6391. F e r n á n d e z de Castro 
y Betancourt . Reparto Los Pinos. 
37004.—30 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L 
No 20 en la V í b o r a . L a llave en fren 
te casa del Sr. F re lxas . Informes en 
Vedado. Calle G N o . 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 31 ag . 
ESQUINA DE FRAILE. CASA 
NUEVA 
Se alqui la el lujoso ú l t i m o piso al to 
de Habana y Cuarteles, con balcones P. 
dos calles, Incluyendo departamento y 
lavaderos de la azotea. Precio $136. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la prisma. In fo rma : Sr. Juan D í a z . 
O'Rei l ly 19. 
37050—31 ag . 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A pues-
to de frutas, c a r b o n e r í a , z a p a t e r í a , se 
a lqui la en Serrano, 2. un departamen-
to en la misma. I n f o r m a n : Teléfono 
1-1172. 36952.—27 A g . 
CASA FRESCA SE A L Q U I L A S IN 
estrenar, separada de las colindantes, 
acera de la br isa . Tiene Jardín , por-
tal , sala, 2 cuartos, comedor, b a ñ o 
moderno con todos sus aparatos, agua 
caliente y abundante y un buen pa-
tio y mejor cocina a dos cuadras y 
media de los carros de Santos S u á r e z . 
Precio $45. I n fo rman al lado Lacret 
y Cor t ina . 
3C803—25 ag. 
UROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
quila un hermoso chalet amueblado, 
situado a la entrada del Vedado. I n -
fo iman T e l . 1-3750. 
87045—27 ag . 
CHACON N U M E R O 14, SE A L Q U I -
lan los altos con balcón a la calle, 
precio m ó d i c o . 36943.—1 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique l>3. oon sala. antc-*ala, tres 
cuartos, saleta de comer a l fondo, 
buen b a ñ o . Para verla, de 11 a 12 y 
de 4 a 5. In forman t e l ó í c n o A,1715. 
SG905 27 ag 
ALQUILAMOS 
En la calle Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano, pisos para 
familias, en una casa nueva, acaba-
da de fabricar, muy fresca y muy 
ventilada. Informan en la Peletería 
L a Moda. Galiano y San Rafael-
Teléfono A-6240. 
36719^27 ag. 
SE A L Q U I L A PROPIA PARA A L -
j, A I m a c é n . se alquilan los bajos de la 
i r n t P l sa Ban IS"41010. I5. entre Obispo y íww!ii„ ! Ob rap í a . con 640 metros cuadrados 
de superficie. In fo rman : M a c h í n . Te-
léfono A-2688. Riela, n ú m e r o 8. 
36672.-29 A g . 
A L Q U I L O CASA MODERNA DE A L 
10^ sala, dos cu"-to.q. bañn intercala-
cocina gas. Escobar 177 en la bo-
flega de la misma la l lave . 
36873—26 a g . 
bE A L Q U I L A N ANGELES 16 A L T O S 
a<> la Mueb le r í a L a Ideal, grander. v 
•spaclosoa altos compuestos de sala 
recibidor, cinco grandes habitaciones' 
=omedor b a ñ o intercalado. Informes 
NI los bajos. 
36979—1 ap. 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
16-B. esquina a San Miguel , en 70 pe-
sos, consta de sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo 
cuarto de criado y servic io . La llave 
en la bodega esquina a San Miguel y 
pueden l lamar a l te léfono F-6409 
36925.—23 A g . 
KN E L MEJOR P U N T O D E LA""HA^ 
baña, dando frente al Parque Central 
Manzana do Gómez y Hote l Plaza, a l -
tos del ant iguo Unión Club. s> a lqui -
lan m a g n í f e o s departamentos, propios 
para oficinas o sociedades, asi como 
una cantina y un z a g u á n propio pa-
ra b a r b e r í a u otra clase de estableci-
miento. In forman en el mismo Zu-
lueta 22 y en San Rafael n ú m e r o l 
P e l e t e r í a . 36918.—30 A g ' 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE Con-
cordia 105, casi esquina a Escobar, 
acera de l a b isa. sala. recibidor, 
cuatro hal i taci >iies. hafio intercalado 
moderno y muy cómodo, patio, tras-
patio, cocina, s«:>vicio p^ia criados y 
comedor a l fon(íc. acaLada de cons-
Se alquilan en San Rafael 120 3|4 1™J^ r ™ ? 7 . y * r * * ™uy 85 pe-
SE A L Q U I L A E L ENTUEUISO D E LA 
ca^a cali,» de Cuba n ú m e r o 6. con vis-
ta a l mar . Puede verso. Las llaves, 
ei portero de l a misma. 
30534 27 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos y bajos (por separado) del cha-
let " V i l l a Petra" calle 23, entre Pa-
seo y 2, compon iéndose cada planta 
de recibidor, sala, comedor, 5 habita-
ciones, 2 cuartos de baño, servicios 
para criados y garage. In fo rman en 
Galiano 104. locer ía "La R e p ú b l i c a " . 
Teléfono A-|¡1796. 
37119—3 Spt. 
GENIOS. 13. ENTRE PRADO 
y Consulado, ee a lqui lan los bajos y 
altos de • sta rr.fdern:i casa. In fo r -
man en el D io rama . Telefono A-4044. 
36 4:.J.—27 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y venti lados alc^s, con habitaciones 
en el cuerpo de la azotea, de Zulueta 
n ú m e r o 36. J.'. D a r á n rezón en Zuluer 
ta, n ú m e r o 36 C, b l t o d ' 
36?32.—30 A g . 
E N E L V E D A D O . C A L L E ONCE, en-
tre Doce y Catorce, alquilo casa que 
tiene sala, comedor, cuatro grandes 
habitaciones, tres b a ñ o s c ó m p u t o s , 
cuarto para criados, cocina, patio y 
Ja rd ín , siempre tiene agua abundante 
y e s t á acabada de p in ta r . L a llave en 
el solar de enfrente, preguntar por 
V ic to r i a . 36951.—2!» A g 
Se alquilan los altos de Concordia 
192 esquina a Aramburu. Sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos. 
36373—30 ag. 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Laí*lla-
ves en la Carnicería. 
sos. Info.-rr.es €n "L« Moda". Telé-
fono A-4454. Galiano y Neptuno 
S;;5r.7.—26 Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos >ie Sol 48 entre Habana y Com-
) pcstela. con .sala, recibidor. cinco 
'•2¿.inQ 1 cuartos, trrnn baño, cuarto y , e r v i -
J O / / O — I st. I clos de criados, comeder al fondo co-
SE A L Q U I L A E L CUARTO PISO de ! e n V ^ e a ' . l ^ e ^ c i r lo's * & . 
Bornaza. n ú m e r o 22, sala, comedor, 2 I Informan en U cal 
habitaciones, cocina, moderno baño . I Vedado, te lé fono F-43;-
véa lo que tan fresco no lo hal la . La 
l lave en les bajos.- Para m á s Infor 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E U N A 
casa en la calle 3a. No 16, que tiene 
S. S., tres cuartos, garage, cuarto de 
baño completo; cerca del Colegio Be-
lén; el a lqui le r es muy barato y la 
venta lo mismo; no pierdan esta opor-
tunidad. I n f o r m a n : Manuel F a j í n 
M-5476, Clenfuegos 15. 
37087—29 A g t . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle B No. 7 entre 5a. y 3a. 3 cuar-
tos y de criados, sala, comedor y ser-
vicios {70 . La l lave en el No . 3, bajos 
36727—26 ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
con 4 cuartos, sala, comedor, recibi-
dor en $66. muy barata, en la calle 13 
No. 4 73 entre 10 y 12. L a llave en 
los bajos. 
36730—27 ag . 
SE A L Q U I L A U N PISO MODERNO 
de seis habitaciones, dos b a ñ o s In -
tercalados. Paseo No . 257 entre 25 
y 27. renta moderada. T e l . F-2577. 
Informan 23 No . 383 entre 2 y 4. 
Llave en los bajos. 
86846—26 ag. 
Vedado: se alquilan los al-
tos de la casa calle Quinta, 
número 55, entre B y C, se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, baño, 
cocina, servicio y una pe-
queña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan Are-
llano y Hnos., Telf. A-8297. 
Cuba, 50. 
36146—27 ag. 
E N E L MEJOR P U N T O D E L A V í -
bora. San Francisco, esquina a De l i -
cias, a una cuadra de la Calzada, se 
a lqui la una muy l inda casa, que si se 
quiere puede servi r para estableci-
miento . L a l lave a l lado. I n fo rman : 
Calzada 438 y medio, entre Luz y Po-
c l to . Teléfono 1-1132. 
36671.—26 A g . 
LOMA DE CHARLE 
En lo mejor y m á s al to de la Víbora , 
Avenida de Luz. entre More l l e Izna-
ga. chalet " V i l l a Hermosa", rodeado 
de Jardín , compuesto la planta baja 
de portal , sala, ve s t í bu lo , biblioteca, 
comedor, pé rgo l a , pantry, cocina de 
gas y de ca rbón , cuarto para criado, 
closet para el mismo, servicios sani-
tarios completos, en la, planta alta, te-
rraza al frente, cuatro habitaciones, 
gabinete, ha l l , cuarto de baño, m i r a -
dor de cuatro metros, garage con 
cuarto para el chofer . Precio 200 pe-
sos. La l lave en la misma casa que 
e n s e ñ a r á n . In formes : Avenida de 
Chaple, n ú m e r o 13. Te léfono 1-6944. 
36677.-29 Ag . 
para oricinas u ho bro» ,pe<:ial6i 
lat ino y cerca ael nuevo reparto del ra l idad. Informes oí t 80108 *< rn^ 
mismo nombre, en calle asfaltada, se les' el Dortpr^ 
a lqui lan ."uatro frescas y ventiladas 
casas, dos altas y dos bf-los, acabadas 
de const rui r . Se compor.cn de sala 
grande, cernidor, tres habitaciones, 
cuarto de baño i r t e r c i l ado , cocina de 
gas, 65 ossos los bajos y 60 pesos los 
a l tos . La l lave en la hei i e r í a enfren-
te e informan ca Tul lpá . i , 2. Te lé fo-
no A-2834. C i m . — 5 d - 2 2 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS ca-
TE N I E N T E REY 2' PRTXTÍ^T 
CaSa d?.^o!}0rab.le famlUa 5„ ,PIS0 
">« espíenmelo departamento alciull« 
Para consultorio o f a m u f a , pro^ 
P ' taclón a caballero de ex t r í o t»^ 
Udad. nunca fal ta el agua U m ^ 
«6729-1-28 M| 
_ A L Q U I L A R I A A M A f i m m ^ 
. personas tranquilas trp« ¿ i u t . 1 ^ ñas tranquilas, treB Íiabh108 1 
sas con sala, r>aleta y LUátro cuartos | espaciosas con agua corrlemi one« 
en la caU-í Zangoza . n ú m e r o s 66 y 59, i servicio, gran terraza a la eniu1' to<io 
Cerro. L a ü a v e en el tV. I n f o r m a n : t i r í a t ambién algunas DeríorTao ,dm|-
O'Rei l ly y Vi l legas . C a f i E l P a r a í s o , medor a precios increíbles- * al Co-
Vidr iera tabacos. part icular de corta familia .?sa 
no hay cartel en la Duert* 5„niño«; .JS;;7*.—26 A g . 
C E R R O . Zaragoza 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 




B1A Y P0G0L0TTI 
B U E N A V I S T A . F R E N T E A L P A R A -
dero del e léc t r ico , se a lqu i lan cómodos 
altos, casa; mouerna, entrada Indepen-
diente, terraza a l frente, m u y frescos, 
vis ta p a n o r á m i c a , cuatro dormitor ios , 
baño completo intercalado, r e p o s t e r í a , 
agua caliente, servicio criados, gara-
ge en el s ó t a n o . Renta reajustada I n -
forman: F-O-1691. 
37160 . -28 A g . 
B U E N A V I S T A , O R F I L A . A L Q U I L O 
casa sala, saleta, tres cuartos y d e m á s 
servicios; agua en abundancia; p r ó x i -
ma a los colegios de Belén de Bue-
navista . L a l lave en la casa de a l 
lado, entrando. Te léfono 1-1499. 
37063—28 A g t . 
A L T U R A S D E L RIO A L M E N D A R E S 
Avenida A.liado^ n ú m e r o 1, casa aca-
bada de fabricar con cinco habitacio-
nes, garache y 'odo c o z í o r t . I n f o r -
man: Paseo, 271. F-2si,S. 
3653V.—26 A g . 
REPARTO A L M E N D A R E S , F R E N T E 
línea Playa, ur.a cuanta parque Ja-
ponés, cuadra su fren'c fabricada, so 
venden dos solares, faci l idad Pago. 
Informes: F-537a. 36381».—30 A g . 
VARIOS 
iíE A L Q U I L A LLA CASA T U L I P A N 
12, para f a m i l i a ; por ta l , gran sala, 
antepala, calón de comer, cinco habi-
taciones cuarto de b a ñ o completo; 
ctro para s i r v i e n t e » ; zagi ián para au-
t o m ó v i l . Buen patio. Precio módico . 
Puedo verse de 8 a . m . a 5 de la 
tarde. 37122 29 ag 
dE A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
í iancho Boyeros, entrada por la carre-
tera. Tiene palmar, frutales . 1.500 
pies de p l á t a n o s , buena para cria y 
cualquier pozo. In fo rman en la Pa , 
nader ía L a Vencedora. J o s é de San 
Mar t ín N o . 13. T e l . U-2637. 
36574—29 ag . 
C A L A B A Z A R . H A B A N A . SE A L Q U I -
la casa quinta MelreKs 31. propia pa^ 
ra cl ínica, colegio o extensa f ami l i a 
a 20 minutos de la Habana por t ran-
vía . In fo rman Llbentad 1. Te lé fono 
1-1124. 
36739—1 srt. 
forme: Prado, 29. 'altoserta" ^ ^ 
36698.-27 Ag. 
Je 1£ 
. , en( 
'mi»0 
•fresco. 
' i Pl«íaf 
I '^uila w 
SE A L Q U I L A H E R M o o T — ^ T ^ — ^ 
ción vista a la calle en Ami^A?lTA-
altos y un departaVentÍTte'rL"^ 




22 pesos en Amargura 69 altos. 
37069—3 Spt. 
SE A L Q U I L A EN CASA PTRÍ^TT 
lar un cuarto grande, nuevo coVní} 
bles o sin ellos, siempre b i t ^ ' 
asua. dos balcones a la c a l l f ^ 
trico, moderno, a hombr¿ t solos r,én" I 
seria. Neptuno 78 esquina a 
que. pr imer piso. -aanii, | 
36542—27 ag. 
?n .ALQJJlLAN AMPLIAS Y~VE\ I 
tlladas hab taciones en San Rafael* 
168. entre Espada y San Franc8Co'l 
Pueden verse. '6533 27 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Gran casa de huéspedes. Se alqui-
lan frescas habitaciones a precios 
módicos. Magnífica comida. Trato j 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad 
36525 31 ag 
SH A L Q U I L A EN TENIENTE RE? 
No. 70 primer piso, un departamento 
ae tres habitaciones, lavabo de agua! 
corriente, balcón a la caile. juntag ol 
separadas y una en el tercer piso In 
forman en los bajos, a todas horas ' 
36455—30 ag". 
HERMOSO APARTAMENTO DOS 0 
tres frescas habitaciones, luz, bailó I 
casa moderna, moralidad, baratísimo'! 
Obrap í a 63. segundo. Razón O'Iiellly 
No . 13, L o t e r í a . 
36498—27 ag. 
HOTEL L0UVRE 
Consulado 146. esquina a San Rafaell 
Se ofrecen espléndidos apartamentos! 
y habitaciones con baños, timbre y te I 
Jéfono y una excelente comida, Pre-'] 
dos convencionales. Tel . A-45Ó5, 
36609—31 ar 
,v»mento 
' de g--ai 
: dtpartan; 
r¿j bsflo c 
feooso par 
fallía. No 
























i Hi. H 
EN SAN MIGUEL. 105. BAJ0S| 
Se alqui lan varios apartamentos, vis-
ta a la calle, a personas serias y de| 
moral idad. Se toman y dan referen, 
c í a s . Se pueden ver de 2 a 6 P- n4» 




E N L A P A R T E MAS FRESCA D E L A 
Víbora y « dos cuadras del Paradero 
de la Víbora y lo mismo de l a calzada 
de J e s ú s del Monte se alquilan varias 
casas de varios t a m a ñ o s , precio de 
ganga $40 y $60. Para m á s informes 
en la bodega de Genaro Sánchez es-
quina a Segunda. V í b o r a . 
Q 36720—26 ag. 
SK CEDE U N LOCAL CON B U E N 
contrato en l a calzada J e s ú s del Mon-
te, propio para f e r r e t e r í a , pe le te r í a , 
tienda de ropa, casa de empeño o co-
sa a n á l o g a . I n f o r m a n en Neptuno y 
Rasarrate. bodega. 
36308—27 ag. 
C A L L E t ) , E N T R E 23 Y 25. F R E N T E 
al Parque Medina, se a lqui la un alto 
rec ién construido. Te lé fono F-5638 
• ' 36996.-27 Ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N BAJOS LT 
nea 136 casi esquina a 12. portal', 
sala, recibidor corrido, cinco cuartos 
dos b a ñ o s intercalados completos, sa' 
leta al fondo, calentador, cocina gas 
servicio criados, garage. Llave en loa 
mismos. Informes Habana 186. a l tos . 
Te lé fonos M-1541. P-1795. 
, 37019—29 ag. 
EN L A P A R T E A L T A D E I . VJBlXltOO 
a una cuadra del Parque Medina, ca-
lle 27. entre D y E, No. 94, so alqui-
lan los modernos altos, compuestos do 
sala. 4 cuartos, bafio intercalado, t á -
lela de comer a l fondo, cocina, cuarto 
y b a ñ o d* criados. Precio $30. Infor -
mes F-5428. D r . G o n z á l e z . 
86908—28 ag. 
mes: Sr. Blanco 
no A-500 Galiano 95. Teléfo-36711.-28 A g . 
AL COMERCIO 
Se a lqui la Compos te í a 107, al lado de 
la esquina de Mura l la , con un sa lón 
bajo y alto para fami l ia , se e s t á re-
parando, puecie verse a todas horas. 
I n f o r m a : F-2134. 36684. -30 A g 
SE CEDE UN L O C A L CON V1DRIE-
ras, punto cén t r ico , poco a lqu i le r . I n -
forma: M a r q u é s Arco d t l Pasaje 6 
Habana. 86oü(.—27 Ag 
V E D A D O . SE A L Q U I L A NUEVA Y 
fresca casa Baftos 61. altos, entre 21 
y 23. con escalera de m á r m o l , portal , 
n ú m e r o 26, I sala, saleta. 4 cuartos con gran b a ñ o 
' intercalado, hermoso comedor, repos-
ter ía , cocina, y cuarto y servicio do 
criados. Precio $130. La llave en la 
misma. In forman en B a ñ o s 30 entre 
17 y 10. T e l . P-J003. 
36742—26 ng. 
3o500.—27 Ag. 
Se alquila el primer piso de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno. 
Informa: Franca. Tel . F-1333 
36692—29 ag. 
A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
Belascoain y San Miguel, altos de la 
P e l e t e r í a L a Noble Habana, acabado 
de fabr icar . Tienen sus servicios a 
la moderna. Es propio para matr imo 
nlo do gusto. Lo m á s fresco, barato' 
$6i>. 00. 
36497-26 ag. 
SE A L Q U I L A N EOS A L I O S D E Es-
peranza 59, se componen sala, sale-
ta. 3 cubitos, «.reina y servicios sa-
ni tar ios , i n fo rman : Cristo. 20 Te lé-
fono M-«685. 36130.-26 Ag. 
VEDADO. EN LA C A L L E Q U I N T A 
No. 17 y 17 1_2 se a lqui lan dos casas 
en $00 cada una, con Jard ín , portal , 
sala,, coinedor. patio, tres habitaciones 
y una dp criados baño y doble servl-
clofl sanitarios. Informan t.alzada 3 67 
entre I y J . 
36582—25 ag. 
VEDADO. C A L L E 15. N U M E R O 195, « ~ ~ - ~ r - - - - a c a b a d 0 8 de f ab r l 
entre H o 1. se a lqu i l a un chalet con lan P ™ ^ 8 ^ 
sala com.MU.r, CuClua. •^fcl1t0. c r ^ d ^ ^ t a c t o n e ^ ccint-dor, ha l l , baño inter-
en el oajo, tres tua r tos y baño eu el "^c}ul l 'en-^_ , ' .. u'_«-.„ ^ \ a A ^ 
a l to . I n t u . i n a i . ; U , n ú m e r o 144. 
3580?.—2? Ag. 
EDIFICIO TAVEL 
21. entre C y O. se a lqui la con o s in 
muebles, casa cuatro habitaciones, sa-
la, baño, romeder, cuarto y servicios 
criados, o t ra con dos habitaciones. 
F-4252. 367!.b. —1 Sep. A $25.00 
n Tarr 
Monte 326 altos, en la misma c i ia - |n¿ In<We«lo, . . tas con una t .lena 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del t r a n v í a , se alqui-
precio-jos altos acabados de fabrl-
con Urraz-t sala, tres buenas ha-
^oione-s, i t . l l ,  I t
calado, servicio y baftos para criados, 
agua f r ía y cal lente. ' I n f o r m e s en 
Roí na 37. bajos, de 7 a 8 a. m y de 
2 a 3 n m . Los bajos con Idén t i cas 
comodidades, t a m b i é n ««i a lqui lan 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
e n s e ñ a d u r a n t i ei d í a . 
Se alquilan e  marindo casi esqul-
tres nuevas casl-
sata, una buena 
dra de Crusellas. un hermoso altoJ habi tac ión" servicio, d u c n * L „ ^ l n a T / 
. • i U«ot(n Muv f r i scas y c ó m o d a s , m -
s, sala, saleta, buen en Reina. 3 7. bajos, de 7 a 8 
SE A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O 
por $70 en la casa agabada do cons-
t ru i r L a m p a r i l l a 86 y 88 entre Ber-
naza y Vil legas, a una cuadra del 
Parque Central y de los teatros con 
cuatro habitaciones, b a ñ o s modernos 
con todos los servicios y b a ñ o s para 
criados. Informes en la misma . 
37006—28 ag . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
Oquendo No. 9. Informes en la misma 
37046—28 a g . 
O'REILLY 77 
Se alquilan departamentos a la calle 
con hermoso ba lcón muy baratos y 
muy amplios, hay habitaciones muy 
baratas en los altos de la Optica entre 
Bernaza y Vi l l egas , 
37058—1 s t . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con luz y servicios independientes. 
I n fo rman : 10 de Octubre 5 5 9 ^ . 
37100—27 A g t . 
L A OPERA, G A L I A N O 70 A L T O S , 
esquina a San Migue l . Gran Casa de 
H u é s p e d e s . Habitaciones y departa-
mentos con servicio pr ivado; agua 
f r í a y callente y v is ta a la cal le . 
37107—27 A g t . 
EN MANRIQUE, 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar>j 
tajmentos con vista a la calle, todo» 
independientes, muy frescos y venti. 
lados. Se pueden ver a todas horaa. 








EN COMPOSTELA 117 ENTRE S O L » , 
y Mural la , se alquila una habitación» 
a hombres solos. Informan en « 
C r i s t a l e r í a . ,_„ 
85187—27 a r 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón . Loma do 1» ^ " ' X j 
sldad Nacional . Se alquilan habitac1^ 
nes. propias nara persoias est^les 1 
Precios Ornamente bajos. Casa de o 
den y moral idad. En el_ mismo M »' 
quila un garage. 34252.-6 Sep. 
V I R T U D E S 93-A, T E R C E R PISO, SE 
alqui la una hermosa y fresca habita-
ción con o sin muebles, con m a g n í f i -
co baño, a p e r s o n a » da eetr icta mora-
87112—28 A g t . 
EN R E I N A 55. A L T O S A UNA CUA_ 
dra de Galiano. se a lqui lan esp lénd i -
das habitaciones con v i s ta a la calle 
e interiores a precios n W c o * . ^ _ 
4 cuartos grandes 
baño con bañadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a llave en la 
Peletería. Informan Tel . 1-1218. 
ind. 16 ag. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS her-
mosos y frescos al tos de la casa calle 
Línea , esquina a Seis. I n fo rman : t e lé -
fono F-1187. 36973.—1 Sep. 
Para primeros días de septiembre se 
alquila la esplendida residencia V i -
lla Esperanza de 27 y D, Vedado. 
El inquilino actual le permite ver-
la. Para informes Alonso y Ca. In-
quisidor y Sol. Teléfono M-5111. 
36565 29 ag 
formes 
a. m . y ¿ a 3 p . m C7694.—Ind. 13 A g . 
Se desea alquilar una habitación 
alta en casa de señoras solas de 
moralidad; es una señora sola; da 
y toma referencias. Informan en el 
teléfono A-3856. 
G P 31 ag. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o deparlamentos para 
oficina en los altos de la ca-
sa Empedrado 16. l ^ ' 
man Arellano y Hnos.. Cu-
ba, 50. Telf. A-8297 
36J48:==27 a 8 ^ : 
E N CA3A PARViCULAR SE ALQ 1 
la hab i t ac ión " ^ ^ ' ^ b i a n s e 
gran cuarto do ^f t0- , ,04 Villegas. ' 
rendas , i l a y veléfono. 
a l tos . Precio ™'jáiC0-zilV:.—ttJÍ, 














í * . con 
iNcloB r 
Sí¿on 1 
SE A L Q U I L A Ü Ñ T r R E f ^ v a . 
t l lada habi tac ión e n , " l virtude»-
tad, 71, tercero e s < l u l ^ 9 2 i . ^ r ¡ J Í , 
ostela-
p k ra; 







Compos te í a 65 y O b r a p í ^ tore». coa 
200 cuartos deseos y ^ f r l»- .^ 
Ü00 baños , agua . c . ^ o c ó r n e r ^ , . 
el co razón de» r i e n icl0 J . v ^ I T 
tanear lo . Excelenta 8 ^ J5 ^ • 
na . Precies mny « o o e w 
de d í a y ' do noche, 3548]--lS 
¿ s a . » 
SE A L Q U I L A N U N A O DOS H K R M O -
sas y frescas habitaciones a Personas 
de estr icta moralidad, ú n i c o s i n q u i l i -
nos. Pefta Pobre. ^ ¿ J g ^ , A g . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS I O U A -
les en 15 entre 2 y 4 Vedado, en 120 
pesos cada una, 2on cuatro cuartos, 
dos de criados, dos servicios. ' sala, 
comedor, cocina. L a llave al lado.Te-
léfono I 2060, Ó6541 29 ag 
SE A L Q U I L A PRECIO REBAJADO, 
1< entre ^7 y 29. acera sombra, siete 
« ^ S a f - far?foe y demAs servicios, 
M-b2b.-!. A-4358. Alqu i l e r 1140, 
364S0—27 ag . 
PROXIMOS A L A T E R M I N A L SE 
a l q i l l a n los muy espaciosos y ven t i -
'ados altos dá SuArea 76, con ahun-
banto agua. La l lave e Informe- en 
los bajos, p a n a d e r í a . 
*= Qgt- J 
En la excelente esquina fraile de 
Avenida Serrano y Enamorados al-
quilo el elegante chalet para corta 
familia lujosamente d e c o r o con ^ L Q U T L A j ^ ^ ^ ^ g ^ ¿ q ^ i í j j ^ 
lodos los detalles de comodidad y¡£spcaada. i n fo rman en l a misma . Te-
confort para personas de gusto. Fue léfono U.191 
de verse de 9 a 11 a. m. y de 2 a 




V I B O R A . SE A L Q U I L A CASITA I N , 
terlor, Independiente con luz. dos de_ 
parlamentos, cocina, etc,' a media cna 
drn de la l ínea de Santos SuArez $20. 
Calle Cor t ina 42 entre Milagros y 
banta Catalina, Reparto Mendoza. 
36460—30 ag 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel . A-3387. A-1444. 
36802 —6 sp. 
P A r l A tiUMOV;^" ~ - freBC» / f i l -la una habltaei'm m u y j ^ en l ^ p -
lada con oalcón n Ja o r i en t en '1» tos do la mueblar ía La ^ 
tuno y Lealtad ^aier%6l' i3 . -^JZ' 
tos de «a « « e ^ ^ ^ ^ A f í n 
e a r 
San Cario-'. 
HOTEL "FLOR 








A DOS CUADRAS DE LA C A L Z A D A G R A N CASA P A R A F A M I L I A SI 
mero 241 entre F ' y "Bafíoá""F*-4 783 ''•e a usted habitaciones 
P r e t ^ $65. " muebles a precios e c o n ó m i c o s . 
36788—27 a g , 36649—20 A g t . 
corriente en ^ ¿ J e s : ^ ¿ . r 1 ^ 
l.af.os fr íos y ™he"£v{c¡<> e92f p«£ 
Se admiton abonados D!/1a. ^ 
ca d*l Banco , „ 
$4.00, 
con 
* 1» nes vis ta a la 
r «65. 
completa, trato fam '6 *>' 





-PEGADO A L 
**• l^'.^vrro "V, ' T So. •tla; 
cuadras dM 
nto a'(lull« 
L? °na ha 
^ ^ t a mora: 
MONfos^r 
habltacione, 
cnalley > calle, admi-
sonas al co-
es: es casa 
a sin niños. 
1—27 Ac, 
1 HABITAI 








ia a Manrt_ 
|2—27 ag. 





s a precios 
íiida. Trato 
nte a todas! 
d. 
25 31 ai ^ 
[ENTE RETI 
iepartamento I 
abo de agua I 
lie, juntas o I 
cer piso. In,f 
das horas. ' | 
55—30 ag. 
ÍTO DOS 51 




HABITACIONES SE NECESITAN SE OFRECEN 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 26 DE 1925 PAGINA V E I N T I S I E T E 
I I T A C I O N E S . 
/ - < r E S Q l J l 5 í t r m o 5 a h ^ l t a -
^ h o V e s 
•z T T f TISO P R I M E R O 
^E(JU7Í habitación interior a 
^ | l a „ -natrimcnios sm nl-
sffifo0no informan a todas 
n„ 
^ ^ ^ ^ « n a r t a m s n t o con ú t i l e s 
Kquila " " f ^ a u e f le permite v i v i r . 
f i > . «• '"íí0*' 15518—29 ae. 
HOTEL 
|bafl^onnrama que domina toda 
rJ2r C se necesita ir al Norte 
más frasca de la Habana, 
' ^ l í e s de recibo. E . ana 
t r a gunga los precios do esta 
^rna-uT con baño y con comida 
I ^ l l l 120.. 150 y 180 pesos. 
K A*rAñ 1 a 5 pesos. Le» t ran-
f ' í « a u l n a par.a todos los la-
/,B'a Ciudad. Oficios 35 esquina 
C, Telefono A-Sag^l. 
3374&—3 stu. 
EDff I C I O CORBON 
Estria 7 1-2, a dos cuadras, por 
ias del Prado. C ó m o d o s aparta 
con espléndidos cuartos de 
agua abundante, caliente y 
servicio de criados, t e l é f o n o 
día y noche y sereno en el 
3 5 4 9 8 — 2 7 ag. 
AVISO 
, San Rafael 
apartamentos 




Roma, de J . Socarríls. 
a Amargura y Compórtela, 
, „. seis pisos, con lodo confort 
iticlonts y departameatoa con ba-
kUia callente a todas horas, pr«-
i jiodorados. Teléfono» M-6)Í44 y 
. Cable v Telégrafo Romote». 
jitótei1 abonaaos al -omedor. Ul-
Itotp:». Hay ascensor. 
M i l PALACIO COLON 
G. viuda de Rodríguez, pro-
¡a. Tel. A-4718. Prado 51. altos 
Colón. Se alquilan habita-
p , t mm amplias, f rescas y en lo mejor 
D j , B A J U a • i» ciudad, agua abundante, buena 




serias y it\ 
dan referen. 









ia habitación I 











HOTEL " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores, 
¡cieatas cincuenta habitaciones, 
sorpresa en la Habana a l a l -
tet de todo el que quiera v iv i r 
Iss comodidades deseadas. E l 
Bilioso hotel "Majesdc" , montado 
moderna con todo el confort 
al público m a g n í f i c o s apar-
catos de ¿os y tres habitaciones 
1 «célente b a ñ o p r ivado de agua 
1 y caliente, servicio de t e l é f o n o 
las habitaciones, salas para 
"mete u oficina. Gran restaurant 
amplia terraza, vista al mar, 
ando toda la c iudad ; la ú n i c a 
!lHabna que tiene a r t í s t i c a glo-
/.Para música. Belascoain N o . 5 
tao A-9343. 
36080—31 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
depártame.itos, precio» sumamente ba-
ratos. Cuha número 91 y 118, Mer-
ced, número 77, InquleJaor 10, Oflciod 
10 y 110 Cárdena» 2-A, Virtudes 1 y 
Vedado, h n ú m í r o 4; agua abundante 
y buena» familias. E l que las ve la» 
alquila enseguida. 
35S7J.—1 Sep. 
b E A L Q U I L A N HABlTACTONBia 
altan y muy frescas y baratas on O*-
Kellly 77 y en Obrapfa 73, cerca las 
dos casas del Parque Central. 
35967.-25 agt. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy rescas 
pora familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58, esquina a Obra-
pla,. precios reducidos y excelente co-
cina criolla y española. Engli&h spo-
ken. Te l . A-1832. 
34949—26 ag. 
VEDADO 
VEDADO. DTO. E N 30 PESOS DOS 
habitaciones, cocina y baño muy 
fresco, entre 10 y 12, en e! café 
inforn r ^ , 37152.—28 A g . 
V E D A L A , SE DESEA A L Q U I L A R A 
caballero solo en casa respetable, ha-
bi tac ión con luz, te léfono y entrada 
independiente con o sin muebles o con 
o sin comida, casa de s e ñ o r a sola. 
Calle 19, n ú m e r o 139, en K y L . Te-
léfono F.2053. 36966.—1 Sep. 
VEDADO, A C A B A L L E R O S SOLOS, 
habitaciones amuebladas con baño 
6 pesos semanales, las mismas con 
desayuno y comida $12.00.. A m a t r i -
monio sin fami l ia , habitaciones amue-
bladas con baño 120 pesos mensuales, 
con todo servicio. Teléfono F-1534. 
36948.—31 A g . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora con muy buenas referencias. 
Calle Paseo, 169, altos, entre 19 y 21 
Vedado. 37153.—29 A g 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas referencias. Se pa-
ga buen sueldo. Calle M y 21, Veda-
do. Cadenas. 37146.—29 A g 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
que sea peninsular para ayudar a los 
quehaceres de un matr imonio, casa 
chica. Neptuno, 230-C, casi esquina a 
Oquendo, segundo piso. Izquierda. 
36962.—27 A g . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
l impiar la casa y ayudar a manejar 
una n i ñ a . Sueldo $20. Se exigen refe-
rencias. T e l . PO-7215. Marlanao. 
37012—27 ag. 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 
14 a ñ o s oara manejar una n iña en 
Hospi ta l 73, bajos. 
. 37031—27 ag . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE 
14 a 17 años para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Bruzón 
No. 5, altos. 
36888—27 ag . 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA PA-
ra lo» quehaceres de una corta f a m i -
l i a . Cá.lle Cueto 187 bajos entro Cal 
zada y Compromiso. 
' 96902—28 ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
no, española , que sepa su obl igación 
y sea f o r m a l . Tenerife casi esquina 
a Belascoain, altos, tercera puerta. 
87057—27 ag . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PA-
ra cuartos, qn© sepa coser bien y 
t ra iga referencias. Malecón 294, a l -
tos, entre Leal tad y Escobar. 
36914 27 ag 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N CRIADO BUENO 
y con referencias para l impieza. San-
tuario 13. Regla . Pregunte.! en la 







. Tel. c0i I 




CASA DE HUESPEDES 
. - ' C s " l i t a c i o n e s lujosamente 
t4^. con T r l , fres:-as. con y 8ln 
roclos f 5 v l c l ° »opa y cria-
N con " ^ ^ a d o s . Baños a todo 
^ 123 .ntr^V1;1*1 y C8liente. Man 
entre Reina y Salud 
32483—27 an. 
^ 1 0 6 , " E l l o . de m a y o " . 
d I 0 ^ 0 8 3 7 mejor amue-
Qt 'a Habana, casa de h u é s -
• lay dos cuartos disponibles, 
^ lados. In fonnan en l á 
; j¿ todos los cuartos con b a ñ o 
I n d 17 j l 
^ HOTEL ALFONSO 
Í^1" y ae^ntilad,a3 Habltaclonos }• (les<L a/ Ia corriente, cae., v fk " V *'ia * , i i mt cl o¡ fc ^ e fo^J;0"16^, sa y co 
• EaP?ra vkN-Ss P 6 " 0 ™ : ^pecia-C'ueta -¿i Z KABramonte an 




n .r»d» ' 
pac iones a $12, $18 , 
ianemauebles o 8¡n: lavabo 
^3 sol?13, t e l é fono y " i a d o . 
U " m f t r i inon io ' sin n i -
*• I n f o ^ a r F I y de 
K * * E u r o p -
ltL "MASCOTTA" SE 
^ , u e A L Q U l U N 
S " . í i ? tu.;»"0 «' " M o r í m o l 
C ^ ^ W úii P^lacl.^1" pl8o. a 
3 5 3 ^ - 2 6 . i 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA E s -
paño la para corta f ami l i a ; buen suel-
do y meior t r a t o . Belascoain 118, 
frente a Lealtad, a l tos . Horas, de 
2 a 4. 
37065—27 A g t . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA PALMA" 
íVi.VK,f? Agencia de Colocaciones es-
tableolda e„ m o . Director propletu, 
rio Bruno M a r t í n , Oficina Habana 12Í 
f-n 15 minutos fac i l i to personal para 
lóelo» loa giros . Servir personal e f l -
cu.nte en apt i tud y honradez, como yo 
acostumbro, es mejor para acreditar-
me con usted. Te léfono A-4792. 
, 366150—5 sp. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
oomenoadú por s'JS aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a cocineros 
cr.ados, jardineros, dependientes on 
UMloq gires, chanffeurs, í r e g a d o r e s 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vil laverde y 
Ca. O'Rell ly 13. T e l . A-2348. 
86 443 . -28 A g . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE D E 8 E A N COLOCAR DOS J O y E -
"es. una rec ién llegada y otra p r á c -
tica en el pa í s , para criadas de ma, 
no. Tienen referencias e informan en 
Fernandina. 64. 
37130 L8 ag 
J O V E N ESPAROLA DESEA COLO-
carse para criada de mano o mane-
jadora; sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene referencias. Informes: 
Paseo y 29, tienda de ropa, te léfono 
F-4537. 
S7082—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A -
dora o criada de mano una Joven con 
referencias. I n fo rman : Teléf . M-9578. 
37089—27 A g t . 
SE OFRECEN 
SE OFRECE U N A . J O V E N P A R A 
criada de mano o manejadora; sube 
cumpl i r con su ob l i gac ión . I n fo rman : 
Oficios 32, te léfono A-7920. 
27092—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o de 
habitaciones, l leva poco tiempo en el 
país , oero es fo rmal y sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informes Hotel 
Cuba. T e l . A-0067. 
S68E3 27 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la en casa de moralidad para 
un matr imonio solo a manejar un n i -
ño chico Tiene buenas referencias y 
l leva tiempo en el p a í s . Informan, 
Cerro 504, altos, te lé fono A-2528. 
36890 27 ag 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora o de cuartos 
una españo la . Municipio 27, J e s ú s 
del Monte, t e lé fono 1-6167. 
36891 27 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o para cuartos, 
l l l eva tiempo en el pa í s , tiene referen-
I c ías de las casas donde ha trabajado. 
In forman al t e lé fono F-4S24. 
36923.—27 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra de mediana eda l para criada de 
man,) o cocinera, siendo corta f ami -
l ia . Tiene buenas recomendiaclones e 
iu lorman Vedado 22 n ú m e r o 75. 
37.134 28 ag 
¡SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos que sea f a m i l i a de moralidad, He-
! va cuatro meses en el p a í s . In fo r -
Iman: Obrapla, 56. Te lé fono A-3488. 
36926.-27 Ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
neadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
lleva tiempo en el p a í s ; tiene reco-
mendación de donde ha trabajado. I n -
forman: Teléfono M-6769, San L á z a r o 
231. Pregunten por la encargada. 
37080—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o para 
cuartos; sabe cumpl i r con su obliga-
ción. I n fo rman : h a b i t a c i ó n 10, A g u i -
la 224 al tos . 
' 17099—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no o para los quehaceres de un ma t r i -
monio. I n fo rman : Luz 8 altos, te lé-
fono M-6310. 
37115—27 A g t . 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para cr iada de mano o mane j ado ra . 
Entiende de coc ina . Prefiere la H a -
bana . Casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
man C a f é H a b a n a . T e l . A - 8 8 2 5 . 
Su padre , a todas horas . 
3 7 0 7 2 — 2 7 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o pa-
ra cuartos; tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Te lé fono F-4477. 
37079—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano o para manejadora; 
tiene recomendac ión de las casas que 
t r aba jó mucho t iempo. In forman Ha-
/ n a 126. T e l . A-4792. La Palma. 
37053—27 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA. MUCHA-
cha para criada de mano o maneja, 
dora. Sabe cumpli r con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan 
en la Maison Georgina, 17 y H . Ve . 
dado. 
37049—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano en casa 
de moral idad. I n f o r m a n : Salud, 153, 
tiene quien responda de su conducta. 
36946.—29 Ag . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P E N I N -
sular . I n f o r m a n : Paradero O r f i l a . 
Cantina Buena Vis ta , Mar ianao. 
36939.—27 Ag . 
Se ofrecen dos criadas en el mismo 
d o m i c i l i o , una se coloca p ^ a todo 
servicio y la o t ra para cr iada de ma-
no o manejadora y t a m b i é s sabe 
lavar y p l ancha r . I n f o r m á n calle I 
N o . 6 entre 9 y 1 1 . V e d a d o . 
3 6 8 1 9 — 2 6 a g . 
DESEA COLOCARSE P A R A M A N E , 
jadora o para ayudar a los quehaceres 
dp casa. Tiene quien la recomiende. 
Amargura 86. T a l . A-9563. 
36811—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
de mano. Sabe t rabajar . Lleva t iem-
po en el p a í s o manejadora o para 
servir a la mesa. I n fo rman Teléfono 
U-132'7. 
36824—26 .ag. 
DESEA COLOCARSE U N V JOVEN 
como manejadora. Es c a r i ñ o s a y t i e . 
ne p r á c t i c a . Prado 113. Hab i t ac ión 
No. 1. 
G P 26 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpli r con su obliga-
c ión . In fo rman T e l . A 3585. 
36855—26 ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o para cuar-
tos. Es l impia y trabajadora y tiene 
referencias. In fo rman Sol 64. 
36860—26 ag. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano o cualquier trabajo a n á l o g o , 
tiene referencias. I n fo rman Calle 13 
No. 45 entre 6 y 8, Dpto . 16. 
87075—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la f ina para criada de mano o 
de cuartos, l leva t iempo en el p a í s . 
In fo rman : Malecón, 236, le t ra C, ba-
jos, entre Manrique y Campanario, 
m a g n í f i c a s referencias. 
36999.-27 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa de fami l ia de" mora-
l idad; cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tie-
ne recomendaciones de las casas don-
de t r a b a j ó ; duerme en la co locac ión . 
Oficios 68 altos, Te l f . A-4503. 
35746—27 A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la recomien-
.e. Ipt rman San J o s é 148. Teléfo-
no U-1731. 
37120—27 A g t . 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCT-
nera que ?epa bien los quehaceres de 
su oficio, qu-j sea l impia y con bue-
nas referencias. Sra. López, Calle F 
entre Calzada y Nueve, Vedado. 
36895 29 ag 
011 N E C E á l T A U N A E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, completa, espa-
ñola que t ra iga muy buenas recomen-
daciones que sepa cocinar perfecta-
mente. Si no es así que no se presen-
te. 23 N o . 383 entre 2 y 4. Aredado. 
36847—26 ag. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
duerma on la colocación y que tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya estado. Buen sueldo. T u l i p á n 
No, 1, antiguo. Cerro. 
36831—27 ag. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de E m i l i o , y R a m ó n Quelran López, 
que estaban en Santiago de Cuba, lo 
desea su hermano Pedro, que vive en 
Vapor, 57, Habana. 
36924.-27 A g . 
DESEO SABER E L PARADERO DE 
mi hermana Angela Cano Bello o m i 
pr imo Juan Linares Bello, que hace 
35 años v iv í an en la calle Sitios, pa. 
ra un asunto de f ami l i a . Los busca su 




EN MONTE 131 HOY M A X I M O GO-
mez. se sol ic i ta s eño ra de mediana 
ociad, para todo, hay que lavar y plan-
char. Puede dormir fuera de la coloca-
ción >' disponer de horas de l a tarde. 
Teléfono M.l¡464. 
86990—27 ag. 
NECESITO MUCHACHO E S P A Ñ O L 
como Jardinero casa par t icu lar . Telé-
fono M-7478. 
37073—^7 A g t . 
Se solicita joven americana o in-
glesa para cuidar dos niñas de 
ocho y uneve años; tiene que 
traer muy buenos informes. Para 
tratar, calle 23 y H. señora de 
Arango. después de las doce. 
36936—28 ag. 
S E S O L I C I T A N COMERCIANTES O 
comisionistas para hacerles negocio 
dándo les la exclusiva en un a r t í c u l o 
único en Cuba y de buen marjen. Pa-
ra m á s informes: Teléfono 1-1172. 
36953.—27 Ag. 
SE S O L I C I T A UN AGENTE 
Qu* tenga aptitudes para conseguir 
socio» para una C o n s u l t o r í a . Sueldo 
y comis ión para la Habana o Matan-
zas. Pinar del Rio, Santa Clara y 
Orlente. Empedrado 30. Departamen-
to)» 12 y 13, Habana. 
T Y 36392—30 ag. 
Necesitamos señoritas y caballe-
ros para tomar parte en impor 
tantes películas que vamos a fil-
mar. Presentarse en Aguiar 92. 
Canesbritt Films. 
36833—29 a £ . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora. In fo rman Maloja 187, 
moderno. T e l . M.8964.' Tiene refe-
rencias. 
36980—27 ag . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora Tiene recomendaciones; Teléfo-
no F-1435. 
36989—2V ag. 
DESEAN COLOCARSE E N CASA DE 
moralidad dos muchachas do criadas 
de mano. Son serlas y saben cumpli r 
RU ob l i gac ión . In fo rman en Paula 72. 
36991—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
manejadora de color. Tiene buenas 
referencias. Informes Quinta y Cerra-
da N o . 13. Barr io A t a r é s . 
37055—30 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J Ó V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o cuartos. 
Tlené buenas referencias y sabe su 
ob l igac ión . Llamen a l F-1832. Calle 
10 esquina a 13, Vedado. 
37014—27 ag. 
SE DESEA COLOCAR DE M A N E J A -
dora o criada de mano una Joven pe-
ninsular o para a c o m p a ñ a r a señora 
sola, es de buen c a r á c t e r y amable, 
se desea casa de mora l idad . In for -
man en F a c t o r í a , n ú m e r o 57, ú l t imo 
piso, a todas horas. 
36697.-26 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la en casa de moia l ldad y de 
corta f ami l i a p' ira criada de mano o 
cuartos y s a b í coser, tiene buenas re-
ferencias. I n f i r m a n : Telefono 1-2823. 
360á2.—26 A g . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Desea ca-
sa de mcra l ldad . In forman Desagüe 
No. 18. T e l . U-4669. 
S5339—26 ag. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa de f a m i l i a 
para hacer la l impieza por horas. 
Informan en Sol 72. 
81131 28 ag 
M A T R I M O N I O J O V E N SIN HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe coser y bor. 
dar; entiende de criada de mano o 
manejadora; él entiende de todo. Tie-
nen referencias. In fo rman Luz 8, a l -
tos. Teléfono M.6310. 
26848 27 ag 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ño la . Sabe coser y bordar y de cria-
da de mano o manejadora. In forman 
Luz 8 al tos. T e l . M-6310. 
36849 27 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para cuarto o el come-
dor, sace coser y marcar bien. In fo r -
me: Patrocinio y A. Saco. V í b o r a . Te-
léfono J-5032. 36957.-27 Ag . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos. 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión . I n -
forman Consulado 40. T e l . M-8446. 
87017—27 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obligación, 
y tiene quien la recomiende. Llamen 
al t e l é fono F-5107. 36971.—27 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J( ^ X 
del p a í s de manejadora, prefie. *1 l i -
ños de meses, es c a r i ñ o s a y buena 
con las mismas, sabe zurcir y coser 
(no corta) desea buen t r a to , ^ f o r -
ma en Sitios, 123, esquina a Lealtad. 
36977.-27 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha rec ién llegada en' casa de mora-
lidad, tiene quien la garantice. San 
Miguel , n ú m e r o 188. 
36982.-27 A g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano, si son dos 
o tres de famil ia , no le importa para 
todo, sabe trabajar, es fo rmal y t ie -
ne r e f e i e n c í a s . I n f o r m a n : J e s ú s Ma-
r ía , 51 . 36986.-27 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, no duerme en la colocación, t ie -
ne referencias. In fo rman en Obrap ía , 
n ú m e r o 13, altos, pregunten por Mer-
cedes. 37Ü00.—27 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, de-
sea un matr imonio s in famil ia , tiene 
una n i ñ a de 4 años , sabe cumpli r con 
BU deber. I n f ó r m a n en el te léfono U -
2821, no tiene pretensiones. 
36961.—31 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, mane-
jadora o comedor. San Nicolás 122, 
t e lé fono A-1369. 
27071—n A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo ' a , no menos de 18 pesos para 
l impia r u otros quehaceres. Calzada 
J e s ú s del Monto, frente a Chaple, 509 
YeiéfOBJ 1-3868. 36928.—27 Ag. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO^ 
la para l impieza de habitaciones y 
lavar alguna ropa f ina o para criada 
de mano; tiene quien la recomiende. 
In fo rman : Cuba 88, T e l . A-267S. 
37101—28 A g t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para la l impieza. Entiende 
algo de cocina. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Prefiere el Vedado y fa -
mi l i a de moral idad. In forman Cuba 
No . 120, a l tos . 
35929—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de cuartos o de 
mano. Tiene buenas referencias. I n -
forman Hotel Cuba. Tel M-84S1. 
36978—31" ag. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para cuartos o para manejado-
ra . Sabe bien su obl igac ión y tiene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . D i r í j anse a San 
Ignacio 12 a l encargado. 
86983—27 ag. 
OFRECESE JOVEN E S P A Ñ O L A PA-
ra cuartos y costura con inmejorab le» 
referencias, ha de ser casa de toda 
mora l idad . No duerme en la coloca-
c ión . In fo rman T e l . A 2395. 
36995—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven, peninsular, de manejadora o de 
cuartos. Sabe coser un poco y zurcir 
o para cuidar una s e ñ o r a sola. Es ca-
r i ñosa con los n i ñ o s . No le Importa 
dormir fuera. Tiene referencias por 
si las p iden. In fo rman Tel. 1-5678. 
87038—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para criada de cuartos o para 
comedor, desea encontrar f ami l i a se-
r l a , y tiene buenas recomendaciones. 
Vives 140. T e l . A 8958. 
36843—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano en 
casa de moral idad. Tiene referencias 
de donde ha trabajado F-2S27. 
36840—2G ag. 
DESEA COLOCARSE U N A - J O V E N 
españo la para criada de cuartos o co 
medor. Sabe coser, l leva tiempo en el 
país , desea casa de moral idad. Te lé -
fono M-9766. Suárez 115, bajos. 
'36836-27 ag . 
SE COLOCA UNA M U C H A C H A Es-
paño la de criada de cuartos, i lova 5 
años en la Habana, entiende un poco 
de cocina., sabe coser un poco, sabe 
cumplir 2u obllgfición. No tiene quien 
la v i s i t e . Santa Clara 14. al tos. 
36839—26 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada de cuartos. Saba 
coser y cortar por f i g u r í n . Lleva t iem 
Po en el p a í s . Tiene muy buenas re-
•rencias. In fo rman en la calle M a . 
d r i d . T e l . 1-4408. Llamen de 9 a 11 
y de 1 a 6. 
. 36875—26 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la de cr lad^ de cuartos o 
mano. /s i es para corta f a m i l i a . En-
tiende algo de costura y sabe zurc i r . 
Tiene quien la garantice. In fo rman : 
Concepción de la Val la 14 esquina a 
Campanario. 
36704—26 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para el cou.tdor • cuartos, sabe 
coser un poco, t a m b i é n ¿abe cocinar, 
tiene íuienas leferencias. I n fo rman : 
Cuba, 67, altos, entre Mura l l a y Te-
niente Rey, va i.1 Vedado. 
36¡)"i .—27 A g . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO, 
sabe su oficio y tiene quien lo reco-
miende. In fo rman : Calzada n ú m e r o 
97. F-5262. 36955.-28 A g . • 
SE COLOCA U N CRIADO iPRACTlCO 
en todo el servicio. Plandha ropa de 
caballero. También Be coloca de po r . 
tero o para una of ic ina . Tiene buenas 
referencias. T e l . M.2161. 
3,6919—27 ag . 
SE OFRECEN UNOS MUCHACHOS 
serios y formales, para criadas de ma 
no. Tienen referencias. In fo rman en 
Compostela 63. T e l . M 1121. 
36988—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES. 
pañol de criado de mano o segundo 
criado o camarero, sin pretensiones. 
Informan en el T e l . F-1553. 
37061—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, peninsular, acostum-
Cra/io a servir en buenas casas de las 
que tiene recomendac ión ; va a cual-
quier punto. Habana 126. Te lé fono : 
A-4792 
37'053—27 ag . 
CRIADO DE MANO E S P A Ñ O L D E 
mediana odad; sabe servir perfecta-
mente a la mesa, de -educación esme-
rada; es muy l impio y trabajador. 
Desea casa par t icular o comercio y 
tiene muy buenos informes. L lamen 
al te léfono A-2013. J o s é P . JardSn. 
. 37068—27 A g t . 
SE OFRECEN 
U N A SEÑORA DE COLOR DESEA 
colocarse sólo para cocinar, en casa 
que es tén acostumbrados a tener sir-
vientes, que sea fami l i a educada y 
decente. Tenerife 84, hab i t ac ión 12, 
a l tos . No sale fuera de la Habana. 
37121—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la c r io l la ; es repostera; duerma 
en la co locac ión . San Francisco 155. 
teléfono U-2921. 
37070—27 A g t . 
SE OFRECEN 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal con redacc ión propia, se ofre-
ce para todo el d ía o por horas, refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . Di r ig i r se a S. 
G Compostela, 134. Teléfono M-3016. 
36944.—27 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de cocinera; sabe su ob l igac ión ; 
Ilova tiempo en el p a í s ; duerme ?n 
la colocación. Lampar i l l a y Vi l legas 
te léfono A-9173. 
3G903 27 ag 
U N A SEÑO K A ESPAÑOLA, M U Y SE 
r ía y honesta, se ofrece para cocinera, 
sabe muy bien su obl igación y desea 
casf) serla, no le Importa i r a l cam, 
po si lo desean. Para t ra tar en Sol 64 
Fonda. 
36832—26 ag. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contab i l idad . L leva l ibros por horas. 
Hace balances, l iquidlaciones, etc. 
Sa lud 67. bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
UNA SEÑORA COCINERA MUY L I M 
pía y con referoncias. se ofrece para 
casa de f ami l i a u hombros solos. Te-
léfono M-7684. 
36820—26 ag . 
J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R D E l i -
bros y corresponsal m e c a n ó g r a f o con 
mucha p rác t i cx y sin pretensiones, 
desea empleo on casa serla, buena» 
referencias. Pslipe Romas. Villegas, 
31, a l tos . 36400.-26 Ag. 
VARIOS 
INVENTORES 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Es formal y sabe t raba . 
Jar. Desea casa de moral idad. L í n e a 
150, entre 16 y 18. Teléfono F-5141. 
Vedado. 
36859—26 ag . 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , DE-
sea colocarse para la cocina. Es es-
oa.flola. Estuvo colocada en M a d r i d . 
Dirección Inquisidor 31 . 
36865—26 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD 
desea colocarse para cocinar, no hace 
limpieza ni dulces.. Sabe cocinar bien 
no le importa el sueldo, prefiere la 
vengan a buscar. D e s a g ü e 18. Te lé -
fono U.4669. 
36872—26 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A EXCE-
lente cocinera y repostera. In forman 
en Apodaca, n ú m e r o 17. 
36708.-27 A g . 
COCINEROS 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y cr iol la , sabe hacer dulces, muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t icu lar . Teléfono M-8792. 
36958.-27 A g . 
SE OFRECE UN COCINERO D E L 
pa ís para casa part icular de mediana 
edad, blanco, sin pretensiones. I n f o r . 
man en el T e l . A.7626. 
3V00S—27 a « . 
COCINERO ESPAÑOL. JOVEN QUE 
cocina a la e spaño la y c r io lL i y f r an -
cesa y estilo americano desea colo-
carse en casa de comercio n par t icu-
lar, hace dulces y tiene quien lo re-
comiende y vf. a l campo. Apodaca 17 
cuarto No. 4. 
37007—27 ag . 
COCINERO Y REPOSTERO • EjBPA. 
ñol. muy l impio . Engl ish spoken, so_ 
l i c i t a casa part icular , hotel o comer-
cio, hombre solo con buenas referen-
cias. Cuarteles 3. A-5777. 
37025—27 a g . 
Cr iado j o v e n , e s p a ñ o l , acos tumbra-
do al servicio fino de mesa, en casas 
part iculares y con buenas referen-
cias, se ofrece de pr imero para casa 
f ina , por exigente que sea. I n f o r -
man T e l . A - 2 3 4 8 . 
3 7 0 3 9 — 2 7 a g . 
CRIADO D E MANO E S P A Ñ O L PRAC-
tico en el servicio, con referencias, 
solicita colocación sin pretensiones. 
In forman: bodega L a Mundial , t e lé fo-
no A-2494. 
37111—27 A g t . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO SE-
rio y trabajador acostumbrado a l ser-
vicio de buenas casas con buenas re-
ferencias. In forman en el Te lé fono : 
M-2124. 
33822—26 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO 
de mano, tiene referencias de donde 
ha trabajado. In forman te lé fono F-
5572, 
35991.—29 agt . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para cocinar y l impia r 
para un matr imonio solo. Tiene re . 
ferencias. Campanario 143. 
37062—27 ag . 
COCINERA P E N I N S U L A R . B U E N A 
repostera, desea colocarse. Sabe bien 
su obl igación, no sale por la tarde ni 
saca comida Sueldo $35 lo menos. 
I No . 14, Vedado, entre 9 y 1 1 . 
36922—1 s tp . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para cocinera y repostera 
con mucha p r á c t i c a en en el oficio y 
con buenas referencias. Atocha 2, en-
trando por Pala t ino . 
37040—30 ag . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA. 
ño l . Cocina a la cr iol la y a la espa-
ñola No le importa salir a las afue-
ras P lác ido 470. T e l . A-804a. 
36992—27 ag . 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, blanco, del p a í s ; asea, 
do, sabe cumpl i r con su obl igac ión ; 
trabaja toda clase de r e p o s t e r í a ; co. 
c iña española , francesa y c r io l l a . Te-
léfono A-7416. 
37056—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para cocinar y hacer algo de l i m -
pieza • siendo matr imonio solo, o poca 
f ami l i a . Sabo. cumplir con su obliga-
ción y no se coloca menos de $30, pre-
firiendo dormir fuera. In forman Glo . 
r i a 221, ca^i esquina a Carmen. 
37054—27 ag . 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones. Te léfono 
A 448$ 36900 27 ag 
SE OFRECE U N COCINERO A L A 
criolla, blanco, serlo y l i m p i o . J e s ú s 
Peregrino, 47, altos. 
36940.-27 A g . 
Se coloca cocinero repostero, espa-
ño l , buenas referencias, va r iado re-
per tor io en d u l c e r í a y c ó c i n a . M o n -
te y Corrales, bodega. T e l . A - 3 1 9 6 . 
3 6 8 5 1 — 2 6 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN CO-
cinero del p a í s . Entiendo algo de re-
p o s t e r í a y tiene referencias. Lo mis-
mo le da que sea la cocina de ca rbón 
cf.mo gas. T e l . A-3090. 
36842—26 ag. 
SE DESEfA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera o l i m -
piar o manejar un n i ñ o ; no le i m -
porta i r al f i m p o Informan Sol 64. 
Teléfono A-7684. 
37103—28 A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la ; no le Importa cocinar 
y l impia r siendo matr imonio solo. 
In fo rman : Teniente Rey 59. 
37077—27 A g t . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de cocinera o criada de mano. 
Compostela 58. al tos. T e l . M-5431. 
37029—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular para una corta cocina. Te-
léfono U-2495. 
37032—27 ag . 
D E S E \ COLOCARSE U N A A M E R I . 
cana de cocinera repostera con un ma 
t r lmonlo o un caballero solo. I n f o r -
man calle 12 No. 20. Pregunte por 
M a r í a . 
36897—28 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera e s p a ñ o l a . Cocina a la cr io-
lla y e spaño la . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. In forman en Of i -
cios 68. al tos. T e l . A-4508. 
368B2 27 ag 
Se ofrece u n cocinero j o v e n , espa-
ñol para casa par t icular o de comer-
c i o . Tiene inmejorables recomenda-
ciones. Cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l la y sabe de r e p o s t e r í a . Tiene bue-
na presencia. I n f o r m a n en el T e l é -
fono A - 1 3 8 6 . 
3 6 8 2 5 — 2 6 a g . 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse. Prefiere comercio o para todo 
el servicio de caballero solo. Tiene re-
ferencia de las casas donde ha estado 
Informan Maloja 53. 
36858—26 ag . 
CRIANDERAS 
SEÑORA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera en casa de 
moralidad a leche entera. Tiene leche 
abundante. Tiene quien la garantice. 
Puede verse con su n iño en la calle 
Díaz Benitez No. 7, hab i t ac ión No . 7 
ontre A g r á m e n t e y Céspedes . Tiene 
Certificado de Sanidad. Regla. Te lé 
fono 1016. 
36909—30 ag. 
se hacen planos memorias y se gestio-
nan. patentes. Le ayudamos a desa-
r r o l l a r su idea. Damos g a r a n t í a s . 
Sr. Barbarrosa. San Rafael, 180, mo-
derno, a l t o » . 86930.—27 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la para haoer limpieza de una 
casa por horas. Tiene referencias. 
Teléfono A-8582. 
37044—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l con buenas referencias, l leva 
tiempo en el pa í s y sabe bien su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n . Teléfono 1-2412. 
36949.-28 A g . 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , 
entendido en toda clase de casas de 
inqui l inato, lo mismo en c a r p i n t e r í a 
que en a lbañ l l e r í a , desea una casa 
donde le den cuarto y un corto suel-
do; tiene g a r a n t í a para todo lo que 
le pidan. In fo rman : Inquisidor 16, 
Café Puerto Rico . 
37122—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de 30 a ñ o s para servicio de mat r imo-
nio solo o cuidar un n i ñ o . Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informes: calle 17 N o . 
231 entre F y G, Vedado. 
37104—29 A g t . 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E Ñ O R I -
tas de m e c a n ó g r a f a s o cajeras. I n -
forman en Aguacate 72 al tos. 
37066—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
cspañb l de 17 a ñ o s para cafó o fon-
da, no es recién llegado. Tiene quien 
lo recomiende. In forman Tel . A-S582 
37043—27 ag . 
MECANOGRAFO A L TACTO B U E N A 
or tog ra f í a , conocimientos de taqulgra . 
fía. Ing lés y en general de trabajo 
en oficina, desea emplearse. Buenas 
referencias y sin pretensiones. J i m é . 
nez. Teléfono A-9618. 
37042—27 ag . 
DESEA COLOCARSE JOVEN BSPA-
ñol para portero o sereno. In fo rman 
T e l . M-4242, 
37026—27 ag. 
SEÑORA M A D R I L E Ñ A DE M E D I A -
na edad viuda, f ina, educada, desea 
colocarse con f ami l i a de posic ión pa-
ra d i r i g i r una casa, cuidar n iños u 
otro cargo de confianza o para cuar-
tos y coser, sabe bien su ob l igac ión 
por haberlos desempeñado , , tiene las 
mejores referencias de la casa don-
de ha estado. Puede salir fuera si es 
preciso. D i r í j a n s e a Lagunas, 89, a l -
tos de 12 a 6. 36968.—27 A g . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DE 18 a ñ o s 
de edad, desea colocación en casa de 
comercio para todo cuanto le manden, 
e s t á p r á c t i c o en toda la contabilidad, 
ha trabajado en Madr id en el Jiro de 
tienda de ropa, es trabajador y tiene 
recomendaciones ae casas de comercio 
de esta capital , no tiene pretensiones 
de ninguna clase. Para m á s informes: 
Plaza del Vapor 26. Teléfono A-1416, 
pregunten por Vicente. 
36998.-27 A g . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 15 años , peninsular para l impia r 
oficinas o comercio o mensajero o 
para c a f é . In fo rman Sol 76. Hab i t a , 
ción Nu , 4. 
37016—27 ag. 
U N NIÑO D E 14 AÑOS DP:SEA Co-
locarse en una oficina para ayudar 
algo y aprender. Sabe algo mecano-
g r a f í a . I n fo rman T e l . M-4004, Ha-
bana. 
37018—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 13 a 14 a ñ o s para cbalquler cosa 
o para una t i n t o r e r í a . Sabe t rabajar . 
In fo rman en Concordia 181. 
36915—27 p.g. 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M . 
Pió y arreglo una m á q u i n a de coser 
para f ami l i a s . Convencionalmentc bar 
nizarla y niquelar la . Paso «, domici-
l i o . Llame a l A-4519. F . G . Santos. 
36981—3 sp. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PE-
ninsular con n iños para encargados 
de una casa, americana o de un solar, 
son personas aptas y de honorable 
conducta y dan muy buenas referen-
cias. Informan en Aguila 114 A, ha , 
b i tac lón 4, baos. Hablan i n g l é s . 
36984—27 ag. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
muy p r á c t i c o para camarero, depen. 
diente o cualquier otro trabajo; tiene 
buenas referencias de las casas QU* 
t r a b a j ó . T e l . A-4792. 
37053—27 ag . 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L B -
gadas de E s p a ñ a , de 13 y 21 a ñ o s 
de edad, desean colocarse en casa de 
fami l i a honorable para toda clase de 
trabajo; no tienen pretensiones; tie-
nen a q u í s su madre que las repre-
senta. I n fo rman : Calle M N o . 48, ter-
cer piso a la izquierda, Vedano. 
37114—27 A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de criandera; tiene abundante leche; 
Informan en el te léfono 1-1989 y v ive 
en Rodr íguez 71, esquina a Serrano. 
P r e g u ñ t e n por Remedios Bargados. 
37091—28 A g t . 
SE COLOCA U N JOVEN DE D E P E N -
diente da fonda o ayudante de cocina. 
Egldo 87, Te lé fono M-3587. Hay re-
ferencias. Pregunten por E l Maestro. 
37081—27 Agt .« 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra parda; para matr imonio con bue-
nas relaciones. Inqulsdor, 24.' 
•36963.-30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Joven para corta fami l ia , cocina a la 
españo la , no duerme en la colocación, 
es muy trabajadora, tiene una n iña 
de 5 años , la, tiene que l levar con 
ella; desea f ami l i a seria, se coloca 
en J e s ú s del Monte. San Benigno, 7, 
entre Rodr íguez y San Leonardo. 
36959.-27 A g . 
C H A U F F E U R MECANICO D E 27 a ñ o s 
de edad con 7 a ñ o s de p rác t i ca , de-
sea colocarse en casa part icular- o del 
comercio, tiene buenas referencias; 
para hablar con él l lamen al te léfono 
A-6819. 36954.—27 A g . 
SÉ DESEA, COLOCAR U N A SEÑO-
ra por horas, para la limpieza. In 
forman Calle C esquina a 3, VedadoT 
26907 27 ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe t ra -
bajar M á s informes: teléfono M-4875. 
37113—27 A g t . 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A ñ o -
la para criada de mano y una buena 
manejadora, muy p rác t i c a» y buenas 
referencias de casa par t icular . Telé-
fono M-8792. * 36945.—27 Ag 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada de mano o manejadora, con 
referencias de las ú l t i m a s casas que 
estuvo. In forman en Amargura 47 
Te lé fono M-4802. 
36815—28 ag 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
carse p a r » criada de mano o maneja 
dora. Tiene referencias. Informan en 
el T e l . F-1950. Bodega La Estrella 
-6828—26 ag 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C0LO-
i^arse para manejadora o criada de 
mano. Informan T e l . U-2334 AVM 
t e r á n N o . 20. Ayes 
36829—26 a g . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para manejadora o criada de ma-
no, quiere dormir en la colocación. 
Di r ig i r se a Neptuno 267, esquina San 
Francisco. Magdalena S á n c h e z . 
36937.—30 A g 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha e s p a ñ o l a de cuartos. Entiende' 
de costura, desea casa de corta fami-
l i a . Tiene buenas referencias. Infor-
mes Cuba 97. 
36845—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cuartos o criada de ma-
n e . Sabe cumpl i r con su obl igación 
Tiene buenas referencias de donde t ra 
ba jó . In fo rman F-1606 . 
36874—26 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a criada de cuartos y co-
ser o .criada de mano. Informan Ha-
bana 87. por Lampar i l la , a l tos . 
36863-^-26 ag . 
ESPAÑOLA, M E D I A N A EDAD, SE. 
r ia y muy formal , se colocarla para 
criada de cuartos o comedor. T a m b i é n 
s e rv i r í a a matr imonio solo, sabe coser 
y planchar muy buenos Informe». Ra-
zón Zapata 7 A , T e l , 1-2218 
36834—26 » -
UNA COCINERA E S P A Ñ O L A DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
seria, sabe cocinar a la c r io l la y a" la 
española , sabe hacer dulce, l leva 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Merca-
do de Tacón, 13, café Los Dos Her-
manos.. Teléfono M-3711. 
37003.—27 A g . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A SIN F A M I L I A 
desea co'ocarse para la cocina, sabe 
a la c r io l la y española , no se coloca 
menos de 35 pesos.sabe hacer dulces, 
duerme en la co locac ión . Monte, 3L 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
37001.—27 A g . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse para l a cocina; siendo ca 
sa de comercio, mejor. Universidad 
25; 36892 27 ag 
UNA BUENA COCINERA REPOSTE 
ra. Cocina a la cr io l la yv española" 
hace plaza y sabe cumpl i r bien con 
su obligación, es españo la y duerme 
en la colocación. Rema 64. 
36808—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nio sin hijos, ella es buena cocln«ra 
repostera y sabe coser: él para por-
tero o criado de oficinas o criado de 
mano. No les import i salir de la Ha-
bana. Tienen referencias de su hon 
raoez. Informes Cuba 11. T i n t o r e r í a ' 
36809—26 ng . 
C H A U F F E U R PRACTICO rJN TODAS 
las l íneas de campo, se ofrece, ha si-
do vendedor o para a c o m p a ñ a r viajan-
te o cobrador. A . Barrera . Enamora-
dos, 15. J e s ú s del Monte . 
36688.-26 A g . 
C H A U F F E U R CON N U E V E AÑOS de 
p r á c t i c a y que conoce la venta en es-
tablecimientos, solicita trabajo en ca-
mión de reparto, sin pretensiones. Re-
forma, 10, entre Herrera y Santa Fe-
l i c i a . H . D í a z . Teléfono 1-1307. 
36709.—28 A g . 
DESEA COLOCARSE COMO C H A U -
feur part icular o para el comercio Jo-
ven españo l , p rác t i co en la Habana. 
In forman Te l . M-4874. Carmen 4, 
Habana. 
37.059—27 a g . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, JOVEN, SE 
ofrece para casa par t icular o de' co-
mercio. Sabe cumplir con su obliga-
ción . Tiene buena» recomendaciones 
de las casas que ha trabajado Te lé -
fono F ,1208. 
37041—28 a g . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol de 30 años de edad para ayu-
dante de chauffeur o Jardinero o aun-
que sea para una f inca . No tiene in-
conveniente en i r al campo; tiene re-
ferencias, las que necesiten. Para m á s 
Informes l lamen al te léfono A-2737, 
calle Cienfuegos No. 4. 
37085—28 A g t . 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R Y R E -
postera desea colocarse en casa de 
moralidad, desea buen sueldo. Telé-
fono F-2207. 
87009—-27 
SE OFRECE U N CHOFER P A R A ca-
sa par t icu lar o de comercio, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . San Igna-
cio, 27, Teléfono M-1688. 
36931.—27 A g . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A EDAD 
desea colocarse para los quehaceres 
de corta f ami l i a ; pi^flere la vengan 
a buscar. D e s a g ü e No. 18, Teléfono 
U-4669. 
37088—27 A g t . 
SE OFRECEN 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A en-
contrar repa para lavar ®*j 
sa. a persona de moralidad. P e ñ a l v e r 
SE 36896 27 ag 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E me^ 
diana edad para cuidar niño o nina, 
en su domicil io, con mucha p r á c t i c a 
y buen comportamiento. Calle Haba-
na n ú m e r o 169. Sra. Juana Reyes. 
36913 31 ag. 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
educada y de toda moralidad, sa 
ofrece para hacerle c o m p a ñ í a a seño-
r i tas o dar clases de ing lés o a l e m á n 
en f a m i l i a . Para informes: Calle Con-
sulado, n ú m e r o 87, hab i t ac ión 2. 
36921.—27 A g . 
MODISTA CON I N T A C H A B L E GUS-
to, tanto en ves t ido» como en ropa, 
in ter ior y de niños , desea casa par-
t icular para coser por d í a s . T a m b i é n 
hace canastilla, ropa de muebles, cor, 
tinas y viste pantallas. Tel . M-3683,, 
36814—28 ag. 
DESEA COLOCARSE D E SERENO O 
portero en casas de comercio o a l -
m a c é n . Domici l io Zanja y Hospi ta l , 
altos de la c a r n i c e r í a . 
36813—30 ag. 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O PA-
ra casa de huéspedes o pa r t i cu la r . 
Tienen quien los garantice. Para I n -
formes Hospi ta l 25. 
36835—26 ag. 
U N A SEÑORA D E COLOR DESEA 
encontrar un n iño para cuidar en su 
casa aunque sea de meses. In fo rman 
Monte 3Í7, hab i t ac ión 3b. 
36827—26 ag. 
P A R A ENCARGADO DE CASA. SE-
reno, portero, g u a r d i á n de fábr ica , se 
ofrece Vicente D í a z . Bernaza 30. 
36854—26 ag. 
E M P L E A D O P A R A O F I C I N A SE ofre-
ce p r á c t i c o en Notarla, Bufete de abo-
gado etc. Buenas referencias. A -
Barrera, Enamorados 15, J e s ú s del 
Monte. 36687.—26 A g . 
A LOB SEÑORES I N D U S T R I A L E S SH 
lo«i ofrece un fogonero español , t r a -
bajk cualquier caldera. Entiende nn 
poco de m á q u i n a s , con referencias de. 
donde t r a b a j ó . In forman desde las 5 
p. m . en San Nico lás 175. 
3673S—30 ag . 
A LOS INTERESADOS. M A N U E L 
González se ofrece a los que quie-
ran u t i l i zar sus servicios como m e c á -
nico, con mucha p r á c t i c a en reparar 
teda clase de motores de gasolina, y 
especialmente, en Magnetos de todos 
loa fabricantes, en un Departamento 
especial, en la Casa O' í le l l ly 9 1|2, 
bajos. Apartado 1615, te léfono» A -
6509 1-6598. 33226 27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D H 
17 a ñ o s con t í tu lo de m e c a n ó g r a f o y 
t a q u í g r a f o , con conocimientos de te-
n e d u r í a de l ibros e i n g l é s . In fo rman 
Merced 9, bajos. T e l . M-1242. 
35696—31 ag. 
ENSEÑANZAS 
A LAS MADRES DE F A M I L I A 
Clases a domicil io, solo en el Vedado, 
por profesor muy p r á c t i c o y conocido 
Tiene l ibre dos horas. E n s e ñ a n z a en 
general. Cursos Preparatorios, Tene-
d u r í a de L ib ros . Especialidad para 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . Referencias tómen-
*9 «1 Hno . Director de L a Salle. T r a -
to en 17 N o . 233 entre F y G. , Ve-
dado . 
87105—3 ap. 
PROFESOR DE V I O L E N Y 
MANDOLINA 
R A I M U N D O T O L L Y D E HOYOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
t o r " clases, a domicil io y en su Aca -
demia, Francisco Agui le ra 122. T e l é -
fono A-0138. 36964 . -8 Sep. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
E l nuevo curso escolar su aper tu ra 
e l 8 de Sept iembre p r ó x i m o en e l 
Co leg io N . S . del Rosar io , d i r i g ido 
por las R R . M M . Dominicas f r a n -
cesas. A v e n i d a de los Presidentes 
esquina a i J. V e d a d o . 
Concluidas las importantes obras 
de r e s t a u r a c i ó n realizadas en eil ed i -
f i c io , ofrece inmejorables ventajas a 
l a e d u c a c i ó n de las n i ñ a s y s e ñ o -
ritas internas, externas, y medio i n -
ternas, presentando u n p rograma 
comple to de estudios elementales, 
desde Kinderga r t en a Segunda E n -
s e ñ a n z a , Bachi l le ra to , Comerc io , 
idiomas y clases de a d o r n o . 
C 7885 15 d 2 1 
U N A CANADIENSE, PROFESORA d» 
ing lés , do larga experiencia, da cla-
ses particulares. i n fo rmes M a r y 
Crlsp, Colegio Omega. San L á z a r o , 
307, Habana, te léfono U-S328. 
3C899 20 ag. 
PROFESOR D E INSTRUCCION H 
inglés , se ofrece a colegio o pa r t i cu -
lares. Ortega. Tejadil lo 84. bajos. 
36912 28 ag 
POFESORA FRANCESA 
con inmejorables referencias, da cla^ 
se.s de f rancés en su casa o a domic i -
l i o . L lamen a l M-5498. De 11 a 2 
p . m . y de 6 a 10 p . m . 
• . 36868—28 ag . 
SASTRE CORTADOR ACEPTA Co-
locación para el campo o la ciudad 
Informes González , Carmen 40 por 
Corrales. 36f,04 27 ag 
JOVEN F S P A Ñ O L DESEA COLO-
cfirse de portero, criado de mano, 
ayudanta dp chauffeur o cargo aná 
logo. Teléfono A-5542. De 1 a 4 p . m. 
36884 30 ag 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DE-
sea lavar ropa en casa par t icular ; 
e s p a ñ o l a . In fo rman en Santa Catal i-
na, entro Milagros y Sola. 
• 36S{:6 27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol para portero o crladc de mano 
o para c l ín i ca . Sabe su ob l igac ión . 
Informan Te l . M-5128 
:iE337—26 ag . 
A LOS COMERCIANTES 
Y ESPAÑOLES 
E n veinticuatro Lora» le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos do chauffeúra. Anticipo di-
nero sobre herencias y ?utnias moro-
sas. Especia ' Idad en asurtos Judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar" 212, altos. 
32520—27 ag. 
O F I C I N I S T A COMPETENTE CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a se ofroce pa-
ra d e s e m p e ñ a r cualquier cargo. Tam 
blén acepta una plaza de cobrador u 
otra a n á l o g a . Da las referencias que 
quieran. NQ tiene pretensiones. A l -
fonso G. del Pr ie to . Sol 85. Teléfono 
A-0879. 
36571—10 spt. 
GRAN COLEGIO Y ACADEMIA 
ESCUELA P O L I T E C N I C A 
NACIONAL 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , Ca l ig r a f í a 
A r i t m é t i c a Elemental, Cálculos Mer-
cantiles, T e n e d u r í a de Libros, I n g l é s , 
Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , Prepa-
ratoria para ingreso en el Ins t i tu to . ! 
Clases nuiñana . tarde y neche. Clases 
t a m b i é n por correspondencia. Expedi-
mos T í t u l o s a la t e r m i n a c i ó n de los 
estudios. General Carr i l lo , (San Ra-
fael) 101. T e l . A.7367. 
36857—22 spt . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA H A B L A N D O 
inglés y e spaño l desea dar clase» do 
f r a n c é s o ser ins t i tu t r i z , preferencia 
el in ter ior de la i s la . Mademoiselle., 
Hotel Vanderbils, cuarto 24. T e l é f o -
no U-4222. 36691.—26 A g . 
Profesora de solfeo y piano, prác-
tica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Falcón), tiene 
horas disponibles. También da 
clases a domicilio. Sol, 2, altos, 
teléfono A-7070. 
C 7f,72 4 d 23 
PROFESORA D E BORDADOS SH 
ofrece para dar clases de bordados a 
máqu ina , precio» módicos , y se hace 




Se ofrece Joven espaflol, soltero, tra-
bajador, ct n s-iperlore? referencias y 
excelente letra para aux ¡lar de escri-
torio. No tlev: preterslones y puede 
salir al camp) Inforr.ios. Fente, Cu-
i>a, 63. 3 6 í l ¿ . — 3 0 Ag. 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPAÑOL 
persona educada y recomendada por 
la gran Escuela Autemovl l l s ta Ke l ly , 
para 'casa de comercio o particular^ 
sin grandes pretensiones. In fo rman: 
Te l . U-4995. 
36171—26 s>-
D E S E A ENCONTÍÍAR E M P L E O UN 
Joven en oficv:* o cas* de comercio, , 
posee conocImlontOB de lenedurfa de | 
Libros, Mecanografía y Cálculos, tie-
ne referencias üe las cusas en que 
ha trabajado, pocas preUnslone», só-
lo desea casa 8»-rla. Ju'.lo Santaba-
Ua. Teléfono M-371B. 
U i o ' ¿ . — 2 l Ag 
Academia de inglés 4,R0BERTS,, 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L DIA P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases p 'ar t iculare» por el día en lá 
Academia j a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bleu el Jd'oma In-
giC»? Compre u»ted el Mt.TODO NO-
VISIMO R ü B E R T S reconDCldo umver-
salmente como el mejor de ios m é t o d o s 
hasta la fecha publicado.». E» el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lenaua in-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Kepúbllc •.. Tercera edioiór Pasta, 
Í 1 . 5 0 . 348 O —30 Ag. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten elutnna» internas me-
dio pensionista» y externa»; recibea 
en él la más e6Uda y «-emerada edu-» 
cación religiosa, científ ica, social f 
domést ica . Curaca especíale» de To» 
neduría; „o preparan alu/nnas, para «i 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 418, Víbo-
r a . Tel. ,1-2634. Pida prospectos. i 
34633.-9 fíep. 
PAGINA VEINTIOCHO 
DIARIO DE LA MARINA!—AGOSTO 26 DE 1925 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS )AMAS ENSEÑANZAS MUEBLES K PRENDAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B A E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O • n 
Ja Exposición Na-
cional de Bellas 
Anag de Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor de "Socleté de 
Artistas France-
í»es" de P a r 1 P. 
11)23. Dloloma d«f 
Honor del Salfm 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
l»a4, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid I92S 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos deJ 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
PROFESOR ESPAÑOL 
Se 2a. enseñanza, g r a m á f c a cast-Ua-
na y latlaa, lógica y matemát icas . 
Clases a d:raloi;io. 10 de uctubr*» 894. 
Sr. F . Vega NOñez. T»lélono 1-4224, 
a» 9 a 11 m. 88446.—2 Sept. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
M1SS A L 1 C E C H R I S T I A N S T I E N E 
B-lgunas horas disponíales para fiar 
clases le Inglés y francés . Dlrlglr-
íe a i * calle J escjulna £. 15 número 
::»7, te léfono F-Ü8S). Llamar de 1 a 
3 p. m . y de 8 de la nrche en ade-
laníe . 35376 29 agr 
P E R I T O ^ Z R C A N T I L ESPAÑOL, ex-
contador «leí Banco M w o i n t ü de San-
tander, actualmente «ie una Impor-
tante casa bancana de rsta capital, 
¡Jesearli •í'nplear sus homs libres dan-
do clases de K-n.-íduría de libros, arit-
mética mercaruil y teoría comercial a 
un limitado numero de jóvenes for-
males. Los m-is modernos sistemas 
de contaollldad Felipe Romas. Vi-
llegas, SI, altos, de 5 a i p. m. 
364'Ji.—26 Ag. 
SISTEMA NEW YORK DAY 
SCHOOL 
Señorita muchos años de práctica en 
la enseñanza, 4 años institutriz en ra-
milla cubana, quiere formar clases de 
señori tas de buenas familias de 8 a u/ 
añog para darles una educación l ina > 
completa, llevarlas por la tardp a pa-
seos y excursiones. E s lo mismo que 
tener una institutriz en su casa. Aiiss 
Bierker. Hotel Trotcha. F-10<b. ue 
1 a 4 y después de las 8. 
37002—2 sp. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. entre Cuba , San Ignacio, 
rápida y sól ida instrucciCn elemental 
y superior; Inmejorable rreparación 
nara . las acac'cmlas comorcia!es: cla-
ses mav práct 'cas para adultos en 
horas extraorcMnai las. E l nuevo cur-
eo comlersa el piimero de beptiembre. 
35537.—14 Sep. 
P K O F E S O K A C O M P E T E N T E SB 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Primera Enseñanza y Preparatoria 
par» Bachillerato y Escuela Normal. 
Calle 8 No. 8. entre Calzada y Quinta 
Vedado Teléfono F.4053. 
8rSAd-2SEOOFR shr eh. sh s ÉBOO 
36757—1 st. 
F R A N C E S N A T I V O DA C L A S E . s D E 
idioma francés m cast. y a domicilio. 
30 o 40 tttntavcif !a hora, por carta a 
Louis B l l l y . A^otta, 25 
31530.—31 Ag. 
ACADEMIA TRUJILLO 
Corrales 61. Clases esp-jciales de in-
glés . Maoanocn. í ía , Taquigrafía. Te-
neduría de L'.brv ;!. Aritmética. _ Gra-
mática, ^ecturo,, y Esentura . Clases 
preparatorias r a í a el ingreso en dis-
tintas «s-n'ela.». 343T7.—7 Sep. 
PROFESOR DE MUSICA 
titulado ti. el O uservat-Tlo del Liceo 
de S AI. Isabel I I , Barcelona, (Espa-
ña), fundador y director de la "Scho-
la Cantora.n" de Cuba y Pmfesor del 
Conservatorio Miañados, ¿e ofrece a 
domicilio r a r a ruases de Solfeo, Pla-
no y Armonía I.iamac; a Carlos M. 
Val lés . Teléfono A-3654. 
S625->.—IÍJ fep. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E.'86 St. New 
York. 
, ext. 30 d.—11 Jl 
i ATENCION! 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará clanes d^ Tango. I ^ W W * * ^ 
y competente profesora Mary u w a 
de los Estados Unidos r.hora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos «Mi FOf 
Trot, Tingo. Fox-Tango. Vals, que son 
^as últlniar expresiones de la moaa 
on París y »*W York. También ense-
namos Danzón. Pasodoble. Fcnolla y 
toda clase de bailes. Precios del V«-
.•aro. AprcvechM.i esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualauiera tres bailes 
que eli ia. Neptnno 78. altos esquina 
a Manrloue. primor piso. No es Aca-
demia. Clases privada* solamente. 
24912—01 ag. 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS-
DIRECTORA: 
ELVIRA VALDES AGUIRRE 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
C 0 1 E G I 0 " A M E L I A D E V E R A " 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO. PRIMERA ENSEÑANZA. 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A-5801. A-1092. 
32945 ¿ 1 A g . 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
DE LOS H, H. MARISTAS 
A. Saco y Vista Alegre VIBORA. Teléfono 1-2511 
Si tuado a l pie de la loma da l Mazo . Posee excepcionales con-
diciones h i g i é n i c a s . Vastos pat ios ; aulas y salones de es tudio en 
n ú m e r o de 28, con v e n t i l a c i ó n esmerada y luz a b u n d a n t e . A m -
pl ios gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a N a t u r a l . Sala de 
m á q u i n a s de esc r ib i r y de M ú s i c a . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Cursos de B a c h i l l e r a t o y Comerc io ( T a -
q u i g r a f í a G r e g g ) Clases de M ú s i c a . 
Se a d m i t e n EXTERNOS Y MEDIO P U P U y O S 
Uua c ó m o d a y elegante guagua a u t o m ó v i l r ec ien temente sA-
q u i r i d a por el Colegio f a c i l i t a r á a los MEDIOS PUPIIJOS la ida a l 
Colegio y Rl regreso a sus respectivos don . ic i l ios s i a s í lo s o l i -
c i t a ren las f ami l i a s interesadas. 
E L NUEVO CURSO S E ABRIRA E h 7 DE S E P T I E M B R E 
Para m á s in fo rme? p i d i el prospecto. 
C 7 8 6 1 l O d 20 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
Rápida prcoaraciOn para tenedor do 
libros, ^aqulgrafo-mecajióprafo espa- 1 
ftol-itglés. Garantizo rúen empleo. | 
(iso te Academia). Aten';16r estricta- i 
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva do Pilar 31. 
31616.—3 Sep. 
S e p ú l v e d a - S a l a 
C o l e g i o . — H . e n t r e 9 y 1 1 . — V e d a d o 
B a j o l a d i r e c c i ó n de las s e ñ o r a s A d e l a i d a S e p ú l v e d a y A n -
gela Sala 4e L ó p e z , D o c t o r a en P e d a g o g í a , ge a b r i r á en la he rmo-
sa y fresca casa de la cal le H . entre 9 y 1 1 a med ia cuadra de la 
l í n e a , u n p l a n t e i que a b a r c a r á desde el K i n d e r g a r t e n hasta l a 
2a. e n s e ñ a n z a . 
L a e n s e ñ a n z a s e r á i n t e g r a l y comple ta a tendiendo a l des-
a r r o l l o f í s i co . I n t e l ec tua l y m o r a l de todas las a lumnas . 
L a m a t r í c u l a e s t a r á ab i e r t a desde e l d í a l o . de sept iembre 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p m . 
E n colegio se f a c i l i t a r á n prospectos y cuantos datos se 
p i d a n • 
A p e r t u r a : 7 de Sep t iembre . 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, dirigido por las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y Es-
cuela del Hogar. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercío-pupilas 
y extemas. 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7823 a l t . 12 d 18 oct. 
366^0 2 d - 2 ü A g 
" L O P E Z S E Ñ A " C o l e g i o d e n i ñ a s 
"EL COLEGIO QUE DESARROLLA LA PERSONALIDAD" 
P«r el sistema, de les principales colegios de los Estados Unidos. 
Limitado el número de alumnas por aula. Atenolt');i individual Enseñan 
za segura del Inglés , fornida inmejorable. Locales amplios y ventila^ 
des. Instruímos y educamos. 
CONCORDIA 25. TELEONOj A-1441. 
36540 27 ag. 
C o l e g i o l a . T E R E S A C O M E H A S " 
CONSULADO. 94. ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
3*413.-7 Gp. 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e é d e n i ñ a s 
C o l e g i o " L A G R A N A N U A " 
y De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Ma. Pairó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 I 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
¿Desea u a f ^ sor un competente te-
nedor de libros o un experto taciulgra-
ío-mecanógrafo? Asista a nuestras 
cía8*i a cargo de experimt..tafio8 pro 
fosores. garuntlzúndole éx i to . Horas 
ospecialeg para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
d a . Se otorga t ítulo. Informe* Cuba 
No 113. altos. B 
336S1—-3 sept. 
A TODA MUJER UBORIOSA 
Bf» le AIIKAflo - V. 1 6(> ensefta a bordar » r n t i « „ 
prAndonoa un» máqu a ft^ngir 0 ^ 
f ^ i ¿ to?^ de Sin^1- en ¿en { a 
*?A yJr*'altad> y Academia de Bor^ 
dados Minerva, teléfono A-452' n i 
vamos catálogo a <J. mlcll»o A nn¡ 
'avisa. JB693.—u Sep? 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
I Para talleres y casas de familia. iDe 
sea usted compi-ar, vender o cambiar 
máquinas de cosor, al contado o a ola-
zosV Llame at Teléfono A-S381 Agen-
cia de Singer. Pío Fernúndea. 
, M S ^ ' j l asr 
iSe vende un juego de cuarto en muy 
buen estado en Merced 9. 
361530—27 ag. 
St.-íÜH üü. MUY BUENA F A M I L I A 
europea e* oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe ti francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
blin, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 »a niños de -.ina buena fa-
milia tspaft^la o cubana, enseñando 
Idiomas y dando taRibién ¡¿cciotieti de 
piano. En recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra Que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller oel Consulado ae Hungría 
quien recomienda al mencionado señor, 
t'raao Xl)3. 
. nd . 7 11. 
UKAN ALAL»L1VUA CÜIVÍJ:J<CUL 
D £ I D I O M A S . TAQUlCiKAFiA 
Y M E C A N O G R A F I A . UNICA 
P R E M I A D A EN E l CONCUKSO 
f KUFLSiONAL C E L E B R A D O EL 
¿tí D E MAYO DE 1922. C O L E -
GIO LLEMLNTAL Y S U P E R I O R . 
DJLRECiuR: L U I S B. CURRA-
L E S . LOMA DE LA lüLESLA DE 
J. D E L MONTE. iELEFONO 
1-2490. C L A S E S DE C.lA Y DE 
NOCHE. ÜVILKINOS. EN 10DAS 
L A S LLBKEKJLAS \ EN tJSlA 
ALADuVilA S L V ENDE L A UNI-
CA A R I T M E T I C A M L K C A N T I U 
^KACTICA. CON PhOBLEMAS 
D E TENEDUÍÜA DE LitíKUS. 
MAS U T I L Y M.AS BARAlA 
gU£' SE CONOCE. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A EN.S.'.'ÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . U A C l l i L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la esplendida Quinta 
San José de B-jili.vlsta, d una cuadra 
de la ca.zada de la Vfbura, pasando 
el cruciro. Por su magnifica situa-
ción es tt\ colegio más oaludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . L ' i t cc ión: Beilavista y 
Primera, Víbora Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047 —17 Sep. 
ACADEMIA PENAFIEL 
RÍ-MNA ?.0 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. I rofesor tm Londres y 
del Emoajado' americana en Madrid 
Mr. Mo)r»». Excelentes estimonios de 
Universidiaes d e . 
34432.-7 Sep. 
INGLES. TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
11a, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
C 5 7 & ' Jad t 6 J l 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) líúms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachillo 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
t Oct 18579-80 
C O L E G I O H A R I A C O R O M i A S " 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-! 
¿aran el lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep I 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I I U T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S L S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E i b r i l l a n t e é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de J u n i o , de-
mues t r an no solo la competencia del Profesorado s ino la efica-
cia de s u « m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as igna tur^B, c o b o 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s . í a e H i s t o r i a , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l D i r e c t o r ha coiufirmado, su lema "He^nos j no palabre-
r í a 
Las clases de l ou r s l l lo p r i n c i p i a r á n el d í a 2 J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d en Ciencias . Clases d iu rnas y noc tu rnas . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s S E O O V I A N O . 
1 6 2 2 1 U d . l O . 11 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
S E S O L V I T A . N HOMBKKS, M U J E -
R E S y NIÑO4» Q U E D E S E E N 
íVí-T h N D E K 
Todos los ball^-. ¿e salOn, cana 3 ais-
clpulos, 'i pes a cada uno, seis clases, 
particulares i' a domicil o. 
36¿4Ó.—18 Sep. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
P A K A L A b 
¿NECESITA U S T E D L I M P I A R O re-
parar su máquina de coser. Elame al 
teléfono M-9100 y pregunte por Pedro 
y por muy módico precio la tendrá 
completamente nueva. 
36674.-28 Ag. 
David. Peluquero de señoras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-4231. 
35992.—1 seot. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Acabamos de i-eclbir una buena colec-
ción, asi como un gran surtido de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
colores, para hacar de encargo cual-
quier sombrero ya Soa por figurín o 
por algún modelo. Sombreros de luto, 
tenemos el mejor surtido con solo un 
aviso al M-6/61 so le niíundan para 
escoger. L a Casa Enrique. Nep-
tuno 74. 
35S41—30 ag. 
COCINA D E GAS. POR UN P E S O 
mensual limplwncs cocitii y calema-
dor; tenernos bomba espe< ial para sa-
car el agua de las tuner ías . Oscar 
Rodríguez y t.a. Electricistas. Telf. 
F-5831. 358ol.—1 Sep. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todo*, esti 
los dorado y bruñido de oro. ^lepa^ 
raciones en general. Precios económi-
cos . Homero y García. San Lázaro 
¿11 esquina a Escobar. T e l . A-9485 
_ . 36786—1 st. 
" L A NUEVA S S P E C J A L " 
Neptuno i i*l- iy3, entre uervaalo y 
HelascoiUij, leleiono A - i ü i J . Almacén 
u:.portauoi- au üiueuie» > oü jeuu» ae 
Venoemos con un 50 r.cr ciento de 
desícuento, Juegos u-J cuarto , juegos üe 
coiuetiui, JUCKU.S da uiimore y creto-
nas muy baratos, eapujo^ wauaos, jne-
gus lapiZtttioB. cauiíia ue ü i e n o , ca-
IUÜS uo pino, ouro.s o s c r i i o u o a de 
bunortkS, tupa aro.-, ue ta la y boiue4or 
ui.uipa.i as uw aooremead., co iuinuua y 
mutelas mayOiita,d, l ibaras t iecincaa, 
biiias. U uta can y esyuuiüü aerador! 
purtaiBaccbiM esinaiuiuub, v»truias, co 
Quetas, e i u i e m c s t í S , t i ienoiica, aaorrioa 
y n^urua *ie louas OÜUieM, mesas co-
ireaerati, rtMOOUiM y t u a u r a u a s , relo-
jes ue paitiü, siuoues ue portal , es-
tupa; a l u s rtiuericaiiub, Ubreius, LÍ.IA» 
feiiatonao, ueve^aa, apaiaUores, para-
> anca yauitefia uex paia mi ;oaoa los 
tblUOS. 
Ldamiimos la a t enc ión acerca de unos 
jue.Hos ue recioiuur nnibnuos oo me-
pie. cuero iuariu>jul uo io m a j íir.o, 
ei '.game. t u ü i u u o y so i iuu i;ue Imn 
veiauo a Cuua. a prfcjoa i ^ t y bara-
HolUiO.-*. 
V tiK.enio» los mueble» a plazos y 
tabricamoM it '^a ciase do moueios, a 
uusto üel mas exigente. 
Las ventar uet campo no nagan 
emoaiaje >be punen uu la eatacioo o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objeto^ d» 
valor, ne da <ei: todas oa l i n d a d » c o -
brando un módico in te rés , en L A 
.NL.fc.VA bSl-ECiAt, , Neptuno 1S1 jr 
m , te léfono A-^ulu, al lado del cft 
té "Ll higlo X X ' . Habana. 
Compramos v cambiamos muebi?i 
y prenuaa. c lamen al Á-2010. 
También alquilamos muebieR 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia maquinaria Há^ mederna que exis-
te, importada lirecttmento de París, 
ejecuta cualquier tímala jo por más dl-
tfcll que sea. como espejos art íst ieoí , 
americanos París y Vonecla, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalros, vanlils. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos nalón carrousel ea^ 
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad 
faroles, reflectores do cualquier clase! 
espejos de automóviles , rtipisa«5 dé 
pristal para frisos y cortamos piezas 
P< r más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
tunfcroncla y grueso. Az-igamos con 
los mejores procco lml í iuos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposiblea de i tal lzar en 
Cuba haata la fecha. Keina 44 entre 
¡san Nicolás y Manrique. T e l . M-4Ó07 
ae habla francés, j j tmán , italiano y 
portugués. 
5̂33 2—12 sn 
S E VENDE UNA P Q Í T ^ ^ 




JUEGOS DE SALA. $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
, 35984.—1 sept. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S . S I -
Ua* y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Kevlllagigedo. 
„ 36197—28 ag. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
leléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
I ATENCION I 
¿QUIERE USTED AHORRAR 
DINERO? 
No compre ni cambie sus mueble». 
Barnizamos, esmaltamos, doramos y 
hacemos juegos de encargo y piezas 
hueltas para cualquier estilo, especia-
lidad en arreglos de muebles. Animas 
No. 112. T e l . M-1551. 
36507—30 ag. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Cámara tamaño postal con magazín 
fill poker y chasis de cortina, lente 
Cario Zeeis F-4 5 y otro para retratos 
equipo muy fino $65. Otra 6 1.5 por 
8 1-2 nueva. Maleta dos chasis y len-
te Wolensakas. Otra 3 A KodaKs, len. 
te rectilíneo, $16. Otra 5x7 Otra Ko-
daks con lente anast igmático , Gran 
cámara Kodaks de ampliar que debe 
tener todo fotógrafo, otro equipo de 
fotografía al minuto con lente fino y 
de lujosa presentación nueva-y todo 
lo de Fotografía ae segunda mano. 
Teniente Rey .106. frente al D I A R I O 




^ San Rafael. 115 
JUCB^B de cuarto, 1100, con eacapara-
te de tres cuerpo, $¿£U: juegos de sa-
la, (68; juegos de cciiriedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 120; ayara-
dores, $ ló . cómodas, $15: metas co-
iredcrab, $8.uu; mederaaa; peinadores, 
$ü.üU: ve.stidores. $12; columnas de 
madera, $2: camas de b erro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoi>a. $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $9Ú, si l lería de todos 
modelos; lámporas. maquir.a.s de co-
tar, burós áa cortina y planos, pre-
cios d¿ una verdadera ganga; ban 
Uafael 116. teléfono A-42J2. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite déjársclos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
rmiebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
¿3166 —31 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75, sala, $50, saleta $7u; escapara-
tes. de.sde $10; camas. $V: cómodas, 
$14; aparador. $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan: todo en relación 
a los precios antea mencionados. 
También se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL, 107. Tel. A-6926 
GRAN G A N G A . SuJ V E N D E N MOS-
trador. nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente nue 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
vlllagigedo. _ 
36197—28 ag. 
i Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Kivera. Uran almacén de mué-
mes finos a precios sin competencia, 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas M) 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—aid-lo. J l 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
buíirez 15. 
35983 —1 sept. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Lspeoial", almacén importador 
de miiüDiea y objeio» ae fantasía, ca-
lón de exposición, iNeptuno, lo. , en-
tre Lscobar y uervasio, i tlf. A-762Ü. 
Vendemos con un oü por ciento de 
aeboueuto, juegos de cuarto, jurgos 
Ue coinuuot. juegos de sala, sillones de 
inimore, ebpejoj dorados, juogos de 
lupizauos, cáxua* de frunce, cumas de 
nieiTo, cama.-i Je niño, üurós escrito-
rios de ««ñora, cuauifcw ae sala y co-
medor, lamparas de bouremeaa, co-
lumnas y macetas mayólicas, J .guras 
eléctricas, suiu.¿. butavas y equinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entreuic&es, cUerlo-
ues, mesas coi rederas i exondas y 
cuadi auas, relojes ue pared, sillones 
de portal esciparatei americanos, 
Horeros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos los estilos. v endemos 
los atamauos juegos ue mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa ce noene, cnitionier y Uinque-
U , a *1S5. 
Antea de comprar, hagan una visi-
ta a "1-a Especiai", ÍMeptuno 159, y 
fcerán bien servidos. ¿xo coniundir. 
-Neptuno, 159. 
Vendo l^s muebles a plaaos y fa-
bricamos toda clase de mueules a gus-
to del más exigente. 
Las VMitas oel campo no pagan 
emoalaje y se ponen en la estación. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Con 5 jjiezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
35982 —1 sept. 
Se vende una refrigeradora com-
pleta para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L'. 




Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases, 
préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U ^ A 
Villegas 6, por Avenida du Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-Sü54. 
COMPRAMOS 
mueblus de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8UÓ4, 
V'liegas 6 por Monserrate. Losada. 
C 5225 Ind 1 jn 
vos por vui rT ^ « i r i r „ „*« d« fc-
rencl l , V , r l c ^ * > r u*a ^ a l ^ b ^ 
I N T E R E S A N T E 
« - t ^ necesit ~-a COinDrar _ 
Gonzáfe* y l ^ f ? v i s t ^ ^ b h , 




rá usted dlnefr, , lent-8. y =? 4i 
interior no Dae-aV. . Venta. fcii-
y Be c o n v e n c e r embala^ v ^ M 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E R i c c 
VENDEMOS U í í T u í ^ r ^ ^ - ^ . 
dor de cedro y un w G 0 DE CfUr^ 
Plzado. AnnHL-UnriUeKo recihtV0iIE.      V, U   r r ^ T li «scaE P^ado. podIca 5ÍUeg0 T ^ S ^ t * * * 
^vevillaglgedo. a 08 entre A * - » f f O 
os. C o m p o s t e f a ^ e T ^ t l e ^ / ^ 
*>. Rodríguez. 1(21 de gra^ 
ouerez número 7. esum» . r • 
i ^ t o o . A - O ^ ' ^ 
ALHAJAS 
Uquidamos un .nmcnso ^ 









^ 7 O» 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor. .jU 
í ^ a b i d o r y toda clase de 
suelUs a precios increíble!. 
ROPAS 
-Tenemos uo surtido inmenjo d 
toda dase de ropa, saldando!» 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero áobre alhajas, mué 
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y «criljii 
y toda claie de instrumentos de mú 
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrale 
"La Confianza". Telf. A-6851 
ki 
J U E G O DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de n;a«ia< 
tería JlfO; muy finos con bronc« Si5( 
Aceptamos ventas a plazos, ¿a Cas 
Vega, Suárez 15. 
35985—1 sept̂  Ü0J |$ 
L A NUEVA SOCIEDAD 
Almacén de muebles, juegos i i <m 
to, comedor y sala, y además todo 1 
relacionado con el giro a precios si 
competencia. E n elegancia y solid 
c<-mpetimcs con las mejores caá 
siendo ci precio sumamente más bajo 
VlEÍtems que tendremos Biimo gusl 
en servirle bien. Neptuno 226 esqnl 
na a Oquendc. Tel U-2S09. 
?,5647—31 ae 
BÁ mlxt. 






por ser < 
ararlas. 
' M-295 
(Ác se pt 










_ i criado 6 
aai 
COMERCIANTES 
Se venden unos armatostes nnevt 
seis meses de uso. Sirven para cuai ^ 
quler giro. Se dan casi regalado» «i para ( 
Informan en el mismo. Infanta 52 1, .«traaas du 
entre Desagüe y Benjuraeda y en 1 
Ferreter ía . 
36168—28 « . 
-
M A Q U I N A S " S I N G E R 
Para coser. Ventas contado o i 
cambiamob. reparaciones, piezas. ,*<*W£rrr~T-r 
te. sgujas y enseñanza de bordad! PO. 
gratis. Llevamos catálogo a doinlc »• 
lio. Avísenos al teléfono A-4o22. Aíei«!oi. Oalle 
cía de amger. San W " ^ ^ 
I VENDE 






Surtido general, lo mlflmo mo8 
comentes. Gran existencia en Ji 
de sala, cuarto y comedor, esc* 
íes. cama«, coquetas, 'amparad > 
clase de pieaaa sueltas, a P^101 
veroaimiies. 
" ^ li y hoc 
tu Juego aari0 t(.d(l 
escapara i centavos 
DINERO 
TM damos sobre alUaja* a Infimo 
lerés . „ _ 
Vendemos joyas fina*. 
VHItennos y verán. 
ANIMAS, NUi\iER0 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 






MAQUINA DE ESCRIBIR 
(Jnderwoocl, completamente nueva, por 
causas eapecia'f» en la vida, regálase 
J60; una Uem ngton mouerna JiíO. 
Máximo Oimez ta entre ouárez y Fac-
toría. Hasta la* V¿ y media sola-
mente. 35iU.—27 Ag. 
LAMPARAS EN GAN^ 
Se vende una íámpa* 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $3ÜÜ.0Ü. ün* 
lámpara de comedor, 
de bronce, en *]™ 
Una lámpara de pie * 
mármol de Veiona. 
$6Ü.Ü0. Puede ver̂  
I T la Casa Vilap!^ 
O'Reiily y Vülegas. ^ 
FOLLETIN 4 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 




De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , Pl y Margall (Obispo) 
número 135. 
( C o n t l n í ' . a ) 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de J u a n , UT? la 
que él t ampoco dudaba a l p r i n c i p i o , 
y t e m í a la i m p r e s i ó n que p o d í a p ro -
d u c i r en su h i j a . 
— M i pobre E r i g i d a , ' le d i j o , pre-
tendes que e s t á s t r a n q u i l a y acabas 
de h a b l a r m e con una e x a l t a c i ó n 
que me d a r á miedo s l no supiera 
que eres an imosa cuando hace fa l -
t a . S e g ú n t ú , l a respuesta que hoy 
esperamos s e r á c i e r t a m e n t e como 
queremos que sea. ¿ Y si fuera , no 
obs tan te , lo c o n t r a r i o ? ¿ Y s i , e n el 
ú l t i m o m o m e n t o , las ideas que han 
i m p e d i d o a - luán aceptar desde lue-
go la c o n d i c i ó n que le hemos pues-
to f ue ran las que vencieran . . . ? ' Y o 
t a m b i é n , c o n t i n u ó creo en una mi s -
te r ios i n f l u e n c i a de los muer tos so-
bre los v ivos y que e l los y nosotros 
podemos hacernos m u c h o b i e n . 
Ese es el sen t ido de la f ies ta d é ' 
hoy y de l a c o m u n i ó n de los santos. 
Pero creo t a m b i é n que la d e c i s i ó n 
s u p r e m a de una v o l u n t a d depende 
de el la so l a . No te he ocu l t ado que 
en las c i rcuns tanc ias que han t r a í -
do las cosas al pun to en que es-
t á n he c r e í d o ver un designio o c u l -
t o , u n a i n v i t a c i ó n de Dios a esta 
a l m a . . .? A c u d i r á el a l m a a la l l a -
mada? Es to es l o que n i t ú n i yo 
podemos saber, h i ja m í a . \ 
— U s t e d teme m i pena s i su f r i e -
se un d e s e n g a ñ o , padre m i ó , d i j o 
B r í g i d a con una sonr isa c o n m o v i -
da y conduc ta , pero puedo s u f r i r l e . 
Usted m i s m o me ha d icho que l a 
i n c r e d u l i d a d de Juan no era m á s 
que i g n o r a n c i a y le ha ap l icado con 
f recuenc ia , dolante de m i , aquel la 
he rmosa frase del ca rdena l N e w -
m a n : " Y o nunca he pecado con t r a 
l a l u z . " J u a n sabe ahora , d e s p u é s 
de haber d i s cu t ido t a n t o con usted. 
Todas sus objeciones han sido d i s i -
padas y us ted le ha comunicado to-
das sus r e f l ex iones . L e ha p roba- . 
do us ted l a r e l i g i ó n ; ¿ c ó m o no ha 
de creer en e l la? . . . ' 
— L a r e l i g o ó n no se prueba , re-
p l i c ó e l f i l ó s o f o ; te l o he d icho t a m -
b i é n con f r e c u e n c i a . Se dan razo-
nes para creer, l o que no es lo mis-
m o . U n a c o n v e r s a c i ó n no es una 
ob ra en t e r amen te i n t e l e c t u a l , pues 
entonces todo e l m u n d o c r e r í a o 
no c r e r í a n a d i e . Se cree con todo 
el ser; con la i n t e l i g e n c i a , c i e r t a » 
men te , pero t a m b i é n con el cora-
z ó n y con l a v o l u n t a d . H a y perso-
nas a quienes no gus ta creer , que 
no q u i e r e n creer, y que l legan a 
obscurecer hasta c o n v e r t i r en com-
ple tas t in i eb las lo que para t i y pa-
r a m i es ev idenc ia y l u z . Cuando 
Juan era m i d i s c í p u l o , v i mas de 
una vez a b r i r s e su in t e l igenc ia ha-
cia l a fe y ser detenida en ese i m -
pulso por l a v o l u n t a d . ¿ Q u i é n sa» 
be s í sucede h o y lo mismo? 
— P e r o , d i j o l a j o v e n , su paso a l 
ped i r m i mano fué sincero, y si 
qu i e re casarse c o n m i g o — y subra -
y ó la pa lab ra a l p ronunc i a r l a—debe 
q u e r e r t odo lo puede ayudar l e , co-
mo no fuera a l g ú n acto c o n t r a l a 
—-¿Y s l piensa estar en ese ca-
— ¿ Y si piensa estar en ese ca? 
so? r e s p o n d i ó F e r r a n d , y a i ver 
u n gesto de a sombro de su h i j a , 
a ñ a d i ó : ¿ O l v i d a s que en t re él y 
nosot ros e s t á su p a d r e ? . . . C o m -
p r é n d e m e b i e n . S é per fec tamente 
que el padre no le n e g a r á su con-
s e n t i m i e n t o . Ue no ser a s í , no h u -
b ie ra yo de jado a Ju?.n que f o r m u -
lase s i qu i e r a su p e t i c i ó n . Conozco 
a m i a n t i g u o c o m p a ñ e r o y s é que 
para él es p u n t o de honor el de jar 
a sus h i j o s abso lu t amen te l i b r e s 
No ha q u e r i d o hacer los bau t iza r 
pafa que el igiesen s iendo mayores 
con en te ra i ndependenc i a . Cree 
s ince ramen te que nunca ha i n f l u i -
do sobre e l los , lo que no i m p i d e 
que el d í a en que Juan vaya a de-
c i r l e : " M e caso en l a ig les ia y soy 
c a t ó l i c o " l a n o t i c i a sea pa ia ei una 
qu iebra , u n a b a n c a r r o t a de la edu-
c a c i ó n m o r a l que ha dado a su h i í o . 
Nc hay ve rdade ra n e u t r a l i d a d en 
c v r t o s p u n t o s . L a r e l i g i ó n es para 
él el peso m u e r t o d e l pasado, u n 
legado de s u p e r s l t c i ó n de h u m a n i -
dad I n f e r i o r , a l a que od ia t an to 
como ama a todo lo que é l cree pro-
greso y r a z ó n . A l ver a Juan v o l -
ver a aquel los e r rores , su padre su-
f r i r á c r u e l m e n t e y J u a n lo sabe. 
T ú , que hablas de conciencia , a h í 
t ienes el o b s t á c u l o que puede t u r -
bar la s u y a . 
— M e h a b í a us ted d icho , repuso 
la j oven d e s p u é s de u n s i lenc io , 
que el s e ñ o r M o n n e r ó n padre n o 
era r e l i g i o s o . Pero no se t r a t a a q u í 
de i n d i f e r e n c i a , s ino de o d i o . . . 
¿ E s posible? ¡ E l , u n "hombre t a n 
h o n r a d o ! . . 
i — L o es, en efecto, por muchos 
conceptos . Y , s in e m b a r g o , t ienes 
r a z ó n , no es con las partea eleva-
das de su ser con las que s ien te a s í . 
Su excusa es que no se d a cuenta 
de los m ó v i l e s a que obedece su 
o d i o . Es uno de los puntos en que 
su f a m i l i a e s t á en fe rma en él , y 
la F r a n c i a en fe rma en su f a m i l i a . 
Sigue la i l a c i ó n y t ú , que conoces 
t an bien mis Ideas sobre el p r i n -
c ip io de c o n t i n u i d a d , que es lo que 
la ig les ia l l a m a r e v e r s i b i l i d a d , en-
' c e n t r a r á s en este caso u n a c o n f i r -
m a c i ó n m u y s i g n i f i c a t i v a . L a fa-
m i l i a M o n n e r ó n ha c o m e t i d o l a 
p r i m e r a fa l ta en el abue lo , que era 
u n s i m p l e l a b r a d o r . T e n í a u n h i -
j o m u y in t e l igen te y quiso hacer de 
él u n b u r g u é s . ¿ P o r q u é ? P o r or-
g u l l o A q u e l d í a d e s p r e c i ó su casta 
y e n c o n t r ó " u .•'ómoii :» t n el Bata-
de .cal con o le ha h . c h o l a r e v ) ' . . i -
c i ó n . Todas osas leyes bajo las que 
v i v i m o s hace cien a ñ o s y cuyo ea-
p í n t u es n h e l a r las clases, igua-
lar para todas e l p u n t o de p a r t i d a , 
f a c i l i t a r a l i n d i v i d u o los ascensos 
inmed ia to s fuera de l a f a m i l i a , no 
son leyes sanas y generosas, s ino 
leyes de o r g u l l o . ¿ A que s e n t i m i e n -
to han obedecido los M o n n e r ó n en 
el colegio? A l o r g u l l o , ¿ A c u á l en 
sus e x á m e n e s ? A l o r g u l l o . P o r eso 
' n o ha c r e í d o y ha pensado en con-
tra de n u e s t r a t r a d i c i ó n r e l i g io sa , 
creyendo que o b e d e c í a a la r a z ó n . 
Es el ve rdadero r ep resen tan te de 
una é p o c a cuya a b e r r a c i ó n consis-
te en querer aue cada g e n e r a c i ó n 
vue lva a empezar l a ' soc iedad . Su 
f a l t a de r e l i g i ó n es como su r a d i -
ca l i smo, y la p rueba es que no v i -
ve con sus mue r to s , como t u de-
c í a s hace un i n s t a n t e . Su pensa-
mien to y su v o l u n t a d v a n c o n t r a su 
raza en vez de ser su p r o l o n g a c i ó n -
Pero e s t á escr i to que no áe p e o i r á a 
cada cua l s ino lo que h a r e c i b i d o . 
, Por esto. M o n n e r ó n efl u n h o m -
bre h o n í a d o con las ideas de u n 
sectar io y por esto la c o n v e r s i ó n 
; de su h i j o , si se r ea l i za , le c o n m o -
! v e r á como u n a a p o s t a s í a . . . 
— ¿ A d m i t e us ted, s i n emba rgo , 
¡ q u e esa c o n v e r s i ó n es una *ecesl-
!dad para el a l m a de Juan? ¿ C ó m o 
1 expl ica usted entonces que el h i -
l'Jo de t a l padre t enga esa n o s t a l g i a 
de Dios? Es su frase de u s t e d . . . 
i Usted l a e m p l e ó no hace ocho dias 
en nues t ra g r a n c o n v e r s a c i ó n • • • 
— E n esto, h i j a m í a , tocas a u n 
g r a n m i s t e r i o . Es un hecho i n d i s -
c u t i b l e que hay u n a t a v i s m o m o -
• r a l . como hay u n a t a v i s m o f í s i c o , 
! una herencia de las ideas y de los 
i s en t imien tos de nues t ros abue los . 
| ¿ P o r q u é esa herencia se m a n i f i e s -
j ta en u n i n d l v u o y no en o t r o ? E l 
p r o b l e m a no es m á s so lub le que e l 
de la des igua ldad de los ta lentos , o 
senc i l l amente de la s a l u d , e n t r e he r 
manos nacidos de los mismos padres 
y en condic iones i d é n t i c a s . L o que 
hay de c i e r t o es que J u a n M o n n e -
r ó n e s t á t r a b a j a n d o hace a ñ o s po r 
ese a t av i smo que n u n c a a t o r m e n t ó 
a gu p a d r e . L a buena raza de l a -
bradores de que procede se suble-
va en él y a pesar suyo, c o n t r a e l 
e r r o r p a t e r n o . Ese h i j o de j a c o b i -
no t iene cont inuas vuel tas hacia l a 
v ie j a F r a n c i a . Qu i s i e ra a m a r a l a 
nueva y todo le separa de e l l a . Esc 
h i j o de u n i n c r é d u l o se ahoga en 
su n e g a c i ó n . H a nac ido de u n fun -
c i o n a r i o y de un desar ra igado y no 
s u e ñ a , cuando se abandona a sus 
gustos, m á s que con una f a m i l i a 
establecida, con cos tumbres locales 
y t r ad ic iona le s , con u n m e d i o ape-
gado a l a t i e r r a . Esa l u c h a secreta 
d u r a en él desde que le conozco y 
fué l a causa de que me in t e r e sa ra 
por él d u r a n t e su a ñ o de f i l o s o f í a . 
No he conocido nunca u n o v s n cuyo 
ma le s t a r demostrse m á s c o m p l e t a -
m l n t e que m r t í f e r o s son pa ra -un 
e s p í r i t u recto y para un c o r a z ó n p u -
r o os sofismas d e l m u n d o r e v o l u -
c i o n a r l o . . . D e s p u é s te , a m ó y v i 
crecer ese s e n t i m i e n t o , a s í como 
o b s e r v é que t ú t a m b i é n pa r t i c ipa -
bas de - 1 , y me p a r e c i ó que la d i -
cha de ambos p o d í a estar a h í . H o y 
m e p r e g u n t o s i me h a b r é e n g a ñ a -
do, puesto que la lucha i n t ^ ¡ 
que Juan era v íc t ima a i 
ocho a ñ o s c o n t i n ú a a ios 
oo a pesar de ese am0/n'' ^6 
— N o , padre m í o . responaj ^ 
g i d a tocando con la. maD0 l \ ^ - ^ n 
de F t r r a n d : ^ lucha no ^ 
y l a d icha e s t á a h I ' ' * irtcto* 
I n d i c a n d o a l joven con w *iérí i 
m o v i m i e n t o de cabeza. Mo» 
esta a h í . . . Acababa oe v ^ ^ 
n e r ó n , e l cual a su vez i * ^ 
noc ido y l e v a n t á n d o s e d j ^ ^ 
con esa torpeza, tan co de J 
par& una muje r que ^ ^ ^ 
h o m b r e que espera " rei,t»r «J, ^ 
t i e m p o y que ^ f J ^ A n ^ J i 
e s t á a l l por casua d a d - ^ ^ 
preocupacionos uei el p r o ^ 
fuesen muy grandes ^ ^ ^ 
considerase muy ^ " ¡ a ^ 
v e r s a c i ó n cuya ^ ¡ ^ ^ o ^ g • 
oa b presencia de s* él t a ^ S * 
c í p u l o . no p^do men ido por % < » i 
c o % e sentirse en ^ ^ 
l i a cor tedad del e°fl„ i n t e l e í tu ,V ^ 
a t m ó s f e r a de tens ión 
pera y e x c u s á n d o s e — . ^ t u " ' ^ ^ 
pes, era un *°Vl0 ^ ¿ ü * * ^ ' ? 
Espontane idad . al a c e ^ ^ | 
clones, balbuceadas ^ ^ t a b » ^ ^ j , 
F e r r a n d y a su ^ * 
embarazo t an c á n 
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juegos 
^ f r / s * - p i a n o ' 
^ r t o 'orne i J v mimbres, 
^ . ^ r ^ - n a s efe es-
^ ^ • ^ Í 3 a s de acero y 
€ ' ^ T r d í a r t e . mantones y 
g Objetos de bien 
<inas - s - ^ U a m e al 
^ f ^ j % ^ Arang0 y 
I ^ ^ T ^ É N D É Í T C DOCE-
J . ^ 36197—28 ag. 
de "'̂  J » pn marfil. Innaa K . T e • J ^ ' en rfil. I  
¡% laaueado* en barniza irt";., otro e", do comedor co; ^ *„ ¿  in o n 
^cn,)n3- todC de eacba fino 
^ de bron^- í 'ude ^jmbre, un 
V ^ , l3con marquetería fino. 
• " J de sala c0"0 do i5 piezas, va-
c0^3 con lunas, coluetas. 
^Escaparates c ^ niuebieS que 
^ores, ^"P^iar a precios de si-
#ffrvenMa de Menooal 106 os-
.cl«Da gan i l l ^ e l - 35:95—28 os 
«mPORPOCOS DIAS 
dé " ' ^ í h r i r a aue vendemos a f veSKa ânga Sólo por 
Compostela 57, entre 
jjjpo y obrapl». 36658_26 ag. 
PERDIDAS 
< - ^ ^ T R A V I A J 3 0 P E K R I T A 
If ^ i r t T maltesa, respondo por 
feci "¿^VaUfloará. Informes t s -
I f h . bajos. 37034_27 ag. 
parificará a la persona que ha-
.'ncontrado un llavero con 1/ 
L que se me extraviaron en la 
t{ Manrique entre S a n Miguel y 
£ Rafael. Se le suplica las devuel-
or ser de gran necesidad el re-
darlas. Pueden llamar al Tele-
M ^ W . Designando el lugar 
Je se pueden recoger o mandár -
por cualquier indiiduo que se-
•atificado en la seguridad que 
, le ha de pasar. 
37030—27 a g . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
L N B E R N A Z A 29 S E A D M I T E N 
abonados al comedor y sfl «irve co-
mida a domicilio. Teléfono M-1S95. 
36893 1 sp. 
G R A N F O N D A H A N G L U N G 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, e s p a ñ o l a y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra cl ientela. No 
olvidar a H a n L u n g , que está situa-
do en Neptuno 184- entre Gervasio 
y Belascoain. 
3 4 9 5 9 — 1 0 Sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
6,000 pesos sin comisión, lo mismo pa-
ra fabricar, Habana y feus Repartos, 
también 6,000 a 30,000 pesos : Infor-
man: Neptuno 29. Oampoamor, de 9 
a 11 y de 1 a 3. M-7573. Díaz. 
36967.—1 Sep 
STRUMENTOS D E M U S I C A 
l.VOLA E L E C T R I C A A U T O M A T I -
)¡ Smlth, Animas 35, teléfono 
ka ' — 
37074—30 , Agt. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
)A DE CARRERAS Y Ca. 
119. Telefono A-3462 
DE ANIMALES 
|VENDE UN V E N A D O D E 14 M E -
icriado en patio con propiedad, 
(irma, 12, entre Arango y N . 
36960,—31 Ag 
. VACAS Y CABALLOS 
Uic-os el lunes 75 mulos de supe-
prolidad y propios para toda cla-
I»:i: trabajos. Tenemos .mulos de 
|K ; bicicletas nuevas muy baratas, 
ndéa lecibimos 60 vacas Holsteln 
rsey de lo más fino que se im-
i para Guba muchas de ellas re-
oas de pura raza. Tenemos ca-
finos de Kentucky marchado-
v i' trote a precios muy arreglá-
is. Visítenos y saldrá usted compla-
> . Vendemos a "precios sn compe-
pa, Harper Bros. Calzada de Con-
f 11, esquina a Fomento, Luyanó , 
36974.-23 tíep. 
RO POLICIA, L E G I T I M O , pre-
•o. siete semanas, precio cuarenta 
»8 uile B, 260, Vedado. Teléfono 
36997.-27 Ag. 
36997.—27 Ag. 
VENDE UNA C R I A D E P A L O -
^ primera calidad; tengo algu-
sajera. Informan: Agular 116. 
^«ado. Teléfono M-5304. 
37080—27 Agt. 
v ^ a ? 0 S A D O M I C I L I O . PA 
te'ln t^ciau,Uos seBenta cen tavo»: 
|tenuv"a0 t cu®rP? un Peso veln-
f nu\o8. N? pierda tiempo. Pue-
1S- l-ae a l Tel . A_4467. Colón 1 
36823—22 st 
ha ^ , LA 0, V E N D E UNA H E R -
K eeghaa Parida, con abun-
y ^ m i a . inés Aiaino> cerro 
. 36621—29 Agt. 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
enemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
¡ M e Kentucky. y semep -
es ae paso de las mejo-
65 ganaderías de Kentucky 
Puede verse por sus 
* * W s . Todas las sema-
? re"bimos buenos lotes 
vaca de pUra raza \t. 
^ Jersey. Holstein y 
ernsey, recentínas y muy 
^ a s a parir. También 
^ magníficas muías 
* a s t * s e n toda clase d e ' 
^ o s . Todos estos am-
4 ^ v e r s e en ios 
J0SE CASTIELLO Y Cía. 
Ayes^n No. 1. entre Es-
^ y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
06374.—ind. 3 J l . 
—^60. ' econf)mlco8 TPI* 
Í Ü Ü ^ M A I 
I " 3 « 7 5 . _ , Setl 
í » , ESTRELU" 
^«S'^AB, I»4 cajas ípa„ e Inte-
98- Teléfono ^ í ^ * * -
P A R A H I P O T E C A A L 7 POR C I E N -
to $12,000 $20,000, $40,000, $90,000. 
S© fraccionan. Tr lana . Franco, 6, ai-
tos. Teléfono U-4217. 
36726.—30 Ag. 
D I I O T O PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mil 
hasta ciefl mi l pesos a l mejor tipo 
de p laza . Prontitud y reserva. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92 , bajos . T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
T E N E M O S D I N E R O 
Para invertir en Bonos Hipo-
tecarios, sobre un Central A z u -
carero, que produzca de 200.000 
sacos en adelante; que tenga bas-
tante terreno de c a ñ a y haya te-
nido un buen margen de ganan-
cias durante los ú l t imos tres años . 
Detalles a Beers y C o . Presidente 
Zayas 9 1|2 Habana . 
C 7868 4 d 2 0 
HIPOTECAS Y VENTAS 
De $30.000 en adelante en la Habana. 
Para ingenio 900 caballerías de buen 
terreno en Oriente, por donde pasará 
la Carretera Central. Maderas del 
país en grandes partidas en un puer-
to de la Is la. No perdemos ol tiempo 
en palucha. Fradeg e lujo, propieta-
rios. Aguilera 98 por Manrique. Te-
léfono A-141fc. 
- 36133—28 ag. 
H I P O T E C A S n D E S E A N C O L O C A R 
sin intervención de corredor cuatro 
mil pesos sn trimera hipoteca sobre 
una buena cana. Informarán de once 
y medía a una V media en General 
Carrillo. 7fi. 36438.—26-^. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , KB DAN 
en primera lur-teca cualquier canti-
dad no mayo,' de $12,000, al 7 por 
ciento para la Habana y £l 8 por cien-
to para loa Repartos, sobre solares de 
los Repartos Mendoza, Víbora y Mi-
ramar y fintas rúst icas en la pro-
vincia de 4a Habana a interés conven-
cional. Dirigirse a José Aiexandre. 
Obispo 17 362V0.—29 Ag. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condiciones. 
Operaciones en 24 horas. Mucha 
reserva y seriedad. Dinero al 7 
por ciento en todas cantidades. 
Escritorio: Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89 . 
C 7971 9 d 23 
AUTOMOVILES 
Fiat Sedan, motor especial intensi-
vo, ú l t imo modelo, pintado de nue-
vo y garantizado como nuevo. Ideal 
para m é d i c o , hombre de negocios o 
familia para compras, por su eco-
nomía y fácil manejo. Se liquida 
muy barato, dando facilidades da 
pago. Cuban Auto, S a n L á z a r o , 
36906 27 ag 
A U T O M O V I L CHICO. P R O P I O P A R A 
alquiler, casi nuevo, tipo sport, con 
cinco gomas nuevas, parabrisas y ma-
leta trasera, marca Durant, se venda 
en $560. Respondo a cualquier de-
mostración. Para verlo todas las ma 
flanaa en el Garage Caridad. San Ra^ 
lael entre Aramuburo y Hospital, 
frente al Parque Tri l lo . 
36844—26 ag. 
Se solicitan $ 2 8 . 0 0 0 a $ 3 0 . 0 0 0 a l 
8 0|0 por 3 o 4 años sobre propie-
dad urbana. Dirigirse departamento 
No. 3^6. Obispo 7 . 
37033—27 ag. 
AUTOMOVILES DE USO 
No compre carro de uso antes de 
probar uno de ^stos. 
C H A N D L E R . . $ 5 0 0 . 0 0 
C A D I L L A C 600 00 
O V E R L A N D , 6 c l s . 
P A C K A R D . . J . 2 5 0 . 0 0 
C A D I L L A C 9 0 0 . 0 0 
M c F A R L A N . . . . . . ., 6 0 0 . 0 0 
M E R C E R „ 4 5 0 . 0 0 
C A D I L L A C . , - J . 0 0 0 . 0 0 
L I N C O L N ri . . 3 . 0 0 0 . 0 0 
C I A . DEL AUTO UNIVERSAL 
Marina 2 Edificio Carreño 
3 6 5 9 7 — 2 7 ag . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
ral. Concordia 149, t e l é f o n o s A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
C'JÍÍA D E C U A T R O A S I E N T O S GN 
perfecta» condiciones para trabajar, 
se vende en el Infimo precio de $200 
No pida rebaja. Verse A informes; 
Infanta 79. Enrique. 
86754—27 ag. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
S a n L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356 . 
Ind. 13 ag. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A -
mlón Wichlta, de tres y media tono, 
ladas ^n' muy buen uso, con sus go-
mas completamente nuevas. Precio, 
$900. Informan en Acostp.. 19, te lé fo-
no M-H50. 36521 5 sp 
A 1 Í N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso. o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite a l Garage 
Eureka , de Antonio Dova l , Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas : las de mayor 
c irculación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
COMPRAS 
SIGO COMPRADO CASAS C H I C A S 
en loa repartos y para fabricar en 
la Habana o para rentas si 'on rn0~ 
dernas. Véame si desea vender su ca-
sa . Juárez Cáceres . Habana 69. 
C 7970 4 d 23 
URBANAS 
REGALO ESTA CASA. $15.000 
Casa moderna, a la brisa con 342 me-
tros, calle 9a. entro J e I , Vedado. 
Tiene Jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, 3 dormitorios, espaciosos, baño 
completo, comedor al fondo, cuarto y 
servicios criados, cocina, patio y tras , 
patio, techos decorados. Sale terreno 
y fabricación a $43.85. E s una gan_ 
ga. O'Reilly 59, bajos, de 10 112 a 12 
37061—27 ag. 
S E V E N D E N A $4,200 L A S CASAS 
Libe/tad 52 y 54 entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y buen baño. 
Dueño: San Mariano 4, Vázquez . 
37117—28 Agt. 
S E V E N D E N , ACABADOS D E T E R -
mlnar, tres preciosos chalecltos y una 
gran esquina para establecimiento; los 
chalecltos so componen de lindo jar-
dín estilo italiano, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, comedor, cocina, 
baño y patio. Situados en el magní-
fico reparto la "Sola" (Ampliación de 
Santos Suárez) , calle de Sola esquina 
a Pasaje, entre E . Palma y Libertad; 
a la brisa y punto alto; so venden en 
$18,000, $13.500 al contado y $4.500 
a pagar en 10 años a razón de 40 pe-
sos mensuales. Armando Guerra y 
Juan Hernández, Arquitectos y con-
tratistas. Telf . A-7712 y A-1029. 
37124—30 Agt. 
CERCA DE LA GRAN AVENIDA 
DE CONCEPCION 
Vendo 4 hermosas casas compuestas 
de sala, saleta. 3 grandes cuartos, ba-
ño con bañadera y demás servicios, 
cocina, patio y traspatio. Mide cada 
una 5x25 metros. Precio $3.500 ni 
contado y $1.000 a deber. -Informa su 
dueño A . F e l l ü . Industria 126, a l to» . 
Toléfono M-4722. 
87067—27 ag. 
ESQUINA DE 20 x 35, EN LA 
CALLE 23 Y 22 
Vendo esta hermosa esquina propia pa 
ra fabricar establecimiento por sor 
lugar es tratégico y de mucha vista . 
L a doy muy barata con la mitad a 
pagar en 10 años . También la cambio 
por una casa o solar con fabricación 
dando o tomando diferencia si la hay. 
Vidriera Teatro Wilson. Belascoain a4 
Teléfono A-2319. López. 
87095—28 ag. 
EN L E A L T A D , D E R E I N A A L M A U 
6.25x18.50 $16.250 esquina fraile y 
en Mendoza terminándose casa que va 
le $12.000 en $9.000, $3.000 al con-
tado, resto al 8 0|0. 1-2521. Llame 
de 12 a 1 o de 7 a 8 p. m. A . Va ldés . 
37022—27 ag. 
ESQUINA POR LA MITAD DE 
SU VALOR 
Vendo una esquina en la calle Maloja 
a 10 metros de Infanta de 9x16 de 
tT\q, planta, moderna, preparada para 
altos, con sala, salón de comer, 3 cuar 
tos. baño intercalado, patio y servl_ 
cío de criados, en este lugar el te-
rreno vale a cien pesos y yo la doy 
terreno y fabricación a $85 m e t i ó . 
Aprovechen esta ganga. Vidriera Tea-
tro WUson. Belascoain 34. Teléfono 
A-2319. López . 
37094—23 ag. 
A L ' I O M O V I L K B D E U S O . T E N E M O S 
de todos '.os fabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pier ce-Arrow, Cunnín-
aham, Buick, etc. los vendemos «n 
condiciones, con facilidades de pago. 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 50. 
34330—7 SP. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS can-
tidades desde el 6 y medio por ciento 
según punto y cantidad. Damos para 
fabricar Hay partidas desde 300 pe-
sos hasta $150,000 o mayor cantidad. 
Lago Depto. 211, Reina 27, esquina 
Angeles. Teléfonos A-5955, 1-5940. 
36717.—1 Sep. 
DINERO TENGO 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipeteca desde el 6 por ciento 
según punto y garant ía . También 
tengo ünero para dar sobre fincas 
rúst icas , interép convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P iño l . 
83844.—* Sept. 
DINERO SOBRE JOYAS 
L o damos cobrando un módico inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favorita. 
Animas 30. Balseiro V ^ r e i r o . 
34947—10 sp. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C a m i ó n Renaul t 1 1 ¡2 toneladas. 
Reparto ráp ido . Perfecta? rendicio-
nes m e c á n i c a s , resistencii sin igual. 
S e liquida a la primera oferta ra 
zonable. Tenemos anillos de p i s tón 
para Renault . Cuban Auto, S a n L á -
zaro 297. 
37130 28 ag 
EN M I L PESOS 
vendo mi bonita cuña completamente 
nueva, modelo original y de gusto. 
Puede verse 23 No. 278 112 casi esqui-
na a D . Vedado. 
37037—31 ag . 
S E V E N D E C H E V R O L E T N U E V O T 
barato, garage. Paseo y 3a. Vedado. 
F-5666. 36970 —27 Ag. 
B U I C K CERRAtíO. SEDAN, U L T I M O 
modelo, como nuevo, se vende o se 
cambia. Lusso . Marina ^ 
GANGA. GANGA 
Un Cunnlngham de 7 pasajeros por 
solo $1.500. Tífti atractivo es el pre-
cio como las condiciones del carro. 
Solamente tres años de poco uso 
Véalo y se convencerá - Para infor. 
me3 M ! r . Campa. Aéuiar 96. Ba_ 
Intfl6s- . 36975—1 8t. 
S E V E N D E U N F O R D , E L MAS BO-
nito de la Habana; se da la prueba 
que quieran. Puede verse en San R a -
fael y Soledad hasta las 12 p. m. 
Precio- $250. Garage v i l la , 
precio, 37084_27 Agt. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Ofic ina y garage, S a n Lá 
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5 .A . T e -
l é f o n o A-7055 . Doval , Moya y C a . 
Habana . 
C 1946 I n d . 28 F b . 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24 CON 
5 gomas nueva» 230 pesos. Piquera 
del Puente Agua Dulce. N i c o l á s . 
36264.—28 Ag. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E POR D E S H A C E R S E T3EL 
negocio un tostador de café moderno, 
para 15 libras. Pase a verlo. Galiano 
132 entre Salud y Reina. 
36866—27 ag . 
P A I L A S O R E C I P I E N T E S . S E D E . 
sean comprar pailas o recipientes de 
dimensiones no menor de doce pies 
de largo por diez de diámetro y el es-
pesor de la chapa dft media a cinco 
octavos pulgadas. Informan Apartado 
672. Habana. Te l . . 1-6223. 
S6773—27 ag . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
S e desea comprar un solar de cen-
tro en el Vedado, situado en calle 
de letra, acera de la sombra, de 
veinte metros de frente por treinta 
y cinco de fondo. A l costestar de-
berá expresarse el precio y situa-
ción exacta. W . Alcover. Apartado 
2149, Habana. 
37128 28 ag 
OPORTUNIDAD 
E n lo mejor de la Calzada de San 
Lázaro, acera de la brisa, vendo pro-
piedad antigua due da renta al rede-
dor de 60 pesos metro, son en total 
sobre 2,000 metros con un frente 
magní f ico para hacer varias casas, 
hay que hacer la operación antes del 
31. Ahí mismo se vende a m á s de 100 
pesos metro. Sr . Bení tez . Fernando 
Quiñones, 7, de 12 a 2. Teléfono 
U-4041. 36916.—27 Ag, 
Vendemos una casa en la calle de 
Oquendo en $ 5 . 700 . Tiene sala, 
comedor y dos cuartos, es moderna; 
puede dejar $ 4 . 0 0 0 si desea en hi-
poteca al 8 0 |0 . Ortega y M^rtinez. 
C h a c ó n 2 5 . T e l . ' M - 7 5 4 4 . 
3 6 8 1 8 — 2 6 ag. 
URBANAS 
C A L L E 23 ESQUINA D E L E T R A S T 
de- fraile hermoso chalet, e legant í s imo 
de dos plantas con garage y todas co-
modidades, vendo en $50.000. Lo en-
seño solamente a compradores de ver . 
dad. Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
C A L L E C U E T O , LUYANO. E L E G A N , 
to y moderna casa de techo monol í t ico 
con entrada Independiente, BU portal, 
cala, comedor, dos cuartos, servicios 
$2.000 en mano a deber $2.000 al 8 
por ciento. Está desocupada. Suárez 
Cáceres . Habana 89. 
O 7970 4 d 23 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N V I -
llanuova a dos cuadras calzada, 1.145 
metros terreno m á s de 500 metros fa_ 
bricados a $15.50 metro. Informan; 
Vlllanueva 40. J . del Monte. 
36812—31 ag. 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
casa antigua, pero de azotea. Tiene: 
sala, comedor y tres cuartos, renta 
$45; precio $5.500. Francisco Fernán-
dez. Monte 2 D . 
36752—25 ag. 
Alturas de Almendares elegante cha-
let con siete cuartos, grandes salas, 
saletas, do» e legant í s imos cuartos de 
baño, comedor, garage, pantry, una 
verdadera casa de gusto y gran con-
fort 850 varas de terreno todo $28,000 
y oigo ofertas. Se entrega en el acto. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
c DESEA USTED COLOCAR D I -
NERO EN CASAS EN E L 
VEDADO? 
L e ofrecemos var ías casas que aca-
bamos Je construir que reúnen las s i -
guientes con lit.'cnes: 
Parte alta de la toma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con &1 
terminadJ áspete, en cotor de piedra 
natural, con bmplio Jardín-parque al 
frente. 
S I T J A C I O N : t'n frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas ¡as casas es-
tán edificadas dd acuerdo con ios úl-
timos aüejpmtos en cuanto a confort 
y belleza. 
C A P A J i D . V D : Cada casa consta de 
dos pisos compierameste Independien-
tes y caaa piso uc- cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
tos usuales; un garage para oada pi-
so. 
P R E C I O : Una esquina con una ca-
pacidad da 1,200 metros: ?G0,00ü a 
pagar ^22,000 eti efectivo y $38,000 en 
10 años o ante'.. Un centro con una 
capacidad de* 740 metros cuadrados: 
$46,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 8ños o antes. Un centro 
con 800 inttroj cuadrados: $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o antes. Una esquina de 1,600 
metros cuadradle: 164,00'.', pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y s i terreiui de 4,326 me-
tros cuaoiados: $200,000, pagaderos 
$78,000 en efectivo y $122,000 recono-
cido sobre las casas en la forma que 
queda explicado anteriormente a l tra-
tar de cada casa en particular. 
Materia.es ú i construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y aceras ooraír^íamenté ter-
minados y cu í i '^ados . 
Titulación porfteta. 
Otros Informas en: 
C. L H . 
Dpto. de Ventas, Cuba 1C, A-4885, de 
9 a 11 y de l1^ 8 4 ^ 
C7904.—7d-23 Ag. 
V E N D O L A C A S A P I C O T A No. 61, 
pegado a San Isidro, que mide 7x22 
metros a la primer oferta razonable 
hago negocio. No trato con corredo» 
res. Propietario S r . Fernández . Mon-
te 103. 
36882—29 ag. 
SANTOS S U A R E Z , V E N D O CASA MO 
dorna, jardín, portal, sala, 3 cuartos, 
hall baño primera comedor, cocina y 
patio $5.500. Informes en la misma 
Goicuría 18. 
50876—26 ag . 
CASA EN SAN LAZARO, 
HABANA 
Se vende una do tres plantas recién 
construida, moderna, renta $215, pre-
cio $26.000. Informa Tomás Montero 
Constructor. T e l . U-1383. 
37010—27 ag. 
E N $4.500 S E V E N D E H E R M O S A CA 
sa a tres cuadran del paradero del 
Cerro, se pued^ dejar parte en hipote-
ca. Trato directamente con el dueño . 
Colón 28. Ceiro. Se entrega vac ía t 
36861—27 ag. 
COMPRADORES DE CASAS 
vendo 7 esquinas con esitablecimlentos 
en la Habana, vendo 17 cacas de alto 
y bajo en la Habana, vendo 32 casitas 
do 4 a 10 mil pesos en la Habana, San 
José, Galiano, Gervasio, Reina, Nep-
tuno y San Rafael y Mercaderes. Ten 
go dinero para hipotecac. Vendo una 
casa de 4 pisos. 500 metros, renta 600 
petos en $70.000 en Reina . Informes 
Zanja 32. Benjamín García . 
86883—26 ag. 
(5portunidad extraordinaria 
Dos cupés F o r d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor C o m -
pany. Cal le 23 cerca de Marina , V e 
dado. , „ , 
C 7393 ind. 25 ag. 
$180.00 R E G A L O M A G N I F I C A C U -
fla Buick, 4 cilindros, gomas medida 
Ford se somete a la prueba que se 
deseé Puede verse a todas horas en 
23 esquina a 6, Vedado. Preguntar 
por Roberto Heydrlch 
v 36965.-27 Ag. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Compro rápidamente casas y esquinas 
antiguas o modernas en la Habana o 
sus barrios, para un cliente de esta 
Notaría. Operación seria y reservada. 
Marrero. Cuba 64. Notar ía . M-5647. 
30725—27 ag. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores prteios, centro 
y esquinas. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92 , bajos. T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN E L 
VEDADO? 
Vea lo O P̂ tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. Dog pisos y 
medio. lienta $400. Precio $50.000. 
Se dejan hasta $24.000 a l 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuádranos. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metro, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poco más o menos & Igual dis-
tancia d / una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas. 9 112 de frente por 19 l|2 de 
londo. Muy apropOsito para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.ÜOa al 7 010. 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, «cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de uua esquina con 1.200 metros: 
$60.000 aejando hasta $38.000. Pre-
cio o» una casa del centro con 740 
metros: $45.000. dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000. dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de esquina com 
1.600 metros: $64.000. dajando hasta 
$¿5.000. 
• E N L A S C A R A S , . C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una, de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 112 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A L I S A . — P r e c i o s a 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito 
Arboles frutales de todas clases dé 
más de 100 años . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000, dé-
jándoBA lo que sn desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra- al 
lado del Palacio del Yacht Club i Dos 
mil metros d3 superficie con 45 m 
metros hacia l a Avenida de loa Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que se deseo 
C . I . H . 
Departamento de Ventas 
De S a 11 a. m. y de 1 1)2 a 4 l|2 
p. m. 
Cuba, 16. Teléfono A-4885. 
C7965.—7d-23 Ag. 
V E N D O L A CASA G L O R I A 201 E N 
tre Figuras y Habana. Mide 6 metros 
de frente y 20 metros de fondo, me-
dida ideal y punto de porvenir. La 
doy barata por necesitar dinero Su 
dueño Sr. Fernández. Monte 103. No 
corredores. „ 
• , 36881—29 ag. 
Vendo m a g n í f i c a casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203 .00 
Informes Monte 67. Junquera . 
36394—4 sp . 
SOLARES YERMOS 
SOLAR 
Se vende uno de esquina y otro de 
centro, situados ol de esquina en la 
calle Juan Delgado y Estrada Palma 
y el de centro en Juan Delgado entre 
E . Palma y L u i s Estevez contiguo al 
de esquina, acera de sol. E l de esqui-
na mide 26.53 varas de frente por 
22.40 de fondo. E l d^ centro mide 
20.63 varas de frente por 35.37 de 
fondo. Informan en la calle 4 No. 28 
entre 13 y 15, Vedado. T e l . F-1179. 
Urge su venta por lo que se da a pre-
cio bajo. 
36894—3 et. 
S E V E N D E UN H E R M O S O S O L A R 
en la gran Avenida 12, reparto Am-
pliación de Almendares; mide 13-50 
varas, a 2 cuadras del tranvía y a 
cuadra y media del parque, a $5.50 
vara . 2,300 pesos al contado y el 
resto a plazos a la Compañía. L a 
Compañía lo fabrica a plazos. A . Gue-
rra, San Joaquín 50. A-7712. 
37123—3 Ept . 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E N D O C O N F A C I L I D A D E S E ^ 
S O L A R Q U E U S T E D N E C E S I T A 
E L I J A E L S U Y O H O Y 
lo . Esquina de fraile 5a. Aveni-
da y calle 8. 29'48 x 53*06 varas. 
Superficie, 1564*20 varas en 
$25.000.00. 
2o. Parceiitas Acera de sombra, 
en la calle 6; pegadas a la 3a. 
Avenida. U n a de 14*15 por 29*48 
varas. 
Superficie, 417*18 varas. 
Precio: $4.380.00. 
Otra de 17*69 x 29*48 varas . 
Superficie 521.48 varas. 
Prec io: $5.345.10 
3o. 7a. Avenida, acera dft som-
bra. Esquina a calle 20. 29*48 x 
53*06 varas 
• Superficie: 1564*20 varas a 
$9.50 vara . 
4o. So lar de centro en la calle 24. 
Entre la 3a . Avenida y el parque 
de la Glorieta. 23'58 x 53*06 va-
ras. # 
Superficie: 1.251.15 varas a $8 
vara . 
Informa: N I C O L A S G . M E N D O Z A 
Amargura. 23 
T e l é f o n o M-3462. 
36972 29 ag. 
SOLARES YERMOS 
C O L I N A S Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A CENSO 
E n la Avenida Central. Tres solares 
de centro de 17.69 metros de frente 
por 41.27 fondo. Precio $9.T)0 vara. 
Avenida Central. Dos solares de cen, 
tro de 17.69 frente por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Avenida Bruselas. E s -
quina de 1.418.41 varos 35.20 frente 
por 47.80 fondo; precio $11.000 Ave. 
de Washington. Esquina 1.390.60 va^ 
res, 46.20 por 30.28. Precio $12.00. 
Avenida de Washington. Tres solares 
de centro de 17.63 por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Informará Luis P . 
Kohly. Manzana de Gómez 206. Telé-
fono A-0383. 
36750—1 et. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado. Parcelita ideal en lo mejor y 
más alto, calle I , entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo, 
con 7.50 metros por 36 fondo, in-




Varias casas en Prado, Galiano, Nep-
tuno y Consulado y también vendo 
hoteles. Informe» Zanja 32. Benjs-
mín . 36883—26 ag. 
PANADERIAS 
y Víveres finos y cantinas, vendo 6 
en la Habana y se dan a prueba. Ven^ 
do una en $25.000. Dando $12.000 de 
contado, utilidad $1.000 mensuales. 
Informes: Zañja 32.' Benjamín . 
36883—26 og. 
V E D A D O . V E N D O P A R C E L A DIB 
esquina 22.66 de frente por 24 de fon-
do en la callft 21 y K, acera de la som-
bra a $32 el metro. F a r i ñ a s . Aguiar 
No. 72. Te l . A.9030. 
36804—25 ag. 
VENDO UN CAFE 
bsrra, la mejor de la Habana, vendS 
diario $200, tres empleados nada más . 
do« cantineros y un encargado, hay 
poco gasto. Informes Zanja 32. Ben-
j a m í n . 
36883—26 a ? . 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 25 y 32. Esquina 21.22 írente 
por 42.56 $12.00 vara. Calle 25 y 28 
esquina 23.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a $10.00 vara . Calle 28 entre 
29 y 27 cuatro solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo. Precio $10.00 
vara. Calle 26 y 27, centro 11.79 de 
frente por 47.76 fondo. ; Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23, 24.18 Trente por 41.00 de 
fondo. Precio $14 varn. Calle 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11.00 vara . Informa: Luis F . Kohly. 
Manzana de Gómez 206. T e l . A-0383 
36749—1 sp. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mf»Jor del reparto Men-
doza, cal'ij Gciciu'la, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, a l lado de los 
chalets de Crus^llas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólido ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos, 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra Incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqui-
lino del garaíre. a 35 peaos al mes. 
Su dueño: Méndei, te léfonos M-3386 
e 1-3395. Q. P.—27 Ag . 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor de: Reparto Almendares 
vendo un solxr de 12x46 a pagar a 
plazos cómod >9, sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y caUes, es un regalo a $5.00 
vara. No corredores. Lealtad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar en la calle de O'Farrl l l en-
tre Goicuría y Juan Delgado, a tres 
cuadras del parque de Mendoza; mide 
12X08; a $5.70 la vara. A . Guerra, 
San Joaquín 50, A-7712. $2.600 al con-
tado y el resto a plazos. 
3712E—3 Spt. 
R , ^ n Ln ttMH:J0Ií R E P A R T O 
Buen Retiro, calle Stelnhart se ven-
den dos salares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan ba-
ratos . Informan Francisco García 
Ket1 17^wTel- fO-7191. Manuel Ba 
de 12' o 0 521 a,tos- Te l . . A.1814 
37020—3 sp 
S O L A R E S D E E S Q U I N A Y C E N T R O S 
en los melores repartos <Le Mendoza, 
Lawton y Batista, dando poco de con 
T̂ e ayudamos a fabricar si us-
tea dispone de $500 o m á s . 1-2521 
Valdés . 
37023—3 sp. 
P A R C E L I T A S CHICAS EN 
INFANTA 
Vendo tres parcelas de 6x17 a dos 
cuadrac; de Carlos I I I con frente a dos 
calles. ,*)unto comercial, donde vale a 
$100 con perspectiva de valer mucho 
más aparte de que estas medidas no 
las hay. Yo \n doy para hacer nego-
cio pronto a $80 metro. Vidriera Tea-
tro Wilson. Belascoain 34. Teléfono 
A-2319. López . 
370{)€—28 ag. 
S I E S T A U S T K D I N T E R E S A D O E N 
tejares o 'n la labricuoión de cual-
quier material do arciliaV Se le ofre-
ce experto Ingeniero español, para to-
das clases de anál i s i s , ensayos, lle-
var la dirección de cualquier indus-
tria establecida, montana nueva don-
de se produciría material de todas 
clases, incluso azulejos, cerámica en 
general. Referencias de primer ordeü. 
Josefina, número 7, (Víbora) . Haba-
na. •Vy¿hQ.—4 Sep, 
EN E L CERRO 
Se vende una casa con tala, saleta y 
dos cuartos de manipostería, cocina y 
servicios sanitur'.os en $¿,S00 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 35205.—28 Ag. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L U Y A N O , 
dos cuadras de la Calzada Concha, 
calle Municipio 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de portal, 
sala, saleta, irte cuartas, comedor," 
patio y traspatio y servicios^, se da 
barata. Informan en la misma, pre-
gunten por López. 351.3fi.—27 A¿, 
En Zequeira, a dos cuadras . 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mamiiosterla con teja francesa y 
un cua.-to de criado en 8,b00 pesos 
con una superflc'e de 128 metros. I n -
formen en Santa Teresa, Í.S, entre P r l -
melles y C h u v u c a . Teléfono 1-4370. 
35263—28 Ag. 
Arquitectos Emilio Prats y Co., 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para 
toda cla'>o de íabricacionee . No co-
bramos oada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091,-11 Sep. 
¡ ¡ No pierda esta oportunidad!! 
¿Tiene uoted $5.000? inviértalos en 
comprar ^sta caca aun sin estrenar, 
en lo más alto y saludable de la Ví-
bora, Pocito. «ñire San Lázaro y San 
Anastasio, calle muy bien pavimen-
tada, no falta el ag-u-. nunca, a dos 
cuadras JeJ Colegio Ntra. Sra. de Gua-
dalupe, SL-LS,, dos habitaciones, baño 
intercalado, comtdor al fondo, cocina, 
buen patio, portal y terraza; cons-
trucción c'e primara garantizada. Pro-
duce el 10 por cante. Llame al A-681fi 
No corredores. 
36522.-26 Ag , 
BUENA OPORTUNIDAD 
para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men 
suales. Informes Tomás San Pelayo, 
Manzana de Gómez 427, todos I03 d ías 
de 8 y 30 a- m. a 6 p. m. 
34212—27 ag. 
GANGA V E R D A D . E S T A C I U D A D 
Una cuadra de Monte. Casa moderna, 
que resiste dos plantas, sala, saleta, 
tres habitaciones. Renta $660. Mosai 
eos. sanidad, $5.000. Nna de esquina 
con comercio, dos plantas. Renta 
$1.800 en $13.000. Lago. Reina 27, 
esquina a Angeles. Dpto 211. A-595b 
1-5940. 
D E N T R O D E L A HABANA T E Ñ E 
mos casas modernas de buena renta' 
Dos plantas, 500 varas de fabricación 
cuatro casas. Rentan $7.300 $60,000 
Otra rentando $300 en $34.500. Her-
mosa casa Neptuno próximo A v . Ms-
nocal. Sala, recibidor, tres habitado 
nes, cuarto de baño completo, salón 
comedor, cocina do gas, servicios y 
cuarto de criados. Citarón y techos mo 
nol í t icos . Renta 8 0|0 libre $22.000 
Lago. Bol ívar 27 (R3ina) A-5955 e 
1-5940, 
P R E C I O S A CASA MODERNA. DOS 
plantas esta ciudad. Sala, tres 'habi-
taciones, cuarto de baño completo, sa-
leta, comedor, cocina de gas, cuarto 
de criados, buen patio, muy clara, es 
calera de mármol altos Igual Renta 
muy barata $1.500 $13.500. ' Lago 
Slm^n Bol ívar 27. Dpto. 211. A-5955' 
1-5940. Esquina a Angeles. 
36 716—26 ag. 
V E N D O E N $3.400 CASA A T R E S 
evadras de la calzada. Sala, sale*a 
dos cuartos, cocina, tíervlciog sani-
tarios, mampostería pisos finos, renta 
$35 libre de gravamen. Su dueña: 
San Miguel 195, moderno, bajos 
36800.—27 Ág. 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN UN PRECIOSO LOTE DE 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
LA V I B O R A ? 
Tenemos en uea esquma de Juan 
Delgado, irentf a doble línea, esquina 
de fraile, lecientemente asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 22 y media 
varas de frentw bada Juan Delgado y 
33 varas narv.a la otra calle o séaK* 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, ^1 pro-
porciones preoi J' ua, sin necesidad de 
tener que dcsperolciar Uireno .̂1 fon-
do. 
Inmejorable pnra un establecimiento 
de primera class o chai<;t de familia 
refinada. 
L o damos a n& vara y dejaríamos 
hasta $6,000 poi" el tiempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento o« Ventas, Cuba 16. 
A-4885. Do 1» a 11 y de 1^ A 4Ví« 
C7967.—7d-23 Ag. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparto 
A m p l i a c i ó n de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la H a b a n a y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa . Men-
doza y C a , Obispo 6 3 . 
C 6 8 7 7 60 d 19 j l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes .facilidades de pago 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Telf . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
A V E N I D A M A Y 1 A R O D R Í 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próx imo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5 § 2 0 Ind 17 j n 
G R A N I N V E R S I O N 
E ü el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T e l M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 31. 
V E N D O 8.000 varas de terreno, gran 
frente a calzada, con varias casas, 
agua propia, tranvía, guaguas, 12 mi-
nutos del Parque Central. Palmares, 
agua corriente y buen terreno $0.70 
vara incluso todo. Lago. Bolívar 27 
(Reina) esquina a Angeles. A-5955. 
1-5940. Dpeto. 211. 
3671C—26 a ? . 
SE VENDE 
Un solar «n Miguel Figueroa entre 
D'Estrampes y Luig Estevez. Mide 10 
por 40. Informa L . Herrera. Aguiar 
No. 76, alto». 
36049—2 spt. 
EN E L CERRO. VENDO 
en la eaiie Primelles un solar de 11 
metros de frante por 38 de fondo a 
$7.00 metro. lr>lormar eü Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 TO. 
36253.—28 Ag. 
RUSTICAS 
L'N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
un contrato de once años, de una fin-
ca de catorce cabal ler ías . Tiene ocho 
de caña, cuatro de yerba para dos d«» 
potrero. Hay vaquería y aperos de 
fabranza. Queda pegada al pueblo del 
Rincón. Mán inforniea los da Francis-
co Fernández . Monte 2 D , 
36752—26 ag. 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A E N 
Calabazar, Habana con grandes patios 
y Jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y salón de billar. Dueño: 
Libertad 1. T e l . 1-1124, 
36740—1 sp. 
CINCO NEGOCIOS DE CAMPO 
Vendo acciCn finca de 1 y media ca-
bal ler ías 'en calzada a 5 ki lómetros de 
Habana, viene 2 casas, arboleda, río, 
pozos y estable, vaquería de 14 vacas 
raza lechera, 7 ctias, 2 añojos, 2 bue-
yes, un toro y tres novillos. 25 aves, 
aperos, un carretOn y excelentes pas-
tos, contrato de 4 añe?, $50 renta 
mensual, precio $2,50'j. Otra finca en 
calzada, rjon'ca'.rivos al por mayor en 
$1,000. Una Granja Avicula, con ex-
celentes ejemplares de aves y conejos 
do las mejores razas, 1.50U cepas, plá-
tanos paridoras, millo, frutales y gran 
enciclopedia de utensilios y úti les , 
tiene encélente casa CÍ calzada, en 
$1,500. i-'rev'o el pago de 150 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, pá-
gase 30 pesos de renta mensual y por 
$6,000 vendo una finca en calzada. J . 
Díaz Mlnchero.. Guanabacoa. Caserío 
Vil la María. 
36526.—31 Ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E F A -
milia, calle céntrica, alquiler módi-
co; para más informes en el "Centro 
Gallego". S r . Ciríaco López. 
36941.—28 Ag. 
VENDO LOCAL 
Situado en buen punto, bajos de 
Payret , frente al P a r q u e . Barato y 
con facilidades de pago, per no po-
derlo atender. 
37048—30 ag.. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
y cigarros vendo varias de $l.o00. 
$800 y $400. Tengo muchas en ven* 
ta . Informes Zanja 32. Benjamín . 
36S83—20 ag. 
S E V E N D E UNA B O D E G A Q U E T I B ^ 
ne muy buena venta, se garantiza la 
venta a $70 diarios; otra que vende 
de $45 a $50 diarios, buenos contra-
tos. Informa Manuel F a j í n . Cienfue-
goa 15, M-5476, 
36862—26 a*-
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA^ 
baco» y quincalla y billetes de L o -
tería; paga peco alquiler y tiene mu-
cho contrato: es buen negocio par» 
el que la compre. Informan U-3432. 
36901 8 sp. 
S E V E N D E G R A N CASA D E H U E S -
pedes, la mejor situada, con 42 habi-
taciones con vista a la calle y lujo-
samente amuebladas. Informan de 3 
a 4 de la tarde, señor Aparicie, O'Rei-
lly 33 bajos. Notar ía , 
37106—27 Agt . 
BODEGA CANTINERA 
Vendo una en $6.500 con $4.000 de 
centado, vendo otra en el muelle en 
$18.000 con $10.000 de contado, todo 
lo que vende es cantina. Informes; 
Zanja 3-2, ca fé . Benjamín García . 
36883—26 ag. 
OPORTUNIDAD DE GRAN 
NEGOCIO 
Sólido y sin compertencia para el qué 
quiera MU dinero en una propiedad un 
yran interés por el lugar que ocupa y 
cada día mejor y de porvenir asegu-
rado con un gran paradero de tran^ 
vías a la puerta Y Por el fondo dos 
cuadras de otras lineas oon buenas 
avenidas y calzadas para la capital en 
20 « ¡ ñ u t o s . Tiene cinco ectablecimlen 
tos que rentan $270 mensuales, que-
dando $1.300 varas de terreno sin fa-
bricar por los alrededores do esta pro-
piedad se e s t á vendiendo a 8 y 9 pesos 
vara; hacj» un año solo va l ía 4 y 5 pe-
sos vara . No pierdan esta ocasión, , 
Para informes Tejadillo 7. Sr , J o s é 
S. Víl laiba, de 9 a 11 a . m. 
36S16—2» aT-
V E N D O 500 B O D E G A S E N L A H A B A 
na y sus barrios de todos precios., 
No compre sin antes verme al conta-
do y a plazos. Informes Zanja 32. Ben 
jdmín . 
36883—26 at -
C A F E Y FONDA, V E N D O UNO E N 
Calzada'«n $8-000, con $3.000 de con-
tado, venta diaria $100. No quiera 
perder tiempo. Informes Zanja 32 ^ 
Benjamín G a r d a . 
36883—26 ag. 
V E N D O U N C A F E E N E L P A R A D E -
ro mejor de la Habana en $15.000 con 
$10.000 de contado, venta diaria $149 
Informes Zanja 32, ca fé . Benjamín . 
36833—26 ag. 
S E VENDE UNA V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de lo 
tería . E s un buen negocio para «• 
due la compre. Monte 331. Posada. 
36733—30 ag. 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A K S -
paña, un 'ocal con vidrieras en Nep-
tuno, pequeña rega l ía . Llame: M-7686. 
36121.—2 Sep. 
Vendo la fonda de Santa C l a r a 9 
lugar c é n t r i c o con mucha marchan-
ter ía y h a b i t a c i ó n para viviendas, 
una cuadra del Muelle de L u z , pre-
cio dé s i t u a c i ó n , puede poner c a f é 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en la misma M a -
nue l . 
35892 .—1 sept. 
N E G O C I O U R G E N T E POR E M B A B , 
carse, so vende una buena vidriera da 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, üuen contrato y muy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bernaza 47, altos de la bodega, de t 
a 8 y de 12 a 2. S. LIzondo. 
36344—27 ag. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $3.000 
con $1.500 de contado, bien suítida, 
buena venta y sola en esquina, buen 
contrato y poco alquiler. Informa|i: 
Vidriera del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. Vázquez. 
37028—1 sp. 
B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
embarcarme cedo una casa de vivien-
da alquilada por habitaciones; tiene 
una gran cocina; sirve para fonda o 
depósito de cantinas; doble l ínea de 
carros por la puerta. Informan: Je-
s ú s del Monte No. 74 bajos. 
37078—27 Agt. 
N E G O C I O P A R A UN C O C I N E R O . 
Un comedor y una cocina con abo-
nados y cantinas a la calle en la casa 
hay 42 departamentos. Lo vendo o 
lo arriendo por no ser del g i ró . San 
Lázaro 604. 
36994—29 ag. 
S E V E N D E U N T A L L E R DE" H O J A -
lateria con maquinaria o sin ella, si-
tuado en Máximo Gómez 536. Tiene 
mucha y f i ja clientela y paga un re-
ducido alquiler. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1121, Antonio García . 
37108—3 Spt. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N L A 
mejor, calle de la Habana e Informan 
en Mercaderes, depósito de tabacos de 
Manuel Fernández. 
8G85^ 27 ag 
BODEGAS CANTINERAS 
Una, en San Rafael oon $3.000 da 
contado. E n Cienfuegos con $1.500. 
E n Monte con $6.000. E n Virtudes 
con $2.800. E n San Lázaro con $6,000 
E n Corrales con $3.500. No pierda 
tiempo buscando ni se deje engaflar 
comprando chivos. Cedo una esquina 
oara bodega o c a f é . Informes gra-
t i s . Suárez, Cerro 537, entro Tejas y 
Buenos Aires . 
36165—28 aar. 
FOTOGRAFOS 
Cedo fotograf ía con toda la Instala-
olón, buen bjarrio, acreditada, buen 
trabajo. B a r a t í s i m a . Véame o escri-
ba a 8. García Crespo. Calzada da 
J e s ú s del Monte 12. Habana. Media 
cuadra de l a Esquina de Tejas . 
36173—26 a t . 
A V I S O 
A l que 'iesee comprar una fonda que 
vendo «m el e v a r o del comercio de la 
Habana, tiene buen contrato y mucha 
clientela. No CÜXredores. Informan: 
Aguila, riúmero 128. 
35855.—1 Sep. 
COMPRA Y VENTA DE 
C R E D I T O S Y VALORES 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados por l a Comisión de Adeu-
dos. Cualquiei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Góme» 
número U 8 . Manuel P iño i . 
355tii).—14 Ag . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F f c 
S A L L J T A R . I S 
y o r v a / o v y O d s ^ c x I c t i c / i o , c o n c u n a 
AGOSTO 26 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
L A L A L E E 
RESUMEN TOTAL de cupones recibidos del Chocolate La Am-
brosía, desde el día primero de Agosto al 25 de dicho mes, 
en opción a los premios especiales ofrecidos por dicha indus-
tria, en el Gran Concurso Infantil de Simpatía. 
Debido a l considerable n ú m e r o 
de n i ñ o s que f iguran con menos de 
100 cupones, se ha hecho imposible 
dar la r e l a c i ó n completa de con-
cursantes. 
P o d r í a m o s asegurar quo pasan 
de 4 . 0 0 0 , 
E n vista de olio, s ó l o f iguran en 
la siguiente res-íña las cifras ma-
yores de dicha cantidad. 
He a q u í el rebultado: 
Cupones 
E s t h e r AcoFta B a r ó . . 
J u l i a A l v a r e z , . . . 
A n d r é s C. A lonso . . . 
C a r i d a d A l v a r e z . . . 
L u i s Alonso 
Ju l l ta Alvarez M a r r e r o . 
Fernando Arg l lagos . . 
B a r t o l o m ó Alcover . . . 
J u a n P . A lonso . . . 
Faus t ino Albuerne . . 
F r a n c i s c a Douza , , . . 
Cor l l a Barce lar D í a z , . 
Manuel Curbolo B r u z ó n 
Ramonclto Calvifio Garc ía 
J o s é Costales L a z o , 
A n d r é s Ca lva l i e ro . . 
J o a q u í n C u r r o s , , . 
Humberto C r u z , . . 
Ade l fa Cabezas ValdÓB 
Ramonclto Cabrlflo Garc ía 
Cora l la C a r v a j a l H e r n á n 
dez 
L o l l t a Caso • 
F r a n c i s c o L u i s Cordo 
v é s 
Ros i ta Caste l lanos . . 
A l d a C a n o , , . , • • 
J o a q u í n Diego. , . . 
H U d a Díaz P a e z , . , , 
Josefina D í a z Bas te l ro . 
I n é s Doplco G o n z á l e z . 
J u l i a D í a z . , . , • 
^Reinaldo FeruAndea , , 
Pedrito F e r n á n d e z , , 
C a r m e n F e r n á n d e z Suárea 
.Margarita F e r n á n d e z , , 
R o s a F e r n á n d e z Mt^doza 
Ade la ida F e r n á n d e z P a l a u 
gerafina F e r n á n d e z , , 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , , 
Ce l ia F e r n á n d e z F e r n á n 
dez, . , » . , , • 
Mati lde G u t i é r r e z Normal 
Orlando G a r c í a , , , , , 
P^nita Garc ía Alonso , 
g d e l m i r a G a r c í a , , , , 
Josefina Garc ía , , , , 
Amado G o n z á l e z , , . , 
Ruf ino G o n z á l e z , , . , 
Mar ía de los Angeles Gon 
z á l e z . . 
Mercedes G o n z á l e z y P u l í 
do 
Etena G o n z á l e z Veranes 
J3erta G o n z á l e z G e n d a . 
Mercedes G r a n d a Garc ía 
Manuel G o n z á l e z . , . . 
Pel icarpo G a r n e y , , , , 
¿ í y l o Eut imo H e r n á n d e 
P é r e z ^ 
L u c i a H e r n á n d e z Denis . 
Gilberto J o s é H e r n á n d e z 
C lar i ta H e r m l d a Gelabert 
Mercedes Yafiez Cuervo 
Blanca Ig les ias . . . . 
Marcelino J i m é n e z . , . 
Jorge J u l i a 
Juan J . Josonde. . . 
Margarita del L l a n o , , 
Mario L i n a r e s . . . . . 
J o s é L ó p e z H e r n á n d e z . 
Maruja L á m e l o . . . . 
Emma L l e r a 
L u i s L l a n e r a . . . . . 
Aurelio M u l k a y . . . . 
Eleni ta Madiedo U l l o a . 
Manollto Monte. . , . 
Margarita M a r t í n e z . . 
L id ia Naviero 
Juana I.I. M a r t e l l . . . 
Luls i ta M a r t í n e z . . . . 
Hi lda Melchor J u á r e z . 
Josefina M e n é n d e z . . 
Carmen Millor.' . . . 
Mercedes M é n d e z L ó p e z 
E l i s a Ocampo'. . . . . 
Rafael Ortega 
José H . E s t e v e z . . . ' . 
Lu i s Otero Medina . . . 
María Cec i l ia Ol ivares . 
Joaquina Palacios P i t a . 
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iCarmen Prieto P é r e z . . . 
Dolores Pardo 
C a r i d a d P e ñ a R o d r í g u e z 
M a r í a T e r e s a P é r e z . . 
Nolia Pando B a e z a . . . 
¡ H e r m i n i a P é r e z . . . . . 
Pablo P é n e l a 
Georglna P u j o l . . . • 
NIcolasa P é r e z Casanova . 
Dolores Pardo V i l l a v c r d e . 
A n d r é s P i c ó n . 
¡ V i r g i n i a P a l í e l o Arguelles 
H e r m i n i a P é r e z Montes . 
J u a n P é r e z Alonso . .. . . 
Dolores P a r d o . . . . • 
E s m e r l d a P é r e z 
Gerardo Quesada . . . • 
E s t h e r Roque Sosa . . . 
A n d r é s R o d r í g u e z R i v e r ó n 
C i r a Rizo V ' > 
>Sulllcrmlnn R e u t e r t . . .. 
Car idad Romero . . . . . 
Mercedes R o d r í g u e z Mon-
teagudo. • 
Nieves R o d r í g u e z M u ñ i z . 
Josef ina R u i z y P a r d o . . 
R a ú l R o d r í g u e z Mart ín . . 
D o s í n d a Rodi l 
J o s é R o d r í g u e z 
E s t r e l l a R o d r í g u e z . . . 
Mar ía Za ld lvar Moreno. . 
L i l i a Santae l la . . . . . 
Albedtlco s u á r e z Vl l lanue-
va f . • • 
Podro Mario S u á r e z . . . 
B lanca S u á r e z Vl ldosola . 
Mario S á n c h e z Damas . . 
H i l d a S á n c h e z G o n z á l e z . 
Is idro S a n t l d r l a n . . . , 
L u i s Sardinas H e r n á n d e z 
F r a n c i s c o s u c i a , . . . . 
Mar ía E l e n a T o r r e s . . . 
L u d l v l n a T e j e r l n a , . . , 
L u i s T l ó 
E s t h e r Torres F e r r o . 
Diego V á r e l a . 
H i l d a V a l d é s G o n z á l e z . . 
C a r m e l l n a V i l l a n u e v a . . 
^ N T A V c * 
dicho en muchas oca- nen en serles Interminables; las ba 
m n l t n u d de personas, terlas de centrifugas o turbinas del 
ú l l l m o tipo, donde Jos cristales de 
a z ú c a r se separan de la miel en 
cortos Instantes, me evocan el re-
cueido de las antiguas "casas de 
purga" y de las '•hormas" de me-
tal—dti barro en los siglos X V I y 
X V I I — d o n d e un "pan" de 
Se me ha 
sienes y por 
que .lHromi es d central m á s her-
moso y mejor montado de la Re-
públ ica . Voy a conocer esta mara-
vil la de la industr ia , de la buena 
a i i m l n í t t r a c i ó n y de la riqueza, y 
estoy curioso por llegar. L o s a íro-
rledores no prometen mucho. Var ia s 
vocos he logrado descubrir la alta 
chimenea de Cemento, que el bos-
que me oculta de nuevo, poro nada 
m á s . Avanzamos con p r e c a u c i ó n a 
una velocidad moderada por una 
curva , p r ó x i m o s ya al C e n t r a ^ en-
tre un resto de bosque virgen a 
ambos h.dos do la v ía De pronto, 
la curva termina: nog hal lamos en 
pleno bat-y. Pin duda, e! bosque 
de la derecha, reservado para par-
que r « t u r a l . e s t á destinado tam-
bién a ocultar el ingenio hasta el 
ú'.tlmo momento. A s i . la sorpresa 
es mayor y el efecto m á s comple-
to. 
Un magní f icr . campo de base hall , 
con terrenos anexos para otros de-
portes. !ítra« la a t e n c i ó n en primer 
t i -rmlro. Var ios n i ñ o s juegan a l 
hand hal l . T a l Parece que nos en-
C R O N I C A 
M I G R A N P U B U C O 
Sr . Don J o s é A l x a i » . 
MI querido e I lustre amigo: 
De vez en cuando viene usted, 
paternal y p e d a g ó g i c o , a sujetarme 
la pluma que se me cae de los de-
dos, y entre reprimenda y conse-
jo, acorro y e s t í m u l o , me. alienta I infancl 
a z ú c a r i a resignarme a l h e r o í s m o de la le, hizo 8eguro que 
tardaba meses t n quedar listo, con- *— 
servando una parte, el "cucuru-
cho", lleno siempre de miel ro j i -
negra y espeea. 
Pero hay poco tiempo para ad-
mirar con calma tales maravi l las . 
E l s e ñ o r Azcue nos g u í a al Depar-
tamento Comoroial. a la Carpinte-
ría, ni Ta l l er de. r e p a r a c i ó n de lo-
comotoras, a las fondas y hoteles 
r> los trabajadores, a las socieda-
des de é s t o s — e n la de personas dj 
color se leen p e r i ó d i e o s y revistas, 
se charla , SÜ juega* a l bi l lar y se 
hace m ú s i c a en los momentos de 
la v i s i ta—, al Hospi ta l del ingenio, 
a las casas de los ' obreros (seme-
jantes H grandes c laustros conven-
tuales con habltaolones excelentes 
Para uno o dos trabajadores , pro-
vistas de perfectos servicios sanita-
contfamos en el Country Club, do ¡ r í o s , b a ñ o s , lavabos, lavaderos, et 
Marlanao. L a gigantesca casa de 
m á q u i n a s nos queda enfrente y j u n -
to a ella dejamos nuestro motor. 
Los edificios del batey, dispuesto-? 
en callt ís s i m é t r i c a s , entre á r b o l e s 
y jardines, son del tipo sencillo v 
™ano a su hlj0 de 
* «1 asombro de ^ 
el Primero, al ver n 7 ^ 
Luc l0 marchaba 80lai11 
detrá8 del C a ^ v e r d e l T o C r ^ 
buea 8eKurn _ * 
Son, 
tiva 
empleara su vldi 




el 1* la deuda 8 ngv 
ada. y nar* J ^ > Y Para r e m ^ ^ 
" cuadra una anéc<w 
Yo a c o s t u j ^ 
c ó l e r a ) , a la capi l la del central , al 
c iño , que funciona gratuitamente 
varias veces a la semana, a la es-
c i . e la . . . 
Todo este recorrido lo hacemos 
















E l premio especial, consistente 
en un valioso j u e g ú e t e a e l e c c i ó n , 
ha correspondido a la n i ñ a Joa-
quina Palacios Pi ta que p r e s e n t ó 
1 0 . 0 0 0 cupones de " L a A m b r o s í a " . 
Y los subsiguientes premios de 
estuches y cajas de galletas dulces 
y bombones han correspondido a 
los s igulentts n i ñ o s : 
1 He a q u í la p l m p a ñ t e y esbelta f igura de L a l a Lee , ar t i s ta del Tea-
1 tro Sal ly de Nueva Y o r k , que se encuentra en la H a b a n a en vaca« 
Ic 'ones; hermana de la muy famosa y s i m p á t i c a L i l a L e e , estrella el-
¡ n c m a t o g r á f i r a . H a estado en el D I A R I O para ver c ó m o ernn poi 
¡ d e n t r o los p e r i ó d i c o s habaneros, p r e o c u p a c i ó n , a q u í , como en t o d a í 
'partes, de art is tas teatrales. Q u e d ó encantada, con ganas, nos dijo, 
'de que se presentase la o c a s i ó n de quo el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
' p e r i ó d i c o de lan solemne apar ienc ia y tan bien amueblado, se ocu 
! pase a l g ú n d í a do su labor a r t í s t l - c a . D e s p u é s de "posar" ente mies . 
t ú f o t ó g r a f o , se c r e y ó en d caso de desprenderse de algunas impre-
¡ s ' o n e s habaneras y f u é y di jo: "Me encuentro encantada de hal larme 
i en este tan s i m p á t i c o p a í s que l l aman C u b a . Se e s t á bien aquí , ver-
1 ( laderamente. Se camina por la cal le , se. asiste a los restaurantes y 
I los cabarets s in tropezar con personas necesitadas de los dudados 
¡ d e l Ilevenue Office. ( I ' n a fina a l u s i ó n a la L e y S e c a ) . E s t e es un 
| p a í s l ibre sin eufemismos a l m a r g e n . E l T í o Samue l nos h a enga-
¡ ñ a d o " . 
Joaquina u i c s " . . , . . 
Ce l ia F e r n á n d e z F e r n á n -
dez 
E s m e r a l d a P é r e z . , , , , 
J u i l a D í a z , , , , , , 
Diego V á r e l a 








L o s premios pueden recojerse 
desde hoy en l a oficina del Con-
curso, durante las horas de 9 a 12 
tn., y de 2 . 1 | 2 a 5 p . fn. 
CON EXCLUSION DE FIANZA, HAN SIDO A Y E R 
PROCESADOS E L SECRETARIO PROPIETARIO Y 
E L INTERINO DEL CORRECCIONAL DE L A l a . 
Ambos se encuentran en el extranjero. Importante inspecclói. 
en los libros del negociado de multas de la Secretaría de 
Sanidad practicó el Juzgado Especial ayer por la mañana 
E n e l C l u b 
U n i v e r s i t a r i o 
M a ñ a n a jueves, a las' nueve y 
media de la noche, se e f e c t u a r á el 
Smocker correspondiente a l mes en 
curso, en el Club Univers i tar io de 
C u b a . 
H a sido Invitado a dicha fie: 
el licenciado L ^ n A r m l s é n , que 
aicaba de l lcgar ríe los Estados 
Unidos y r e l a t a r á Incidentes muy 
Intererantes que le ocurrieron du-
rante su estancia a l l í . 
L o s s e ñ o r e s socios que deseen 
Invitaciones para sus amigos,' de-
b e r á n sol icitarlas de la S e c r e t a r í a , 
pues s e r á requisito Indlsperjsablo 
la p r e s e n t a c i ó n de ellas para tener 
acceso a l local. 
J o s é C A M I N E R O , 
Sooretarlo. 
E l doctor E d u a r d o Pott-s y Cas-
tellanos, Juez Eppeclal de U causa 
que se Instruye por m a l v e r s a c i ó n 
de caudales v f a l s i f i c a c i ó n df do-
c v m e n t ó of ic ia l descubierta en el 
Juzgado Corrocc icnal de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , d e s i g n ó ayer a'l s e ñ o r E s -
teban H . D a u s s á , para el cargo de 
Secretario do la causa y al s e ñ o r 
ü:?car G u t i é r r e z , como Oficial . 
E l peñor D a u s s á , v e n í a desem-
p e ñ a n d o el cargo de Sr^cretririo no! 
Jazgado de P r i m e r a Ins tanc ia ' de 
Almendares y el s e ñ o r Gut i érrez , 
el de Oficial del Juzgado de Tns-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, es-
c i l b a n í a del s e ñ o r Ignacio Tamayo . 
P R O C E S A D O S C O X E X C L U S I O N 
D E F I A N Z A 
Fo iV el doctor E d u a r d o Potts. 
Juez Espec ia l , f u é dictado ayer au -
to de proct íramiento con e x c l u s i ó n 
d" fianza contra lee s e ñ o r e s Ro-
dolfo K o c r í g u e z Moralea y Alfredo 
Vi^lat» y Zenea, el "primero Secre-
tario interino y el segundo Se-
eretaJlo en propiedad, del Juzgado 
Correccional de la Secc ión Pr ime-
ra , por a c u s á r s e l e s de los delitos 
de m a l v e r s a c i ó n de fondos p á b l l -
cos v falsedad en documento ofi-
cial . ' 
S e g ñ n noticias llegadaa a l J u z -
gado, el s e ñ o r R o d r í g u e z se en-
cuentra p r ó f u g o en Ciudad de Mé-
xico y el segundo hace varios d ía s 
e m h t r c ó para K e y Wost. 
I M P O R T A N T E I N S P E C C I O X 
A y r r por la m a ñ a n a el doctor 
Pbitoj auxi l iado del Secretarlo y 
Oficl;;! correspondientes. Fe cons-
t i t u y ó en la S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Bpn?flcencla, practicando una 
Importante I n v e s t i g a c i ó n en el Ne-
gociado de Multas de la misma. 
E l Juagado pudo comprobar, 
d e s p u é s de rev i sar Jos l ibros, quo 
desdi» hace do» años1 aproximada-
mente, n ingi in juzgado correccio-
nal de l a Capi ta l ha dado cuenta 
del resultado de los juicios por In-
fr.'.cclones sanitarias . a s í como 
t a m b i é n que no han Ingresado en 
las zonas fiscales el producto de 
las multas Ir.ipuestas por a q u é l l a s . 
S O L I C I T U D D E D A T O S A H A -
C I E N D A Y J U S T I C I A 
E l Secretarlo do Sanidad dispuso 
ayer que se sol ic i tara de las Se— 
oretar íaa de Hacienda y Jus t i c ia 
la r e m i s i ó n do los datos necesarios 
para conocer las sentencias Im-
pv.estíip por los distintos juzgados 
correccionales de la H a b a n a y el 
montante del las multas cobradas 
durante esos dos a ñ o s por Infrac-
ciones san i tar ias cometidas. 
S 18 I 
arMig, 
tra de molde. G r a c i a s . E s o que 
hace conmigo es bueno, es gent i l . 
E l periodista es un c ó m i c o s in pú-
blico y s in autor . Suponemos que 
alguien, todos los d í a s , combina un 
drama, una comedia, un s a í n e t e pa-
ra que nosotros los declamemos con 
vocea desaforadas y gestos e n f á t i -
cos. Suponemos, . t a m b i é n , que 
una muchedumbre emocionada nos 
escucha y nos ce lebra . Y no es 
a s í . Pero a veces, en la sala v a c í a , 
en la c ó n c a v a oscuridad del s i len-
cio, resuena una palmada discreta, 
blanda, l eda . E l aplauso Inefable 
que sabe dar a tiempo, condescen-
diente, la to lerancia; el á n i m o a 
que nos Invitan los hombres de 
bien, sabios y experimentados, que 
comprenden la v ir tud de todo es-
fuerzo, s iquiera sea tan I n c ó g n i t o 
como el de la flor por abrirse , 
aromar y aventar el polen, aun 
cuando sabe de la pisada y de la 
sed. 
Acuso, así . recibo de su c a r t a . 
Y sí modesto la oculto, agradecido 
divulgo la respuesta . Usted, que-
rido amigo, es mi "gran p ú b l i c o " : 
| la palmada en la s o m b r a . Y viene 
a cuento BU carta — ¡ D i o s s é lo pa-
gue!— de un recuerdo que tuve 
hace unos d í a s para Luclo^ S o l í s , j segunda Instancia 
su gran Don L u c i o , y grande pa- j L o quiero y lo admiro hasta «n 
ra todos; a l que, por l a referencia ; c a t a l á n , sin ser yo catalán, por 
i d e o l o g í a catalana, su gentileza es 
V I S T A P A R C I A L D E L A C A S A D E M A Q U I N A S 
" J A I Í O X U " 
D E L C E N T R A L 
elegante de las casas de los Men-
doza, del lado a l l á de Marianao-
de ladri l lo , con techos rojos. L a i m -
p r e s i ó n es s e m e j a n t í 1 a la que se 
recibe ul penetrar por el puente 
Habana , en la gran avenida de Mi-
ra nial*. 
E l sefior Azcue, Jefe de las Ofi-
c iní i s del Central , nos sale amable^ 
mente al encuentro, dispuesto a 
gr . i jrnos . ' No tenemos tiempo que 
perder, porque el c r e p ú s c u l o se 
aproxima, y aunque nuestra fatiga 
es grande, n-is dir igimos a la casa 
de m á q u i n a s . Imposible describir el 
coloso. Se n e c e s i t a r í a n p á g i n a s y 
m á s p á g i n a s , l lenas de tecnicismos, 
semejantes a los empleados por 
E m i l i o Zola en l a d e s c r i p c i ó n de 
los altos hornos «m su obra " T r a -
bajo", para dar una somera Idea 
de esta f á b r i c a colosal. E n la plan-
¿u e l é c t r i c a generadora de toda la 
f lerza motriz de las n iaquicar ias 
del central , inmensas pizarras per-
miten dis tr ibuir e l f luido por todas 
las dependencias, ora pata mover 
lo§ molinos que t r i t u r a n l a * c a ñ a 
con presiones enormes, trapiches se 
l lamaban antiguamente, ora para 
hacer g i iar los l igeros ventiladores 
do las res idercias . Dos juegos de 
molinos con mazas y desmenuzado-
Vts extraen n 1" c a ñ a la m á s al ta 
p r o p o r c i ó n de jugo, dejando seco 
el bagazo que va a quemarse a los 
nornos para mover las dinamos, 
puc1? pl Ingenio no consume otro 
ccmbuFtible que el que la c a ñ a le 
proporciona. L a s hi leras de tachos 
todas con arbolado y ampl ias ace-
do una a n é c d o t a suya trascr i ta en 
una crón ica m í a , pudo usted "ver, 
oír , gustar y tocar". Y f u é a l con-
juro de m i r e s e ñ a como vino a su 
lado el e s p í r i t u del adorable amigo. 
Se pronuncia su nombre y e s t á el 
conjuro hecho. Como en la loa a 
Mlnaya A l v a r - F á ñ e z . 
"por eso d'él se dice su claro 
(nombre, y basta". 
Y sin embargo, no se hizo toda-
vía e ¡ ensayo que merece e l paso 
ras. Parques y jard ines b e l l í s i m o s , :de Sollg ^ el p e r i ó d i c o . Y o ten-
piofusamente i luminados con mi 
go imaginado el trabajo y eso me 
temo que no s e r á sino m a ñ a n a ; 
ese " m a ñ a n a " nuestro tan lejano y 
tan v a g ó , al que miraba siempre el j 
optimismo de S o l í s desde la Ironía L O N D R E S , agosto 25.— (Poí 
de sus soliloquios. Pero cuando I o j i a United P r e s s . ) — E n el hosjd 
escriba no suponga que me voy a ! tal de Epsora, los médicos estáj 
les de luces e l é c t r i c a s . J a r o n ú tie-
ne acueducto y alcantari l lado ex-
celentes. Ser ía admirable que en la 
capital da la R e p ú b l i c a pudiera es-
tablecerse u n sistema mediante el 
cual losj p a r q u e estuvieran tan 
bien cuidados» y las calles tan l im-
pias como las de este Central . 
Es t e Ingenio, como el de C u n a -
gua. se hal la , administrado por el 
s e ñ o r Antonio G o n z á l e z de Mendo-
za E n la ú l t i m a zafra' hizo 600 
mil 400 sacos de a z ú c a r . E s un 
modelo de orden, de buena organi-
z a c i ó n y de eficiencia. Acaso sea H 
m i s perfecta f á b r i c a de a z ú c a r dei 
mundo. 
E n la ca lma deliciosa de la te-
rraza de ?u hotel, amplio y confor-
table, meditaba yo poco d e s p u é s 
frente a sus jardines llenos de 
paz . . . Y no era un deseo de po-
ner reparos a esta c r e a c i ó n gran-
diosa ciertamente, sino la PercepJmen0B. ya que en su vida ^ n e c d ó -
c lón muy c lara m ^ aguda *1HÍ' ^ t o á o e l í r l tu toda 
que en cualquiera otra parte, de r11"1 a * J 
los problemas que crea la industr ia ['a p s i c o l o g í a de aquel hombre que 
azucarera en C u b a , lo que me lie-1 p a s ó por el mundo itecitando el 
vaha .a formularme esta P e g u n t a . | m 0 n ó l o g o de su discurso Interior, 
pura la cual hubiera querido dar- « « — . ^ 
me una respuesta sat i s factor ia: Es-|8111 ^ e al vulS0 " « ^ s e n m á s que 
ta fábr ica portentos-a. que ha t r a í - | ramalazos de Ideas incontenidas, 
do todos los rofinamlentos de la el-jderramadas por l a boca y l a p luma 
y l l l z a d ó n urbana a estas soledades. cuando no ie c a b í a n en el enorme 
; q u é hace para crear la p o b l a c i ó n 
referirle por U noche. antes , 
n i r a l a Habana desde " ^ 
aquello que en el día observ ^ 
no df divertirle un poco 
de su muerte, alguien, uno , 
m e g a l ó m a n o s capaces a 8 ^ 
der, de entendérselas" con V ^ ' 
á r d a o s merecimientos. t e l egr l I , lá , 
diendo ai director del D I A R ^ PI 
le guardase la plaza de Solí* ? 
p r e t e n s i ó n era, en 8u o ^ ' J * 
ciosa.. T a n graciosa, tan 
que solls la conociera, que J , ' 
glrme a su casa para velarlo i 
glnando el efecto de mi relaio , 
pensaba: ¡Cómo se va a reir ' 
do lo sepa!" 
Usted me ayudará , con su tt 
m o r í a , su car iño y su fino r e c u e j 
a componer la crónica , xistej 
quien tanto quiero por su ' 
en la sombra, el mismo discreto 
blando y ledo aplauso que ahora 
me cede como un recuerdo de fa 
m i l l a . Don que sólo me explico 
por ser t a m b i é n Solís, aunque en 
cuan 
p a ñ o l a y su corazón rico de hu-
inanidad. 
Rafae l g U A R B Z SOLIS 
TRATAN DE CURAR LA 
LOCURA CON MOSQUITO 
D E LA FIEBRE MALARIi 
Este extraño procedimiento 
se está poniendo en práctica 
en ün hospital de Inglaterra 
infectando a los pacientes que sul 
fren de pará l i s i s general y enage] 
n a c i ó n mental con el mosquito de 
la malar ia , para determinar si Ia| 
fiebre resultante de esta infección 
meter en hondas disquis ic iones . 
E l l o no s e r í a del agrado de S o l í s 
vivo, y usted sabe bien que é l v i -
v i ó como un muerto que se enco-
ge de hombros y que s ó l o v i v í a , i P^ede al iviar o curar la enagena 
. i ^ J . i c i ón mental , 
verdaderamente, para la a n é c d o t a 
referida al amigo, a usted, a otros 
como usted, muy pocos, que lo en-
t e n d í a n a media voz de su voza-
r r ó n enemigo del mister io . Y as í , 
mi estudio, será nada m á s una re-
l a c i ó n de a n é c d o t a s de S o l í s 
E s t e tratamiento se desarrolW 
en el continente, donde, se dicj 
que, el schock producido por U 
m a l a r i a obra sobre los. órganos i i 
la m é d u l a y el cerebro que soij 
responsables por la parálisis, 
destruye su virulencia. 
de agricultores Inte l l í j entes que, a 
la larga, necesariamente ha de ser 
panzudos e Inmensos son imponen- s u punto de apoyo y la c o n d i c i ó n 
tos, a manera de enormes " B u -
dhas" quietamente sentados en lo 
alto. L o s cristal izadores se dlspo 
forzosa de s u existencia? 
R a m i r o - G U E R R A . 
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cuerpo y el repleto mutismo. 
Y e m p e z a r á e l recuerdo, para 
presentar a l h é r o e , refiriendo c ó -
mo Sol ía a s i s t i ó a l entierro de 
Santiago Pubi l lones l levando de la 
La itt 
Nada c i ó n se consigue por meí í^ de l 
picada del mosquito. Se lleva « 
paciente a un cuarto con dobla 
puertas y ventanas, y se suelta allí 
a los mosquitos que se hallaba-
encerradqs en una caíá a donde s 
les hace volver después que naya 
picado a l paciente. 
P a r a la fiebre malaria product 
da por • - picada, se sigue el tr* 
tamlento ordinario. . 
E p s o m eg el primer hospital m 
t á n i c o que hace este experimen o 
L a r e a c c i ó n dei enagenado para» 
tico a l darle la malaria, se obser-
v ó por vez primera cuando UD_ 
epidemia de malaria dejó muy 
Jorados a los paralíticos ( 
asilo de enagenados. 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P f l R f l L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Beo6rtes« «st* cupón por 1» Una» 
a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Secdrtee* este cupón ©or la Unta 
Claco cupone» Iguales a 6ms dan aerech o a un VOTO para el Cr^curao Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separada?, no admitiéndose aquellas 
Ljue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S , CUPONES, O TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ L FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L CONCURSO 
F E D R O P A B L O P U J A U A S B A R R I O . — 1 0 de O / ^ * 3?ugar í d 
No sabemos si nos escribe de la H a b a n a o de a l*u" remitir-
Inter ior . E s l ecosar io que nos aclare el particular p» 
le los votos. 
B . A L V A R E Z l ' I N O . — C e i b a Mocha. reunirl0" coD 
Usted puedo guardar los votos que tiene y lra bal-
otros ,pues el plazo para recibirlos en esta oflcma no 
ta el 30 de noviembre . 
R A F A E L B E N I T E Z . — S a n L u i s . — O r i e n t e . del pa8»dj 
L a s Bases dál Concurso se publicaron el d ía lNA, WJ 
en l a e d i c i ó n de lu m a ñ a n a del D I A R I O , V r)LA.RIC 0 ^ r 
votos que cambia esta oficina por cupones ^ 1 D I A ^ o p ^ r . 
de L a A m b r o s i a > J a b ó n Candado o tapas de iron ¿esee 
d^ben itenarse con el nombre del n i ñ o o n l ü a que ^ ^ 
cer f igurar en el Concurso y remit ir los de nuevo a 
J U L I O S U A R E Z . — C o l ó n . ; os varios paquetes ^ n ^ y j 
nes d e i n m l R I 0 q D E L A M A R I N A sin tener la di ^ 
mltente. Escr ibanos la ^ n f c d a d de los que 
para poder hacer la c o m p r o b a c i ó n . 
O F E L I O C A B A N D E S ^^S^^í?^^^*^^»6^' Jabón ^an<jg^re^'* 
Suponemos que su 0 n ^ ^ d t ó c W n . Hoy *e * 
un paquete que t e n í a m o s detenido sin d i r e c c i ó n , 
ten los votos ppr C o r r o o . 0 ¡ 
L A S O F I C I N A S 
B R E S C O N L A S ^ ¿ ^ S Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ E N T R E G A D A S P O R NO A P A R E C E R L O S 
Eve l lo G a r c í a . 
R u b é n R o m e r o . 
